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Alkusanat
Tässä julkaisussa esitetään keskeisimpiä koko maan, 
lääni-, maakunta-, seutukunta- ja kuntatason tilastoja 
väestön pääasiallisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä 
vuodelta 1994. Lisäksi mukana on vuoden 1995 kun­
nittaisia ennakkotietoja väestön pääasiallisesta toimin­
nasta ja työpaikoista.
Tiedot perustuvat vuosittain rekisteripohjaisesti laadit­
tavaan työssäkäyntitilastoaineistoon, jonka keskeisim­
pänä tehtävänä on tuottaa alueittaista tietoa väestön
Förord
Denna Publikation innehäller den centralaste Statisti­
ken om befolkningens huvudsakliga verksamhet och 
sysselsättning är 1994. Uppgifterna gäller hela landet, 
Iän, landskap, regionkommuner och kommuner. Dess- 
utom ingär kommunvisa förhandsuppgifter om be­
folkningens huvudsakliga verksamhet och om ar- 
betsplatser är 1995.
Uppgifterna baserar sig pä ett sysselsättningsstatistiskt 
material som ärligen utarbetas pä basis av register. 
Materialet samlas i första hand in med syftet att pro-
taloudellisesta toiminnasta. Työssäkäyntitilastosys- 
teemistä on tietoja tuotettu vuodesta 1987 lähtien. 
Vastaavia tietoja on aluetasolla aikaisemmin tuotettu 
viisivuosittain väestölaskennoissa.
Julkaisun ovat toimittaneet Kaija Ruotsalainen ja Lee­
na Kalliomäki.
Helsingissä helmikuussa 1997
ducera omrädersvisa uppgifter om befolkningens eko- 
nomiska verksamhet. Det har producerats uppgifter ur 
sysselsättningsstatistiken sedän är 1987. Pä omrädes- 
nivä har motsvarande uppgifter tidigare producerats 
vart femte är i samband med folkräkningarna.
Publikationen har redigerats av Kaija Ruotsalainen och 
Leena Kalliomäki.
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Työllisyys lähti hitaaseen kasvuun vuoden 1993 jäl­
keen. Vuoden 1995 työssäkäyntitilaston ennakkotieto­
jen mukaan työllisten määrä oli suunnilleen sama kuin 
vuotta aiemmin. Ennakkotilaston luku on kuitenkin 
prosentin pienempi kuin lopullinen, joten todellinen 
työllisten määrän kasvu vuodessa on ollut noin 20 000 
henkeä.
Joka kolmannessa seutukunnassa työllisten määrä 
kasvoi vuonna 1995. Suhteellisesti eniten työllisten
määrä lisääntyi Oulun, Salon ja Äänekosken seutu­
kunnissa, joissa kussakin kasvua oli 3 %. Tampereen 
ja Lohjan seutukunnissa työllisten määrä lisääntyi 
runsaalla 2 %. Lukumääräisesti työllisyys kasvoi eni­
ten suurimpien kaupunkien työpaikka-alueilla.
Suurimmista kaupungeista työllisten määrä kasvoi 
eniten Oulussa (3,6 %), Tampereella (2,8 %), Vaasassa 
(1,6 %) ja Espoossa (1,5 %).
Kuvio 1. Työllisyyden muutokset (%) seutukunnittain 
vuodesta 1994 vuoteen 1995
Teollisuuden työpaikat kasvussa koko maassa
Suhteellisesti eniten työpaikkojen määrä lisääntyi 
vuonna 1995 teollisuudessa ja toiseksi eniten majoitus- 
ja ravitsemistoiminnassa. Eniten työpaikkojen määrä 
puolestaan väheni maa- ja metsätaloudessa sekä rahoi­
tus- ja vakuutustoiminnassa. Lukumääräisesti eniten 
työpaikkoja on syntynyt teollisuuteen (7 600) ja eniten 
on menettänyt maa- ja metsätalouden (12 000) lisäksi 
terveydenhuolto, lähes 5 000 työpaikkaa.
Etenkin eräät teollisuuden toimialat kasvattivat työ­
paikkojensa määrää. Paras työllisyyden lisääjä on ollut 
radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus, 
joka on lisännyt työvoimaansa viidenneksellä eli lähes 
3 500 hengellä vuodesta 1994. Hyvänä kakkosena on 
konttori- ja tietokoneiden valmistus (lisäystä 16,3 %). 
Keskimääräistä enemmän ovat lisänneet työpaikkojaan 
myös metallituotteiden valmistus (9,3 %) sekä konei­
den ja laitteiden valmistus (6,4 %).
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Teollisuus lisäsi työvoimaansa lähes koko maassa. 
Vain joka kolmannessa seutukunnassa tapahtui vähe­
nemistä edellisestä vuodesta. Voimakkainta teollisuu­
den kasvu oli Oulun seutukunnassa (12 %), jossa eri­
tyisesti radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden 
tuotanto lisäsi työvoimaansa. Teollisuuden työvoima
lisääntyi myös Salon, Äänekosken ja Lohjan seutu­
kunnissa em. teollisuuden toimialan ansiosta. Suu­
rimmista kaupungeista teollisuus lisäsi työvoimaansa 
eniten Oulussa (12%), Espoossa (5%) ja Vaasassa 
(4 %).
Kuvio 2. Työllisyyden muutokset (%) teollisuuden toimi­
aloilla seutukunnittain vuonna 1995
Kuvio 3. Työllisyyden muutokset teollisuuden toimialoilla 
15 suurimmassa kaupungissa vuonna 1995
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Teollisuuden lisäksi suhteellisesti eniten työpaikkojen 
määrä kasvoi ravitsemis- ja majoitustoiminnassa. 
Suurimmat suhteelliset lisäykset olivat Posio-Ranuan, 
Itä-Pirkanmaan ja Lakeuden seutukunnissa, kun taas 
lukumääräisesti ravitsemis- ja majoitustoiminnan 
työlliset lisääntyivät eniten Helsingin, Kuopion ja 
Turun seutukunnissa.
Uusia työllisiä 230 000
Vaikka työllisten määrä onkin ennakkotietojen mu­
kaan pysytellyt suurinpiirtein samoissa lukemissa 
vuodesta 1994 vuoteen 1995, tämä ei tarkoita sitä, että 
työmarkkinat olisivat stabiilissa tilassa. Ihmisiä pois­
tuu työelämästä eläkkeelle, opiskelemaan, äitiyslomal­
le, työttömiksi jne. Ja osa palaa takaisin töihin tai tulee 
ensimmäistä kertaa työmarkkinoille esim. opiskele­
masta.
Vuoden 1994 lopun noin 1,9 miljoonasta työllisestä 
230 000 ei enää vuoden kuluttua ollut työelämässä.
Rahoitustoiminnassa työskentelevien määrä laski koko 
maassa. Suhteellisesti eniten rahoitustoiminnasta 
poistui Koillis-Lapin, Tornionlaakson, Tunturi-Lapin 
ja Kotka-Haminan seutukunnissa. Lukumääräisesti 
eniten rahoitustoiminnan työvoima väheni Helsingin, 
Tampereen ja Turun seutukunnissa.
Työttömäksi joutui 113 000 henkilöä, opiskelemaan 
lähti 46 000, eläkkeelle jäi 28 000 ja muuten työvoi­
man ulkopuolelle, esim. äitiyslomalle ja armeijaan, 
siirtyi 38 000 työllistä.
Samanaikaisesti suurinpiirtein samansuuruinen virta 
on ollut työllisiin. Vuoden 1995 työllisistä 123 000 oli 
vuotta aiemmin työttömänä. Opiskelijoita on päässyt 
töihin 67 000, äitiyslomalta tai varusmiespalvelusta on 
palannut töihin 34 000.
Muutokset työllisten 
määrässä 1994-1995
Vuoden 1995 lopun vajaasta kahdesta miljoonasta 
työllisestä siis 230 000 on tullut työelämään sen ulko­
puolelta. Näistä uusista työllisistä reilu puolet oli 
vuotta aiemmin työttömiä ja vajaa kolmasosa opiskeli­
joita.
Eniten työttömiä työllisti rakentaminen, julkinen hal­
linto sekä maa- ja metsätalous, joissa kaikissa työttö­
mien osuus uusista työllisistä oli yli 60 %. Muut toi­
mialat työllistivät työttömiä keskimääräisesti tai sitä 
vähemmän. Työllistyneiden joukkoon luetaan myös 
työvoimapoliittisin toimenpitein työllistyneet. Opis­
kelijoita puolestaan työllistivät keskimääräistä enem­
män sähkö- ja vesihuolto, majoitus- ja ravitsemistoi­
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Kuvio 5. Työttömien osuus uusista työllisistä 
toimialoittain 1995
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Opiskelijoiden osuus uusista työllisistä 
toimialoittain 1995
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Teollisuudessa aloittaneita enemmän kuin lopettaneita
Teollisuudesta poistuneiden määrä on ollut 1980- 
luvun lopulta aina vuoteen 1993 asti suurempi kuin 
aloittaneiden. Vuonna 1994 teollisuudessa aloittanei­
den määrä oli jo noin 20 000 henkilöä suurempi kuin
lopettaneiden ja vuoden 1995 ennakkotietojen mukaan 
7 500 suurempi. Lopullisissa tiedoissa kasvu on ilmei­
sesti vieläkin suurempi.
Vuonna 1995 noin 39 000 henkilöä poistui teollisuu­
desta. Työttömäksi joutui 20 000 henkilöä, 5 000 siir­
tyi muille toimialoille, 5 000 lähti opiskelemaan, 3 000 
jäi eläkkeelle ja 4 000 siirtyi muuten työvoiman ulko­
puolelle (äitiyslomalle, varusmiespalveluun).
Samanaikaisesti teollisuuteen tuli 46 500 uutta työllis­
tä, joista työttömiä oli 20 000 ja muilta toimialoilta 
siirtyneitä 6 000. Edellisen vuoden opiskelijoista teol­
lisuuden toimialat työllistivät 14 000 henkilöä ja koti­
talouksista ja varusmiespalvelusta siirtyi teollisuuteen 
6 000 henkilöä.
Jos jätetään pois 6 000 toimialaa vaihtanutta, alalle 
tulleita uusia työllisiä on noin 40 000 henkilöä. Heistä 
noin puolet oli vuotta aiemmin työttömiä ja reilu kol­
mannes opiskelijoita.
Työssäkäyntitilaston menetelmä
Työssäkäyntitilasto on vuodesta 1987 lähtien tuotettu 
vuositilastosysteemi, joka tuottaa alueittaista tietoa 
väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä.
Työssäkäyntitilastosysteemi kehitettiin 1980-luvun 
alusta lähtien käynnissä olleessa suunnitteluprojektissa 
osana vuoden 1990 rekisteripohjaisen väestölaskenta- 
systeemin kehittämistä. Se tuottaa käytännössä lähes 
samat väestön taloudellista toimintaa kuvaavat tiedot 
kuin väestölaskennoissa on perinteisesti kerätty väes­
töltä lomakkeella.
Työssäkäyntitilastosysteemissä tiedot tuotetaan käyt­
tämällä hyväksi olemassa olevia hallinnollisia rekiste-
riaineistoja. Tiedot tuotetaan yhdistämällä noin 30
rekisteriaineiston tietoja. Keskeisimpiä näistä ovat:
-  Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä 
(henkilöt, rakennukset ja huoneistot)
-  verohallinnon rekisterit
-  Eläketurvakeskuksen, valtiokonttorin ja Kuntien 
eläkevakuutuksen työsuhderekisterit
-  työministeriön työnhakijarekisteri
-  Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen 
eläkerekisterit
-  eri opiskelijarekisterit
-  pääesikunnan varusmiesrekisteri
-  Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri ja 
julkisyhteisöjen rekisteri
-  Tilastokeskuksen tutkintorekisteri.
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Tiedot tuotetaan koko maan, lääni-, maakunta- ja seu- 
tukuntatasolla sekä kunnittain ja kunnan osa-alueittain. 
Tilastoyksiköt sisältyvät aineistoon koordinaatein 
varustettuina, mikä mahdollistaa tietojen tuotannon 
millä tahansa koordinaatteihin perustuvalla aluejaolla.
Aineistosta tuotetaan vuosittain julkaisu sekä kunta- ja 
kunnan osa-alueittaisia tietoja sisältävä taulupaketti. 
Tietoja viedään myös Tilastokeskuksen ALTIKA- 
tietokantaan. Aineistosta tehdään myös maksullisia 
erityisselvityksiä asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
Työssäkäyntitilaston ennakkotiedot vuodelta 1995
Vuoden 1995 työssäkäyntitilaston ennakkotiedot ovat 
osa vuoden 1995 väestölaskentaa. Tiedot on tuotettu 
jossakin määrin puutteellisemmista tai kokonaan eri 
rekisteriaineistoista kuin lopulliset työssäkäyntitilaston 
tiedot. Mm. valtion palveluksessa olevien työpaikka- 
tiedot tuotetaan eri aineistosta ennakkotilastossa kuin 
lopullisessa työssäkäyntitilastossa.
Ennakkotietoja käytettäessä on otettava huomioon, että 
johtuen aineistojen keskeneräisyydestä systeemi tuot­
taa koko maan tasolla runsaan prosentin liian pieniä 
työllisten määriä. Prosenttimäärä voi vaihdella jonkin 
verran kunnittain. Liitteessä 5 on esitetty vuoden 1994 
ennakkotilaston ja lopullisen tilaston tuottamien työ­
paikkojen määrät kunnittain.
Ennakkotilastosta puuttuvista työllisistä suurin osa 
menee työvoimaan kuulumattomien luokkaan "muut 
työvoimaan kuulumattomat". Myös opiskelijoiksi me­
nee jonkin verran lopullisessa aineistossa työllisiksi 
tulevia. Varusmiehiä ei ennakkotilastossa pystytä 
määrittelemään. Varusmiehistä arviolta noin puolet 
menee opiskelijoihin ja puolet muihin työvoimaan 
kuulumattomiin. Sen sijaan ennakkotietoina julkaista­
vat työttömien määrät ovat samoja kuin lopullisen 
tilaston tiedot.
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Uleáborgsregionen sysselsätter
Sysselsättningen började öka längsamt efter är 1993. 
Enligt förhandsuppgifterna för sysselsättningsstatisti- 
ken var antalet sysselsatta ungefär det samma som ett 
är tidigare. Uppgiften i den preliminära statistiken är 
emellertid ungefär en procent lägre än de slutliga sif- 
foma. Detta innebär att antalet sysselsatta pä ett är har 
ökat med ungefär 20 000 personer.
I var tredje ekonomiska region ökade antalet sysselsat­
ta under är 1995. Relativt sett ökade antalet sysselsatta 
mest i Uleäborgs, Salo och Äänekoski ekonomiska
regioner, som alla uppvisade en ökning pä 3 procent. I 
Tammerfors och Lojo ekonomiska regioner ökade 
antalet sysselsatta med drygt 2 procent.
Absolut sett ökade sysselsättningen mest inom ar- 
betsplatsomrädena i större städer. Bland de största 
städerna stod Uleäborg (med 3,6 procent), Tammerfors 
(med 2,8 procent), Vasa (med 1,6 procent) och Esbo 
(med 1,5 procent) för den största ökningen i antalet 
sysselsatta.
Figur 1. Ekonomiska regioner efter relativ förändring i 
antalet sysselsatta är 1995
Fier industriarbetsplatser i hela landet
Relativt sett ökade antalet arbetsplatser mest inom 
industrin och näst mest inom hotell- och restaurang- 
branschen. Ä andra sidan minskade antalet arbetsplat­
ser mest inom jord- och skogsbruket samt finansierin- 
gen och försäkringen. Absolut sett har det uppstätt 
mest arbetsplatser inom industrin (7 600), medan jord- 
och skogsbruket samt hälsovärden förlorat mest ar­
betsplatser - 12 000 respektive nästan 5 000.
Antalet arbetsplatser ókade framfor allí inom vissa 
industrinaringsgrenar. Den bransch som okat syssel- 
sáttningen mest ár tillverkningen av teleprodukter. Dar 
har arbetskraften okat med en femtedel, dvs. med nás- 
tan 3 500 personer sedan ár 1994. Tillverkningen av 
kontorsmaskiner och datorer kommer som god tváa 
med en okning pá 16,3 procent. Antalet arbetsplatser 
har okat mer án i genomsnitt ocksá inom tillverknin­
gen av metallprodukter (med 9,3 procent) samt till-
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verkningen av maskiner och apparater (med 6,4 pro­
cent).
Inom industrin okade arbetskraften i nástan hela lan- 
det. Bara i var tredje ekonomiska región skedde en 
minskning jámfórt med áret fórut. Tillváxten var kraf- 
tigast i Uleáborgs ekonomiska región (12 procent), dar
arbetskraften ökade framför allt inom produktionen av 
teleprodukter. Ocksä i Salo, Äänekoski och Lojo eko­
nomiska region ökade arbetskraften av samma orsak. 
Bland de största städerna ökade arbetskraften mest i 
Uleäborg (med 12 procent), Esbo (med 5 procent) och 
Vasa (med 4 procent).
Figur 2. Ekonomiska regioner efter relativ förändring i 
antalet sysselsatta inom industrin ár 1995
Figur 3. Relativ förändring i antalet sysselsatta inom 
industrin i de 15 största städerna ár 1995
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Förutom inom industrin ökade antalet arbetsplatser 
relativt sett mest inom hotel!- och restaurangbran- 
schen. Den största relativa ökningen skedde i de eko- 
nomiska regionerna Posio-Ranua, Itä-Pirkanma och 
Lakeus, medan den största ökningen absolut sett sked­
de i Helsingfors, Kuopio och Äbo ekonomiska regio- 
ner.
230 000 nya sysselsatta
Trots att antalet sysselsatta enligt förhandsuppgifterna 
förblivit i stort sett pä samma niva frän är 1994 tili 
1995, innebär detta inte att arbetsmarknaden är stabil. 
Folk lämnar arbetslivet dä de gär i pension, börjar 
studera, blir moderskapslediga, arbetslösa osv. Och en 
del ätervänder tili arbetslivet eller kommer för första 
gängen in pä arbetsmarknaden t.ex. efter att ha stude- 
rat.
Av de ungefär 1,9 miljoner personer som var sysselsat­
ta vid utgängen av är 1994 hade 230 000 ett är senare
Antalet personer som arbetar inom finansiering 
minskade i hela landet. Relativt sett mest minskade 
antalet i de ekonomiska regionerna Koillis-Lappi, 
Tornionlaakso, Tunturi-Lappi och Kotka-Hamina. I 
absoluta tai minskade arbetskraften inom finansiering 
mest i Helsingfors, Tammerfors och Äbo ekonomiska 
regioner.
lämnat arbetslivet. Av dem hade 113 000 blivit ar­
betslösa, 46 000 börjat studera och 28 000 gätt i pensi- 
on, medan 38 000 nu var utanför arbetslivet av andra 
orsaker, t.ex. moderskapsledighet, värnplikt.
Samtidigt har tillströmningen av sysselsatta värit un­
gefär lika stor. Av dem som var sysselsatta är 1995 
hade 123 000 värit arbetslösa ett är tidigare. Av dessa 
var 67 000 personer som studerat och 34 000 personer 
som värit moderskapslediga eller fullgjort sin värn­
plikt.
Förändringar i antalet 
sysselsatta 1994-1995
Av de nägot under tvä miljoner personer som var sys­
selsatta vid utgängen av är 1995 hade säledes 230 000 
inträtt i arbetslivet efter att tidigare ha varit utanför 
arbetslivet. Ett är tidigare var drygt hälften av dessa 
arbetslösa och nägot under en tredjedel studerade.
De näringsgrenar som relativt sett sysselsatte mest 
arbetslösa var byggandet, den offentliga förvaltningen 
samt jord- och skogsbruket, där andelen arbetslösa av 
samtliga nya sysselsatta var över 60 procent. De övri-
ga näringsgrenarna sysselsatte ett medelantal arbetslö­
sa eller färre än sä. Ocksä de som sysselsatts med ar- 
betskraftspolitiska ätgärder räknas tili gruppen perso­
ner som fätt sysselsättning. Fier studerande än medel- 
talet sysselsattes för sin del inom el- och vattenförsör- 
jningen, hoteil- och restaurangbranschen, utbildnin- 
gen, handeln, industrin samt fastighets-, uthyrnings- 
och forskningstjänstema.
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F Byggverksamhet - 
L, Q Off. fórvalt., fórsvar mmr 
A-B Jord- o. skogbr., fiske-
Totalt -
I Transport mm. -  
O-P Óvriga tjánster -
N Hálso- och sjukvárd, sociala tj.-
K Fast., uthym.- och forsk.tj.-
M Utbildning -
D Tillverkning -
C Utvinning av mineral- .........„ ................................
H Hotell- och rest.verks.- IIIIIMIIIIIIIIIIIIllllllllllllll
G Handel -





Figur 5. Andelen arbetslósa av samtliga nya sysselsatta 
efter náringsgren ár 1995
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Andelen studerande av samtliga nya sysselsatta 
efter náringsgren ár 1995
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Fier som börjat än slutat arbeta inom industria
Frän slutet av 1980-talet fram tili ár 1993 har antalet 
anställda inom industrin som lämnat arbetslivet värit 
större än antalet nya sysselsatta. Ár 1994 var de nyan-
ställda redan ungefär 20 000 fler än de som slutat arbe­
ta och enligt förhandsuppgifterna för ár 1995 var 
motsvarande uppgift 7 500.
Nyanställda och personer som slutat arbeta 
inom industrin áren 1988-1995
Ár 1995 lämnade ungefär 39 000 personer industrin. 
Av dem blev 20 000 arbetslösa, 5 000 flyttade tili an- 
dra näringsgrenar, 5 000 började studera, 3 000 blev 
pensionerade och 4 000 lämnade av andra orsaker 
arbetskraften (moderskapsledighet, värnplikt).
Samtidigt började 46 500 nya sysselsatta arbeta inom 
industrin. Av dessa var 20 000 arbetslösa och 6 000 
personer som flyttade frän andra näringsgrenar. In- 
dustrinäringsgrenarna sysselsatte 14 000 personer som 
studerat äret förut och 6 000 personer som arbetat i 
eget husháll eller fullgjort sin beväringstjänst.
Sysselsáttningsstatistikens
Sysselsáttningsstatistiken har sedan 1987 gjorts upp 
som en ársstatistik som producerar uppgifter om be- 
folkningens ekonomiska verksamhet och sysselsátt- 
ning enligt región.
Sysselsáttningsstatistiksystemet utvecklades inom det 
planeringsprojekt som sedan borjan av 1980 arbetat 
med att utveckla den registerbaserade folkrakningen ár 
1990. De uppgifter over befolkningens ekonomiska 
verksamhet som tas fram ár nástan desamma som 
traditionellt insamlats pá blankett i folkrákningarna.
Uppgifterna i sysselsáttningsstatistiken insamlas 
genom att utnyttja de administrativa registermaterial 
som finns. Uppgifterna produceras genom att kombi-
Om man bortser frän de 6 000 personer som bytt nä- 
ringsgren, var antalet nya sysselsatta inom industrin 
ungefär 40 000. Av dem var ungefär hälften arbetslösa 
ett är tidigare och en dryg tredjedel studerade.
Bland industrinäringsgrenama sysselsätts mest ar­
betslösa inom tillverkningen av icke-metalliska pro- 
dukter, tillverkningen av metallprodukter samt till­
verkningen av trävirke och träprodukter. Studerande 
fär för sin del sysselsättning inom tillverkningen av 
koks, oljeprodukter osv., tillverkningen av kontors- 
maskiner och datorer samt tillverkningen av telepro- 
dukter.
metod
nera uppgifterna i omkring 30 register. De viktigaste 
registren som används är:
-  Det centrala befolkningsregistret
-  Skatteförvaltningens register
-  Olika register för arbets- och tjänsteförhällanden
-  Arbetsministeriets register över arbetssökande
-  Folkpensionsanstaltens pensionsregister
-  Olika register över studerande
-  Huvudstabens register över beväringar
-  Statistikcentralens företags- och arbetsställeregis- 
ter och registret över offentliga samfund samt
-  Statistikcentralens examensregister.
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Uppgifterna produceras uppställda enligt heia landet, 
län, landskap, regionkommun, kommun och delkom- 
mun. De statistiska enheterna ges i materialet med 
koordinater vilket gör det möjligt att ta fram olika 
regionindelningar bara de kan anges med koordinater.
Förhandsuppgifter för är 1995
Uppgifterna har delvis producerats utgäende frän 
bristfälligare grunduppgifter än i den slutliga Statisti­
ken. I endel fall har andra registermaterial använts. 
Bl.a. arbetsplatsuppgiftema för statsanställda tas frän 
olika material i förhandsstatistiken och den slutliga 
sysselsättningsstatistiken.
Da man använder förhandsuppgifterna bör man beakta 
att systemet medför att antalet sysselsatta är ungefär 1 
procent lägre än i den slutliga Statistiken. Orsaken är 
att förhandsuppgifterna grundar sig pä halvfärdigt 
material. Ur bilaga 5 framgär kommunvis skillnaden
Pä basis av materialet utarbetas ärligen en publikation 
och ett tabellpaket med uppgifter enligt kommun och 
kommunens delomräden. En del av uppgifterna över- 
förs dessutom tili Statistikcentralens omrädesdatabas 
ALTIKA. Pä beställning uppgörs ocksä avgiftsbelagda 
specialutredningar enligt kundernas önskemäl.
avgivna i förhandsstatistiken och i den slutliga Statisti­
ken för är 1994.
Av de sysselsatta som nu saknas har största delen förts 
tili gruppen 'övriga utanför arbetskraften'. En del av 
dem som i det slutliga materialet är sysselsatta betrak- 
tas i detta material som studerande. Gruppen bevärin- 
gar kan inte avgränsas i förhandsmaterialet utan 
uppskattningsvis hälften räknas som studerande och 
hälften som övriga utanför arbetskraften. Antalet ar- 
betslösa är detsamma i förhandsuppgifterna som i den 
slutliga Statistiken.
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Taulukot -  Tabeller
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Taulukko 1
Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1994 
ja 1995
Huomautuksia:
Taulukossa on laskettu seuraavat prosenttiosuudet:
-  työvoimaan kuuluvien osuus työikäisestä eli 
15-74 -vuotiaasta väestöstä (ns. työvoimaosuus)
-  työllisen työvoiman ja työvoimaan kuulumatto­
mien osuudet koko väestöstä
-  työttömän työvoiman osuus koko työvoimasta eli 
työttömyysaste
Huoltosuhde (taloudellinen) ilmoittaa kuinka monta 
työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä 
työllistä kohti.
Vuoden 1995 tieto on ennakkotieto. Ennakkotilaston 
työllisten määrä on lopulliseen tilastoon verrattuna 
noin prosentin liian pieni. Puuttuvat työlliset ovat 
enimmäkseen luokkassa 'Muut työvoiman ulkopuolella 
olevat'. Varusmiehiä ei ole voitu erottaa omaksi ryh­
mäkseen, vaan he sisältyvät ryhmiin 'Opiskelijat' ja 
'Muut työvoiman ulkopuolella olevat'. Sen sijaan 
työttömät ovat samoin sekä ennakkotilastossa kuin 
lopullisessa tilastossakin.
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, maakunnat, seutukunnat, kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1993 SVT, Väestö 1996:5, taulukko 1 
1992 SVT, Väestö 1995:2, taulu 1 
1991 SVT, Väestö 1993:15, taulu 1 
1990 SVT, Väestölaskenta 1990, osa 1, taulu 5 
1989 SVT, Työmarkkinat 1992:14, taulu 2 
1988 SVT, Väestö 1990:11, taulu 1 
1987 SVT, Väestö 1989:4, taulu 1 
1985 SVT, VI C:107, osa V, taulul
Tabeil 1
Befolkningen etter huvudsaklig verksamhet áren 1994 
och 1995
Anmärkningar:
Tabellen innehäller följande procentandelar:
-  arbetskraftens andel av befolkningen i arbetsför 
álder, dvs. 15-74-áringar (det relativa arbets- 
kraftstalet)
-  den andel av heia befolkningen som utgörs av den 
sysselsatta arbetskraften och den del av befolk­
ningen som är utanför arbetskraften
-  den arbetslösa arbetskraftens andel av arbetskraf­
ten, dvs. det relativa arbetslöshetstalet
Försörjningskvoten (ekonomisk) visar hur manga icke- 
arbetande personer (dvs. personer som är utanför ar­
betskraften och arbetslösa) det gär pä varje sysselsatt.
Uppgiftema för är 1995 är preliminära. Antalet syssel­
satta är enligt förhandsstatistiken ungefär en procent 
lägre än i den slutliga Statistiken. Dessa sysselsatta är 
nu för det mesta i gruppen 'Övriga utanför arbetskraf­
ten'. Det har inte varit möjligt att bilda en grupp för 
beväringar utan de ingär i gruppema 'Studerande' och 
'Övriga utanför arbetskraften'. Däremot är antalet ar­
betslösa detsamma i förhandsstatistiken som i den 
slutliga Statistiken.
Omrádesindelning i Publikationen:
Heia landet, län, landskap, ekonomisk región, 
kommun
Tidigare publikationer:
1993 FOS, Befolkning 1996:5, tabell 1 
1992 FOS, Befolkning 1995:2, tabell 1 
1991 FOS, Befolkning 1993:15, tabell 1 
1990 FOS, Folkräkning 1990, del 1, tabell 5 
1989 FOS, Arbetsmarknad 1992:14, tabell 2 
1988 FOS, Befolkning 1990:11, tabell 1 
1987 FOS, Befolkning 1989:4, tabell 1 
1985 FOS, VI C: 107, del V, tabell 1
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Taulukko 1. Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan vuosina 1994 ja 1995 
Tabell 1. Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet ären 1994 och 1995
Alue
O m räd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn ingen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vrig a de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T otalt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - F ö r-
ärig a aista sa ita teensä aste töstä 0 -1 4 - ra n d e rin g a r n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R e iä t. A n d e l äriga nin g s-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h ela
äriga ta i bet.
(%) (% )
KOKO MAA 
H E L A  L A N D E T
1994 5 098 754 3 834 488 2 408 607 62,8 1 917 051 491 556
1995 ’) 5116 826 3 844916 2 395 349 62,3 1 918 782 476 567
Miehet - M an 2 491 701 1 904 788 1 249445 65,6 985 754 263 691
KAUPUNKIMAISET KUNNAT 
U R B A N A  K O M M U N E R
1994 2 949068 2 257 042 1 449 361 64,2 1 154156 295 205
1995 ’) 2 978170 2 278049 1 447 561 63,5 1 162 419 285142
Miehet - M an 1 419 670 1 099 603 734 015 66,8 578 728 155 287
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
T Ä T O R T S K O M M U N E R
1994 898 579 662 083 415 851 62,8 332 830 83 021
19951> 896 775 659797 412 577 62,5 332 707 79 870
Miehet - M an 446 517 334 425 220 761 66,0 176 987 43 774
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
L A N D S B  Y G D S K O M M U N E R
1994 1 251 107 915363 543 395 59,4 430 065 113 330
1995 O 1 241 881 907 070 535 211 59,0 423 656 111 555
Miehet - M a n 625 514 470 760 294 669 62,6 230 039 64 630
UUDENMAAN LÄÄNI
N Y L A N D S  L A N
1994 1 309 549 998 587 671 280 67,2 557166 114114
1995 ’ ) 1 326 589 1 009 880 668703 66,2 559 349 109 354
Miehet - M än 634110 487 342 335999 68,9 273 919 62 080
TURUN-PORIN LÄÄNI
A b o -b j ö r n e b o r g s  l ä n
1994 700 703 528 755 331 240 62,6 266 521 64 719
1995’) 702 179 529 360 329 569 62,3 267 769 61 800
Miehet - M ä n 339 854 261 371 172 238 65,9 139645 32 593
HÄMEEN LÄÄNI
T A V A S T E H U S  L Ä N
1994 727 418 549947 345 334 62,8 270222 75112
1995’ ) 730472 551 498 344 249 62,4 272 726 71 523
Miehet - M än 352 501 271 464 180 071 66,3 141 997 38 074
KYMEN LÄÄNI
K Y M M E N E  L Ä N
1994 333 411 253 917 155 247 61,1 121 372 33 875
1995’) 331 892 252 472 153766 60,9 121 217 32 549
Miehet - M ä n 162 813 126 855 82183 64,8 65 073 17110
MIKKELIN LÄÄNI
S.T M IC H E L S  L Ä N
1994 206 682 156 409 92 859 59,4 71 153 21 706
1995 ’ ) 205 630 155 301 91 719 59,1 70 546 21 173
Miehet - M än 100 585 77 725 48658 62,6 36 596 12 062
20,4 2 690 147 52,8 972 244 441 366 19 375 1 095 214 161 948 1,66
19,9 2 721 477 53,2 971 770 476 737 .. 1 089 764 183 206 1,67
21,1 1 242 256 49,9 496 307 226291 .. 456 981 62 677
20,4 1 499707 50,9 536 844 266733 10 900 586 230 99 000 1,56
19,7 1 530 609 51,4 540 567 292683 583 480 113 879 1,56
21,2 685 655 48,3 275 275 137112 233 301 39 967
20,0 482 728 53,7 188261 76912 3 765 186 396 27 394 1,70
19,4 484198 54,0 187140 80982 186 097 29 979 1,70
19,8 225 756 50,6 96131 39041 81 158 9 426
20,9 707 712 56,6 247139 97 721 4 710 322 588 35 554 1,91
20,8 706 670 56,9 244 063 103072 .. 320187 39 348 1,93
21,9 330 845 52,9 124 901 50138 142 522 13 284
17,0 638 269 48,7 247 715 107 392 4 603 227 249 51 310 1,35
16,4 657 886 49,6 251 755 118878 .. 226 364 60 889 1,37
18,5 298111 47,0 128 594 55832 91 010 22 675
19,5 369 463 52,7 125661 59070 2 375 161 716 20641 1,63
18,8 372 610 53,1 125 520 63 437 160 834 22 819 1,62
18,9 167 616 49,3 64166 29821 66 032 7 597
21,8 382 084 52,5 132 399 60008 2 700 164 306 22 671 1,69
20,8 386223 52,9 132 704 64 672 163291 25 556 1,68
21,1 172 430 48,9 67 583 30612 65985 8 250
21,8 178164 53,4 57490 26 622 1 314 82 536 10 202 1,75
21,2 178126 53,7 57006 28 246 81 882 10992 1,74
20,8 80630 49,5 29186 13447 34 572 3 425
23,4 113823 55,1 36 646 17 667 813 52 929 5 768 1,90
23,1 113911 55,4 36 225 18 496 52 701 6 489 1,91
24,8 51 927 51,6 18510 8 704 22 504 2 209
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Jatkuu ■ F o r ts ä t te r i  (s. 2)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  befo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r arb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Oplske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko V U O - Iljat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B ev ä - P en s io - F ö r-
àrig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T o ta lt R e iä t. A n d e l àriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h e la
àrig a taf b e l.
(%) (% )
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
N O R R A  K A R E L E N S  L Ä N
1994 177 917 132 746 78 085 58,8 58 835 19 250
1995 ') 177 271 132 267 77 365 58,5 57 904 19 461
Miehet - M ä n 87 823 66 905 41 103 61,4 29 894 11 209
KUOPION LÄÄNI 
K U O P IO  L Ä N
1994 258800 194 079 114181 58,8 88 386 25 795
1995 0 258 315 193 626 113 435 58,6 87 673 25 762
Miehet - M ä n 126684 97 028 60118 62,0 45 085 15 033
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
M E L L E R S T A  F IN L A N D S  L Ä N  
1994 257716 193 098 117132 60,7 89 424 27 708
1995 O 258078 193 410 116193 60,1 89 602 26 591
Miehet - M ä n 127 018 96 850 61 888 63,9 46 851 15 037
VAASAN LÄÄNI 
V A S A  L Ä N
1994 449366 328 219 199 869 60,9 162 345 37 524
1995 0 447 939 327194 198 728 60,7 161 998 36 730
Miehet - M ä n 220707 164 640 106 364 64,6 87 275 19 089
OULUN LÄÄNI 
U L E Â B O R G S  L Ä N
1994 449709 328 598 198 678 60,5 153 280 45 398
1995 0 451 848 330 212 198611 60,1 153 463 45148
Miehet - M ä n 226 013 167 973 106 380 63,3 79 845 26 535
LAPIN LÄÄNI 
L A P P L A N D S  L Ä N
1994 202 325 151 725 92189 60,8 66 940 25 249
1995 0 201 411 151 252 91 096 60,2 65 497 25 599
Miehet - M ä n 101 197 77 391 48147 62,2 33 791 14 356
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
L A N D S K A P E T  Á L A N D  
1994 25158 18 408 12513 68,0 11 407 1 106
1995 0 25202 18 444 11 915 64,6 11 038 877
Miehet - M ä n 12 396 9 244 6 296 68,1 5 783 513
PÄÄKAUPUNKISEUTU 
H U V U D S T A D S R E G IO N E N  
1994 874 953 675 964 456 548 67,5 379 489 77 059
1995 0 891 056 687 778 456 068 66,3 381 319 74 749
Miehet - M ä n 419084 326130 224 328 68,8 181 438 42 890
SEUTUKUNNAT MAAKUNNITTAIN 
E K O N O M IS K A  R E G IO N E R  E F T E R  L A N D S K A P
UUSIMAA
N Y L A N D
1994 1 309 549 998 587 671 280 67,2 557166 114114
1995 1) 1 326 589 1 009 880 668 703 66,2 559 349 109 354
Miehet - M ä n 634110 487 342 335 999 68,9 273 919 62 080
24,7 99 832 56,1 34 502 16169 567 43 526 5 068 2,02
25,2 99 906 56,4 34 029 17 443 43148 5 286 2,06
27,3 46 720 53,2 17 487 8 446 18 940 1 847
22,6 144 619 55,9 49 539 23 472 1 065 62 876 7 667 1,93
22,7 144 880 56,1 49 009 24 961 62 653 8 257 1,95
25,0 66 566 52,5 24 880 11 809 26 975 2 902
23,7 140 584 54,5 50154 23 377 1 105 58 257 7 691 1,88
22,9 141 885 55,0 49 739 25 861 57 926 8 359 1,88
24,3 65 130 51,3 25 454 12218 24 840 2 618
18,8 249 497 55,5 91 090 41 870 1 907 102 749 11 881 1,77
18,5 249 211 55,6 89 902 43 901 102 068 13 340 1,77
17,9 114 343 51,8 46 080 21 131 42 995 4 137
22,9 251 031 55,8 100 569 44 544 2 110 91 425 12 383 1,93
22,7 253237 56,0 100 199 48 311 91 354 13 373 1,94
24,9 119633 52,9 51 179 23 071 41 205 4178
27,4 110136 54,4 41 763 19 709 809 . 42 467 5 388 2,02
28,1 110315 54,8 40 959 20 873 42 446 6 037 2,08
29,8 53 050 52,4 20 762 10 344 19 757 2187
8,8 12 645 50,3 4716 1 466 7 5178 1 278 1,21
7,4 13 287 52,7 4 723 1 658 5 097 1 809 1,28
8,1 6100 49,2 2 426 856 2166 652
16,9 418405 47,8 156 636 73 379 2 825 149 687 35 878 1,31
16,4 434 988 48,8 159 848 83 355 148 856 42 929 1,34
19,1 194 756 46,5 81 470 38 677 57 982 16 627
17,0 638 269 48,7 247 715 107 392 4 603 227 249 51 310 1,35
16,4 657 886 49,6 251 755 118 878 .. 226 364 60 889 1,37
18,5 298 111 47,0 128 594 55 832 91010 22 675
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
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Jatkuu • F o ils ä t le r 'I (s. 3)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn ingen
Pääasiallinen toiminta - H uvud saklig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb etskra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r a rb e tskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Oplske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vriga de
Totalt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S yssel- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat Stu d e- B e v ä - P en s io - F ö r-
àrig a aista sa ita te en sä aste töstä 0 -1 4 - ra n d e rin g a r n ä re r sörj-
A n d e l Totalt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvot
15 -74 - lösh. h e la
àrig a ta i bei.
(%) (% )
HELSINGIN SK
1994 1 069667 821 232 556 116 67,7 462 478 93 638 16,8
1995') 1 086 646 833191 554 565 66,6 464155 90410 16,3
Miehet - M än 515 838 398 490 275 472 69,1 223 828 51 644 18,7
LOHJAN SK
1994 73755 54 813 35 893 65,5 28 874 7019 19,6
1995') 74 003 54 710 35729 65,3 29 575 6154 17,2
Miehet - M ä n 36445 27 461 18 846 68,6 15 361 3 485 18,5
TAMMISAAREN SK
1994 44 506 32 825 20 845 63,5 17 600 3 245 15,6
1995 '> 44192 32 495 20 561 63,3 17 396 3165 15,4
Miehet - M än 21 732 16357 10 824 66,2 9182 1 642 15,2
ORIMATTILAN SK
1994 35476 25 780 16 644 64,6 13 255 3 389 20,4
1995') 35467 25 630 16 395 64,0 13221 3174 19,4
Miehet - M än 17519 12 886 8 791 68,2 7 020 1 771 20,1
PORVOON SK
1994 66 390 49193 32 789 66,7 27 726 5 063 15,4
1995 ') 66 795 49 331 32 617 66,1 27929 4 688 14,4
Miehet - M än 32 923 24 728 17 256 69,8 14 637 2 619 15,2
LOVIISAN SK
1994 19 755 14 744 8 993 61,0 7 233 1 760 19,6
1995 ') 19 486 14 523 8 836 60,8 7 073 1 763 20,0
Miehet - M än 9 653 7 420 4 810 64,8 3 891 919 19,1
VARSINAIS-SUOMI
E G E N T L IG A  F IN L A N D
1994 432 603 326 524 206 824 63,3 169133 37 691 18,2
1995 ') 435 119 328 202 206 603 62,9 171 097 35 506 17,2
Miehet - M än 209 561 161 101 106 935 66,4 87 797 19138 17,9
ÂBOLAND-TURUNMAAN SK 
1994 23780 17 335 10 702 61,7 9 047 1 655 15,5
1995 ') 23 624 17152 10518 61,3 9 036 1 482 14,1
Miehet - M än 11 606 8711 5 654 64,9 4 856 798 14,1
SALON SK
1994 60355 45172 28 290 62,6 24 059 4 231 15,0
1995 ') 60816 45508 28 781 63,2 24 804 3 977 13,8
Miehet - M än 29622 22 712 15317 67,4 13009 2 308 15,1
TURUN SK
1994 267311 204153 130 507 63,9 105 381 25126 19,3
1995 ') 270141 206 287 130 229 63,1 106824 23 405 18,0
Miehet - M än 128733 99693 66 025 66,2 53 543 12 482 18,9
VAKKA-SUOMEN SK 
1994 42970 32 027 20165 63,0 16342 . 3 823 19,0
1995 ') 42 561 31 676 20108 63,5 16233 3 875 19,3
Miehet - M ä n 21 019 16 009 10 728 67,0 8672 2 056 19,2
513 551 48,0 199 523 89 354 3 594 177 974 43106 1,31
532 081 49,0 203 268 100089 177 327 51 397 1,34
240 366 46,6 103805 46 751 70 261 19 549
37 862 51,3 15 247 5 589 368 14015 2 643 1,55
38 274 51,7 15404 5 793 14012 3 065 1,50
17 599 48,3 7 764 2 776 6042 1 017
23 661 53,2 8168 3293 171 10 643 1 386 1,53
23 631 53,5 8137 3381 10 487 1 626 1,54
10 908 50,2 4 222 1 694 4 447 545
18 832 53,1 7 542 2 465 152 7 438 1 235 1,68
19 072 53,8 7 622 2 584 7 454 1 412 1,68
8 728 49,8 3921 1220 3128 459
33 601 50,6 13 740 5277 237 12016 2 331 1,39
34178 51,2 13914 5 556 11 970 2 738 1,39
15 667 47,6 7134 2656 4 966 911
10 762 54,5 3 495 1 414 81 5163 609 1,73
10 650 54,7 3 410 1 475 5114 651 1,75
4 843 50,2 1 748 735 2166 194
225 779 52,2 77 335 36474 1 377 97 903 12 690 1,56
228 516 52,5 77 498 39 563 97 317 14138 1,54
102 626 49,0 39 600 18 544 39 529 4 953
13078 55,0 4 280 1 790 86 6 208 714 1,63
13106 55,5 4 267 1 920 6 088 831 1,61
5952 51,3 2164 966 2 543 279
32 065 53,1 10605 4449 171 15 080 1 760 1,51
32 035 52,7 10664 4525 14 924 1 922 1,45
14 305 48,3 5412 2 062 6181 650
136 804 51,2 47159 23763 907 57 082 7 893 1,54
139 912 51,8 47451 26 537 56 844 9 080 1,53
62 708 48,7 24 303 12 395 22 757 3 253
22 805 53,1 8166 3 664 111 9 523 1 341 1,63
22 453 52,8 8 033 3 678 9 498 1 244 1,62
10 291 49,0 4160 1786 3 927 418
1) Ennakkotieto - F ö rhandsuppgitt
l¡j¡¡¡ Tilastokeskus 21
Jatkuu - F o rts ä tte r  1 (s. 4)
Alue
O m rä d e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rks am h et Huol­
to-Työvoima - A rb e ts k ra ñ Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Oplske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B ev ä - P en s io - För-
à rig a aista s a ita teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvot
1 5 -7 4 - lösh. h ela
àrig a ta i bet.
(%) (% )
LOIMAAN SK
1994 38187 27 837 17160 61,6 14 304 2 856
1995 ’> 37 977 27 579 16 967 61,5 14 200 2 767
Miehet - M ä n 18 581 13 976 9211 65,9 7 717 1 494
SATAKUNTA
S A T A K U N T A
1994 244 029 184 399 113 802 61,7 88 805 24 997
1995 1> 243 186 183 540 112 437 61,3 88128 24 309
Miehet - M ä n 118 621 91 494 59 692 65,2 47 268 12 424
RAUMAN SK
1994 61 901 46 882 29 266 62,4 23 077 6189
1995 0 61 744 46 702 29 012 62,1 23 336 5 676
Miehet - M ä n 30 229 23 348 15 544 66,6 12 826 2 718
KAAKKOIS-SATAKUNNAN SK 
1994 41 537 31 206 18 925 60,6 15 750 3175
1995 ') 41 202 30 898 18 547 60,0 15 545 3 002
Miehet - M ä n 20 037 15 402 9 901 64,3 8 335 1 566
PORIN SK
1994 110 039 83 667 52 081 62,2 39 268 12813
1995 O 109 904 83 490 51 494 61,7 38 700 12 794
Miehet - M ä n 53195 41 232 26 952 65,4 20 440 6512
POHJOIS-SATAKUNNAN SK 
1994 30 552 22 644 13 530 59,8 10710 2 820
1995 ') 30 336 22 450 13 384 59,6 10 547 2 837
Miehet - M ä n 15160 11 512 7 295 63,4 5 667 1 628
HÄME
T A V A S T L A N D
1994 164 957 123 383 77 538 62,8 61 793 15 745
1995 1) 164 937 123 078 76 915 62,5 61 500 15415
Miehet - M ä n 79 911 60 993 40 417 66,3 31 853 8 564
HÄMEENLINNAN SK
1994 86 598 64 867 40 333 62,2 32 233 8100
1995 O 86 650 64 765 40 066 61,9 32179 7 887
Miehet - M ä n 41 676 31 778 20 830 65,5 16 437 4 393
RIIHIMÄEN SK
1994 41 471 30 806 19 846 64,4 15 763 4 083
1995 0 41 487 30 723 19 554 63,6 15 655 3 899
Miehet - M ä n 20 274 15 385 10 395 67,6 8 279 2116
FORSSAN SK
1994 36 888 27 710 17 359 62,6 13 797 3 562
1995 1) 36 800 27 590 17 295 62,7 13 666 3 629
Miehet - M ä n 17 961 13 830 9192 66,5 7137 2 055
PIRKANMAA
B IR K A L A N D
1994 435 789 329 708 205 482 62,3 161 984 43 498
1995 0 438 503 331 339 205 687 62,1 164 324 41 363
Miehet - M ä n 211 931 163 309 107 862 66,0 86 341 21 521
16,6 21 027 55,1 7125 2 808 102 1 0010 982 1,67
16,3 21 010 55,3 7 083 2 903 9 963 1 061 1,67
16,2 9 370 50,4 3 561 1 335 4121 353
22,0 130 227 53,4 43 935 20 719 908 57 424 7 241 1,75
21,6 130 749 53,8 43 661 21 972 57179 7 937 1,76
20,8 58 929 49,7 22 273 10 364 23 900 2 392
21,1 32 635 52,7 11 241 5 586 247 13 697 1 864 1,68
19,6 32 732 53,0 11 120 5 891 13 682 2 039 1,65
17,5 14 685 48,6 5 672 2 767 5 673 573
16,8 22 612 54,4 7 252 3 384 147 10 693 1 136 1,64
16,2 22 655 55,0 7178 3 542 10 672 1 263 1,65
15,8 10136 50,6 3 656 1 617 4 470 393
24,6 57 958 52,7 19 838 9 386 419 24 987 3 328 1,80
24,8 58 410 53,1 19 833 10 046 24 841 3 690 1,84
24,2 26 243 49,3 10 087 4 805 10 255 1 096
20,8 17 022 55,7 5 604 2 363 95 8 047 913 1,85
21,2 16 952 55,9 5 530 2 493 7 984 945 1,88
22,3 7 865 51,9 2 858 1 175 3 502 330
20,3 87 419 53,0 30 456 12 658 653 38 935 4 717 1,67
20,0 88 022 53,4 30 470 13 478 38 725 5 349 1,68
21,2 39 494 49,4 15 560 6 383 15 782 1 769
20,1 46 265 53,4 15 781 6 816 315 20 924 2 429 1,69
19,7 46 584 53,8 15 777 7 290 20 789 2 728 1,69
21,1 20 846 50,0 8 078 3 451 8 439 878
20,6 21 625 52,1 8 013 2 984 180 9215 1 233 1,63
19,9 21 933 52,9 8 035 3 259 9156 1 483 1,65
20,4 9 879 48,7 4 087 1 531 3 750 511
20,5 19 529 52,9 6 662 2 858 158 8 796 1 055 1,67
21,0 19 505 53,0 6 658 2 929 8 780 1 138 1,69
22,4 8 769 48,8 3 395 1 401 3 593 380
21,2 230 307 52,8 78 869 36 985 1 545 99 509 13 399 1,69
20,1 232 816 53,1 79 218 39 813 98 751 15 034 1,67
20,0 104069 49,1 40 440 18 922 40 006 4 701
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
22 ¡¡¡¡li Tilastokeskus
Jatkuu ■ F o rtsä tte r 1 (s. 5)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  befo lkninpen
Pääasiallinen toiminta - H uvud saklig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima -  A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskratten
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työt- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
To la lt 1 5 -74 - Totalt vuoti- Syssel- Yh- Tyött. T o la lt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - F ö r-
äriga aista s a lia teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r S Ö fjf-
A n d e l Tota lt R eiät. A n d e l äriga n ings -
a v arb. a v kv o t
1 5 -74 - lösh. h e la
ärig a ta i b e l.
(%) (% )
LUOTEIS-PIRKANMAAN SK
1994 30 830 22 887 13 866 60,6 11 165 2 701 19,5 16964 55,0 5771 2 289 92 7 981 831 1,76
1995') 30 656 22 743 13 695 60,2 11029 2 666 19,5 16961 55,3 5 716 2410 7 901 934 1,78
Miehet - M ä n 15134 11 569 7 462 64,5 6 001 1 461 19,6 7 672 50,7 2 879 1 116 3 376 301
KAAKKOIS-PIRKANMAAN SK
1994 10 089 7 365 4 456 60,5 3 665 791 17,8 5 633 55,8 1 860 657 38 2 794 284 1,75
1995') 10100 7 332 4 379 59,7 3 645 734 16,8 5 721 56,6 1 897 689 2 777 358 1,77
Miehet - M än 5 024 3 733 2 378 63,7 1 951 427 18,0 2 646. 52,7 1 029 310 1 187 120
ETELÄ-PIRKANMAAN SK
1994 43 249 32 830 20126 61,3 15903 4 223 21,0 23123 53,5 7 490 3502 173 10705 1 253 1,72
1995') 43 049 32 622 20142 61,7 15966 4176 20,7 22 907 53,2 7 399 3 551 10 582 1 375 1,70
Miehet - M ä n 21 132 16 450 10 892 66,2 8 753 2139 19,6 10 240 48,5 3 754 1 730 4 373 383
TAMPEREEN SK
1994 279 575 213108 135442 63,6 106 035 29 407 21,7 144133 51,6 50 866 24953 975 58 343 8 996 1,64
1995') 283 300 215 665 136249 63,2 108 644 27 605 20,3 147 051 51,9 51 577 27290 57 990 10194 1,61
Miehet - M än 135 565 104 798 70260 67,0 56 061 14199 20,2 65 305 48,2 26 290 12946 22 867 3 202
ITÄ-PIRKANMAAN SK
1994 13 517 9 873 5 821 59,0 4 542 1 279 22,0 7 696 56,9 2 526 980 51 3 726 413 1,98
1995') 13 334 9 738 5 721 58,7 4 442 1 279 22,4 7613 57,1 2 448 1 022 3715 428 2,00
Miehet - M ä n 6 488 4 900 3079 62,8 2 390 689 22,4 3 409 52,5 1 235 534 1 506 134
KOILLIS-PIRKANMAAN SK
1994 16 523 12 464 7 515 60,3 6030 1 485 19,8 9 008 54,5 2915 1 371 58 4 261 403 1,74
1995') 16 451 12418 7 543 60,7 6119 1 424 18,9 8 908 54,1 2 840 1 409 4 207 452 1,69
Miehet - M än 8131 6 305 4 094 64,9 3 389 705 17,2 4 037 49,6 1 458 654 1 793 132
POHJOIS-PIRKANMAAN SK
1994 17 935 13 349 7 642 57,2 6 061 1 581 20,7 10 293 57,4 3 050 1 356 68 5 310 509 1,96
1995 ') 17 739 13 203 7 429 56,3 5 935 1 494 20,1 10310 58,1 2 980 1 540 5 241 549 1,99
Miehet - M än 8 785 6 778 4 086 60,3 3216 870 21,3 4 699 53,5 1 502 719 2 301 177
LOUNAIS-PIRKANMAAN SK
1994 24 071 17 832 10614 59,5 8 583 2 031 19,1 13 457 55,9 4 391 1 877 90 6 389 710 1,80
1995') 23 874 17618 10 529 59,8 8 544 1 985 18,9 13345 55,9 4 361 1902 6 338 744 1,79
Miehet - M ä n 11 672 8776 5611 63,9 4 580 1 031 18,4 6061 51,9 2 293 913 2 603 252
PÄIJÄT-HÄME
P Ä IJ Ä T -H Ä M E
1994 182 480 138 948 87 579 63,0 66525 21 054 24,0 94 901 52,0 32 990 14 659 754 40193 6 305 1,74
1995 ') 182 377 138 706 86 638 62,5 66761 19 877 22,9 95 739 52,5 32 805 15 840 40 085 7 009 1,73
Miehet - M än 87 709 67 950 45 086 66,4 34 322 10 764 23,9 42 623 48,6 16634 7 450 16116 2 423
LAHDEN SK
1994 150743 114 688 72 928 63,6 55 028 17900 24,5 77 815 51,6 27 465 12 242 592 32 251 5 265 1,74
1995') 150 906 114 699 72176 62,9 55 446 16730 23,2 78 730 52,2 27 377 13 283 32153 5917 1,72
Miehet - M ä n 72 331 55 938 37 403 66,9 28 383 9020 24,1 34 928 48,3 13 876 6220 12 800 2 032
HEINOLAN SK
1994 22130 17110 10610 62,0 8170 2 440 23,0 11 520 52,1 3880 1821 122 4 986 711 1,71
1995 ') 22 016 16 982 10 536 62,0 8156 2 380 22,6 11 480 52,1 3 837 1 913 4 999 731 1,70
Miehet - M än 10 697 8411 5528 65,7 4 246 1 282 23,2 5169 48,3 1 948 921 2 061 239
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
0  Tilastokeskus 23
Jatkuu - F o r ts ä tte r  1 (s. 6)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b e to lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vrlga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B ev ä - P en s io - För-
àrig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l Tota lt R eiät. A n d e l àriga n ings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -7 4 - lösh. h e la
àrig a ta i bef.
(%) (% )
SYSMÄN SK
1994 9 607 7150 4 041 56,5 3 327 714
1995 0 9455 7 025 3 926 55,9 3159 767
Miehet - M a n 4 681 3 601 2 155 59,8 1 693 462
KYMENLAAKSO
K Y M M E N E D A L E N
1994 193177 147 222 90 267 61,3 71 296 18 971
1995 1> 192282 146 335 89 448 61,1 71 152 18 296
Miehet - M ä n 94143 73 406 47 842 65,2 38 357 9 485
KOUVOLAN SK
1994 102168 77 571 48163 62,1 37 712 10 451
1995') 101 825 77139 47 681 61,8 37 715 9 966
Miehet - M ä n 49 842 38 578 25 448 66,0 20 217 5 231
KOTKAN-HAMINAN SK 
1994 91 009 69 651 42104 60,4 33 584 8 520
19951) 90 457 69196 41 767 60,4 33 437 8 330
Miehet - M ä n 44 301 34 828 22 394 64,3 18140 4 254
ETELÄ-KARJALA 
S Ö D R A  K A R E L E N
1994 140 234 106 695 64 980 60,9 50 076 14 904
1995 ') 139 610 106137 64 318 60,6 50 065 14 253
Miehet - M ä n 68 670 53 449 34 341 64,3 26 716 7 625
LAPPEENRANNAN SK 
1994 75 298 57 382 35 517 61,9 27 554 7 963
1995 1) 75 304 57 339 35 290 61,5 27 829 7 461
Miehet - M ä n 36 828 28 606 18 601 65,0 14 583 4 018
SAVITAIPALEEN SK
1994 13 546 9 994 6118 61,2 4916 1 202
1995 ') 13 476 9 919 5 995 60,4 4 877 1 118
Miehet - M ä n 6 879 5 202 3 329 64,0 2 654 675
IMATRAN SK
1994 43 995 33 794 20 212 59,8 15177 5 035
19951) 43 580 33 476 19 949 59,6 15017 4 932
Miehet - M ä n 21 387 16 870 10 720 63,5 8 231 2 489
KÄRKIKUNTIEN SK
1994 7 395 5 525 3133 56,7 2 429 704
1995 1> 7 250 5 403 3 084 57,1 2 342 742
Miehet - M ä n 3 576 2 771 1 691 61,0 1 248 443
ETELÄ-SAVO 
S Ö D R A  S A V O L A X
1994 174 945 132 149 78 208 59,2 59 656 18 552
1995 D 174159 131 294 77 257 58,8 59 231 18 026
Miehet - M ä n 85 207 65 713 40 975 62,4 30 657 10318
MIKKELIN SK
1994 71 578 54 462 32 881 60,4 25138 7 743
1995 1) 71 578 54 338 32 801 60,4 25 089 7712
Miehet - M ä n 34 930 26 934 17140 63,6 12 752 4 388
17,7 5 566 57,9 1 645 596 40 2 956 329 1,89
19,5 5 529 58,5 1 591 644 2 933 361 1,99
21,4 2 526 54,0 810 309 1 255 152
21,0 102 910 53,3 33 300 15191 768 47 690 5 961 1,71
20,5 102 834 53,5 33 056 15 985 47 310 6 483 1,70
19,8 46 301 49,2 16 858 7 521 19 983 1 939
21,7 54 005 52,9 18 260 8 041 411 23 985 3 308 1,71
20,9 54144 53,2 18154 8 585 23 888 3517 1,70
20,6 24 394 48,9 9 330 4 067 9 998 999
20,2 48 905 53,7 15 040 7150 357 23 705 2 653 1,71
19,9 48 690 53,8 14 902 7 400 23 422 2 966 1,71
19,0 21 907 49,5 7 528 3 454 9 985 940
22,9 75 254 53,7 24190 11 431 546 34 846 4 241 1,80
22,2 75 292 53,9 23 950 12 261 34 572 4 509 1,79
22,2 34 329 50,0 12 328 5 926 14 589 1 486
22,4 39 781 52,8 13 303 6 388 281 17 438 2 371 1,73
21,1 40 014 53,1 13189 6 948 17 316 2 561 1,71
21,6 18 227 49,5 6 762 3 389 7195 881
19,6 7 428 54,8 2 572 970 52 3 431 403 1,76
18,6 7 481 55,5 2 566 1 057 3417 441 1,76
20,3 3 550 51,6 1 349 481 1 569 151
24,9 23 783 54,1 7146 3 549 172 11 605 1 311 1,90
24,7 23 631 54,2 7 057 3 734 11 503 1 337 1,90
23,2 10 667 49,9 3 638 1 805 4 827 397
22,5 4 262 57,6 1 169 524 41 2 372 156 2,04
24,1 4166 57,5 1 138 522 2 336 170 2,10
26,2 1 885 52,7 579 251 998 57
23,7 96 737 55,3 31 121 15 250 651 44 987 4 728 1,93
23,3 96 902 55,6 30 797 15 939 44 769 5 397 1,94
25,2 44 232 51,9 15 752 7 474 19188 1 818
23,5 38 697 54,1 12 619 6418 248 17 444 1 968 1,85
23,5 38 777 54,2 12614 6 608 17 369 2186 1,85
25,6 17 790 50,9 6 565 3142 7 377 706
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
24 ¡¡¡¡¡! Tilastokeskus
Jatkuu • F o rts ä lte r 1 (s. 7)
Alue
O m räd e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn ingen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teen sä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vrig a de
Totalt 1 5 -74 - T otalt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat S tude- B e v ä - P en s io - För-
àriga aista sa tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e rin g a r n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
15 -74 - lösh. h e la
áriga ta i bef.
(%) (% )
JUVAN SK
1994 20 349 15 269 8 802 57,6 6 916 1 886 21,4 11 547 56,7 3417 1 434 60 6 091 545 1,94
1995 ') 20 089 15 034 8 540 56,8 6 735 1 805 21,1 11 549 57,5 3 334 1 517 6 043 655 1,98
Miehet - M a n 9 984 7 781 4712 60,6 3 627 1 085 23,0 5 272 52,8 1 677 706 2 621 268
SAVONLINNAN SK
1994 43 509 32 854 19 582 59,6 14 553 5 029 25,7 23 927 55,0 7 869 4 035 191 10679 1 153 1,99
1995 ') 43 519 32 833 19 426 59,2 14 585 4841 24,9 24 093 55,4 7 804 4 302 10 654 1 333 1,98
Miehet - M ä n 21 163 16 305 10 262 62,9 7 482 2 780 27,1 10 901 51,5 3 975 1977 4 517 432
JOROISTEN SK
1994 13191 9 744 5 529 56,7 4 294 1 235 22,3 7 662 58,1 2 406 999 39 3 829 389 2,07
1995 '> 13 058 9 608 5 415 56,4 4 241 1 174 21,7 7 643 58,5 2 371 1046 3 792 434 2,08
Miehet - M ä n 6 555 5 014 2 991 59,7 2 296 695 23,2 3 564 54,4 1 204 503 1 702 155
PIEKSÄMÄEN SK
1994 26 318 19 820 11 414 57,6 8 755 2 659 23,3 14 904 56,6 4 810 2 364 113 6 944 673 2,01
1995') 25 915 19 481 11 075 56,9 8 581 2 494 22,5 14 840 57,3 4 674 2 466 6911 789 2,02
Miehet - M ä n 12 575 9 679 5 870 60,6 4 500 1 370 23,3 6 705 53,3 2 331 1 146 2 971 257
POHJOIS-SAVO 
N O R R A  S A V O L A X
1994 258 800 194079 114181 58,8 88 386 25 795 22,6 144 619 55,9 49 539 23 472 1 065 62 876 7 667 1,93
19951> 258 315 193 626 113 435 58,6 87 673 25 762 22,7 144 880 56,1 49009 24 961 62 653 8 257 1,95
Miehet - Män 126 684 97 028 60118 62,0 45 085 15 033 25,0 66 566 52,5 24 880 11 809 26 975 2 902
YLÄ-SAVON SK
1994 71 345 52 841 30317 57,4 23 432 6885 22,7 41 028 57,5 13 641 5 900 300 19111 2 076 2,04
19951> 70 823 52 378 30 039 57,4 22 990 7 049 23,5 40 784 57,6 13 436 6192 18 955 2 201 2,08
Miehet - Män 35 427 27 009 16 507 61,1 12 259 4 248 25,7 18 920 53,4 6 823 2 991 8 308 798
KUOPION SK
1994 105 587 79 817 49 069 . 61,5 38 534 10 535 21,5 56 518 53,5 20 970 10974 439 20 986 3149 1,74
1995') 106 320 80 416 49 098 61,1 38 699 10 399 21,2 57 222 53,8 20 902 11 856 21 018 3 446 1,75
Miehet - Män 50 782 38 796 24 866 64,1 18 863 6 003 24,1 25 916 51,0 10 605 5 485 8 664 1 162
KOILLIS-SAVON SK
1994 24 258 18 291 9 986 54,6 7 706 2 280 22,8 14 272 58,8 4 326 1 868 100 7 316 662 2,15
19951> 23 930 18012 9 719 54,0 7 405 2 314 23,8 14211 59,4 4 245 1940 7 278 748 2,23
Miehet - Män 12165 9454 5 388 57,0 3 937 1 451 26,9 6 777 55,7 2196 962 3 296 323
VARKAUDEN SK
1994 35 858 27 090 15 864 58,6 11 899 3 965 25,0 19 994 55,8 6 658 3067 150 9 040 1 079 2,01
1995 ') 35 752 27 012 15 770 58,4 11883 3887 24,6 19 982 55,9 6 560 3.267 9 035 1 120 2,01
Miehet - Män 17 599 13 606 8 466 62,2 6 479 1 987 23,5 9133 51,9 3 322 1541 3911 359
SISÄ-SAVON SK
1994 21 752 16040 8 945 55,8 6 815 2130 23,8 12 807 58,9 3 944 1663 76 6 423 701 2,19
1995') 21 490 15 808 8 809 55,7 6 696 2113 24,0 12 681 59,0 3 866 1706 6 367 742 2,21
Miehet - Män 10711 8163 4 891 59,9 3 547 1 344 27,5 5 820 54,3 1 934 830 2 796 260
POHJOIS-KARJALA 
N O R R A  K A R E L E N
1994 177917 132 746 78085 58,8 58 835 19 250 24,7 99 832 56,1 34 502 16169 567 43 526 5 068 2,02
1995 ') 177 271 132267 77365 58,5 57 904 19 461 25,2 99 906 56,4 34029 17443 43148 5 286 2,06
Miehet - M än 87 823 66 905 41 103 61,4 29 894 11 209 27,3 46 720 53,2 17 487 8446 18 940 1 847
1) Ennakkotieto • F ö rhandsuppgift
I I  Tilastokeskus 25
Jatkuu - F o r ts ä t te r l  (s. 8)
Alue
O m rä d e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lio  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb etskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vriga d e
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - För-
i r ig a aista sa tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R e iä t. A n d e l àriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -7 4 - lösh. h e la
àrig a ta i bef.
(%) (% )
OUTOKUMMUN SK
1994 14810 11 025 6 062 55,0 4 502 1 560
1995 0 14617 10 885 5 988 55,0 4 424 1 564
Miehet - M a n 7 229 5 532 3 223 58,3 2 324 899
JOENSUUN SK
1994 90 027 67 296 40 796 60,6 31 339 9 457
1995 0 90 434 67 644 40 850 60,4 31 186 9 664
Miehet - M a n 44 270 33 553 21 152 63,0 15 543 5 609
ILOMANTSIN SK
1994 10 555 7 839 4 308 55,0 3 262 1 046
19 951» 10 444 7 782 4 305 55,3 3 078 1 227
Miehet - M a n 5 253 4 047 2 331 57,6 1 581 750
KESKI-KARJALAN SK
1994 24195 17 762 10 432 58,7 7 996 2 436
1995') 23 871 17 550 10 229 58,3 7811 2 418
Miehet - M a n 12 060 9 057 5 584 61,7 4 248 1 336
PIELISEN KARJALAN SK
1994 38 330 28 824 16 487 57,2 11 736 4 751
1995') 37 905 28 406 15 993 56,3 11 405 4 588
Miehet - M a n 19011 14716 8813 59,9 6198 2 615
KESKI-SUOMI
M E L L E R S T A  F IN L A N D
1994 257 716 193 098 117132 60,7 89 424 27 708
1995 ') 258 078 193410 116193 60,1 89 602 26 591
Miehet - M a n 127 018 96 850 61 888 63,9 46 851 15 037
JYVÄSKYLÄN SK
1994 126 779 95 547 60143 62,9 46 254 13 889
19 9 5 " 128113 96 704 60144 62,2 46 761 13 383
Miehet - M a n 61 832 47133 31 160 66,1 23 729 7 431
KAAKK. KESKI-SUOMEN SK
1994 15 507 11 441 6 483 56,7 5 032 1 451
19 9 5 " 15 374 11 333 6 305 55,6 4 868 1 437
Miehet - M a n 7 688 5 897 3514 59,6 2 643 871
KEURUUN SK
1994 21 605 16 095 9315 57,9 7116 2 199
1995') 21 449 15 904 9168 57,6 7134 2 034
Miehet - M a n 10 743 8152 5 024 61,6 3 857 1 167
JÄMSÄN SK
1994 29 618 22180 13 084 59,0 10165 2919
1995') 29 395 21 991 12 928 58,8 10 200 2 728
Miehet - M a n 14 631 11 146 6 988 62,7 5 594 1 394
ÄÄNEKOSKEN SK
1994 24 580 18 626 11 236 60,3 8 321 2915
1995') 24 517 18 623 11 269 60,5 8 577 2 692
Miehet - M ä n 12 309 9 541 6150 64,5 4 566 1 584
25,7 8 748 59,1 2 809 1 310 44 4 138 447 2,29
26,1 8 629 59,0 2 741 1 355 4104 429 2,30
27,9 4 006 55,4 1 398 682 1 768 158
23,2 49 231 54,7 18 231 9 357 343 18 596 2 704 1,87
23,7 49 584 54,8 18164 10155 18 462 2 803 1,90
26,5 23118 52,2 9 309 4 893 7 929 987
24,3 6 247 59,2 1 895 694 22 3 280 356 2,24
28,5 6139 58,8 1 838 737 3 228 336 2,39
32,2 2 922 55,6 934 355 1 504 129
23,4 13 763 56,9 4 590 1 814 61 6 683 615 2,03
23,6 13 642 57,1 4 447 1 965 6 586 644 2,06
23,9 6 476 53,7 2 357 931 2 976 212
28,8 21 843 57,0 6 977 2 994 97 10 829 946 2,27
28,7 21 912 57,8 6 839 3 231 10 768 1 074 2,32
29,7 10 198 53,6 3 489 1 585 4 763 361
23,7 140 584 54,5 50154 23 377 1 105 58 257 7 691 1,88
22,9 141 885 55,0 49 739 25 861 57 926 8 359 1,88
24,3 65130 51,3 25 454 12218 24 840 2 618
23,1 66 636 52,6 25 424 13110 549 23 717 3 836 1,74
22,3 67 969 53,1 25 390 14 738 23 649 4192 1,74
23,8 30 672 49,6 12 887 6 871 9 650 1 264
22,4 9 024 58,2 2 792 1 039 55 4 621 517 2,08
22,8 9 069 59,0 2 758 1 180 4 569 562 2,16
24,8 4174 54,3 1 377 572 2 021 204
23,6 12 290 56,9 3 992 1 752 114 5 807 625 2,04
22,2 12 281 57,3 3 982 1 868 5 746 685 2,01
23,2 5719 53,2 2 068 894 2 532 225
22,3 16 534 55,8 5 441 2 425 118 7 659 891 1,91
21,1 16 467 56,0 5 355 2 586 7 555 971 1,88
19,9 7 643 52,2 2 794 1 237 3317 295
25,9 13 344 54,3 4 667 2 078 111 5 746 742 1,95
23,9 13 248 54,0 4 576 2 189 5 733 750 1,86
25,8 6159 50,0 2 378 1 017 2 543 221
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
26 i l'1 Tilastokeskus
Jatkuu ■ F o rtsä tter 1 (s. 9)
Alue
O m räd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn inpen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r a rb etskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
Tota lt 15 -7 4 - T otalt vuoti- S yssel- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - F ö r-
àrig a aista sa tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e rin g a r n ä re r sörj’
A n d e l Totalt R e iä t. A n d e l àriga nin g s*
a v arb. a v kvo t
1 5 -7 4 - lösh. h ela
àrig a ta i bef.
<%) (% )
SAARIJÄRVEN SK
1994 23285 17114 9 999 58,4 7 440 2 559
1995 1> 23061 16914 9 721 57,5 7135 2 586
Miehet - M an 11 568 8 741 5 349 61,2 3 792 1 557
VIITASAAREN SK
1994 16 342 12 095 6 872 56,8 5096 1 776
1995 ') 16169 11 941 6 658 55,8 4 927 1 731
Miehet - M a n 8 247 6 240 3 703 59,3 2 670 1 033
ETELÄ-POHJANMAA
S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N
1994 202 162 148 007 88732 60,0 70 617 18115
1995 1> 200 857 147105 87 812 59,7 70 066 17 746
Miehet - M a n 98 997 74 016 47197 63,8 37 827 9 370
SUUPOHJAN SK
1994 32 804 24121 14 437 59,9 11004 3433
19951> 32 417 23 855 14148 59,3 10 834 3314
Miehet - M an 16 205 12 248 7 749 63,3 6 016 1 733
POHJ. SEINÄNAAPUR. SK
1994 56 973 42 413 26 740 63,0 21 342 5 398
1995 <> 57174 42 633 26 740 62,7 21 465 5 275
Miehet - M an 27 596 20 820 13 859 66,6 11 050 2 809
ETEL. SEINÄNAAPUR. SK
1994 25 037 18 322 11 025 60,2 8 658 2 367
1995 ') 24 779 18036 10 809 59,9 8 570 2 239
Miehet - M an 12 334 9198 5 888 64,0 4 688 1 200
KUUSIOKUNTIEN SK
1994 31 454 22 704 13 266 58,4 10519 2 747
1995 » 31052 22451 13000 57,9 10227 2 773
Miehet - M a n 15 475 11 448 7 098 62,0 5 561 1 537
HÄRMÄNMAAN SK
1994 31 852 23 203 13 607 58,6 11 362 2 245
1995 ') 31 611 22 993 13 559 59,0 11 419 2140
Miehet - M an 15 583 11 594 7 326 63,2 6287 1039
JÄRVISEUDUN SK
1994 24 042 17 244 9 657 56,0 7 732 1925
1995 0 23 824 17137 9 556 55,8 7 551 2005
Miehet - M a n 11 804 8708 5 277 60,6 4 225 1052
VAASAN RANNIKKOSEUTU
VASA K U S T R E G IO N
1994 174185 127110 78 830 62,0 66117 12713
1995') 174167 127105 78 903 62,1 66 455 12 448
Miehet - M an 85 676 63 874 41 987 65,7 35 659 6 328
KYRÖNMAAN SK
1994 17 916 12 971 7 936 61,2 6388 1 548
1995') 17 752 12 890 7 953 61,7 6 480 1 473
Miehet - M an 8 819 6 638 4 325 65,2 3 521 804
25,6 13 286 57,1 4 658 1 722 98 6 200 608 2,13
26,6 13 340 57,8 4 559 1861 6 210 710 2,23
29,1 6 219 53,8 2316 944 2 708 251
25,8 9 470 57,9 3180 1 251 60 4 507 472 2,21
26,0 9511 58,8 3119 1439 4 464 489 2,28
27,9 4 544 55,1 1 634 683 2 069 158
20,4 113 430 56,1 40 877 18320 918 48120 5195 1,86
20,2 113 045 56,3 40 093 19269 47 884 5 799 1,87
19,9 51 800 52,3 20 579 9225 20138 1 858
23,8 18 367 56,0 6 220 2 680 131 8 413 923 1,98
23,4 18 269 56,4 6027 2 849 8 390 1 003 1,99
22,4 8 456 52,2 3118 1369 3 620 349
20,2 30 233 53,1 11 729 5 654 291 11 133 1 426 1,67
19,7 30 434 53,2 11 612 6 025 11 159 1 638 1,66
20,3 13 737 49,8 5 888 2787 4 557 505
21,5 14012 56,0 4 916 2137 108 6 233 618 1,89
20,7 13 970 56,4 4 870 2198 6 201 701 1,89
20,4 6 446 52,3 2 533 1 085 2 609 219
20,7 18188 57,8 6 464 2 509 138 8 265 812 1,99
21,3 18 052 58,1 6 290 2 676 8165 921 2,04
21,7 8 377 54,1 3 235 1319 3 534 289
16,5 18245 57,3 6 354 3010 152 7 942 787 1,80
15,8 18052 57,1 6 244 3 068 7912 828 1,77
14,2 8257 53,0 3 254 1492 3 230 281
19,9 14 385 59,8 5194 2 330 98 6134 629 2,11
21,0 14 268 59,9 5 050 2 453 6 057 708 2,16
19,9 6 527 55,3 2 551 1 173 2 588 215
16,1 95 355 54,7 34151 16211 725 39 723 4 545 1,63
15,8 95 264 54,7 33912 16945 39 277 5130 1,62
15,1 43 689 51,0 17511 8184 16 450 1 544
19,5 9 980 55,7 3671 1623 85 4149 452 1,80
18,5 9 799 55,2 3 575 1667 4 075 482 1,74
18,6 4 494 51,0 1 831 830 1 680 153
1) Ennakkotieto • F ö rhandsuppgift
Imi! Tilastokeskus 27
Jatkuu ■ F o r ts ä t te r l  (s. 10)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn in p en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra tt Työvoiman ulkopuolella -  U ta n fö r a rb e tskra tten
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - F ö r-
à rig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T o ta lt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kv o t
1 5 -7 4 - lösh. h e la
àrig a ta i bel.
(%) (% )
VAASAN SK
1994 86 939 64 459 40 293 62,5 33 599 6 694 16,6 46 646 53,7 16 265 8 641 392 19138 2 210 1,59
1995 V 87 232 64 736 40 462 62,5 33 873 6 589 16,3 46 770 53,6 16160 9127 19 002 2 481 1,58




20 611 15119 9 301 61,5 7 954 1 347 14,5 11 310 54,9 3 543 1 560 79 5 646 482 1,59
1995') 20 515 15 003 9 083 60,5 7 791 1 292 14,2 11 432 55,7 3 496 1 697 5 576 663 1,63
Miehet - M ä n 10 246 7 672 4 974 64,8 4 378 596 12,0 5 272 51,5 1 803 815 2 429 225
JAKOBSTADSREGION 
1994 48 719 ■34 561 21 300 61,6 18176 3124 14,7 27 419 56,3 10 672 4 387 169 10 790 1 401 1,68
1995') 48 668 34 476 21 405 62,1 18311 3 094 14,5 27 263 56,0 10 681 4 454 10 624 1 504 1,66
Miehet - M ä n 24 049 17 404 11 575 66,5 10120 1 455 12,6 12 474 51,9 5 489 2 182 4 446 357
KESKI-POHJANMAA 
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N
1994 73 019 53102 32 307 60,8 25 611 6 696 20,7 40 712 55,8 16 062 7 339 264 14 906 2141 1,85
1995') 72 915 52 984 32 013 60,4 25 477 6 536 20,4 40 902 56,1 15 897 7 687 14 907 2411 1,86
Miehet - M ä n 36 034 26 750 17180 64,2 13 789 3 391 19,7 18 854 52,3 7 990 3 722 6 407 735
KAUSTISEN SK
1994 19 989 14 021 8 285 59,1 6 842 1 443 17,4 11 704 58,6 4 798 1 982 76 4 330 518 1,92
1995') 19 927 13 981 8148 58,3 6 783 1 365 16,8 11 779 59,1 4711 2124 4 328 616 1,94
Miehet - M ä n 10 047 7 252 4 465 61,6 3 733 732 16,4 5 582 55,6 2 398 1 044 1 933 207
KOKKOLAN SK
1994 53 030 39 081 24 022 61,5 18 769 5 253 21,9 29 008 54,7 11 264 5 357 188 10 576 1 623 1,83
19 95 " 52 988 39 003 23 865 61,2 18 694 5171 21,7 29123 55,0 11 186 5 563 10 579 1 795 1,83
Miehet - M ä n 25 987 19 498 12715 65,2 10 056 2 659 20,9 13 272 51,1 5 592 2 678 4 474 528
POHJOIS-POHJANMAA 
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N
1994 353 895 256 486 156 535 61,0 122100 34 435 22,0 197 360 55,8 81 572 35 377 1 741 68 803 9 867 1,90
1995 ') 356 647 258 579 157 010 60,7 123125 33 885 21,6 199 637 56,0 81 579 38 517 68 782 10 759 1,90
Miehet - M ä n 178 319 131 288 84 083 64,0 64 333 19 750 23,5 94 236 52,8 41 768 18 348 30 780 3 340
OULUN SK
1994 156 714 116 633 73 896 63,4 57 744 16152 21,9 82 818 52,8 34 403 16719 731 26 708 4 257 1,71
19 95 " 160 050 119158 75 001 62,9 59 602 15 399 20,5 85 049 53,1 34 944 18 593 26 703 4 809 1,69
Miehet - M ä n 78 355 58 702 38 634 65,8 29 818 8816 22,8 39 721 50,7 17 903 8 794 11 424 1 600
LAKEUDEN SK
1994 14147 9617 5 901 61,4 4 745 1 156 19,6 8 246 58,3 3 791 1 172 54 2 832 397 1,98
1995 " 14 289 9 669 5 875 60,8 4 814 1 061 18,1 8 414 58,9 3 871 1 277 2 835 431 1,97
Miehet - M ä n 7 304 5 069 3 263 64,4 2 608 655 20,1 4 041 55,3 1 986 620 1 317 118
IIN SK
1994 18117 12 691 7 250 57,1 5 208 2 042 28,2 10 867 60,0 4 439 1 492 79 4 336 521 2,48
1995') 18 098 12 603 7196 57,1 5 223 1 973 27,4 10 902 60,2 4 468 1 548 4316 570 2,47
Miehet - M ä n 9 353 6714 4 076 60,7 2 855 1 221 30,0 5 277 56,4 2 296 740 2 058 183
RAAHEN SK
1994 38 247 27 697 16 850 60,8 13 539 3311 19,6 21 397 55,9 8 863 4122 245 7 019 1 148 1,82
1995 ') 38 072 27 594 16 962 61,5 13 562 3 400 20,0 21 110 55,4 8 701 4 225 7 023 1 161 1,81
Miehet - M ä n 19 346 14 331 9 404 65,6 7 604 1 800 19,1 9 942 51,4 4 440 2 023 3184 295
1 ) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
28 ¡¡¡jll Tilastokeskus
Jatkuu - F o r ts ä tte r1 (s. 11)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn inoen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklio  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n lö r a rb e tskra lten
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko VUO- lijat miehet Iäiset Ö vrig a de
T o ta lt 1 5 -74 - T otalt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Tota lt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - För-
àrig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ra n d e tin g a r n ä re r sörj-
A n d e l Tota lt R e iä t. A n d e l àriga nin g s-
1 a v arb. a v kvo t
15 -74 - lösh. h ela
àriga ta i bel.
(%) (% )
SIIKA LATVAN SK
1994 7 560 5 282 3 063 58,0 2 536 527 17,2 4 497 59,5 1 836 623 24 1 808 206 1,98
1995 0 7 442 5195 3 002 57,8 2 378 624 20,8 4 440 59,7 1 788 657 1 799 196 2,13
Miehet - M ä n ' 3 797 2 751 1 691 61,5 1 274 417 24,7 2106 55,5 900 329 825 52
NIVALA-HAAPAJÄRVEN SK 
1994 42 930 30 311 17 373 57,3 13719 3 654 21,0 25 557 59,5 10130 3964 222 10 082 1 159 2,13
1995') 42 723 30190 17186 56,9 13 440 3 746 21,8 25 537 59,8 9 969 4 249 10015 1 304 2,18
Miehet - M än 21 659 15 695 9 563 60,9 7 356 2 207 23,1 12 096 55,8 5 087 1 986 4617 406
YLIVIESKAN SK
1994 40 782 28 756 17184 59,8 14 023 3161 18,4 23 598 57,9 9713 4 037 229 8 499 1 120 1,91
1995 0 40 733 28 723 17159 59,7 13 931 3 228 18,8 23 574 57,9 9 600 4 309 8 521 1 144 1,92
Miehet - M än 20 301 14 586 9 355 64,1 7 486 1 869 20,0 10 946 53,9 4 921 2 012 3 703 310
KOILLISMAAN SK
1994 35 398 25 499 15018 58,9 10 586 4 432 29,5 20 380 57,6 8 397 3248 157 7519 1 059 2,34
1995 ') 35 240 25 447 14 629 57,5 10175 4 454 30,4 20 611 58,5 8 238 3659 7 570 1 144 2,46
Miehet - M än 18 204 13 440 8 097 60,2 5 332 2 765 34,1 10107 55,5 4 235 1 844 3 652 376
KAINUU
K A J A N A L A N D
1994 95 814 72112 42143 58,4 31 180 10 963 26,0 53 671 56,0 18 997 9167 369 22 622 2 516 2,07
1995 0 95 201 71 633 41 601 58,1 30 338 11 263 27,1 53 600 56,3 18 620 9 794 22 572 2 614 2,14
Miehet - M ä n 47 694 36 685 22 297 60,8 15512 6 785 30,4 25 397 53,2 9411 4 723 10 425 838
YLÄ-KAINUUN SK
1994 37527 28 347 16143 56,9 11 190 4 953 30,7 21 384 57,0 7 245 3 342 156 9 661 980 2,35
1995 D 37 092 28 024 15811 56,4 10 829 4 982 31,5 21 281 57,4 7019 3 560 9 680 1 022 2,43
Miehet - M än 19 008 14 759 8 706 59,0 5 678 3 028 34,8 10 302 54,2 3 586 1788 4 574 354
KAJAANIN SK
1994 58 287 43 765 26 000 59,4 19 990 6 010 23,1 32 287 55,4 11 752 5825 213 12 961 1 536 1,92
1995') 58109 43 609 25 790 59,1 19 509 6 281 24,4 32 319 55,6 11601 6234 12 892 1 592 1,98
Miehet -M ä n 28 686 21 926 13 591 62,0 9 834 3 757 27,6 15 095 52,6 5 825 2 935 5 851 484
LAPPI
L A P P L A N D
1994 202 325 151 725 92 189 60,8 66 940 25 249 27,4 110136 54,4 41 763 19 709 809 42 467 5 388 2,02
1995 ') 201 411 151 252 91 096 60,2 65 497 25 599 28,1 110315 54,8 40 959 20873 42 446 6 037 2,08
Miehet - M ä n 101 197 77 391 48147 62,2 33 791 14 356 29,8 53 050 52,4 20 762 10 344 19 757 2 187
ROVANIEMEN SK
1994 56 606 42 477 26 562 62,5 19610 6 952 26,2 30 044 53,1 12 026 6006 247 10 307 1 458 1,89
1995 ') 57 045 42 864 26 566 62,0 19 529 7 037 26,5 30 479 53,4 11 967 6 486 10 391 1 635 1,92
Miehet - M än 27 830 21 115 13 453 63,7 9 488 3 965 29,5 14 377 51,7 6019 3139 4 656 563
KEMI-TORNION SK
1994 65 907 49 500 29 962 60,5 22 459 7 503 25,0 35 945 54,5 13 435 6518 227 14190 1 575 1,93
19951> 65 500 49 308 29 698 60,2 22 001 7 697 25,9 35 802 54,7 13108 6815 14 092 1 787 1,98
Miehet - M än 32 718 25 057 15 676 62,6 11 799 3 877 24,7 17 042 52,1 6 625 3421 6 385 611
TORNIONLAAKSON SK 
1994 11 652 8607 4 739 55,1 3186 1 553 32,8 6913 59,3 2 326 1 171 47 3 036 333 2,66
1995 ') 11 449 8 472 4 661 55,0 3229 1 432 30,7 6 788 59,3 2 238 1 144 3013 393 2,55
Miehet - M än 5 754 4 396 2 504 57,0 1 661 843 33,7 3 250 56,5 1 107 571 1 401 171
1) Ennakkotieto ■ F örhandsuppgift
Il Tilastokeskus 29
Jatkuu - F o r ts ä tte r  1 (s. 12)
Alue , 
O m r id e
Koko väestö 
H e la  b e fo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts kra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb etskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Oplske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B ev ä - P en s io - För-
ä rig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l Tota lt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h e la
ärig a ta i bef.
(%) (% )
KOILLIS-LAPIN SK
1994 21 003 15 928 9 338 58,6 6 678 2 660 28,5 11 665 55,5 3 906 1 887 78 5 296 498 2,15
1995 h 20 625 15 662 9 133 58,3 6 353 2 780 30,4 11 492 55,7 3 764 1 946 5 254 528 2,25
Miehet - M ä n 10 629 8 284 4 944 59,7 3 194 1 750 35,4 5 685 53,5 1 942 1 019 2 502 222
POSIO-RANUAN SK
1994 10 987 7 903 4 663 59,0 3 264 1 399 30,0 6 324 57,6 2610 997 51 2 362 304 2,37
1995 ') 10 835 7 791 4 589 58,9 3177 1 412 30,8 6 246 57,6 2 546 1 030 2 347 323 2,41
Miehet - M ä n 5 645 4171 2 555 61,3 1 692 863 33,8 3 090 54,7 1 310 522 1 145 113
TUNTURI-LAPIN SK
1994 16015 12106 7 289 60,2 5 007 2 282 31,3 8 726 54,5 3 200 1 436 76 3 468 546 2,20
1995 ') 15 802 11 942 7103 59,5 4 728 2 375 33,4 8 699 55,0 3124 1 481 3 506 588 2,34
Miehet - M ä n 8159 6 328 3 863 61,0 2 443 1 420 36,8 4 296 52,7 1 590 754 1 720 232
POHJOIS-LAPIN SK 
1994 20155 15 204 9 636 63,4 6 736 2 900 30,1 10519 52,2 4 260 1 694 83 3 808 674 1,99
1995 ') 20155 15213 9 346 61,4 6 480 2 866 30,7 10 809 53,6 4212 1 971 3 843 783 2,11
Miehet - M ä n 10 462 8 040 5152 64,1 3514 1 638 31,8 5 310 50,8 2 169 918 1 948 275
AHVENANMAA
A l a n d
1994 25158 18 408 12513 68,0 11 407 1 106 8,8 12 645 50,3 4 716 1 466 7 5178 1 278 1,21
1995') 25 202 18 444 11 915 64,6 11 038 877 7,4 13 287 52,7 4 723 1 658 5 097 1 809 1,28
Miehet - M ä n 12 396 9 244 6 296 68,1 5 783 513 8,1 6100 49,2 2 426 856 2166 652
MARIEHAMNS RK
1994 22 719 16 689 11 387 68,2 10 348 1 039 9,1 11 332 49,9 4 297 1 365 7 4 471 1 192 1,20
1995 ') 22 768 16 732 10 852 64,9 10 033 819 7,5 11 916 52,3 4 304 1 531 4 400 1 681 1,27
Miehet - M ä n 11 131 8 333 5 695 68,3 5211 484 8,5 5 436 48,8 2196 797 1 845 598
FÖGLÖ RK
1994 2 439 1 719 1 126 65,5 1 059 67 6,0 1 313 53,8 419 101 - 707 86 1,30
1995 ') 2 434 1 712 1 063 62,1 1 005 58 5,5 1 371 56,3 419 127 697 128 1,42
Miehet - M ä n 1 265 911 601 66,0 572 29 4,8 664 52,5 230 59 321 54
MAAKUNTIEN LIITOT 
L A N D S K A P S F Ö R B U N D
UUDENMAAN LIITTO 
N Y L A N D S  F Ö R B U N D
1994 1 207188 922 617 622 066 67,4 516 446 105 620 17,0 585 1 22 48,5 227 500 99 567 4 205 205 987 47 863 1,34
1995 ') 1 224 206 934135 619 969 66,4 518 651 101 318 16,3 604 237 49,4 231 468 110 638 205 201 56 930 1,36
Miehet - M ä n 583 710 449 247 310 027 69,0 252 360 57 667 18,6 273 683 46,9 118 236 51 887 82191 21 369
ITÄ-UUDENMAAN LIITTO 
Ö S T R A  N Y L A N D S  F Ö R B U N D
1994 86 385 64 232 41 881 65,2 34 970 6911 16,5 44 504 51,5 17 045 6 686 307 17 558 2 908 1,47
1995 ') 86 474 64 096 41 500 64,7 34 972 6 528 15,7 44 974 52,0 17127 7 017 17 459 3 371 1,47
Miehet - M ä n 42 594 32 253 22 084 68,5 18517 3 567 16,2 20 510 48,2 8 745 3 365 7 289 1 111
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 
P Ä IJ Ä T -H Ä M E  F Ö R B U N D
1994 198 456 150 686 94 912 63,0 72 275 22 637 23,9 103 544 52,2 36160 15 798 845 43 897 6 844 1,75
1995 ') 198 286 150 355 93 872 62,4 72 487 21 385 22,8 104 414 52,7 35 965 17 063 43 789 7 597 1,74
Miehet - M ä n 95 515 73 792 48 974 66,4 37 364 11 610 23,7 46 541 48,7 18 247 8 030 17 646 2 618
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
30 lm ! Tilastokeskus
Jatkuu - F o rtsä tte r 1 (s. 13)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn inpen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vriga d e
T o ta lt 1 5 -74 - Totalt vuoti- Syssel- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - För-
àrig a aista sa tta teensä aste töstä 0 -1 4 - rande rin g a r n ä re r sörj-
A n d e l Tota lt R eiät. A n d e l àriga nin g s-
a v arb. a v kvo t
15 -74 - lösh. h ela
àriga ta i bet.
(%) (% )
KUNNAT MAAKUNNITTAIN 
K O M M U N E R N A  E F T E R  L A N D S K A P
UUSIMAA
N Y L A N D
ARTJÄRVI-ARTSJÖ
1994 1 694 1 288 737 57,2 601 136 18,5 957 56,5 283 98 9 520 47 1,82
1995 1> 1 698 1 272 721 56,7 606 115 16,0 977 57,5 295 107 522 53 1,80
Miehet - M a n 857 674 413 61,3 354 59 14,3 444 51,8 149 55 221 19
ASKOLA
1994 4319 3137 2 078 66,2 1 753 325 15,6 2 241 51,9 956 354 9 803 119 1,46
19951> 4 269 3108 2 030 65,3 1 735 295 14,5 2 239 52,4 934 388 778 139 1,46
Miehet - M a n 2152 1 601 1 105 69,0 947 158 14,3 1 047 48,7 477 199 325 46
ESPOO-ESBO
1994 186 507 140 904 97 484 69,2 83 901 13 583 13,9 89 023 47,7 40123 17 030 687 23 365 7 818 1,22
1995 ') 191 247 144 448 98183 68,0 85118 13 065 13,3 93 064 48,7 40993 19166 23 619 9 286 1,25
Miehet - M a n 93 066 70 306 49 472 70,4 42 241 7 231 14,6 43 594 46,8 20861 9 365 10 094 3 274
HANKO-HANGÖ
1994 11 008 8 331 5 501 66,0 4 553 948 17,2 5 507 50,0 1 934 860 54 2 328 331 1,42
1995 0 10 825 8197 5 393 65,8 4 464 929 17,2 5 432 50,2 1 885 885 2 267 395 1,42
Miehet - M a n 5 407 4 182 2 917 69,8 2 482 435 14,9 2 490 46,1 978 434 957 121
HELSINKI-HELSINGFORS 
1994 515 765 402 829 264 945 65,8 216 589 48 356 18,3 250820 48,6 80193 42 701 1 519 104 690 21 717 1,38
1995') 525 031 409 797 264 235 64,5 216 977 47 258 17,9 260 796 49,7 81 998 49 500 103 256 26 042 1,42
Miehet - M an 240 638 190 469 127 583 67,0 100 241 27 342 21,4 113 055 47,0 41 883 22 257 38 248 10 667
HYVINKÄÄ-HYVINGE 
1994 41 089 31 125 20127 64,7 16 303 3 824 19,0 20 962 51,0 7 921 3333 150 8114 1 444 1,52
1995') 41 203 31 046 19 945 64,2 16310 3 635 18,2 21 258 51,6 8 047 3462 8 098 1 651 1,53
Miehet - M an 20 033 15 251 10 373 68,0 8 392 1 981 19,1 9660 48,2 4155 1 684 3 271 550
INKOO-ING A
1994 4 835 3 502 2 240 64,0 1 897 343 15,3 2 595 53,7 1 005 337 10 1 053 190 1,55
1995') 4 800 3 464 2157 62,3 1 847 310 14,4 2 643 55,1 1 006 356 1 057 224 1,60
Miehet - M an 2 434 1 813 1 171 64,6 1 009 162 13,8 1 263 51,9 518 192 482 71
JÄRVENPÄÄ
1994 34 282 25 382 17719 69,8 14 679 3 040 17,2 16 563 48,3 7 871 2 729 114 4411 1 438 1,34
1995 ') 34 436 25 420 17 490 68,8 14 571 2 919 16,7 16 946 49,2 7 948 2 940 4 453 1 605 1,36
Miehet - M a n 16 756 12 410 8 988 72,4 7 382 1 606 17,9 7 768 46,4 4 038 1 355 1 807 568
KARJAA-KARIS
1994 8 885 6 477 4 089 63,1 3 449 640 15,7 4 796 54,0 1 681 669 18 2164 264 1,58
1995 ') 8 859 6 427 4 082 63,5 3 451 631 15,5 4 777 53,9 1 691 658 2127 301 1,57
Miehet - M ä n  4 298 
KARJALOHJA-KARISLOJO
3165 2 083 65,8 1 736 347 16,7 2215 51,5 901 332 881 101
1994 1 361 960 548 57,1 442 106 19,3 813 59,7 260 77 7 418 51 2,08
1995') 1 391 978 555 56,7 448 107 19,3 836 60,1 267 101 416 52 2,10
Miehet - M än 661 484 296 61,2 236 60 20,3 365 55,2 135 47 166 17
1) Ennakkotieto - F ö rhandsuppgift
ijj[¡¡ Tilastokeskus 31
Jatkuu - F o rts ä tte r  1 (s. 14)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b e lo lkn in p en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Oplske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S y s s e l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - Fö r-
à rig a aista saita teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e tin g a r n ä re r sög-
A n d e l T o ta lt R e iä t. A n d e l àriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h ela
àrig a ta i b e l.
(%) (% )
KARKKILA
1994 8 699 6 462 3 922 60,7 3 052 870
1995 0 8 609 6 346 3 902 61,5 3 069 833
Miehet - M ä n  4 232 
KAUNIAINEN-GRANKULLA
3196 2 115 66,2 1 684 431
1994 8 305 6 335 3 829 60,4 3 421 408
1995 0 8 298 6 302 3 816 60,6 3 445 371
Miehet - M ä n 3 944 3 016 1 903 63,1 1 719 184
KERAVA-KERVO
1994 29298 22133 15 324 69,2 13 000 2 324
1995 ') 29385 22 225 15160 68,2 12 910 2 250
Miehet - M ä n  14335 
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT
10 882 7 695 70,7 6 455 1 240
1994 27 046 20191 14 294 70,8 12 078 2216
1995 h 27 316 20 308 14214 70,0 12 059 2155
Miehet - M ä n  13809 
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK
10 256 7 435 72,5 6191 1 244
1994 3238 2 346 1 376 58,7 1 148 228
1995 D 3139 2 279 1 339 58,8 1 097 242
Miehet - M ä n 1 563 1 176 743 63,2 617 126
LILJENDAL
1994 1 504 1 062 652 61,4 565 87
1995 0 1 509 1 062 638 60,1 557 81
Miehet - M ä n 726 514 333 64,8 30Û 33
LÛHJA-LOJO
1994 15165 11 511 7 456 64,8 5 775 1 681
1995 0 15 265 11 561 7513 65,0 6 093 1 420
Miehet - M ä n 7 224 5 547 3 783 68,2 2 992 791
LOHJAN KUNTA 
LOJO KOMMUN
1994 18 773 14 035 9 476 67,5 7 509 1 967
1995 0 18 793 14 007 9 386 67,0 7 682 1 704
Miehet - M ä n 9 543 7212 5 055 70,1 4 081 974
LOVIISA-LOVISA
1994 7 936 6110 3 736 61,1 2 920 816
1995 0 7 758 5 998 3 671 61,2 2 855 816
Miehet - M ä n  3 780 
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
3012 1 982 65,8 1 547 435
1994 2 051 1 477 946 64,0 757 189
1995 0 2 040 1 466 915 62,4 760 155
Miehet - M ä n 1 001 746 491 65,8 418 73
MÄNTSÄLÄ
1994 15 567 11 221 7 497 66,8 6 047 1 450
1995 0 15 651 11 201 7 404 66,1 6 059 1 345
Miehet - M ä n 7 797 5617 3 940 70,1 3189 751
22,2 4 777 54,9 1 680 591 38 2 206 262 1,85
21,3 4 707 54,7 1 674 562 2162 309 1,81
20,4 2117 50,0 861 277 890 89
10,7 4 476 53,9 1 624 1 002 50 1 325 475 1,43
9,7 4 482 54,0 1 640 1 036 1 307 499 1,41
9,7 2 041 51,7 815 499 564 163
15,2 13 974 47,7 6 305 2 606 120 3 897 1 046 1,25
14,8 14 225 48,4 6 298 2 718 3 927 1 282 1,28
16,1 6 640 46,3 3 216 1 287 1 659 478
15,5 12 752 47,1 6 281 2 365 123 3 006 977 1,24
15,2 13102 48,0 6 379 2 444 3 097 1 182 1,27
16,7 6 374 46,2 3 321 1 183 1 473 397
16,6 1 862 57,5 576 244 11 930 101 1,82
18,1 1 800 57,3 543 248 900 109 1,86
17,0 820 52,5 291 130 370 29
13,3 852 56,6 306 91 4 424 27 1,66
12,7 871 57,7 308 101 418 44 1,71
9,9 393 54,1 170 39 170 14
22,5 7 709 50,8 2 801 1 207 71 3109 521 1,63
18,9 7 752 50,8 2 818 1 269 3 096 569 1,51
20,9 3 441 47,6 1 417 600 1 229 195
20,8 9 297 49,5 4011 1 411 100 3 073 702 1,50
18,2 9 407 50,1 4 036 1 456 3 076 839 1,45
19,3 4 488 47,0 2 060 707 1 437 284
21,8 4 200 52,9 1 278 645 33 1 973 271 1,72
22,2 4 087 52,7 1 198 666 1 963 260 1,72
21,9 1 798 47,6 590 331 796 81
20,0 1 105 53,9 404 118 2 530 51 1,71
16,9 1 125 55,1 400 132 529 64 1,68
14,9 510 50,9 198 60 233 19
19,3 8 070 51,8 3 572 1 075 56 2 780 587 1,57
18,2 8 247 52,7 3 650 1 103 2 805 689 1,58
19,1 3 857 • 49,5 1 918 515 1 205 219
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
32 Mm Tilastokeskus
Jatkuu - Fortsäfier 1 (s. 15)
Alue
O m räd e
Koko väestö 
H e la  befo lkningen
Pääasiallinen toiminta - H uvud saklig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskratten
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
Totalt 1 5 -74 - Tota lt vuoti- Syssel- Yh- Tyött. Tota lt väes- tiaat Stu d e- B e v ä - P en s io - För-
àriga aista saita teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l Totalt R eiät. A n d e l àriga nings-
a v arb. a v k m t
1 5 -74 - lösh. h e la
àriga ta i bet.
(%) (% )
NUMMI-PUSULA
1994 5 791 4 270 2 670 62,5 2166 504 18,9 3121 53,9 1 075 377 27 1 449 193 1,67
1995 1> 5 823 4 226 2 597 61,5 2155 442 17,0 3 226 55,4 1 116 395 1 482 233 1,70
Miehet - M än 2 888 2173 1 418 65,3 1 154 264 18,6 1 470 50,9 551 184 661 74
NURMIJÄRVI
1994 29 921 21 903 15 271 69,7 12 837 2 434 15,9 14 650 49,0 6 995 2 259 121 4 158 1 117 1,33
1995') 30 014 21 835 15125 69,3 12 893 2 232 14,8 14 889 49,6 7129 2317 4 153 1 290 1,33
Miehet - M än 15 029 11 023 7 896 71,6 6612 1 284 16,3 7133 47,5' 3 679 1 121 1 894 439
ORIMATTILA
1994 14 282 10 450 6 596 63,1 5149 1 447 21,9 7 686 53,8 2 887 1 041 82 3184 492 1,77
1995') 14211 10 377 6 513 62,8 5120 1 393 21,4 7 698 54,2 2 865 1 116 3182 535 1,78
Miehet - M ä n 6 949 5168 3 475 67,2 2 688 787 22,6 3 474 50,0 1 464 525 1 309 176
PERNAJA-PERNÂ
1994 3 804 2 765 1 716 62,1 1 414 302 17,6 2 088 54,9 739 217 13 987 132 1,69
1995 1> 3 817 2 750 1 702 61,9 1 386 316 18,6 2115 55,4 755 233 991 136 1,75
Miehet - M än 1 931 1 443 935 64,8 761 174 18,6 996 51,6 398 112 447 39
POHJA-POJO
1994 5 039 3 687 2 249 61,0 1 849 400 17,8 2 790 55,4 943 331 26 1 338 152 1,73
1995 1) 5 021 3 681 2 267 61,6 1 855 412 18,2 2 754 54,8 930 329 1 307 188 1,71
Miehet - M ä n 2 532 1 881 1 225 65,1 990 235 19,2 1 307 51,6 516 154 578 59
PORNAINEN-BORGNÄS 
1994 3 693 2 526 1 715 67,9 1 447 268 15,6 1 978 53,6 990 256 16 575 141 1,55
1995 0 3714 2 538 1 710 67,4 1 466 244 14,3 2 004 54,0 1 009 272 570 153 1,53
Miehet - M ä n 1 898 1 322 945 71,5 800 145 15,3 953 50,2 527 151 236 39
PORVOO-BORG A
1994 20 961 15 734 10 296 65,4 8 602 1 694 16,5 10 665 50,9 3 862 1696 85 4 275 747 1,44
1995') 21 155 15812 10 245 64,8 8 605 1 640 16,0 10910 51,6 3 917 1 806 4 275 912 1,46
Miehet - M än 9 954 7 560 5 227 69,1 4 320 907 17,4 4 727 47,5 2 009 832 1 575 311
PORVOON MLK-BORGÂ LK 
1994 22 089 16 476 11 145 67,6 9 296 1 849 16,6 10 944 49,5 4 706 1838 80 3 536 784 1,38
1995 1) 22 160 16 473 11 102 67,4 9 405 1 697 15,3 11 058 49,9 4 764 1 892 3519 883 1,36
Miehet - M än 11 290 8 544 6 052 70,8 5110 942 15,6 5 238 46,4 2 443 902 1 612 281
PUKKILA
1994 1 882 1 344 868 64,6 701 167 19,2 1 014 53,9 396 133 3 424 58 1,68
1995') 1 867 1 314 842 64,1 676 166 19,7 1 025 54,9 412 126 416 71 1,76
Miehet - M än 915 681 472 69,3 371 101 21,4 443 48,4 192 65 160 26
RUOTSI N PYHTÄÄ-STRÖM FORS 
1994 3 273 2 461 1 513 61,5 1 186 327 21,6 1 760 53,8 596 217 20 849 78 1,76
1995') 3 263 2 434 1 486 61,1 1 178 308 20,7 1 777 54,5 606 227 842 102 1,77
Miehet - M än 1 653 1 275 817 64,1 666 151 18,5 836 50,6 299 123 383 31
SAMMATTI
1994 1 250 902 556 61,6 448 108 19,4 694 55,5 229 88 8 328 41 1,79
1995 1) 1 227 887 560 63,1 473 87 15,5 667 54,4 223 80 316 48 1,59
Miehet - M ä n 605 453 298 65,8 251 47 15,8 307 50,7 113 40 134 20
SIPOO-SIBBO
1994 15 328 11 320 7 555 66,7 6628 927 12,3 7 773 50,7 3 226 1 133 47 2 827 540 1,31
1995 h 15 497 11 400 7 530 66,1 6718 812 10,8 7 967 51,4 3 290 1 198 2 828 651 1,31
Miehet - M ä n 7 629 5 701 3 927 68,9 3 460 467 11,9 3 702 48,5 1 678 5 7 2 1 218 234
1) Ennakkotieto • F ö rhandsuppgift
¡¡¡¡¡i Tilastokeskus 33
Jatkuu - F o r ts ä t te r t  (s. 16)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskrañ en
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
te e n s ä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö s a teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S y s s e l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B ev ä - P en sio - F ö r-
à rig a aista saita teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T o ta lt R e iä t. A n d e l àriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -7 4 - lösh. h e la
àrig a ta i bet.
(%) (% )
SIUNTIO-SJUNDEÂ
1994 4 401 3 284 2 286 69,6 1 911 375 16,4 2115 48,1 956 314 14 690 141 1,30
1995 1> 4 445 3 293 2 265 68,8 1 949 316 14,0 2180 49,0 980 329 706 165 1,28
Miehet - M ä n  2 289 
TAMMISAARI-EKENÄS
1 716 1 239 72,2 1 042 197 15,9 1 050 45,9 506 152 339 53
1994 14 739 10 828 6 766 62,5 5 852 914 13,5 7 973 54,1 2 605 1 096 63 3 760 449 1,52
1995 Ti 14 687 10 726 6 662 62,1 5 779 883 13,3 8 025 54,6 2 625 1 153 3 729 518 1,54
Miehet - M ä n 7 061 5 316 3 428 64,5 2 965 463 13,5 3 633 51,5' 1 309 582 1 549 193
TUUSULA-TUSBY
1994 28 677 21 250 14 547 68,5 12181 2 366 16,3 14130 49,3 6 558 2 369 127 4011 1 065 1,35
1995 0 28 791 21 286 14 298 67,2 12144 2154 15,1 14 493 50,3 6 639 2 524 4 037 1 293 1,37
Miehet - M ä n 14 503 10 822 7518 69,5 6316 1 202 16,0 6 985 48,2 3 420 1 292 1 836 437
VANTAA-VANDA
1994 164376 125 896 90 290 71,7 75 578 14712 16,3 74 086 45,1 34 696 12 646 569 20 307 5 868 1,17
1995 O 166480 127 231 89 834 70,6 75 779 14 055 15,6 76 646 46,0 35 217 13 653 20 674 7102 1,20
Miehet - M ä n 81 436 62 339 45 370 72,8 37 237 8133 17,9 36 066 44,3 17911 6 556 9 076 2 523
VIHTI
1994 22 716 16 673 11 265 67,6 9 482 1 783 15,8 11 451 50,4 5191 1 838 117 3 432 873 1,40
1995 V 22 895 16 705 11 216 67,1 9 655 1 561 13,9 11 679 51,0 5 270 1 930 3 464 1 015 1,37
Miehet - M ä n 11 292 8 396 5 881 70,0 4 963 918 15,6 5411 47,9 2 627 921 1 525 338
VARSINAIS-SUOMI 
E G E N T L IG A  F IN L A N D
ALASTARO
1994 3291 2 385 1 403 58,8 1 128 275 19,6 1 888 57,4 577 237 8 990 76 1,92
1995 V 3 274 2 364 1 391 58,8 1 129 262 18,8 1 883 57,5 569 247 981 86 1,90
Miehet - M ä n 1 622 1 234 783 63,5 638 145 18,5 839 51,7 281 124 402 32
ASKAINEN-VILLNÄS
1994 924 675 439 65,0 365 74 16,9 485 52,5 170 62 3 226 24 1,53
1995 H 927 682 442 64,8 367 75 17,0 485 52,3 168 69 230 18 1,53
Miehet - M ä n 461 355 247 69,6 207 40 16,2 214 46,4 78 32 98 6
AURA
1994 3280 2 331 1 595 68,4 1323 272 17,1 1 685 51,4 756 218 7 603 101 1,48
1995 O 3 288 2 342 1 595 68,1 1 356 239 15,0 1 693 51,5 744 238 611 100 1,42
Miehet - M ä n 1 621 1 194 842 70,5 725 117 13,9 779 48,1 358 123 268 30
DRAGSFJÄRD
1994 3812 2 834 1 647 58,1 1 425 222 13,5 2165 56,8 540 259 16 1 227 123 1,68
1995 0 3 773 2 788 1 603 57,5 1 403 200 12,5 2170 57,5 536 297 1 204 133 1,69
Miehet - M ä n 1 844 1 421 894 62,9 785 109 12,2 950 51,5 273 146 482 49
HALIKKO
1994 8 540 6 353 4 075 64,1 3513 562 13,8 4 465 52,3 1 664 741 31 1 792 237 1,43
1995 0 8 663 6 443 4 210 65,3 3 713 497 11,8 4 453 51,4 1 678 741 1 793 241 1,33
Miehet - M ä n 4 278 3 230 2 217 68,6 1 928 289 13,0 2 061 48,2 868 336 775 82
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 
1994 717 526 317 60,3 275 42 13,2 400 55,8 109 55 4 219 13 1,61
1995 0 718 529 302 57,1 267 35 11,6 416 57,9 105 60 222 29 1,69
Miehet - M ä n 369 279 170 60,9 155 15 8,8 199 53,9 55 31 99 14
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
34 il•l Tilastokeskus




H e la  befo lkningen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb etskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Oplske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vriga de
Totalt 15 -74 - T otalt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - För-
äriga aista sa tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T otalt H e la t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h e la
äriga ta i bef.
(%) (% )
INIÖ
1994 252 187 99 52,9 86 13
1995 1> 256 189 105 55,6 91 14
Miehet - M a n 132 106 66 62,3 58 8
KAARINA-StT KARINS
1994 18 957 14 393 9 692 67,3 8 333 1 359
1995 0 19 088 14 483 9 709 67,0 8 357 1 352
Miehet - M ä n 9357 7116 4 959 69,7 4 205 754
KARINAINEN
1994 2 415 1 668 992 59,5 834 158
1995 <> 2434 1 657 995 60,0 838 157
Miehet - M ä n 1 216 851 562 66,0 482 80
KEMIÖ-KIMITO
1994 3 437 2 391 1 432 59,9 1 231 201
1995 0 3 403 2 351 1 419 60,4 1 219 200
Miehet - M ä n 1 692 1 213 766 63,1 655 111
KIIKALA
1994 1 968 1 427 876 61,4 738 138
19950 1 962 1 418 883 62,3 757 126
Miehet - M ä n 989 746 494 66,2 413 81
KISKO
1994 1 998 1 463 844 57,7 693 151
1995 0 1 994 1 481 845 57,1 711 134
Miehet - M ä n 1 004 786 482 61,3 405 77
KORPPOO-KORPO
1994 1 080 768 477 62,1 412 65
1995 0 1 086 767 461 60,1 393 68
Miehet - M ä n 546 398 252 63,3 220 32
KOSKI TL
1994 2712 2 016 1 224 60,7 1 077 147
1995 0 2 685 1 986 1 211 61,0 1 087 124
Miehet - M ä n 1 317 1 025 688 67,1 624 64
KUSTAVI-GUSTAVS
1994 1 074 816 477 58,5 403 74
1995 0 1 067 807 467 57,9 386 81
Miehet - M ä n 500 396 254 64,1 216 38
KUUSJOKI
1994 1 854 1 372 873 63,6 746 127
1995 0 1 837 1 374 860 62,6 769 91
Miehet - M ä n 926 710 480 67,6 431 49
LAITILA
1994 9169 6 856 4 326 63,1 3 637 689
1995 0 9128 6 819 4 298 63,0 3 693 605
Miehet - M ä n 4 539 3 450 2314 67,1 1 970 344
LEMU
1994 1 384 1 005 716 71,2 617 99
1995 0 1 379 1 007 703 69,8 606 97
Miehet - M ä n 690 526 390 74,1 334 56
13,1 153 60,7 38 24 3 73 15 1,93
13,3 151 59,0 37 22 73 19 1,81
12,1 66 50,0 17 13 25 11
14,0 9 265 48,9 3 974 1 729 76 2 937 549 1,27
13,9 9 379 49,1 4 000 1 776 2 978 625 1,28
15,2 4 398 47,0 2 028 865 1 300 205
15,9 1 423 58,9 520 170 8 644 81 1,90
15,8 1439 59,1 544 174 646 75 1,90
14,2 ' 654 53,8 296 79 260 19
14,0 2 005 58,3 646 204 8 1 043 104 1,79
14,1 1 984 58,3 650 214 1 011 109 1,79
14,5 926 54,7 352 115 422 37
15,8 1 092 55,5 322 127 5. 580 58 1,67
14,3 1 079 55,0 332 127 562 58 1,59
16,4 495 50,1 166 53 252 24
17,9 1 154 57,8 320 96 6 656 76 1,88
15,9 1 149 57,6 310 113 646 80 1,80
16,0 522 52,0 150 56 285 31
13,6 603 55,8 224 62 4 277 36 1,62
14,8 625 57,6 223 75 279 48 1,76
12,7 294 53,8 117 32 124 21
12,0 1 488 54,9 431 190 4 795 68 1,52
10,2 1 474 54,9 434 196 773 71 1,47
9,3 629 47,8 215 89 302 23
15,5 597 55,6 147 64 349 37 1,67
17,3 600 56,2 146 71 347 36 1,76
15,0 246 49,2 71 32 128 15
14,5 981 52,9 334 127 6 468 46 1,49
10,6 977 53,2 322 135 469 51 1,39
10,2 446 48,2 174 62 192 18
15,9 4 843 52,8 1 737 781 23 2 041 261 1,52
14,1 4 830 52,9 1 707 809 2 046 268 1,47
14,9 2 225 49,0 907 395 843 80
13,8 668 48,3 308 105 4 223 28 1,24
13,8 676 49,0 307 110 215 44 1,28
14,4 300 43,5 141 51 96 12
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
imp Tilastokeskus 35
Jatkuu - F o r ts ä t te r1 (s. 18)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b e fo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts k ra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb e tskra tten
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B ev ä - P en s io - Fö r-
in g a aista saita teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h e la
àrig a ta i bef.
(%) (% )
LIETO
1994 12 783 9 420 6216 66,0 5 393 823
1995 0 12 745 9 406 6213 66,1 5 408 805
Miehet - M ä n 6 357 4 725 3 263 69,1 2 843 420
LOIMAA
1994 7181 5 364 3 223 60,1 2 578 645
1995 0 7124 5 329 3150 59,1 2 515 635
Miehet - M ä n 3 223 2 480 1 574 63,5 1 220 354
LOIMAAN KUNTA 
LOIMAA KOMMUN
1994 6 348 4 679 2 929 62,6 2 482 447
1995 0 6315 4 627 2 903 62,7 2 440 463
Miehet - M ä n 3 200 2 403 1 612 67,1 1 348 264
MARTTILA
1994 2 234 1 622 975 60,1 874 101
1995 t> 2 206 1 607 978 60,9 867 111
Miehet - M ä n 1 106 844 537 63,6 480 57
MASKU
1994 5114 3 791 2 661 70,2 2 300 361
1995 ') 5 093 3 776 2 658 70,4 2 317 341
Miehet - M ä n 2 536 1 889 1 381 73,1 1 200 181
MELLILÄ
1994 1 328 957 600 62,7 482 118
19950 1 329 951 581 61,1 475 106
Miehet - M ä n 671 498 331 66,5 271 60
MERIMASKU
1994 1 279 934 643 68,8 550 93
1995') 1 293 929 634 68,2 546 88
Miehet - M ä n 651 478 338 70,7 293 45
MIETOINEN
1994 1 720 1 238 804 64,9 679 125
1995 0 1 716 1 227 799 65,1 687 112
Miehet - M ä n 848 624 434 69,6 380 54
MUURLA
1994 1 398 1 018 629 61,8 547 82
1995 0 1 431 1 042 630 60,5 550 80
Miehet - M ä n 697 526 340 64,6 292 48
MYNÄMÄKI
1994 6173 4 546 2 893 63,6 2 408 485
1995 0 6155 4 517 2 886 63,9 2 415 471
Miehet - M ä n  3 030 
NAANTALI-NÂDENDAL
2 270 1 519 66,9 1 275 244
1994 12 276 9 262 5 990 64,7 4 930 1 060
1995 0 12412 9 390 6115 65,1 5103 1 012
Miehet - M ä n 6 017 4 581 3140 68,5 2 641 499
13,2 6 567 51,4 2 849 1 099 53 2183 383 1,37
13,0 6 532 51,3 2 794 1 168 2188 382 1,36
12,9 3 094 48,7 1 446 555 975 118
20,0 3 958 55,1 1 234 600 10 1 951 163 1,79
20,2 3 974 55,8 1 202 634 1 950 188 1,83
22,5 1 649 51,2 574 253 754 68
15,3 3 419 53,9 1 197 498 25 1 557 142 1,56
15,9 3 412 54,0 1 198 518 1 547 149 1,59
16,4 1 588 49,6 625 253 668 42
10,4 1 259 56,4 396 169 11 617 66 1,56
11,3 1 228 55,7 381 172 610 65 1,54
10,6 569 51,4 194 81 273 21
13,6 2 453 48,0 1 167 416 19 717 134 1,22
12,8 2 435 47,8 1 161 420 709 145 1,20
13,1 1 155 45,5 605 185 318 47
19,7 728 54,8 211 71 4 402 40 1,76
18,2 748 56,3 231 82 389 46 1,80
18,1 340 50,7 126 31 165 18
14,5 636 49,7 295 82 3 222 34 1,33
13,9 659 51,0 307 94 218 40 1,37
13,3 313 48,1 150 48 101 14
15,5 916 53,3 376 119 1 364 56 1,53
14,0 917 53,4 379 124 362 52 1,50
12,4 414 48,8 186 69 144 15
13,0 769 55,0 278 108 4 332 47 1,56
12,7 801 56,0 278 129 339 55 1,60
14,1 357 51,2 130 59 153 15
16,8 3280 53,1 1 171 473 18 1 454 164 1,56
16,3 3269 53,1 1 171 453 1 452 193 1,55
16,1 1 511 49,9 620 233 589 69
17,7 6286 51,2 2 502 1 145 56 2192 391 1,49
16,5 6297 50,7 2 490 1 192 2184 431 1,43
15,9 2 877 47,8 1 273 540 914 150
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
36 ¡mu Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r 1 (s. 19)
Alue
O m rid e
Koko väestö 
H e la  befo lkn ingen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb etskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vrig a de
T otalt 15 -74 - T otalt vuoti- Syssel- Yh- Tyött. Totalt väes- Haat S tude- B e v ä - P en slo - För-
àrtga aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - rande Tingar n ä re r sörj-
A n d e l Totalt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvot
15 -74 - lösh. hela
äriga ta i b e i.
(%) (% )
NAUVO-NAGU
1994 1 467 1 067 673 63,1 583 90
1995’) 1 444 1 064 666 62,6 586 80
Miehet - M a n 703 550 365 66,4. 314 51
NOUSIAINEN
1994 4 076 2 973 1 996 67,1 1 667 329
19951> 4104 3 004 2 021 67,3 1 728 293
Miehet - M a n 2 096 1 549 1 089 70,3 943 146
ORIPÄÄ
1994 1 399 1 043 637 61,1 531 106
1995 1) 1388 1 034 630 60,9 536 94
Miehet - M ä n 677 515 338 65,6 293 45
PAIMIO-PEMAR
1994 9 810 7165 4 636 64,7 4 056 580
19951> 9 832 7 205 4 661 64,7 4165 496
Miehet - M ä n 4 847 3 580 2 397 67,0 2122 275
PARAINEN-PARGAS
1994 12130 8 934 5 675 63,5 4 701 974
1995 0 12 079 8 861 5 595 63,1 4 748 847
Miehet - M ä n 5 891 4 435 2 943 66,4 2 495 448
p e r n iö -b j ä r n A
1994 6 378 4 692 2 821 60,1 2 371 450
1995 0 6 385 4 674 2 843 60,8 2 423 420
Miehet - M ä n 3143 2 368 1 530 64,6 1 298 232
PERTTELI
1994 3 686 2 698 1 798 66,6 1 539 259
1995 0 3 693 2 700 1 827 67,7 1 590 237
Miehet - M ä n 1 862 1 398 1 011 72,3 867 144
PIIKKIÖ-PIKIS
1994 6 382 4 681 3 031 64,8 2 557 474
1995 0 6 369 4 644 2 981 64,2 2 543 438
Miehet - M ä n 3177 2 353 1 554 66,0 1 304 250
PYHÄRANTA
1994 2416 1 794 1 104 61,5 862 242
1995 0 2 375 1 786 1 114 62,4 896 218
Miehet - M ä n 1 204 928 618 66,6 507 111
PÖYTYÄ
1994 3 764 2 717 1 746 64,3 1 462 284
1995 0 3 748 2 699 1 736 64,3 1 464 272
Miehet - M ä n 1 868 1 401 948 67,7 799 149
RAISIO-RESO
1994 22 088 16913 11 369 67,2 9 265 2104
1995 0 22 268 16 986 11 419 67,2 9 491 1 928
Miehet - M ä n 10 948 8 421 5 908 70,2 4 952 956
RUSKO
1994 3 089 2 222 1 544 69,5 1 323 221
1995 0 3115 2 263 1 543 68,2 1 340 203
Miehet - M ä n 1 557 1 142 794 69,5 694 100
13,4 794 54,1 248 118 7 383 38 1,52
12,0 778 53,9 241 127 363 47 1,46
14,0 338 48,1 111 59 155 13
16,5 2 080 51,0 908 311 8 728 125 1,45
14,5 2 083 50,8 911 338 723 111 1,38
13,4 1 007 48,0 486 176 317 28
16,6 762 54,5 229 95 1 394 43 1,63
14,9 758 54,6 223 96 400 39 1,59
13,3 339 50,1 116 41 162 20
12,5 5174 52,7 2141 919 21 1 793 300 1,42
10,6 5171 52,6 2119 927 1 774 351 1,36
11,5 2 450 50,5 1 113 440 752 145
17,2 6 455 53,2 2 326 1 005 41 2 721 362 1,58
15,1 6 484 53,7 2 330 1 066 2 674 414 1,54
15,2 2 948 50,0 1 165 542 1119 122
16,0 3 557 55,8 1 168 480 18 1 719 172 1,69
14,8 3 542 55,5 1 164 457 1 708 213 1,64
15,2 1 613 51,3 592 211 734 76
14,4 1 888 51,2 757 271 15 757 88 1,40
13,0 1 866 50,5 761 254 755 96 1,32
14,2 851 45,7 387 120 315 29
15,6 3351 52,5 1 355 515 20 1 259 202 1,50
14,7 3388 53,2 1 367 559 1 261 201 1,50
16,1 1 623 51,1 710 288 563 62
21,9 1 312 54,3 480 207 11 528 86 1,80
19,6 1 261 53,1 451 223 525 62 1,65
18,0 586 48,7 233 102 236 15
16,3 2018 53,6 769 248 13 886 102 1,57
15,7 2012 53,7 767 249 882 114 1,56
15,7 920 49,3 376 122 378 44
18,5 10719 48,5 4 414 1 782 78 3 767 678 1,38
16,9 10 849 48,7 4 486 1 815 3 798 750 1,35
16,2 5 040 46,0 2 285 862 1 663 230
14,3 1 545 50,0 747 243 8 470 77 1,33
13,2 1 572 50,5 730 281 469 92 1,32
12,6 763 49,0 381 141 208 33
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
¡¡¡¡il Tilastokeskus 37
Jatkuu - F o rts ä tte r  1 (s. 20)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b e fo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rk s a m h e t Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Övriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - F ö r-
à rig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l T o ta lt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvot
1 5 -74 - lösh. h e la
àrig a ta i b e l.
(%) (% )
RYMÄTTYLÄ-RIMITO
1994 1 907 1 358 899 66,2 744 155 17,2 1 008 52,9 370 144 9 436 49 1,56
1995 O 1 909 1 349 890 66,0 756 134 15,1 1 019 53,4 371 143 445 60 1,53
Miehet - M a n 954 703 482 68,6 414 68 14,1 472 49,5 178 77 196 21
SALO
1994 22 454 17196 11 043 64,2 9 402 1 641 14,9 11 411 50,8 3 703 1 731 56 5 243 678 1,39
1995» 22 802 17 464 11 372 65,1 9 856 1 516 13,3 11 430 50,1 3 760 1 795 5129 746 1,31
Miehet - M a n 10 767 8 405 5 857 69,7 4 982 875 14,9 4 910 45,6 1 895 787 1 978 250
SAUVO-SAGU
1994 2 865 2 035 1 282 63,0 1 151 131 10,2 1 583 55,3 566 206 7 713 91 1,49
1995 0 2 846 2 010 1 248 62,1 1 102 146 11,7 1 598 56,1 575 204 710 109 1,58
Miehet - M ä n 1 439 1 029 674 65,5 598 76 11,3 765 53,2 324 100 299 42
SOMERO
1994 9932 7 410 4 455 60,1 3 793 662 14,9 5 477 55,1 1 705 649 29 2 812 282 1,62
19951> 9894 7 349 4 426 60,2 3 700 726 16,4 5 468 55,3 1 709 643 2811 305 1,67
Miehet - M ä n 4 871 3 735 2 430 65,1 1 996 434 17,9 2 441 50,1 858 309 1 173 101
SUOMUSJÄRVI
1994 1 320 952 557 58,5 458 99 17,8 763 57,8 224 77 1 413 48 1,88
1995 1> 1 346 984 580 58,9 483 97 16,7 766 56,9 220 81 415 50 1,79
Miehet - M ä n 672 511 307 60,1 252 55 17,9 365 54,3 116 43 190 16
SÄRKISALO-FINBY
1994 827 591 319 54,0 259 60 18,8 508 61,4 130 42 - 308 28 2,19
1995 0 809 579 305 52,7 252 53 17,4 504 62,3 130 50 297 27 2,21
Miehet - M ä n 413 297 169 56,9 145 24 14,2 244 59,1 76 26 134 8
T AI VASSALO-TÖVSALA 
1994 1 886 1 335 812 60,8 703 109 13,4 1 074 56,9 357 123 5 536 53 1,68
1995 O 1 896 1 333 797 59,8 680 117 14,7 1 099 58,0 361 135 538 65 1,79
Miehet - M ä n 918 671 424 63,2 371 53 12,5 494 53,8 190 65 220 19
TARVASJOKI
1994 1 900 1 355 849 62,7 747 102 12,0 1 051 55,3 390 146 7 464 44 1,54
1995 O 1 890 1 339 840 62,7 731 109 13,0 1 050 55,6 382 136 473 59 1,59
Miehet - M ä n 925 687 465 67,7 413 52 11,2 460 49,7 181 58 206 15
TURKU-ÄBO
1994 162 370 125 906 78 431 62,3 61 311 17120 21,8 83 939 51,7 24 897 14 843 539 38 889 4 771 1,65
1995 O 164 744 127 719 78 022 61,1 62156 15 866 20,3 86 722 52,6 25170 17 269 38 623 5 660 1,65
Miehet - M ä n 76 618 60 511 38 887 64,3 30 342 8 545 22,0 37 731 49,2 12 853 7 951 14 801 2126
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 
1994 17 872 13 540 8 564 63,2 6 664 1 900 22,2 9 308 52,1 3412 1 743 49 3 488 616 1,68
1995') 17 590 13 315 8 605 64,6 6 540 2 065 24,0 8 985 51,1 3 327 1 687 3 471 500 1,69
Miehet - M ä n 8 726 6 732 4 570 67,9 3 465 1 105 24,2 4156 47,6 1 717 805 1 451 183
VAHTO
1994 1 772 1 261 862 68,4 731 131 15,2 910 51,4 443 148 3 265 51 1,42
1995 ') 1 777 1 267 871 68,7 752 119 13,7 906 51,0 440 153 260 53 1,36
Miehet - M ä n 901 649 471 72,6 405 66 14,0 430 47,7 221 74 125 10
VEHMAA
1994 2 660 1 902 1 185 62,3 986 199 16,8 1 475 55,5 486 154 4 763 68 1,70
1995 V 2 634 1 872 1 142 61,0 936 206 18,0 1 492 56,6 491 - 176 757 68 1,81
Miehet - M ä n 1 254 938 595 63,4 488 107 18,0 659 52,6 236 85 316 22
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
38 ¡¡jj¡¡ Tilastokeskus
Jatkuu - F o rtsä tte r 1 (s. 21)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn inpen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sakliq  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb etskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vrig a de
T otalt 15 -74 - T otalt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Tota lt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - F ö r-
àriga aista sa tta teensä aste töstä 0 -1 4 - rande rin g a r n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R eiät. A n d e l àriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h e la
àrig a ta i bef.
(%) (% )
VELKUA
1994 235 159 100 62,9 88 12 12,0 135 57,4 53 14 62 6 1,67
1995 1> 240 167 99 59,3 87 12 12,1 141 58,8 55 19 59 8 1,76
Miehet - M a n 127 86 51 59,3 46 5 9,8 76 59,8 31 10 31 4
VÄSTANFJÄRD
1994 885 628 382 60,8 334 48 12,6 503 56,8 149 63 3 265 23 1,65
1995 ') 865 603 367 60,9 329 38 10,4 498 57,6 145 59 262 32 1,63
Miehet - M a n 429 309 198 64,1 174 24 12,1 231 53,8 74 28 117 12
YLÄNE
1994 2 335 1 700 987 58,1 786 201 20,4 1 348 57,7 415 166 4 707 56 1,97
19951) 2 296 1 644 957 58,2 762 195 20,4 1 339 58,3 408 161 701 69 2,01
Miehet - M ä n 1 135 844 531 62,9 424 107 20,2 604 53,2 219 81 283 21
SATAKUNTA
S A T A K U N T A
EURA
1994 9 692 7 240 4 453 61,5 3 781 672 15,1 5 239 54,1 1 782 774 27 2 372 284 1,56
1995 ') 9 666 7186 4 370 60,8 3 803 567 13,0 5 296 54,8 1 778 838 2 367 313 1,54
Miehet - M ä n 4 750 3 592 2 384 66,4 2 094 290 12,2 2 366 49,8 937 376 974 79
EURAJOKI
1994 6195 4 549 2 841 62,5 2 273 568 20,0 3 354 54,1 1 251 548 32 1 354 169 1,73
1995') 6217 4 555 2 869 63,0 2 312 557 19,4 3 348 53,9 1 255 550 1 339 204 1,69
Miehet - M ä n 3 065 2 320 1 568 67,6 1 293 275 17,5 1 497 48,8 623 261 572 41
HARJAVALTA
1994 8 432 6 562 4 001 61,0 3 370 631 15,8 4 431 52,5 1 425 803 40 1 942 221 1,50
1995 0 8 374 6 506 3 943 60,6 3 335 608 15,4 4 431 52,9 1 407 840 1 950 234 1,51
Miehet - M än 4 024 3152 2 062 65,4 1 768 294 14,3 1 962 48,8 745 362 792 63
HONKAJOKI
1994 2 333 1 694 1 012 59,7 815 197 19,5 1 321 56,6 430 155 9 669 58 1,86
1995 h 2 320 1 671 997 59,7. 790 207 20,8 1 323 57,0 426 182 659 56 1,94
Miehet - M ä n 1 190 894 580 64,9 459 121 20,9 610 51,3 217 88 284 21
HUITTINEN
1994 9 439 7 056 4 388 62,2 3 606 782 17,8 5 051 53,5 1 720 725 25 2 313 268 1,62
1995 1> 9 388 7 022 4 285 61,0 3 524 761 17,8 5103 54,4 1 696 764 2 306 337 1,66
Miehet - M ä n 4 525 3 464 2 259 65,2 1 830 429 19,0 2 266 50,1 854 359 939 114
JÄMIJÄRVI
1994 2 417 1 751 1 059 60,5 863 196 18,5 1 358 56,2 435 153 12 693 65 1,80
19951) 2 399 1 723 1 054 61,2 870 184 17,5 1 345 56,1 439 155 682 69 1,76
Miehet - M ä n 1 212 893 607 68,0 490 117 19,3 605 49,9 230 64 291 20
KANKAANPÄÄ
1994 13510 10165 6 360 62,6 5 055 1 305 20,5 7150 52,9 2 624 1 168 40 2 893 425 1,67
1995 ') 13 466 10174 6 324 62,2 4 990 1 334 21,1 7142 53,0 2 574 1 250 2 888 430 1,70
Miehet - M ä n 6 602 5 039 3 288 65,3 2 537 751 22,8 3 314 50,2 1 339 567 1 258 150
KARVIA
1994 3 297 2 506 1 503 60,0 1 120 383 25,5 1 794 54,4 516 225 8 948 97 1,94
1995') 3 272 2 467 1 476 59,8 1 109 367 24,9 1 796 54,9 520 240 938 98 1,95
Miehet - M än 1 698 1 337 842 63,0 639 203 24,1 856 50,4 259 126 422 49
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
¡¡¡[¡I Tilastokeskus 39
Jatkuu ■ F o r ts ä tle r  1 (s. 22)
Alue
O m rä d e
Koko väestö 
H e la  b e fo lkn in g en








Työvoima - A rb e ts kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
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1994 3 801 2 789 1 655 59,3 1 374 281 17,0 2146 56,5 659 303 13 1 067 104 1,77
1995 1> 3 772 2 755 1 643 59,6 1 393 250 15,2 2129 56,4 661 312 1 039 117 1,71
Miehet - M ä n 1 878 1 411 935 66,3 790 145 15,5 943 50,2 356 142 414 31
KODISJOKI
1994 563 411 274 66,7 226 48 17,5 289 51,3 108 45 7 111 18 1,49
1995 0 553 413 273 66,1 226 47 17,2 280 50,6 96 62 110 12 1,45
Miehet - M ä n 276 215 157 73,0 131 26 16,6 119 43,1 45 23 48 3
KOKEMÄKI-KUMO
1994 9 266 6 814 4 045 59,4 3 238 807 20,0 5 221 56,3 1 627 713 25 2 595 261 1,86
1995 " 9145 6 709 3 917 58,4 3164 753 19,2 5 228 57,2 1 596 810 2 557 265 1,89
Miehet - M ä n 4 474 3 363 2110 62,7 1 753 357 16,9 2 364 52,8 835 370 1 076 83
KULLAA
1994 1 729 1 312 770 58,7 597 173 22,5 959 55,5 308 147 2 454 48 1,90
1995 1> 1 711 1 301 745 57,3 554 191 25,6 966 56,5 296 154 463 53 2,09
Miehet - M ä n 877 678 416 61,4 312 104 25,0 461 52,6 159 77 208 17
KÖYLIÖ-KJULO
1994 3183 2 406 1 496 62,2 1 301 195 13,0 1 687 53,0 529 234 13 832 79 1,45
1995 0 3171 2 391 1 470 61,5 1 287 183 12,4 1 701 53,6 539 243 823 96 1,46
Miehet - M ä n 1 576 1 222 807 66,0 712 95 11,8 769 48,8 274 110 355 30
LAPPI
1994 3 433 2 465 1 542 62,6 1 205 337 21,9 1 891 55,1 689 279 15 815 93 1,85
1995 0 3 374 2 427 1 491 61,4 1 194 297 19,9 1 883 55,8 666 298 824 95 1,83
Miehet - M ä n 1 645 1 238 803 64,9 667 136 16,9 842 51,2 319 140 361 22
LAVIA
1994 2 630 1 920 1 039 54,1 838 201 19,3 1 591 60,5 457 189 6 875 64 2,14
1995 1> 2 603 1 897 1 036 54,6 819 217 20,9 1 567 60,2 441 188 869 69 2,18
Miehet - M ä n 1 288 963 568 59,0 444 124 21,8 720 55,9 232 91 375 22
LUVIA
1994 3 424 2 556 1 616 63,2 1 313 303 18,8 1 808 52,8 676 307 19 687 119 1,61
1995') 3 403 2 536 1 596 62,9 1 300 296 18,5 1 807 53,1 675 316 673 143 1,62
Miehet - M ä n 1 693 1 305 864 66,2 733 131 15,2 829 49,0 330 167 281 51
MERIKARVIA
1994 4134 2 940 1 599 54,4 1 279 320 20,0 2 535 61,3 786 312 13 1 291 133 2,23
1995 1> 4 088 2 890 1 558 53,9 1 239 319 20,5 2 530 61,9 780 322 1 279 149 2,30
Miehet - M ä n 2 041 1 505 870 57,8 687 183 21,0 1 171 57,4 402 156 565 48
NAKKILA
1994 6 278 4 653 2 923 62,8 2 302 621 21,2 3 355 53,4 1 211 539 35 1 386 184 1,73
1995 D 6186 4 587 2 873 62,6 2 312 561 19,5 3 313 53,6 1 182 575 1 371 185 1,68
Miehet - M ä n 3 063 2 337 1 550 66,3 1 254 296 19,1 1 513 49,4 605 278 575 55
NOORMARKKU-NORRMARK
1994 6 425 4 735 3015 63,7 2 304 711 23,6 3 410 53,1 1 345 571 25 1 261 208 1,79
1995') 6 390 4 687 2 991 63,8 2 276 715 23,9 3 399 53,2 1 355 566 1 264 214 1,81
Miehet - M ä n 3172 2 367 1 598 67,5 1 259 339 21,2 1 574 49,6 698 265 545 66
POMARKKU-PÁMARK
1994 2 838 2108 1 170 55,5 930 240 20,5 1 668 58,8 530 243 11 802 82 2,05
19 95 " 2 808 2103 1 182 56,2 909 273 23,1 1 626 57,9 510 233 801 82 2,09
Miehet - M ä n 1 420 1 103 647 58,7 484 163 25,2 773 54,4 257 120 370 26
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
40 im! Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r 1 (s. 23)
Alue
O m rid e
Koko väestö 
H e la  befo lkn ingen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb etskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vrig a de
Totalt 15 -74 - Totalt vuoti- S ys sel- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - F ö r-
àriga aista sa tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e rin g ar n ä re r sörj-
A n d e l Totalt R e iä t. A n d e l àriga nings-
a v arb. a v kvo t
15 -74 - lösh. hela
àriga ta i bef.
(%) (% )
PORI-BJÖRNEBORG
1994 76 561 58 651 36 262 61,8 26 813 9 449 26,1 40 299 52,6 13135 6394 264 18158 2 348 1,86
1995 1) 76 627 58 627 35 865 61,2 26 442 9 423 26,3 40 762 53,2 13 207 6945 18018 2 592 1,90
Miehet - M ä n 36 604 28 585 18 585 65,0 13 734 4 851 26,1 18019 49,2 6 681 3 280 7 288 770
PUNKALAIDUN
1994 4 001 2 975 1 685 56,6 1 425 260 15,4 2 316 57,9 622 306 16 1 266 106 1,81
1995 ') 3 931 2 896 1 655 57,1 1 390 265 16,0 2 276 57,9 620 272 1 269 115 1,83
Miehet - M ä n 1 941 1 507 911 60,5 752 159 17,5 1 030 53,1 296 136 555 43
RAUMA-RAUMO
1994 38 217 29 428 18 501 62,9 14218 4 283 23,2 19716 51,6 6 752 3 637 153 7 978 1 196 1,69
19951> 38162 29 366 18 366 62,5 14 408 3 958 21,6 19 796 51,9 6 664 3831 8 003 1 298 1,65
Miehet - M ä n 18615 14 572 9 697 66,5 7 851 1 846 19,0 8 918 47,9 3 392 1 825 3 304 397
SIIKAINEN
1994 2 231 1 668 958 57,4 740 218 22,8 1 273 57,1 356 161 7 678 71 2,01
1995') 2188 1 628 939 57,7 730 209 22,3 1 249 57,1 350 156 669 74 2,00
Miehet - M ä n 1 129 881 540 61,3 411 129 23,9 589 52,2 179 83 307 20
SÄKYLÄ
1994 5 325 3 981 2 449 61,5 2 087 362 14,8 2 876 54,0 1 047 484 19 1 171 155 1,55
19951> 5311 3 968 2 425 61,1 2113 312 12,9 2 886 54,3 1 044 486 1 189 167 1,51
Miehet - M ä n 2 543 1 945 1 261 64,8 1 109 152 12,1 1 282 50,4 510 218 511 43
ULVILA-ULVSBY
1994 12 784 9 652 6 325 65,5 5 009 1 316 20,8 6 459 50,5 2 633 1 185 63 2 239 339 1,55
19951) 12 779 9 649 6 242 64,7 4 907 1 335 21,4 6 537 ' 51,2 2 608 1 257 2 251 421 1,60
Miehet - M ä n 6 366 4 857 3 292 67,8 2 664 628 19,1 3 074 48,3 1 357 618 988 111
VAMPULA
1994 1 891 1 412 861 61,0 723 138 16,0 1 030 54,5 282 119 9 574 46 1,62
19951> 1 882 1 406 852 60,6 732 120 14,1 1 030 54,7 276 127 578 49 1,57
Miehet - M ä n 954 749 491 65,6 411 80 16,3 463 48,5 142 62 242 17
HÄME
T A V A S T L A N D
FORSSA
1994 19 699 15 032 9 550 63,5 7 343 2 207 23,1 10149 51,5 3 353 1 633 87 4 497 579 1,68
1995 1) 19 542 14 908 9 467 63,5 7 259 2 208 23,3 10 075 51,6 3319 1643 4 481 632 1,69
Miehet - M ä n 9 349 7 287 4 934 67,7 3 709 1 225 24,8 4415 47,2 1 708 762 1 735 210
HATTULA
1994 9134 6 748 4318 64,0 3 538 780 18,1 4816 52,7' 1 935 722 33 1 886 240 1,58
1995 ' ) 9108 6 738 4 291 63,7 3 494 797 18,6 4817 52,9 1 887 781 1 865 284 1,61
Miehet - M ä n 4 535 3 417 2 272 66,5 1 832 440 19,4 2 263 49,9 962 378 840 83
HAUHO
1994 4 062 3 003 1 748 58,2 1 405 343 19,6 2 314 57,0 696 252 14 1 259 93 1,89
1995 4 008 2 952 1 719 58,2 1 384 335 19,5 2 289 57,1 674 258 1238 119 1,90
Miehet - M ä n 2 013 1 532 959 62,6 734 225 23,5 1054 52,4 340 128 547 39
HAUSJÄRVI
1994 8129 5871 3 813 64,9 3 088 725 19,0 4 316 53,1 1 767 550 44 1 727 228 1,63
1995 1> 8143 5 890 3 729 63,3 3 004 725 19,4 4 414 54,2 1 754 633 1 753 274 1,71
Miehet - M ä n 4107 3045 2 064 67,8 1663 401 19,4 2 043 49,7 910 305 739 89
1) Ennakkotieto - F ö rhandsuppgift
¡jjj¡! Tilastokeskus 41
Jatkuu - F o rts ä tte r  1 (s. 24)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn in p en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lip  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B ev ä - P en s io - F ö r-
à rig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R eiät. A n d e l àriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -7 4 - lösh. h e la
àrig a ta i bef.
(%) (% )
HUMPPILA
1994 2 690 2 043 1 228 60,1 969 259
1995 O 2 679 2 027 1 228 60,6 967 261
Miehet - M a n 1 348 1 054 676 64,1 516 160
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 
1994 44 564 33 741 20 860 61,8 16 362 4 498
1995 0 44 891 33 849 20 793 61,4 16 520 4 273
Miehet - M a n 21 008 16 043 10 458 65,2 8 092 2 366
JANAKKALA
1994 15 509 11 640 7 468 64,2 6 081 1 387
1995') 15 462 11 584 7 398 63,9 5 998 1 400
Miehet - M a n 7 594 5 864 3 973 67,8 3 231 742
JOKIOINEN
1994 5610 4137 2 640 63,8 2194 446
1995 0 5 675 4174 2 693 64,5 2 207 486
Miehet - M ä n 2 773 2 088 1 414 67,7 1 140 274
KALVOLA
1994 3 478 2 534 1 501 59,2 1 191 310
1995 O 3 454 2 504 1 496 59,7 1 180 316
Miehet - M ä n 1 706 1 281 797 62,2 617 180
LAMMI
1994 5 873 4 277 2 639 61,7 2196 443
1995 ') 5812 4 246 2 595 61,1 2153 442
Miehet - M ä n 2 840 2110 1 371 65,0 1 105 266
LOPPI
1994 7 588 5 527 3 493 63,2 2 822 671
1995 ') 7 506 5 428 3 368 62,0 2 780 588
Miehet - M ä n 3 846 2 842 1 851 65,1 1 525 326
RENKO
1994 2 404 1 785 1 107 62,0 884 223
1995 1> 2 356 1 743 1 088 62,4 877 211
Miehet - M ä n 1 205 930 611 65,7 490 121
RIIHIMÄKI
1994 25 754 19 408 12 540 64,6 9 853 2 687
1995') 25 838 19 405 12 457 64,2 9 871 2 586
Miehet - M ä n 12 321 9 498 6 480 68,2 5 091 1 389
TAMMELA
1994 6147 4 477 2 697 60,2 2 278 419
1995 0 6156 4 469 2 683 60,0 2 241 442
Miehet - M ä n 3 083 2 341 1 496 63,9 1 234 262
TUULOS
1994 1 574 1 139 692 60,8 576 116
1995') 1 559 1 149 686 59,7 573 113
Miehet - M ä n 775 601 389 64,7 336 53
YPÄJÄ
1994 2 742 2 021 1 244 61,6 1 013 231
1995 ') 2 748 2 012 1 224 60,8 992 232
Miehet - M ä n 1 408 1 060 672 63,4 538 134
21,1 1 462 54,3 462 195 13 714 78 1,78
21,3 1 451 54,2 461 197 708 85 1,77
23,7 672 49,9 246 99 304 23
21,6 23 704 53,2 7 799 3 777 160 10 666 1 302 1,72
20,6 24 098 53,7 7 930 4 059 10 627 1 482 1,72
22,6 10 550 50,2 4 096 1 886 4 080 488
18,6 8 041 51,8 2 884 1 152 59 3 523 423 1,55
18,9 8 064 52,2 2 875 1 211 3 520 458 1,58
18,7 3 621 47,7 1 429 612 1 452 128
16,9 2 970 52,9 1 159 412 31 1 211 157 1,56
18,0 2 982 52,5 1 183 423 1 211 165 1,57
19,4 1 359 49,0 585 198 516 60
20,7 1 977 56,8 674 237 9 951 106 1,92
21,1 1 958 56,7 671 254 931 102 1,93
22,6 909 53,3 347 127 398 37
16,8 3 234 55,1 1 061 382 25 1 614 152 1,67
17,0 3217 55,4 1 035 422 1 594 166 1,70
19,4 1 469 51,7 560 188 663 58
19,2 4 095 54,0 1 506 514 33 1 816 226 1,69
17,5 4138 55,1 1 521 524 1 793 300 1,70
17,6 1 995 51,9 815 275 797 108
20,1 1 297 54,0 442 180 10 592 73 1,72
19,4 1 268 53,8 433 176 584 75 1,69
19,8 594 49,3 212 78 275 29
21,4 13214 51,3 4 740 1 920 103 5 672 779 1,61
20,8 13 381 51,8 4 760 2 102 5610 909 1,62
21,4 5 841 47,4 2 362 951 2214 314
15,5 3 450 56,1 1 202 436 13 1 626 173 1,70
16,5 3 473 56,4 1 198 467 1 633 175 1,75
17,5 1 587 51,5 588 238 699 62
16,8 882 56,0 290 114 5 433 40 1,73
16,5 873 56,0 272 129 430 42 1,72
13,6 386 49,8 132 54 184 16
18,6 1 498 54,6 486 182 14 748 68 1,71
19,0 1 524 55,5 497 199 747 81 1,77
19,9 736 52,3 268 104 339 25
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g itt
42 !jt¡¡¡ Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r 1 (s. 25)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  beto lkn inpen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskrañ en
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T otalt 15 -7 4 - T otalt vuoti- S ys sel- Yh- Tyött. T o ta lt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - För-
àrlg a aista sa ita teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e rin g a r n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R e iä t. A n d e l àriga nings-
a v arb. a v kvo t
15 -74 - lösh. hela
àriga ta i bef.
(%) (% )
PIRKANMAA
B IR K A L A N D
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO
1994 9676 7182 4419 61,5 3-686 733
1995 0 9 736 7 227 4 421 61,2 3 665 756
Miehet - M ä n 4 806 3 689 2 403 65,1 2 000 403
IKAALINEN
1994 8164 6006 3 586 59,7 2 946 640
1995 ') 8 074 5 954 3 514 59,0 2 907 607
Miehet - M ä n 3 928 2 969 1 850 62,3 1 497 353
JUUPAJOKI
1994 2 491 1 754 1 059 60,4 836 223
1995 0 2 452 1 718 1 038 60,4 811 227
Miehet - M ä n 1 220 890 577 64,8 450 127
KANGASALA
1994 21 673 16011 10 255 64,0 8 321 1 934
1995 0 21 714 16017 10345 64,6 8 526 1 819
Miehet - M ä n 10 620 7 933 5 405 68,1 4 441 964
KIHNIÖ
1994 2 666 1 957 1 157 59,1 835 322
19951) 2 626 1 936 1 110 57,3 801 309
Miehet - M ä n 1 327 1 015 644 63,4 469 175
KIIKOINEN
1994 1 375 960 539 56,1 449 90
1995 1) 1 363 941 515 54,7 443 72
Miehet - M ä n 658 475 282 59,4 245 37
KUHMALAHTI
1994 1 168 827 463 56,0 364 99
19951) 1 156 817 462 56,5 361 101
Miehet - M ä n 595 422 261 61,8 205 56
KUOREVESI
1994 3 074 2 247 1 410 62,8 1 208 202
1995 1) 3 039 2 225 1 433 64,4 1 209 224
Miehet - M ä n 1 557 1 182 804 68,0 694 110
KURU
1994 2 988 2168 1 277 58,9 1 010 267
1995 O 2 936 2146 1 261 58,8 1 010 251
Miehet - M ä n 1 510 1 151 702 61,0 572 130
KYLMÄKOSKI
1994 2 657 1 954 1 238 63,4 974 264
19951) 2 679 1 956 1 239 63,3 982 257
Miehet - M ä n 1 382 1 035 684 66,1 537 147
LEMPÄÄLÄ
1994 15 272 11 105 7 260 65,4 5 856 1 404
1995 ') 15 395 11 169 7214 64,6 5 929 1 285
Miehet - M ä n 7 638 5611 3 840 68,4 3181 659
16,6 5 257 54,3 1 824 640 29 2 504 260 1,63
17,1 5 315 54,6 1 829 736 2 468 282 1,66
16,8 2 403 50,0 918 342 1 063 80
17,8 4 578 56,1 1 498 686 29 2161 204 1,77
17,3 4 560 56,5 1 461 715 2148 236 1,78
19,1 2 078 52,9 745 333 906 94
21,1 1 432 57,5 523 180 4 651 74 1,98
21,9 1 414 57,7 511 177 639 87 2,02
22,0 643 52,7 259 91 265 28
18,9 11 418 52,7 4 598 1973 114 3 982 751 1,60
17,6 11 369 52,4 4 603 2 025 3 955 786 1,55
17,8 5215 49,1 2 342 971 1 680 222
27,8 1 509 56,6 510 175 5 736 83 2,19
27,8 1 516 57,7 492 199 738 87 2,28
27,2 683 51,5 245 79 329 30
16,7 836 60,8 251 80 2 463 40 2,06
14,0 848 62,2 252 90 466 40 2,08
13,1 376 57,1 128 46 190 12
21,4 705 60,4 219 61 5 385 35 2,21
21,9 694 60,0 226 57 372 39 2,20
21,5 334 56,1 130 22 169 13
14,3 1 664 54,1 575 242 16 762 69 1,54
15,6 1 606 52,8 556 248 729 73 1,51
13,7 753 48,4 290 111 335 17
20,9 1 711 57,3 .553 182 12 873 91 1,96
19,9 1 675 57,1 532 185 862 96 1,91
18,5 808 53,5 271 105 398 34
21,3 1 419 53,4 537 197 3 596 86 1,73
20,7 1 440 53,8 549 190 591 110 1,73
21,5 698 50,5 289 97 271 41
19,3 8012 52,5 3 470 1 240 57 2 759 486 1,61
17,8 8181 53,1 3 518 1 359 2 757 547 1,60
17,2 3 798 49,7 1 834 657 1 149 158
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 43
Jatkuu - F o r ts ä tte r  1 (s. 26)
Alue
O m rä d e
Koko väestö 
H e la  b e io lkn in p en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  v e rk s a m h e t Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r a rb e ts k ra fíe n
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Oplske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- Iljat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- Haat S tu d e- B e v ä - P en s io - För-
i r ig a aista saita teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T o ta lt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h e la
àrig a ta i bef.
(%) (% )
LUOPIOINEN
1994 2 546 1 893 1 048 55,4 874 174 16,6 1 498 58,8 403 142 9 875 69 1,91
1995 0 2 486 1 849 991 53,6 830 161 16,2 1 495 60,1 383 169 859 84 2,00
Miehet - M a n 1 231 956 557 58,3 460 97 17,4 674 54,8 192 73 372 37
LÄNGELMÄKI
1994 1 887 1 380 757 54,9 572 185 24,4 1 130 59,9 280 124 6 665 55 2,30
1995 h 1 870 1 371 747 54,5 567 180 24,1 1 123 60,1 269 131 661 62 2,30
Miehet - M a n 926 718 423 58,9 323 100 23,6 503 54,3 124 79 279 21
MOUHIJÄRVI
1994 2 883 2105 1 275 60,6 1 058 217 17,0 1 608 55,8 560 187 10 776 75 1,72
1995 V 2911 2 126 1 289 60,6 1 034 255 19,8 1 622 55,7 562 229 759 72 1,82
Miehet - M a n 1 463 1 127 712 63,2 570 142 19,9 751 51,3 263 111 353 24
MÄNTTÄ
1994 7 299 5615 3 377 60,1 2 664 713 21,1 3 922 53,7 1 281 674 26 1 766 175 1,74
1995') 7311 5 630 3 395 60,3 2 744 651 19,2 3916 53,6 1 254 697 1 766 199 1,66
Miehet - M a n 3 537 2 787 1 793 64,3 1 470 323 18,0 1 744 49,3 628 315 745 56
NOKIA
1994 26 318 19 855 12 627 63,6 10015 2 612 20,7 13 691 52,0 5189 2 025 82 5 597 798 1,63
1995 ') 26 287 19 835 12 537 63,2 10171 2 366 18,9 13 750 52,3 5122 2172 5 593 863 1,58
Miehet - M a n 12 905 9 849 6 641 67,4 5 459 1 182 17,8 6 264 48,5 2 653 1 046 2 306 259
ORIVESI .
1994 9139 6 739 4 005 59,4 3134 871 21,7 5134 56,2 1 723 676 41 2 410 284 1,92
1995 11 9 012 6 649 3 936 59,2 3 064 872 22,2 5 076 56,3 1 668 714 2 415 279 1,94
Miehet - M a n 4 342 3 292 2 079 63,2 1 617 462 22,2 2 263 52,1 852 364 962 85
PARKANO
1994 8 321 6 265 3 846 61,4 2 997 849 22,1 4 475 53,8 1 566 654 24 1 998 233 1,78
1995 0 8 226 6164 3 787 61,4 2 957 830 21,9 4 439 54,0 1 554 630 1 985 270 1,78
Miehet - M a n 4 073 3132 2 083 66,5 1 641 442 21,2 1 990 48,9 778 303 824 85
PIRKKALA
1994 11 691 8 695 5 771 66,4 4 608 1 163 20,2 5 920 50,6 2 528 1 114 41 1 845 392 1,54
1995V 11 723 8 669 5 741 66,2 4 733 1 008 17,6 5 982 51,0 2 556 1 113 1 832 481 1,48
Miehet - M a n 5 784 4 319 3 003 69,5 2 524 479 16,0 2 781 48,1 1 303 529 802 147
PÄLKÄNE
1994 4160 3 024 1 876 62,0 1 554 322 17,2 2 284 54,9 773 302 19 1 066 124 1,68
1995 0 4 222 3 039 1 864 61,3 1 574 290 15,6 2 358 55,9 809 312 1 073 164 1,68
Miehet - M a n 2 061 1 529 1 006 65,8 842 164 16,3 1 055 51,2 437 139 432 47
RUOVESI
1994 5 945 4 425 2 490 56,3 2 057 433 17,4 3 455 58,1 970 436 23 1 856 170 1,89
1995 0 5 924 4 377 2 426 55,4 2 025 401 16,5 3 498 59,0 985 495 1 834 184 1,93
Miehet - M a n 2916 2 235 1 349 60,4 1 116 233 17,3 1 567 53,7 505 222 779 61
SAHALAHTI
1994 2215 1 621 1 069 65,9 873 196 18,3 1 146 51,7 465 152 5 468 56 1,54
1995 0 2 236 1 627 1 062 65,3 880 182 17,1 1 174 52,5 479 151 473 71 1,54
Miehet - M a n 1 137 826 554 67,1 444 110 19,9 583 51,3 270 76 214 23
SUODENNIEMI
1994 1 522 1 082 620 57,3 528 92 14,8 902 59,3 263 83 3 525 28 1,88
1995 0 1 519 1 059 605 57,1 499 106 17,5 914 60,2 273 94 518 29 2,04
Miehet - M a n 765 544 337 61,9 283 54 16,0 428 55,9 154 42 221 11
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
44 miu Tilastokeskus
Jatkuu - F o rtsâ tte r 1 (s. 27)
Alue
O m räd e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn inaen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb etskra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb etskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vrlga de
Tota lt 1 5 -74 - Totalt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat S tu d e- B ev ä - Pen sio - Fö r-
ärig a aista s a ita teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l Totalt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h ela
ärig a ta i b e i.
(%) (% )
TAMPERE-TAMMERFORS
1994 179251 138 721 87163 62,8 67 287 19 876
1995 ') 182 742 141 216 88102 62,4 69193 18 909
Miehet - M a n 85901 67 560 44 843 66,4 35 027 9816
TOIJALA
1994 8187 6 092 3 776 62,0 2 978 798
1995 1> 8135 6 056 3788 62,5 2 979 809
Miehet - M a n 3 889 3 001 2 020 67,3 1 610 410
URJALA
1994 5 961 4467 2 593 58,0 2 073 520
1995 O 5 895 4 392 2 558 58,2 2 067 491
Miehet - M a n 2 916 2 256 1 408 62,4 1 158 250
VALKEAKOSKI
1994 21 250 16439 10196 62,0 8143 2 053
1995') 21 168 16 347 10 270 62,8 8 265 2 005
Miehet - M a n 10 397 8225 5 543 67,4 4 531 1 012
VAMMALA
1994 15 790 11 783 7093 60,2 5 720 1 373
1995') 15 707 11 668 7 048 60,4 5 691 1 357
Miehet - M a n 7 634 5 769 3719 64,5 3 015 704
VESILAHTI
1994 3 246 2 385 1 435 60,2 1 147 288
1995 ') 3 235 2 367 1 433 60,5 1 175 258
Miehet - M a n 1 643 1 245 801 64,3 670 131
VIIALA
1994 5194 3 878 2 323 59,9 1 735 588
1995 ') 5172 3 871 2 287 59,1 1 673 614
Miehet - M ä n 2 548 1 933 1 237 64,0 917 320
VILJAKKALA
1994 2 003 1 477 858 58,1 701 157
1995') 1 994 1 462 863 59,0 699 164
Miehet - M ä n 1 000 764 482 63,1 394 88
VILPPULA
1994 6150 4 602 2 728 59,3 2158 570
1995 ') 6101 4 563 2 715 59,5 2166 549
Miehet - M ä n 3 037 2 336 1 497 64,1 1 225 272
VIRRAT-VIRDOIS
1994 9 002 6 756 3 875 57,4 2 994 881
1995 ') 8 879 6 680 3 742 56,0 2 900 842
Miehet - M ä n 4 359 3392 2 035 60,0 1 528 507
YLÖJÄRVI
1994 19241 14 231 9 656 67,9 7 743 1 913
1995 ') 19293 14 266 9 588 67,2 7 883 1 705
Miehet - M ä n 9611 7154 5 015 70,1 4189 826
ÄETSÄ
1994 5 384 4 007 2 362 58,9 1 886 476
1995 ') 5285 3950 2 361 59,8 1 911 450
Miehet - M ä n 2 615 1 988 1 273 64,0 1 037 236
22,8 92 088 51,4 29 385 16 482 581 39 840 5 800 1,66
21,5 94 640 51,8 30 073 18412 39 496 6 659 1,64
21,9 41 058 47,8 15 280 8 660 14 958 2 160
21,1 4411 53,9 1 481 602 32 2 027 269 1,75
21,4 4 347 53,4 1 466 612 1 993 276 1,73
20,3 1 869 48,1 713 280 801 75
20,1 3 368 56,5 974 424 19 1 778 173 1,88
19,2 3 337 56,6 981 413 1 747 196 1,85
17,8 1 508 51,7 490 192- 757 69
20,1 11 054 52,0 3 492 1880 101 5 020 561 1,61
19,5 10 898 51,5 3 429 1 882 4 973 614 1,56
18,3 4 854 46,7 1 746 938 2 026 144
19,4 8 697 55,1 2 856 1 282 71 4 018 470 1,76
19,3 8 659 55,1 2 855 1 298 3 989 517 1,76
18,9 3915 51,3 1 493 628 1 620 174
20,1 1 811 55,8 653 263 10 794 91 1,83
18,0 1 802 55,7 658 250 785 109 1,75
16,4 842 51,2 326 125 364 27
25,3 2 871 55,3 1 006 399 18 1 284 164 1,99
26,8 2 885 55,8 974 454 1 278 179 2,09
25,9 1 311 51,5 516 223 518 54
18,3 1 145 57,2 373 134 5 582 51 1,86
19,0 1 131 56,7 380 130 562 59 1,85
18,3 518 51,8 193 59 254 12
20,9 3422 55,6 1 059 455 16 1 733 159 1,85
20,2 3386 55,5 1 030 464 1 712 180 1,82
18,2 1 540 50,7 540 228 713 59
22,7 5127 57,0 1 527 738 33 2 581 248 2,01
22,5 5137 57,9 1 463 860 2 545 269 2,06
24,9 2 324 53,3 726 392 1 124 82
19,8 9 585 49,8 4.483 1 669 80 2 750 603 1,48
17,8 9705 50,3 4 485 1 730 2 813 677 1,45
16,5 4 596 47,8 2 289 847 1 255 205
20,2 3 022 56,1 1 021 432 14 1 383 172 1,85
19,1 2 924 55,3 981 420 1 365 158 1,77
18,5 1 342 51,3 518 197 572 55
1) Ennakkotieto - F örhandsuppgilt
Il Tilastokeskus 45
Jatkuu - F o rts ä tte r  1 (s. 28)
Alue
O m r id e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn in o en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lio  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts kra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - För-
àrig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ra n d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l Tota lt R eiät. A n d e l àriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h ela
àrig a ta i bef.
(%) (% )
PAIJAT-HAME
P Ä IJ Ä T -H Ä M E
ASIKKALA
1994 8 761 6 581 4 006 60,9 3 258 748
1995 1> 8782 6 570 3 976 60,5 3311 665
Miehet - M ä n 4 346 3 348 2 129 63,6 1 744 385
HARTOLA
1994 4177 3 096 1 765 57,0 1 481 284
1995 0 4129 3 048 1 738 57,0 1 416 322
Miehet - M ä n 2 054 1 575 964 61,2 781 183
HEINOLA
1994 15 954 12 434 7 670 61,7 5918 1 752
1995 ') 15 929 12 394 7 648 61,7 5 897 1 751
Miehet - M ä n 7613 6 012 3 957 65,8 3 017 940
HEINOLAN MLK 
HEINOLA LK
1994 6176 4 676 2 940 62,9 2 252 688
1995 0 6 087 4 588 2 888 62,9 2 259 629
Miehet - M ä n 3084 2 399 1 571 65,5 1 229 342
HOLLOLA
1994 20264 15 060 10131 67,3 7 928 2 203
1995 0 20 293 15 072 10 053 66,7 8 000 2 053
Miehet - M ä n 10064 7 551 5 291 70,1 4 222 1 069
HÄMEENKOSKI
1994 2 359 1 688 1 050 62,2 875 175
1995 0 2 336 1 651 1 020 61,8 860 160
Miehet - M ä n 1 175 849 562 66,2 469 93
KÄRKÖLÄ
1994 5 339 3 835 2 492 65,0 2 038 454
1995 0 5 279 3 781 2 459 65,0 2 001 458
Miehet - M ä n 2 643 1 951 1 394 71,5 1 135 259
LAHTI
1994 94 706 72 992 45 902 62,9 33 904 11 998
1995 0 95119 73 229 45 494 62,1 34 284 11 210
Miehet - M ä n 44 558 34 897 23 067 66,1 17 037 6 030
NASTOLA
1994 15 061 11 374 7 542 66,3 5 585 1 957
1995 0 14919 11 284 7 409 65,7 5 582 1 827
Miehet - M ä n 7 479 5 744 3 995 69,6 3 023 972
PADASJOKI
1994 4253 3158 1 805 57,2 1 440 365
1995 0 4178 3112 1 765 56,7 1 408 357
Miehet - M ä n 2 066 1 598 965 60,4 753 212
SYSMÄ
1994 5430 4 054 2 276 56,1 1 846 430
1995 0 5326 3 977 2188 55,0 1 743 445
Miehet - M ä n 2 627 2 026 1 191 58,8 912 279
18,7 4 755 54,3 1 583 659 45 2 193 275 1,69
16,7 4 806 54,7 1 592 722 2190 302 1,65
18,1 2 217 51,0 796 371 936 114
16,1 2 412 57,7 735 260 17 1 251 149 1,82
18,5 2 391 57,9 725 281 1 240 145 1,92
19,0 1 090 53,1 366 134 528 62
22,8 8 284 51,9 2 662 1 359 87 3 678 498 1,70
22,9 8 281 52,0 2 629 1 458 3 681 513 1,70
23,8 3 656 48,0 1 351 698 1 438 169
23,4 3 236 52,4 1 218 462 35 1 308 213 1,74
21,8 3199 52,6 1 208 455 1 318 218 1,69
21,8 1 513 49,1 597 223 623 70
21,7 10133 50,0 4 480 1 755 73 3 121 704 1,56
20,4 10240 50,5 4 472 1 855 3147 766 1,54
20,2 4 773 47,4 2 271 860 1 406 236
16,7 1 309 55,5 486 169 14 574 66 1,70
15,7 1 316 56,3 494 166 581 75 1,72
16,5 613 52,2 262 81 246 24
18,2 2 847 53,3 1 111 351 38 1 182 165 1,62
18,6 2 820 53,4 1 112 353 1 151 204 1,64
18,6 1 249 47,3 579 167 450 53
26,1 48 804 51,5 15 903 7 745 328 21 399 3 429 1,79
24,6 49 625 52,2 15 898 8 550 21 279 3 898 1,77
26,1 21 491 48,2 8 040 3 942 8119 1 390
25,9 7 519 49,9 3147 1 291 70 2 512 499 1,70
24,7 7 510 50,3 3 076 1 356 2 563 515 1,67
24,3 3 484 46,6 1 564 657 1 104 159
20,2 2 448 57,6 755 272 24 1 270 127 1,95
20,2 2 413 57,8 733 281 1 242 157 1,97
22,0 1 101 53,3 364 142 539 56
18,9 3154 58,1 910 336 23 1 705 180 1,94
20,3 3138 58,9 866 363 1 693 216 2,06
23,4 1 436 54,7 444 175 727 90
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
46 ¡¡jj¡¡ Tilastokeskus
Jatkuu - F o r is ä tle r  1 (s. 29)
Alue
O m rid e
Koko väestö 
H e la  b eto lkn ingen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r a rb etskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Oplske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vrig a de
T o ta ll 15 -7 4 - Totalt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - F ö r-
àriga aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l Totalt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
15 -74 - lösh. h e la
àriga ta i bef.
(%) (% )
KYMENLAAKSO
K Y M M E N E D A L E N
ANJALANKOSKI
1994 18 495 13 925 8 479 60,9 6 819 1 660 19,6 10016 54,2 3 297 1 360 73 4 635 651 1,71
1995 ') 18 396 13819 8 364 60,5 6 777 1 587 19,0 10032 54,5 3 268 1 508 4 601 655 1,71
Miehet - M a n 9 283 7132 4 650 65,2 3 823 827 17,8 4 633 49,9 1 743 762 1 972 156
ELIMÄKI
1994 8595 6 300 4029 64,0 3 254 775 19,2 4 566 53,1 1 763 649 31 1 883 240 1,64
1995 ') 8621 6 288 4 003 63,7 3 250 753 18,8 4 618 53,6 1 777 689 1 896 256 1,65
Miehet - M a n 4 287 3 200 2182 68,2 1 771 411 18,8 2105 49,1 917 306 805 77
HAMINA-FREDRIKSHAMN 
1994 10 147 7 812 4 782 61,2 3801 981 20,5 5 365 52,9 1 590 699 46 2 704 326 1,67
1995') 10 035 7 738 4 685 60,5 3 754 931 19,9 5 350 53,3 1 546 735 2 695 374 1,67
Miehet - M a n 4 796 3 803 2 502 65,8 2 065 437 17,5 2 294 47,8 767 316 1 082 129
IITTI
1994 7 715 5 753 3 558 61,8 2 786 772 21,7 4157 53,9 1 410 538 28 1 957 224 1,77
1995 ') 7 687 5717 3 478 60,8 2 787 691 19,9 4 209 54,8 1 412 601 1 937 259 1,76
Miehet - M a n 3791 2 886 1 901 65,9 1 508 393 20,7 1 890 49,9 725 268 807 90
JAALA
1994 2 046 1 524 892 58,5 668 224 25,1 1 154 56,4 341 112 15 627 59 2,06
1995 ') 2 071 1 531 909 59,4 677 232 25,5 1 162 56,1 357 118 628 59 2,06
Miehet - M a n 1 044 806 500 62,0 366 134 26,8 544 52,1 178 63 281 22
KOTKA
1994 56 087 43 296 26 095 60,3 20486 5 609 21,5 29 992 53,5 9022 4 590 220 14 587 1 573 1,74
1995 ') 55903 43 076 25 968 60,3 20 450 5518 21,2 29 935 53,5 9019 4 744 14 388 1 784 1,73
Miehet - M a n 27213 21 576 13 795 63,9 10915 2 880 20,9 13418 49,3 4 550 2 245 6 041 582
KOUVOLA
1994 32 233 24 957 15 546 62,3 11 951 3 595 23,1 16687 51,8 5 369 2 823 145 7 288 1 062 1,70
1995’) 32 078 24 845 15379 61,9 11 973 3 406 22,1 16 699 52,1 5 279 3014 7 248 1 158 1,68
Miehet - M ä n 15 085 11 913 7 880 66,1 6151 1 729 21,9 7205 47,8 2 623 1 373 2 856 353
KUUSANKOSKI
1994 21 580 16 541 10 263 62,0 7 899 2 364 23,0 11317 52,4 3 742 1 685 63 5143 684 1,73
1995 1> 21 494 16 430 10 200 62,1 7 910 2 290 22,5 11 294 52,5 3 732 1 709 5136 717 1,72
Miehet - M a n 10 505 8194 5 390 65,8 4179 1 211 22,5 5115 48,7 1 948 844 2131 192
MIEHIKKÄLÄ
1994 2 743 2 034 1 142 56,1 984 158 13,8 1 601 58,4 426 166 8 932 69 1,79
1995 ') 2 688 1 999 1 117 55,9 954 163 14,6 1 571 58,4 410 171 914 76 1,82
Miehet - M ä n 1 357 1 051 628 59,8 534 94 15,0 729 53,7 215 81 407 26
PYHTÄÄ-PYTTIS
1994 5 482 4 050 2 450 60,5 2 019 431 17,6 3 032 55,3 1 056 437 11 1 336 192 1,72
1995 ') 5 428 4 005 2 414 60,3 1 974 440 18,2 3 014 55,5 1 045 456 1 325 188 1,75
Miehet - M ä n 2 702 2 049 1308 63,8 1 104 204 15,6 1 394 51,6 520 209 606 59
VALKEALA
1994 11 504 8 571 5 396 63,0 4 335 1061 19,7 6108 53,1 2 338 874 56 2 452 388 1,65
19951> 11 478 8 509 5 348 62,9 4 341 1 007 18,8 6130 53,4 2 329 946 2 442 413 1,64
Miehet - M ä n 5847 4 447 2 945 66,2 2419 526 17,9 2 902 49,6 1 196 451 1 146 109
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
l¡¡!¡¡ Tilastokeskus 47
Jatkuu - F o r ts ä tte r  1 (s. 30)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b eto lkn in p en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vriga d e
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B ev ä - P en s io - För-
ärig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h e la
ärig a ta i bel.
(%) (% )
VEHKALAHTI
1994 12 442 9440 5 861 62,1 4 793 1 068 18,2 6 581 52,9 2 283 991 59 2 860 388 1,60
1995 0 12 370 9415 5 853 62,2 4 850 1 003 17,1 6517 52,7 2 228 1 020 2 841 428 1,55
Miehet - M a n 6 232 4 828 3 214 66,6 2 720 494 15,4 3 018 48,4 1 132 473 1 299 114
VIROLAHTI
1994 4108 3019 1 774 58,8 1 501 273 15,4 2 334 56,8 663 267 13 1 286 105 1,74
1995 D 4 033 2 963 1 730 58,4 1 455 275 15,9 2 303 57,1 654 274 1 259 116 1,77
Miehet - M ä n 2 001 1 521 947 62,3 802 145 15,3 1 054 52,7 344 130 550 30
ETELÄ-KARJALA 
S Ö D R A  K A R E L E N
IMATRA
1994 32 302 24 934 15 059 60,4 11 100 3 959 26,3 17 243 53,4 5175 2 640 128 8 334 966 1,91
1995 ') 32 057 24 718 14 836 60,0 10 980 3 856 26,0 17 221 53,7 5147 2 788 8 266 1 020 1,92
Miehet - M ä n 15 587 12 316 7910 64,2 5 988 1 922 24,3 7 677 49,3 2 656 1 357 3 352 312
JOUTSENO
1994 11 714 8 899 5 478 61,6 4188 1 290 23,5 6 236 53,2 2181 997 49 2 674 335 1,80
1995 ') 11 545 8 764 5 362 61,2 4 201 1 161 21,7 6183 53,6 2117 1 051 2 651 364 1,75
Miehet - M ä n 5 754 4 446 2 890 65,0 2 288 602 20,8 2 864 49,8 1 103 495 1 146 120
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND
1994 56 412 43145 26 909 62,4 20 876 6 033 22,4 29 503 52,3 9 941 4 945 215 12 589 1 813 1,70
1995 h 56 664 43 300 26 839 62,0 21 124 5 715 21,3 29 825 52,6 9912 5411 12 527 1 975 1,68
Miehet - M ä n 27 486 21 409 13 991 65,4 10 925 3 066 21,9 13 495 49,1 5 048 2 656 5109 682
LEMI
1994 3 205 2 324 1 410 60,7 1 138 272 19,3 1 795 56,0 650 253 13 782 97 1,82
1995 1) 3147 2 305 1 412 61,3 1 156 256 18,1 1 735 55,1 609 267 768 91 1,72
Miehet - M ä n 1 639 1 227 789 64,3 631 158 20,0 850 51,9 333 122 362 33
LUUMÄKI
1994 5 498 4 078 2 390 58,6 1 867 523 21,9 3108 56,5 906 348 13 1 666 175 1,94
1995 V 5 454 4 046 2 369 58,6 1 894 475 20,1 3 085 56,6 888 391 1 634 172 1,88
Miehet - M ä n 2 739 2 090 1 319 63,1 1 032 287 21,8 1 420 51,8 470 187 704 59
PARIKKALA
1994 5 043 3 782 2150 56,8 1 672 478 22,2 2 893 57,4 775 379 29 1 603 107 2,02
1995 1> 4 944 3 694 2 117 57,3 1 602 515 24,3 2 827 57,2 751 373 1 580 123 2,09
Miehet - M ä n 2 384 1 853 1 132 61,1 831 301 26,6 1 252 52,5 371 179 666 36
RAUTJÄRVI
1994 5 221 3 941 2 301 58,4 1 873 428 18,6 2 920 55,9 856 390 19 1 505 150 1,79
1995 1) 5121 3 875 2 296 59,3 1 833 463 20,2 2 825 55,2 825 401 1 465 134 1,79
Miehet - M ä n 2 526 2 005 1 262 62,9 1 009 253 20,0 1 264 50,0 401 190 638 35
RUOKOLAHTI
1994 6 472 4 919 2 852 58,0 2 204 648 22,7 3 620 55,9 1 115 519 25 1 766 195 1,94
1995 11 6 402 4 883 2817 57,7 2 204 613 21,8 3 585 56,0 1 085 545 1 772 183 1,90
Miehet - M ä n 3 274 2 549 1 548 60,7 1 234 314 20,3 1 726 52,7 581 258 837 50
SAARI
1994 1 729 1 296 741 57,2 569 172 23,2 988 57,1 283 110 9 551 35 2,04
1995 O 1 694 1 266 731 57,7 556 175 23,9 963 56,8 277 108 544 34 2,05
Miehet - M ä n 876 680 426 62,6 319 107 25,1 450 51,4 148 51 236 15
1 ) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
48 J¡jjl¡ Tilastokeskus
Jatkuu - F o r ts ä tte r l (s. 31)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn inpen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb etskra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra tten
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T otalt 1 5 -74 - Totalt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - Pen sio - För-
àriga aista sa tta teensä aste töstä 0 -1 4 - rande rin g a r n ä re r sörj-
A n d e l Tota lt R e iä t. A n d e l äriga nin g s-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h ela
àriga ta i bet.
(%) (% )
SAVITAIPALE
1994 4 641 3 475 2 034 58,5 1 625 409 20,1 2 607 56,2 764 301 18 1 396 128 1,86
1995') 4 601 3 425 1 945 56,8 1 575 370 19,0 2 656 57,7 774 336 1 398 148 1,92
Miehet - M ä n 2 318 1 791 1 085 60,6 856 229 21,1 1 233 53,2 405 142 629 57
SUOMENNIEMI
1994 937 722 394 54,6 311 83 21,1 543 58,0 127 45 3 336 32 2,01
1995 0 932 714 379 53,1 298 81 21,4 553 59,3 129 49 337 38 2,13
Miehet - M ä n 479 384 223 58,1 172 51 22,9 256 53,4 68 24 151 13
TAIPALSAARI
1994 4 763 3 473 2 280 65,6 1 842 438 19,2 2 483 52,1 1 031 371 18 917 146 1,59
1995') 4 796 3 475 2 259 65,0 1 848 411 18,2 2 537 52,9 1 054 405 914 164 1,60
Miehet - M ä n 2 443 1 800 1 232 68,4 995 237 19,2 1 211 49,6 543 193 427 48
UUKUNIEMI
1994 623 447 242 54,1 188 54 22,3 381 61,2 111 35 3 218 14 2,31
1995 0 612 443 236 53,3 184 52 22,0 376 61,4 110 41 212 13 2,33
Miehet - M ä n 316 238 133 55,9 98 35 26,3 183 57,9 60 21 96 6
YLÄMAA
1994 1 674 1 260 740 58,7 623 117 15,8 934 55,8 275 98 4 509 48 1,69
1995 0 1 641 1 229 720 58,6 610 110 15,3 921 56,1 272 95 504 50 1,69
Miehet - M ä n 849 661 401 60,7 338 63 15,7 448 52,8 141 51 236 20
ETELÄ-SAVO 
S Ö D R A  S A V O L A X
ANTTOLA
1994 1 941 1 451 833 57,4 656 177 21,2 1 108 57,1 371 152 4 517 64 1,96
1995 ') 1 918 1 438 821 57,1 647 174 21,2 1 097 57,2 350 155 539 53 1,96
Miehet - M än 967 743 440 59,2 333 107 24,3 527 54,5 183 74 252 18
ENONKOSKI
1994 2142 1 552 898 57,9 699 199 22,2 1 244 58,1 411 190 10 577 56 2,06
19951> 2 093 1 523 852 55,9 657 195 22,9 1 241 59,3 392 211 574 64 2,19
Miehet - M ä n 1 039 802 484 60,3 359 125 25,8 555 53,4 190 101 245 19
HAUKIVUORI
1994 2 719 2 047 1 089 53,2 838 251 23,0 1 630 59,9 441 191 12 912 74 2,24
1995 O 2 694 2 018 1 052 52,1 817 235 22,3 1 642 61,0 437 217 913 75 2,30
Miehet - M ä n 1 342 1 031 589 57,1 443 146 24,8 753 56,1 226 94 405 28
HEINÄVESI
1994 5121 3 823 2 027 53,0 1 600 427 21,1 3 094 60,4 844 340 22 1 725 163 2,20
1995') 5 065 3 767 2 000 53,1 1 562 438 21,9 3 065 60,5 827 357 1 702 179 2,24
Miehet - M än 2 559 1 970 1 110 56,3 827 283 25,5 1 449 56,6 432 172 778 67
HIRVENSALMI
1994 2 810 2122 1 164 54,9 899 265 22,8 1 646 58,6 413 156 8 989 80 2,13
1995’) 2 757 2 071 1 130 54,6 864 266 23,5 1 627 59,0 404 155 970 98 2,19
Miehet - M ä n 1 400 1 102 643 58,3 499 144 22,4 757 54,1 203 83 435 36
JOROINEN
1994 6 306 4617 2 750 59,6 2137 613 22,3 3 556 56,4 1 239 520 9 1 614 174 1,95
1995 1) 6 223 4 564 2 685 58,8 2117 568 21,2 3 538 56,9 1 208 552 1 588 190 1,94
Miehet - M ä n 3 090 2 365 1 465 61,9 1 151 314 21,4 1 625 52,6 597 264 699 65
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
¡mil Tilastokeskus 49
Jatkuu - F o r ts ä tte r  1 (s. 32)
Alue
O m rä d e
Koko väestö 
H e la  b e fo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rk s a m h e t Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra tten
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - F ö r■
ärig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ra n d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T o ta lt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -7 4 - lösh. h ela
ärig a ta i bef.
(%) (% )
JUVA
1994 8 275 6 297 3 680 58,4 2 954 726
1995 ') 8172 6192 3 579 57,8 2 908 671
Miehet - M a n 4 049 3183 1 948 61,2 1 557 391
JÄPPILÄ
1994 1 774 1 301 719 55,3 550 169
1995 ') 1 727 1 278 703 55,0 542 161
Miehet - M a n 873 672 399 59,4 301 98
KANGASLAMPI
1994 1 764 1 304 752 57,7 557 195
1995 11 1 770 1 277 730 57,2 562 168
Miehet - M a n 906 679 416 61,3 318 98
KANGASNIEMI
1994 7134 5 321 2 977 55,9 2 206 771
1995 O 7 081 5 238 2 981 56,9 2 223 758
Miehet - M ä n 3 560 2 668 1 631 61,1 1 200 431
KERIMÄKI
1994 6 552 4 825 2 858 59,2 2183 675
1995 0 6 504 4 763 2 807 58,9 2198 609
Miehet - M ä n 3 235 2 467 1 523 61,7 1 182 341
MIKKELI-S:T MICHEL
1994 32 581 25 065 15 467 61,7 11 744 3 723
1995 0 32 812 25 232 15517 61,5 11 735 3 782
Miehet - M ä n 15 277 11 859 7 680 64,8 5 534 2146
MIKKELIN MLK 
S:T MICHELS LK
1994 11 951 8 963 5 680 63,4 4 495 1 185
1995 1> 11 972 8 978 5 675 63,2 4 501 1 174
Miehet - M ä n 6174 4 660 3 082 66,1 2 402 680
MÄNTYHARJU
1994 7 550 5 753 3 344 58,1 2 504 840
1995 V 7 498 5 684 3 293 57,9 2 473 820
Miehet - M ä n 3 758 2 915 1 794 61,5 1 335 459
PERTUNMAA
1994 2 354 1 772 985 55,6 773 212
1995 1> 2 305 1 722 960 55,7 742 218
Miehet - M ä n 1 144 900 539 59,9 406 133
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK
1994 6 828 4 973 3 034 61,0 2 370 664
1995 0 6 727 4 910 2 948 60,0 2 357 591
Miehet - M ä n 3 362 2 518 1 589 63,1 1 271 318
PIEKSÄMÄKI
1994 13 674 10 490 6 038 57,6 4 594 1 444
1995 0 13 483 10 289 5 849 56,8 4 467 1 382
Miehet - M ä n 6 340 4 924 2 999 60,9 2 265 734
19,7 4 595 55,5 1 378 623 24 2 308 262 1,80
18,7 4 593 56,2 1 352 640 2 295 306 1,81
20,1 2101 51,9 665 302 1 004 130
23,5 1 055 59,5 331 137 4 530 53 2,23
22,9 1 024 59,3 308 140 525 51 2,19
24,6 474 54,3 150 62 246 16
25,9 1 012 57,4 323 139 8 490 52 2,17
23,0 1 040 58,8 336 137 502 65 2,15
23,6 490 54,1 175 67 225 23
25,9 4157 58,3 1 264 488 25 2 161 219 2,23
25,4 4100 57,9 1 254 503 2135 208 2,19
26,4 1 929 54,2 686 235 939 69
23,6 3 694 56,4 1 281 584 35 1 599 195 2,00
21,7 3 697 56,8 1 279 583 1 600 235 1,96
22,4 1 712 52,9 609 286 729 88
24,1 17114 52,5 5 625 3 405 117 7111 856 1,77
24,4 17 295 52,7 5 678 3 594 7 053 970 1,80
27,9 7 597 49,7 2914 1 678 2 708 297
20,9 6 271 52,5 2 465 1 124 42 2 333 307 1,66
20,7 6 297 52,6 2 462 1 120 2 340 375 1,66
22,1 3 092 50,1 1 324 527 1 129 112
25,1 4 206 55,7 1 219 553 25 2 183 226 2,02
24,9 4 205 56,1 1 201 561 2 206 237 2,03
25,6 1 964 52,3 630 285 964 85
21,5 1 369 58,2 363 135 3 793 75 2,05
22,7 1 345 58,4 357 132 786 70 2,11
24,7 605 52,9 175 58 342 30
21,9 3 794 55,6 1 530 592 27 1 474 171 1,88
20,0 3 779 56,2 1 478 615 1 477 209 1,85
20,0 1 773 52,7 718 299 682 74
23,9 7 636 55,8 2 317 1 345 64 3 575 335 1,98
23,6 7 634 56,6 2 273 1 392 3 557 412 2,02
24,5 3 341 52,7 1 145 634 1 438 124
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
50 im i! Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tle r  1 (s. 33)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn inpen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n lö r a rb e tskrañ en
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vrig a de
Totalt 15 -74 - Totalt vuoti- S ys sel- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - För-
àriga aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e rin g a r n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R e iä t. A n d e l àriga nings-
a v art). a v kvo t
15 -74 - /¿¡sh. hela
àriga ta i b e l.
(%) (% )
PUNKAHARJU
1994 4 572 3 472 2 081 59,9 1 647 434
1995 ') 4 556 3 440 2 075 60,3 1 620 455
Miehet - M ä n 2 317 1 794 1 130 63,0 848 282
PUUMALA
1994 3316 2 435 1 352 55,5 1 046 306
1995') 3 251 2 382 1 304 54,7 1 006 298
Miehet - M ä n 1 627 1 253 728 58,1 543 185
RANTASALMI
1994 4 970 3 669 2139 58,3 1 636 503
1995 ') 4 908 3 626 2 061 56,8 1 590 471
Miehet - M ä n 2 449 1 889 1 150 60,9 879 271
RISTIINA
1994 5 257 4015 2 431 60,5 1 861 570
1995 1) 5 235 3 975 2 424 61,0 1 904 520
Miehet - M ä n  2 650 
SAVONLINNA-NYSLOTT
2087 1331 63,8 1 043 288
1994 28 710 21 879 13127 60,0 9616 3 511
1995 h 28 867 22 010 13113 59,6 9712 3 401
Miehet - M ä n 13 789 10 647 6 787 63,7 4 875 1 912
SAVONRANTA
1994 1 533 1 126 618 54,9 408 210
1995 0 1 499 1 097 579 52,8 398 181
Miehet - M ä n 783 595 338 56,8 218 120
SULKAVA
1994 3 788 2 868 1 631 56,9 1 280 351
1995 0 3 758 2 834 1 596 56,3 1 231 365
Miehet - M ä n 1 859 1 456 886 60,9 648 238
VIRTASALMI
1994 1 323 1 009 534 52,9 403 131
1995 » 1 284 986 523 53,0 398 125
Miehet - M ä n 658 534 294 55,1 220 74
POHJOIS-SAVO 
N O R R A  S A V O L A X
IISALMI
1994 24117 18192 10 933 60,1 8 421 2512
1995 ') 24 042 18126 10 962 60,5 8 398 2 564
Miehet - M ä n 11 805 9011 5 839 64,8 4 386 1 453
JUANKOSKI
1994 6 392 4 860 2 703 55,6 2181 522
19951> 6 290 4 795 2 652 55,3 2111 541
Miehet - M ä n 3160 2 481 1 464 59,0 1 120 344
KAAVI
1994 4146 3145 1 661 52,8 1 227 434
19951) 4 085 3 077 1 605 52,2 1 188 417
Miehet - M ä n 2046 1 597 874 54,7 623 251
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
20,9 2 491 54,5 786 378 25 1 209 93 1,78
21,9 2 481 54,5 774 364 1 209 134 1,81
25,0 1 187 51,2 400 168 562 57
22,6 1 964 59,2 580 219 7 1 081 77 2,17
22,9 1 947 59,9 561 219 1 072 95 2,23
25,4 899 55,3 279 105 476 39
23,5 2 831 57,0 857 337 13 1 520 104 2,04
22,9 2 847 58,0 829 385 1 494 139 2,09
23,6 1 299 53,0 422 187 633 57
23,4 2 826 53,8 899 405 24 1 357 141 1,82
21,5 2811 53,7 908 388 1 340 175 1,75
21,6 1 319 49,8 450 202 608 59
26,7 15 583 54,3 5117 2 803 119 6 789 755 1,99
25,9 15 754 54,6 5 096 3 045 6 764 849 1,97
28,2 7 002 50,8 2 635 1 369 2 745 253
34,0 915 59,7 274 80 2 505 54 2,76
31,3 920 61,4 263 99 507 51 2,77
35,5 445 56,8 141 53 236 15
21,5 2157 56,9 602 255 16 1 182 102 1,96
22,9 2162 57,5 592 273 1 182 115 2,05
26,9 973 52,3 311 112 508 42
24,5 789 59,6 191 99 6 453 40 2,28
23,9 761 59,3 178 102 439 42 2,23
25,2 364 55,3 92 57 200 15
23,0 13184 54,7 4 593 2 336 110 5 442 703 1,86
23,4 13 080 54,4 4 557 2 388 5 398 737 1,86
24,9 5 966 50,5 2 374 1 106 2 261 225
19,3 3 689 57,7 1 123 547 23 1 831 165 1,93
20,4 3 638 57,8 1101 560 1808 169 1,98
23,5 1 696 53,7 568 276 780 72
26,1 2 485 59,9 720 312 11 1 320 122 2,38
26,0 2 480 60,7 718 326 1 296 140 2,44
28,7 1 172 57,3 366 161 593 52
¡$¡1 Tilastokeskus 51
Jatkuu - F o rts ä tte r  1 (s. 34)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b e lo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts k ra fí Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskrañ en
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Oplske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä ■ koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - Fö r-
à rig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ra n d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T o ta lt R eiät. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h ela
àrig a ta i bef.
m (% )
KARTTULA
1994 3 519 2 512 1 443 57,4 1 115 328 22,7 2 076 59,0 772 300 12 886 106 2,16
1995 ') 3 493 2 493 1 423 57,1 1 083 340 23,9 2 070 59,3 764 316 878 112 2,23
Miehet - M ä n 1 778 1 316 798 60,6 578 220 27,6 980 55,1 382 154 408 36
KEITELE
1994 3250 2 334 1 371 58,7 1 117 254 18,5 1 879 57,8 643 255 13 875 93 1,91
1995 O 3 201 2 318 1 333 57,5 1 097 236 17,7 1 868 58,4 607 280 871 110 1,92
Miehet - M ä n 1 612 1 237 758 61,3 597 161 21,2 854 53,0 290 140 383 41
KIURUVESI
1994 11 288 8 255 4 548 55,1 3 567 981 21,6 6 740 59,7 2 198 863 47 3 282 350 2,16
1995 9 11 179 8161 4 433 54,3 3 518 915 20,6 6 746 60,3 2147 965 3 265 369 2,18
Miehet - M ä n 5 527 4180 2 418 57,8 1 869 549 22,7 3109 56,3 1 060 463 1 438 148
KUOPIO
1994 83955 63 976 39 025 61,0 30 424 8 601 22,0 44 930 53,5 15 914 8814 361 17 257 2 584 1,76
1995 9 84 733 64 597 39137 60,6 30 631 8 506 21,7 45 596 53,8 15 886 9 672 17 241 2 797 1,77
Miehet - M ä n 39944 30 763 19 570 63,6 14 662 4 908 25,1 20 374 51,0 8 022 4 437 6 937 978
LAPINLAHTI
1994 8 064 5 852 3311 56,6 2 495 816 24,6 4 753 58,9 1 648 670 40 2141 254 2,23
1995 9 8051 5 806 3 337 57,5 2 433 904 27,1 4714 58,6 1 659 699 2105 251 2,31
Miehet - M ä n 4 042 3 010 1 828 60,7 1 296 532 29,1 2214 54,8 857 373 902 82
LEPPÄVIRTA
1994 11 649 8 646 4 852 56,1 3 728 1 124 23,2 6 797 58,3 2 268 970 52 3154 353 2,12
1995 9 11592 8 585 4 824 56,2 3 684 1 140 23,6 6 768 58,4 2 250 989 3139 390 2,15
Miehet - M ä n 5 799 4 423 2 651 59,9 2 024 627 23,7 3148 54,3 1 144 468 1 406 130
MAANINKA
1994 4 078 3 003 1 658 55,2 1 291 367 22,1 2 420 59,3 766 276 13 1 236 129 2,16
1995 9 4 074 2 972 1 652 55,6 1 244 408 24,7 2 422 59,5 771 302 1 224 125 2,27
Miehet - M ä n 2 010 1 554 926 59,6 668 258 27,9 1 084 53,9 350 154 535 45
NILSIÄ
1994 7 388 5 530 3110 56,2 2 441 669 21,5 4 278 57,9 1 327 577 36 2145 193 2,03
1995 9 7 326 5 465 3 024 55,3 2 355 669 22,1 4 302 58,7 1 312 612 2128 250 2,11
Miehet - M ä n 3 721 2 860 1 673 58,5 1 241 432 25,8 2 048 55,0 674 303 955 116
PIELAVESI
1994 6521 4 827 2 624 54,4 1 960 664 25,3 3 897 59,8 1 176 453 21 2 051 196 2,33
1995 9 6508 4 815 2 567 53,3 1 855 712 27,7 3 941 60,6 1 148 505 2 060 228 2,51
Miehet - M ä n 3341 2 583 1 470 56,9 1 012 458 31,2 1 871 56,0 575 259 938 99
RAUTALAMPI
1994 4 266 3169 1 704 53,8 1 250 454 26,6 2 562 60,1 723 326 13 1 361 139 2,41
1995 9 4 226 3135 1 684 53,7 1 249 435 25,8 2 542 60,2 713 325 1 357 147 2,38
Miehet - M ä n 2119 1 637 941 57,5 654 287 30,5 1 178 55,6 351 165 613 49
RAUTAVAARA
1994 2 826 2111 1 135 53,8 802 333 29,3 1 691 59,8 539 176 13 878 85 2,52
1995 9 2779 2 078 1 091 52,5 746 345 31,6 1 688 60,7 520 175 905 88 2,73
Miehet - M ä n 1 459 1 131 609 53,8 388 221 36,3 850 58,3 269 78 461 42
SIILINJÄRVI
1994 19310 14128 9 085 64,3 7 321 1 764 19,4 10 225 53,0 4 642 2 007 68 3 005 503 1,64
1995 9 19304 14123 9 047 64,1 7 315 1 732 19,1 10 257 53,1 4613 2 020 3050 574 1,64
Miehet - M ä n 9684 7142 4 771 66,8 3 788 983 20,6 4 913 50,7 2 380 968 1 408 157
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g itt
52 /jjjl Tilastokeskus
Jatkuu - F o rtsä tte r 1 (s. 35)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  b eto lkn ingen
Pääasiallinen toiminta - H uvu d saktig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb etskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko VUO- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T otalt 1 5 -74 - Totalt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Tota lt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - För-
àriga aista saita teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n are r sörj-
A n d e l T otalt R eiät. A n d e l àriga nin g s■
a v arb. a v kvot
1 5 -74 - lösh. h ela
àrig a ta i bel.
(%) (% )
SONKAJÄRVI
1994 5811 4 303 2 395 55,7 1 814 581
1995 ') 5 671 4188 2 349 56,1 1 772 577
Miehet - M a n 2 910 2 226 1 339 60,2 960 379
SUONENJOKI
1994 8 663 6 452 3 666 56,8 2 772 894
1995 0 8 560 6 368 3 624 56,9 2 721 903
Miehet - M a n 4218 3217 1 989 61,8 1 444 545
TERVO
1994 2153 1 550 849 54,8 693 156
1995 ') 2129 1 532 818 53,4 664 154
Miehet - M a n 1 054 804 467 58,1 363 104
TUUSNIEMI
1994 3 506 2 645 1 377 52,1 1 055 322
1995') 3 450 2 597 1 347 51,9 1 005 342
Miehet - M an 1 779 1 385 768 55,5 565 203
VARKAUS
1994 24 209 18 444 11 012 59,7 8171 2 841
1995 O 24160 18 427 10 946 59,4 8199 2 747
Miehet - M a n 11 800 9183 5815 63,3 4 455 1 360
VARPAISJÄRVI
1994 3 477 2 581 1 427 55,3 1 126 301
1995 0 3 460 2 566 1 411 55,0 1 098 313
Miehet - M a n 1 789 1 379 800 58,0 604 196
VEHMERSALMI
1994 2 322 1 713 959 56,0 789 170
1995 0 2 283 1 696 914 53,9 , 753 161
Miehet - M ä n 1 154 891 525 58,9 413 112
VESANTO
1994 3151 2 357 1 283 54,4 985 298
1995 1> 3 082 2 280 1 260 55,3 979 281
Miehet - M ä n 1 542 1 189 696 58,5 508 188
VIEREMÄ
1994 4 739 3 494 2 050 58,7 1 641 409
1995 O 4 637 3 426 1 995 58,2 1 575 420
Miehet - M ä n 2 391 1 829 1 129 61,7 867 262
POHJOIS-KARJALA 
N O R R A  K A R E L E N
ENO
1994 7 639 5 801 3 359 57,9 2 365 994
1995 0 7 545 5 729 3285 57,3 2 265 1020
Miehet - M ä n 3 885 3 028 1 843 60,9 1 263 580
ILOMANTSI
1994 7 907 5 880 3213 54,6 2 410 803
1995 O 7 832 5 844 3 234 55,3 2 272 962
Miehet - M ä n 3 932 3 043 1 731 56,9 1 145 586
1) Ennakkotieto - F ôrhandsûppgift
24,3 3 416 58,8 1 042 455 23 1 741 155 2,20
24,6 3 322 58,6 1 017 436 1 696 173 2,20
28,3 1 571 54,0 524 190 784 73
24,4 4 997 57,7 1 529 700 34 2 448 286 2,13
24,9 4 936 57,7 1 494 709 2 426 307 2,15
27,4 2 229 52,8 758 346 1 028 97
18,4 1 304 60,6 415 115 8 690 76 2,11
18,8 1 311 61,6 396 131 705 79 2,21
22,3 587 55,7 183 62 311 31
23,4 2129 60,7 617 256 17 1 142 97 2,32
25,4 2103 61,0 594 267 1 141 101 2,43
26,4 1 011 56,8 319 144 507 41
25,8 13197 54,5 4 390 2 097 98 5 886 726 1,96
25,1 13214 54,7 4310 2 278 5 896 730 1,95
23,4 5 985 50,7 2178 1 073 2 505 229
21,1 2 050 59,0 646 230 12 1 086 76 2,09
22,2 2 049 ■ 59,2 642 238 1 086 83 2,15
24,5 989 55,3 331 124 499 35
17,7 1 363 58,7 414 153 10 724 62 1,94
17,6 1 369 60,0 403 164 727 75 2,03
21,3 629 54,5 203 80 319 27
23,2 1 868 59,3 505 222 9 1 038 94 2,20
22,3 1 822 59,1 499 225 1 001 97 2,15
27,0 846 54,9 260 103 ■ 436 47
20,0 2 689 56,7 929 362 21 1 257 120 1,89
21,1 2 642 57,0 888 379 1 250 125 1,94
23,2 1 262 52,8 462 182 568 50
29,6 4 280 56,0 1 387 571 23 2 072 227
31,1 4 260 56,5 1 354 599 2 059 248
31,5 2 042 52,6 712 298 945 87
25,0 4 694 59,4 1 442 527 13 2 442 270
29,7 4 598 58,7 1 399 550 2 400 249
33,9 2 201 56,0 701 272 1 131 97
ljjj¡¡ Tilastokeskus
Jatkuu - F o r ts ä t te r l  (s. 36)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak liq  ve rk s a m h e t Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Oplske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S y s s e l- . Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - ■ Fö r-
i r ig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
15 -74 - lösh. h e la
àrig a ta i b e l.
(%) (% )
JOENSUU
1994 50110 38 333 23 236 60,6 17 601 5 635 24,3 26 874 53,6 9 303 5 995 193 9 954 1 429 1,85
1995 ') 50 431 38 656 23 326 60,3 17 588 5 738 24,6 27105 53,7 9 211 6 550 9 904 1 440 1,87
Miehet - M a n 23 893 18 446 11 603 62,9 8 338 3 265 28,1 12 290 51,4 4 748 3 070 3 963 509
JUUKA
1994 7149 5 389 3 056 56,7 2 257 799 26,1 4 093 57,3 1 279 504 16 2 108 186 2,17
1995 ^ 7 065 5 307 2 991 56,4 2 191 800 26,7 4 074 57,7 1 247 549 2 087 191 2,22
Miehet - M ä n 3 619 2 833 1 721 60,7 1 249 472 27,4 1 898 52,4 641 262 936 59
KESÄLAHTI
1994 3131 2 289 1 327 58,0 1 004 323 24,3 1 804 57,6 616 215 3 876 94 2,12
1995 0 3 071 2 241 1 300 58,0 965 335 25,8 1 771 57,7 586 216 872 97 2,18
Miehet - M ä n 1 541 1 148 705 61,4 528 177 25,1 836 54,3 303 101 397 35
KIIHTELYSVAARA
1994 2 788 1 971 1 187 60,2 925 262 22,1 1 601 57,4 676 186 9 630 100 2,01
1995 0 2 773 1 943 1 173 60,4 910 263 22,4 1 600 57,7 685 189 624 102 2,05
Miehet - M ä n 1 430 1 041 669 64,3 501 168 25,1 761 53,2 339 97 298 27
KITEE
1994 11 168 8 336 5100 61,2 3 969 1 131 22,2 6 068 54,3 2115 914 35 2 749 255 1,81
1995 0 11 058 8 276 5 000 60,4 3917 1 083 21,7 6 058 54,8 2 047 1 014 2 730 267 1,82
Miehet - M ä n 5 572 4213 2 675 63,5 2132 543 20,3 2 897 52,0 1 103 481 1 220 93
KONTIOLAHTI
1994 10 768 7 723 4 898 63,4 3 896 1 002 20,5 5 870 54,5 2 618 947 55 1 893 357 1,76
1995 ') 10 831 7 770 4 939 63,6 3 909 1 030 20,9 5 892 54,4 2 628 1 056 1 871 337 1,77
Miehet - M ä n 5 509 4 029 2 644 65,6 2 042 602 22,8 2 865 52,0 1 341 534 877 113
LIEKSA
1994 16 949 12 824 7 346 57,3 5142 2 204 30,0 9 603 56,7 2 999 1 327 40 4 838 399 2,30
1995 0 16 752 12 647 7156 56,6 5114 2 042 28,5 9 596 57,3 2 925 1 425 4 806 440 2,28
Miehet - M ä n 8 433 6 530 3916 60,0 2 793 1 123 28,7 4 517 53,6 1 542 715 2120 140
LIPERI
1994 11 656 8 487 4 987 58,8 4104 883 17,7 6 669 57,2 2 460 1 017 43 2 783 366 1,84
1995 O 11 708 8 516 4 983 58,5 4016 967 19,4 6 725 57,4 2 462 1 107 2 759 397 1,92
Miehet - M ä n 5 912 4 400 2 685 61,0 2 089 596 22,2 3 227 54,6 1 243 571 1 269 144
NURMES
1994 10 794 8 096 4 655 57,5 3 335 1 320 28,4 6139 56,9 2 009 899 32 2 924 275 2,24
1995 0 10718 7 989 4 494 56,3 3161 1 333 29,7 6 224 58,1 2 005 974 2 908 337 2,39
Miehet - M ä n 5 269 4 051 2 409 59,5 1 627 782 32,5 2 860 54,3 986 461 1 287 126
OUTOKUMPU
1994 8 991 6 721 3 632 54,0 2 697 935 25,7 5 359 59,6 T 702 901 26 2 460 270 2,33
1995 0 8 887 6 641 3 621 54,5 2 658 963 26,6 5 266 59,3 1 666 912 2 428 260 2,34
Miehet - M ä n 4 272 3 301 1 887 57,2 1 370 517 27,4 2 385 55,8 811 460 1 012 102
POLVIJÄRVI
1994 5819 4 304 2 430 56,5 1 805 625 25,7 3 389 58,2 1 107 409 18 1 678 177 2,22
1995 1> 5 730 4 244 2 367 55,8 1 766 601 25,4 3 363 58,7 1 075 443 1 676 169 2,24
Miehet - M ä n 2 957 2 231 1 336 59,9 954 382 28,6 1 621 54,8 587 222 756 56
PYHÄSELKÄ
1994 7 066 4 981 3129 62,8 2 448 681 21,8 3 937 55,7 1 787 641 20 '  1 264 225 1,89
1995 ') 7146 5 030 3144 62,5 2 498 646 20,5 4 002 56,0 1 824 654 1 245 279 1,86
Miehet - M ä n 3 641 2 609 1 708 65,5 1 310 398 23,3 1 933 53,1 926 323 577 107
1) Ennakkotieto - F ö rh a n d s u p p g iit
54 ¡¡¡II! Tilastokeskus
Jatkuu - F o ris ä tte r 1 (s. 37)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn ingen
Pääasiallinen toiminta -  H uvu d saklig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima -  A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella -  U ta n tö r arbetskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vrig a d e
Totalt 15 -74 - Totalt vuoti- S ys sel- Yh- Tyött. T o ta lt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - För-
äriga aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l Totalt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
15 -7 4 - lösh. hela
i r ig a ta i b e i.
(%) (% )
RÄÄKKYLÄ
1994 3 420 2514 1 376 54,7 1 043 333 24,2 2 044 59,8 571 220 2 1 175 76 2,28
1995') 3 364 2 478 1 359 54,8 1 015 344 25,3 2 005 59,6 550 232 1 139 84 2,31
Miehet - M in 1 725 1 315 780 59,3 564 216 27,7 945 54,8 291 112 519 23
TOHMAJÄRVI
1994 5 707 4 081 2 325 57,0 1 751 574 24,7 3 382 59,3 1 137 411 20 1 640 174 2,26
1995') 5 624 4 018 2 258 56,2 1 686 572 25,3 3 366 59,9 1 120 455 1 611 180 2,34
Miehet - M ä n 2 839 2 092 1 249 59,7 896 353 28,3 1 590 56,0 588 219 726 57
TUUPOVAARA
1994 2 648 1 959 1 095 55,9 852 243 22,2 1 553 58,6 453 167 9 838 86 2,11
1995') 2 612 1 938 1 071 55,3 806 265 24,7 1 541 59,0 439 187 828 87 2,24
Miehet - M ä n 1 321 1 004 600 59,8 436 164 27,3 721 54,6 233 83 373 32
VALTIMO
1994 3 438 2 515 1 430 56,9 1 002 428 29,9 2 008 58,4 690 264 9 959 86 2,43
1995 ') 3 370 2 463 1 352 54,9 939 413 30,5 2018 59,9 662 283 967 106 2,59
Miehet - M ä n 1 690 1 302 767 58,9 529 238 31,0 923 54,6 320 147 420 36
VÄRTSILÄ
1994 769 542 304 56,1 229 75 24,7 465 60,5 151 54 1 243 16 2,36
1995') 754 537 312 58,1 228 84 26,9 442 58,6 144 48 234 16 2,31
Miehet - M ä n 383 289 175 60,6 128 47 26,9 208 54,3 72 18 114 4
KESKI-SUOMI
M E L L E R S T A  F IN L A N D
HANKASALMI
1994 6 050 4410 2 542 57,6 1 899 643 25,3 3 508 58,0 1 114 392 21 1 792 189 2,19
1995') 5 991 4 363 2 484 56,9 1866 618 24,9 3 507 58,5 1 104 439 1 753 211 2,21
Miehet - M ä n 2 956 2 253 1 398 62,1 1 010 388 27,8 1 558 52,7 542 211 738 67
JOUTSA
1994 4 586 3 432 1 961 57,1 1 552 409 20,9 2 625 57,2 792 326 13 1 336 158 1,95
1995') 4 546 3 409 1 880 55,1 1 475 405 21,5 2 666 58,6 776 380 1 323 187 2,08
Miehet - M ä n 2 273 1 758 1 014 57,7 761 253 25,0 1 259 55,4 389 193 591 86
JYVÄSKYLÄ
1994 73 083 55 866 34 812 62,3 26 514 8 298 23,8 38 271 52,4 13 501 8 048 304 14 258 2160 1,76
1995 ') 74072 56 845 34 694 61,0 26 714 7 980 23,0 39 378 53,2 13 403 9 409 14 170 2 396 1,77
Miehet - M ä n 34 861 26 983 17610 65,3 13191 4419 25,1 17 251 49,5 6 781 4 297 5 396 777
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK
1994 30199 22 603 14 604 64,6 11 368 3 236 22,2 15 595 51,6 6 484 2 901 132 5164 914 1,66
1995 ') 30 435 22 713 14 680 64,6 11 536 3144 21,4 15 755 51,8 6 558 2 994 5196 1 007 1,64
Miehet - M ä n 15161 11 450 7 720 67,4 5 998 1 722 22,3 7 441 49,1 3 324 1 457 2 382 278
JÄMSÄ
1994 13105 9 899 5 966 60,3 4772 1 194 20,0 7139 54,5 2412 1 145 55 3133 394 1,75
1995 ') 13 085 9 889 5 926 59,9 4818 1 108 18,7 7159 54,7 2 390 1 236 3 096 437 1,72
Miehet - M ä n 6 476 4 980 3196 . 64,2 2 636 560 17,5 3 280 50,6 1 237 577 1 341 125
JÄMSÄNKOSKI
1994 8039 6 050 3 655 60,4 2 785 870 23,8 4 384 54,5 1 525 691 31 1 885 252 1,89
1995') 7 951 5 990 3 603 60,2 2 823 780 21,6 4 348 54,7 1 475 730 1 875 268 1,82
Miehet - M ä n 3 976 3 027 1 961 64,8 1 613 348 17,7 2 015 50,7 778 338 835 64
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
ilmi Tilastokeskus 55
Jatkuu - F o r is ä t te r l  (s. 38)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rk s a m h e t Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö s a teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - Fö r-
ä rig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n à re r sörj-
A n d e l T otalt R e iä t. A n d e l äriga nin g s-
a v arb. a v kvo t
1 5 -7 4 - lösh. h ela
ärig a ta i bef.
(%) (% )
KANNONKOSKI
1994 1 882 1 397 740 53,0 488 252
1995 0 1 857 1 357 718 52,9 482 236
Miehet - M a n 953 716 396 55,3 259 137
KARSTULA
1994 5517 4 091 2412 59,0 1 826 586
1995 0 5 467 4 046 2 347 58,0 1 727 620
Miehet - M ä n 2 728 2 079 1 260 60,6 898 362
KEURUU
1994 12 468 9 308 5 426 58,3 4 237 1 189
1995') 12 405 9 250 5317 57,5 4 246 1 071
Miehet - M ä n 6 089 4 627 2 854 61,7 2 278 576
KINNULA
1994 2 302 1 633 907 55,5 645 262
1995 h 2 272 1 611 865 53,7 595 270
Miehet - M ä n 1 201 874 494 56,5 330 164
KIVIJÄRVI
1994 1 840 1 296 678 52,3 487 191
1995 1) 1 810 1 277 659 51,6 464 195
Miehet - M ä n 956 688 388 56,4 255 133
KONNEVESI
1994 3418 2 570 1 444 56,2 1 120 324
1995 0 3 388 2 552 1 407 55,1 1 074 333
Miehet - M ä n 1 761 1 371 785 57,3 569 216
KORPILAHTI
1994 5189 3 745 2149 57,4 1 635 514
1995 ') 5150 3 688 2103 57,0 1 618 485
Miehet - M ä n 2 561 1 895 1 114 58,8 833 281
KUHMOINEN
1994 3 285 2 486 1 314 52,9 973 341
1995 0 3 209 2 424 1 296 53,5 941 355
Miehet - M ä n 1 618 1 244 717 57,6 512 205
KYYJÄRVI
1994 1 966 1 421 835 58,8 679 156
1995 ') 1 947 1 417 819 57,8 648 171
Miehet - M ä n 973 737 465 63,1 364 101
LAUKAA
1994 16 340 11 873 7 309 61,6 5 671 1 638
1995 0 . 16 352 11 869 7 327 61,7 5 731 1 596
Miehet - M ä n 8170 6 053 3 986 65,9 3 062 924
LEIVONMÄKI
1994 1 341 984 519 52,7 413 106
1995 0 1 313 956 498 52,1 399 99
Miehet - M ä n 665 511 281 55,0 224 57
LUHANKA
1994 1 070 821 438 53,3 373 65
1995 0 1 054 799 424 53,1 348 76
Miehet - M ä n 551 443 250 56,4 206 44
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
34,1 1 142 60,7 338 118 6 637 43 2,86
32,9 1 139 61,3 333 129 631 46 2,85
34,6 557 58,4 177 64 299 17
24,3 3105 56,3 1 065 428 25 1 458 129 2,02
26,4 3120 57,1 1 044 438 1 458 180 2,17
28,7 1 468 53,8 536 221 643 68
21,9 7 042 56,5 2 271 1 041 68 3 315 347 1,94
20,1 7 088 57,1 2 252 1 167 3 275 394 1,92
20,2 3 235 53,1 1 154 566 1 389 126
28,9 1 395 60,6 553 179 12 592 59 2,57
31,2 1 407 61,9 535 213 587 72 2,82
33,2 707 58,9 288 102 289 28
28,2 1 162 63,2 422 149 7 529 55 2,78
29,6 1 151 63,6 410 145 525 71 2,90
34,3 568 59,4 221 71 252 24
22,4 1 974 57,8 582 250 10 1 030 102 2,05
23,7 1 981 58,5 569 286 1 028 98 2,15
27,5 976 55,4 303 144 496 33
23,9 3 040 58,6 1 034 361 24 1 471 150 2,17
23,1 3 047 59,2 1 045 383 1 443 176 2,18
25,2 1 447 56,5 529 204 643 71
26,0 1 971 60,0 470 228 8 1 170 95 2,38
27,4 1 913 59,6 445 237 1 141 90 2,41
28,6 901 55,7 250 118 498 35
18,7 1 131 57,5 417 127 10 513 64 1,90
20,9 1 128 57,9 397 157 505 69 2,00
21,7 508 52,2 195 71 218 24
22,4 9 031 55,3 3 723 1 481 80 3198 549 1,88
21,8 9 025 55,2 3 702 1 575 3197 551 1,85
23,2 4184 51,2 1 874 764 1 401 145
20,4 822 61,3 247 86 4 433 52 2,25
19,9 815 62,1 238 87 440 50 2,29
20,3 384 57,7 116 43 211 14
14,8 632 59,1 142 61 2 388 39 1,87
17,9 630 59,8 150 67 382 31 2,03
17,6 301 54,6 74 30 186 11
56 il'1 S Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r 1 (s. 39)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  b e lo lkn inpen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko vuo- Iljat miehet Iäiset Ö vrig a de
T o ta lt 1 5 -74 - Totalt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Tota lt väes- tiaat S tude- B e v ä - P en sio - Fö r-
ärig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e rin g a r n ä re r sörj-
A n d e l Totalt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvot
1 5 -74 - lösh. h e la
äriga ta i bei.
(%) (% )
MULTIA
1994 2 271 1 738 878 50,5 657 221 25,2 1 393 61,3 364 161 14 782 72 2,46
1995') 2 229 1 687 856 50,7 654 202 23,6 1 373 61,6 361 155 779 78 2,41
Miehet - M ä n 1 183 924 490 53,0 358 132 26,9 693 58,6 197 82 385 29
MUURAME
1994 7157 5 205 3418 65,7 2 701 717 21,0 3 739 52,2 1 716 680 33 1 097 213 1,65
1995 O 7 254 5 277 3 443 65,2 2 780 663 19,3 3811 52,5 1 727 760 1 086 238 1,61
Miehet - M ä n 3 640 2 647 1 844 69,7 1 478 366 19,8 1 796 49,3 908 353 471 64
PETÄJÄVESI
1994 3 788 2824 1 657 58,7 1 215 442 26,7 2131 56,3 694 285 19 1 019 114 2,12
1995 ') 3 760 2 772 1 657 59,8 1 206 451 27,2 2103 55,9 704 292 996 111 2,12
Miehet - M ä n 1 917 1 455 935 64,3 653 282 30,2 982 51,2 367 127 449 39
PIHTIPUDAS
1994 5 593 4170 2 356 56,5 1 763 593 25,2 3 237 57,9 1 062 420 21 1 564 170 2,17
1995') 5 550 4120 2 320 56,3 1 734 586 25,3 3 230 58,2 1 042 492 1 535 161 2,20
Miehet - M ä n 2 805 2137 1 287 60,2 933 354 27,5 1 518 54,1 532 229 715 42
PYLKÖNMÄKI
1994 1 252 908 498 54,8 356 142 28,5 754 60,2 246 65 5 405 33 2,52
1995') 1 227 881 479 54,4 328 151 31,5 748 61,0 245 70 397 36 2,74
Miehet - M ä n 624 479 287 59,9 203 84 29,3 337 54,0 110 38 174 15
SAARIJÄRVI
1994 10828 8 001 4 836 60,4 3 604 1 232 25,5 5 992 55,3 2 170 835 45 2 658 284 2,00
1995') 10 753 7 936 4 699 59,2 3 486 1 213 25,8 6 054 56,3 2130 922 2 694 308 2,08
Miehet - M ä n 5 334 4 042 2 553 63,2 1 813 740 29,0 2 781 52,1 1 077 479 1 122 103
SUMIAINEN
1994 1 398 1 034 588 56,9 442 146 24,8 810 57,9 265 103 5 403 34 2,16
1995 ') 1 380 1 024 561 54,8 440 121 21,6 819 59,3 249 122 410 38 2,14
Miehet - M ä n 718 556 312 56,1 235 77 24,7 406 56,5 130 74 188 14
SUOLAHTI
1994 6 003 4 593 2 737 59,6 2 004 733 26,8 3 266 54,4 1 128 591 28 1 346 173 2,00
1995 ') 5999 4614 2 799 60,7 2 096 703 25,1 3 200 53,3 1 092 599 1 323 186 1,86
Miehet - M ä n 2 961 2 309 1 524 66,0 1 112 412 27,0 1 437 48,5 576 253 551 57
TOIVAKKA
1994 2 460 1 794 1 023 57,0 795 228 22,3 1 437 58,4 497 174 15 672 79 2,09
1995') 2 470 1 806 1019 56,4 780 239 23,5 1 451 58,7 490 207 671 83 2,17
Miehet - M ä n 1 243 932 571 61,3 442 129 22,6 672 54,1 256 95 295 26
UURAINEN
1994 3 078 2 225 1 354 60,9 1 007 347 25,6 1 724 56,0 663 265 13 691 92 2,06
1995 ') 3 055 2195 1 338 61,0 1 028 310 23,2 1 717 56,2 665 254 696 102 1,97
Miehet - M ä n 1 554 1 146 745 65,0 568 177 23,8 809 52,1 350 119 309 31
VIITASAARI
1994 8 447 6 292 3 609 57,4 2 688 921 25,5 4 838 57,3 1 565 652 27 2 351 243 2,14
1995 ') 8 347 6 210 3 473 55,9 2 598 875 25,2 4 874 58,4 1 542 734 2 342 256 2,21
Miehet - M ä n 4 241 3 229 1 922 59,5 1 407 515 26,8 2 319 54,7 814 352 1 065 88
ÄÄNEKOSKI
1994 13 761 10 429 6 467 62,0 4 755 1 712 26,5 7 294 53,0 2 692 1 134 68 2 967 433 1,89
1995 ') 13 750 10 433 6 502 62,3 4 967 1 535 23,6 7 248 52,7 2 666 1 182 2 972 428 1,77
Miehet - M ä n 6 869 5 305 3 529 66,5 2 650 879 24,9 3 340 48,6 1 369 546 1 308 117
1) Ennakkotieto - F ö rhandsuppgift
S  Tilastokeskus 57
Jatkuu - F o r ts ä tte r  1 (s. 40)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  befo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r arb e tskra ften
Yt> 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko VUO- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tude- B ev ä - P en slo - För-
à rig a aista saita teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R eiät. A n d e l äriga nin g s-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h ela
àrig a ta i bef.
(%) (% )
ETELA-POHJANMAA 
S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N
ALAHÄRMÄ
1994 5383 3 824 2 238 58,5 1 957 281
1995 0 5 346 3 795 2 238 59,0 1 967 271
Miehet - M ä n 2 680 1 926 1 226 63,7 1 088 138
ALAJÄRVI
1994 9 682 6 827 3 869 56,7 3 033 836
1995 0 9 642 6 816 3 819 56,0 2 985 834
Miehet - M ä n 4 769 3 453 2 096 60,7 1 680 416
ALAVUS-ALAVO
1994 10 428 7613 4 391 57,7 3 496 895
1995 0 10307 7 538 4 357 57,8 3 447 910
Miehet - M ä n 5135 3 801 2 364 62,2 1 872 492
EVIJÄRVI
1994 3 331 2 425 1 377 56,8 1 132 245
1995 ') 3 287 2 398 1 358 56,6 1 104 254
Miehet - M ä n 1 662 1 243 764 61,5 627 137
ILMAJOKI
1994 12 077 8 739 5 320 60,9 4181 1 139
1995') 12 005 8 684 5 282 60,8 4156 1 126
Miehet - M ä n 6015 4 424 2 877 65,0 2 234 643
ISOJOKI-STOR A
1994 2 893 2 091 1 161 55,5 938 223
1995') 2860 2 044 1 133 55,4 907 226
Miehet - M ä n 1 442 1 081 648 59,9 508 140
JALASJÄRVI
1994 9761 7156 4 222 59,0 3 389 833
1995 0 9618 7 023 4141 59,0 3 301 840
Miehet - M ä n 4803 3 595 2 275 63,3 1 775 500
JURVA
1994 5210 3 923 2 320 59,1 1 802 518
1995 0 5132 3 887 2 253 58,0 1 802 451
Miehet - M ä n 2 579 2 002 1 229 61,4 1 019 210
KARIJOKI-BÖTOM
1994 1 952 1 371 792 57,8 667 125
1995 0 1 918 1 358 767 56,5 636 131
Miehet - M ä n 947 703 429 61,0 360 69
KAUHAJOKI
' 1994 15 542 11 450 7 091 61,9 5 205 1 886
1995 ') 15 420 11 355 6 994 61,6 5 087 1 907
Miehet - M ä n 7 740 5 825 3 802 65,3 2 795 1 007
KAUHAVA
1994 8 573 6 292 3 659 58,2 3 087 572
1995 0 8 527 6 254 3 655 58,4 3105 550
Miehet - M ä n 4155 3145 1 942 61,7 1 678 264
12,6 3145 58,4 1 130 498 30 1 374 113 1,75
12,1 3108 58,1 1 121 502 1 354 131 1,72
11,3 1 454 54,3 608 230 567 49
21,6 5813 60,0 2 291 959 36 2 240 287 2,19
21,8 5 823 60,4 2 235 1 024 2 224 340 2,23
19,8 2 673 56,0 1 109 501 962 101
20,4 6 037 57,9 2 174 871 52 2 661 279 1,98
20,9 5 950 57,7 2 125 893 2 631 301 1,99
20,8 2 771 54,0 1 110 427 1 138 96
17,8 1 954 58,7 692 338 18 822 84 1,94
18,7 1 929 58,7 672 348 804 105 1,98
17,9 898 54,0 357 161 348 32
21,4 6 757 55,9 2 553 1 126 65 2 715 298 1,89
21,3 6 723 56,0 2 515 1 180 2 701 327 1,89
22,3 3138 52,2 1 322 568 1 149 99
19,2 1 732 59,9 463 153 5 1 018 93 2,08
19,9 1 727 60,4 461 166 999 101 2,15
21,6 794 55,1 233 80 448 33
19,7 5 539 56,7 1 882 802 58 2 551 246 1,88
20,3 5 477 56,9 1 860 817 2 533 267 1,91
22,0 2 528 52,6 970 383 1 097 78
22,3 2 890 55,5 972 447 29 1 310 132 1,89
20,0 2 879 56,1 915 501 1 310 153 1,85
17,1 1 350 52,3 452 252 589 57
15,8 1 160 59,4 354 138 5 621 42 1,93
17,1 1 151 60,0 337 142 623 49 2,02
16,1 518 54,7 178 69 250 21
26,6 8 451 54,4 3 058 1 349 62 3 523 459 1,99
27,3 8 426 54,6 3 004 1 412 3 537 473 2,03
26,5 3 938 50,9 1 578 668 1 524 168
15,6 4 914 57,3 1 712 812 43 2103 244 1,78
15,0 4 872 57,1 1 675 846 2101 250 1,75
13,6 2213 53,3 841 426 852 94
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
58 im// Tilastokeskus
Jatkuu -F o r is ä t te r l  (s. 41)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn inpen
Pääasiallinen toiminta - H uvu d saklig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r arb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 15 -74 - Totalt vuoti- S yssel- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s lo - F ö r-
àrig a aista sa ita teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r söry-
A n d e l T otalt R e iä t. A n d e l äriga n ings -
a v arb. a v kvo t
15 -74 - lösh. hela
àriga ta i bef.
(%) (% )
KORTESJÄRVI
1994 2 782 1 982 1 131 57,1 964 167 14,8 1 651 59,3 561 222 11 792 65 1,89
1995 O 2 754 1 965 1 110 56,5 940 170 15,3 1 644 59,7 552 241 780 71 1,93
Miehet - M ä n 1 363 998 609 61,0 528 81 13,3 754 55,3 290 109 335 20
KUORTANE
1994 4 877 3 517 2 029 57,7 1 702 327 16,1 2 848 58,4 943 384 25 1 378 118 1,87
1995 0 4 809 3 474 1 971 56,7 1 656 315 16,0 2 838 59,0 906 431 1 367 134 1,90
Miehet - M ä n 2 395 1 795 1095 61,0 920 175 16,0 1 300 54,3 464 221 578 37
KURIKKA
1994 11 196 8 216 5012 61,0 3 891 1 121 22,4 6184 55,2 2 240 1020 42 2 600 282 1,88
19951> 11 121 8109 4 910 60,6 3 905 1 005 20,5 6211 55,8 2 228 1066 2 598 319 1,85
Miehet - M ä n 5 488 4 071 2 629 64,6 2144 485 18,4 2 859 52,1 1 168 525 1 056 110
LAPPAJÄRVI
1994 4 442 3 220 1 724 53,5 1 398 326 18,9 2 718 61,2 902 449 16 1 251 100 2,18
1995') 4 380 3191 1 725 54,1 1 345 380 22,0 2 655 60,6 859 459 1 244 93 2,26
Miehet - M ä n 2150 1 612 945 58,6 739 206 21,8 1 205 56,0 422 231 524 28
LAPUA-LAPPO
1994 14 580 10 709 6 350 59,3 5111 1 239 19,5 8 230 56,4 2 839 1 406 66 3 580 339 1,85
1995 0 14 488 10 615 6 281 59,2 5 102 1 179 18,8 8 207 56,6 2 802 1 462 3 582 361 1,84
Miehet - M ä n 7166 5 365 3 412 63,6 2 848 564 16,5 3 754 52,4 1 476 713 1 459 106
LEHTIMÄKI
1994 2 303 1 650 965 58,5 792 173 17,9 1 338 58,1 444 199 4 629 62 1,91
1995 0 2 248 1 600 930 58,1 733 197 21,2 1 318 58,6 438 197 613 70 2,07
Miehet - M ä n 1 126 822 521 63,4 383 138 26,5 605 53,7 220 113 254 18
NURMO
1994 9 985 7 243 4 782 66,0 3 987 795 16,6 5203 52,1 2 456 991 70 1 420 266 1,50
19951) 10 238 7 429 4915 66,2 4125 790 16,1 5 323 52,0 2 498 1 081 1 442 302 1,48
Miehet - M ä n 5 073 3 725 2 614 70,2 2 221 393 15,0 2 459 48,5 1 263 495 623 78
PERÄSEINÄJOKI
1994 4 080 2 950 1 791 60,7 1 378 413 23,1 2 289 56,1 794 315 8 1 082 90 1,96
1995') 4 040 2 904 1 758 60,5 1 364 394 22,4 2 282 56,5 782 315 1 070 115 1,96
Miehet - M ä n 2 043 1 532 984 64,2 769 215 21,8 1 059 51,8 395 177 456 31
SEINÄJOKI
1994 28 972 22195 14130 63,7 11 152 2 978 21,1 14 842 51,2 5 547 3048 127 5 404 716 1,60
19951) 29 039 22 311 14 073 63,1 11 191 2 882 20,5 14 966 51,5 5446 3 224 5 450 846 1,59
Miehet - M ä n 13 640 10 524 6 999 66,5 5 500 1 499 21,4 6 641 48,7 2 732 1 462 2169 278
SOINI
1994 2 970 2105 1 213 57,6 925 288 23,7 1 757 59,2 657 208 11 803 78 2,21
1995 0 2 925 2 080 1 171 56,3 862 309 26,4 1 754 60,0 634 225 802 93 2,39
Miehet - M ä n 1 461 1 082 656 60,6 493 163 24,8 805 55,1 319 104 347 35
TEUVA-ÖSTERMARK
1994 7 207 5 286 3073 58,1 2 392 681 22,2 4134 57,4 1 373 593 30 1 941 197 2,01
19951) 7 087 5 211 3001 57,6 2 402 599 20,0 4 086 57,7 1 310 628 1 921 227 1,95
Miehet - M ä n 3 497 2 637 1 641 62,2 1 334 307 18,7 1 856 53,1 677 300 809 70
TÖYSÄ
1994 3195 2 273 1 300 57,2 1 032 268 20,6 1 895 59,3 680 239 14 868 94 2,10
1995') 3165 2 266 1 283 56,6 990 293 22,8 1 882 59,5 657 262 849 114 2,20
Miehet - M ä n 1 576 1 161 719 61,9 550 169 23,5 857 54,4 332 113 375 37
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
ljjj¡! Tilastokeskus
59
Jatkuu - F o rts ä tte r  1 (s. 42)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b e fo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rk s a m h e t Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra tten
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - F ö r-
à rig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l T o ta lt R eiät. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h ela
àrig a ta i bef.
(%) (% )
VIMPELI-VINDALA
1994 3805 2 790 1 556 55,8 1 205 351 22,6 2 249 59,1 748 362 17 1 029 93 2,16
1995') 3 761 2 767 1 544 55,8 1 177 367 23,8 2 217 58,9 732 381 1 005 99 2,20
Miehet - M a n 1 860 1 402 863 61,6 651 212 24,6 997 53,6 373 171 419 34
YLIHÄRMÄ
1994 3316 2 378 1 360 57,2 1 207 153 11,3 1 956 59,0 673 294 13 885 91 1,75
19 951> 3250 2 329 1 385 59,5 1 245 140 10,1 1 865 57,4 646 258 875 86 1,61
Miehet - M a n 1 582 1 158 746 64,4 673 73 9,8 836 52,8 329 123 352 32
YLISTARO
1994 5939 4 236 2 508 59,2 2 022 486 19,4 3 431 57,8 1 173 489 29 1 594 146 1,94
1995 0 5 892 4 209 2 470 58,7 1 993 477 19,3 3 422 58,1 1 153 540 1 566 163 1,96
Miehet - M a n 2 868 2147 1 369 63,8 1 095 274 20,0 1 499 52,3 571 262 616 50
ÄHTÄRI
1994 7 681 5 546 3 368 60,7 2 572 796 23,6 4313 56,2 1 566 608 32 1 926 181 1,99
1995 0 7 598 5 493 3 288 59,9 2 539 749 22,8 4 310 56,7 1 530 668 1 903 209 1,99
Miehet - M ä n 3 782 2 787 1 743 62,5 1 343 400 22,9 2 039 53,9 790 341 842 66
VAASAN RANNIKKOSEUTU 
V A S A  K U S T R E G IO N
ISOKYRÖ-STORKYRO
1994 5352 3 895 2 375 61,0 1 939 436 18,4 2 977 55,6 1 000 440 25 1 397 115 1,76
1995 O 5279 3 831 2 386 62,3 1 937 449 18,8 2 893 54,8 985 428 1 361 119 1,73
Miehet - M ä n 2 583 1 961 1 294 66,0 1 045 249 19,2 1 289 49,9 492 214 540 43
KASKINEN-KASKÖ
1994 1651 1 219 813 66,7 696 117 14,4 838 50,8 313 158 7 323 37 1,37
1995 0 1 596 1 176 773 65,7 687 86 11,1 823 51,6 292 160 323 48 1,32
Miehet - M ä n 800 614 436 71,0 406 30 6,9 364 45,5 141 79 131 13
KORSNÄS
1994 2 305 1 693 1 031 60,9 890 141 13,7 1 274 55,3 384 173 9 657 51 1,59
1995 h 2 302 1 656 994 60,0 895 99 10,0 1 308 56,8 384 192 667 65 1,57
Miehet - M ä n 1 131 845 549 65,0 498 51 9,3 582 51,5 186 85 289 22
KRISTIINANKAUPUNKI
KRISTINESTAD
1994 8 664 6413 3 835 59,8 3 232 603 15,7 4 829 55,7 1 533 661. 39 2 398 198 1,68
1995 1> 8685 6 393 3 753 58,7 3143 610 16,3 4 932 56,8 1 538 745 2 362 287 1,76
Miehet - M ä n 4 297 3 230 2 017 62,4 1 744 273 13,5 2 280 53,1 793 358 1 026 103
KRUUNUPYY-KRONOBY
1994 7 057 4 960 3 062 61,7 2 653 409 13,4 3 995 56,6 1 469 648 27 1 699 152 1,66
1995 ') 7 025 4 921 3 037 61,7 2 642 395 13,0 3 988 56,8 1 453 660 1 685 190 1,66
Miehet - M ä n 3492 2 537 1 673 65,9 1 494 179 10,7 1 819 52,1 742 332 700 45
LAIHIA
1994 7 627 5512 3 363 61,0 2 704 659 19,6 4 264 55,9 1 626 705 35 1 690 208 1,82
1995') 7 576 5 497 3 345 60,9 2 726 619 18,5 4 231 55,8 1 585 759 1 669 218 1,78
Miehet - M ä n 3 789 2 826 1 819 64,4 1 457 362 19,9 1 970 52,0 822 377 702 69
LUOTO-LARSMO
1994 3 907 2 502 1 437 57,4 1 224 213 14,8 2 470 63,2 1 243 409 7 629 182 2,19
1995 ') 3915 2 518 1 470 58,4 1 257 213 14,5 2 445 62,5 1 242 395 615 193 2,11
Miehet - M ä n 1 983 1 296 847 65,4 743 104 12,3 1 136 57,3 635 198 274 29
1 ) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
60 änu Tilastokeskus
Jatkuu ■ F o rtsä tte r 1 (s. 43)
Alue
O m rid e
Koko väestö 
H e la  belo lkn inpen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lia  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima ■ A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb etskratten
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T otalt 15 -74 - T otalt vuoti- Syssel- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tude- B e v ä - P en sio - För-
àriga aista sa tta teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l Totalt R eiät. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvot
15 -74 - lösh. h e la
àrig a ta i bef.
(%) (% )
MAALAHTI-MALAX
1994 5 878 4195 2 563 61,1 2213 350 13,7 3315 56,4 1 063 489 19 1 611 133 1,66
1995 0 5 823 4149 2 488 60,0 2179 309 12,4 3 335 57,3 1 038 532 1 590 175 1,67
Miehet - M a n 2 884 2145 1 384 64,5 1 245 139 10,0 1 500 52,0 521 242 685 52
MAKSAMAA-MAXMO
1994 1 163 800 478 59,8 402 76 15,9 685 58,9 250 86 6 308 35 1,89
1995 0 1 153 800 486 60,8 406 80 16,5 667 57,8 245 95 295 32 1,84
Miehet - M a n 575 410 266 64,9 224 42 15,8 309 53,7 121 54 125 9
MUSTASAARI-KORSHOLM 
1994 16 294 11 794 7 656 64,9 6 641 1 015 13,3 8 638 53,0 3 482 1492 83 3181 400 1,45
1995 0 16 307 11 819 7 647 64,7 6 660 987 12,9 8 660 53,1 3 448 1 568 3174 470 1,45
Miehet - M a n 8161 5 999 4 032 67,2 3 525 507 12,6 4129 50,6 1 796 763 1 428 142
NÄRPIÖ-NÄRPES
1994 10 296 7 487 4 653 62,1 4 026 627 13,5 5 643 54,8 1 697 741 33 2 925 247 1,56
1995 0 10 234 7 434 4 557 61,3 3 961 596 13,1 5 677 55,5 1 666 792 2 891 328 1,58
Miehet - M a n 5149 3 828 2 521 65,9 2 228 293 11,6 2 628 51,0 869 378 1 272 109
ORAVAINEN-ORAVAIS 
1994 2 456 1 725 1 004 58,2 874 130 12,9 1 452 59,1 491 193 9 671 88 1,81
1995 0 2 432 1 700 1 012 59,5 887 125 12,4 1 420 58,4 488 199 653 80 1,74
Miehet - M a n 1 249 882 549 62,2 483 66 12,0 700 56,0 279 96 294 31
PEDERSÖREN KUNTA 
PEDERSÖRE
1994 10180 6 899 4 321 62,6 3 791 530 12,3 5 859 57,6 2 696 892 36 1 932 303 1,69
1995 ') 10131 6 833 4 338 63,5 3 804 534 12,3 5 793 57,2 2 695 902 1 895 301 1,66
Miehet - M a n 5 084 3 492 2 401 68,8 2152 249 10,4 2 683 52,8 1 371 442 816 54
PIETARSAARI-JAKOBSTAD
1994 19 908 14 820 9118 61,5 7 567 1 551 17,0 10790 54,2 3 727 1 761 81 4 664 557 1,63
1995 0 19 939 14 836 9184 61,9 7 642 1 542 16,8 10 755 53,9 3 746 1 824 4 586 599 1,61
Miehet - M ä n 9 647 7 329 4 837 66,0 4113 724 15,0 4 810 49,9 1 905 871 1 869 165
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY
1994 7 667 5 380 3 362 62,5 2 941 421 12,5 4 305 56,1 1 537 677 18 1 866 207 1,61
1995 0 7 658 5 368 3 376 62,9 2 966 410 12,1 4 282 55,9 1 545 673 1 843 221 1,58
Miehet - M ä n 3 843 2 750 1 817 66,1 1 618 199 11,0 2 026 52,7 836 339 787 64
VAASA-VASA
1994 55 089 41 625 25 967 62,4 21 146 4 821 18,6 29122 52,9 9 909 5 922 257 11 611 1 423 1,61
1995 0 55 502 42 020 26 289 62,6 21 478 4811 18,3 29 213 52,6 9 876 6 239 11 520 1 578 1,58
Miehet - M ä n 26 746 20 567 13 487 65,6 10 930 2 557 19,0 13 259 49,6 5122 2 977 4 633 527
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 
1994 4 937 3 564 2198 61,7 1 745 453 20,6 2 739 55,5 1045 478 25 1 062 129 1,83
1995 0 4 897 3 562 2 222 62,4 1 817 405 18,2 2 675 54,6 1 005 480 1 045 145 1,70
Miehet - M ä n 2 447 1 851 1 212 65,5 1 019 193 15,9 1 235 50,5 517 239 438 41
VÖYRI-VÖR Â
1994 3 754 2 627 1 594 60,7 1 433 161 10,1 2160 57,5 686 286 9 1 099 80 1,62
1995 0 3713 2 592 1 546 59,6 1 368 178 11,5 2167 58,4 681 302 1 103 81 1,71
Miehet - M ä n 1 816 1 312 846 64,5 735 111 13,1 970 53,4 363 140 441 26
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
¡¡1111 Tilastokeskus 61
Jatkuu - F o r ts ä t te r1 (s. 44)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko V U O - lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - Fö r-
àrig a aista saita teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T o ta lt R e iä t. A n d el àriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h e la
àrig a ia l bef.
(%) (% )
KESKI-POHJANMAA 
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N
HALSUA
1994 1 643 1 183 666 56,3 532 134
1995 0 1 629 1 175 661 56,3 530 131
Miehet - M ä n 847 622 360 57,9 294 66
HIMANKA
1994 3 392 2 437 1 501 61,6 1 206 295
1995 ') 3 376 2 443 1 473 60,3 1 206 267
Miehet - M ä n 1 685 1 269 825 65,0 683 142
KANNUS
1994 6 291 4 389 2 699 61,5 2 292 407
1995 ') 6 308 4 355 2 670 61,3 2 275 395
Miehet - M ä n 3124 2216 1 439 64,9 1 219 220
KAUSTINEN-KAUSTBY 
1994 4 566 3 248 1 987 61,2 1 663 324
1995 1> 4 578 3 257 1 964 60,3 1 675 289
Miehet - M ä n 2 291 1 659 1 053 63,5 903 150
KOKKOLA-KARLEBY
1994 35 592 26 797 16 388 61,2 12 501 3 887
1995 0 35 552 26 773 16319 61,0 12 483 3 836
Miehet - M ä n 17 292 13 232 8 588 64,9 6 635 1 953
KÄLVIÄ
1994 4 658 3 271 2 072 63,3 1 662 410
1995 0 4 651 3 246 2 042 62,9 1 633 409
Miehet - M ä n 2 318 1 645 1 104 67,1 896 208
LESTIJÄRVI
1994 1 113 782 447 57,2 361 86
1995 1> 1 123 788 441 56,0 340 101
Miehet - M ä n 570 417 251 60,2 190 61
LOHTAJA
1994 3 097 2 187 1 362 62,3 1 108 254
1995 V 3101 2186 1 361 62,3 1 097 264
Miehet - M ä n 1 568 1 136 759 66,8 623 136
PERHO
1994 3 414 2 275 1 275 56,0 1 012 263
1995') 3 391 2 269 1 245 54,9 997 248
Miehet - M ä n 1 709 1 178 680 57,7 551 129
TOHOLAMPI
1994 4 067 2 858 1 745 61,1 1 498 247
1995') 4 023 2 827 1 720 60,8 1 466 254
Miehet - M ä n 2 006 1 477 951 64,4 806 145
ULLAVA
1994 1 129 760 432 56,8 365 67
1995') 1 137 756 429 56,7 369 60
Miehet - M ä n 591 395 244 61,8 201 43
20,1 977 59,5 356 162 6 410 43 2,09
19,8 968 59,4 347 169 411 41 2,07
18,3 487 57,5 186 100 185 16
19,7 1 891 55,7 752 291 13 732 103 1,81
18,1 1 903 56,4 732 324 729 118 1,80
17,2 860 51,0 352 150 314 44
15,1 3 592 57,1 1 513 560 26 1 311 182 1,74
14,8 3 638 57,7 1 547 589 1 306 196 1,77
15,3 1 685 53,9 785 293 552 55
16,3 2 579 56,5 1078 428 20 917 136 1,75
14,7 2 614 57,1 1 064 470 919 161 1,73
14,2 1 238 54,0 557 219 402 60
23,7 19 204 54,0 7159 3 769 128 7 019 1 129 1,85
23,5 19 233 54,1 7 056 3 905 7 034 1 238 1,85
22,7 8 704 50,3 3 503 1 873 2 967 361
19,8 2 586 55,5 1 101 478 14 869 124 1,80
20,0 2 609 56,1 1 108 482 875 144 1,85
18,8 1 214 52,4 577 232 360 45
19,2 666 59,8 261 86 3 285 31 2,08
22,9 682 60,7 258 104 285 35 2,30
24,3 319 56,0 125 50 132 12
18,6 1 735 56,0 739 259 7 645 85 1,80
19,4 1 740 56,1 743 263 635 99 1,83
17,9 809 51,6 375 130 281 23
20,6 2139 62,7 990 376 9 667 97 2,37
19,9 2146 63,3 955 411 677 103 2,40
19,0 1 029 60,2 482 199 318 30
14,2 2 322 57,1 946 429 16 837 94 1,71
14,8 2 303 57,2 920 424 838 121 1,74
15,2 1 055 52,6 434 201 379 41
15,5 697 61,7 291 93 6 275 32 2,09
14,0 708 62,3 305 101 270 32 2,08
17,6 347 58,7 161 52 126 8
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
62 il I  Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r 1 (s. 45)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn ingen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra tt Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rbetskratten
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
te en sä vuotiaat teensä 15-74- lise! A rb ets lö s a teensä koko VUO- lijat miehet Iäiset Ö vrig a de
Totalt 15 -74 - T o ta lt vuoti- S y s s e l- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - För-
äriga aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l Totalt R eiät. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
15 -74 - lösh. hela
äriga ta i bef.
(%) (% )
VETELI-VETIL
1994 4 057- 2 915 1 733 59,5 1 411 322
1995’) 4 046 2 909 1 688 58,0 1 406 282
Miehet - M a n  2 033
POHJOI-POHJANMAA 
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N
1 504 926 61,6 788 138
ALAVIESKA
1994 3 084 2168 1 296 59,8 1 042 254
1995 ') 3 051 2126 1 265 59,5 1 001 264
Miehet - M ä n 1 523 1 120 714 63,8 547 167
HAAPAJÄRVI
1994 8 546 6 019 3 489 58,0 2 842 647
1995 ') 8519 6 038 3 479 57,6 2 724 755
Miehet - M ä n 4 261 3 096 1 949 63,0 1 518 431
HAAPAVESI
1994 8 366 5 842 3 442 58,9 2 771 671
1995 9 8 349 5 835 3 352 57,4 2 650 702
Miehet - M ä n 4 261 3 047 1 859 61,0 1 409 450
HAILUOTO-KARLÖ
1994 970 734 431 58,7 347 84
1995 1> 955 717 428 59,7 331 97
Miehet - M ä n 499 394 264 67,0 194 70
HAUKIPUDAS
1994 14 652 10 551 6613 62,7 5 071 1 542
1995 1) 14 896 10 670 6 704 62,8 5136 1 568
Miehet - M ä n 7 574 5 449 3 565 65,4 2 615 950
II
1994 6 207 4 346 2 502 57,6 1 766 736
1995') 6 232 4 329 2 532 58,5 1 815 717
Miehet - M ä n 3159 2 232 1 385 62,1 970 415
KALAJOKI
1994 9 472 6 787 4157 61,2 3311 846
1995 O 9 438 6 759 4 096 60,6 3 252 844
Miehet - M ä n 4 758 3 473 2 276 65,5 1 869 407
KEMPELE
1994 10 635 7 519 5 073 67,5 4 070 1 003
1995 1> 10 791 7 639 5133 67,2 4 220 913
Miehet - M ä n 5 480 3 893 2 700 69,4 2196 504
KESTILÄ
1994 1 968 1 408 820 58,2 698 122
1995 ') 1 949 1 388 805 58,0 652 153
Miehet - M ä n 990 741 454 61,3 353 101
KIIMINKI
1994 9187 6 457 4 258 65,9 3411 847
1995 1> 9215 6 501 4313 66,3 3 501 812
Miehet - M ä n 4 679 3 337 2 276 68,2 1 780 496
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
18,6 2 324 57,3 876 408 16 939 85 1,88
16,7 2 358 58,3 862 445 928 123 1,88
14,9 1 107 54,5 453
COCMCM 391 40
19,6 1 788 58,0 717 258 15 719 79 1,96
20,9 1 786 58,5 718 265 721 82 2,05
23,4 809 53,1 335 125 329 20
18,5 5 057 59,2 2 004 785 47 1 979 242 2,01
21,7 5 040 59,2 1 952 826 1 976 286 2,13
22,1 2 312 54,3 981 358 900 73
19,5 4 924 58,9 2107 771 38 1 745 263 2,02
20,9 4 997 59,9 2 094 887 1 737 279 2,15
24,2 2 402 56,4 1 063 424 827 88
19,5 539 55,6 143 64 8 302 22 1,80
22,7 527 55,2 140 72 297 18 1,89
26,5 235 47,1 71 27 133 4
23,3 8 039 54,9 3 624 1 528 72 2 394 421 1,89
23,4 8192 55,0 3 724 1 592 2 379 497 1,90
26,6 4 009 52,9 1 966 786 1 094 163
29,4 3 705 59,7 1 541 507 27 1 423 207 2,51
28,3 3 700 59,4 1 559 516 1 425 200 2,43
30,0 1 774 56,2 805 238 678 53
20,4 5 315 56,1 2185 932 32 1 882 284 1,86
20,6 5 342 56,6 2144 1 003 1 905 290 1,90
17,9 2 482 52,2 1 137 447 810 88
19,8 5 562 52,3 2 914 1 133 55 1 168 292 1,61
17,8 5 658 52,4 2 945 1 193 1 184 336 1,56
18,7 2 780 50,7 1 514 596 567 103
14,9 1 148 58,3 418 142 7 544 37 1,82
19,0 1 144 58,7 411 146 551 36 1,99
22,2 536 54,1 206 71 249 10
19,9 4 929 53,7 2 522 1 034 49 1 079 245 1,69
18,8 4 902 53,2 2 496 1 071 1 078 257 1,63
21,8 2 403 51,4 1 271 524 537 71
¡Él Tilastokeskus 63
Jatkuu - F o rts ä tte r  1 (s. 46)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b e fo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r a rb e tskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työt- T yö ttö m ä t Yh- Osuus 0-14- Opiske- V aru s - Eläke- M uut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B ev ä - P en s io - För-
ärlg a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R eiät. A n d e l ärlga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - lösh. h e la
àrig a ta i bef.
(%) (% )
KUIVANIEMI
1994 2 325 1 674 947 56,6 638 309 32,6 1 378 59,3 503 190 11 625 49 2,64
1995 ') 2 308 1 652 918 55,6 638 280 30,5 1 390 60,2 507 204 612 67 2,62
Miehet - M a n 1 186 893 522 58,5 347 175 33,5 664 56,0 248 103 291 22
KUUSAMO
1994 18 687 13 434 8142 60,6 5 874 2 268 27,9 10 545 56,4 4 486 1 790 83 3 674 512 2,18
1995 h 18 687 13 460 7 940 59,0 5 733 2 207 27,8 10 747 57,5 4 439 2 035 3 710 563 2,26
Miehet - M a n 9 539 6 994 4 278 61,2 2 942 1 336 31,2 5 261 55,2 2 264 1 018 1 791 188
KÄRSÄMÄKI
1994 3 587 2 522 1 464 58,0 1 115 349 23,8 2123 59,2 845 300 16 870 92 2,22
1995 h 3 539 2 478 1 419 57,3 1 097 322 22,7 2120 59,9 841 329 852 98 2,23
Miehet - M ä n 1 802 1 317 808 61,4 602 206 25,5 994 55,2 412 154 394 34
LIMINKA
1994 5 421 3 649 2 306 63,2 1 848 458 19,9 3115 57,5 1 571 469 27 883 165 1,93
1995 ') 5516 3 687 2 309 62,6 1 899 410 17,8 3 207 58,1 1 622 525 881 179 1,90
Miehet - M ä n 2 813 1 913 1 256 65,7 1 011 245 19,5 1 557 55,4 830 264 420 43
LUMIJOKI
1994 1 663 1 138 672 59,1 541 131 19,5 991 59,6
CM■5r 132 5 391 51 2,07
1995 h 1 684 1 143 688 60,2 541 147 21,4 996 59,1 430 127 392 47 2,11
Miehet - M ä n 862 597 385 64,5 298 87 22,6 477 55,3 229 58 175 15
MERIJÄRVI
1994 1 432 942 546 58,0 446 100 18,3 886 61,9 392 102 8 338 46 2,21
1995 1) 1 437 948 534 56,3 430 104 19,5 903 62,8 398 126 337 42 2,34
Miehet - M ä n 752 514 316 61,5 239 77 24,4 436 58,0 205 60 156 15
MUHOS
1994 7 828 5 569 3 264 58,6 2 595 669 20,5 4 564 58,3 1 916 720 36 1 677 215 2,02
1995 1> 7 875 5 616 3 260 58,0 2 630 630 19,3 4615 58,6 1 907 800 1 686 222 1,99
Miehet - M ä n 3 991 2 896 1 765 60,9 1 345 420 23,8 2 226 55,8 985 380 788 73
NIVALA
1994 11 410 7 900 4 574 57,9 3 623 951 20,8 6 836 59,9 2 856 1 130 58 2 533 259 2,15
1995 ') 11 379 7 914 4 583 57,9 3 708 875 19,1 6 796 59,7 2 785 1 210 2 526 275 2,07
Miehet - M ä n 5 750 4 082 2 498 61,2 2 023 475 19,0 3 252 56,6 1 440 593 1 135 84
OULAINEN
1994 8 465 5 998 3 497 58,3 2 915 582 16,6 4 968 58,7 1 933 829 62 1 909 235 1,90
1995') 8 444 6 025 3 505 58,2 2 880 625 17,8 4 939 58,5 1 864 931 1 913 231 1,93
Miehet - M ä n 4137 2 999 1 865 62,2 1 482 383 20,5 2 272 54,9 935 450 828 59
OULU-ULEÁBORG
1994 106419 81 174 51 327 63,2 39 813 11 514 22,4 55 092 51,8 20 999 11 377 456 19 427 2 833 1,67
1995') 109 094 83 213 52 110 62,6 41 242 10 868 20,9 56 984 52,2 21 426 12915 19 403 3 240 1,65
Miehet - M ä n 52 443 40 272 26 413 65,6 20344 6069 23,0 26 030 49,6 10 904 6 019 7 976 1 131
OULUNSALO
1994 7 023 4 629 2 930 63,3 2 437 493 16,8 4 093 58,3 2 285 863 55 661 229 1,88
1995') 7 224 4 802 3 053 63,6 2 542 511 16,7 4171 57,7 2 306 950 676 239 1,84
Miehet - M ä n 3 689 2 461 1 651 67,1 1 344 307 18,6 2 038 55,2 1 192 462 329 55
PATTIJOKI
1994 6105 4 287 2 740 63,9 2 308 432 15,8 3 365 55,1 1 654 709 40 762 200 1,65
1995 ') 6 083 4 297 2 757 64,2 2 280 477 17,3 3 326 54,7 1 619 ' 715 778 214 1,67
Miehet - M ä n 3134 2 236 1 525 68,2 1 293 232 15,2 1 609 51,3 841 343 378 47
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g llt
64 !¡jj¡¡ Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä lte r 1 (s. 47)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn ingen
Pääasiallinen toiminta - H uvu d saklig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U tan fö r a rb etskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vrig a de
Totalt 15 -74 - Totalt vuoti- S ys sel- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en s io - F ö r-
i r ig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e rin g a r n ä re r sörj-
A n d e l Totatt R eiä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvot
15 -74 - tösh. hela
ir ig a ta i bel.
(%) (% )
PIIPPOLA
1994 1 526 1 045 601 57,5 485 116
1995') 1 492 1 022 590 57,7 468 122
Miehet - M ä n 758 537 335 62,4 255 80
PUDASJÄRVI
1994 11 083 7 998 4 516 56,5 3120 1 396
1995') 10 958 7 921 4 402 55,6 2 954 1 448
Miehet - M ä n 5 698 4 262 2 497 58,6 1 588 909
PULKKILA
1994 1 977 1 446 848 58,6 705 143
19951> 1 941 1 426 811 56,9 659 152
Miehet - M ä n 997 749 445 59,4 338 107
PYHÄJOKI
1994 3 876 2 731 1 597 58,5 1 303 294
1995 ') 3 875 2 728 1 609 59,0 1 315 294
Miehet - M ä n 1 950 1 416 910 64,3 754 156
PYHÄNTÄ
1994 2 089 1 383 794 57,4 648 146
1995 1) 2 060 1 359 796 58,6 599 197
Miehet - M ä n 1 052 724 457 63,1 328 129
PYHÄSALMI
1994 7 493 5 558 2 992 53,8 2 237 755
19951) 7 404 5 456 2 954 54,1 2143 811
Miehet - M ä n 3 777 2 863 1 662 58,1 1 172 490
RAAHE-BRAHESTAD
1994 17 862 13 492 8 485 62,9 6 743 1 742
1995 1) 17 788 13 467 8 556 63,5 6 796 1 760
Miehet - M ä n 8 990 6 934 4 701 67,8 3 799 902
RANTSILA
1994 2 319 1 659 949 57,2 782 167
1995 0 2 302 1 655 907 54,8 769 138
Miehet - M ä n 1 184 867 504 58,1 408 96
REISJÄRVI
1994 3 528 2 470 1 412 57,2 1 131 281
19951) 3 533 2 469 1 399 56,7 1 118 281
Miehet - M ä n 1 808 1 290 787 61,0 632 155
RUUKKI
1994 5 040 3 438 1 912 55,6 1 515 397
1995 O 5 003 3 398 1 943 57,2 1 525 418
Miehet - M ä n 2 532 1 778 1 095 61,6 833 262
SIEVI
1994 4 793 3190 1 838 57,6 1 589 249
1995 V 4 842 3 209 1 871 58,3 1 614 257
Miehet - M ä n 2 434 1 656 1 048 63,3 886 162
SIIKAJOKI
1994 1528 1 001 589 58,8 485 104
1995') 1 504 990 584 59,0 485 99
Miehet - M ä n 779 525 334 63,6 279 55
19,3 925 60,6 390 113 2 365 55 2,15
20,7 902 60,5 379 120 360 43 2,19
23,9 423 55,8 197 60 156 10
30,9 6 567 59,3 2 563 941 49 2 653 361 2,55
32,9 6 556 59,8 2 486 1028 2 657 385 2,71
36,4 3 201 56,2 1 264 545 1 261 131
16,9 1 129 57,1 417 154 6 500 52 1,80
18,7 1 130 58,2 394 179 500 57 1,95
24,0 552 55,4 203 90 240 19
18,4 2 279 58,8 861 374 24 917 103 1,97
18,3 2 266 58,5 848 380 926 112 1,95
17,1 1 040 53,3 422 172 417 29
18,4 1 295 62,0 611 214 9 399 62 2,22
24,7 1 264 61,4 604 212 388 60 2,44
28,2 595 56,6 294 108 180 13
25,2 4 501 60,1 1 470 670 44 2 099 218 2,35
27,5 4 450 60,1 1 451 671 2 064 264 2,45
29,5 2115 56,0 743 319 965 88
20,5 9 377 52,5 3 720 2109 121 2 878 549 1,65
20,6 9 232 51,9 3 646 2167 2 892 527 1,62
19,2 4 289 47,7 1 864 1 046 1 257 122
17,6 1 370 59,1 505 177 6 616 66 1,97
15,2 1 395 60,6 493 206 629 67 1,99
19,0 680 57,4 265 96 296 23
19,9 2116 60,0 848 308 19 856 85 2,12
20,1 2134 60,4 846 326 860 102 2,16
19,7 1 021 56,5 448 138' 396 39
20,8 3128 62,1 1 289 478 29 1 170 162 2,33
21,5 3 060 61,2 1 278 466 1 149 167 2,28
23,9 1 437 56,8 644 208 533 52
13,5 2 955 61,7 1 315 424 23 1 059 134 2,02
13,7 2 971 61,4 1 331 447 1 048 145 2,00
15,5 1 386 56,9 683 210 460 33
17,7 939 61,5 439 121 9 328 42 2,15
17,0 920 61,2 424 143 312 41 2,10
16,5 445 57,1 221 68 140 16
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgitt
I  jil Tilastokeskus 65
Jatkuu - F o rts ä tte r  1 (s. 48)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn in g en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts k ra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totait väes- tiaat Stu d e- B ev ä - P en s io - För-
àrig a aista saita teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l T o ta it R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvo t
1 5 -74 - tösh. h ela
àrig a ta i bei.
(%) <%)
TAIVALKOSKI
1994 5 628 4 067 2 360 58,0 1 592 768 32,5 3 268 58,1 1 348 517 25 1 192 186 2,54
1995 1> 5 595 4 066 2 287 56,2 1 488 799 34,9 3 308 59,1 1 313 596 1 203 196 2,76
Miehet - M a n 2 967 2184 1 322 60,5 802 520 39,3 1 645 55,4 707 281 600 57
TEMMES
1994 720 506 299 59,1 240 59 19,7 421 58,5 159 60 4 185 13 2,00
1995 1 » 704 . 501 295 58,9 228 67 22,7 409 58,1 151 64 173 21 2,09
Miehet - M a n 355 256 168 65,6 126 42 25,0 187 52,7 79 21 82 5
TYRNÄVÄ
1994 4 024 2 665 1 675 62,9 1 334 341 20,4 2 349 58,4 1 144 334 12 757 102 2,02
1995 D 4 083 2 683 1 676 62,5 1 377 299 17,8 2 407 59,0 1 175 355 760 117 1,97
Miehet - M a n 2 090 1 436 950 66,2 765 185 19,5 1 140 54,5 583 181 344 32
UTAJÄRVI
1994 3 609 2 625 1 448 55,2 1 112 336 23,2 2161 59,9 766 309 16 969 101 2,25
1995 h 3 592 2 587 1 413 54,6 1 088 325 23,0 2179 60,7 774 336 960 109 2,30
Miehet - M a n 1 882 1 386 811 58,5 578 233 28,7 1 071 56,9 421 153 456 41
VIHANTI
1994 3 836 2 748 1 527 55,6 1 185 342 22,4 2 309 60,2 900 331 22 964 92 2,24
1995 O 3 819 2 714 1 513 55,7 1 161 352 23,3 2 306 60,4 886 354 966 100 2,29
Miehet - M a n 1 961 1 442 839 58,2 646 193 23,0 1 122 57,2 448 186 459 29
YLI-II
1994 2 542 1 674 920 55,0 682 238 25,9 1 622 63,8 737 212 15 586 72 2,73
1995') 2 537 1 660 907 54,6 674 233 25,7 1 630 64,2 735 217 591 87 2,76
Miehet - M a n 1 270 881 521 59,1 383 138 26,5 749 59,0 346 107 269 27
YLIKIIMINKI
1994 3 434 2 372 1 433 60,4 1 010 423 29,5 2 001 58,3 892 274 10 733 92 2,40
1995 ’ ) 3 429 2 375 1 426 60,0 1 008 418 29,3 2 003 58,4 893 275 728 107 2,40
Miehet - M a n 1 856 1 322 837 63,3 577 260 31,1 1 019 54,9 476 139 364 40
YLIVIESKA
1994 13 536 9 671 5 850 60,5 4 720 1 130 19,3 7 686 56,8 3171 1 492 89 2 592 342 1,87
1995') 13 521 9 656 5 888 61,0 4 754 1 134 19,3 7 633 56,5 3145 1 537 2 597 354 1,84
Miehet - M a n 6 697 4 824 3136 65,0 2 463 673 21,5 3 561 53,2 1 626 720 1 120 95
KAINUU
K A J A N A L A N D
HYRYNSALMI
1994 3 940 2 937 1 618 55,1 1 181 437 27,0 2 322 58,9 798 355 12 1 042 115 2,34
1995 V 3 906 2 886 1 582 54,8 1 092 490 31,0 2 324 59,5 800 355 1 043 126 2,58
Miehet - M ä n 1 978 1 508 864 57,3 548 316 36,6 1 114 56,3 404 178 500 32
KAJAANI
1994 36 859 27 821 17 031 61,2 13120 3911 23,0 19 828 53,8 7 545 3 962 149 7 246 926 1,81
1995') 36 860 27 827 16 998 61,1 12 856 4142 24,4 19 862 53,9 7 473 4176 7 244 969 1,87
Miehet - M ä n 17 908 13 703 8 726 63,7 6 373 2 353 27,0 9182 51,3 3 739 1 958 3188 297
KUHMO
1994 12513 9519 5 401 56,7 3 636 1 765 32,7 7112 56,8 2 427 1 259 68 3015 343 2,44
1995 O 12 356 9 431 5 328 56,5 3 543 1 785 33,5 7 028 56,9 2 344 1 303 3 023 358 2,49
Miehet - M ä n 6 349 4 955 2 917 58,9 1 906 1 011 34,7 3 432 54,1 1 213 661 1 440 118
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
66 m li Tilastokeskus
Jatkuu - F o rtsä tte r 1 (s. 49)
Alue
O m räd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn inpen
Pääasiallinen toiminta - H uvud sakiig  v e rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb e tskra tten
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lösa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T otalt 1 5 -7 4 - Totalt vuoti- S yssel- Yh- Tyött. T o ta lt väes- tiaat Stu d e- B e v ä - P en sio - För-
àriga aista sa tta teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e tin g a r n ä re r sörj-
A n d e l T o ta lt R e iä t. A n d e l àriga n ings -
a v arb. a v kvo t
1 5 -7 4 - lösh. h e la
àrig a ta i b e l.
(%) (% )
PALTAMO
1994 4814 3 561 1 976 55,5 1 446 530 26,8 2 838 59,0 937 396 12 1 343 150 2,33
19951) 4 760 3 509 1 869 53,3 1 324 545 29,2 2 891 60,7 925 497 1 313 156 2,60
Miehet - M a n 2 434 1 845 1 056 57,2 712 344 32,6 1 378 56,6 480 245 606 47
PUOLANKA
1994 4 352 3 294 1 827 55,5 1 300 527 28,8 2 525 58,0 793 313 12 1 294 113 2,35
1995 ') 4 286 3 250 1 757 54,1 1 259 498 28,3 2 529 59,0 765 367 1 280 117 2,40
Miehet - M a n 2 222 1745 999 57,2 644 355 35,5 1 223 55,0 384 179 617 43
RISTIJÄRVI
1994 2 068 1 509 777 51,5 599 178 22,9 1 291 62,4 389 164 6 687 45 2,45
1995 O 2 045 1 495 758 50,7 567 191 25,2 1 287 62,9 369 181 683 54 2,61
Miehet - M ä n 1 024 776 417 53,7 279 138 33,1 607 59,3 182 89 317 19
SOTKAMO
1994 11 551 8 657 4 974 57,5 3 908 1 066 21,4 6 577 56,9 2 246 1 038 35 2 923 335 1,96
1995 O 11 477 8 585 4 934 57,5 3 839 1 095 22,2 6 543 57,0 2 205 1 109 2 898 331 1,99
Miehet - M ä n 5 785 4 456 2 697 60,5 1 937 760 28,2 3 088 53,4 1 080 534 1 370 104
SUOMUSSALMI
1994 12 258 9 333 5 456 58,5 3704 1 752 32,1 6 802 55,5 2 324 1 074 50 3 051 303 2,31
19951) 12124 9 251 5 354 57,9 3 565 1 789 33,4 6 770 55,8 2217 1 158 3 092 303 2,40
Miehet - M ä n 6 229 4 882 2 938 60,2 1 853 1 085 36,9 3 291 52,8 1 119 589 1 472 111
VAALA
1994 4 464 3 264 1 841 56,4 1 369 472 25,6 2 623 58,8 903 341 14 1 259 106 2,26
1995') 4 420 3 206 1 790 55,8 1 370 420 23,5 2 630 59,5 893 377 1 242 118 2,23
Miehet - M ä n 2 230 1 669 988 59,2 727 261 26,4 1 242 55,7 466. 181 545 50
VUOLIJOKI
1994 2 995 2217 1 242 56,0 917 325 26,2 1 753 58,5 635 265 11 762 80 2,27
1995') 2 967 2193 1 231 56,1 923 308 25,0 1 736 58,5 629 271 754 82 2,21
Miehet - M ä n 1 535 1 146 695 60,6 533 162 23,3 840 54,7 344 109 370 17
LAPPI
L A P P L A N D
ENONTEKIÖ
1994 2 450 1 846 1 140 61,8 730 410 36,0 1 310 53,5 506 236 20 462 86 2,36
1995') 2 413 1 816 1 100 60,6 707 393 35,7 1 313 54,4 490 246 472 105 2,41
Miehet - M ä n 1 263 966 624 64,6 385 239 38,3 639 50,6 249 117 236 37
INARI-ENARE
1994 7 855 5 922 3815 64,4 2 641 1 174 30,8 4 040 51,4 1 677 661 30 1 385 287 1,97
1995') 7851 5 929 3677 62,0 2587 1 090 29,6 4174 53,2 1 655 766 1 401 352 2,03
Miehet - M ä n 4125 3146 2 038 64,8 1 390 648 31,8 2 087 50,6 872 361 721 133
KEMI
1994 24 936 19 297 11 338 58,8 8 374 2 964 26,1 13 598 54,5 4 476 2 293 68 6 252 509 1,98
1995') 24 696 19161 11 324 59,1 8220 3104 27,4 13 372 54,1 4319 2310 6172 571 2,00
Miehet - M än 12128 9 596 5882 61,3 4 325 1 557 26,5 6 246 51,5 2159 1 152 2 743 192
KEMIJÄRVI
1994 11 987 9 069 5 400 59,5 4 084 1 316 24,4 6 587 55,0 2 289 1096 51 2 876 275 1,94
1995') 11 775 8 936 5 366 60,0 3 900 1 466 27,3 6 409 54,4 2 203 1067 2 850 289 2,02
Miehet - M än 5 894 4 551 2812 61,8 1 910 902 32,1 3 082 52,3 1 135 537 1 303 107
1) Ennakkotieto - F örhandsuppgift
S Tilastokeskus 67
Jatkuu ■ F o r ts ä tte r  1 (s. 50)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b efo lkn in p en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lip  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- llset A rb ets lö sa teensä koko VUO- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- tiaat S tu d e- B e v ä - P en sio - F ö r-
àrig a aista saita teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e ringar n ä re r sörj-
A n d e l T otalt R e iä t. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kv o t
1 5 -74 - lösh. h ela
àrig a ia l bef.
(%) (% )
KEMINMAA
1994 9 402 6 822 4 284 62,8 3 309 975
1995') 9 411 6 853 4 287 62,6 3 309 978
Miehet - M ä n 4 681 3 469 2 248 64,8 1 776 472
KITTILÄ
1994 6 228 4 794 2 908 60,7 2 008 900
1995 D 6 205 4 751 2 868 60,4 1 902 966
Miehet - M ä n 3160 2 509 1 564 62,3 977 587
KOLARI
1994 4 579 3 426 2 037 59,5 1 373 664
19 95 ’) 4 486 3 382 1 954 57,8 1 260 694
Miehet - M ä n 2 321 1 798 1 050 58,4 632 418
MUONIO
1994 2 758 2 040 1 204 59,0 896 308
1995 1) 2 698 1 993 1 181 59,3 859 322
Miehet - M ä n 1 415 1 055 625 59,2 449 176
PELKOSENNIEMI
1994 1 406 1 054 612 58,1 403 209
1995') 1 378 1 026 585 57,0 383 202
Miehet - M ä n 734 562 338 60,1 178 160
PELLO
1994 5516 4115 2 340 56,9 1 475 865
199511 5 420 4 040 2 315 57,3 1 535 780
Miehet - M ä n 2 745 2103 1 235 58,7 784 451
POSIO
1994 5 300 4 002 2 354 58,8 1 648 706
1995 ') 5 260 3 966 2 346 59,2 1 609 737
Miehet - M ä n 2 745 2132 1 308 61,4 864 444
RANUA
1994 5 687 3 901 2 309 59,2 1 616 693
1995 0 5 575 3 825 2 243 58,6 1 568 675
Miehet - M ä n 2 900 2 039 1 247 61,2 828 419
ROVANIEMEN MLK
1994 21 711 15 823 9 930 62,8 7 297 2 633
1995') 21 809 15 934 9 952 62,5 7 223 2 729
Miehet - M ä n 11 242 8 381 5 367 64,0 3 751 1 616
ROVANIEMI
1994 34 895 26 654 16 632 62,4 12313 4 319
1995 ') 35 236 26 930 16614 61,7 12 306 4 308
Miehet - M ä n 16 588 12 734 8 086 63,5 5 737 2 349
SALLA
1994 5 925 4 502 2 525 56,1 1 646 879
1995 ') 5 812 4415 2 424 54,9 1 549 875
Miehet - M ä n 3 091 2 454 1 356 55,3 807 549
SAVUKOSKI
1994 1 685 1 303 801 61,5 545 256
19 95 " 1 660 1 285 758 59,0 521 237
Miehet - M ä n 910 717 438 61,1 299 139
22,8 5118 54,4 2216 966 39 .1 652 245 1,84
22,8 5124 54,4 2188 1 010 1 659 267 1,84
21,0 2 433 52,0 1 073 494 785 81
30,9 3 320 53,3 1 144 472 20 1 450 234 2,10
33,7 3337 53,8 1 156 480 1 460 241 2,26
37,5 1 596 50,5 568 244 681 103
32,6 2 542 55,5 960 416 22 1 010 134 2,34
35,5 2 532 56,4 903 466 1 020 143 2,56
39,8 1 271 54,8 461 234 517 59
25,6 1 554 56,3 590 312 14 546 92 2,08
27,3 1 517 56,2 575 289 554 99 2,14
28,2 790 55,8 312 159 286 33
34,2 794 56,5 273 115 3 370 33 2,49
34,5 793 57,5 268 132 359 34 2,60
47,3 396 54,0 148 62 170 16
37,0 3176 57,6 1 100 534 26 1 374 142 2,74
33,7 3105 57,3 1 064 515 1 361 165 2,53
36,5 1 510 55,0 531 267 643 69
30,0 2 946 55,6 1 052 483 28 1 238 145 2,22
31,4 2 914 55,4 1 030 490 1 244 150 2,27
33,9 1 437 52,3 532 260 591 54
30,0 3 378 59,4 1 558 514 23 1 124 159 2,52
30,1 3 332 59,8 1 516 540 1 103 173 2,56
33,6 1 653 57,0 778 262 554 59
26,5 11 781 54,3 5163 2 045 107 3 900 566 1,98
27,4 11 857 54,4 5122 2172 3 933 630 2,02
30,1 5 875 52,3 2 601 1 101 1 962 211
26,0 18 263 52,3 6 863 3 961 140 6 407 892 1,83
25,9 18 622 52,8 6 845 4 314 6 458 1 005 1,86
29,1 8 502 51,3 3 418 2 038 2 694 352
34,8 3 400 57,4 1 018 540 20 1 675 147 2,60
36,1 3 388 58,3 979 579 1 665 165 2,75
40,5 1 735 56,1 492 334 827 82
32,0 884 52,5 326 136 4 375 43 2,09
31,3 902 54,3 314 168 380 40 2,19
31,7 472 51,9 167 86 202 17
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Jatkuu ■ F o rts ä tte r 1 (s. 51)
Alue
O m ràd e
Koko väestö 
H e la  befo lkn ingen
Pääasiallinen toiminta - H u vu d saklig  v e rks am h et Huol­
to-Työvoima - A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n tö r a rb etskraften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Oplske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko vuo- lijat miehet Iäiset Ö vriga de
T o ta ll 1 5 -74 - Totalt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. T otalt väes- tiaat S tu d é- B e v ä - P en sio - För-
àriga aista saita teensä aste töstä 0 -1 4 - ran d e rin g a r n äre r sörj-
A n d e l T otalt R eiät. A n d e l àriga nin g s-
a v arb. a v kvo t
15 -74 - lösh. h e la
àriga ta i b e l.
(%) (% )
SIMO
1994 4163 3093 1 822 58,9 1 331 491 26,9 2 341 56,2 868 426 16 939 92 2,13
19951> 4158 3 093 1 831 59,2 1 379 452 24,7 2 327 56,0 845 436 957 89 2,02
Miehet - M a n 2 167 • 1 657 995 60,0 775 220 22,1 1 172 54,1 432 260 456 24
SODANKYLÄ
1994 10 747 8117 5129 63,2 3 562 1 567 30,6 5618 52,3 2 252 878 48 2 142 298 2,02
1995 ') 10 736 8105 4 999 61,7 3 391 1 608 32,2 5 737 53,4 2 233 1 021 2155 328 2,17
Miehet - M a n 5514 4 275 2 755 64,4 1 854 901 32,7 2 759 50,0 1 117 461 1 078 103
TERVOLA
1994 4132 3 045 1 709 56,1 1 217 492 28,8 2 423 58,6 812 316 22 1 180 93 2,40
1995 1> 4 079 2 998 1 679 56,0 1 166 513 30,6 2 400 58,8 814 326 1 163 97 2,50
Miehet - M a n 2 088 1 575 927 58,9 620 307 33,1 1 161 55,6 417 165 540 39
TORNIO-TORNEÄ
1994 23 274 17 243 10 809 62,7 8 228 2 581 23,9 12 465 53,6 5 063 2 517 82 4167 636 1,83
1995 ') 23156 17 203 10 577 61,5 7 927 2 650 25,1 12 579 54,3 4 942 2 733 4141 763 1,92
Miehet - M a n 11 654 8 760 5 624 64,2 4 303 1 321 23,5 6 030 51,7 2 544 1 350 1 861 275
UTSJOKI
■ 1994 1 553 1 165 692 59,4 533 159 23,0 861 55,4 331 155 5 281 89 1,91
1995 ') 1 568 1 179 670 56,8 502 168 25,1 898 57,3 324 184 287 103 2,12
Miehet - M a n 823 619 359 58,0 270 89 24,8 464 56,4 180 96 149 39
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ 
1994 6 136 4 492 2 399 53,4 1 711 688 28,7 3 737 60,9 1 226 637 21 1 662 191 2,59
1995 1> .6 029 4 432 2 346 52,9 1 694 652 27,8 3 683 61,1 1 174 629 1 652 228 2,56
Miehet - M a n 3 009 2 293 1 269 55,3 877 392 30,9 1 740 57,8 576 304 758 102
AHVENANMAA
A l a n d
BRÄNDÖ
1994 546 392 267 68,1 254 13 4,9 279 51,1 89 14 156 20 1,15
19951> 548 385 260 67,5 245 15 5,8 288 52,6 96 17 152 23 1,24
Miehet - M a n 275 202 146 72,3 144 2 1,4 129 46,9 46 8 66 9
ECKERÖ
1994 820 576 376 65,3 339 37 9,8 444 54,1 160 37 206 41 1,42
1995 1) 823 577 370 64,1 334 36 9,7 453 55,0 163 37 194 59 1,46
Miehet - M ä n 409 295 208 70,5 192 16 7 J 201 49,1 77 18 87 19
FINSTRÖM
1994 2 250 1 640 1 136 69,3 1 054 82 7,2 1 114 49,5 443 136 435 100 1,13
1995') 2 246 1 633 1 062 65,0 986 76 7,2 1 184 52,7 448 151 424 161 1,28
Miehet - M ä n 1 090 811 575 70,9 526 49 8,5 515 47,2 218 76 179 42
FÖGLÖ
1994 603 429 267 62,2 251 16 6,0 336 55,7 99 39 181 17 1,40
19951) 602 430 268 62,3 252 16 6,0 334 55,5 90 42 182 20 1,39
Miehet - M ä n 315 229 158 69,0 150 8 5,1 157 49,8 53 17 83 4
GETA
1994 467 299 207 69,2 194 13 6,3 260 55,7 106 16 121 17 1,41
1995 1) 461 297 194 65,3 186 8 4,1 267 57,9 102 20 124 21 1,48
Miehet - M ä n 244 163 107 65,6 100 7 6,5 137 56,1 56 14 56 11
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Jatkuu - F o r ts ä t te r l  (s. 52)
Alue
O m rà d e
Koko väestö 
H e la  b e lo lkn in o en
Pääasiallinen toiminta - H u vu d sak lig  ve rks am h et Huol-
to-Työvoima - A rb e ts k ra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
Yh- 15-74- Yh- Osuus Työl- Työttömät Yh- Osuus 0-14- Opiske- Varus- Eläke- Muut suh-
teensä vuotiaat teensä 15-74- liset A rb ets lö sa teensä koko VUO- lijat miehet Iäiset Övriga de
T o ta lt 1 5 -7 4 - T o ta lt vuoti- S ys se l- Yh- Tyött. Totalt väes- Haat S tu d e- B e v ä - P en s io - För-
ärig a aista s a tta teensä aste töstä 0 -1 4 - rande ringar n ä re r sörj-
A n d e l T o ta lt . R eiät. A n d e l äriga nings-
a v arb. a v kvot
1 5 -7 4 - lösh. h e la
àrig a ta i bef.
(%) (% )
HAMMARLAND
1994 1 299 954 665 69,7 605 60 9,0 634 48,8 255 64 247 68 1,15
1995 0 1 283 950 639 67,3 596 43 6,7 644 50,2 250 71 243 80 1,15
Miehet - M a n 642 495 367 74,1 343 24 6,5 275 42,8 119 32 100 24
JOMALA
1994 3150 2 278 1 585 69,6 1 467 118 7,4 1 565 49,7 694 189 I 518 163 1,15
1995 ') 3156 2 273 1 514 66,6 1 433 81 5,4 1 642 52,0 700 212 507 223 1,20
Miehet - M a n 1 586 1 151 799 69,4 763 36 4,5 787 49,6 375 106 229 77
KUMUNGE
1994 442 301 199 66,1 187 12 6,0 243 55,0 82 16 128 17 1,36
1995 ') 439 303 183 60,4 171 12 6,6 256 58,3 82 21 129 24 1,57
Miehet - M ä n 235 161 101 62,7 93 8 7 ,9 134 57,0 ' 53 9 62 10
KÖKAR
1994 318 221 147 66,5 131 16 10,9 171 53,8 51 11 95 14 1,43
1995 1> 314 215 117 54,4 112 5 4,3 197 62,7 56 19 91 31 1,80
Miehet - M ä n 174 118 • 65 55,1 61 4 6,2 109 62,6 32 11 50 16
LEMLAND
1994 1 391 981 681 69,4 625 56 8,2 710 51,0 334 83 219 74 1,23
1995 1> 1 443 1 018 668 65,6 617 51 7,6 775 53,7 345 100 221 109 1,34
Miehet - M ä n 733 529 357 67,5 323 34 9,5 376 51,3 178 55 110 33
LUMPARLAND
1994 333 237 164 69,2 151 13 7,9 169 50,8 73 21 58 17 1,21
1995 0 334 245 163 66,5 154 9 5,5 171 51,2 67 26 60 18 1,17
Miehet - M ä n 167 133 93 69,9 87 6 6,5 74 44,3 28 14 24 8
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN
1994 10 429 7 869 5 305 67,4 4 750 555 10,5 5124 49,1 1 754 690 5 2 058 617 1,20
1995 1> 10418 7 871 5 026 63,9 4 587 439 8,7 5 392 51,8 1 736 771 2 023 862 1,27
Miehet - M ä n 4 932 3 775 2 537 67,2 2 272 265 10,4 2 395 48,6 880 395 795 325
SALTVIK
1994 1 627 1 177 778 66,1 719 59 7,6 849 52,2 298 93 1 398 59 1,26
1995 1> 1 636 1 189 750 63,1 705 45 6,0 886 54,2 303 98 393 92 1,32
Miehet - M ä n 830 615 398 64,7 371 27 6,8 432 52,0 165 58 169 40
SOTTUNGA
1994 129 87 57 65,5 53 4 7,0 72 55,8 25 3 • 44 0 1,43
1995 0 127 88 54 61,4 51 3 5,6 ' 73 57,5 23 4 43 3 1,49
Miehet - M ä n 63 47 30 63,8 28 2 6,7 33 52,4 10 2 19 2
SUND
1994 953 678 490 72,3 444 46 9,4 463 48,6 180 36 211 36 1,15
1995 O 968 679 466 68,6 435 31 6,7 502 51,9 190 45 211 56 1,23
Miehet - M ä n 498 366 254 69,4 234 20 7,9 244 49,0 100 29 96 19
v Ar d ö
1994 401 289 189 65,4 183 6 3,2 212 52,9 .73 18 103 18 1,19
1995 0 404 291 181 62,2 174 7 3,9 223 55,2 72 24 100 27 1,32
Miehet - M ä n 203 154 101 65,6 96 5 5,0 102 50,2 36 12 41 13
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Taulukko 2
Alueella asuva työllinen työvoima työpaikan sijainnin ja 
toimialan mukaan 31.12.1994
Huomautuksia:
Taulukossa on laskettu asuinkunnassaan työssäkäyvien 
ja asuinkuntansa ulkopuolella työssäkäyvien prosentti­
osuudet toimialoittain.
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, maakunnat, seutukunnat, kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1993 SVT, Väestö 1996:5, taulukko 2 
1992 SVT, Väestö 1995:2, taulu 2 
1991 SVT, Väestö 1993:15, taulu 2 
1989 SVT, Työmarkkinat 1992:14, taulu 3 
1988 SVT, Väestö 1990:11, taulu 6
Tabell 2
Inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft efter 
arbetsplatsens läge och näringsgren 31.12.1994
Anmärkningar:
Tabellen visar andelen personer som arbetar inom 
bostadskommunen och andelen utpendlare efter nä­
ringsgren.
Omrädesindelning i Publikationen:
Heia landet, län, landskap, ekonomisk region, 
kommun
Tidigare publikationer:
1993 FOS, Befolkning 1996:5, tabell 2 
1992 FOS, Befolkning 1995:2, tabell 2 
1991 FOS, Befolkning 1993:15, tabell 2 
1989 FOS, Arbetsmarknad 1992:14, tabell 3 
1988 FOS, Befolkning 1990:11, tabell 6
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Tabell 2. Inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft efter arbetsplatsens läge och näringsgren 31.12.1994
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala • N ärin g sg ren
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raallen lisuus kaasu-ja taminen maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut O kä n d
J o rd - och U tv in - n ing El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
sko g s- n ing och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., h älle liga
b ru k a v va tien - verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in e ra l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KOKO MAA - H E L A  L A N D E T  
Asuinkunnassa työssäkäyvät
1 917 051 100,0 154156 4 697
A rb e ts p la ts  i  h e m k o m m u n  
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
1 403 610 73,2 144 465 3198
U tp e n d la re 513 441 26,8 9 691 1 499
KAUPUNKIMAISET KUNNAT
U R B A N A  K O M M U N E R  
Asuinkunnassa työssäkäyvät
1 154156 100,0 14 274 1 147
A rb e ts p la ts  i  h e m k o m m u n  
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
865 931 75,0 11 950 605
U tp e n d la re 288 225 25,0 2 324 542
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT
T Ä T O R T S K O M M U N E R  
Asuinkunnassa työssäkäyvät
332 830 100,0 35 578 1209
A rb e ts p la ts  i  h e m k o m m u n  
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
220 648 66,3 33 507 916
U tp e n d la re 112 182 33,7 2 071 293
MAASEUTUMAISET KUNNAT
L A N D S B Y G D S K O M M U N E R  
Asuinkunnassa työssäkäyvät
430 065 100,0 104 304 2 341
A rb e ts p la ts  i  h e m k o m m u n  
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
317 031 73,7 99 008 1 677
U tp e n d la re 113 034 26,3 5 296 664
UUDENMAAN LÄÄNI
N Y L A N D S  L A N 557166 100,0 9 735 441
Asuinkunnassa työssäkäyvät 352 356 63,2 8 819 273
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 204 810 36,8 916 168
TURUN-PORIN LÄÄNI
Ä B O -B J Ö R N E B O R G S  L A N 266 521 100,0 22 694 736
Asuinkunnassa työssäkäyvät 192 834 72,4 21 619 490
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 
HÄMEEN LÄÄNI
73 687 27,6 1 075 246
T A V A S T E H U S  L A N 270 222 100,0 16 437 343
Asuinkunnassa työssäkäyvät 201 566 74,6 15 381 209
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 68 656 25,4 1 056 134
KYMEN LÄÄNI
K Y M M E N E  L A N 121 372 100,0 10 262 366
Asuinkunnassa työssäkäyvät 94 298 77,7 9 629 246
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 27 074 22,3 633 120
MIKKELIN LÄÄNI
S :T  M IC H E L S  L A N 71 153 100,0 11 405 150
Asuinkunnassa työssäkäyvät 56188 79,0 10 565 82
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 14 965 21,0 840 68
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
N O R R A  K A R E L E N S  L A N 58 835 100,0 8 492 265
Asuinkunnassa työssäkäyvät 48 425 82,3 7919 190
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 10410 17,7 573 75
381 478 22 279 92 713 275 430 142 330 210 873 583 840 49 255
256 781 16 002 59 226 195560 94178 141 744 443 803 48 653
124 697 6 277 33 487 79 870 48152 69129 140 037 602
228 322 13 924 49 718 187 219 91 946 156 840 382 913 27 853
163 829 10 957 33 213 138328 64 827 111 360 303 247 27 615
64 493 2 967 16 505 48 891 27119 45 480 79 666 238
77 280 4 097 19 453 43 276 21 637 28 275 93 602 8 423
49 486 2 591 11 273 26152 11 645 14613 62 215 8 250
27 794 1 506 8180 17124 9 992 13 662 31 387 173
75 876 4 258 23 542 44 935 28 747 25 758 107 325 12 979
43 466 2 454 14 740 31 080 17 706 15 771 78 341 12 788
32 410 1 804 8 802 13 855 11 041 9 987 28 984 191
85 921 6 066 23 074 102 615 45785 92 655 177 527 13 347
47 652 3 795 12 329 62 786 25 829 54 322 123 362 13189
38 269 2 271 10 745 39 829 19 956 38 333 54165 158
67 956 3 008 14 521 33 458 20172 24 815 72 454 6 707
44 024 1 943 9 285 24143 12 725 17 233 54 810 6 562
23 932 1 065 5 236 9315 7 447 7 582 17 644 145
71 700 2 740 13283 37190 17 400 26 951 77 571 6 607
50 001 2112 8811 27 400 11 943 19 491 59 668 6 550
21 699 628 4 472 9 790 5 457 7 460 17 903 57
28 824 2141 6 274 15 573 11 270 10 030 33 746 2 886
22101 1 657 3 985 11 913 8103 7 494 26 308 2 862
6 723 484 2 289 3 660 3167 2 536 7 438 24
12812 718 3 618 8 849 4 997 5191 21 256 2157
9 240 523 2 540 7 021 3 641 3 823 16 640 2113
3 572 195 1 078 1 828 1 356 1 368 4616 44
9 547 657 3 009 6 842 3 936 4 446 19 697 1 944
7 493 503 2181 5 581 3 041 3 552 16 038 1 927
2 054 154 828 1 261 895 894 3 659 17
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Jatkuu - F o rtsä tte r 2 (s. 2)
Työlliset
S ysselsatta
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S a m -
h älle lig a




O k ä n d
(X)
88 386 100,0 12 653 408 14 069 946 4 215 11 181 5 649 7 651 29 439 2175
75178 85,1 11 951 293 11 557 788 3112 9 417 4 467 6 376 25 055 2162
13 208 14,9 702 115 2 512 158 1 103 1 764 1 182 1 275 4 384 13
89 424 100,0 8 922 269 19316 974 4 539 11 028 5 291 7 595 29165 2 325
67156 75,1 8195 160 13 366 716 3060 8157 3 672 5 385 22 163 2 282
22 268 24,9 727 109 5 950 258 1 479 2 871 1 619 2210 7 002 43
162 345 100,0 27 578 396 33 838 1 566 7 585 20 045 10 460 11 772 44 958 4147
130 291 80,3 26 639 283 24 393 1 310 5 387 15 703 7 728 9 016 35 728 4104
32 054 19,7 939 113 9 445 256 2 198 4 342 2 732 2 756 9 230 43
153 280 100,0 18 050 1 031 26 972 2152 8 360 18 670 10 043 13120 50 855 4 027
123771 80,7 16 695 788 18 961 1 703 5 638 15 295 7 706 10 272 42 709 4 004
29 509 19,3 1 355 243 8011 449 2 722 3 375 2 337 2 848 8146 23
66 940 100,0 6 734 292 9511 1 212 3 637 8 518 5161 5 806 23 948 2121
53 974 80,6 5 936 184 7 467 903 2 533 7122 4 205 4 234 19 304 2 086
12 966 19,4 798 108 2 044 309 1 104 1 396 956 1 572 4 644 35
11 407 100,0 1 194 1 012 99 598 1 461 2 166 841 3 224 812
7 573 66,4 1 117 - 526 49 365 1 022 1 118 546 2 018 812
3834 33,6 77 - 486 50 233 439 1 048 295 1 206 -
379 489 100,0 1 026 75 46 576 3 742 11 845 74137 32 240 72 200 128 445 9 203
257194 67,8 720 35 26172 2 628 6 706 48 912 20 350 46 418 96 092 9161
122 295 32,2 306 40 20404 1 114 5139 25 225 11890 25 782 32 353 42
Alue
O m räd e
KUOPION LÄÄNI 




























E K O N O M IS K A  R E G IO N E R  E F T E R  L A N D S K A P
U U S IM A A
N Y L A N D 557 166 100,0 9 735 441 85921 6 066 23 074 102 615 45 785 92 655 177 527 13 347
Asuinkunnassa työssäkäyvät 352 356 63,2 8819 273 47 652 3 795 12 329 62 786 25 829 54 322 123 362 13189
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 204 810 36,8 916 168 38269 2271 10 745 39 829 19 956 38 333 54 165 158
HELSINGIN SK 462 478 100,0 2 563 209 62 759 4510 17019 88 927 39118 83 840 152 458 11 075
Asuinkunnassa työssäkäyvät 295 863 64,0 2 059 112 34 219 2 945 9018 55 451 22 379 50 285 108 383 11 012
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 166 615 36,0 504 97 28 540 1 565 8 001 33 476 16 739 33 555 44 075 63
LOHJAN SK 28 874 100,0 1 565 94 7 083 430 2 081 4 869 1 556 3 012 7 508 676
Asuinkunnassa työssäkäyvät 15 486 53,6 1 485 47 3 903 171 1 049 2 353 719 1 182 3 922 655
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 13 388 46,4 80 47 3180 259 1 032 2 516 837 1 830 3 586 21
TAMMISAAREN SK 17 600 100,0 1 014 14 4 700 273 864 2139 1 556 1 210 5 430 400
Asuinkunnassa työssäkäyvät 13 219 75,1 944 8 3462 195 617 1 573 1 053 818 4164 385
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4 381 24,9 70 6 1 238 78 247 566 503 392 1 266 15
ORIMATTILAN SK 13 255 100,0 2183 38 2 777 103 1 076 1 721 969 979 3 038 371
Asuinkunnassa työssäkäyvät 8 384 63,3 2 092 33 1 462 43 . 623 972 470 464 1 902 323
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4 871 36,7 91 5 1 315 60 453 749 499 515 1 136 48
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  2 (s. 3)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja tamlnen maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
Jo rd - och U tv in - ning E l-, gas- verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
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bruk a v vatten- verks. te leko m m . forsk. tjän ster
m in e ra l förs. m m . tjän ste r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
PORVOON SK 27 726 100,0 1 388 82 7 091 331 1 695 4112 1 928 2 995 7 457 647
Asuinkunnassa työssäkäyvät 14 358 51,8 1 282 69 3 624 165 821 1 888 803 1 169 3 899 638
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 13 368 48,2 106 13 3 467 166 874 2 224 1 125 1 826 3 558 9
LOVIISAN SK 7 233 100,0 1 022 4 1 511 419 339 847 658 619 1 636 178
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 046 69,8 957 4 982 276 201 549 405 404 1 092 176
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 187 30,2 65 - 529 143 138 298 253 215 544 2
VARSI NAIS-SUOMI
E G E N T U G A  F IN L A N D 169133 100,0 13 379 452 41 183 1 526 9199 21 829 13 441 16 946 46 986 4192
Asuinkunnassa työssäkäyvät 116 050 68,6 12 768 275 24 218 1 031 5 649 14 858 7 794 11 155 34163 4139
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 53 083 31,4 611 177 16 965 495 3 550 6 971 5 647 5 791 12 823 53
ÄBOLAND-TURUNMAAN SK 9 047 100,0 1 024 137 1 821 62 315 924 1 045 789 2 695 235
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 591 72,9 974 133 1 339 36 232 688 476 529 1 951 233
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 456 27,1 50 4 482 26 83 236 569 260 744 2
SALON SK 24 059 100,0 3 254 67 7 861 119 1 273 2 844 1 310 1 724 4 955 652
Asuinkunnassa työssäkäyvät 16817 69,9 3133 38 4 725 64 741 1 981 767 1 142 3 581 645
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 7 242 30,1 121 29 3136 55 532 863 543 582 1 374 7
TURUN SK 105 381 100,0 2 971 91 24 024 1 113 5 782 14 890 9 234 12 445 32 403 2 428
Asuinkunnassa työssäkäyvät 70 585 67,0 2 750 25 13 652 794 3 601 9 984 5 571 8 241 23 568 2 399
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 34 796 33,0 221 66 10 372 319 2181 4 906 3 663 4 204 8 835 29
VAKKA-SUOMEN SK 16 342 100,0 2 678 97 4 335 135 1 029 1 631 1 000 1 031 3 886 520
Asuinkunnassa työssäkäyvät 12 491 76,4 2 596 51 3 001 91 650 1 242 525 724 3 099 512
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 851 23,6 82 46 1 334 44 379 389 475 307 787 8
LOIMAAN SK 14 304 100,0 3 452 60 3142 97 800 1 540 852 957 3 047 357
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9 566 66,9 3 315 28 1 501 46 425 963 455 519 1 964 350
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4 738 33,1 137 32 1 641 51 375 577 397 438 1 083 7
SATAKUNTA
S A T A K U N T A 88 805 100,0 8112 220 24 303 1 426 4 942 10 682 6170 7 290 23 386 2 274
Asuinkunnassa työssäkäyvät 69 750 78,5 7 689 158 17 852 876 3 371 8 505 4 517 5 603 18 994 2185
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 19 055 21,5 423 62 6 451 550 1 571 2177 1 653 1 687 4 392 89
RAUMAN SK 23 077 100,0 1 526 33 7 513 610 1 510 2 549 1 755 1 821 5 256 504
Asuinkunnassa työssäkäyvät 18 393 79,7 1 437 16 5 965 259 1 026 2116 1 309 1 451 4315 499
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4 684 20,3 89 17 1 548 351 484 433 446 370 941 5
KAAKKOIS-SATAKUNNAN SK 15 750 100,0 2 505 72 4 072 155 802 1 597 1 038 915 4155 439
Asuinkunnassa työssäkäyvät 12 071 76,6 2 375 58 2 770 105 494 1 225 693 642 3 273 436
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 679 23,4 130 14 1 302 50 308 372 345 273 882 3
PORIN SK 39 268 100,0 1 607 35 10 440 552 2 088 5 435 2 831 3 933 11 299 1 048
Asuinkunnassa työssäkäyvät 30144 76,8 1 479 20 7 308 413 1 449 4 237 2113 3 019 9137 969
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 9124 23,2 128 15 3132 139 639 1 198 718 914 2162 79
POHJOIS-SATAKUNNAN SK 10 710 100,0 2 474 80 2 278 109 542 1 101 546 621 2 676 283
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9142 85,4 2 398 64 1 809 99 402 927 402 491 2 269 281
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 568 14,6 76 16 469 10 140 174 144 130 . 407 2
HÄME
T A V A S T L A N D 61 793 100,0 5514 83 14 978 583 3132 7 972 3 897 5 892 18 490 1 252
Asuinkunnassa työssäkäyvät 43 884 71,0 5171 36 9 999 380 1 810 5 549 2 385 3 738 13 577 1 239
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 17 909 29,0 343 47 4 979 203 1 322 2 423 1 512 2154 4913 13
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Alue
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Työlliset
Svsselsatta
Toimiala - N äring sgren
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T otalt metsä- raatien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Fin an s . palvelut O k ä n d
Jo rd - och U tv in - n ing El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
sk o g s- n ing och s a m h e t hotell- p o s to c h la s i , h älle liga
bruk a v va tien - verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
HÄMEENLINNAN SK 32 233 100,0 2611 24 7 646 404 1 434 3 948 1 677 2 855 10 966 668
Asuinkunnassa työssäkäyvät 23 943 74,3 2 455 12 5 403 277 851 2 870 1 097 2017 8 299 662
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 8 290 25,7 156 12 2 243 127 583 1 078 580 838 2 667 6
RIIHIMÄEN SK 15 763 100,0 1 202 15 3 316 102 954 2 344 1 445 1 578 4 489 318
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9 743 61,8 1 106 6 1 793 48 459 1 485 771 751 3013 311
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 6020 38,2 96 9 1 523 54 495 859 674 827 1 476 7
FORSSAN SK 13 797 100,0 1 701 44 4016 77 744 1 680 775 1 459 3 035 266
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10198 73,9 1 610 18 2 803 55 500 1 194 517 970 2 265 266
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 599 26,1 91 26 1 213 22 244 486 258 489 770 -
PIRKANMAA
B IR K A L A N D 161 984 100,0 9 545 269 43 686 1 642 8 089 21 856 10 580 16139 46 089 4 089
Asuinkunnassa työssäkäyvät 123102 76,0 8 960 193 30 870 1 307 5 671 16 402 7 499 12170 35 969 4 061
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 38 882 24,0 585 76 12816 335 2418 5 454 3 081 3 969 10120 28
LUOTEIS-PIRKANMAAN SK 11 165 100,0 1 806 67 3138 89 589 1 271 655 692 2 573 285
Asuinkunnassa työssäkäyvät 8 735 78,2 1 717 56 2 208 73 405 971 450 491 2 081 283
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 430 21,8 89 11 930 16 184 300 205 201 492 2
KAAKKOIS-PIRKANMAAN SK 3 665 100,0 802 3 930 28 167 379 272 222 733 129
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 560 69,8 764 2 544 4 102 234 174 118 489 129
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 105 30,2 38 1 386 24 65 145 98 104 244 -
ETELÄ-PIRKANMAAN SK 15 903 100,0 1 131 20 6084 212 717 1 788 903 1 024 3 688 336
Asuinkunnassa työssäkäyvät 12 503 78,6 1 076 8 4 826 182 451 1 386 566 684 2 990 334
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 400 21,4 55 12 1 258 30 266 402 337 340 698 2
TAMPEREEN SK 106 035 100,0 2151 50 26 488 1 093 5 352 15 830 7 208 12 508 32 659 2 696
Asuinkunnassa työssäkäyvät 79 044 74,5 1 968 29 17 980 895 3 823 11 690 5 231 9 579 25171 2 678
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 26 991 25,5 183 21 8 508 198 1 529 4140 1 977 2 929 7 488 18
ITÄ-PIRKANMAAN SK 4 542 100,0 797 14 917 25 298 508 312 311 1 240 120
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 477 76,6 751 9 587 17 193 396 194 205 1 006 119
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 065 23,4 46 5 330 8 105 112 118 106 234 1
KOILLIS-PIRKANMAAN SK 6 030 100,0 414 3 2 370 73 246 532 278 447 1 565 102
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 723 78,3 372 2 1 802 50 171 438 194 327 1 266 101
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 307 21,7 42 1 568 23 75 94 84 120 299 1
POHJOIS-PIRKANMAAN SK 6 061 100,0 1 241 48 1 289 66 340 601 391 356 1 549 180
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 026 82,9 1 150 30 969 50 261 507 276 291 1 313 179
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 035 17,1 91 18 320 16 79 94 115 65 236 1
LOUNAIS-PIRKANMAAN SK 8 583 100,0 1 203 64 2470 56 380 947 561 579 2 082 241
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7 034 82,0 1 162 57 1 954 36 265 780 414 475 1 653 238
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 549 18,0 41 7 516 20 115 167 147 104 429 3
PÄIJÄT-HÄME
P Ä IJ Ä T -H Ä M E 66 525 100,0 4 034 64 18 866 688 3 000 9785 4 033 6289 18 026 1 740
Asuinkunnassa työssäkäyvät 50 383 75,7 3 774 41 13 433 540 1 965 7 360 2 842 4 622 14 087 1 719
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 16142 24,3 260 23 5 433 148 1 035 2 425 1 191 1 667 3 939 21
LAHDEN SK 55 028 100,0 2 581 55 15 506 571 2 442 8 309 3 484 5 499 15 074 1 507
Asuinkunnassa työssäkäyvät 41 614 75,6 2 412 37 11 086 461 1 595 6229 2 473 4 058 11 775 1 488
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 13414 24,4 169 18 4 420 110 847 2 080 1011 1 441 3 299 19
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HEINOLAN SK 8170 100,0 315 8 2 880 92 377 1 134 376 594 2 263 131
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 868 71,8 266 3 1 963 62 233 839 239 407 1 727 129
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 302 28,2 49 5 917 30 144 295 137 187 536 2
SYSMÄN SK 3 327 100,0 1 138 1 480 25 181 342 173 196 689 102
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 901 87,2 1 096 1 384 17 137 292 130 157 585 102
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 426 12,8 42 - 96 8 44 50 43 39 104 -
KYMENLAAKSO
K Y M M E N E D A L E N 71 296 100,0 5510 133 16 805 1 130 3 835 9 078 7 560 5 977 19 666 1 602
Asuinkunnassa työssäkäyvät 52 967 74,3 5 099 61 12 333 830 2 324 6 547 5 241 4 279 14 661 1 592
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 18 329 25,7 411 72 4 472 300 1 511 2 531 2 319 1 698 5 005 10
KOUVOLAN SK 37 712 100,0 3 442 64 9 354 632 2 200 4 833 3 003 3 356 10 024 804
Asuinkunnassa työssäkäyvät 27 178 72,1 3176 29 6 789 452 1 293 3 242 1 936 2 260 7 206 795
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 10 534 27,9 266 35 2 565 180 907 1 591 1 067 1 096 2818 9
KOTKAN-HAMINAN SK 33 584 100,0 2 068 69 7 451 498 1 635 4 245 4 557 2 621 9 642 798
Asuinkunnassa työssäkäyvät 25 789 76,8 1 923 32 5 544 378 1 031 3 305 3 305 2019 7 455 797
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 7 795 23,2 145 37 1 907 120 604 940 1 252 602 2187 1
ETELÄ-KARJALA
S Ö D R A  K A R E L E N 50 076 100,0 4 752 233 12019 1011 2 439 6 495 3 710 4 053 14 080 1 284
Asuinkunnassa työssäkäyvät 41 331 82,5 4 530 185 9 768 827 1 661 5 366 2 862 3215 11 647 1 270
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 8 745 17,5 222 48 2 251 184 778 1 129 848 838 2 433 14
LAPPEENRANNAN SK 27 554 100,0 2 090 202 6 581 393 1 294 3 750 2197 2 396 7 909 742
Asuinkunnassa työssäkäyvät 23 989 87,1 2 001 174 5 777 357 920 3 222 1 853 2 038 6 905 742
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 565 12,9 89 28 804 36 374 528 344 358 1 004 -
SAVITAIPALEEN SK 4 916 100,0 1 036 22 741 55 316 577 363 368 1 304 134
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 942 59,8 997 7 218 25 140 285 178 148 811 133
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 974 40,2 39 15 523 30 176 292 185 220 493 1
IMATRAN SK 15177 100,0 824 7 4 405 532 718 1 922 994 1 185 4 233 357
Asuinkunnassa työssäkäyvät 12 396 81,7 749 3 3 594 424 529 1 656 722 946 3 429 344
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 781 18,3 75 4 811 108 189 266 272 239 804 13
KÄRKIKUNTIEN SK 2 429 100,0 802 2 292 31 111 246 156 104 634 51
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 004 82,5 783 1 179 21 72 203 109 83 502 51
Asuinkunnan uikop. työssäkäyvät 425 17,5 19 1 113 10 39 43 47 21 132 -
ETELÄ-SAVO
S Ö D R A  S A V O L A X 59 656 100,0 9 952 141 9 452 601 3 060 7 373 4 448 4 401 18 304 1 924
Asuinkunnassa työssäkäyvät 47 419 79,5 9 203 78 6 893 444 2170 5 890 3 272 3 259 14 328 1 882
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 12 237 20,5 749 63 2 559 157 890 1 483 1 176 1 142 3 976 42
MIKKELIN SK 25138 100,0 3 337 34 4151 303 1 377 3 231 1 622 2 097 8 241 745
Asuinkunnassa työssäkäyvät 19 507 77,6 3 030 17 3 081 237 1 004 2 527 1 178 1 516 6180 737
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5 631 22,4 307 17 1 070 66 373 704 444 581 2 061 8
JUVAN SK 6 916 100,0 2 404 18 731 63 335 711 425 354 1 670 205
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 001 86,8 2 288 7 564 42 267 600 334 276 1 420 203
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 915 13,2 116 11 167 21 68 111 91 78 250 2
SAVONLINNAN SK 14 553 100,0 1 787 41 2 478 120 636 2011 1 046 1 224 4711 499
Asuinkunnassa työssäkäyvät 12 273 84,3 1 661 24 2 048 83 440 1 715 793 963 4 076 470
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 280 15,7 126 17 430 37 196 296 253 261 635 29
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JOROISTEN SK 4 294 100,0 1 130 13 775 40 220 485 285 220 1 023 103
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3158 73,5 1 066 12 392 30 112 321 174 140 808 103
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 136 26,5 64 1 383 10 108 164 111 80 215 -
PIEKSÄMÄEN SK 8 755 100,0 1 294 35 1 317 75 492 935 1070 506 2 659 372
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 480 74,0 1 158 18 808 52 347 727 793 364 1 844 369
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 275 26,0 136 17 509 23 145 208 277 142 815 3
POHJOIS-SAVO
N O R R A  S A V O L A X 88 386 100,0 12 653 408 14 069 946 4215 11 181 5 649 7 651 29 439 2 175
Asuinkunnassa työssäkäyvät 75178 85,1 11 951 293 11 557 788 3112 9417 4 467 6 376 25 055 2 162
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 13 208 14,9 702 115 2512 158 1 103 1 764 1 182 1 275 4 384 13
YLÄ-SAVON SK .23 432 100,0 6154 129 3 257 188 1 116 2 509 1 549 1 400 6 432- 698
Asuinkunnassa työssäkäyvät 20 391 87,0 5 910 76 2 659 164 820 2155 1 198 1 164 5 556 689
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 041 13,0 244 53 598 24 296 354 351 236 876 9
KUOPION SK 38 534 100,0 1 635 134 5137 482 1 848 5 652 2 563 4 450 15 845 788
Asuinkunnassa työssäkäyvät 32 263 83,7 1 467 111 4 061 395 1 428 4 708 2149 3 755 13 402 787
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 6 271 16,3 168 23 1 076 87 420 944 414 695 2 443 1
KOILUS-SAVON SK 7 706 100,0 2 264 102 1 075 65 344 765 439 385 2 052 215
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6618 85,9 2142 79 867 55 220 643 340 296 1 762 214
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 088 14,1 122 23 208 10 124 122 99 89 290 1
VARKAUDEN SK 11 899 100,0 816 16 3 801 156 512 1 509 638 954 3191 306
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10416 87,5 747 8 3 392 136 373 1 326 472 819 2 838 305
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 483 12,5 69 8 409 20 139 183 166 135 353 1
SISÄ-SAVON SK 6 815 100,0 1 784 27 799 55 395 746 460 462 1 919 168
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 490 80,6 1 685 19 578 38 271 585 308 342 1 497 167
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 325 19,4 99 8 221 17 124 161 152 120 422 1
POHJOIS-KARJALA
N O R R A  K A R E L E N 58 835 100,0 8 492 265 9 547 657 3 009 6 842 3936 4 446 19 697 1 944
Asuinkunnassa työssäkäyvät 48 425 82,3 7 919 190 7 493 503 2181 5 581 3041 3 552 16 038 1 927
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 10410 17,7 573 75 2 054 154 828 1 261 895 894 3 659 17
OUTOKUMMUN SK 4 502 100,0 961 88 759 51 253 441 229 364 1 210 146
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 855 85,6 930 69 615 44 178 381 163 305 1 024 146
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 647 14,4 31 19 144 7 75 60 66 59 186
JOENSUUN SK 31 339 100,0 2 332 72 5 039 414 1 658 3954 2 253 2711 11 978 928
Asuinkunnassa työssäkäyvät 24 011 76,6 2109 36 3 585 281 1 150 3000 1 636 2 060 9 237 917
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 7 328 23,4 223 36 1 454 133 508 954 617 651 2 741 11
ILOMANTSIN SK 3 262 100,0 680 25 464 29 183 311 225 215 1 040 90
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 855 87,5 619 24 383 28 144 284 196 180 907 90
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 407 12,5 61 1 81 1 39 27 29 35 133 -
KESKI-KARJALAN SK 7 996 100,0 2 075 68 1 301 51 375 809 501 398 2109 309
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6923 86,6 1 971 53 1 082 46 282 686 396 325 1 773 309
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 073 13,4 104 15 219 5 93 123 105 73 336 -
PIELISEN KARJALAN SK 11 736 100,0 2 444 12 1 984 112 540 1327 728 758 3 360 471
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10 781 91,9 2 290 8 1 828 104 427 1 230 650 682 3 097 465
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 955 8,1 154 4 156 8 113 97 78 76 263 6
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KESKI-SUOMI
M E L L E R S T A  F IN L A N D 89 424 100,0 8 922 269 19316 974 4 539 11 028 5 291 7 595 29165 2 325
Asuinkunnassa työssäkäyvät 67156 75,1 8195 160 13 366 716 3.060 8157 3 672 5 385 22 163 2 282
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 22 268 24,9 727 109 5 950 258 1 479 2 871 1 619 2210 7 002 43
JYVÄSKYLÄN SK 46 254 100,0 1 178 109 9 679 481 2 261 6 353 2 622 4 828 17 738 1 005
Asuinkunnassa työssäkäyvät 32 101 69,4 997 69 6 206 337 1 453 4 336 1 684 3 297 12 743 979
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 14153 30,6 181 40 3 473 144 808 2 017 938 1 531 4 995 26
KAAKK. KESKI-SUOMEN SK 5 032 100,0 1 340 43 727 29 283 548 350 285 1 233 194
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 092 81,3 1 250 30 469 19 222 453 237 210 1 009 193
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 940 18,7 90 13 258 10 61 95 113 75 224 1
KEURUUN SK 7116 100,0 1 167 25 1 274 72 362 839 515 433 2 262 167
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 706 80,2 1 088 16 933 63 227 652 390 304 1 869 164
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 410 19,8 79 9 341 9 135 187 125 129 393 3
JÄMSÄN SK 10165 100,0 1 177 10 3 085 140 539 1 153 594 653 2 519 295
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7615 74,9 1 068 4 2125 98 344 886 410 460 1 928 292
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 550 25,1 109 6 960 42 195 267 184 193 591 3
ÄÄNEKOSKEN SK 8 321 100,0 795 9 2 585 96 437 808 427 653 2 284 227
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6618 79,5 740 3 2 006 61 293 653 304 504 1 831 223
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 703 20,5 55 6 579 35 144 155 123 149 453 4
SAARIJÄRVEN SK 7 440 100,0 1 812 50 1 254 111 383 758 444 451 1 894 283
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 490 87,2 1 688 24 1 033 97 300 654 365 367 1 683 279
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 950 12,8 124 26 221 14 83 104 79 84 211 4
VIITASAAREN SK 5 096 100,0 1 453 23 712 45 274 569 339 292 1 235 154
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 534 89,0 1 364 14 594 41 221 523 282 243 1 100 152
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 562 11,0 89 9 118 4 53 46 57 49 135 2
ETELÄ-POHJANMAA
S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N 70 617 100,0 14 200 345 13 570 632 3 649 9 037 4 201 4 449 18 671 1 863
Asuinkunnassa työssäkäyvät 56 221 79,6 13 780 253 9 507 515 2 501 6 798 2 982 3 225 14 827 1 833
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 14 396 20,4 420 92 4 063 117 1 148 2 239 1 219 1 224 3 844 30
SUUPOHJAN SK 11 004 100,0 2 698 44 2 478 82 551 1 309 544 615 2 375 308
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9 339 84,9 2 633 32 1 868 52 394 1 109 397 486 2 063 305
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 665 15,1 65 12 610 30 157 200 147 129 312 3
POHJ. SEINÄNAAPUR. SK 21 342 100,0 2 095 48 3 542 158 1 120 3 464 1 701 1 710 6 986 518
Asuinkunnassa työssäkäyvät 14 989 70,2 1 986 17 1 847 128 712 2 323 1 113 1 176 5187 500
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 6 353 29,8 109 31 1 695 30 408 1 141 588 534 1 799 18
ETEL. SEINÄNAAPUR. SK 8 658 100,0 2159 88 1 729 144 531 966 496 491 1 801 253
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7133 82,4 2111 75 1 313 136 351 752 332 350 1 462 251
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 525 17,6 48 13 416 8 180 214 164 141 339 2
KUUSIOKUNTIEN SK 10519 100,0 2 553 92 1 920 72 491 1 267 562 545 2 743 274
Asuinkunnassa työssäkäyvät 8 939 85,0 2 470 71 1 536 51 353 961 442 428 2 354 273
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 580 15,0 83 21 384 21 138 306 120 117 389 1
HÄRMÄNMAAN SK 11 362 100,0 2 453 34 2 612 115 547 1 240 505 682 2 883 291
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9 000 79,2 2 390 23 1 920 102 372 960 366 460 2120 287
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 362 20,8 63 11 692 13 175 280 139 222 763 4
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JÄRVISEUDUN SK 7 732 100,0 2 242 39 1 289 61 409 791 393 406 1 883 219
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6821 88,2 2190 35 1023 46 319 693 332 325 1 641 217
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 911 11,8 52 4 266 15 90 98 61 81 242 2
VAASAN RANNIKKOSEUTU
V A S A  K U S T R E G IO N 66117 100,0 8 782 24 15 403 738 2 778 7 726 4 408 5 578 19123 1 557
Asuinkunnassa työssäkäyvät 52257 79,0 8 462 13 11 095 628 2 044 6 063 3249 4 356 14 803 1 544
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 13860 21,0 320 11 4 308 110 734 1 663 1 159 1 222 4 320 13
KYRÖNMAAN SK 6388 100,0 1 371 4 1 441 50 392 722 355 433 1 464 156
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 988 62,4 1 343 1 540 30 202 426 198 203 893 152
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2400 37,6 28 3 901 20 190 296 157 230 571 4
VAASAN SK 33 599 100,0 2 639 8 7 093 294 1 433 4 203 2 376 3 562 11 285 706
Asuinkunnassa työssäkäyvät 26 891 80,0 2 526 4 5 368 247 1 121 3311 1 823 2 894 8 897 700
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 6 708 20,0 113 4 1 725 47 312 892 553 668 2 388 6
SYDÖSTERBOTT. KUSTREG. 7 954 100,0 2 040 3 1 409 152 305 998 614 432 1 785 216
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7121 89,5 1979 3 1 185 145 266 905 497 375 1550 216
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 833 10,5 61 - 224 7 39 93 117 57 235 -
JAKOBSTADSREGION 18176 100,0 2 732 9 5 460 242 648 1 803 1063 1 151 4 589 479
Asuinkunnassa työssäkäyvät 14 257 78,4 2 614 5 4 002 206 455 1 421 731 884 3 463 476
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 919 21,6 118 4 1 458 36 193 382 332 267 1 126 3
KESKI-POHJANMAA
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N 25 611 100,0 4 596 27 4 865 196 1 158 3282 1851 1 745 7164 727
Asuinkunnassa työssäkäyvät 21 813 85,2 4397 17 3 791 167 842 2 842 1 497 1 435 6098 727
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 798 14,8 199 10 1074 29 316 440 354 310 1 066 -
KAUSTISEN SK 6 842 100,0 2 508 19 938 32 292 562 398 291 1 600 202
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 859 85,6 2 425 11 657 27 204 459 324 233 1 317 202
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 983 14,4 83 8 281 5 88 103 74 58 283 -
KOKKOLAN SK 18769 100,0 2 088 8 3927 164 866 2 720 1 453 1 454 5 564 525
Asuinkunnassa työssäkäyvät 15 954 85,0 1 972 6 3134 140 638 2 383 1 173 1 202 4 781 525
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2815 15,0 i ! 6 2 793 24 228 337 280 252 783
POHJOIS-POHJANMAA
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N 122100 100,0 13 808 808 22 234 1 766 6 568 15 044 8003 10 896 39 911 3 062
Asuinkunnassa työssäkäyvät 96 450 79,0 12 982 634 14928 1 353 4386 11 973 5 980 8 413 32 750 3051
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 25 650 21,0 826 174 7 306 413 2182 3 071 2 023 2 483 7161 11
OULUN SK 57 744 100,0 1 126 110 10183 760 2955 8 366 4 032 6896 22144 1 172
Asuinkunnassa työssäkäyvät 43915 76,1 984 71 6789 579 1 993 6 407 2 974 5 453 17 498 1 167
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 13 829 23,9 142 39 3 394 181 962 1959 1058 1 443 4 646 5
LAKEUDEN SK 4 745 100,0 1 200 68 741 43 260 481 344 301 1 186 121
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 087 65,1 1 160 48 247 17 137 259 170 138 791 120
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 658 34,9 40 20 494 26 123 222 174 163 395 1
IIN SK 5 208 100,0 1 061 52 681 116 454 476 420 309 1 490 149
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 608 69,3 981 29 250 82 212 352 226 166 1 161 149
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1600 30,7 80 23 431 34 242 124 194 143 329
RAAHEN SK 13 539 100,0 1338 44 4 682 342 662 1 217 661 888 3 363 342
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9 981 73,7 1 272 23 2 925 234 433 892 475 665 2 720 342
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 558 26,3 66 21 1 757 108 229 325 186 223 643 -
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SIIKALATVAN SK 2 536 100,0 730 30 467 15 125 173 168 88 668 72
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2126 83,8 681 23 335 10 89 152 138 58 568 72
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 410 16,2 49 7 132 5 36 21 30 30 100 *
NIVALA-HAAPAJÄRVEN SK 13719 100,0 3 563 398 1 924 149 748 1 297 673 721 3 781 465
Asuinkunnassa työssäkäyvät 12195 88,9 3 439 369 1 582 121 519 1 165 535 564 3 437 464
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 524 11,1 124 29 342 28 229 132 138 157 344 1
YLIVIESKAN SK 14 023 100,0 2 799 45 2 542 187 769 1 542 984 827 3912 416
Asuinkunnassa työssäkäyvät 11862 84,6 2 706 22 1 907 159 500 1 321 798 637 3 399 413
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2161 15,4 93 23 635 28 269 221 186 190 513 3
KOILLISMAAN SK 10 586 100,0 1 991 61 1 014 154 595 1 492 721 866 3 367 325
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9 676 91,4 1 759 49 893 151 503 1 425 664 732 3176 324
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 910 8,6 232 12 121 3 92 67 57 134 191 1
KAINUU
K A J A N A L A N D 31 180 100,0 4 242 223 4 738 386 1 792 3 626 2 040 2 224 10 944 965
Asuinkunnassa työssäkäyvät 27 321 87,6 3713 154 4 033 350 1 252 3 322 1 726 1 859 9 959 953
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 859 12,4 529 69 705 36 540 304 314 365 985 12
YLÄ-KAINUUN SK 11 190 100,0 2 567 26 1 204 124 667 1 152 713 621 3 672 444
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9 891 88,4 2167 20 1 082 109 467 1 080 637 491 3 395 443
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 299 11,6 400 6 122 15 200 72 76 130 277 1
KAJAANIN SK 19 990 100,0 1 675 197 3 534 262 1 125 2 474 1 327 1 603 7 272 521
Asuinkunnassa työssäkäyvät 17 430 87,2 1 546 134 2 951 241 785 2 242 1 089 1 368 6 564 510
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 560 12,8 129 63 583 21 340 232 238 235 708 11
LAPPI
L A P P L A N D 66 940 100,0 6 734 292 9511 1 212 3 637 8 518 5161 5 806 23 948 2121
Asuinkunnassa työssäkäyvät 53 974 80,6 5 936 184 7 467 903 2 533 7122 4 205 4 234 19 304 2 086
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 12 966 19,4 798 108 2 044 309 1 104 1 396 956 1 572 4 644 35
ROVANIEMEN SK 19610 100,0 965 9 1 463 472 1 005 2 670 1 589 2318 8714 405
Asuinkunnassa työssäkäyvät 13 857 70,7 702 6 964 324 652 1 992 1 191 1 511 6131 384
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5 753 29,3 263 3 499 148 353 678 398 807 2 583 21
KEMI-TORNION SK 22 459 100,0 1 185 184 5 763 373 1 272 2 600 1 759 1 602 6 978 743
Asuinkunnassa työssäkäyvät 17 969 80,0 1 060 88 4 506 296 805 2106 1 411 1 198 5 767 732
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4 490 20,0 125 96 1 257 77 467 494 348 404 1 211 11
TORNIONLAAKSON SK 3186 100,0 584 5 283 44 199 408 278 202 1 025 158
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 755 86,5 505 4 229 21 162 381 241 168 887 157
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 431 13,5 79 1 54 23 37 27 37 34 138 1
KOILLIS-LAPIN SK 6 678 100,0 1 062 35 1 098 119 293 738 480 573 2 066 214
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 977 89,5 988 31 1 026 83 208 669 421 465 1 873 213
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 701 10,5 74 4 72 36 85 69 59 108 193 1
POSIO-RANUAN SK 3 264 100,0 1 016 6 375 25 161 285 206 165 925 100
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 943 90,2 947 6 291 21 141 266 187 136 848 100
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 321 9,8 69 - 84 4 20 19 19 29 77 -
TUNTURI-LAPIN SK 5 007 100,0 795 41 234 55 261 828 392 425 1 710 266
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 381 87,5 664 37 197 46 187 776 357 327 1 524 266
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 626 12,5 131 4 37 9 74 52 35 98 186 -
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POHJOIS-LAPIN SK 6 736 100,0 1 127 12 295 124 446 989 457 521 2 530 235
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 092 90,4 1 070 12 254 112 378 932 397 429 2 274 234
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 644 9,6 57 41 12 68 57 60 92 256 1
AHVENANMAA
Ä L A N D 11 407 100,0 1 194 1 012 99 598 1 461 2166 841 3 224 812
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7 573 66,4 1 117 - 526 49 365 1 022 1 118 546 2018 812
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3834 33,6 77 ' 486 50 233 439 1 048 295 1 206
MARIEHAMNS RK 10 348 100,0 895 . 956 96 547 1 371 1 922 798 3 028 735
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 830 66,0 826 - 484 48 331 947 1 057 512 1 890 735
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 518 34,0 69 472 48 216 424 865 286 1 138
FÖGLÖ RK 1 059 100,0 299 - 56 3 51 90 244 43 196 77
Asuinkunnassa työssäkäyvät 743 70,2 291 - 42 1 34 75 61 34 128 77
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 316 29,8 8 - 14 2 17 15 183 9 68 -
MAAKUNTIEN LIITOT 
L A N D S K A P S F Ö R B U N D
UUDENMAAN LIITTO
N Y L A N D S  F Ö R B U N D 516 446 100,0 6 001 334 75 887 5 281 20 626 97 052 42 882 88 720 167 336 12 327
Asuinkunnassa työssäkäyvät 328 515 63,6 5 300 ■180 42136 3 348 10 973 59 913 24 447 52 522 117 474 12 222
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 187 931 36,4 701 154 33 751 1 933 9 653 37139 18 435 36198 49 862 105
ITÄ-UUDENMAAN LIITTO
Ö S T R A  N Y L A N D S  F Ö R B U N D 34 970 100,0 2 674 96 8 645 754 1 986 4 907 2 577 3 562 8 930 839
Asuinkunnassa työssäkäyvät 19 807 56,6 2 497 84 4 679 438 1 042 2 466 1 235 1 584 4 957 825
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 15163 43,4 177 12 3 966 316 944 2 441 1 342 1 978 3 973 14
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
P Ä IJ Ä T -H Ä M E  F Ö R B U N D 72 275 100,0 5 094 75 20 255 719 3 462 10 441 4 359 6 662 19 287 1 921
Asuinkunnassa työssäkäyvät 54 417 75,3 4 796 50 14 270 549 2 279 7 767 2 989 4 838 15018 1 861
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 17 858 24,7 298 25 5 985 170 1 183 2 674 1 370 1 824 4 269 60
KUNNAT MAAKUNNITTAIN 
K O M M U N E R N A  E F T E R  L A N D S K A P
UUSIMAA
N Y L A N D
ARTJÄRVI-ARTSJÖ 601 100,0 285 - 85 4 32 46 25 25 81 18
Asuinkunnassa työssäkäyvät 477 79,4 281 - 43 - 21 26 15 13 61 17
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 124 20,6 4 - 42 4 11 20 10 12 20 1
ASKOLA 1 753 100,0 291 3 440 11 175 201 100 127 358 47
Asuinkunnassa työssäkäyvät 941 53,7 286 3 143 1 95 77 44 47 198 47
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 812 46,3 5 - 297 10 80 124 56 80 160
ESPOO-ESBO 83901 100,0 246 16 11 169 599 2 420 17171 5 246 19 242 26 313 1 479
Asuinkunnassa työssäkäyvät 43001 51,3 175 5 5 396 204 1 005 9311 1 923 9230 14 287 1 465
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 40900 48,7 71 11 5 773 395 1 415 7 860 3 323 10012 12 026 14
HANKO-HANGÖ 4 553 100,0 36 . 1711 41 142 564 566 275 1 165 53
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4106 90,2 30 - 1 641 40 122 522 463 239 996 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 447 9,8 6 - 70 1 20 42 103 36 169 -
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(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
HELSINKI-HELSINGFORS 216 589 100,0 482 38 23 703 2 259 5 754 39 980 19 307 40 245 79 517 5 304
Asuinkunnassa työssäkäyvät 179125 82,7 323 23 15 528 1 955 4199 31 272 14 932 33 834 71 772 5 287
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 37 464 17,3 159 15 8175 304 1 555 8 708 4 375 6411 7 745 17
HYVINKÄÄ-HYVINGE 16 303 100,0 292 26 4 004 107 961 2 686 1 312 2 056 4 499 360
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10 660 65,4 239 8 2 960 53 562 1 734 567 1 087 3 092 358
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5 643 34,6 53 18 1 044 54 399 952 745 969 1 407 2
INKOO-INGÄ 1 897 100,0 245 2 235 106 99 268 143 228 512 59
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 032 54,4 233 1 98 92 69 92 66 87 238 56
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 865 45,6 12 1 137 14 30 176 77 141 274 3
JÄRVENPÄÄ 14 679 100,0 65 16 2 698 156 961 2 702 1 208 2163 4 336 374
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 220 42,4 33 3 1 287 86 393 1 107 220 665 2 055 371
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 8 459 57,6 32 13 1 411 70 568 1 595 988 1 498 2 281 3
KARJAA-KARIS 3 449 100,0 190 10 845 47 198 461 284 221 1 090 103
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 226 64,5 170 7 392 15 97 337 187 124 794 103
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 223 35,5 20 3 453 32 101 124 97 97 296 -
KARJALOHJA-KARISLOJO 442 100,0 76 1 78 1 32 54 27 28 124 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 265 60,0 71 - 21 - 19 40 12 15 68 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 177 40,0 5 1 57 . 1 13 14 15 13 56 2
KARKKILA 3 052 100,0 201 11 926 33 225 457 168 259 656 116
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 103 68,9 191 2 660 25 132 317 87 163 412 114
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 949 31,1 10 9 266 8 93 140 81 96 244 2
KAUNIAINEN-GRANKULLA 3 421 100,0 17 3 335 12 54 663 218 766 1 272 81
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 004 29,3 10 1 42 1 15 176 19 172 488 80
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2417 70,7 7 2 293 11 39 487 199 594 784 1
KERAVA-KERVO 13 000 100,0 36 12 2184 126 821 2 338 1 218 2110 3 949 206
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 680 36,0 17 9 654 52 301 946 281 629 1 590 201
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 8 320 64,0 19 3 1 530 74 520 1 392 937 1 481 2 359 5
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 12 078 100,0 214 4 2111 84 633 2 310 768 1 892 3 828 234
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 574 46,2 182 2 1 056 23 313 978 264 514 2 009 233
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 6 504 53,8 32 2 1 055 61 320 1 332 504 1 378 1 819 1
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 1 148 100,0 388 1 185 7 54 110 79 56 225 43
Asuinkunnassa työssäkäyvät 903 78,7 378 1 140 - 38 68 44 30 162 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 245 21,3 10 - 45 7 16 42 35 26 63 1
LILJENDAL 565 100,0 156 _ 117 7 19 61 49 50 96 10
Asuinkunnassa työssäkäyvät 399 70,6 146 - 79 - 15 36 30 39 44 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 166 29,4 10 - 38 7 4 25 19 11 52 -
LOHJA-LOJO 5 775 100,0 23 21 1 636 79 361 986 275 566 1 698 130
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 452 59,8 16 14 973 10 182 622 188 311 1 008 128
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 323 40,2 7 7 663 69 179 364 87 255 690 2
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN 7 509 100,0 236 34 2 238 191 571 1 221 381 696 1 789 152
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3182 42,4 212 11 1 167 71 216 376 134 172 675 148
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4 327 57,6 24 23 1 071 120 355 845 247 524 1 114 4
LOVIISA-LOVISA 2 920 100,0 41 3 622 294 113 374 319 339 742 73
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 444 83,7 32 3 525 276 80 319 239 270 627 73
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 476 16,3 9 - 97 18 33 55 80 69 115 -
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757 100,0 224 9
505 66,7 212 9
252 33,3 12 -
6 047 100,0 682 15
3 393 56,1 645 13
2654 43,9 37 2
2166 100,0 479 3
1331 61,4 465 2
835 38,6 14 1
12 837 100,0 517 29
5 960 46,4 494 20
6 877 53,6 23 9
5149 100,0 775 11
3 557 69,1 741 9
1 592 30,9 34 2
1 414 100,0 248 .
645 45,6 227 -
769 54,4 21 -
1 849 100,0 129 1
1 115 60,3 121 -
734 39,7 8 1
1 447 100,0 177 2
554 38,3 167 -
893 61,7 10 2
8 602 100,0 45 7
5 384 62,6 29 2
3 218 37,4 16 5
9 296 100,0 536 16
4 361 46,9 487 12
4 935 53,1 49 4
701 100,0 217 3
452 64,5 213 2
249 35,5 4 1
1 186 100,0 189 .
655 55,2 174 -
531 44,8 15 -
448 100,0 69 1
212 47,3 66 -
236 52,7 3 1
6 628 100,0 339 54
3118 47,0 313 52
3510 53,0 26 2
1 911 100,0 153 2
756 39,6 143 2
1 155 60,4 10 -
147 11 64 77
70 - 38 41
77 11 26 36
1 146 54 498 911
528 33 241 482
618 21 257 429
361 28 184 269
157 11 105 138
204 17 79 131
2 487 187 862 2 244
1 167 90 394 820
1 320 97 468 1 424
1 304 27 430 610
794 9 293 381
510 18 137 229
267 28 88 200
51 - 38 82
216 28 50 118
657 21 144 168
457 3 93 65
200 18 51 103
199 14 164 206
24 4 48 54
175 10 116 152
2 480 130 424 1 349
1 250 101 227 940
1 230 29 197 409
2 872 134 576 1 258
1 746 49 279 442
1 126 85 297 816
95 7 52 77
27 1 30 42
68 6 22 35
320 83 65 102
187 - 30 44
133 83 35 58
69 5 39 64
14 - 21 22
55 5 18 42
1 100 42 356 1 098
461 10 172 375
639 32 184 723
416 11 114 330
60 - 53 120
356 11 61 210
54 42 104 25
34 23 55 23
20 19 49 2
526 510 1 560 145
254 198 860 139
272 312 700 6
144 175 463 60
75 79 244 55
69 96 219 5
1 012 1 649 3 534 316
368 522 1 770 315
644 1 127 1 764 1
301 348 1 180 163
132 203 870 125
169 145 310 38
119 100 336 28
48 33 139 27
71 67 197 1
116 101 464 48
51 62 227 36
65 39 237 12
126 148 380 31
42 39 145 31
84 109 235
528 999 2 417 223
299 535 1 779 222
229 464 638 1
604 957 2162 181
212 346 613 175
392 611 1 549 6
63 54 113 20
35 27 56 19
28 27 57 1
92 74 237 24
44 32 120 24
48 42 117 -
33 34 123 11
15 13 50 11
18 21 73
570 764 2140 165
206 202 1 164 163
364 562 976 2
118 195 522 50
37 51 240 50
81 144 282 .
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  2 (s. 13)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raallen lisuus kaasu- ja tamlnen maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O kä n d
Jo rd - och U tv in - n ing El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
sko g s- ning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hä lle liga
bruk a v vatten- verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in era l lörs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
TAMMISAARI-EKENAS 5 852 100,0 414 1 1 252 58 281 678 447 385 2199 137
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 740 81,0 390 - 874 45 236 557 286 306 1 909 137
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 112 19,0 24 1 378 13 45 121 161 79 290 -
TUUSULA-TUSBY 12 181 100,0 260 45 2 283 97 822 2180 1 242 1 575 3 345 332
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4819 39,6 231 33 863 13 296 834 292 399 1 535 323
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 7 362 60,4 29 12 1 420 84 526 1 346 950 1 176 1 810 9
VANTAA-VANDA 75 578 100,0 281 18 11 369 872 3617 16 323 7 469 11 947 21 343 2 339
Asuinkunnassa työssäkäyvät 34 064 45,1 212 6 5 206 468 1 487 8153 3 476 3182 9 545 2 329
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 41 514 54,9 69 12 6163 404 2130 8170 3 993 8 765 11 798 10
VIHTI 9 482 100,0 481 23 1 775 93 669 1 818 528 1 254 2 655 186
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 941 52,1 464 18 911 54 374 838 208 429 1 465 180
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4 541 47,9 17 5 864 39 295 980 320 825 1 190 6
VARSINAIS-SUOMI 
E G E N T L IG A  F IN L A N D
ALASTARO 1 128 100,0 399 10 165 29 64 98 62 60 214 27
Asuinkunnassa työssäkäyvät 805 71,4 387 1 30 26 49 67 34 30 154 27
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 323 28,6 12 9 135 3 15 31 28 30 60 -
ASKAINEN-VILLNÄS 365 100,0 113 1 57 3 16 39 38 34 52 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 199 54,5 111 - 3 - 3 16 16 19 19 12
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 166 45,5 2 1 54 3 13 23 22 15 33
AURA 1 323 100,0 132 2 394 2 95 193 97 90 292 26
Asuinkunnassa työssäkäyvät 634 47,9 127 1 146 - 35 102 32 35 130 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 689 52,1 5 1 248 2 60 91 65 55 162 -
DRAGSFJÄRD 1 425 100,0 114 1 517 4 37 117 177 84 350 24
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 168 82,0 98 - 496 1 23 102 79 69 277 23
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 257 18,0 16 1 21 3 14 15 98 15 73 1
HALIKKO 3513 100,0 464 6 1 125 21 186 332 186 223 896 74
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 580 45,0 447 - 208 ' 4 77 108 61 74 530 71
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 933 55,0 17 6 917 17 109 224 125 149 366 3
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 275 100,0 101 . 6 2 3 16 52 12 64 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 212 77,1 100 - 3 - 2 14 9 10 55 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 63 22,9 1 - 3 2 1 2 43 2 9 -
INIÖ 86 100,0 41 . 3 1 1 8 17 1 11 3
Asuinkunnassa työssäkäyvät 67 77,9 40 - 3 - 1 7 2 1 10 3
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 19 22,1 1 - - 1 - 1 15 - 1 -
KAARINA-S:T KARINS 8 333 100,0 99 5 1 944 41 427 1 175 643 1 068 2 735 196
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2917 35,0 70 2 554 4 159 446 164 355 974 189
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5 416 65,0 29 3 1 390 37 268 729 479 713 1 761 7
KARINAINEN 834 100,0 170 3 210 2 55 85 59 59 170 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 556 66,7 154 - 127 - 29 52 39 33 101 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 278 33,3 16 3 83 2 26 33 20 26 69 -
KEMIÖ-KIMITO 1 231 100,0 279 29 176 10 42 134 152 75 300 34
Asuinkunnassa työssäkäyvät 943 76,6 272 29 84 9 34 115 87 53 226 34
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 288 23,4 7 - 92 1 8 19 65 22 74 -
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Jatkuu - F o rts ä tte r 2 (s. 14)
Alue
O m räd e
Työlliset
S vs se lsa tta
Toimiala - N äring sgren
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T otalt metsä- raalien lisuus kaasu-ja tamlnen maj.toim. tieto- ym.toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. sygg- ym. liikenne Finans . palvelut O k ä n d
Jo rd - och U tv in- ning E l-, g a s - verk- H ande l, Transport, verks., S a m -
sk o g s- ning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hälle liga
b ru k a v va tten - verks. te lekom m . forsk. tjän ste r
m in era l törs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KIIKALA 738 100,0 264 2 150 3 34 54 42 47 113 29
Asuinkunnassa työssäkäyvät 502 68,0 255 2 64 - 20 21 18 24 69 29
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 236 32,0 9 - 86 3 14 33 24 23 44
KISKO 693 100,0 179 1 192 . 38 70 40 46 114 13
Asuinkunnassa työssäkäyvät 416 60,0 174 - 50 - 20 35 27 27 70 13
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 277 40,0 5 1 142 - 18 35 13 19 44 -
KORPPOO-KORPO 412 100,0 62 . 12 1 12 27 85 40 164 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 309 75,0 57 - 6 - 12 26 38 20 141 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 103 25,0 5 - 6 1 - 1 47 20 23 -
KOSKI TL 1 077 100,0 391 3 240 4 56 83 58 57 158 27
Asuinkunnassa työssäkäyvät 809 75,1 372 2 145 1 26 54 39 29 115 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 268 24,9 19 1 95 3 30 29 19 28 43 1
KUSTAVI-GUSTAVS 403 100,0 80 - 129 1 24 35 39 31 43 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 320 79,4 78 - 118 - 17 22 19 20 25 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 83 20,6 2 - 11 1 7 13 20 11 18 -
KUUSJOKI 746 100,0 240 3 213 1 33 58 49 40 90 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 451 60,5 235 - 81 - 11 23 19 20 43 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 295 39,5 5 3 132 1 22 35 30 20 47 -
LAITILA 3 637 100,0 714 2 977 49 228 402 161 217 785 102
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 960 81,4 700 1 721 40 161 343 87 161 646 100
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 677 18,6 14 1 256 9 67 59 74 56 139 2
LEMU 617 100,0 93 . 136 4 42 87 47 61 129 18
Asuinkunnassa työssäkäyvät 239 38,7 89 - 12 - 12 21 14 17 57 17
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 378 61,3 4 - 124 4 30 66 33 44 72 1
LIETO 5 393 100,0 331 8 1 252 35 390 719 424 535 1 591 108
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2152 39,9 302 2 349 4 179 264 129 160 661 102
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 241 60,1 29 6 903 31 211 455 295 375 930 6
LOIMAA 2 578 100,0 113 6 668 21 121 414 125 232 816 62
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 070 80,3 96 3 498 17 71 355 78 174 716 62
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 508 19,7 17 3 170 4 50 59 47 58 100 -
LOIMAAN KUNTA
LOIMAA KOMMUN 2 482 100,0 734 23 528 7 112 235 98 171 513 61
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 485 59,8 712 15 214 1 53 96 48 59 227 60
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 997 40,2 22 8 314 6 59 139 50 112 286 1
MARTTILA 874 100,0 305 - 154 4 58 62 87 48 139 17
Asuinkunnassa työssäkäyvät 573 65,6 298 - 33 1 31 34 57 32 71 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 301 34,4 7 - 121 3 27 28 30 16 68 1
MASKU 2 300 100,0 166 4 521 19 148 352 166 246 608 70
Asuinkunnassa työssäkäyvät 790 34,3 157 1 59 1 47 107 56 67 226 69
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 510 65,7 9 3 462 18 101 245 110 179 382 1
MELLILÄ 482 100,0 164 7 98 2 20 46 23 35 70 17
Asuinkunnassa työssäkäyvät 327 67,8 158 5 49 - 9 23 13 19 35 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 155 32,2 6 2 49 2 11 23 10 16 35 1
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Jatkuu - F o rts ä tte r  2 (s. 15)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raallen lisuus kaasu- ja taminen maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
Jo rd - och U tv in - ning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
sko g s- ning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hälleliga
bruk a v vatten- verks. te leko m m . forsk. tjän ste r
m in e ra l förs. m m . tjän s te r














































550 100,0 81 1
218 39,6 77 -
332 60,4 4 1
679 100,0 158 2
345 50,8 155 -
334 49,2 3 2
547 100,0 82 1
270 49,4 79 1
277 50,6 3 -
2 408 100,0 465 16
1 500 62,3 447 8
908 37,7 18 8
4 930 100,0 56 5
2 253 45,7 37 3
2 677 54,3 19 2
583 100,0 158 1
451 77,4 154 1
132 22,6 4 -
1 667 100,0 264 2
774 46,4 253 2
893 53,6 11 -
531 100,0 198 3
402 75,7 190 -
129 24,3 8 3
4 056 100,0 381 4
2 629 64,8 366 3
1 427 35,2 15 1
4 701 100,0 212 105
3 230 68,7 199 103
1 471 31,3 13 2
2 371 100,0 434 10
1 617 68,2 415 1
754 31,8 19 9
1 539 100,0 250 4
750 48,7 239 2
789 51,3 11 2
2 557 100,0 135 1
957 37,4 122 1
1 600 62,6 13 -
862 100,0 108 1
370 42,9 , 102 1
492 57,1 6 -
1 462 100,0 436 2
953 65,2 428 -
509 34,8 8 2
92 10 38 72
13 12 20
79 10 26 52
146 3 42 72
26 - 19 25
120 3 23 47
185 2 36 70
66 23 22
119 2 13 48
440 15 251 266
169 9 131 152
271 6 120 114
969 219 259 833
305 183 121 429
664 36 138 404
45 10 25 64
25 18 59
20 10 7 5
368 18 112 197
67 - 48 69
301 18 64 128
61 1 29 47
19 - 19 34
42 1 10 13
797 134 397 445
344 122 248 257
453 12 149 188
1 007 32 179 521
711 26 126 338
296 6 53 183
732 12 127 197
353 2 73 127
379 10 54 70
625 4 90 138
214 - 44 42
411 4 46 96
636 14 216 385
166 4 72 127
470 10 144 258
303 6 58 92
78 1 22 47
225 5 36 45
294 12 99 122
116 - 57 56
178 12 42 66
46 51 138 21
12 19 44 21
34 32 94
45 45 137 29
13 20 59 28
32 25 78 1
19 34 108 10
9 10 51 9
10 24 57 1
158 164 564 69
68 72 376 68
90 92 188 1
466 653 1 313 157
129 226 667 153
337 427 646 4
89 44 123 24
40 35 95 24
49 9 28 -
142 138 370 56
49 41 189 56
93 97 181 -
39 47 90 16
25 35 64 16
14 12 26 -
214 307 1 298 79
96 140 975 78
118 167 323 1
435 523 1 572 115
210 333 1 070 114
225 190 502 1
135 150 515 59
71 101 416 58
64 49 99 1
72 90 232 34
27 21 127 34
45 69 105 -
194 283 622 71
49 114 231 71
145 169 391 -
59 48 168 19
11 21 69 18
48 27 99 1
103 71 289 34
42 31 189 34
61 40 100 -
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Jatkuu - F o rts ä tte r 2 (s. 16)
Alue
O m räd e
Työlliset
S vs selsatta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T otalt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- veslh. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
Jo rd - och U tv in - ning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transpod, verks., S a m -
sk o g s- ning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hälle liga
b ru k a v va tten- verks. te lekom m . forsk. tjä n s te r
m in era l förs. m m . tjän ste r














































9 265 100,0 58 8
3 547 38,3 44 3
5 718 61,7 14 5
1 323 100,0 84 .
418 31,6 71 -
905 68,4 13 -
744 100,0 195 .
472 63,4 193 -
272 36,6 2 -
9 402 100,0 212 27
7 698 81,9 189 22
1 704 18,1 23 5
1 151 100,0 344 3
690 59,9 337 -
461 40,1 7 3
3 793 100,0 958 3
3 058 80,6 941 2
735 19,4 17 1
458 100,0 109 2
281 61,4 101 -
177 38,6 8 2
259 100,0 62 8
194 74,9 58 8
65 25,1 4 -
703 100,0 218 27
552 78,5 210 26
151 21,5 8 1
747 100,0 164 .
412 55,2 160 -
335 44,8 4 -
61 311 100,0 425 46
51 956 84,7 382 6
9 355 15,3 43 40
6 664 100,0 633 13
5 752 86,3 610 6
912 13,7 23 7
731 100,0 117 3
313 42,8 111 2
418 57,2 6 1
986 100,0 302 36
692 70,2 294 9
294 29,8 8 27
88 100,0 29 .
61 69,3 28 -
27 30,7 1 -
2 849 101 519 1 455
767 45 191 593
2 082 56 328 862
343 8 100 170
71 - 45 43
272 8 55 127
119 6 37 84
63 - 20 36
56 6 17 48
3 721 44 482 1 403
3124 33 312 1 190
597 11 170 213
190 10 76 104
38 - 35 53
152 10 41 51
750 27 209 447
479 25 141 359
271 2 68 88
92 4 29 63
32 - 13 44
60 4 16 19
76 1 9 12
54 - 7 10
22 1 2 2
99 6 35 71
73 1 23 55
26 5 12 16
208 2 44 77
81 - 20 38
127 2 24 39
13 581 487 2 948 8 659
10 797 431 2 388 7 474
2 784 56 560 1 185
2103 50 346 600
1 765 40 250 537
338 10 96 63
163 4 54 106
42 - 20 24
121 4 34 82
138 5 45 93
51 - 27 61
87 5 18 32
7 . 3 8
2 - 1 5
5 - 2 3
752 1 152 2 193 178
223 474 1 036 171
529 678 1 157 7
109 144 350 15
22 31 120 15
87 113 230 -
79 49 140 35
25 27 73 35
54 22 67 -
469 803 2 072 169
350 677 1 634 167
119 126 438 2
99 78 215 32
50 30 115 32
49 48 100 -
242 256 669 232
156 170 553 232
86 86 116
34 26 93 6
13 11 61 6
21 15 32
22 9 53 7
16 7 27 7
6 2 26
53 35 139 20
28 19 98 19
25 16 41 1
41 45 146 20
20 17 57 19
21 28 89 1
5737 7 592 20 472 1 364
4 506 6 504 18106 1 362
1 231 1 088 2 366 2
410 444 1 846 219
263 385 1 677 219
147 59 169 -
70 49 151 14
26 15 59 14
44 34 92 -
75 47 204 41
36 26 149 39
39 21 55 2
8 5 26 2
5 2 16 2
3 3 10 .
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  2 (s. 17)
Alue
O m r& d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raallen lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym.toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O kä n d
J o rd - och U tv in - n ing E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
sko g s- ning och s a m h e t hotell- p o s t och last., h älle liga
bruk a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
VASTANFJARD 334 100,0 57 1 55 2 16 37 38 10 111 7
Asuinkunnassa työssäkäyvät 211 63,2 54 - 11 - 16 27 11 8 77 7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 123 36,8 3 1 44 2 - 10 27 2 34 -
YLÄNE 786 100,0 246 1 122 11 47 78 60 42 150 29
Asuinkunnassa työssäkäyvät 540 68,7 233 1 43 26 52 28 25 105 27
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 246 31,3 13 - 79 11 21 26 32 17 45 2
SATAKUNTA
S A T A K U N T A
EURA 3 781 100,0 392 7 1 509 34 239 358 224 234 706 78
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 034 80,2 370 2 1 280 23 153 285 159 167 517 78
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 747 19,8 22 5 229 11 86 73 65 67 189 -
EURAJOKI 2 273 100,0 338 8 532 145 180 234 174 165 452 45
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 185 52,1 316 8 66 136 88 124 66 80 256 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 088 47,9 22 - 466 9 92 110 108 85 196 -
HARJAVALTA 3 370 100,0 99 4 1 192 50 169 294 160 171 1 145 86
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 765 82,0 85 1 993 43 90 227 109 128 1 003 86
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 605 18,0 14 3 199 7 79 67 51 43 142 -
HONKAJOKI 815 100,0 327 14 109 . 46 68 41 33 133 44
Asuinkunnassa työssäkäyvät 706 86,6 322 13 69 - 35 51 36 27 109 44
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 109 13,4 5 1 40 - 11 17 5 6 24
HUITTINEN 3 606 100,0 562 34 925 22 166 495 292 236 774 100
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 998 83,1 542 31 733 14 121 417 195 192 654 99
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 608 16,9 20 3 192 8 45 78 97 44 120 1
JÄMIJÄRVI 863 100,0 310 7 182 9 27 75 39 43 159 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 650 75,3 303 6 107 5 15 44 28 17 113 12
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 213 24,7 7 1 75 4 12 31 11 26 46 -
KANKAANPÄÄ 5 055 100,0 561 17 1 253 67 226 599 231 371 1 618 112
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 443 87,9 530 10 1 085 65 170 535 179 322 1 435 112
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 612 12,1 31 7 168 2 56 64 52 49 183 -
KARVIA 1 120 100,0 433 26 121 8 72 137 68 49 173 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 993 88,7 427 23 88 7 55 123 56 33 148 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 127 11,3 6 3 33 1 17 14 • 12 16 25 -
KIUKAINEN 1 374 100,0 327 9 420 26 75 107 77 71 235 27
Asuinkunnassa työssäkäyvät 922 67,1 315 1 241 21 31 64 41 45 138 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 452 32,9 12 8 179 5 44 43 36 26 97 2
KODISJOKI 226 100,0 47 . 62 . 17 27 18 13 38 4
Asuinkunnassa työssäkäyvät 89 39,4 43 - 2 - 4 9 4 6 17 4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 137 60,6 4 - 60 - 13 18 14 7 21 -
KOKEMÄKI-KUMO 3 238 100,0 467 11 800 42 213 302 268 189 833 113
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 453 75,8 449 6 481 21 122 245 216 141 659 113
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 785 24,2 18 5 319 21 91 57 52 48 174 -
KULLAA 597 100,0 118 - 109 4 32 49 47 37 164 37
Asuinkunnassa työssäkäyvät 325 54,4 107 - 15 - 9 28 31 17 99 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 272 45,6 11 - 94 4 23 21 16 20 65 18
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Jatkuu - F o rts ä tte r 2 (s. 18)
Alue
O m rid e
Työlliset
S vs s e ls a tla
Toimiala - N ärin g sg ren
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T otalt metsä- raalien lisuus kaasu- ja tamlnen maj.tolm. tieto- ym. tolm. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- veslh. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut O k ä n d
Jo rd - ooh U tv in - n ing El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
sko g s- ning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., h ä lle lig a
bruk a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) ' (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
KÖYUÖ-KJULO 1 301 100,0 347 7 272 8 56 106 90 72 313 30
Asuinkunnassa työssäkäyvät 736 56,6 315 6 72 1 24 53 36 32 168 29
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 565 43,4 32 1 200 7 32 53 54 40 145 1
LAPPI 1 205 100,0 222 3 423 9 75 93 81 65 213 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 694 57,6 214 - 179 4 40 51 30 34 122 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 511 42,4 8 3 244 5 35 42 51 31 91 1
LAVIA 838 100,0 299 4 129 7 56 68 42 48 165 20
Asuinkunnassa työssäkäyvät 684 81,6 291 4 89 6 41 50 30 35 118 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 154 18,4 8 - 40 1 15 18 12 13 47 -
LUVIA 1 313 100,0 153 1 353 16 91 159 69 107 328 36
Asuinkunnassa työssäkäyvät 715 54,5 146 - 187 - 52 75 30 34 156 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 598 45,5 7 1 166 16 39 84 39 73 172 1
MERIKARVIA 1 279 100,0 261 4 357 6 76 109 84 51 286 45
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 080 84,4 248 1 297 5 61 96 44 39 244 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 199 15,6 13 3 60 1 15 13 40 12 42 -
NAKKILA 2 302 100,0 251 6 697 21 152 254 148 147 557 69
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 310 56,9 236 3 . 351 4 81 152 75 71 272 65
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 992 43,1 15 3 346 17 71 102 73 76 285 4
NOORMARKKU-NORRMARK 2 304 100,0 212 5 542 24 164 321 166 191 620 59
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 133 49,2 200 3 169 1 87 143 66 51 359 54
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 171 50,8 12 2 373 23 77 178 100 140 261 5
POMARKKU-PÄMARK 930 100,0 178 . 280 5 46 98 44 45 213 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 669 71,9 168 - 182 1 29 63 32 24 150 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 261 28,1 10 - 98 4 17 35 12 21 63 1
PORI-BJÖRNEBORG 26 813 100,0 486 14 6 964 436 1 301 3915 2 058 2 899 8 059 681
Asuinkunnassa työssäkäyvät 23 806 88,8 443 10 5 931 399 1 049 3 542 1 764 2612 7 377 679
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 007 11,2 43 4 1 033 37 252 373 294 287 682 2
PUNKALAIDUN 1 425 100,0 520 4 227 2 73 161 70 73 257 38
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 174 82,4 509 3 160 2 51 116 44 48 204 37
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 251 17,6 11 1 67 - 22 45 26 25 53 1
RAUMA-RAUMO 14218 100,0 200 6 4 567 396 924 1 730 1 181 1 273 3 612 329
Asuinkunnassa työssäkäyvät 12 469 87,7 179 5 4197 75 710 1 583 1 009 1 119 3 265 327
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 749 12,3 21 1 370 321 214 147 172 154 347 2
SIIKAINEN 740 100,0 283 8 127 12 39 45 41 26 142 17
Asuinkunnassa työssäkäyvät 586 79,2 277 7 74 11 25 28 29 18 102 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 154 20,8 6 1 53 1 14 17 12 8 40 2
SÄKYLÄ 2 087 100,0 205 . 555 23 94 183 117 136 719 55
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 404 67,3 177 - 298 21 69 135 69 71 509 55
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 683 32,7 28 - 257 2 25 48 48 65 210 -
ULVILA-ULVSBY 5 009 100,0 209 9 1 495 46 302 639 299 507 1 358 145
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2186 43,6 179 4 473 8 142 234 115 210 724 97
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 823 56,4 30 5 1 022 38 160 405 184 297 634 48
VAMPULA 723 100,0 305 12 101 8 31 56 41 38 114 17
Asuinkunnassa työssäkäyvät 541 74,8 298 11 33 3 17 32 24 30 76 17
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 182 25,2 7 1 68 5 14 24 17 8 38 -
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  2 (s. 19)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S y s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O kä n d
Jo rd - och U tv in - ning E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
sko g s- n ing och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hälle liga
bruk a v va tien - verks. te lekom m . torsk. tjän s te r
m in e ra l törs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
HAME
T A V A S T L A N D
FORSSA 7 343 100,0 339 20 2 523 46 379 996 414 789 1 696 141
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 271 85,4 298 2 2 236 44 303 875 322 562 1 488 141
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 072 14,6 41 18 287 2 76 121 92 227 208
HATTULA 3 538 100,0 335 3 665 42 168 444 172 297 1 324 88
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 806 51,0 316 1 260 - 62 196 67 105 711 88
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 732 49,0 19 2 405 42 106 248 105 192 613 -
HAUHO 1 405 100,0 398 1 185 8 77 164 96 105 322 49
Asuinkunnassa työssäkäyvät 964 68,6 387 - 65 - 36 110 55 66 196 49
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 441 31,4 11 1 120 8 41 54 41 39 126 -
HAUSJÄRVI 3 088 100,0 447 6 702 31 233 367 234 238 750 80
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 590 51,5 430 3 280 1 96 156 85 79 381 79
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 498 48,5 17 3 422 30 137 211 149 159 369 1
HUMPPILA 969 100,0 229 . 226 6 53 146 68 62 158 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 716 73,9 218 - 163 1 33 108 37 24 111 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 253 26,1 11 - 63 5 20 38 31 38 47 -
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 16 362 100,0 193 3 3 639 235 650 2 206 837 1 688 6 592 319
Asuinkunnassa työssäkäyvät 13 633 83,3 148 1 2 991 220 440 1 871 656 1 399 5 589 318
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 729 16,7 45 2 648 15 210 335 181 289 1 003 1
JANAKKALA 6 081 100,0 583 8 2 221 78 303 622 283 446 1 435 102
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 081 67,1 546 4 1 553 48 165 358 145 250 911 101
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 000 32,9 37 4 668 30 138 264 138 196 524 1
JOKIOINEN 2 194 100,0 325 17 498 7 136 210 112 385 466 38
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 315 59,9 317 16 172 4 70 75 51 306 266 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 879 40,1 8 1 326 3 66 135 61 79 200 -
KALVOLA 1 191 100,0 177 2 359 11 53 131 60 82 291 25
Asuinkunnassa työssäkäyvät 798 67,0 168 1 252 1 26 69 30 45 181 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 393 33,0 9 1 107 10 27 62 30 37 110 -
LAMMI 2196 100,0 565 4 267 16 116 221 127 133 698 49
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 790 81,5 540 3 158 8 85 185 81 107 575 48
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 406 18,5 25 1 109 8 31 36 46 26 123 1
LOPPI 2 822 100,0 581 3 486 12 155 443 227 216 626 73
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 725 61,1 551 3 187 3 92 263 114 86 355 71
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 097 38,9 30 - 299 9 63 180 113 130 271 2
RENKO 884 100,0 243 3 186 11 40 92 42 68 178 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 520 58,8 238 2 50 - 22 50 25 30 84 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 364 41,2 5 1 136 11 18 42 17 38 94 2
RIIHIMÄKI 9 853 100,0 174 6 2128 59 566 1 534 984 1 124 3113 165
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 428 65,2 125 - 1 326 44 271 1 066 572 586 2 277 161
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 425 34,8 49 6 802 15 295 468 412 538 836 4
TAMMELA 2 278 100,0 492 4 533 12 123 249 138 159 520 48
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 196 52,5 469 - 130 1 60 98 83 49 258 48
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 082 47,5 23 4 403 11 63 151 55 110 262 -
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Jatkuu - F o rtsä tte r 2 (s. 20)
Alue
O m rid e
Työlliset
S ys se lsa tta
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TUULOS 576 100,0 117 . 124 3 27 68 60 36 126 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 351 60,9 112 - 74 - 15 31 38 15 52 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 225 39,1 5 - 50 3 12 37 22 21 74 1
YPÄJÄ 1 013 100,0 316 3 236 6 53 79 43 64 195 18
Asuinkunnassa työssäkäyvät 700 69,1 308 - 102 5 34 38 24 29 142 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 313 30,9 8 3 134 1 19 41 19 35 53 -
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3 686 100,0 563 3
2 718 73,7 548 3
968 26,3 15 -
2 946 100,0 568 6
2 390 81,1 543 1
556 18,9 25 5
836 100,0 162 1
651 77,9 155 -
185 22,1 7 1
8 321 100,0 394 4
4109 49,4 363 2
4212 50,6 31 2
835 100,0 161 24
676 81,0 154 21







1 208 100,0 113
936 77,5 104
272 22,5 9 -
1 010 100,0 214 17
755 74,8 176 14
255 25,2 38 3
974 100,0 238 1
578 59,3 229 -
396 40,7 9 1
5 856 100,0 247 5
2 773 47,4 236 3
3 083 52,6 11 2
874 100,0 220 2
644 73,7 205 1
230 26,3 15 1
1 199 26 170 392
840 12 97 254
359 14 73 138
653 39 154 346
433 38 124 283
220 1 30 63
208 8 45 70
141 6 36 41
67 2 9 29
1 976 66 519 1 141
697 39 298 470
1 279 27 221 671
221 3 42 64
150 3 25 55
71 - 17 9
62 3 16 48
37 - 9 39
25 3 7 9
67 2 18 34
7 - 15 24
60 2 3 10
534 11 29 64
440 8 16 39
94 3 13 25
152 6 66 83
92 5 47 66
60 1 19 17
274 2 35 79
106 - 12 35
168 2 23 44
1 369 43 491 912
555 20 234 408
814 23 257 504
177 8 29 87
81 - 20 67
96 8 9 20
225 216 810 82
137 138 607 82
88 78 203 -
150 197 766 67
111 135 655 67
39 62 111
47 50 223 22
38 34 179 21
9 16 44 1
503 867 2 687 164
168 343 1 566 163
335 524 1 121 1
46 43 203 28
39 34 167 28
7 9 36 -
37 22 90 14
30 14 47 14
7 8 43 -
39 21 78 14
18 12 56 14
21 9 22 -
44 67 336 10
35 26 258 10
9 41 78 -
71 58 305 38
48 44 226 37
23 14 79 1
39 54 223 29
20 15 133 28
19 39 90 1
417 550 1 674 148
123 184 863 147
294 366 811 1
73 62 164 52
50 41 127 52
23 21 37 -
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Jatkuu - F o rts ä tte r  2 (s. 21)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ä rin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O kä n d
Jo rd - och U tv in - ning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
sk o g s- n ing och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hälle liga
b ruk a v vatten- verks. te leko m m . forsk. tjän ste r
m in e ra l förs. m m . tjän ste r














































572 100,0 183 1
447 78,1 175 1
125 21,9 8 -
1 058 100,0 288 1
696 65,8 278 -
362 34,2 10 1
2 664 100,0 46 1
2 153 80,8 29 1
511 19,2 17 -
10015 100,0 241 1
6 903 68,9 221 1
3112 31,1 20 -
3134 100,0 452 12
2 379 75,9 421 8
755 24,1 31 4
2 997 100,0 369 32
2 616 87,3 333 29
381 12,7 36 3
4 608 100,0 59 2
1 787 38,8 44 -
2 821 61,2 15 2
1 554 100,0 339 .
1 060 68,2 329 -
494 31,8 10 -
2 057 100,0 412 15
1 680 81,7 393 3
377 18,3 19 12
873 100,0 152 1
624 71,5 144 1
249 28,5 8 -
528 100,0 209
405 76,7 205 -
123 23,3 4 -
67 287 100,0 437 32
58 752 87,3 381 20
8 535 12,7 56 12
2 978 100,0 77 4
2158 72,5 65 4
820 27,5 12 -
2 073 100,0 497 13
1 720 83,0 479 3
353 17,0 18 10
8143 100,0 262 2
7 098 87,2 251 1
1 045 12,8 11 1
91 1 28 38
43 - 17 28
48 1 11 10
232 . 49 130
60 - 27 93
172 - 22 37
1 053 46 79 274
783 33 52 250
270 13 27 24
4192 112 396 1 213
3117 85 191 759
1 075 27 205 454
618 16 225 400
403 11 140 327
215 5 85 73
861 20 175 404
754 20 138 351
107 - 37 53
1 298 20 245 731
495 3 103 229
803 17 142 502
361 11 87 186
198 1 50 108
163 10 37 78
536 15 104 169
426 3 70 137
110 12 34 32
325 7 33 72
258 3 17 35
67 4 16 37
74 3 21 40
30 - 14 23
44 3 7 17
15 035 756 3115 10 537
12 243 722 2 710 9 328
2 792 34 405 1 209
1 079 18 151 347
786 4 79 267
293 14 72 80
492 19 160 219
375 17 131 175
117 2 29 44
3 530 158 272 913
3186 151 188 777
344 7 84 136
49 27 133 21
38 21 103 21
11 6 30 -
72 55 205 26
38 33 141 26
34 22 64 -
121 226 779 39
82 196 688 39
39 30 91 -
448 894 2 357 ’ 161
209 518 1 641 161
239 376 716 -
216 234 884 77
118 150 724 77
98 84 160
189 204 656 87
143 169 592 87
46 35 64 -
293 514 1 312 134
102 146 538 127
191 368 774 7
97 82 344 47
60 46 221 47
37 36 123
142 97 506 61
99 71 417 61
43 26 89 -
63 57 147 16
46 19 85 16
17 38 62 -
35 27 104 15
25 19 74 15
10 8 30 -
4 884 8 792 21 827 1 872
4410 8 076 18 996 1 866
474 716 2 831 6
282 256 709 55
172 189 537 55
110 67 172 -
119 78 419 57
82 61 340 57
37 17 ' 79 -
377 519 1 960 150
266 380 1 748 150
111 139 212
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r 2 (s. 22)
Alue
O m räd e
Työlliset
S ys selsatta
Toimiala - N ärin g sg ren
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
Totalt metsä- raatien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym.toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Flnans. palvelut O k ä n d
Jo rd - och U tv in- ning El-, g as - verk- H ande l, Transport, verks., S a m -
sk o g s- ning och s a m h e t hoteil- p o s to c h fast., hä lle lig a
b ru k a v vatten- verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l törs. m m . tjän ste r
(%) (A-B) (C) . (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
VAMMALA 5 720 100,0 619 64 1 512 38 272 722 387 417 1 519 170
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 906 85,8 596 57 1 253 32 207 628 306 364 1 296 167
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 814 14,2 23 7 259 6 65 94 81 53 223 3
VESILAHTI 1 147 100,0 317 . 179 7 67 128 94 72 261 22
Asuinkunnassa työssäkäyvät 634 55,3 300 - 35 32 47 38 29 132 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 513 44,7 17 - 144 7 35 81 56 43 129 1
VIIALA 1 735 100,0 57 - 709 15 99 230 86 117 377 45
Asuinkunnassa työssäkäyvät 949 54,7 52 - 373 10 41 132 26 39 232 44
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 786 45,3 5 - 336 5 58 98 60 78 145 1
VILJAKKALA 701 100,0 145 2 204 1 48 65 45 32 138 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 335 47,8 139 2 31 - 21 28 20 15 60 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 366 52,2 6 - 173 1 27 37 25 17 78 2
VILPPULA 2158 100,0 255 2 783 16 138 194 113 154 450 53
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 634 75,7 239 1 579 9 103 149 77 105 320 52
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 524 24,3 16 1 204 7 35 45 36 49 130 1
VIRRAT-VIRDOIS 2 994 100,0 615 16 601 45 170 349 178 201 738 81
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 591 86,5 581 13 451 42 144 304 129 176 670 81
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 403 13,5 34 3 150 3 26 45 49 25 68
YLÖJÄRVI 7 743 100,0 168 5 2 207 89 470 1 038 497 764 2 336 169
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 390 43,8 145 3 778 26 228 356 143 250 1 294 167
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4 353 56,2 23 2 1 429 63 242 682 354 514 1 042 2
ÄETSÄ 1 886 100,0 218 . 822 12 71 137 102 113 369 42
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 383 73,3 211 - 634 4 35 90 53 78 236 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 503 26,7 7 - 188 8 36 47 49 35 133
PÄIJÄT-HÄME
P Ä IJ Ä T -H Ä M E
ASIKKALA 3 258 100,0 565 4 852 21 153 415 199 233 736 80
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 227 68,4 537 3 568 17 91 216 84 136 496 79
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 031 31,6 28 1 284 4 62 199 115 97 240 1
HARTOLA 1 481 100,0 493 1 229 8 91 152 76 82 299 50
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 315 88,8 472 1 196 2 79 136 63 65 251 50
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 166 11,2 21 - 33 6 12 16 13 17 48 -
HEINOLA 5 918 100,0 65 5 2137 64 259 869 251 467 1 720 81
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 788 80,9 40 2 1 674 58 174 724 189 352 1 494 81
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 130 19,1 25 3 463 6 85 145 62 115 226 -
HEINOLAN MLK
HEINOLA LK 2 252 100,0 250 3 743 28 118 265 125 127 543 50
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 080 48,0 226 1 289 4 59 115 50 55 233 48
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 172 52,0 24 2 454 24 59 150 75 72 310 2
HOLLOLA 7 928 100,0 537 7 2166 61 378 1 153 472 880 2 067 207
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 653 46,1 507 5 909 14 170 481 146 365 862 194
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4 275 53,9 30 2 1 257 47 208 672 326 515 1 205 13
HÄMEENKOSKI 875 100,0 285 . 151 4 34 91 47 57 183 23
Asuinkunnassa työssäkäyvät 643 73,5 281 - 82 - 18 55 30 39 115 23
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 232 26,5 4 - 69 4 16 36 17 18 68 -
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Jatkuu - F o rts ä tte r  2 (s. 23)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raallen lisuus kaasu- ja tamlnen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- veslh. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
J o rd - och U tv in - n ing El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
sko g s- n ing och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hälle liga
b ru k a v vatten- verks. te leko m m . torsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
KÄRKÖLÄ 2 038 100,0 417 3 638 14 114 198 151 112 355 36
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 499 73,6 407 3 504 4 57 121 93 60 214 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 539 26,4 10 - 134 10 57 77 58 52 141
LAHTI 33 904 100,0 197 26 9 223 393 1 434 5 543 2 287 3 705 10145 951
Asuinkunnassa työssäkäyvät 28 676 84,6 142 23 7150 380 1 055 4 843 1 952 3194 8 990 947
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 5 228 15,4 55 3 2 073 13 379 700 335 511 1 155 4
NASTOLA 5 585 100,0 352 5 2 062 66 230 752 255 426 1 284 153
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 730 66,8 329 2 1 538 35 142 395 111 192 834 152
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 855 33,2 23 3 524 31 88 357 144 234 450 1
PADASJOKI .1 440 100,0 228 10 414 12 99 157 73 86 304 57
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 186 82,4 209 1 335 11 62 118 57 72 264 57
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 254 17,6 19 9 79 1 37 39 16 14 40 -
SYSMÄ 1 846 100,0 645 . 251 17 90 190 97 114 390 52
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 586 85,9 624 - 188 15 58 156 67 92 334 52
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 260 14,1 21 - 63 2 32 34 30 22 56 -
KYMENLAAKSO
K Y M M E N E D A L E N
ANJALANKOSKI 6819 100,0 841 12 2 644 105 274 652 375 527 1 268 121
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 587 81,9 790 5 2 377 86 129 447 197 387 1 048 121
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 232 18,1 51 7 267 19 145 205 178 140 220 -
ELIMÄKI 3 254 100,0 755 3 520 75 254 412 235 230 704 66
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 982 60,9 732 1 208 55 116 177 97 100 431 65
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 272 39,1 23 2 312 20 138 235 138 130 273 1
HAMINA-FREDRIKSHAMN 3 801 100,0 33 2 605 58 184 565 759 310 1 194 91
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 723 71,6 11 - 306 39 122 452 594 247 861 91
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 078 28,4 22 2 299 19 62 113 165 63 333 -
IITTI 2 786 100,0 588 4 726 41 141 308 155 146 622 55
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 171 77,9 565 2 516 32 105 211 114 112 459 55
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 615 22,1 23 2 210 9 36 97 41 34 163 -
JAALA 668 100,0 200 . 95 10 30 75 34 51 148 25
Asuinkunnassa työssäkäyvät 440 65,9 185 - 23 - 19 48 21 21 98 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 228 34,1 15 - 72 10 11 27 13 30 50 -
KOTKA 20 486 100,0 284 22 5152 349 860 2 635 2 730 1 774 6199 481
Asuinkunnassa työssäkäyvät 18 363 89,6 259 9 4 564 320 651 2 420 2 407 1 576 5 676 481
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2123 10,4 25 13 588 29 209 215 323 198 523 -
KOUVOLA 11 951 100,0 199 16 1 847 121 846 2 073 1 381 1 457 3 739 272
Asuinkunnassa työssäkäyvät 8 768 73,4 123 12 957 77 637 1 704 1 165 1 182 2 641 270
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3183 26,6 76 4 890 44 209 369 216 275 1 098 2
KUUSANKOSKI 7 899 100,0 117 7 2 866 232 393 856 469 612 2175 172
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 998 75,9 75 1 2 469 196 187 481 244 373 1 804 168
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 901 24,1 42 6 397 36 206 375 225 239 371 4
MIEHIKKÄLÄ 984 100,0 439 10 59 4 42 74 71 26 231 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 801 81,4 429 - 23 1 29 53 50 15 173 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 183 18,6 10 10 36 3 13 21 21 11 58 -
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Jatkuu - F o rtsä tte r 2 (s. 24)
Alue
O m räd e
Työlliset
S vs se lsa tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
Totalt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut O k ä n d
Jord- och U tv in - ning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
sko g s- ning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h ä lle lig a
bruk a v va tten- verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) 0) (J-K) (L-Q) (X)
PYHTÄÄ-PYTTIS 2 019 100,0 230 3 436 43 134 262 211 169 481 50
Asuinkunnassa työssäkäyvät 856 42,4 216 3 98 3 40 107 58 80 201 50
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 163 57,6 14 - 338 40 94 155 153 89 280
VALKEALA 4 335 100,0 742 22 656 48 262 457 354 333 1 368 93
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 232 51,5 706 8 239 6 100 174 98 85 725 91
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2103 48,5 36 14 417 42 162 283 256 248 643 2
VEHKALAHTI 4 793 100,0 589 12 1 085 36 342 555 667 262 1 146 99
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 938 40,4 529 11 518 15 151 152 153 50 261 98
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 855 59,6 60 1 567 21 191 403 514 212 885 1
VIROLAHTI 1 501 100,0 493 20 114 8 73 154 119 80 391 49
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 108 73,8 479 9 35 - 38 121 43 51 283 49
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 393 26,2 14 11 79 8 35 33 76 29 108 -
ETELÄ-KARJALA 
S Ö D R A  K A R E L E N
IMATRA 11100 100,0 171 2 3 208 396 539 1 563 745 991 3 225 260
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9 720 87,6 145 1 2 905 389 428 1 422 602 836 2 732 260
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 380 12,4 26 1 303 7 111 141 143 155 493
JOUTSENO 4188 100,0 336 11 1 212 69 208 436 229 287 1 308 92
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 978 71,1 324 9 945 53 127 247 127 142 912 92
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 210 28,9 12 2 267 16 81 189 102 145 396 -
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND 20 876 100,0 920 161 5 062 307 954 3 043 1 776 1 974 6 077 602
Asuinkunnassa työssäkäyvät 18 998 91,0 872 140 4 626 298 706 2 759 1 613 1 799 5 583 602
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 878 9,0 48 21 436 9 248 284 163 175 494 -
LEMI 1 138 100,0 273 6 180 10 73 127 81 92 266 30
Asuinkunnassa työssäkäyvät 623 54,7 264 1 36 5 29 60 24 32 142 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 515 45,3 9 5 144 5 44 67 57 60 124 -
LUUMÄKI 1 867 100,0 567 6 247 13 113 222 134 111 415 39
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 515 81,1 542 3 175 2 76 183 78 81 336 39
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 352 18,9 25 3 72 11 37 39 56 30 79 -
PARIKKALA 1 672 100,0 419 1 243 27 95 195 102 75 480 35
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 381 82,6 405 1 162 21 64 170 70 60 393 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 291 17,4 14 - 81 6 31 25 32 15 87 -
RAUTJÄRVI 1 873 100,0 253 2 736 42 72 171 78 84 393 42
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 551 82,8 242 2 636 24 52 137 49 64 308 37
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 322 17,2 11 - 100 18 20 34 29 20 85 5
RUOKOLAHTI 2 204 100,0 400 3 461 94 107 188 171 110 615 55
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 125 51,0 362 - 53 11 49 97 71 46 389 47
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 079 49,0 38 3 408 83 58 91 100 64 226 8
SAARI 569 100,0 312 1 37 3 11 38 32 19 104 12
Asuinkunnassa työssäkäyvät 485 85,2 308 - 14 - 6 25 22 17 81 12
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 84 14,8 4 1 23 3 5 13 10 2 23 -
SAVITAIPALE 1 625 100,0 457 4 207 12 105 156 132 85 422 45
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 286 79,1 442 - 124 10 45 118 92 61 349 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 339 20,9 15 4 83 2 60 38 40 24 73 -
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  2 (s. 25)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tlllverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
Jo rd - ooh U tv in - ning E l-, g a s - verk- H andel, Transport, verks ., S a m -
skogs- ning ooh s a m h e t hotell- p o s t och fast., hä lle liga
bruk a v vatten- verks. te leko m m . forsk. tjän ste r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) . 0 (J-K) (L-Q) (X)
SUOMENNIEMI 311 100,0 96 . 46 . 14 31 25 20 70 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 254 81,7 95 - 31 7 19 21 17 55 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 57 18,3 1 - 15 7 12 4 3 15 -
TAIPALSAARI 1 842 100,0 210 12 308 33 124 263 125 171 546 50
Asuinkunnassa työssäkäyvät 779 42,3 196 6 27 10 59 88 41 38 265 49
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 063 57,7 14 6 281 23 65 175 84 133 281 1
UUKUNIEMI 188 100,0 71 - 12 1 5 13 22 10 50 4
Asuinkunnassa työssäkäyvät 138 73,4 70 - 3 - 2 8 17 6 28 4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 50 26,6 1 - 9 1 3 5 5 4 22 -
YLÄMAA 623 100,0 267 24 60 4 19 49 58 24 109 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 498 79,9 263 22 31 4 11 33 35 16 74 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 125 20,1 4 2 29 - 8 16 23 8 35 -
ETELÄ-SAVO 
S Ö D R A  S A V O L A X
ANTTOLA 656 100,0 164 75 1 34 84 41 44 200 13
Asuinkunnassa työssäkäyvät 464 70,7 158 - 46 - 24 63 23 18 119 13
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 192 29,3 6 - 29 1 10 21 18 26 81 -
ENONKOSKI 699 100,0 240 7 75 2 37 51 47 31 163 46
Asuinkunnassa työssäkäyvät 526 75,3 226 - 32 1 24 32 32 19 116 44
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 173 24,7 14 7 43 1 13 19 15 12 47 2
HAUKIVUORI 838 100,0 332 14 81 4 29 66 62 39 182 29
Asuinkunnassa työssäkäyvät 706 84,2 320 4 51 1 17 58 49 29 148 29
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 132 15,8 12 10 30 3 12 8 13 10 34 -
HEINÄVESI 1 600 100,0 416 4 240 12 90 182 129 82 410 35
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 378 86,1 382 4 214 12 55 155 80 66 375 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 222 13,9 34 - 26 - 35 27 49 16 35 -
HIRVENSALMI 899 100,0 309 6 138 10 51 66 45 52 189 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 698 77,6 292 5 102 - 32 52 29 30 123 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 201 22,4 17 1 36 10 19 14 16 22 66 -
JOROINEN 2137 100,0 552 7 413 23 101 245 124 114 504 54
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 442 67,5 531 6 150 17 47 138 76 60 363 54
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 695 32,5 21 1 263 6 54 107 48 54 141 -
JUVA 2 954 100,0 1 008 13 319 24 162 342 170 157 675 84
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 540 86,0 959 6 245 17 125 286 135 117 566 84
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 414 14,0 49 7 74 7 37 56 35 40 109 -
JÄPPILÄ 550 100,0 214 2 81 1 28 54 27 20 113 10
Asuinkunnassa työssäkäyvät 350 63,6 202 2 8 - 15 29 16 12 57 9
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 200 36,4 12 - 73 1 13 25 11 8 56 1
KANGASLAMPI 557 100,0 162 2 122 5 29 58 32 24 109 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 338 60,7 153 2 28 1 10 28 18 14 70 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 219 39,3 9 - 94 4 19 30 14 10 39
KANGASNIEMI 2 206 100,0 666 1 286 22 124 278 122 123 516 68
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 950 88,4 626 - 250 18 106 251 91 98 442 68
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 256 11,6 40 1 36 4 18 27 31 25 74 -
96 ¡¡¡jjl Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r 2 (s. 26)
Alue
O m räd e
Työlliset
S vsselsatta
Toimiala - N äring sgren
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T otalt metsä- raalien lisuus kaasu- ja tamlnen maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- veslh. B yg g - ym. liikenne F in an s . palvelut O k ä n d
Jo rd - och U tv in - n ing E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
skogs- ning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hätle liga
bruk a v va tten - verks. te lekom m . forsk. tjä n s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
KERIMÄKI 2183 100,0 460 16 312 21 106 297 159 129 617 66
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 446 66,2 430 13 124 8 71 180 84 57 414 65
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 737 33,8 30 3 188 13 35 117 75 72 203 1
MIKKEU-S:T MICHEL 11 744 100,0 216 10 1 855 192 628 1 732 807 1 254 4 735 315
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10 255 87,3 155 4 1 551 188 513 1 544 706 1 118 4166 310
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 489 12,7 61 6 304 4 115 188 101 136 569 5
MIKKELIN MLK
S:T MICHELS LK 4 495 100,0 719 13 653 34 287 549 314 360 1 401 165
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 837 40,9 602 5 172 - 120 178 115 78 404 163
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 658 59,1 117 8 481 34 167 371 199 282 997 2
MÄNTYHARJU 2 504 100,0 552 2 541 31 151 277 119 149 608 74
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2198 87,8 517 1 469 29 133 252 95 112 517 73
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 306 12,2 35 1 72 2 18 25 24 37 91 1
PERTUNMAA 773 100,0 315 1 91 4 38 69 69 30 130 26
Asuinkunnassa työssäkäyvät 664 85,9 300 1 52 1 31 64 58 22 109 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 109 14,1 15 - 39 3 7 5 11 8 21 -
PIEKSÄMÄEN MLK
PIEKSÄMÄKI LK 2 370 100,0 493 4 414 17 124 200 224 109 694 91
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 398 59,0 450 2 231 9 47 99 55 36 379 90
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 972 41,0 43 2 183 8 77 101 169 73 315 1
PIEKSÄMÄKI 4 594 100,0 95 5 714 52 290 576 720 322 1 587 233
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 721 81,0 36 1 510 42 256 518 649 277 1 199 233
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 873 19,0 59 4 204 10 34 58 71 45 388
PUNKAHARJU 1 647 100,0 325 2 354 7 82 148 90 92 515 32
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 381 83,8 306 1 316 1 48 107 66 71 434 31
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 266 16,2 19 1 38 6 34 41 24 21 81 1
PUUMALA 1 046 100,0 363 1 53 5 53 112 96 49 268 46
Asuinkunnassa työssäkäyvät 925 88,4 344 - 34 2 46 100 69 37 248 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 121 11,6 19 1 19 3 7 12 27 12 20 1
RANTASALMI 1 636 100,0 607 2 221 11 55 151 77 84 388 40
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 424 87,0 582 1 181 3 38 121 58 71 330 39
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 212 13,0 25 1 40 8 17 30 19 13 58 1
RISTIINA 1 861 100,0 396 1 512 9 64 176 105 85 462 51
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 441 77,4 380 1 439 1 45 123 61 40 300 51
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 420 22,6 16 - 73 8 19 53 44 45 162 -
SAVONLINNA-NYSLOTT 9 616 100,0 630 16 1 698 89 391 1 471 713 950 3 324 334
Asuinkunnassa työssäkäyvät 8 578 89,2 575 10 1 546 73 282 1 360 587 805 3 031 309
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 038 10,8 55 6 152 16 109 111 126 145 293 25
SAVONRANTA 408 100,0 132 . 39 1 20 44 37 22 92 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 342 83,8 124 - 30 - 15 36 24 11 81 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 66 16,2 8 - 9 1 5 8 13 11 11
SULKAVA 1 280 100,0 426 2 138 23 65 106 82 64 339 35
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 112 86,9 403 - 104 20 58 93 72 51 276 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 168 13,1 23 2 34 3 7 13 10 13 63 -
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  2 (s. 27)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien llsuus kaasu- ja taminen maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
Jord- och U tv in - n ing El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
sko g s- n ing och s a m h e t hote ll- p o s to c h fast., hälle liga
bruk a v vatien - verks. te lekom m . forsk. tjän ste r
m in e ra l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
VIRTASALMI 403 100,0 160 10 27 1 21 39 37 16 83 9
Asuinkunnassa työssäkäyvät 305 75,7 150 9 8 - 12 23 24 10 61 8
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät
POHJOIS-SAVO 
N O R R A  S A V O L A X
98 24,3 10 1 19 1 9 16 13 6 22 1
IISALMI 8 421 100,0 905 17 1 527 92 397 1 190 630 673 2 760 230
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7 508 89,2 839 12 1 364 92 278 1 081 530 587 2 496 229
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 913 10,8 66 5 163 ’ 119 109 100 86 264 1
JUANKOSKI 2181 100,0 556 7 534 17 89 178 144 88 522 46
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 887 86,5 534 - 495 14 51 139 115 62 431 46
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 294 13,5 22 7 39 3 38 39 29 26 91
KAAVI 1 227 100,0 301 48 170 14 42 110 77 88 338 39
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 041 84,8 280 43 130 11 22 89 68 69 290 39
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 186 15,2 21 5 40 3 20 21 9 19 48 -
KARTTULA 1 115 100,0 239 3 112 8 76 114 90 95 352 26
Asuinkunnassa työssäkäyvät 707 63,4 222 3 51 2 41 66 43 44 209 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 408 36,6 17 - 61 6 35 48. 47 51 143
KEITELE 1 117 100,0 310 6 279 6 49 97 80 50 214 26
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 040 93,1 299 4 274 5 41 89 68 44 192 24
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 77 6,9 11 2 5 1 8 8 12 6 22 2
KIURUVESI 3 567 100,0 1 267 47 310 16 127 345 189 167 933 166
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 273 91,8 1 232 22 244 13 110 312 162 151 861 166
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 294 8,2 35 25 66 3 17 33 27 16 72 -
KUOPIO 30 424 100,0 751 43 3 949 360 1 381 4 631 2 092 3 766 12 805 646
Asuinkunnassa työssäkäyvät 27 393 90,0 671 26 3 379 326 1 173 4154 1 903 3 506 11 610 645
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 031 10,0 80 17 570 34 208 477 189 260 1 195 1
LAPINLAHTI 2 495 100,0 579 6 505 31 135 228 169 104 669 69
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 981 79,4 553 2 395 25 97 162 96 69 513 69
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 514 20,6 26 4 110 6 38 66 73 35 156 -
LEPPÄVIRTA 3 728 100,0 740 10 957 37 182 425 183 191 886 117
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 961 79,4 705 4 728 25 127 319 117 124 696 116
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 767 20,6 35 6 229 12 55 106 66 67 190 1
MAANINKA 1 291 100,0 524 12 75 7 70 117 91 79 280 36
Asuinkunnassa työssäkäyvät 983 76,1 505 2 31 2 42 83 49 59 174 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 308 23,9 19 10 44 5 28 34 42 20 106 -
NILSIÄ 2 441 100,0 778 41 189 22 116 327 110 134 653 71
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 073 84,9 742 32 108 19 68 285 83 104 561 71
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 368 15,1 36 9 81 3 48 42 27 30 92 -
PIELAVESI 1 960 100,0 715 11 137 19 107 187 126 134 457 67
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 737 88,6 686 10 90 19 91 163 97 104 410 67
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 223 11,4 29 1 47 - 16 24 29 30 47 -
RAUTALAMPI 1 250 100,0 418 11 97 7 60 112 94 59 356 36
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 049 83,9 402 10 61 - 40 99 67 48 287 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 201 16,1 16 1 36 7 20 13 27 11 69 1
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Jatkuu - F o rts ä tte r 2 (s. 28)
Alue
O m räd e
Työlliset
S vsselsatta
Toimiala - N äring sgren
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T otalt metsä- raatien llsuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut O k ä n d
J o rd - och U tv in - n ing El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
sko g s- ning och s a m h e t hote ll- p o s t och fast., h ä lle lig a
b ruk a v vatten- verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (1) (J-K) (L-Q) (X)
RAUTAVAARA 802 100,0 267 5 50 2 43 63 52 29 264 27
Asuinkunnassa työssäkäyvät 709 88,4 243 4 30 2 32 59 38 26 248 27
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 93 11,6 24 1 20 - 11 4 14 3 16
SIILINJÄRVI 7 321 100,0 563 91 1 125 116 433 958 422 646 2 839 128
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 246 58,0 490 85 633 63 232 511 214 227 1 663 128
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3075 42,0 73 6 492 53 201 447 208 419 1 176
SONKAJÄRVI 1 814 100,0 677 5 145 5 99 129 111 89 521 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 498 82,6 645 2 77 1 75 89 70 70 437 32
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 316 17,4 32 3 68 4 24 40 41 19 84 1
SUONENJOKI 2 772 1 0 0 ,0 456 10 443 29 193 347 185 227 830 52
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 318 83,6 428 3 361 28 143 281 137 190 695 52
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 454 16,4 28 7 82 1 50 66 48 37 135 -  '
TERVO 693 100,0 285 1 53 3 29 64 39 30 170 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 553 79,8 270 1 32 - 17 45 26 24 119 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 140 20,2 15 - 21 3 12 19 13 6 51 -
TUUSNIEMI 1 055 100,0 362 1 132 10 54 87 56 46 275 32
Asuinkunnassa työssäkäyvät 908 86,1 343 - 104 9 47 71 36 35 232 31
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 147 13,9 19 1 28 1 7 16 20 11 43 1
VARKAUS 8171 100,0 76 6 2 844 119 330 1 084 455 763 2 305 189
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7 455 91,2 42 4 2 664 111 246 1 007 355 695 2142 189
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 716 8,8 34 2 180 8 84 77 100 68 163 -
VARPAISJÄRVI 1 126 100,0 475 6 114 6 52 101 55 45 245 27
Asuinkunnassa työssäkäyvät 992 88,1 465 5 83 5 28 83 47 35 215 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 134 11,9 10 1 31 1 24 18 8 10 30 1
VEHMERSALMI 789 100,0 321 . 63 6 34 63 49 38 201 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 624 79,1 306 - 49 6 23 43 32 22 129 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 165 20,9 15 - 14 - 11 20 17 16 72 -
VESANTO 985 100,0 386 2 94 8 37 109 52 51 211 35
Asuinkunnassa työssäkäyvät 863 87,6 363 2 73 8 30 94 35 36 187 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 122 12,4 23 - 21 - 7 15 17 15 24 -
VIEREMÄ 1 641 100,0 702 19 165 6 80 115 98 59 353 44
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 379 84,0 686 17 101 2 58 93 79 45 258 40
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 262 16,0 16 2 64 4 22 22 19 14 95 4
POHJOIS-KARJALA 
N O R R A  K A R E L E N
ENO 2 365 100,0 312 1 669 34 149 212 181 111 579 117
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 042 86,3 291 1 576 25 112 185 153 92 490 117
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 323 13,7 21 - 93 9 37 27 28 19 89 -
ILOMANTSI 2 410 100,0 496 18 279 22 132 242 176 168 815 62
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2142 88,9 450 18 230 21 111 226 157 137 730 62
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 268 11,1 46 - 49 1 21 16 19 31 85 -
JOENSUU 17 601 100,0 210 21 2 941 245 836 2 505 1263 1 857 7 208 515
Asuinkunnassa työssäkäyvät 15 248 86,6 124 3 2 458 207 701 2 275 1 103 1 655 6211 511
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2 353 13,4 86 18 483 38 135 230 160 202 997 4
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Jatkuu - F o rts ä tte r  2 (s. 29)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg ren
Yhteensä Maa- ¡a Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raallen lisuus kaasu- ¡a tamlnen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
J o rd - och U tv in - ning E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
sko g s- n ing och s a m h e t hotell- p o s to c h tast., h älle liga
b ruk a v vatten- verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in e ra l förs. m m . tjän ste r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
JUUKA 2 257 100,0 634 5 459 13 81 210 93 113 559 90
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2126 94,2 601 5 448 13 75 191 87 109 507 90
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 131 5,8 33 - 11 - 6 19 6 4 52
KESÄLAHTI 1 004 100,0 274 1 197 9 68 85 46 41 250 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 857 85,4 257 - 154 7 56 74 37 31 208 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 147 14,6 17 1 43 2 12 11 9 10 42
KIIHTELYSVAARA 925 100,0 190 7 171 9 51 108 76 63 229 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 598 64,6 177 4 114 1 23 56 42 29 131 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 327 35,4 13 3 57 8 28 52 34 34 98
KITEE 3 969 100,0 827 42 866 19 154 448 217 218 1 031 147
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 620 91,2 778 40 809 19 129 402 199 192 905 147
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 349 8,8 49 2 57 - 25 46 18 26 126 -
KONTIOLAHTI 3 896 100,0 361 14 497 52 229 423 282 277 1 680 81
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 005 51,5 314 11 174 18 105 154 101 87 960 81
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 891 48,5 47 3 323 34 124 269 181 190 720 -
LIEKSA 5142 100,0 797 5 1 075 57 250 568 319 340 1 525 206
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 750 92,4 738 3 1 003 56 189 540 276 307 1 432 206
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 392 7,6 59 2 72 1 61 28 43 33 93 -
LIPERI 4104 100,0 942 13 410 45 235 434 250 257 1 392 126
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 801 68,3 910 5 155 20 139 217 148 126 958 123
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 303 31,7 32 8 255 25 96 217 102 131 434 3
NURMES 3 335 100,0 627 1 385 31 169 463 246 261 1 015 137
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 072 92,1 591 - 344 29 144 432 229 231 935 137
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 263 7,9 36 1 41 2 25 31 17 30 80 -
OUTOKUMPU • 2 697 100,0 284 69 611 31 170 261 130 281 757 103
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 382 88,3 268 61 557 29 130 241 100 244 649 103
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 315 11,7 16 8 54 2 40 20 30 37 108 -
POLVIJÄRVI 1 805 100,0 677 19 148 20 83 180 99 83 453 43
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 473 81,6 662 8 58 15 48 140 63 61 375 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 332 18,4 15 11 90 5 35 40 36 22 78 -
PYHÄSELKÄ 2 448 100,0 317 16 351 29 158 272 201 146 890 68
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 317 53,8 293 12 108 10 70 113 89 71 487 64
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 131 46,2 24 4 243 19 88 159 112 75 403 4
RÄÄKKYLÄ 1 043 100,0 411 8 78 9 68 76 63 60 242 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 890 85,3 402 7 35 8 48 60 49 43 210 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 153 14,7 9 1 43 1 20 16 14 17 32 -
TOHMAJÄRVI 1 751 100,0 482 17 147 13 75 179 143 72 528 95
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 370 78,2 455 6 81 12 43 134 82 57 405 95
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 381 21,8 27 11 66 1 32 45 61 15 123 -
TUUPOVAARA 852 100,0 184 7 185 7 51 69 49 47 225 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 713 83,7 169 6 153 7 33 58 39 43 177 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 139 16,3 15 1 32 - 18 11 10 4 48
VALTIMO 1 002 100,0 386 1 65 11 40 86 70 44 261 38
Asuinkunnassa työssäkäyvät 833 83,1 360 - 33 6 19 67 58 35 223 32
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 169 16,9 26 1 32 5 21 19 12 9 38 6
100 il»! Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r 2 (s. 30)
Alue
O m räd e
Työlliset
S vs se lsa tta
Toimiala - N äring sgren
Yhteensä
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VÄRTSILÄ 229 100,0 81 . 13 1 10 21 32 7 58 6
Asuinkunnassa työssäkäyvät 186 81,2 79 - 3 - 6 16 29 2 45 6
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 43 18,8 2 - 10 1 4 5 3 5 13
KESKI-SUOMI 
M E L L E R S T A  F IN L A N D
HANKASALMI 1 899 100,0 552 6 298 8 104 195 131 110 431 64
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 593 83,9 531 4 226 2 69 158 94 ' 90 356 63
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 306 16,1 21 2 72 6 35 37 37 20 75 1
JOUTSA 1552 100,0 369 14 201 16 105 208 101 91 364 83
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 320 85,1 336 9 105 16 100 193 70 75 333 83
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 232 14,9 33 5 96 - 5 15 31 16 31
JYVÄSKYLÄ 26 514 100,0 191 62 5123 292 1 112 3 744 1 475 2 948 10 967 600
Asuinkunnassa työssäkäyvät 22 690 85,6 133 58 4 223 259 889 3 309 1 227 2 682 9317 593
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 3 824 14,4 58 4 900 33 223 435 248 266 1 650 7
JYVÄSKYLÄN MLK 11 368 100,0 270 32 2 519 126 690 1 568 687 1 170 4 099 207
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 495 39,5 201 4 900 48 331 505 256 336 1 724 190
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 6 873 60,5 69 28 1 619 78 359 1 063 431 834 2 375 17
JÄMSÄ 4 772 100,0 387 5 1 552 76 258 623 265 295 1 186 125
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 762 78,8 348 2 1 037 65 202 550 204 241 988 125
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 010 21,2 39 3 515 11 56 73 61 54 198 -
JÄMSÄNKOSKI 2 785 100,0 133 1 1 151 52 126 269 152 179 652 70
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 969 70,7 116 - 901 33 49 150 99 112 440 69
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 816 29,3 17 1 250 19 77 119 53 67 212 1
KANNONKOSKI 488 100,0 166 . 66 8 21 55 29 17 105 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 417 85,5 157 - 50 1 10 49 22 15 93 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 71 14,5 9 - 16 7 11 6 7 2 12 1
KARSTULA 1 826 100,0 455 16 339 19 91 198 91 101 449 67
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 634 89,5 419 11 306 17 76 168 82 80 408 67
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 192 10,5 36 5 33 2 15 30 9 21 41 -
KEURUU 4 237 100,0 459 5 854 31 220 542 311 269 1 463 83
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 672 86,7 421 3 728 29 149 486 253 207 1 313 83
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 565 13,3 38 2 126 2 71 56 58 62 150
KINNULA 645 100,0 239 3 62 3 37 51 33 30 153 34
Asuinkunnassa työssäkäyvät 580 89,9 223 3 53 1 29 49 23 28 138 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 65 10,1 16 - 9 2 8 2 10 2 15 1
KIVIJÄRVI 487 100,0 148 . 45 . 27 45 35 27 138 22
Asuinkunnassa työssäkäyvät 418 85,8 134 - 32 - 22 39 26 23 121 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 69 14,2 14 - 13 - 5 6 9 4 17 1
KONNEVESI 1 120 100,0 351 4 132 7 49 114 86 57 280 40
Asuinkunnassa työssäkäyvät 854 76,3 324 1 42 7 36 84 61 41 221 37
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 266 23,8 27 3 90 - 13 30 25 16 59 3
KORPILAHTI 1 635 100,0 403 3 237 6 96 174 99 125 445 47
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 086 66,4 372 2 95 - 50 114 57 62 289 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 549 33,6 31 1 142 6 46 60 42 63 156 2
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Jatkuu - F o rts ä tte r  2 (s. 31)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ä rin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.tolm. tieto- ym.toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O kä n d
Jo rd - ooh U tv in - n ing E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
skogs- n ing och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hä lle liga
bruk a v vatten- verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in e ra l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KUHMOINEN 973 100,0 254 1 145 6 59 87 78 54 236 53
Asuinkunnassa työssäkäyvät 798 82,0 232 - 92 - 43 72 50 45 211 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 175 18,0 22 1 53 6 16 15 28 9 25 -
KYYJÄRVI 679 100,0 219 14 134 - 37 55 49 . 28 117 26
Asuinkunnassa työssäkäyvät 609 89,7 214 5 125 - 27 43 41 26 102 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 70 10,3 5 9 9 - 10 12 8 2 15
LAUKAA 5 671 100,0 605 12 1 366 42 314 662 311 474 1 742 143
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 652 64,4 573 7 784 25 166 363 148 202 1 242 142
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2019 35,6 32- 5 582 17 148 299 163 272 500 1
LEIVONMÄKI 413 100,0 111 13 72 1 16 45 29 . 17 98 11
Asuinkunnassa työssäkäyvät 329 79,7 98 10 59 1 13 . 32 20 14 71 11
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 84 20,3 13 3 13 - 3 13 9 3 27 -
LUHANKA 373 100,0 149 5 33 - 23 23 30 20 76 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 300 80,4 140 4 10 - 20 20 22 12 58 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 73 19,6 9 1 23 - 3 3 8 8 18 -
MULTIA 657 100,0 195 12 91 4 31 59 41 31 179 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 513 78,1 184 9 59 1 16 40 32 24 134 . 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 144 21,9 11 3 32 3 15 19 9 7 45
MUURAME 2 701 100,0 112 3 671 21 145 379 149 236 930 55
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 264 46,8 90 - 299 5 67 159 53 77 460 54
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 437 53,2 22 3 372 16 78 220 96 159 470 1
PETÄJÄVESI 1 215 100,0 269 7 166 35 60 141 78 69 350 40
Asuinkunnassa työssäkäyvät 853 70,2 249 3 78 33 37 79 46 39 251 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 362 29,8 20 4 88 2 23 62 32 30 99 2
PIHTIPUDAS 1 763 100,0 588 7 182 13 103 203 105 92 427 43
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 567 88,9 568 4 135 12 79 183 77 70 396 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 196 11,1 20 3 47 1 24 20 28 22 31 -
PYLKÖNMÄKI 356 100,0 128 7 31 1 30 29 34 15 62 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 263 73,9 113 - 13 - 21 17 25 11 46 17
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 93 26,1 15 7 18 1 9 12 9 4 16 2
SAARIJÄRVI 3 604 100,0 696 13 639 83 177 376 206 263 1 023 128
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3149 87,4 651 8 507 79 144 338 169 212 913 128
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 455 12,6 45 5 132 4 33 38 37 51 110 -
SUMIAINEN 442 100,0 132 - 67 . 23 34 26 16 127 17
Asuinkunnassa työssäkäyvät 294 66,5 128 - 11 17 27 13 10 71 17
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 148 33,5 4 - 56 6 7 13 6 56 -
SUOLAHTI 2 004 100,0 19 2 687 29 119 203 85 150 656 54
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 536 76,6 10 1 515 22 72 158 56 100 548 54
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 468 23,4 9 1 172 7 47 45 29 50 108
TOIVAKKA . 795 100,0 159 5 123 4 35 77 59 47 264 22
Asuinkunnassa työssäkäyvät 550 69,2 145 3 69 20 50 31 19 191 22
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 245 30,8 14 2 54 4 15 27 28 28 73
UURAINEN 1 007 100,0 244 1 163 2 51 97 85 64 270 30
Asuinkunnassa työssäkäyvät 668 66,3 234 1 68 25 47 59 34 171 29
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 339 33,7 10 - 95 2 26 50 26 30 99 1
102 C u  Tilastokeskus
Jatkuu - F o rtsä tte r 2 (s. 32)
Alue
O m räd e
Työlliset
S ys se lsa tta
Toimiala - N ärin g sg ren
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T otalt metsä- raatien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
Jo rd - och U tv in - n ing El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
sko g s- ning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
bruk a v vatten- verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (0 ) (E) (F) (G-H) O) (J-K) (L-Q) (X)
VIITASAARI 2 688 100,0 626 13 468' 29 134 315 201 170 655 77
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 387 88,8 573 7 406 28 113 291 182 145 566 76
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 301 11,2 53 6 62 1 21 24 19 25 89 1
ÄÄNEKOSKI 4 755 100,0 293 3 1 699 60 246 457 230 430 1 221 116
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3934 82,7 278 1 1 438 32 168 384 174 353 991 115
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 821 17,3 15 2 261 28 78 73 56 77 230 1
ETELÄ-POHJANMAA 
S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N
ALAHÄRMÄ 1957 100,0 629 1 468 8 89 155 74 88 395 50
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 598 81,7 611 1 310 4 71 111 54 55 334 47
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 359 18,3 18 - 158 4 18 44 20 33 61 3
ALAJÄRVI 3033 100,0 717 11 578 25 183 336 166 176 755 86
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 784 91,8 705 7 517 23 146 310 151 144 695 86
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 249 8,2 12 4 61 2 37 26 15 32 60 -
ALAVUS-ALAVO 3496 100,0 767 30 729 30 168 441 194 185 883 69
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2957 84,6 747 19 598 19 129 294 164 150 768 69
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 539 15,4 20 11 131 11 39 147 30 35 115 -
EVIJÄRVI 1 132 100,0 414 6 124 11 64 110 50 51 256 46
Asuinkunnassa työssäkäyvät 971 85,8 402 6 73 6 46 86 46 41 221 44
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 161 14,2 12 - 51 5 18 24 4 10 35 2
ILMAJOKI 4181 100,0 927 7 772 20 247 507 249 261 1 089 102
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 795 66,9 907 4 390 12 140 277 116 136 720 93
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 386 33,1 20 3 382 8 107 230 133 125 369 9
ISOJOKI-STORÄ 938 100,0 356 3 125 4 37 89 63 37 196 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 805 85,8 346 3 74 3 33 65 47 30 177 27
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 133 14,2 10 - 51 1 4 24 16 7 19 1
JALASJÄRVI 3389 100,0 1 110 51 518 32 177 331 218 156 689 107
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 880 85,0 1 086 48 385 29 119 263 147 103 593 107
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 509 15,0 24 3 133 3 58 68 71 53 96 -
JURVA 1802 100,0 360 1 522 10 95 203 84 101 393 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 501 83,3 347 1 423 9 57 175 60 70 326 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 301 16,7 13 - 99 1 38 28 24 31 67
KARIJOKI-BÖTOM 667 100,0 257 - 138 10 35 45 29 24 101 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 521 78,1 251 - 69 - 24 42 19 15 74 27
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 146 21,9 6 - 69 10 11 3 10 9 27 1
KAUHAJOKI 5 205 100,0 1 146 37 1 118 35 250 710 258 346 1 147 158
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 585 88,1 1 121 26 959 30 186 605 201 288 1 012 157
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 620 11,9 25 11 159 5 64 105 57 58 135 1
KAUHAVA 3 087 100,0 597 10 656 22 107 395 139 202 868 91
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 405 77,9 578 7 498 20 75 332 108 127 569 91
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 682 22,1 19 3 158 2 32 63 31 75 299 -
KORTESJÄRVI 964 100,0 441 2 139 4 36 71 46 41 168 16
Asuinkunnassa työssäkäyvät 812 84,2 429 2 89 - 25 52 35 32 132 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 152 15,8 12 - 50 4 11 19 11 9 36
¡¡¡li! Tilastokeskus 103
Jatkuu - F o r ts ä tte r  2 (s. 33)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa-ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
Jo rd - och U iv in - n ing El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
skogs- ning och s a m h e t hote ll- p o s t och fast., hä lle liga
bruk a v vatien - verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KUORTANE 1 702 100,0 534 11 300 11 75 171 96 81 380 43
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 409 82,8 521 8 240 9 59 121 57 57 294 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 293 17,2 13 3 60 2 16 50 39 24 86 -
KURIKKA 3 891 100,0 637 8 983 93 246 514 197 248 847 118
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3199 82,2 618 4 782 90 167 409 139 185 687 118
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 692 17,8 19 4 201 3 79 105 58 63 160
LAPPAJÄRVI 1 398 100,0 438 - 209 15 65 145 62 68 360 36
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 208 86,4 427 - 149 11 50 134 43 51 307 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 190 13,6 11 - 60 4 15 11 19 17 53 -
LAPUA-LAPPO 5111 100,0 955 23 1 174 79 321 588 244 330 1 275 122
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 089 80,0 938 15 909 75 206 435 163 232 994 122
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 022 20,0 17 8 265 4 115 153 81 98 281 -
LEHTIMÄKI 792 100,0 245 7 134 11 29 85 38 28 194 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 667 84,2 237 6 104 11 16 59 29 24 160 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 125 15,8 8 1 30 - 13 26 9 4 34 -
NURMO 3 987 100,0 334 13 794 21 213 750 336 315 1 124 87
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 794 45,0 310 5 454 14 82 272 71 103 403 80
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2193 55,0 24 8 340 7 131 478 265 212 721 7
PERÄSEINÄJOKI 1 378 100,0 412 29 228 19 108 121 81 87 265 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 054 76,5 407 23 146 17 65 80 46 62 182 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 324 23,5 5 6 82 2 43 41 35 25 83 2
SEINÄJOKI 11 152 100,0 223 23 1 650 102 535 1 964 1 010 1 020 4 345 280
Asuinkunnassa työssäkäyvät 9 012 80,8 182 5 839 92 424 1 635 883 873 3801 278
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2140 19,2 41 18 811 10 111 329 127 147 544 2
SOINI 925 100,0 320 10 99 5 42 136 56 31 195 31
Asuinkunnassa työssäkäyvät 801 86,6 310 9 74 1 25 127 50 26 149 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 124 13,4 10 1 25 4 17 9 6 5 46 1
TEUVA-ÖSTERMARK 2 392 100,0 579 3 575 23 134 262 110 107 538 61
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 927 80,6 568 2 343 10 94 222 70 83 474 61
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 465 19,4 11 1 232 13 40 40 40 24 64 -
TÖYSÄ 1 032 100,0 280 6 214 2 40 135 54 69 199 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 842 81,6 274 3 151 - 23 115 41 57 145 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 190 18,4 6 3 63 2 17 20 13 12 54 -
VIMPELI-VINDALA 1 205 100,0 232 20 239 6 61 129 69 70 344 35
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 046 86,8 227 20 195 6 52 111 57 57 286 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 159 13,2 5 - 44 - 9 18 12 13 58 -
YLIHÄRMÄ 1 207 100,0 272 . 314 6 30 102 48 62 345 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 908 75,2 . 263 - 203 3 20 82 41 46 223 27
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 299 24,8 9 - 111 3 10 20 7 16 122 1
YLISTARO’ 2 022 100,0 611 5 326 15 125 243 106 114 428 49
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 388 68,6 587 3 164 10 66 139 43 64 263 49
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 634 31,4 24 2 162 5 59 104 63 50 165 -
ÄHTÄRI 2 572 100,0 407 28 444 13 137 299 124 151 892 77
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 263 88,0 381 26 369 11 101 245 101 114 838 77
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 309 12,0 26 2 75 2 36 54 23 37 54 -
104 lm ! Tilastokeskus
Jatkuu - F o rtsä tte r 2 (s. 34)
Alue
O m räd e
Työlliset
S vsselsatta
Toimiala - N ärin g sg ren
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
Tota lt metsä- raalien lisuus kaasu-ja taminen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tiltverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut O k ä n d
Jo rd - och U iv in - n ing El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
skogs- ning och s a m h e t hote ll- p o s to c h fast., hälletiga
b ru k a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjä n s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F). (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
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1 939 100,0 600 3
1 354 69,8 588 1
585 30,2 12 2
696 100,0 16 .
577 82,9 15 -
119 17,1 1 -
890 100,0 319 .
751 84,4 313 -
139 15,6 6 -
3 232 100,0 605 1
2 868 88,7 582 1
364 11,3 23 -
2 653 100,0 735 1
2141 80,7 719 1
512 19,3 16 -
2 704 100,0 494 1
1 693 62,6 482 -
1 011 37,4 12 1
1 224 100,0 92
498 40,7 74
726 59,3 18
2 213 100,0 574





6 641 100,0 780 3
3 035 45,7 741 -
3 606 54,3 39 3
4026 100,0 1 419 2
3 676 91,3 1382 2
350 8,7 37 -
874 100,0 258 .
721 82,5 254 -
153 17,5 4 -
3791 100,0 899 3
2 471 65,2 856 1
1 320 34,8 43 2
366 14 103 185
136 13 54 121
230 1 49 64
339 24 11 58
317 24 4 44
22 - 7 14
80 3 42 103
56 2 33 89
24 1 9 14
517 105 138 429
381 101 117 402
136 4 21 27
634 19 97 243
479 15 55 176
155 4 42 67
611 17 193 281
269 14 95 172
342 3 98 109
441 17 79 114
102 2 41 51
339 15 38 63
322 3 136 207
197 3 99 145
125 - 37 62
69 3 28 34
27 2 16 28
42 1 12 6
1 206 53 378 827
286 11 217 358
920 42 161 469
553 23 156 511
487 20 145 459
66 3 11 52
164 8 43 85
108 8 34 66
56 - 9 19
1 032 39 165 328
561 24 119 190
471 15 46 138
125 110 394 39
78 65 261 37
47 45 133 2
56 41 140 11
43 32 87 11
13 9 53 -
51 57 208 27
41 47 143 27
10 10 65
304 180 870 83
251 159 791 83
53 21 79 -
152 117 560 95
113 78 410 95
39 39 150
148 208 671 80
82 92 408 79
66 116 263 1
88 64 300 29
28 29 143 28
60 35 157 1
217 131 577 46
142 77 375 46
75 54 202 -
31 35 93 21
26 15 51 20
5 20 42 1
486 553 2214 141
213 181 892 136
273 372 1 322 5
254 211 775 122
203 184 672 122
51 27 103
44 53 186 33
34 41 143 33
10 12 43
227 173 848 77
129 88 428 75
98 85 420 2
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Jatkuu ■ F o r ts ä tte r  2 (s. 35)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym. tolm. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
Jord- och U iv in - n ing El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
sko g s- ning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hä lle liga
bruk a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän ste r
(%) (A-B) (c) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 7 567 100,0 128 2 2 785 147 207 901 409 623 2 200 165
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 682 88,3 106 1 2 463 146 165 824 322 558 1 932 165
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 885 11,7 22 1 322 1 42 77 87 65 268
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY 2 941 100,0 878 3 568 20 100 217 187 174 681 113
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 465 83,8 859 2 397 19 75 180 139 131 550 113
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 476 16,2 19 1 171 1 25 37 48 43 131 -
VAASA-VASA 21 146 100,0 191 3 5 042 214 744 2 799 1 466 2 633 7 651 403
Asuinkunnassa työssäkäyvät 19 281 91,2 162 2 4 525 212 673 2 506 1 319 2 464 7015 403
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 865 8,8 29 1 517 2 71 293 147 169 636 -
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 1 745 100,0 277 . 464 19 96 256 82 115 399 37
Asuinkunnassa työssäkäyvät 941 53,9 273 - 135 3 53 133 38 46 224 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 804 46,1 4 - 329 16 43 123 44 69 175 1
VÖYRI-VÖRÄ 1 433 100,0 429 2 210 10 62 148 81 100 356 35
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 192 83,2 414 2 169 9 49 119 48 69 278 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 241 16,8 15 - 41 1 13 29 33 31 78 -
KESKI-POHJANMAA 
M E L L E R S T A  F IN L A N D
HALSUA 532 100,0 245 35 4 17 40 34 20 118 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 479 90,0 241 22 1 13 37 29 18 99 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 53 10,0 4 13 3 4 3 5 2 19 -
HIMANKA 1 206 100,0 386 1 185 7 51 101 85 66 284 40
Asuinkunnassa työssäkäyvät 933 77,4 353 1 101 - 26 81 58 48 225 40
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 273 22,6 33 84 7 25 20 27 18 59 -
KANNUS 2 292 100,0 443 530 52 91 223 151 168 575 59
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 989 86,8 419 459 51 69 185 120 125 502 59
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 303 13,2 24 71 1 22 38 31 43 73 -
KAUSTINEN-KAUSTBY 1 663 100,0 496 284 5 56 159 92 80 427 64
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 325 79,7 484 156 5 30 127 66 66 327 64
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 338 20,3 12 128 - 26 32 26 14 100 -
KOKKOLA-KARLEBY 12 501 100,0 397 3 2 793 84 595 2117 1 049 1 087 4017 359
Asuinkunnassa työssäkäyvät 11 175 89,4 366 2 2 456 75 482 1 963 911 961 3 600 359
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 326 10,6 31 1 337 9 113 154 138 126 417 -
KÄLVIÄ 1 662 100,0 399 1 271 18 88 186 125 80 457 37
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 026 61,7 383 78 11 45 99 53 34 286 37
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 636 38,3 16 1 193 7 43 87 72 46 171 -
LESTIJÄRVI 361 100,0 147 3 31 _ 20 23 20 17 93 7
Asuinkunnassa työssäkäyvät 303 83,9 132 25 - 15 19 15 13 77 7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 58 16,1 15 3 6 - 5 4 5 4 16 -
LOHTAJA 1 108 100,0 463 3 148 3 41 93 43 53 231 30
Asuinkunnassa työssäkäyvät 831 75,0 451 3 40 3 16 55 31 34 168 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 277 25,0 12 108 - 25 38 12 19 63 -
PERHO 1 012 100,0 356 1 132 3 47 87 60 41 251 34
Asuinkunnassa työssäkäyvät 918 90,7 339 1 118 2 34 74 54 34 228 34
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 94 9,3 17 14 1 13 13 6 7 23 .
106 'im Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r 2 (s. 36)
Alue
O m räd e
Työlliset
S vs se lsa tta
Toimiala - N äring sgren
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
Totalt metsä- raallen llsuus kaasu- ja tamfnen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- veslh. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut O k ä n d
Jo rd - ooh U tv in- n ing El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
sk o g s- ning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hä lle lig a
b ru k a v va tten - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän ste r
(%) (A-B) (0) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
TOHOLAMPI 1 498 100,0 587 3 240 7 54 118 93 62 307 27
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 303 87,0 569 2 178 6 37 97 81 47 259 27
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 195 13,0 18 1 62 1 17 21 12 15 48
ULLAVA 365 100,0 192 2 26 - 27 23 16 9 63 7
Asuinkunnassa työssäkäyvät 310 84,9 188 2 11 - 20 12 13 7 50 7
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 55 15,1 4 - 15 - 7 11 3 2 13
VETELI-VETIL 1 411 100,0 485 10 190 13 71 112 83 62 341 44
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 221 86,5 472 6 147 13 55 93 66 48 277 44
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 190 13,5 13 4 43 - 16 19 17 14 64 -
POHJOIS-POHJANMAA 
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N
ALAVIESKA 1042 100,0 372 6 147 4 47 103 60 41 232 30
Asuinkunnassa työssäkäyvät 827 79,4 366 3 84 3 31 80 45 18 167 30
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 215 20,6 6 3 63 1 16 23 15 23 65
HAAPAJÄRVI 2 842 100,0 536 11 444 24 154 299 146 209 862 157
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 573 90,5 510 2 407 19 119 278 124 163 794 157
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 269 9,5 26 9 37 5 35 21 22 46 68
HAAPAVESI 2 771 100,0 631 27 489 64 149 215 130 170 813 83
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 468 89,1 618 21 428 62 109 183 95 131 738 83
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 303 10,9 13 6 61 2 40 32 35 39 75 -
HAILUOTO-KARLÖ 347 100,0 111 . 28 1 16 35 35 18 92 11
Asuinkunnassa työssäkäyvät 269 77,5 107 - 13 - 11 26 29 13 60 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 78 22,5 4 - 15 1 5 9 6 5 32 1
HAUKIPUDAS 5 071 100,0 104 8 1 105 83 413 644 353 523 1 709 129
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 766 54,5 92 4 676 31 210 323 131 232 939 128
Asuinkunnan uikop. työssäkäyvät 2 305 45,5 12 4 429 52 203 321 222 291 770 1
II 1 766 100,0 136 5 282 73 194 188 139 129 578 42
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 131 64,0 116 2 108 67 86 143 62 69 436 42
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 635 36,0 20 3 174 6 108 45 77 60 142 -
KALAJOKI 3311 100,0 856 9 697 21 168 410 223 147 690 90
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 900 87,6 837 6 561 19 107 374 191 112 603 90
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 411 12,4 19 3 136 2 61 36 32 35 87 -
KEMPELE 4 070 100,0 94 12 973 52 278 637 283 378 1 304 59
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 911 47,0 76 7 570 17 95 310 88 137 553 58
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 2159 53,0 18 5 403 35 183 327 195 241 751 1
KESTILÄ 698 100,0 285 6 64 6 22 42 44 22 184 23
Asuinkunnassa työssäkäyvät 594 85,1 275 4 30 6 11 37 32 18 158 23
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 104 14,9 10 2 34 - 11 5 12 4 26
KIIMINKI 3411 100,0 107 20 682 32 249 448 217 385 1 180 91
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 250 36,6 91 10 67 8 91 175 65 124 528 91
Asuinkunnan uikop. työssäkäyvät 2161 63,4 16 10 615 24 158 273 152 261 652 -
KUIVANIEMI 638 100,0 138 8 117 1 36 41 53 34 184 26
Asuinkunnassa työssäkäyvät 434 68,0 124 5 22 1 17 33 34 21 151 26
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 204 32,0 14 3 95 - 19 8 19 13 33 -
Iqjp Tilastokeskus 107
Jatkuu - F o r ts ä tte r  2 (s. 37)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä
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(X)
KUUSAMO 5 874 100,0 896 8 546 68 294 972 409 572 1 961 148
Asuinkunnassa työssäkäyvät 5 491 93,5 840 8 497 67 255 939 375 508 1 855 147
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 383 6,5 56 - 49 1 39 33 34 64 106 1
KÄRSÄMÄKI 1 115 100,0 387 14 136 14 86 92 69 34 255 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 985 88,3 376 11 109 2 55 89 52 26 237 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 130 11,7 11 3 27 12 31 3 17 8 18 -
LIMINKA 1 848 100,0 255 23 311 17 122 226 145 135 558 56
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 057 57,2 239 12 93 7 53 115 56 53 374 55
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 791 42,8 16 11 218 10 69 111 89 82 184 1
LUMIJOKI 541 100,0 171 1 89 6 20 51 52 29 104 18
Asuinkunnassa työssäkäyvät 346 64,0 167 1 26 1 5 24 35 16 53 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 195 36,0 4 ’ 63 5 15 27 17 13 51 -
MERIJÄRVI 446 100,0 186 8 60 1 23 29 14 16 99 10
Asuinkunnassa työssäkäyvät 326 73,1 180 7 17 - 10 16 9 8 69 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 120 26,9 6 1 43 1 13 13 5 8 30
MUHOS 2 595 100,0 341 19 273 107 175 272 149 214 981 64
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 778 68,5 318 14 127 93 104 178 81 143 656 64
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 817 31,5 23 5 146 14 71 94 68 71 325 -
NIVALA 3 623 100,0 1 067 76 560 33 189 384 144 158 928 84
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3132 86,4 1 040 74 398 25 123 331 110 119 829 83
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 491 13,6 27 2 162 8 66 53 34 39 99 1
OULAINEN 2 915 100,0 400 15 487 79 168 262 145 150 1 116 93
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 499 85,7 383 4 356 71 106 233 108 115 1 031 92
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 416 14,3 17 11 131 8 62 29 37 35 85 1
OULU-ULEÄBORG 39 813 100,0 298 44 6 720 467 1 667 5 959 2 747 5 091 16 046 774
Asuinkunnassa työssäkäyvät 35 070 88,1 235 33 5 275 425 1 419 5 272 2 486 4 695 14 457 773
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4 743 11,9 63 11 1 445 42 248 687 261 396 1 589 1
OULUNSALO 2 437 100,0 71 7 402 18 157 371 248 287 832 44
Asuinkunnassa työssäkäyvät 871 35,7 65 3 61 5 63 123 94 109 305 43
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 566 64,3 6 4 341 13 94 248 154 178 527 1
PATTIJOKI 2 308 100,0 116 2 967 52 112 236 102 152 516 53
Asuinkunnassa työssäkäyvät 712 30,8 110 2 59 4 57 115 25 54 233 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 596 69,2 6 - 908 48 55 121 77 98 283 -
PIIPPOLA 485 100,0 149 6 . 65 2 34 36 34 16 122 21
Asuinkunnassa työssäkäyvät 373 76,9 139 4 14 2 27 31 31 8 96 21
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 112 23,1 10 2 51 ■ 7 5 3 8 26 -
PUDASJÄRVI 3120 100,0 720 50 261 68 214 350 214 204 914 125
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 759 88,4 594 40 205 68 182 321 201 157 866 125
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 361 11,6 126 10 56 ' 32 29 13 47 48 -
PULKKILA 705 100,0 157 14 103 5 44 62 48 27 228 17
Asuinkunnassa työssäkäyvät 578 82,0 144 12 68 - 30 55 35 16 201 17
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 127 18,0 13 2 35 5 14 7 13 11 27
PYHÄJOKI 1 303 100,0 285 4 361 27 90 102 54 53 290 37
Asuinkunnassa työssäkäyvät 758 58,2 273 3 49 3 32 69 36 29 227 37
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 545 41,8 12 1 312 24 58 33 18 24 63 -
108 ¡¡¡¡¡! Tilastokeskus
Jatkuu - F o rtsä tte r 2 (s. 38)
Alue
O m räd e
Työlliset
S vsselsatta
Toimiala - N äring sgren
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
Tota lt metsä- raalien lisuus kaasu-ja tamlnen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- veslh. Bygg- ym. liikenne Fin an s . palvelut O k ä n d
J o rd - ooh U tv in - ning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
sko g s- ning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
b ru k a v vatten- verks. te lekom m . forsk. tjä n s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
PYHÄNTÄ 648 100,0 139 4 235 2 25 33 ' 42 23 134 11
Asuinkunnassa työssäkäyvät 581 89,7 123 3 223 2 21 29 40 16 113 11
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 67 10,3 16 1 12 - 4 4 2 7 21
PYHÄSALMI 2 237 100,0 484 264 179 9 128 223 134 107 636 73
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 021 90,3 453 256 149 9 89 211 111 92 578 73
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 216 9,7 31 8 30 - 39 12 23 15 58
RAAHE-BRAHESTAD 6 743 100,0 95 2 2 744 204 295 627 331 505 1 776 164
Asuinkunnassa työssäkäyvät 6 237 92,5 79 1 2 613 204 246 530 296 459 1 645 164
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 506 7,5 16 1 131 - 49 97 35 46 131
RANTSILA 782 100,0 323 30 99 4 36 48 40 36 151 15
Asuinkunnassa työssäkäyvät 693 88,6 316 29 66 2 32 42 29 25 137 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 89 11,4 7 1 33 2 4 6 11 11 14 -
REISJÄRVI 1 131 100,0 458 6 116 5 42 84 50 43 287 40
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 016 89,8 442 5 91 4 24 73 43 33 261 40
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 115 10,2 16 1 25 1 18 11 7 10 26 -
RUUKKI 1 515 100,0 431 7 228 32 94 109 96 93 393 32
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 127 74,4 412 5 67 16 55 72 66 69 333 32
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 388 25,6 19 2 161 16 39 37 30 24 60 -
SIEVI 1 589 100,0 530 1 362 14 109 110 73 56 294 40
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 303 82,0 516 - 281 8 69 65 51 42 231 40
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 286 18,0 14 1 81 6 40 45 22 14 63 -
SIIKAJOKI 485 100,0 149 - 114 8 16 30 25 28 96 19
Asuinkunnassa työssäkäyvät 303 62,5 148 - 9 - 9 15 18 20 65 19
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 182 37,5 1 - 105 8 7 15 7 8 31
TAIVALKOSKI 1 592 100,0 375 3 207 18 87 170 98 90 492 52
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 426 89,6 325 1 191 16 66 165 88 67 455 52
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 166 10,4 50 2 16 2 21 5 10 23 37
TEMMES 240 100,0 64 5 38 . 16 18 17 12 65 5
Asuinkunnassa työssäkäyvät 145 60,4 60 1 8 - 13 12 12 1 33 5
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 95 39,6 4 4 30 - 3 6 5 11 32
TYRNÄVÄ 1 334 100,0 387 9 204 16 66 138 90 89 308 27
Asuinkunnassa työssäkäyvät 846 63,4 378 5 54 7 34 66 38 43 194 27
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 488 36,6 9 4 150 9 32 72 52 46 114
UTAJÄRVI 1 112 100,0 319 19 89 3 95 117 83 64 299 24
Asuinkunnassa työssäkäyvät 914 82,2 300 12 65 1 51 90 70 42 259 24
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 198 17,8 19 7 24 2 44 27 13 22 40 -
VIHANTI 1 185 100,0 262 29 268 19 55 113 53 57 292 37
Asuinkunnassa työssäkäyvät 844 71,2 250 12 128 7 34 91 34 34 217 37
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 341 28,8 12 17 140 12 21 22 19 23 75 -
YLI-II 682 100,0 234 11 63 33 40 49 47 25 157 23
Asuinkunnassa työssäkäyvät 505 74,0 218 7 23 10 26 33 21 13 131 23
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 177 26,0 16 4 40 23 14 16 26 12 26 -
YLIKIIMINKI 1 010 100,0 234 9 130 6 89 81 98 57 272 34
Asuinkunnassa työssäkäyvät 624 61,8 223 3 32 3 32 53 39 21 184 34
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 386 38,2 11 6 98 3 57 28 59 36 88
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Jatkuu - F o rts ä tte r  2 (s. 39)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym. tolm. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
J o rd - ooh U tv in - ning E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
sko g s- ning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hä lle liga
bruk a v vatten- verks. te leko m m . torsk. tjän ste r
m in era l förs. m m . tjän ste r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
YLIVIESKA 4 720 100,0 455 6 789 68 254 628 469 417 1 481 153
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 007 84,9 424 2 608 58 177 553 394 342 1 298 151
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 713 15,1 31 4 181 10 77 75 75 75 183 2
KAINUU
K A J A N A L A N D
HYRYNSALMI 1 181 100,0 292 2 119 15 82 128 75 68 346 54
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 012 85,7 259 2 96 9 65 121 64 42 300 54
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 169 14,3 33 - 23 6 17 7 11 26 46 -
KAJAANI 13120 100,0 287 69 2 321 214 708 1 792 854 1 186 5 343 346
Asuinkunnassa työssäkäyvät 11 659 88,9 246 9 1 922 210 503 1 669 706 1 066 4 982 346
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 461 11,1 41 60 399 4 205 123 148 120 361
KUHMO 3 636 100,0 867 10 329 28 188 400 235 233 1 198 148
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 276 90,1 757 10 298 25 139 382 216 184 1 118 147
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 360 9,9 110 - 31 3 49 18 19 49 80 1
PALTAMO 1 446 100,0 287 11 208 11 117 146 153 68 401 44
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 197 82,8 267 11 161 9 90 111 132 45 327 44
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 249 17,2 20 - 47 2 27 35 21 23 74 -
PUOLANKA 1 300 100,0 339 2 152 6 80 137 81 77 388 38
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 132 87,1 258 - 131 6 68 131 71 63 366 38
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 168 12,9 81 2 21 - 12 6 10 14 22 -
RISTIJÄRVI 599 100,0 200 4 48 5 28 49 42 34 171 18
Asuinkunnassa työssäkäyvät 464 77,5 182 3 23 2 16 40 34 14 135 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 135 22,5 18 1 25 3 12 9 8 20 36 3
SOTKAMO 3 908 100,0 767 106 616 28 235 446 244 268 1 108 90
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 327 85,1 726 105 526 18 154 390 189 210 919 90
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 581 14,9 41 1 90 10 81 56 55 58 189 -
SUOMUSSALMI 3 704 100,0 697 1 538 22 239 361 252 191 1 235 168
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 268 88,2 547 - 505 22 132 340 231 167 1 156 168
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 436 11,8 150 1 33 - 107 21 21 24 79 -
VAALA 1 369 100,0 '372 11 66 53 78 126 70 52 505 36
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 203 87,9 346 8 52 47 63 106 55 35 455 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 166 12,1 26 3 14 6 15 20 15 17 50
VUOLIJOKI 917 100,0 134 7 341 4 37 41 34 47 249 23
Asuinkunnassa työssäkäyvät 783 85,4 125 6 319 2 22 32 28 33 201 15
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 134 14,6 9 1 22 2 15 9 6 14 48 8
LAPPI
L A P P L A N D
ENONTEKIÖ 730 100,0 100 27 11 30 101 47 77 254 83
Asuinkunnassa työssäkäyvät 590 80,8 88 - 22 10 10 95 45 45 192 83
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 140 19,2 12 - 5 1 20 6 2 32 62 -
INARI-ENARE 2 641 100,0 386 2 127 42 146 463 220 207 957 91
Asuinkunnassa työssäkäyvät 2 400 90,9 376 2 113 42 105 439 196 170 867 90
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 241 9,1 10 - 14 - 41 24 24 37 90 1
110 S Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tle r 2 (s. 40)
Alue
O m räd e
Työlliset
S vs selsatta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
Totalt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut O k ä n d
Jo rd - och U tv in - ning E T, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
sk o g s- ning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hälle liga
b ru k a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän ste r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KEMI 8374 100,0 60 67 2 371 186 331 1 059 723 628 2 685 264
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7 497 89,5 50 2 2183 180 243 941 650 544 2 440 264
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 877 10,5 10 65 188 6 88 118 73 84 245
KEMIJÄRVI 4 084 100,0 363 32 969 89 175 450 322 362 1 200 122
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 699 90,6 340 29 929 64 126 399 281 302 1 108 121
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 385 9,4 23 3 40 25 49 51 41 60 92 ' 1
KEMINMAA 3 309 100,0 154 53 653 72 246 444 262 249 1 078 98
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 601 48,4 121 50 103 37 128 252 130 95 596 89
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 708 51,6 33 3 550 35 118 192 132 154 482 9
KITTILÄ 2 008 100,0 398 5 100 22 124 347 174 150 612 76
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 784 88,8 330 4 93 21 95 325 162 114 564 76
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 224 11,2 68 1 7 1 29 22 12 36 48 -
KOLARI 1 373 100,0 200 32 81 7 62 222 98 123 474 74
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1210 88,1 157 32 60 1 42 215 85 109 435 74
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 163 11,9 43 - 21 6 20 7 13 14 39 -
MUONIO 896 100,0 97 4 26 15 45 158 73 75 370 33
Asuinkunnassa työssäkäyvät 797 89,0 89 1 22 14 40 141 65 59 333 33
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 99 11,0 8 3 4 1 5 17 8 16 37
PELKOSENNIEMI 403 100,0 65 1 14 12 18 65 24 36 143 25
Asuinkunnassa työssäkäyvät 331 82,1 57 1 8 4 8 61 18 22 127 25
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 72 17,9 8 - 6 8 10 4 6 14 16 -
PELLO 1 475 100,0 237 2 153 17 99 198 135 98 484 52
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 289 87,4 185 1 137 17 86 185 115 88 424 51
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 186 12,6 52 1 16 - 13 13 20 10 60 1
POSIO 1648 100,0 544 . 183 14 81 133 106 80 457 50
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1475 89,5 513 - 118 11 71 124 100 67 421 50
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 173 10,5 31 - 65 3 10 9 6 13 36 -
RANUA 1 616 100,0 472 6 192 11 80 152 100 85 468 50
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 468 90,8 434 6 173 10 70 142 87 69 427 50
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 148 9,2 38 - 19 1 10 10 13 16 41
ROVANIEMEN MLK
ROVANIEMI LK 7 297 100,0 763 5 553 210 405 796 588 828 2 971 178
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 240 44,4 540 3 205 85 151 290 306 211 1 292 157
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 4 057 55,6 223 2 348 125 254 506 282 617 1 679 21
ROVANIEMI 12 313 100,0 202 4 910 262 600 1 874 1001 1 490 5 743 227
Asuinkunnassa työssäkäyvät 10 617 86,2 162 3 759 239 501 1 702 885 1 300 4 839 227
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 696 13,8 40 1 151 23 99 172 116 190 904
SALLA 1 646 100,0 420 2 99 14 82 181 96 140 559 53
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1485 90,2 388 1 80 14 66 169 90 112 512 53
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 161 9,8 32 1 19 - 16 12 6 28 47
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  2 (s. 41)
Alue
O m rä d e
Työlliset
S v s s e ls a tta
Toimiala - N ärin g sg re n
Yhteensä Maa- ja Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- Tunte-
T o ta lt metsä- raalien llsuus kaasu- ja tamlnen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- veslh. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
Jo rd - ooh U tv in - n ing El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
sko g s- n ing och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hä lle liga
b ru k a v va tien - verks. te leko m m . torsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
' (%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SAVUKOSKI 545 100,0 214 • 16 4 18 42 38 35 164 14
Asuinkunnassa työssäkäyvät 462 84,8 203 - 9 1 8 40 32 29 126 14
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 83 15,2 11 - 7 3 10 2 6 6 38 -
SIMO 1 331 100,0 227 18 308 24 69 107 120 61 368 29
Asuinkunnassa työssäkäyvät 721 54,2 204 5 17 9 25 60 75 34 263 29
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 610 45,8 23 13 291 15 44 47 45 27 105 -
SODANKYLÄ 3 562 100,0 650 10 147 73 272 449 213 264 1 402 82
Asuinkunnassa työssäkäyvät 3 221 90,4 614 10 121 61 245 419 180 215 1 274 82
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 341 9,6 36 - 26 12 27 30 33 49 128 -
TERVOLA 1 217 100,0 279 13 124 16 94 94 75 72 415 35
Asuinkunnassa työssäkäyvät 971 79,8 244 10 88 9 49 83 56 44 353 35
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 246 20,2 35 3 36 7 45 11 19 28 62 -
TORNIO-TORNEÄ 8 228 100,0 465 33 2 307 75 532 896 579 592 2 432 317
Asuinkunnassa työssäkäyvät 7179 87,3 441 21 2115 61 360 770 500 481 2115 315
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 1 049 12,7 24 12 192 14 172 126 79 111 317 2
UTSJOKI 533 100,0 91 . 21 9 28 77 24 50 171 62
Asuinkunnassa työssäkäyvät 471 88,4 80 - 20 9 28 74 21 44 133 62
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 62 11,6 11 - 1 - - 3 3 6 38
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ 1 711 100,0 347 3 130 27 100 210 143 104 541 106
Asuinkunnassa työssäkäyvät 1 466 85,7 320 3 92 4 76 196 126 80 463 106
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 245 14,3 27 - 38 23 24 14 17 24 78 -
AHVENANMAA
Ä L A N D
BRÄNDÖ 254 100,0 73 21 17 26 57 10 33 17
Asuinkunnassa työssäkäyvät 196 77,2 72 - 20 - 11 24 17 10 25 17
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 58 22,8 1 - 1 - 6 2 40 - 8
ECKERÖ 339 100,0 50 . 17 2 24 54 90 22 57 23
Asuinkunnassa työssäkäyvät 183 54,0 50 - 7 - 18 33 25 7 20 23
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 156 46,0 - - 10 2 6 21 65 15 37 -
FINSTRÖM 1 054 100,0 151 . 120 16 73 142 151 62 257 82
Asuinkunnassa työssäkäyvät 542 51,4 145 - 39 - 43 83 36 20 94 82
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 512 48,6 6 - 81 16 30 59 115 42 163
FÖGLÖ 251 100,0 85 . 15 1 8 21 53 9 43 16
Asuinkunnassa työssäkäyvät 184 73,3 85 - 15 - 5 16 14 6 27 16
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 67 26,7 - - - 1 3 5 39 3 16 -
GETA 194 100,0 71 . 9 . 5 20 24 7 38 20
Asuinkunnassa työssäkäyvät 126 64,9 68 - - - 3 11 6 3 15 20
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 68 35,1 3 - 9 - 2 9 18 4 23 -
HAMMARLAND 605 100,0 127 . 49 . 65 71 100 33 124 36
Asuinkunnassa työssäkäyvät 303 50,1 120 - 15 - 34 30 26 9 33 36
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 302 49,9 7 - 34 - 31 41 74 24 91 -
JOMALA 1 467 100,0 153 . 145 23 80 182 256 119 407 102
Asuinkunnassa työssäkäyvät 621 42,3 140 - 37 14 48 88 20 35 137 102
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 846 57,7 13 - 108 9 32 94 236 84 270 .
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Jatkuu • F o rts ä tte r 2 (s. 42)
Alue
O m räd e
Työlliset
S ys selsatta
Toimiala - N äring sgren
Yhteensä Maa- ja Mine- Teot- Sähkö-, Raken- Kauppa, Liikenne, Rah., vak., Yhteis- T u n te -
Totalt metsä- raalien lisuus kaasu- ja taminen maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. maton
talous kaivu Tillverk- veslh. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut O k ä n d
Jord - och U tv in- ning E l-, g a s - m k - H an d e l, Transport, verks., S a m -
sko g s- ning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hälle lig a
b ru k a v va tten - verks. te lekom m . forsk. tjän ste r
m in era l förs. m m . tjän ste r
(%) (A-B) (C) (D) (E) (F) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KUMUNGE 187 100,0 61 - 4 1 5 11 45 9 40 11
Asuinkunnassa työssäkäyvät 134 71,7 56 3 - 2 10 13 7 32 11
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 53 28,3 5 1 1 3 1 32 2 8 -
KÖKAR 131 100,0 18 4 1 10 10 43 3 31 11
Asuinkunnassa työssäkäyvät 85 64,9 18 2 1 8 10 7 3 25 11
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 46 35,1 - 2 - 2 - 36 - 6 -
LEMLAND 625 100,0 56 48 6 33 85 107 38 206 46
Asuinkunnassa työssäkäyvät 205 32,8 50 4 - 11 30 11 4 49 46
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 420 67,2 6 44 6 22 55 96 34 157 •
LUMPARLAND 151 100,0 24 19 - 4 13 35 10 36 10
Asuinkunnassa työssäkäyvät 75 49,7 21 11 - 1 7 8 4 13 10
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 76 50,3 3 8 - 3 6 27 6 23
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN 4 750 100,0 66 - 390 43 159 677 988 430 1 654 343
Asuinkunnassa työssäkäyvät 4 227 89,0 47 - 319 33 118 611 901 413 1 442 343
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 523 11,0 19 - 71 10 41 66 87 17 212 -
SALTVIK 719 100,0 124 103 4 67 68 109 50 149 45
Asuinkunnassa työssäkäyvät 343 47,7 115 - 45 1 29 27 15 12 54 45
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 376 52,3 9 58 3 38 41 94 38 95 -
SOTTUNGA 53 100,0 18 4 . 2 5 8 2 10 4
Asuinkunnassa työssäkäyvät 40 75,5 18 1 - 1 5 4 1 6 4
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 13 24,5 - 3 - 1 - 4 1 4
SUND 444 100,0 73 56 2 37 59 62 27 100 28
Asuinkunnassa työssäkäyvät 205 46,2 70 7 - 26 27 9 5 33 ' 28
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 239 53,8 3 49 2 11 32 53 22 67 -
VÄRDÖ 183 100,0 44 8 . 9 17 38 10 39 18
Asuinkunnassa työssäkäyvät 104 56,8 42 1 - 7 10 6 7 13 18
Asuinkunnan ulkop. työssäkäyvät 79 43,2 2 7 - 2 7 32 3 26
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Taulukko 3
Alueella työssäkäyvät toimialan mukaan vuosina 
1993-1995
Huomautuksia:
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia alueella 
työssäkäyviä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alu­
eella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päivävä- 
estön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen 
työpaikkojen määrälle.
Käytetty toimialaluokitus on TOL95-mukainen, joka 
noudattaa EU:n toimialaluokitusta NACE Rev Estä.
Vuoden 1995 tieto on ennakkotieto.
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, maakunnat, seutukunnat, kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1993 S VT, Väestö 1996:5, taulukko 3
1992 S VT, Väestö 1995:2, taulu 3
1991 S VT, Väestö 1993:15, taulu 3
1990 S VT, Väestölaskenta 1990, osa 1, taulu 10
1989 SVT, Työmarkkinat 1992:14, taulu 4
1988 SVT, Väestö 1990:11, taulu 5
1987 SVT, Väestö 1989:4, liite, taulu 1
1985 SVT, VI C: 107, osa V, taulu 2
Tabell 3
Inom omrädet arbetande efter näringsgren ären 1993- 
1995
Anmärkningar:
Med 'inom omrädet arbetande' avses alla som arbetar 
inom omrädet, oberoende av var de bor. De här perso- 
nema utgör den s.k. sysselsatta dagsbefolkningen, vars 
antal kan användas som ett mätt pä antalet arbetsplat- 
ser inom omrädet.
Den använda näringsgrensindelningen (NI95) följer 
EU:s näringsgrensindelningen NACE Rev. 1.
Uppgifterna för är 1995 är preliminära.
Omrädesindelning i Publikationen:
Heia landet, län, landskap, ekonomisk region, 
kommun
Tidigare publikationer:
1993 FOS, Befolkning 1996:5, tabell 3 
1992 FOS, Befolkning 1995:2, tabell 3 
1991 FOS, Befolkning 1993:15, tabell 3 
1990 FOS, Folkräkning 1990, del 1, tabell 10 
1989 FOS, Arbetsmarknad 1992:14, tabell 4 
1988 FOS, Befolkning 1990:11, tabell 5 
1987 FOS, Befolkning 1989:4, bilaga, tabell 1 
1985 FOS, VI C: 107, del V, tabell 2
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Taulukko 3. Alueella työssäkäyvät toimialoittain vuosina 1993-1995 
Tabell 3. Inom omrädet arbetande efter näringsgren ären 1993-1995
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin a saren
O m räd e, i r Totalt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T län s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T otalt raallen lisuus kaasu-, taminen T o ta lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut
sk o g s- U t- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transpod, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hälle liga
a v va tten- verks. te lekom m . forsk. tjän ste r
m in era l förs. m m . tjän ste r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KOKO MAA 
H E L A  L A N D E T
1993 1 877 721 162181 475131 4 351 360 180 22 763 87 837 1 196 389 273 347 141 101 201 993 579 948 44 020
1994 1 917 051 154156 501 167 4697 381 478 22 279 92 713 1 212 473 275 430 142 330 210 873 583 840 49 255
1995 D 1 918 782 142 351 507 814 4 526 389 106 21 711 92 471 1 206 923 277 531 142 680 208 658 578 054 61 694
KAUPUNKIMAISET KUNNAT 
U R B A N A  K O M M U N E R
1993 1 243 678 17 586 314 397 971 241 962 15 675 55 789 885 094 203 501 106975 165 084 409 534 26 601
1994 1 273 468 17 357 328 470 1 111 253 163 15 334 58 862 899 636 206 446 105790 174 084 413316 28 005
1995 1> 1 271 728 15 468 331 247 1 099 257 257 14 867 58 024 890 863 207 854 105834 171 421 405 754 34150
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
T Ä T O R T S K O M M U N E R
1993 268 669 36 662 82 216 1 226 63 280 3 426 14 284 142 488 32 832 14 293 18 021 77 342 7 303
1994 275 942 35 029 89 416 1 379 69172 3 266 15 599 143168 32 777 14 966 18212 77 213 8 329
19951> 279 920 32 247 91 510 1 303 71 018 3 223 15 966 145 063 33 419 15 295 18 550 77 799 11 100
MAASEUTUMAISET KUNNAT 
L A N D S B Y G D S K O M M U N E R
1993 365 374 107 933 78 518 2154 54 938 3 662 17 764 168 807 37 014 19 833 18 888 93 072 10116
1994 367 641 101 770 83 281 2 207 59143 3 679 18 252 169 669 36 207 21 574 18 577 93 311 12 921
19951> 367134 94 636 85 057 2124 60 831 3 621 18 481 170 997 36 258 21 551 18 687 94 501 16 444
UUDENMAAN LÄÄNI 
N Y L A N D S  L A N
1993 562 930 10 457 115 656 434 84 797 6 368 24 057 422 746 104 538 47 833 89 816 180 559 14 071
1994 573 873 9 735 119 479 479 87 717 6179 25104 431 269 106219 47 533 95 806 181 711 13 390
1995 9 572 526 9178 121 163 459 89 637 6 050 25 017 427 864 107 871 48 344 95 280 176 369 14 321
TURUN-PORIN LÄÄNI 
Ä B O -B J Ö R N E B O R G S  L Â N
1993 254 087 23 456 79 204 658 62 994 3 072 12 480 145 292 32 397 18 426 23 006 71 463 6135
1994 262 414 22 667 85 932 746 68 026 2 975 14185 147106 32 803 18 578 24 416 71 309 6 709
1995 ') 264 619 21 188 87 348 703 69 527 2 882 14 236 148 090 33 090 18717 24 596 71 687 7 993
HÄMEEN LÄÄNI 
T A V A S T E H U S  L A N
1993 257 982 17 286 82 887 318 67 821 3 012 11 736 152161 35 670 16 058 25 455 74 978 5 648
1994 265 884 16 375 87 744 365 71 879 2 722 12 778 155168 36 438 16 324 25 961 76 445 6 597
1995 1>
KYMEN LÄÄNI
268 841 15 203 88 710 376 72 793 2 679 12 862 155 915 36 495 16 368 26174 76 878 9013
K Y M M E N E  L A N
1993 118 388 11 305 35 607 392 27 359 2153 5 703 69 301 15 331 10 585 9461 33 924 2175
1994 119 804 10 500 36 962 361 28 384 2131 6 086 69 457 15184 11 046 9696 33 531 2 885
1995 ') 119 955 9 674 37 551 385 28 609 2 058 6 499 68 817 15 213 10 997 9659 32 948 3913
MIKKELIN LÄÄNI 
S :T  M IC H E L S  L A N
1993 69118 12 095 16135 220 11 783 680 3 452 39 072 8 470 4 832 4966 20 804 1 816
1994 69 289 11 438 16 677 126 12 370 692 3 489 39 009 8 545 4 755 4 907 20 802 2165
19951> 68 981 10 624 16 796 127 12 646 685 3 338 38 894 8 408 4 651 4 770 21 065 2 667
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
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Jatkuu ■ F o r ts ä tte r  3 (s. 2)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä rin o so re n
O m r& de , ä r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
s k o g s- U t- verkn ing El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hote ll- p o s to c h last., hälle liga
a v va tie n - verks. te le ko m m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
N O R R A  K A R E L E N S  L A N
1993 58 060 8 980 12 575 191 8 726 650 3 008 35130 6 913 3 793 4 372 20 052 1 375
1994 58 040 8 320 13 286 267 9 490 652 2 877 34 499 6 757 3 920 4 287 19 535 1 935
1995 D 57 402 7 708 13 290 237 9 651 645 2 757 34 078 6 677 3 827 4 096 19 478 2 326
KUOPION LÄÄNI
K U O P IO  L A N
1993 86 821 13170 18 766 371 13 586 932 3 877 52 750 11 150 5 561 7 457 28 582 2135
1994 87 809 12 509 19 607 413 14219 943 4 032 53 519 10 966 5 555 7 604 29 394 2174
1995 1) 87 251 11 468 19 592 402 14 370 912 3 908 52 893 11 036 5511 7 358 28 988 3 298
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
M E L L E R S T A  F IN L A N D S  L Ä N
1993 86 259 9 502 23 300 251 17 723 990 4 336 51 603 10 678 5015 7 276 28 634 1 854
1994 88109 9 096 24 553 215 18 853 966 4 519 52149 10 723 5 079 7 401 28 946 2311
19 95 ’) 88 212 8 343 24 758 213 19122 925 4 498 52 049 10 778 5 071 7 360 28 840 3 062
VAASAN LÄÄNI
V A S A  L A N  
1993 156 499 28 618 39 665 271 30 895 1 546 6 953 85 047 19 543 10 004 11 455 44 045 3169
1994 160 618 27 566 42 925 392 33 561 1 560 7 412 85 974 19 638 10147 11 585 44 604 4153
19 95 ’) 160 769 25 589 43 650 372 34 319 1 545 7 414 85 247 19 745 10109 11 247 44146 6 283
OULUN LÄÄNI 
U L E A B O R G S  L A N
1993 147 383 18 579 35 706 993 24 555 2 044 8114 89 831 18 533 9 580 12219 49 499 3 267
1994 151 241 17 823 37 964 1 049 26 575 2165 8175 91 429 18170 10016 12 787 50 456 4 025
1995 0 151 783 16 076 39160 1 008 28 034 2 075 8 043 90 832 18 265 9 837 12 073 50 657 5 715
LAPIN LÄÄNI 
L A P P L A N D S  L A N
1993 66 483 7 506 13 879 252 8 913 1 218 3 496 43 383 8 593 5 261 5 673 23 856 1 715
1994 66 432 6 926 14 333 284 9 398 1 195 3 456 43 074 8 524 5127 5 596 23 827 2 099
1995 0 65 373 6156 14 067 242 9 371 1 151 3 303 42 449 8 479 4 994 5197 23 779 2 701
AHVENANMAAN MAAKUNTA
l a n d s k a p e t  A l a n d
1993 13 711 1 227 1 751 - 1 028 98 625 10 073 1 531 4153 837 3 552 660
1994 13 538 1 201 1 705 - 1 006 99 600 9 820 1 463 4 250 827 3 280 812
1995 1> 13 070 1 144 1 729 2 1 027 104 596 9 795 1 474 4 254 848 3219 402
PÄÄKAUPUNKISEUTU
H U V U D S T A D S R E G IO N E N
1993 427 834 1 438 70 869 92 50 910 4 434 15 433 345 067 84 492 40185 78 691 141 699 10 460
1994 436 843 1 209 72 994 110 52 645 4315 15 924 353 347 85 549 39 819 84 250 143 729 9 293
1995') 432 954 1 196 73 846 103 53 699 4216 15 828 348 477 86 465 39 886 83 632 138 494 9 435
SEUTUKUNNAT MAAKUNNITTAIN 
E K O N O M IS K A  R E G IO N E R  E F T E R  L A N D S K A P
UUSIMAA
N Y L A N D
1993 562 930 10 457 115 656 434 84 797 6 368 24 057 422 746 104 538 47 833 89 816 180 559 14 071
1994 573 873 9 735 119 479 479 87 717 6179 25104 431 269 106219 47 533 95 806 181 711 13 390
19 95 ’) 572 526 9178 121 163 459 89 637 6 050 25 017 427 864 107 871 48 344 95 280 176 369 14 321
HELSINGIN SK
1993 484 299 2 928 89 077 216 64 380 4 896 19 585 380 282 94190 43174 83 810 159108 12 012
1994 494 627 2 644 91 675 259 66 438 4 730 20 248 389 149 95 941 42 822 89 881 160 505 11 159
19 95 ’) 492 259 2 521 92 929 ' 255 67 974 4 635 20 065 385 352 97 268 43 506 89161 155 417 11 457
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
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Jatkuu - F o r ts ä tte r3  (s. 3)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin a saren
O m ràd e, à r T otalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt raatien lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. toim. k u m . O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. B ygg- ym. liikenne Finans . palvelut
skogs- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
LOHJAN SK
1993 22129 1 674 7 693 96 5 906 225
1994 22 417 1 529 8 049 76 6197 238
19951> 23 334 1 431 8 577 76 6 684 240
TAMMISAAREN SK
1993 16 629 1 044 5 687 18 4 446 463
1994 16 805 1 016 5 999 9 4 744 424
1995 !) 16 668 953 5 843 7 4 615 411
ORIMATTILAN SK
1993 9 886 2 225 2 608 29 1 826 53
1994 9 909 2142 2 676 46 1 845 51
1995 1> 10 008 2015 2 812 40 1 915 50
PORVOON SK
1993 23 301 1 479 8 475 72 6 865 279
1994 23 417 1 366 8 884 85 7 032 280
1995 ') 23655 1 292 8815 80 7 004 264
LOVIISAN SK
1993 6 686 1 107 2116 3 1 374 452
1994 6 698 1 038 2196 4 1 461 456
1995 1> 6 602 966 2187 1 1 445 450
VARSINAIS-SUOMI
E G E N T L IG A  F IN L A N D
1993
1
160 594 13787 48 091 377 37 721 1 517
1994 166 528 13 358 52 475 453 41 265 1 486
1995’ ) 169154 12 487 53 712 423 42 587 1 463
ÂBOLAND-TURUNMAAN SK 
1993 8 006 1 030 2 346 146 1 740 63
1994 7 998 1 015 2184 169 1 688 57
1995 1> 8043 966 2 207 162 1 676 56
SALON SK
1993 22 072 3 342 7 906 67 6812 112
1994 23 465 3 208 9 423 69 8251 107
1995 ') 24 376 3 028 10111 62 8 887 108
TURUN SK
1993 104 685 3107 30 758 23 23 702 1 162
1994 107 763 3 059 32 748 73 25020 1 142
1995 0 109 334 2 881 32 773 73 25254 1 115
VAKKA-SUOMEN SK
1993 13 325 2 729 3 999 91 3 096 114
1994 14 575 2 675 4 763 89 3 687 116
1995 0 14 662 2 464 5 069 82 3975 118
LOIMAAN SK
1993 12 506 3 579 3 082 50 2 371 66
1994 12 727 3 401 3 357 53 2 619 64
1995 ') 12 739 3148 3 552 44 2 795 66
SATAKUNTA
S A T A K U N T A
1993 85 314 8 425 28 292 203 22 872 1 505
1994 87 531 8135 30 546 223 24 272 1 437
1995 0 87136 7 633 30 689 226 24396 1 371
1 466 12168 3 448 995 1 784 5 941 594
1538 12163 3 473 1 011 1 784 5 895 676
1 577 12 502 3 619 1 069 1 893 5 921 824
760 9510 1 984 1 260 1 014 5 252 388
822 9 383 1 914 1 281 1 002 5186 407
810 9 340 1 943 1 273 984 5140 532
700 4 709 1 156 646 560 2 347 344
734 4 766 1 165 615 561 2 425 325
807 4 746 1 177 654 576 2 339 435
1 259 12 763 2 959 1 250 2169 6 385 584
1 487 12 522 2 985 1 281 2 053 6 203 645
1 467 12 685 3111 1 301 2139 6134 863
287 3 314 801 508 479 1 526 149
275 3 286 741 523 525 1 497 178
291 3 239 753 541 527 1 418 210
8 476 95149 21 106 11 982 15 865 46196 3 567
9 271 96 498 21 390 11 903 16 998 46 207 4197
9 239 98 056 21 863 12145 17219 46 829 4 899
397 4 380 807 650 631 2 292 250
270 4 565 795 775 628 2 367 234
313 4 612 828 751 635 2 398 258
915 10214 2 802 1 119 1 595 4 698 610
996 10186 2 722 1 091 1 643 4 730 648
1 054 10 547 2 853 1 139 1 667 4 888 690
5 871 68 753 14 731 8 913 12166 32 943 2 067
6 513 69 508 15140 8 712 13 076 32 580 2 448
6 331 70 657 15 365 8 914 13 332 33 046 3 023
698 6 265 1 415 705 760 3 385 332
871 6 621 1 420 701 845 3 655 516
894 6619 1 478 712 827 3 602 510
595 5 537 1 351 595 713 2 878 308
621 5618 1 313 624 806 2 875 351
647 5 621 1 339 629 758 2 895 418
3712 46172 10 402 5 919 6 630 23 221 2 425
4614 46 576 10 461 6126 6 877 23112 2 274
4 696 46 022 10312 6 028 6 848 22 834 2 792
1) Ennakkotieto - F örhandsuppgift
¡¡¡li! Tilastokeskus 117
Jatkuu - F o r ts ä t te r3  (s. 4)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin p s p re n
O m rä d e , ¿ r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, tamlnen T otalt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
s k o g s- U t- verkn ing E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hä lle liga
a v va tten - verks. te leko m m . torsk. tjän s te r
m in era l törs. m m . tjän ste r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
RAUMAN SK
1993 21 733 1 694 8 474 31 6 778 653 1 012 10 640 2 552 1 733 1 557 4 798 925
1994 23183 1 625 10151 32 8 027 653 1 439 10 904 2 494 1 766 1 687 4 957 503
19951> 23 382 1 553 10 209 33 7 964 641 1 571 11 000 2 509 1 785 1 788 4918 620
KAAKKOIS-SATAKUNNAN SK
1993 15 659 2 551 4 828 72 3 945 239 572 7 898 1 618 1 084 793 4 403 382
1994 15 441 2 432 4 798 75 3890 174 659 7 768 1 540 1 156 762 4310 443
1995 ') 15 334 2 286 4 892 71 3 985 154 682 7 631 1 503 1 126 833 4169 525
PORIN SK
1993 37 500 1 622 12 260 33 10 057 502 1 668 22 685 5161 2 657 3 629 11 238 933
1994 38 305 1 644 12 693 33 10131 499 2 030 22 924 5 342 2 709 3 806 11 067 1 044
1995 ') 37 892 1 522 12 692 39 10 245 471 1 937 22 405 5187 2 628 3 640 10 950 1 273
POHJOIS-SATAKUNNAN SK
1993 10 422 2 558 2 730 67 2 092 111 460 4 949 1 071 445 651 2 782 185
1994 10 602 2 434 2 904 83 2 224 111 486 4 980 1 085 495 622 2 778 284
1995 1> 10 528 2 272 2 896 83 2 202 105 506 4 986 1 113 489 587 2 797 374
HÄME
T A V A S T L A N D
1993 57 323 5 671 16 661 68 13 604 590 2 399 33 940 7 505 3 259 5 268 17 908 1 051
1994 58 383 5 451 17 520 100 14 204 568 2 648 34168 7 630 3 330 5131 18 077 1 244
1995 9 58 294 5 031 17 558 112 14 260 562 2 624 33 787 7 538 3 333 4 997 17919 1 918
HÄMEENLINNAN SK
1993 30 768 2714 8 707 14 7 072 445 1 176 18 787 3 713 1 429 2 694 10 951 560
1994 31 125 2 574 8 972 17 7 341 430 1 184 18912 3 745 1 438 2 659 11 070 667
1995 1> 31 076 2 382 8 999 20 7 321 431 1 227 18 629 3 670 1 442 2 561 10 956 1 066
RIIHIMÄEN SK
1993 12 973 1 226 3 350 8 2 649 70 623 8149 2145 1 037 1 082 3 885 248
1994 13 298 1 196 3 527 25 2 659 75 768 8 264 2163 1 091 1 038 3 972 311
1995 9 13 346 1 089 3 592 23 2 753 65 751 8 248 2178 1 093 1 064 3913 417
FORSSAN SK
1993 13 582 1 731 4 604 46 3 883 75 600 7 004 1 647 793 1 492 3 072 243
1994 13 960 1 681 5 021 58 4 204 63 696 6 992 1 722 801 1 434 3 035 266
1995 9 13 872 1 560 4 967 69 4186 66 646 6 910 1 690 798 1 372 3050 435
PIRKANMAA
B IR K A L A N D
1993 155 375 10129 50 764 291 41 166 1 891 7 416 90 940 20 843 10099 15 324 44 674 3 542
1994 160 857 9 457 54 097 278 44 052 1 629 8138 93 219 21 462 10 265 15 909 45 583 4 084
1995 9 163 288 8 825 54 896 276 44 771 1 602 8 247 94 248 21 497 10 248 16146 46 357 5319
LUOTEIS-PIRKANMAAN SK
1993 10 083 1 937 3 237 102 2 601 90 444 4 677 1 229 517 578 2 353 232
1994 10 782 1 773 3 932 90 3213 88 541 4 792 1 182 553 592 2 465 285
1995 9 • 10 563 1 686 3 766 97 3 025 100 544 4 747 1 179 545 583 2 440 364
KAAKKOIS-PIRKANMAAN SK
1993 3 276 837 1 080 2 925 14 139 1 252 304 211 129 608 107
1994 3 266 803 1 032 2 900 6 124 1 302 279 251 139 633 129
1995 9 3 240 747 1 052 2 913 9 128 1 326 268 237 145 676 115
ETELÄ-PIRKANMAAN SK
1993 14814 1 219 6 730 8 5 980 201 541 6 620 1 540 731 859 3 490 245
1994 15 307 1 169 6 874 9 6107 204 554 6 927 1 682 735 876 3 634 337
1995 9 15 426 1 083 6 993 13 6145 205 630 6 936 1 710 738 901 3 587 414
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
118 /«■» Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte rZ  (s. 5)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin aso ren
O m r&de, & r T otalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän ster Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T otalt raatien lisuus kaasu-, taminen T o ta lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O kä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne F in an s . palvelut
sko g s- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
a v va tten - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l törs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) ( 0 ) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
TAMPEREEN SK
1993 103102 2 318 31 370 54 24 669 1 364 5 283 66 938 15 342 7 382 12 270 31 944 2 476
1994 107174 2181 33 651 57 26 621 1 115 5 858 68 648 15 821 7 391 12 801 32 635 2 694
19951) 109 767 2 062 34 391 60 27 339 1 074 5918 69 782 15 901 7 381 13 079 33 421 3 532
ITÄ-PIRKANMAAN SK
1993 3 957 818 980 15 756 27 182 2 047 443 209 250 1 145 112
1994 4100 781 1 073 12 793 23 245 2126 471 229 254 1 172 120
19951) 4 040 711 1 039 7 782 23 227 2129 471 238 256 1 164 161
KOILLIS-PIRKANMAAN SK 
1993 6 468 447 3 099 3 2 772 84 240 2 845 537 235 401 1 672 77
1994 6 338 406 3 044 3 2 736 85 '220 2 786 521 248 398 1 619 102
19951) 6 472 385 3121 1 2 819 86 215 2 774 506 259 346 1 663 192
POHJOIS-PIRKANMAAN SK 
1993 5 496 1 309 1 447 29 1 062 61 295 2 590 559 289 326 1 416 150
1994 5 535 1 170 1 580 35 1 193 56 296 2 606 554 309 308 1 435 179
19951) 5 451 1 083 1 587 42 1 204 57 284 2 542 547 306 307 1 382 239
LOUNAIS-PIRKANMAAN SK
1993 8179 1 244 2 821 78 2 401 50 292 3 971 889 525 511 2 046 143
1994 8 355 1 174 2911 70 2 489 52 300 4 032 952 549 541 1 990 238
1995 1) 8 329 1 068 2 947 54 2 544 48 301 4012 915 544 529 2 024 302
PÄIJÄT-HÄME
P Ä IJ Ä T -H Ä M E
1993 64 790 4 253 22 343 50 18 900 679 2 714 36 769 9 630 3 726 6 069 17 344 1 425
1994 66 449 4 086 23140 66 19 573 687 2814 37 484 9 773 3 808 6184 17719 1 739
19951> 66 799 3 742 23191 53 19 678 676 2 784 37 458 9 856 3 851 6 250 17 501 2 408
LAHDEN SK
1993 53 463 2 730 18 283 37 15 452 581 2 213 31 252 8211 3 225 5 374 14 442 1 198
1994 54 999 2 641 19 038 57 16112 577 2 292 31 813 8 298 3 278 5 462 14 775 1 507
19951) 55 588 2 415 19 203 42 16 306 563 2 292 31 892 8 375 3 331 5 560 14 626 2 078
HEINOLAN SK
1993 8 220 356 3 490 11 3 050 74 355 4 250 1 055 370 533 2 292 124
1994 8 244 325 3 439 8 3 002 87 342 4 350 1 148 384 547 2 271 130
1995 ') 8170 309 3 393 11 2 977 88 317 4 265 1 148 382 517 2 218 203
SYSMÄN SK
1993 3107 1 167 570 2 398 24 146 1 267 364 131 162 610 103
1994 3 206 1 120 663 1 459 23 180 1 321 327 146 175 673 102
19951> 3 041 1 018 595 - 395 25 175 1 301 333 138 173 657 127
KYMENLAAKSO
K Y M M E N E D A L E N
1993 68 729 6 091 20 385 94 15 669 1 113 3 509 40 985 8 970 7 082 5 457 19 476 1 268
1994 70 200 5 706 21 445 121 16 455 1 123 3 746 41 448 8 868 7 327 5 751 19 502 1 601
1995 1> 70 284 5 243 21 713 125 16 652 1 090 3 846 41 086 8 787 7 316 5717 19 266 2 242
KOUVOLAN SK
1993 36 640 3 806 11 714 45 8 802 710 2157 20 533 4 815 2 837 3 001 9 880 587
1994 37 239 3 542 12 375 56 9 343 692 2 284 20 519 4711 2 907 3 255 9 646 803
1995') 37 355 3 241 12 476 56 9 458 671 2 291 20 525 4 666 2 864 3 255 9 740 1 113
KOTKAN-HAMINAN SK
1993 32 089 2 285 8 671 49 6 867 403 1 352 20 452 4155 4 245 2 456 9 596 681
1994 32 961 2164 9 070 65 7112 431 1 462 20 929 4157 4 420 2 496 9 856 798
1995 ') 32 929 2 002 9 237' 69 7194 419 1 555 20 561 4121 4 452 2 462 9 526 1 129
1) Ennakkotieto - F ö rhandsuppgift
i l S Tilastokeskus 119
Jatkuu - F o rts ä tte r  3 (s. 6)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin g sg re n
O m rà d e , ä r T o ta lt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton ■
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Tota lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Fin an s . palvelut
sk o g s - U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hä lle liga
a v va tten - verks. te le ko m m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
ETELÄ-KARJALA 
S Ö D R A  K A R E L E N
1993 49 659 5 214 15 222 298 11 690 1 040 2 194 28 316 6 361 3 503 4 004 14 448 907
1994 49 604 4 794 15517 240 11 929 1 008 2 340 28 009 6 316 3719 3 945 14 029 1 284
1995 1) 49 671 4 431 15 838 260 11 957 968 2 653 27 731 6 426 3 681 3 942 13 682 1 671
LAPPEENRANNAN SK
1993 29 053 2 327 8 700 285 6 820 367 1 228 17 507 3815 2 297 2 586 8 809 519
1994 29 064 2180 8 978 224 6 984 401 1 369 17163 3 789 2 427 2 553 8 394 743
1995 0 29 231 2 034 9104 243 6 976 391 1 494 17 092 3 895 2 384 2 551 8 262 1 001
SAVITAIPALEEN SK
1993 3 407 1 130 482 6 249 • 30 197 1 708 333 188 166 1 021 87
1994 3 347 1 018 517 8 301 29 179 1 679 331 210 166 972 133
1995') 3 444 923 584 10 320 29 225 1 753 344 235 187 987 184
IMATRAN SK
1993 14 821 903 5 682 6 4 396 602 678 7 980 1 969 898 1 149 3 964 256
1994 14 872 803 5 663 7 4 407 543 706 8 049 1 949 951 1 114 4 035 357
1995') 14 783 750 5 835 6 4 462 515 852 7 809 1 935 936 1 110 3 828 389
KÄRKIKUNTIEN SK
1993 2 378 854 358 1 225 41 91 1 121 244 120 103 654 45
1994 2 321 793 359 1 237 35 86 1 118 247 131 112 628 51
1995 ') 2213 724 315 1 199 33 82 1 077 252 126 94 605 97
ETELÄ-SAVO 
S Ö D R A  S A V O L A X
1993 57 791 10 572 12 075 207 8 335 582 2 951 33 555 7 051 4 331 4 271 17 902 1 589
1994 57 839 9 993 12 575 117 8 909 . 582 2 967 33 338 7 070 4 225 4185 17 858 1 933
19951) 57 770 9 297 12 808 116 9 274 572 2 846 33 328 6 927 4 131 4 080 18190 2 337
MIKKELIN SK
1993 24 447 3 490 5 379 22 3 752 320 1 285 14 936 3184 1 741 2 087 7 924 642
1994 24 766 3 245 5 901 43 4 089 318 1 451 14 879 3158 1 634 2 052 8 035 741
1995 0 24 817 3 031 5 824 41 4174 311 1 298 15 018 3133 1 607 1 987 8 291 944
JUVAN SK 
1993 6 484 2 493 975 9 590 55 321 2 855 673 310 307 1 565 161
1994 6 502 2 325 1 048 7 678 55 308 2 926 653 369 320 1 584 203
1995') 6 397 2144 1 075 12 697 57 309 2 881 644 371 323 1 543 297
SAVONLINNAN SK
1993 14 588 2011 3 271 125 2 421 108 617 8 955 1 967 998 1 239 4 751 351
1994 14 367 1 947 3 093 30 2 424 107 532 8 812 1 990 964 1 187 4 671 515
1995') 14 404 1 814 3 251 29 2 571 105 546 8 760 1 913 959 1 148 4 740 579
JOROISTEN SK
1993 3 477 1 164 628 10 434 28 156 1 608 343 181 173 911 77
1994 3516 1 105 697 14 516 34 133 1 611 354 197 159 901 103
1995') 3 523 1 020 758 9 585 34 130 1 606 334 192 165 915 139
PIEKSÄMÄEN SK
1993 8 795 1 414 1 822 41 1 138 71 572 5 201 884 1 101 465 2 751 358
. 1994 8 688 1 371 1 836 23 1 202 68 543 5110 915 1 061 467 2 667 371
1995') 8 629 1 288 1 900 25 1 247 65 563 5 063 903 1 002 457 2 701 378
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
120 lm» Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r3  (s. 7)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin o saren
O m ràd e , à r Tota lt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen T o ta lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sko g s- U t- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hote ll- p o s to c h fast., h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjä n s te r
m in era l törs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
POHJOIS-SAVO 
N O R R A  S A V O L A X
1993 86 821 13170 18 766 371 13 586 932 3 877 52 750 11 150 5 561 7 457 28 582 2135
1994 87 809 12 509 19 607 413 14219 943 4 032 53 519 10 966 5 555 7 604 29 394 2174
1995') 87 251 11 468 19 592 402 14 370 912 3 908 52 893 11 036 5511 7 358 28 988 3 298
YLÄ-SAVON SK
1993 22 628 6 331 4 280 99 3 047 178 956 11 406 2 421 1 449 1 321 6215 611
1994 22 634 6 061 4 475 84 3 235 186 970 11 401 2 399 1 405 1 273 6 324 697
1995') 22 325 5 578 4 537 83 3 334 175 945 11 219 2 356 1 372 1 260 6 231 991
KUOPION SK
1993 38 734 1 881 7 573 163 5 075 494 1 841 28 504 5 762 2 786 4 473 15 483 776
1994 39 290 1 761 7 757 210 5 012 498 2 037 28 984 5 604 2 777 4 625 15 978 788
1995') 39 245 1 590 7 637 204 5 035 491 1 907 28 724 5 753 2 767 4 388 15816 1 294
KOILLIS-SAVON SK
1993 7 268 2 320 1 345 85 956 57 247 3 430 739 364 359 1 968 173
1994 7 361 2191 1 443 89 1 046 58 250 3 513 742 389 361 2 021 214
1995 0 7145 1 966 1 390 88 999 53 250 3453 738 402 361 1 952 336
VARKAUDEN SK
1993 12017 828 4 579 6 3 895 152 526 6199 1 524 615 912 3148 411
1994 12387 781 4 875 8 4 232 153 482 6 424 1 570 621 949 3 284 307
1995 1) 12 402 723 4 937 6 4 262 147 522 6 352 1 533 605 969 3 245 390
SISÄ-SAVON SK
1993 6174 1 810 989 18 613 51 307 3211 704 347 392 1 768 164
1994 6137 1 715 1 057 22 694 48 293 3197 651 363 396 1 787 168
1995 0 6134 1 611 1 091 21 740 46 284 3145 656 365 380 1 744 287
POHJOIS-KARJALA 
N O R R A  K A R E L E N
1993 58 060 8 980 12 575 191 8 726 650 3 008 35130 6 913 3 793 4 372 20 052 1 375
1994 58040 8 320 13 286 267 9 490 652 2 877 34 499 6 757 3 920 4 287 19 535 1 935
1995') 57 402 7 708 13 290 237 9 651 645 2 757 34 078 6 677 3 827 4096 19 478 2 326
OUTOKUMMUN SK
1993 4 313 1 004 1 002 80 708 50 164 2 188 457 168 383 1 180 119
1994 4 356 941 1 108 91 785 45 187 2 160 439 182 369 1 170 147
1995') 4 361 871 1 138 84 841 45 168 2141 445 173 354 1 169 211
JOENSUUN SK
1993 31 180 2 604 6 807 40 4 499 402 1 866 21 209 4013 2 256 2 697 12 243 560
1994 31 274 2 408 7146 73 4 959 417 1 697 20 802 3 907 2 346 2 646 11 903 918
1995 ') 31 065 2215 7145 65 5 054 414 1 612 20 553 3872 2 277 2 503 11 901 1 152
ILOMANTSIN SK
1993 3028 669 558 20 360 29 149 1 743 307 198 196 1 042 58
1994 3120 629 648 24 436 29 159 1 753 316 207 189 1 041 90
1995 ') 3 029 553 661 20 451 30 160 1 693 305 200 174 1 014 122
KESKI-KARJALAN SK 
1993 7 969 2212 1 704 39 1 197 58 .410 3 823 816 487 381 2139 230
1994 7 837 2 004 1 769 71 1 281 50 367 3 755 786 509 363 2 097 309
1995 ') 7 707 1 903 1 794 62 1 296 49 387 3 725 801 504 367 2 053 285
PIELISEN KARJALAN SK 
1993 11 570 2 491 2 504 12 1 962 111 419 6167 1 320 684 715 3 448 408
1994 11 453 2 338 2 615 8 2 029 111 467 6 029 1 309 676 720 3 324 471
1995') 11 240 2166 2 552 6 2009 107 430 5 966 1 254 673 698 3 341 556
1) Ennakkotieto • F örhandsuppgift
i l
>1 Tilastokeskus 121
Jatkuu - F o r ls ä tte r  3 (s. 8)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä rin a s a re n
O m rà d e , ä r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u s tri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Fin an s . palvelut
s k o g s- U t- verkning E l-, 'g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hä lle liga
a v va tten - verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in e ra l törs. m m . tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KESKI-SUOMI 
M E L I E R S T  A  F IN L A N D
1993 86 259 9 502 23 300 251 17 723 990 4 336 51603 10678 5015 7 276 28 634 1 854
1994 88109 9 096 24 553 215 18 853 966 4519 52149 10 723 5 079 7 401 28 946 2311
19951) 88 212 8 343 24 758 213 19122 925 4 498 52 049 10 778 5 071 7 360 28 840 3 062
JYVÄSKYLÄN SK
1993 46179 1 387 12 505 122 9 353 514 2 516 31 369 6 240 2 653 4 888 17 588 918
1994 47116 1 494 12 922 ■ 113 9 792 503 2514 31700 6 263 2 605 5 033 17 799 1 000
19951) 47 215 1 222 12 934 105 9 896 480 2 453 31 632 6 368 2 632 5 034 17 598 1 427
KAAKK. KESKI-SUOMEN SK 
1993 4 552 1 376 865 36 575 18 236 2167 485 255 234 1 193 144
1994 4 598 1 286 932 34 634 19 245 2187 492 270 228 1 197 193
19951> 4 464 1 221 856 36 567 22 231 2189 494 260 226 1 209 198
KEURUUN SK
1993 6 227 1 199 1 315 17 930 93 275 3579 744 451 351 2 033 134
1994 6 334 1 118 1 402 17 1 049 71 265 3650 749 462 336 2103 164
1995 h 6 405 1 070 1 448 15 1 068 74 291 3647 735 452 350 2 110 240
JÄMSÄN SK
1993 9 328 1 292 3 303 4 2 756 108 435 4567 1 072 522 567 2 406 166
1994 9 643 1 188 3 460 4 2 830 120 506 4 702 1 120 563 563 2 456 293
1995') 9 772 1 113 3 584 5 2 930 110 539 4 735 1 146 558 559 2 472 340
ÄÄNEKOSKEN SK
1993 8 207 918 2 944 2 2 529 77 336 4165 820 447 581 2317 180
1994 8 401 865 3169 3 2 685 91 390 4142 818 413 585 2 326 225
1995 1> 8 755 777 3 476 4 2 918 89 465 4 207 808 427 570 2 402 295
SAARIJÄRVEN SK
1993 6 897 1 831 1 490 54 1 031 113 292 3386 744 390 397 1 855 190
1994 7150 1 740 1 686 30 1 201 114 341 3441 735 448 400 1 858 283
1995 1) 6913 1 629 1 536 32 1 105 106 293 3394 718 433 371 1 872 354
VIITASAAREN SK
1993 4 869 1 499 878 16 549 67 246 2 370 573 297 258 1 242 122
1994 4 867 1 405 982 14 662 48 258 2 327 546 318 256 1 207 153
1995 1) 4 688 1 311 924 16 638 44 226 2245 509 309 250 1 177 208
ETELÄ-POHJANMAA 
S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N
1993 66 617 14 949 15 740 237 11 654 569 3 280 34484 8 737 3 793 4167 17 787 1 444
1994 68 629 14219 17 433 344 13 007 584 3 498 35118 8 818 3 966 4 304 18 030 1 859
1995') 68 495 12912 17 553 324 13 229 576 3 424 35026 9 008 3 931 4 209 17 878 3 004
SUUPOHJAN SK
1993 9 901 2818 2 438 29 1 930 53 426 4 436 1 213 402 514 2 307 209
1994 10143 2 650 2 676 39 2125 57 455 4 504 1 234 446 543 2 281 313
1995') 10 077 2 408 2 699 43 2129 54 473 4 538 1 244 426 514 2 354 432
POHJ. SEINÄNAAPUR. SK
1993 21 326 2 392 4 541 23 3145 176 1 197 14005 3 541 1 839 1 795 6 830 388
1994 22175 2 288 5 018 38 3 498 153 1 329 14 360 3618 1 820 1 890 7 032 509
1995') 22 238 2 087 5 097 34 3 636 152 1 275 14153 3 752 1 800 1 779 6 822 901
ETEL. SEINÄNAAPUR. SK
1993 7912 2 290 2 159 69 1 568 130 392 3251 876 338 408 1 629 212
1994 8110 2141 2 389 99 1 715 149 426 3328 865 371 418 1 674 252
1995 ') 8 062 1 910 2 379 93 1 753 145 388 3326 864 379 420 1 663 447
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
122 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
Jatkuu • F o rts ä tte r 3 (s. 9)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N äring soren
O m ràd e , à r T otalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen T o ta lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Fin an s . palvelut
sko g s- U t- verkning E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KUUSIOKUNTIEN SK
1993 9 992 2 684 2 268 73 1 687 56 452 4 836 1 136 479 534 2 687 204
1994 10192 2 497 2 490 105 1 905 62 418 4 930 1 205 513 545 2 667 275
1995 1>
HÄRMÄNMAAN SK
10 041 2 296 2 383 94 1 773 63 453 4 940 1 223 509 567 2 641 422
1993 10 372 2 465 2 945 9 2 337 108 491 4 718 1 178 401 579 2 560 244
1994 10 585 2 417 3 204 23 2 586 115 480 4 672 1 124 444 553 2 551 292
19951> 10 733 2161 3 325 24 2 757 111 433 4 768 1 151 449 589 2 579 479
JÄRVISEUDUN SK
1993 7114 2 300 1 389 34 987 46 322 3 238 793 334 337 1 774 187
1994 7 424 2 226 1 656 40 1 178 48 390 3 324 772 372 355 1 825 218
1995 ') 7 344 
VAASAN RANNIKKOSEUTU
2 050 1 670 36 1 181 51 402 3 301 774 368 340 1 819 323
V A S A  K U S T R E G IO N
1993 65 255 8 963 18 292 15 14 926 784 2 567 36753 7 606 4 458 5 680 19 009 1 247
1994 66 548 8 737 19 573 19 15 950 788 2 816 36 673 7 532 4 347 5 653 19141 1 565
1995 ') 67 003 8 369 20 060 23 16 405 778 2 854 36 449 7 491 4 361 5 508 19 089 2125
KYRÖNMAAN SK
1993 4 692 1 410 1008 3 747 42 216 2 139 548 224 234 1 133 135
1994 4 627 1 357 1 016 3 739 45 229 2100 533 245 229 1 093 154
1995 ') 4 761 1 251 1 090 2 798 42 248 2174 536 249 222 1 167 246
VAASAN SK
1993 35162 2 735 9134 3 7 284 300 1 547 22 641 4 290 2 698 3 974 11 679 652
1994 35538 2 644 9 762 6 7 793 303 1 660 22 416 4 265 2 455 3 910 11 786 716
1995') 35 824 
SYDÖSTERBOTT. KUSTREG.
2 528 10134 12 8128 305 1 689 . 22189 4 239 2 462 3 726 11 762 973
1993 8105 2 092 1 994 4 1 546 170 274 3 861 1 013 552 429 1 867 158
1994 8 262 2 023 2143 3 1 665 178 297 3 880 980 639 430 1 831 216
1995') 8 099 1 955 2142 3 1 677 178 284 3 774 951 626 432 1 765 228
JAKOBSTADSREGION
1993 17 296 2 726 6156 5 5 349 272 530 8112 1 755 984 1 043 4 330 302
1994 18121 2 713 6 652 7 5 753 262 630 8 277 1 754 1 008 1 084 4 431 479
1995') 18319 2 635 6 694 6 5 802 253 633 8 312 1 765 1 024 1 128 4 395 678
KESKI-POHJANMAA 
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N
1993 24 627 4 706 5 633 19 4 315 193 1 106 13810 3 200 1 753 1 608 7 249 478
1994 25 441 4 610 5919 29 4 604 188 1 098 14183 3 288 1 834 1 628 7 433 729
1995') 25 271 4 308 6 037 25 4 685 191 1 136 13 772 3 246 1 817 1 530 7179 1 154
KAUSTISEN SK
1993 6 259 2 513 900 11 658 21 210 2 708 569 373 247 1 519 138
1994 6 506 2 468 1 067 21 750 31 265 2 768 541 408 263 1 556 203
1995') 6 458 2 282 1 065 18 776 34 237 2 744 529 406 259 1 550 367
KOKKOLAN SK
1993 18 368 2193 4 733 8 3 657 172 896 11 102 2 631 1 380 1 361 5 730 340
1994 18 935 2142 4 852 8 3 854 157 833 11 415 2 747 1 426 1 365 5 877 526
1995') 18813 2 026 4 972 7 3 909 157 899 11 028 2 717 1 411 1 271 5 629 787
1) Ennakkotieto - F örhandsuppgift
iln Tilastokeskus 123
Jatkuu - F o r ts ä lte r  3 (s. 10)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä rin p sg re n
O m rá d e , ä r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u s tri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, laminen Totalt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
J o rd - och kaivu 77//- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
s k o g s- U t- verkning E l-, g a s - verk- H än d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hä lle liga
a v va tten - verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in e ra l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
POHJOIS-POHJANMAA 
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N
1993 117 467 14179 29 285 778 20 215 1 699 6 593 71 483 14 885 7 717 10151 38 730 2 520
1994 120 874 13 630 31 184 839 21 964 1 786 6 595 73 001 14 602 8 052 10 728 39 619 3 059
1995') 121 922 12 276 32 679 802 23 544 1 709 6 624 72 484 14 750 7 899 10159 39 676 4 483
OULUN SK
1993 57 938 1 263 14168 110 9 662 860 3 536 41 336 8 484 4 347 6 755 21 750 1 171
1994 59 678 1 407 15124 161 10 656 760 3 547 41 975 8 282 4 436 7 285 21 972 1 172
1995') 60 864 1 114 16171 143 11 748 714 3 566 41 651 8 472 4 307 6 785 22 087 1 928
LAKEUDEN SK
1993 3 581 1 238 572 50 344 24 154 1672 316 177 190 989 99
1994 3 634 1 189 612 64 355 24 169 1713 312 211 157 1 033 120
1995') 3 760 1 117 659 58 415 20 166 1751 314 212 164 1 061 233
IIN SK
1993 4166 1 102 754 37 308 149 260 2184 435 254 188 1 307 126
1994 4213 994 801 35 366 137 263 2 269 418 255 196 1 400 149
1995') 4 341 954 890 42 428 144 276 2 306 436 249 187 1 434 191
RAAHEN SK
1993 13 073 1 333 5 619 19 4 864 164 572 5910 1 181 617 829 3 283 211
1994 13 687 1 301 5 914 23 4 829 359 703 6129 1 151 680 886 3 412 343
1995 1) 13 777 1 212 6 094 31 5 031 351 681 6046 1 128 668 863 3 387 425
SIIKALATVAN SK
1993 2 397 726 589 31 428 8 122 1 043 172 128 93 650 39
1994 2 468 708 619 35 465 10 109 1068 172 152 64 680 73
1995') 2 356 643 545 33 402 9 101 1054 161 153 72 668 114
NIVALA-HAAPAJÄRVEN SK
1993 13169 3 752 2 828 435 1 623 159 611 6206 1 333 544 624 3 705 383
1994 13 331 3515 3 058 444 1 844 156 614 6294 1 263 601 641 3 789 464
1995') 13164 3156 3126 428 1 897 151 650 6 312 1 238 586 609 3 879 570
YLIVIESKAN SK
1993 13 292 2 792 3 086 55 2 052 181 798 7152 1 530 976 789 3 857 262
1994 13 744 2 743 3 317 28 2 447 185 657 7 271 1 517 1 012 738 4 004 413
1995 ') 13 740 2 445 3 463 26 2 596 174 667 7 239 1 532 1 022 761 3 924 593
KOILLISMAAN SK
1993 9 851 1 973 1 669 41 934 154 540 5 980 1 434 674 683 3189 229
1994 10119 1 773 1 739 49 1 002 155 533 6282 1 487 705 761 3 329 325
1995') 9 920 1 635 1 731 41 1 027 146 517 6125 1 469 702 718 3 236 429
KAINUU
K A J A N Ä L A N D
1993 29 916 4 400 6 421 215 4 340 345 1 521 18348 3 648 1 863 2 068 10 769 747
1994 30 367 4193 6 780 210 4611 379 1 580 18428 3 568 1 964 2 059 10 837 966
1995 ') 29 861 3 800 6 481 206 4 490 366 1 419 18348 3 515 1 938 1 914 10 981 1 232
YLÄ-KAINUUN SK
1993 10 488 2 628 1 632 19 1 059 69 485 5900 1 174 610 511 3 605 328
1994 10416 2219 1 806 22 1 133 117 534 5948 1 132 675 517 3 624 443
1995 ') 10 509 2 202 1 681 19 1 068 112 482 6043 1 116 665 520 3 742 583
KAJAANIN SK
1993 19 428 1 772 4 789 196 3 281 276 1 036 12448 2 474 1 253 1 557 7164 419
1994 19 951 1 974 4 974 188 3 478 262 1 046 12480 2 436 1 289 1 542 7213 523
1995') 19 352 1 598 4 800 187 3 422 254 937 12 305 2 399 1 273 1 394 7 239 649
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
124 ¡¡¡¡il Tilastokeskus
Jatkuu ■ F o rtsä tte r 3 (s. 11)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärino saren
O m ràd e, à r T otalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Tota lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sko g s- U I- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
LAPPI
L A P P L A N D
1993 66 483 7 506 13 879 252 8 913
1994 66 432 6 926 14 333 284 9 398
19951> 65 373 6156 14 067 242 9 371
ROVANIEMEN SK 
1993 20 039 1 086 2 854 4 1 240
1994 20 033 1 191 2 988 9 1 410
1995') 19 548 896 2 982 9 1 461
KEMI-TORNION SK
1993 22 059 1 493 7 383 179 5 827
1994 22 480 1 397 7 556 176 5 894




3 360 653 544 3 249
1994 3120 523 519 5 251
1995') 3 227 526 534 6 236
KOILLIS-LAPIN SK
1993 6 375 1 140 1 244 4 862
1994 6 510 1 056 1 430 31 1 065
1995 9 6 294 898 1 338 27 1 006
POSIO-RANUAN SK
1993 3155 1 038 485 8 271
1994 3 088 955 497 6 305
1995') 3101 907 490 6 315
TUNTURI-LAPIN SK
1993 4 939 903 520 44 185
1994 4 728 696 526 45 208
19951> 4 636 654 485 14 194
POHJOIS-LAPIN SK
1993 6 556 1 193 849 10 279
1994 6 473 1 108 817 12 265
1995 ’ ) 6 282 984 700 10 247
AHVENANMAA
A l a n d
1993 13711 1 227 1 751 - 1 028
1994 13 538 1 201 1 705 - 1 006
1995') 13 070 1 144 1 729 2 1 027
MARIEHAMNS RK
1993 12 868 901 1 666 - 990
1994 12 707 891 1 620 - 960
19951> 12 253 843 1 635 2 975
FÖGLÖ RK
1993 843 326 85 - 38
1994 831 310 85 - 46
19951) 817 301 94 - 52
1 218 3 496 43 383 8 593 5 261 5 673 23 856 1 715
1 195 3 456 43 074 8 524 5127 5 596 23 827 2 099
1 151 3 303 42 449 8 479 4 994 5197 23 779 2 701
529 1 081 15 772 2 592 1 922 2 416 8 842 327
505 1 064 15 467 2619 1 618 2 366 8 864 387
495 1 017 14 893 2 643 1 606 2 044 8 600 777
354 1 023 12 571 2 623 1 688 1 502 6 758 612
354 1 132 12 786 2 604 1 747 1 490 6 945 741
331 1 125 12 777 2 569 1 721 1 472 7 015 679
54 238 1 997 441 297 209 1 050 166
54 209 1 921 402 319 214 986 157
54 238 2 002 385 284 210 1 123 165
116 262 3 869 761 439 531 2 138 122
90 244 3810 758 452 521 2 079 214
80 225 3 783 754 407 489 2133 275
22 184 1 550 268 185 161 936 82
21 165 1 536 280 197 148 911 100
20 149 1 533 280 188 142 923 171
44 247 3 299 896 353 376 1 674 217
47 226 3 240 854 379 365 1 642 266
51 226 3185 857 375 338 1 615 312
99 461 4 325 1 012 377 478 2 458 189
124 416 4314 1 007 415 492 2 400 234
120 323 4 276 991 413 502 2 370 322
98 625 10 073 1 531 4153 837 3 552 660
99 600 9 820 1 463 4 250 827 3 280 812
104 596 9 795 1 474 4 254 848 3219 402
98 578 9 732 1456 4 097 801 3 378 569
98 562 9 461 1 381 4183 793 3104 735
103 555 9 428 1 395 4181 813 3 039 347
- 47 341 75 56 36 174 91
1 38 359 82 67 34 176 77
1 41 367 79 73 35 180 55
1) Ennakkotieto - F örhandsuppgift
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 125
Jatkuu - F o d s ä tte r Z  (s. 12)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä r in a s a re n
O m rà d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. tolm. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Fin an s . palvelut
sk o g s - U t- verkn ing 'El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotel/- p o s t och fast., hä lle liga
a v va tie n - verks. te leko m m . forsk. tjän ste r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
MAAKUNTIEN LIITOT 
L A N D S K A P S F Ö R B U N D
UUDENMAAN LIITTO 
N Y L A N D S  F Ö R B U N D
1993 527 741 6 509 103 514 341 75 367 5 628 22178 404 530 100 213 45 878 86 892 171 547 13188
1994 538 663 6 018 106 845 362 78 086 5 434 22 963 413 386 101 967 45 532 92 956 172 931 12 414
1995') 537126 5 688 108 511 355 79973 5 324 22 859 409 875 103 477 46 289 92 348 167 761 13 052
ITÄ-UUDENMAAN LIITTO 
Ö S T R A  N Y L A N D S  F Ö R B U N D
1993 30 450 2 851 10712 86 8 345 728 1 553 16160 3 814 1 789 2 670 7 887 727
1994 30 565 2 669 11 201 101 8 592 733 1 775 15 861 3 766 1 838 2 597 7 660 834
1995 ') 30 648 2 495 11 093 94 8 546 712 1 741 15 990 3 912 1 884 2 678 7 516 1 070
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 
P Ä IJ Ä T -H Ä M E  F Ö R B U N D
1993 69 529 5 350 23 773 57 19 985 691 3 040 38 825 10141 3 892 6 323 18 469 1 581
1994 71 094 5134 24 573 82 20 612 699 3180 39 506 10 259 3 971 6 437 18 839 1 881
1995') 71 551 4 737 24 750 63 20 796 690 3 201 39 457 10 338 4 022 6 504 18 593 2 607
KUNNAT MAAKUNNITTAIN




1993 522 299 71 - 43 - 28 138 29 15 18 76 14
1994 510 287 70 - 49 - 21 136 32 18 17 69 17
1995 1> 503 267 70 - 51 - 19 141 31 18 21 71 25
ASKOLA
1993 1 230 311 405 1 289 1 114 481 111 52 55 263 33
1994 1 229 292 415 3 285 1 126 475 95 60 64 256 47
19951> 1 221 279 414 3 295 1 115 461 96 60 55 250 67
ESPOO-ESBO
1993 71 939 280 12 832 6 10 767 351 1 708 56 995 16 691 3 452 16 497 20 355 1 832
1994 73 966 270 13 609 9 11 361 319 1 920 58 597 17 240 3 638 16 887 20 832 1 490
19951) 75195 278 14138 13 11 834 325 1 966 58 844 17 662 3817 17218 20147 1 935
HANKO-HANGÖ
1993 4 697 30 2 075 - 1 889 51 135 2 523 599 509 277 1 138 69
1994 4 756 31 2182 - 1 991 45 146 2 490 562 528 274 1 126 53
19951) 4 696 31 2159 - 1 966 47 146 2413 557 498 259 1 099 93
HELSINKI-HELSINGFORS
1993 290 727 628 40 799 78 27 314 3106 10 301 242 737 51 683 27 925 55 926 107 203 6 563
1994 294 237 498 42 074 94 28 739 3 029 10212 246 283 51 560 26 425 60 207 108 091 5 382
1995» 287 082 462 41 947 82 29 250 2 931 9 684 239 016 51 420 26 219 58 779 102 598 5 657
HYVINKÄÄ-HYVINGE
1993 13 630 259 5156 7 3 972 72 1 105 7 940 2155 837 1 210 3 738 275
1994 14 329 252 5 441 10 4100 61 1 270 8 277 2 268 778 1 406 3 825 359
1995 ') 14 505 230 5 406 12 4125 66 1 203 8 443 2 296 817 1 402 3 928 426
INKOO-INGÂ
1993 1 453 252 565 1 136 328 100 580 119 84 88 289 56
1994 1 413 233 524 2 128 300 94 600 109 80 95 316 56
1995') 1 415 218 520 1 140 289 90 632 119 93 98 322 45
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
126 !¡jjj¡ Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r3 (s. 13)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärinp spren
O m ràd e, à r T otalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Tota lt raatien lisuus kaasu-, taminen Tota lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
J o rd - ooh kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut
sko g s- U t- verkning E l-, g as - m k - H an d e l, Transport, verks ., S a m -
b ru k vinning ooh s a m h e t hotel!- p o s t ooh fast., h älle liga
a v va tten - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
JÄRVENPÄÄ
1993 9 026 66 3125 5 2 474 127 519 5 492 1 463 301 899 2 829 343
1994 9 262 67 3160 3 2 440 123 594 5 655 1 564 301 953 2 837 380
19951> 9 450 65 3172 4 2 461 116 591 5 819 1 670 350 989 2 810 394
KARJAA-KARIS
1993 3313 187 763 16 581 32 134 2 279 506 316 185 1 272 84
1994 3 301 176 835 7 667 29 132 2165 517 281 183 1 184 125
1995 1) 3 331 168 827 6 666 28 127 2 205 525 284 188 1 208 131
KARJALOHJA-KARISLOJO
1993 330 90 44 - 23 - 21 176 51 15 19 91 20
1994 369 74 55 - 36 - 19 221 65 16 21 119 19
1995 D 351 77 52 - 31 - 21 207 57 13 19 118 15
KARKKILA
1993 2 445 203 930 2 775 30 123 1 202 367 99 213 523 110
1994 2 533 197 1 061 2 870 27 162 1 156 398 100 194 464 119
1995') 2 667 192 1 175 1 992 24 158 1 207 407 107 192 501 93
KAUNIAINEN-GRANKULLA
1993 2173 11 191 1 134 3 53 1 900 326 67 306 1 201 71
1994 2 238 11 210 1 148 3 58 1 937 367 69 300 1 201 80
1995') 2 306 13 228 1 175 4 48 1 957 399 92 306 1 160 108
KERAVA-KERVO
1993 7 750 27 1 896 10 1 296 78 512 5 647 1 581 569 1 034 2 463 180
1994 7 979 17 1 952 17 1 334 72 529 5 808 1 705 515 1 215 2 373 202
1995') 8 225 16 2 099 18 1 466 80 535 5 842 1 736 904 950 2 252 268
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT
1993 8 636 191 2 268 6 1 732 33 497 5 954 1 901 349 685 3 019 223
1994 8 602 188 2 385 10 1 859 32 , 484 5 796 2 048 321 712 2 715 233
1995') 8 892 167 2 527 7 2011 33 476 5 901 2 064 347 790 2 700 297
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK
1993 1 051 410 241 1 192 - 48 371 101 41 33 196 29
1994 1 047 391 255 1 211 - 43 359 85 48 37 189 42
1995') 1 028 367 259 216 - 43 351 93 48 43 167 51
LILJENDAL
1993 488 169 142 127 15 169 57 37 17 58 8
1994 480 149 113 95 18 208 55 42 55 56 10
1995 O 497 143 125 101 24 209 58 43 52 56 20
LOHJA-LOJO
1993 6 458 33 2100 43 1 690 11 356 4 215 1 261 352 662 1 940 110
1994 6 696 22 2 337 31 1 889 14 403 4 205 1 277 354 653 1 921 132
1995 0 6 935 17 2 496 30 2 065 16 385 4 246 1 322 350 673 1 901 176
LOHJAN KUNTA 
LOJO KOMMUN
1993 4 951 225 2 319 31 1 878 95 315 2 272 592 166 249 1 265 135
1994 4 850 216 2 257 17 1 836 111 293 2217 565 173 254 1 225 160
1995') 5 073 208 2 331 19 1887 111 314 2 351 633 205 292 1 221 183
LOVIISA-LOVISA
1993 3 538 78 1 326 1 736 452 137 2 070 468 286 362 954 64
1994 3 582 80 1 393 3 816 456 118 2 034 440 306 357 931 75
1995 1) 3 472 70 1 358 1 787 450 120 1 971 417 320 348 886 73
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
¡¡¡¡¡1  Tilastokeskus 127
Jatkuu - F o r ts ä tte r  3 (s. 14)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin p sp re n
O m rä d e , ä r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. tolm. kunn. O kä n d
J o rd - ooh kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Fin an s . palvelut
sk o g s- Ui- verkning El-, g a s - verk- H än d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hote ll- p o s to c h fast., hä lle liga
a v va tie n - verks. te le ko m m . forsk. tjän ste r
m in era l förs. m m , tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
1993 592 224 151 9 98 - 44 203 67 34 32 70 14
1994 578 217 147 10 94 - 43 191 51 38 27 75 23
1995 ') 594 199 160 11 103 - 46 208 63 42 24 79 27
MÄNTSÄLÄ
1993 4 027 678 955 11 608 40 296 2 236 529 389 246 1 072 158
1994 4165 660 1 021 18 677 38 288 2 343 581 358 247 1 157 141
1995') 4146 621 1 020 17 655 35 313 2 315 583 376 268 1 088 190
NUMMI-PUSU LA
1993 1 563 509 400 3 263 16 118 609 141 83 83 302 45
1994 1 607 478 439 2 282 15 140 635 151 87 88 309 55
1995 ') 1 624 430 452 5 302 15 130 659 152 90 99 318 83
NURMIJÄRVI
1993 7 809 533 2 574 31 1 756 124 663 4 444 970 485 643 2 346 258
1994 7 842 508 2 528 46 1 729 104 649 4 491 1 051 530 675 2 235 315
1995 ') 8 074 469 2 572 45 1 786 98 643 4 771 1 156 571 679 2 365 262
ORIMATTILA
1993 4 217 798 1 359 7 1 042 12 298 1 918 482 151 236 1 049 142
1994 4135 761 1 363 16 990 12 345 1 886 454 145 236 1 051 125
1995') 4 249 728 1 489 10 1 067 14 398 1 858 451 153 233 1 021 174
PERNAJA-PERNÂ
1993 786 266 110 - 54 - 56 375 121 50 31 173 35
1994 765 238 124 - 65 - 59 376 104 63 40 169 27
1995') 775 223 126 - 69 57 393 115 66 43 169 33
POHJA-POJO
1993 1 484 143 785 1 689 3 92 515 91 60 80 284 41
1994 1 553 150 868 - 736 3 129 499 71 64 82 282 36
1995') 1 592 135 873 - 750 '2 121 533 73 63 86 311 51
PORNAINEN-BORGNÄS
1993 657 185 102 - 27 4 71 334 62 60 38 174 36
1994 649 169 101 - 30 4 67 348 58 60 42 188 31
1995') 719 162 142 - 45 3 94 366 64 65 42 195 49
PORVOO-BORGÄ
1993 9 734 124 2 882 2 2 280 214 386 6 528 1 657 587 1 024 3 260 200
1994 9 949 77 3 052 2 2 357 185 508 6 594 1 725 586 961 3 322 226
1995 ') 9 888 56 3 033 2 2 382 169 480 6511 1 771 563 968 3 209 288
PORVOON MLK-BORGÄ LK
1993 7 254 511 3 921 7 3 417 49 448 2 668 645 274 802 947 154
1994 7211 488 4 003 14 3 402 78 509 2 545 640 299 739 867 175
1995 ') 7 464 470 4 003 13 3 403 76 511 2 737 677 348 796 916 254
PUKKILA
1993 528 226 72 2 35 1 34 214 49 57 28 80 16
1994 521 217 75 2 35 1 37 210 47 56 34 73 19
1995 ') 516 200 73 2 39 1 31 224 49 65 30 80 19
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS
1993 823 184 297 1 265 - 31 329 54 94 36 145 13
1994 824 180 311 - 274 - 37 309 57 64 36 152 24
1995 ') 830 163 319 - 272 - 47 315 70 64 41 140 33
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
128 ¡¡¡¡¡l Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte rZ  (s. 15)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärlnp saren
O m ràd e, ä r T otalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt raallen lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym, toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sko g s- U t- verkning E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . torsk. tjän s te r
m in era l törs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SAMMATTI
1993 261 70 45 - 17
1994 262 67 47 - 21
19951) 295 64 62 - 38
SIPOO-SIBBO
1993 4 426 348 1 165 62 852
1994 4 379 340 1 313 66 958
1995') 4 363 325 1 223 62 879
SIUNTIO-SJUNDEÂ
1993 1 131 164 165 4 91
1994 1 130 151 175 2 102
1995 1> 1 176 143 212 3 125
TAMMISAARI-EKENÄS
1993 5 682 432 1 499 - 1 151
1994 5 782 426 1 590 - 1 222
1995 ') 5 634 401 1 464 - 1 093
TUUSULA-TUSBY
1993 8 483 250 3 024 61 2149
1994 8 640 252 3 040 61 2 229
1995'> 8 983 235 3 095 63 2 301
VANTAA-VANDA
1993 62 995 519 17 047 7 12 695
1994 66 402 430 17101 6 12 397
1995') 68 371 443 17 533 7 12 440
VIHTI
1993 6121 544 1 855 17 1 260
1994 6100 475 1 853 24 1 263
1995') 6 389 443 2 009 21 1 369
VARSINAIS-SUOMI 
E G E N T L IG A  F IN L A N D
ALASTARO
1993 973 402 170 3 61
1994 930 393 160 1 56
1995') 957 360 200 1 104
ASKAINEN-VILLNÄS
1993 236 121 5 - 3
1994 212 112 7 - 4
1995') 245 108 14 - 9
AURA
1993 872 130 339 1 293
1994 867 127 301 1 251
1995 ') 910 118 335 1 279
DRAGSFJÄRD
1993 1 389 107 631 - 598
1994 1 364 101 634 - 609
1995 ') 1 372 95 637 - 605
1) Ennakkotieto • F örhandsuppgift
28 142 32 15 14 81 4
26 137 24 16 14 83 11
24 155 32 19 16 88 14
11 240 2 752 484 277 250 1 741 161
12 277 2 560 467 276 247 1 570 166
15 267 2 610 503 265 278 1 564 205
- 70 761 327 50 62 322 41
- 71 754 339 49 58 308 50
1 83 759 320 53 65 321 62
49 299 3613 669 291 384 2 269 138
47 321 3 629 655 328 368 2 278 137
45 326 3 557 669 335 353 2 200 212
28 786 4 977 1 301 398 586 2 692 232
23 727 5 021 1 417 509 612 2 483 327
25 706 5 340 1 561 578 654 2 547 313
974 3 371 43 435 15 792 8741 5 962 12 940 1 994
964 3 734 46 530 16 382 9 687 6 856 13 605 2 341
956 4130 48 660 16 984 9758 7 329 14 589 1 735
73 505 3 552 1 004 265 544 1 739 170
71 495 3 592 993 265 560 1 774 180
74 545 3 677 1 016 285 602 1 774 260
36 70 385 92 40 47 206 16
36 67 350 78 43 39 190 27
37 58 361 86 42 39 194 36
2 100 23 18 21 38 10
3 81 18 19 22 22 12
5 110 21 21 27 41 13
45 383 126 36 45 176 20
49 413 143 35 48 187 26
55 425 140 40 46 199 32
3 30 607 113 103 119 272 44
1 24 606 115 102 77 312 23
1 31 606 134 107 64 301 34
B  Tilastokeskus 129
Jatkuu - F o r ts ä tte rZ  (s. 16)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin g s g re n
O m rà d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u s tri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O kän d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
s k o g s- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hä lle liga
a v va tien - verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in era l törs. m m . tjän ste r
(A-B) (C -F) (C) IP) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
HALIKKO
1993 2166 469 512 5 426 4 77 1 127 172 76 104 775 58
1994 2146 456 545 - 437 4 104 1 074 166 78 103 727 71
19951) 2 390 426 692 1 563 4 124 1 141 185 75 116 765 131
HOUTSKARI-HOUTSKÄR
1993 211 92 6 5 1 93 13 9 13 58 20
1994 221 106 5 3 2 91 14 9 10 58 19
1995 1> 213 107 6 2 4 91 14 8 12 57 9
INIÖ
1993 78 44 6 • 4 2 25 8 2 3 12 3
1994 71 40 5 - 4 1 23 7 2 2 12 3
1995') 73 40 4 - 3 1 27 8 3 3 13 2
KAARINA-S:T KARINS
1993 5 421 93 1 993 2 1 755 10 226 3 208 1 022 255 503 1 428 127
1994 5 594 74 2 022 2 1 798 4 218 3 309 918 269 649 1 473 189
1995') 5 905 74 1 965 1 1 712 5 247 3 653 969 277 860 1 547 213
KARINAINEN
1993 777 180 230 189 41 354 88 55 36 175 13
1994 814 157 291 246 45 345 76 58 44 167 21
1995') 818 176 287 240 47 333 67 64 37 165 22
KEMIÖ-KIMITO
1993 1 136 281 214 37 104 18 55 602 133 114 60 295 39
1994 1 128 285 209 35 109 17 48 599 124 108 59 308 35
1995') 1 131 248 204 27 111 17 49 644 128 117 66 333 35
KIIKALA
1993 569 287 101 2 72 - 27 160 29 22 30 79 21
1994 549 259 109 2 80 - 27 152 24 22 27 79 29
1995') 566 244 122 3 86 - 33 168 29 24 32 83 32
KISKO
1993 459 195 72 - 53 - 19 180 40 31 21 88 12
1994 483 181 92 - 69 - 23 197 42 31 31 93 13
1995 ') 487 163 105 - 82 - 23 200 51 33 33 83 19
KORPPOO-KORPO
1993 376 59 20 - 10 - 10 286 32 71 18 165 11
1994 354 57 20 - 7 - 13 268 26 69 21 152 9
1995 ') 368 61 23 - 6 - 17 277 26 62 32 157 7
KOSKI TL
1993 924 397 183 2 144 1 36 317 75 41 37 164 27
1994 932 374 238 2 200 1 35 294 61 48 31 154 26
1995') 943 370 250 2 212 1 35 284 68 40 31 145 39
KUSTAVI-GUSTAVS
1993 354 88 142 - 122 20 113 22 24 16 51 11
1994 376 83 164 - 145 19 108 26 19 22 41 21
1995') 360 81 149 - 125 24 119 27 19 26 47 11
KUUSJOKI
1993 555 241 141 - 126 15 149 44 20 28 57 24
1994 551 237 161 - 148 13 134 34 20 21 59 19
1995 ') 597 221 208 - 194 14 150 41 19 24 66 18
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
130 ljj¡¡¡ Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r 3 (s. 17)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin p saren
O m ràd e, à r T o ta ll Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt naalien lisuus kaasu-, taminen T o ta lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jord - ooh kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut
sk o g s- U t- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning ooh s a m h e t hotell- p o s t ooh fast., hälle liga
a v va tten- verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
LAITILA
1993 3 293 728 1085 1 859 46 179 1 403 385 93 146 779 77
1994 3 501 708 1 214 1 959 52 202 1 479 393 104 175 807 100
1995 D 3617 654 1 356 2 1 076 52 226 1 507 391 115 178 823 100
LEMU
1993 290 98 47 - 28 • 19 131 24 19 18 70 14
1994 306 95 49 - 27 - 22 145 26 21 19 79 17
1995 1> 312 86 58 - 35 - 23 154 29 24 26 75 14
LIETO
1993 3100 319 1 079 6 776 5 292 1 600 358 206 214 822 102
1994 3 367 316 1 294 6 872 4 412 1 654 381 181 225 867 103
19951> 3 572 290 1 400 8 992 3 397 1 735 401 190 235 909 147
LOIMAA
1993 3193 128 900 4 757 27 112 2104 562 139 246 1 157 61
1994 3 395 108 1 004 3 857 25 119 2 220 545 128 351 1 196 63
1995') 3 263 85 953 3 815 25 110 2157 552 125 293 1 187 68
LOIMAAN KUNTA 
LOIMAA KOMMUN
1993 1 758 755 437 17 340 1 79 515 120 52 70 273 51
1994 1 844 727 526 18 416 1 91 531 127 54 69 281 60
1995') 1 904 648 615 20 478 1 116 560 129 62 81 288 81
MARTTILA
1993 702 327 99 • 54 1 44 264 38 73 41 112 12
1994 667 303 77 - 42 1 34 271 40 78 44 109 16
1995') 658 282 99 - 58 2 39 250 40 63 42 105 27
MASKU
1993 1 187 132 288 - 183 2 103 739 206 72 94 367 28
1994 1 211 168 257 1 169 2 85 717 179 75 107 356 69
19951) 1 294 165 293 1 189 3 100 780 188 84 110 398 56
MELLILÄ
1993 428 172 113 13 91 - 9 125 33 16 27 49 18
1994 452 161 146 16 120 - 10 129 34 19 28 48 16
1995 O 444 152 146 4 130 - 12 134 33 16 32 53 12
MERIMASKU
1993 238 78 39 • 18 - 21 105 19 13 21 52 16
1994 257 79 41 - 17 - 24 116 21 15 24 56 21
1995 1) 271 76 50 - 22 28 128 24 15 21 68 17
MIETOINEN
1993 374 159 63 - 39 • • 24 141 28 20 28 65 11
1994 380 158 55 - 34 - 21 139 27 16 28 68 28
19951) 391 151 59 - 41 - 18 150 31 16 31 72 31
MUURLA
1993 385 83 155 2 129 • 24 137 43 9 18 67 10
1994 413 80 188 2 159 - 27 136 40 9 15 72 9
1995 ') 415 75 187 3 156 - 28 . 143 45 10 14 74 10
MYNÄMÄKI
1993 1 793 487 406 7 231 20 148 858 207 102 88 461 42
1994 1 827 473 422 9 226 19 168 864 178 102 87 497 68
1995') 1 877 440 431 8 247 20 156 906 186 99 98 523 100
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
lljjll Tilastokeskus 131
Jatkuu ■ Fortsäffer 3 (s. 18)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin p sp re n
O m rà d e , ä r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sk o g s - U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., h älle liga
a v va tten - verks. te le ko m m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
NAANTALI-NÂDENDAL
1993 3 583 44 1 360 1 840 291 228 2 032 584 199 290 959 147
1994 3 608 37 1 359 10 820 294 235 2 059 670 198 270 921 153
1995') 3 780 31 1 434 9 894 283 248 2 200 688 226 300 986 115
NAUVO-NAGU
1993 626 166 51 - 28 1 22 386 64 128 51 143 23
1994 637 160 57 2 37 - 18 396 64 137 47 148 24
1995 1) 618 159 59 2 35 - 22 378 70 113 42 153 22
NOUSIAINEN
1993 968 268 204 2 137 - 65 470 96 60 52 262 26
1994 987 257 194 2 121 - 71 480 94 61 50 275 56
1995 0 1 031 244 222 2 134 1 85 521 88 64 59 310 44
ORIPAA
1993 513 203 62 8 30 . 24 240 54 40 65 81 8
1994 519 199 73 11 40 - 22 231 43 40 65 83 16
1995') 504 192 57 12 22 - 23 239 47 40 68 84 16
PAIMIO-PEMAR
1993 3 508 370 1 082 - 457 197 428 1988 339 127 151 1 371 68
1994 3 641 381 1 226 3 481 202 540 1956 351 126 170 1 309 78
19951> 3 753 340 1 306 3 577 200 526 1963 342 129 180 1 312 144
PARAINEN-PARGAS
1993 3 942 221 . 1 388 109 977 41 261 2 230 416 211 356 1 247 103
1994 3 972 212 1 219 132 904 39 144 2 427 417 336 403 1 271 114
1995') 4 023 206 1 236 133 896 38 169 2 442 420 330 405 1 287 139
PERNIÖ-BJÄRNÄ
1993 1 869 446 470 1 387 2 80 881 151 106 129 495 72
1994 1 927 429 541 1 444 2 94 899 154 97 136 512 58
1995 1> 2 008 419 643 1 532 4 106 872 158 99 126 489 74
PERTTEU
1993 1 082 243 551 1 487 63 266 53 29 26 158 22
1994 1 128 245 583 2 516 65 266 49 34 25 158 34
1995 1) 1 194 232 650 1 589 60 276 57 32 34 153 36
PIIKKIÖ-PIKIS
1993 1 665 124 472 1 366 3 102 1 020 194 132 299 395 49
1994 1 806 131 583 27 441 4 111 1 021 190 118 321 392 71
1995 1) 1 936 122 585 27 455 5 98 1 158 208 136 374 440 71
PYHÄRANTA
1993 505 119 187 1 138 1 47 185 62 17 20 86 14
1994 539 107 217 1 159 1 56 197 63 14 39 81 18
1995 1) 559 105 214 1 165 - 48 217 70 17 44 86 23
PÖYTYÄ
1993 1 241 459 313 1 224 - 88 422 67 56 45 254 47
1994 1 194 449 295 - 201 - 94 416 64 62 36 254 34
19 951> 1 197 397 321 - 223 - 98 436 71 72 39 254 43
RAISIO-RESO
1993 6 251 46 2 309 7 1 853 79 370 3799 1 018 341 794 1 646 97
1994 7101 49 2 615 10 2 045 86 474 4 265 1 072 362 1 265 1 566 172
1995 0 7 492 50 2 765 10 2144 92 519 4 408 1 146 372 1 204 1 686 269
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
132 O  Tilastokeskus
Jatkuu ■ F o rts ä tte rZ  (s. 19)
Alue, vuosi 
O m räd e, ä r
Yhteensä
T otalt
Toimiala - N ärin a saren
Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Tota lt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu 77//- vesih. Bygg- ym. liikenne Flnans. palvelut
sko g s- U t- verkning E l-, g a s - verk- H än d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hote ll- p o s to c h fast., hälle liga
a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
77 421 307 114 310 47 23 42 198 16
76 488 - 273 - 215 339 52 27 36 224 15
64 590 268 1 321 378 62 35 44 237 29
203 136 112 24 183 37 34 27 85 18
196 144 - 116 - 28 183 38 29 30 86 35
201 145 * 100 ' 45 178 46 30 30 72 39
208 5129 34 4 599 72 424 5 647 1 770 594 1 011 2 272 188
208 6 354 45 5 770 67 472 5 707 1 721 601 1075 2 310 170
203 6 635 35 6 044 67 489 5 831 1 784 650 1 068 2 329 237
343 88 . 43 . 45 310 62 65 42 141 34
344 91 - 54 - 37 309 62 67 36 144 32
306 100 ’ 63 - 37 327 63 69 36 159 31
993 621 2 421 34 164 1 405 410 204 195 596 181
951 696 2 511 34 149 1 366 405 165 189 607 232
888 697 3 510 33 151 1 494 415 162 192 725 113
117 64 49 15 182 76 10 22 74 16
102 67 - 54 - 13 184 75 14 12 83 6
102 88 72 16 191 75 14 15 87 12
60 90 20 63 7 80 14 18 11 37 6
60 87 15 63 - 9 71 12 20 9 30 7
55 84 15 59 - 10 81 13 21 13 34 8
223 200 58 100 1 41 281 76 50 26 129 15
219 204 59 105 1 39 269 66 51 23 129 19
188 197 55 103 1 38 262 66 47 23 126 14
186 164 144 20 152 41 22 22 67 12
166 162 - 135 - 27 168 45 28 23 72 19
155 193 ’ 167 * 26 184 48 31 22 83 13
635 21 117 4 16 726 575 3 812 52 581 10 666 7311 9 583 25 021 1 297
604 22 255 10 17 687 546 4 012 52 689 11 036 7108 9 833 24 712 1 409
580 21 697 12 17 551 522 3 612 52 771 11 053 7 201 9 807 24 710 1 809
620 1 797 12 1534 46 205 2 920 565 347 392 1 616 125
627 2 367 8 1 989 43 327 3211 596 341 436 1 838 223
578 2 550 5 2152 45 348 3 096 632 338 397 1 729 192
114 97 . 80 . 17 147 30 31 15 71 16
112 108 2 81 - 25 155 27 31 17 80 14

















































1) Ennakkotieto - F örhandsuppgift
S  Tilastokeskus 133
Jatkuu - F o r ts ä t te r3  (s. 20)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä r in a s a re n
O m rà d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym.toim. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
s k o g s- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hälle liga
a v va tten - verks. te leko m m . forsk. tjän ste r
m in e ra l törs. m m . tjä n s le r
(A-B) (C -F) (C) (0 ) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
VEHMAA
1993 825 305 119 12 73 34 364 70 52 44 198 37
1994 813 300 120 11 70 39 354 71 54 35 194 39
19951) 781 267 113 11 66 36 362 75 61 30 196 39
VELKUA
1993 95 42 21 • 18 3 30 6 7 - 17 2
1994 75 28 15 - 14 1 30 5 5 2 18 2
1995 ') 81 30 25 - 17 8 25 8 3 1 13 1
VÄSTANFJÄRD
1993 248 60 30 - 14 16 151 28 12 11 100 7
1994 251 54 35 - 15 20 155 28 12 9 106 7
1995 245 50 38 - 18 20 147 28 11 11 97 10
YLÄNE
1993 611 240 72 1 44 27 276 55 25 32 164 23
1994 598 237 84 1 55 28 250 57 31 28 134 27
1995 1> 596 213 96 1 67 28 258 58 34 28 138 29
SATAKUNTA
S A T A K U N T A
EURA
1993 3 721 422 1 392 2 1 163 24 203 1 389 342 271 195 581 518
1994 4 078 399 2159 3 1 849 25 282 1 441 366 295 192 588 79
1995 1> 4 069 373 2 075 3 1 774 25 273 1 533 377 318 236 602 88
EURAJOKI
1993 1 808 328 767 22 128 511 106 677 169 60 133 315 36
1994 1 807 318 822 23 168 514 117 622 140 75 93 314 45
1995 1> 1 843 310 837 23 182 490 142 630 150 75 90 315 66
HARJAVALTA
1993 4176 101 1 766 1 1 495 144 126 2 236 330 238 161 1 507 73
1994 4188 89 1 847 1 1 599 93 154 2160 314 263 155 1 428 92
1995') 4190 85 1 814 1 1 596 68 149 2179 317 275 207 1 380 112
HONKAJOKI
1993 823 343 185 12 126 1 46 282 60 55 31 136 13
1994 819 330 167 19 106 - 42 278 59 63 28 128 44
1995 0 780 317 165 17 99 - 49 274 63 58 27 126 24
HUITTINEN
1993 3 605 581 1 062 38 864 17 143 1 879 542 275 241 821 83
1994 3 647 556 1 163 36 940 15 172 1828 496 281 220 831 100
1995 1) 3 576 543 1 173 29 949 14 181 1 745 487 257 221 780 115
JÄMIJÄRVI
1993 701 317 146 5 122 3 16 227 52 24 23 128 11
1994 760 304 209 7 181 5 16 235 49 32 18 136 12
1995 1> 747 289 202 6 167 6 23 231 47 31 17 136 25
KANKAANPÄÄ
1993 5 083 564 1 414 13 1 140 73 188 3 022 606 198 450 1 768 83
1994 5 249 538 1 558 10 1 265 72 211 3 040 618 216 431 1 775 113
1995 1> 5 281 484 1 587 12 1 266 71 238 3 054 652 208 396 1 798 156
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
134 ¡u¡¡¡ Tilastokeskus
Jatkuu ■ F o rtsä tte r 3 (s. 21)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin p sp ren
O m ràd e, ä r T otalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Tota lt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Tota lt maj.tolm. tieto- ym. tolm. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Fin an s . palvelut
sko g s- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . torsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KARVIA
1993 1 122 476 238 21 143 8
1994 1 075 437 199 29 99 7
1995 D 1 063 400 206 32 104 7
KIUKAINEN
1993 1 132 381 386 1 298 30
1994 1 152 369 407 1 307 30
1995 ') 1 185 365 437 2 315 32
KODISJOKI
1993 112 49 17 8
1994 100 43 7 2
1995') 111 38 14 7
KOKEMÄKI-KUMO
1993 3055 480 828 7 648
1994 2 935 453 718 7 555
1995 ') 2 863 419 757 8 582
KULLAA
1993 373 109 34 1 18
1994 377 109 31 1 16
1995 1> 359 93 29 1 18
KÖYLIÖ-KJULO
1993 930 345 207 5 178
1994 867 329 146 6 110
1995 0 868 301 179 9 134
LAPPI
1993 803 236 253 - 218
1994 803 215 283 - 236
1995 ') 775 194 280 - 226
LAVIA
1993 764 293 153 2 97
1994 791 292 178 5 110
1995’ ) 778 276 169 5 103
LUVIA
1993 843 153 320 - 267
1994 905 149 372 1 301
1995') 900 140 361 1 303
MERIKARVIA
1993 1 259 267 441 1 364
1994 1 258 249 444 2 364
1995 0 1 225 246 417 1 357
NAKKILA
1993 1 759 250 735 2 642
1994 1 826 240 808 3 645
1995 1) 1 963 227 902 3 754
NOORMARKKU-NORRMARK 
1993 1 445 195 390 8 270
1994 1 436 222 381 8 258
1995 ') 1 456 203 376 9 254
66 375 120 55 37 163 33
64 406 143 61 36 166 33
63 415 139 64 37 175 42
57 348 76 50 59 163 17
69 351 79 57 56 159 25
88 343 75 55 59 154 40
9 43 11 4 3 25 3
5 46 13 4 7 22 4
7 53 13 9 10 21 6
37 136 1 649 315 343 175 816 98
24 132 1 651 299 360 181 811 113
31 136 1 577 289 332 185 771 110
1 14 215 30 34 19 132 15
- 14 218 36 35 20 127 19
1 9 214 31 36 17 130 23
1 23 354 54 39 39 222 24
1 29 363 66 43 39 215 29
1 35 353 54 51 38 210 35
6 29 295 74 37 29 155 19
6 41 285 60 40 35 150 20
7 47 266 54 41 31 140 35
7 47 301 67 32 34 168 17
7 56 301 57 39 40 165 20
5 56 302 57 40 44 161 31
2 51 336 81 29 34 192 34
- 70 349 86 35 39 189 35
2 55 360 79 34 46 201 39
5 71 533 132 49 49 303 18
7 71 518 128 51 49 290 47
5 54 510 125 54 47 284 52
16 75 724 180 118 87 339 50
6 154 713 179 123 82 329 65
3 142 752 182 118 84 368 82
8 104 784 202 80 71 431 76
1 114 779 197 94 64 424 54
1 112 785 198 102 62 423 92
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  3 (s. 22)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä rin p sp re n
O m rà d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T län s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
J o rd - och kaivu Ti//- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
s k o g s- U t- verkn ing E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hote ll- p o s to c h tast., hä lle liga
a v va tien - verks. te le ko m m . forsk. tjän ste r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (0 ) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
POMARKKU-PÂMARK
1993 791 190 250 ■ 216
1994 855 171 284 - 248
1995 1) 788 157 294 - 251
PORI-BJÖRNEBORG
1993 29 210 525 9 497 18 7 780
1994 29 652 519 9 690 16 7 750
1 9 9 5 1> 29 022 482 9 592 22 7 743
PUNKALAIDUN
1993 1 271 535 221 3 162
1994 1 265 517 251 11 177
19951> 1 240 479 258 8 187
RAUMA-RAUMO
1993 14157 278 5 659 6 4 963
1994 15 243 281 6 473 5 5 465
1995 1> 15 399 273 6 566 5 5 460
SIIKAINEN
1993 670 298 153 13 100
1994 650 284 149 11 99
1995 H 654 260 150 10 106
SÄKYLÄ
1993 2 017 198 663 3 550
1994 1 949 188 595 - 465
1995 1> 1 989 166 625 3 485
ULVILA-ULVSBY
1993 3 079 200 1 034 4 864
1994 3 254 234 1 127 4 913
19951) 3 404 220 1 138 3 922
VAMPULA
1993 605 311 81 15 48
1994 590 300 78 14 44
19951) 608 293 86 13 52
HÄME
T A V A S T L A N D
FORSSA
1993 8 538 343 3 417 3 2 994
1994 8 892 304 3 808 3 3310
19951) 8 832 294 3 722 10 3 257
HATTULA
1993 2 454 347 472 1 390
1994 2 569 332 522 1 432
19951) 2 562 307 543 1 431
HAUHO
1993 1 100 415 128 3 82
1994 1 100 390 120 2 79
1995 1) 1 050 358 130 4 82
3 31 302 73 27 36 166 49
4 32 314 75 36 32 171 86
5 38 311 73 35 28 175 26
461 1 238 18 549 4 240 2 221 3187 8 901 639
478 1 446 18 755 4 439 2 230 3 305 8 781 688
443 1 384 18 068 4 295 2146 3 091 8 536 880
5 51 473 138 49 51 235 42
5 58 460 138 50 48 224 37
4 59 449 133 54 46 216 54
82 608 7 888 1 880 1 311 1 138 3 559 332
78 925 8159 1 836 1 295 1 304 3 724 330
87 1 014 8175 1 840 1 287 1 362 3 686 385
14 26 209 34 32 27 116 10
13 26 202 31 33 20 118 15
11 23 200 30 34 19 117 44
32 78 1 108 195 115 91 707 48
33 97 1 111 191 124 86 710 55
33 104 1 125 181 120 105 719 73
11 155 1 775 355 148 195 1 077 70
10 200 1 796 330 156 264 1 046 97
16 197 1 915 329 157 312 1 117 131
3 15 199 44 25 35 95 14
3 17 195 36 35 33 91 17
3 18 203 42 37 31 93 26
54 366 4 661 1 245 569 753 2 094 117
52 443 4639 1 299 540 749 2 051 141
55 400 4600 1 286 550 713 2 051 216
81 1 561 249 91 100 1 121 74
89 1 627 262 91 129 1 145 88
110 1 576 247 95 132 1 102 136
1 42 514 119 71 76 248 43
- 39 541 137 76 78 250 49
- 44 507 120 77 82 228 55
1 ) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
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Jatkuu - F o rts ä tte rS  (s. 23)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin a saren
O m ràd e, à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Tota lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne F in an s . palvelut
sko g s- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h ä lle lig a
a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
HAUSJÄRVI
1993 2122 499 688 4 522 1 161 886 192 86 105 503 49
1994 2176 484 682 21 489 1 171 931 197 99 100 535 79
1995') 2121 415 680 19 496 1 164 945 209 111 109 516 81
HUMPPILA
1993 835 233 249 - 211 1 37 335 147 38 30 120 18
1994 903 225 292 - 248 1 43 365 165 44 30 126 21
1995 '> 895 209 287 - 247 1 39 357 141 42 35 139 42
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 
1993 18116 208 5 085 4 4 003 368 710 12 582 2 400 879 1 950 7 353 241
1994 18413 193 5 209 3 4179 368 659 12 688 2 466 867 1 927 7 428 323
19951) 18 475 187 5167 3 4118 370 676 12 565 2 439 866 1 828 7 432 556
JANAKKALA
1993 4 812 600 2 025 2 1 804 63 156 2 086 477 160 333 1 116 101
1994 4 930 556 2 203 5 1 947 50 201 2 070 458 166 297 1 149 101
1995 1> 4 926 540 2 207 5 1 954 49 199 2 042 453 172 294 1 123 137
JOKIOINEN
1993 1 924 328 425 41 294 5 85 1 128 96 68 604 360 43
1994 1 940 358 464 55 317 4 88 1 080 96 74 564 346 38
1995 1> 1 951 341 503 51 360 4 88 1 033 100 72 532 329 74
KALVOLA
1993 945 179 355 2 316 1 36 388 98 31 63 196 23
1994 970 180 368 1 312 1 54 397 94 39 50 214 25
1995 1> 977 167 367 - 318 - 49 399 102 40 51 206 44
LAMMI
1993 2142 594 303 1 180 12 110 1 207 238 109 123 737 38
1994 2 092 559 305 3 189 11 102 1 180 234 108 128 710 48
1995 1) 2 042 490 330 2 209 11 108 1 132 215 99 125 693 90
LOPPI
1993 1 929 583 323 1 215 4 103 967 326 128 97 416 56
1994 1 939 561 345 3 225 4 113 962 316 149 96 401 71
1995 1> 1 986 534 380 3 253 5 119 990 326 150 89 425 82
RENKO
1993 715 251 187 1 160 - 26 257 87 29 33 108 20
1994 583 249 92 2 66 - 24 223 56 31 32 104 19
1995') 578 228 102 5 . 76 - 21 222 59 34 30 99 26
RIIHIMÄKI
1993 8 922 144 2 339 3 1 912 65 359 6 296 1 627 823 880 2 966 143
1994 9183 151 2 500 1 1 945 70 484 6 371 1 650 843 842 3 036 161
1995 ') 9 239 140 2 532 1 2 004 59 468 6313 1 643 832 866 2 972 254
TAMMELA
1993 1 474 511 346 1 260 10 75 574 110 89 48 327 43
1994 1 416 484 278 - 198 1 79 606 114 108 54 330 48
1995 ') 1 405 432 278 5 187 1 85 626 116 104 57 349 69
TUULOS
1993 484 120 152 - 137 - 15 192 45 59 16 72 20
1994 468 115 153 - 137 - 16 186 38 60 18 70 14
1995 0 466 105 153 - 133 20 186 35 59 19 73 22
1) Ennakkotieto - F ö rhandsuppgift
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Jatkuu - F o r ts ä tte r3  (s. 24)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin o s a re n
O m rà d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sk o g s- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hä lle liga
a v va tien - verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in e ra l törs. m m . tjän ste r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
YPÄJÄ
1993 811 316 167 1 124 5 37 306 49 29 57 171 22
1994 809 310 179 - 131 5 43 302 48 35 37 182 18
19951> 789 284 177 3 135 5 34 294 47 30 35 182 34
PIRKANMAA
B IR K A L A N D
HÄMEENKYRÖ
TAVASTKYRO
1993 3215 601 1 209 3 1 065 12 129 1 341 286 156 170 729 64
1994 3 749 569 1 701 3 1 551 12 135 1 396 303 174 169 750 83
19951> 3 525 531 1 499 3 1 339 24 133 1 380 285 172 158 765 115
IKAALINEN
1993 2 781 594 669 1 515 53 100 1 475 378 138 170 789 43
1994 2814 551 760 3 550 50 157 1 436 355 137 170 774 67
1995') 2 865 509 803 3 584 50 166 1 450 376 145 181 748 103
JUUPAJOKI
1993 819 165 279 - 236 8 35 362 48 42 42 230 13
1994 843 169 279 - 229 9 41 374 55 43 44 232 21
1995 0 804 158 245 - 192 8 45 378 56 44 44 234 23
KANGASALA
1993 5 433 402 1 567 2 1 169 61 335 3311 613 200 395 2 103 153
1994 5 838 382 1 883 4 1 404 62 413 3 410 661 208 430 2 111 163
1995 0 5 933 365 1 850 7 1 384 62 397 3 485 684 229 426 2146 233
KIHNIÖ
1993 706 189 234 33 171 4 26 231 71 44 31 85 52
1994 762 160 240 23 185 4 28 334 60 47 38 189 28
1995 0 742 159 249 34 177 4 34 304 57 41 39 167 30
KIIKOINEN
1993 362 166 58 44 3 11 132 41 34 14 43 6
1994 358 151 47 37 - 10 146 39 40 15 52 14
1995 O 340 141 51 41 - 10 136 40 32 14 50 12
KUHMALAHTI
1993 270 100 23 - 5 - 18 132 31 25 10 66 15
1994 267 88 26 - 8 - 18 139 27 30 12 70 14
19950 271 82 33 - 13 - 20 139 21 25 17 76 17
KUOREVESI
1993 1 478 129 897 - 860 12 25 444 52 32 36 324 8
1994 1 402 115 833 - 803 12 18 444 46 38 29 331 10
1995 » 1 454 113 850 - 815 13 22 459 44 43 30 342 32
KURU
1993 887 229 176 10 89 6 71 448 80 48 42 278 34
1994 831 180 180 14 102 6 58 434 74 54 45 261 37
1995 0 799 197 186 14 116 6 50 375 69 53 47 206 41
KYLMÄKOSKI
1993 751 251 189 - 176 - 13 295 45 26 19 205 16
1994 795 238 223 - 211 - 12 306 40 30 22 214 28
1995 0 842 218 269 - 253 - 16 324 43 26 21 234 31
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Jatkuu - F o r ts ä tte r3  (s. 25)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärinp spren
O m ràd e , à r T otalt Maa- ¡a Jalostus - Industri Palvelut - T län s te r Tunte-
' metsä- Yhteensä Mine- . Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.tolm. tieto- ym.toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
skogs- Ui- verkning E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., h ä lle lig a
a v vatten- verks. te lekom m . lorsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) {)) (J-K) (L-Q) m
LEMPÄÄLÄ
1993 3 556 279 1 062 3 • 770 42 247 2123 647 159 218 1 099 92
1994 3 837 259 1 309 3 943 43 320 2121 616 172 239 1 094 148
1995') 3 984 230 1 422 3 1 026 43 350 2134 600 185 257 1 092 198
LUOPIOINEN
1993 795 224 178 1 141 6 30 350 88 55 49 158 43
1994 732 206 128 1 99 - 28 346 79 62 49 156 52
1995') 720 204 133 1 105 - 27 357 69 63 41 184 26
LÄNGELMÄKI
1993 486 189 72 1 59 - 12 204 41 36 27 100 21
1994 524 178 95 1 76 - 18 230 38 50 27 115 21
1995 ') 505 168 99 1 84 - 14 215 35 51 27 102 23
MOUHIJÄRVI
1993 749 289 102 2 76 - 24 346 88 45 48 165 12
1994 776 284 104 - 77 - 27 362 107 46 38 171 26
1995’) 778 254 122 - 88 - 34 373 106 47 30 190 29
MÄNTTÄ
1993 2 905 57 1 212 2 1 104 44 62 1 600 327 104 241 928 36
1994 2 884 47 1 223 2 1 112 43 66 1 574 310 104 247 913 40
1995 ') 2 931 41 1242 - 1 134 42 66 1 564 306 109 208 941 84
NOKIA
1993 8 643 235 4 236 1 3 871 114 250 4 037 966 250 610 2211 135
1994 8 978 227 4518 1 4150 103 264 4 071 985 259 644 2183 162
1995’ ) 9 359 218 4 593 1 4 258 97 237 4 308 1 012 269 702 2 325 240
ORIVESI
1993 2 652 464 629 14 461 19 135 1 481 354 131 181 815 78
1994 2 733 434 699 11 488 14 186 1 522 378 136 183 825 78
1995 ’ ) 2 731 385 695 6 506 15 168 1 536 380 143 185 828 115
PARKANO
1993 2 990 389 1 062 63 815 21 163 1 476 461 155 190 670 63
1994 3 071 350 1 163 59 893 22 189 1 470 430 169 195 676 88
1995 ’) 3 034 344 1 138 55 878 22 183 1 464 429 166 186 683 88
PIRKKALA
1993 2 286 53 815 656 6 153 1 358 314 138 192 714 60
1994 2 629 46 1 068 887 5 176 1 388 348 171 199 670 127
1995’) 2 926 48 1 180 966 6 208 1 536 372 176 212 776 162
PÄLKÄNE
1993 1 257 358 317 . 242 1 74 546 141 67 51 287 36
1994 1 289 354 330 - 268 1 61 558 130 80 54 294 47
1995 ’ ) 1 284 327 336 - 269 2 65 571 139 69 60 303 50
RUOVESI
1993 1 850 419 560 4 481 10 65 831 163 115 101 452 40
1994 1 922 405 641 3 563 3 72 815 160 119 76 460 61
1995’ ) 1 918 377 621 4 535 3 79 841 175 119 75 472 79
SAHALAHTI .
1993 954 155 562 1 537 7 17 224 44 64 19 97 13
1994 978 155 548 1 525 5 17 259 43 79 24 113 16
1995’) 965 134 550 1 526 7 16 259 39 80 27 113 22
1) Ennakkotieto - F ö rhandsuppgitt
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  3 (s. 26)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin g sg re n
O m rà d e , &r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, tamlnen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- veslh. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sk o g s- U t- verkning E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
a v va tten - verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m : tjän ste r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SUODENNIEMI
1993 428 209 24 - 12 1 11 184 27 22 21 114 11
1994 445 208 44 - 30 - 14 178 26 27 19 106 15
1995 1> 436 181 51 - 39 - 12 176 28 27 18 103 28
TAMPERE-TAMMERFORS 
1993 77 203 570 21 935 42 16 776 1 115 4 002 52 954 12143 6 392 10 473 23 946 1 744
1994 79 479 527 22 855 38 17 630 876 4311 54 217 12 582 6 315 10 904 24 416 1 880
1995 ') 80 718 504 23114 40 17910 839 4 325 54 701 12 585 6 236 11 057 24 823 2 399
TOIJALA
1993 2 930 70 1 242 2 1 138 7 95 1 575 356 258 277 684 43
1994 2 977 68 1 279 4 1 176 6 93 1 573 339 245 310 679 57
1995 h 2 964 63 1 292 2 1 150 7 133 1 540 340 238 308 654 69
URJALA
1993 1 927 517 599 4 398 26 171 767 189 90 65 423 44
1994 2 003 486 677 4 471 29 173 783 213 99 67 404 57
1995') 2 016 461 687 5 478 30 174 791 215 94 75 407 77
VALKEAKOSKI
1993 7 971 329 4 094 2 3 736 156 200 3 437 780 327 443 1 887 111
1994 8 275 325 4 077 1 3 694 157 225 3 722 919 329 433 2 041 151
1995 ') 8 422 293 4213 5 3 802 156 250 • 3 710 938 342 439 1 991 206
VAMMALA
1993 5 653 641 1 800 77 1 458 39 226 3115 714 411 390 1 600 97
1994 5 819 604 1 896 70 1 542 48 236 3152 773 421 424 1 534 167
1995 ') 5 804 561 1 910 54 1 581 44 231 3128 729 ■ 423 409 1 567 205
VESILAHTI
1993 748 338 64 28 36 324 68 34 41 181 22
1994 684 309 75 36 39 279 49 42 33 155 21
1995 0 749 304 92 49 43 320 52 49 34 185 33
VIIALA
1993 1 235 52 606 • 532 12 62 546 170 30 55 291 31
1994 1 257 52 618 - 555 12 51 543 171 32 44 296 44
19 951> 1 182 48 532 1 462 12 57 571 174 38 58 301 31
VILJAKKALA
1993 391 164 63 2 35 26 154 33 24 17 80 10
1994 386 143 68 2 34 32 156 34 26 20 76 19
19951> 397 143 77 2 47 28 149 32 21 19 77 28
VILPPULA
1993 2 085 261 990 1 808 28 153 801 158 99 124 420 33
1994 2 052 244 988 1 821 30 136 768 165 106 122 375 52
19951) 2 087 231 1 029 1 870 31 127 751 156 107 108 380 76
VIRRAT-VIRDOIS
1993 2 759 661 711 15 492 45 159 1 311 316 126 183 686 76
1994 2 782 585 759 18 528 47 166 1 357 320 136 187 714 81
1995 O 2 734 509 780 24 553 48 155 1 326 • 303 134 185 704 119
YLÖJÄRVI
1993 4 484 152 1 589 4 1 323 26 236 2 485 503 164 293 1 525 258
1994 4 953 147 1 839 11 1 494 26 308 2 800 473 178 314 1 835 167
1995 0 5 320 139 2018 9 1 658 27 324 2 925 490 190 361 1 884 238
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
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Jatkuu ■ F o rts ä tte rü  (s. 27)
A lue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin o saren
O m ràd e, à r Tota lt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tlän ster Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Tota lt raalien lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- veslh. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut
sko g s- U t- verkning El-, g a s - verk- H andel, Transport, verks ., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l lörs. m m . tjän s te r
(A-B) ■ (C-F) (C) (D) (E). (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
ÄETSÄ
1993 1 736 228 939 1 887 7 44 540 107 58 86 289 29
1994 1 733 ' 211 924 - 880 4 40 556 114 61 83 298 42
1995 ') 1 749 185 935 - 883 4 48 572 118 62 88 304 57
PÄIJÄT-HÄME
P Ä U Ä T -H Ä M E
ASIKKALA
1993 2 581 569 806 1 691 23 91 1 137 274 82 173 608 69
1994 2 598 553 874 4 724 23 123 1 092 260 88 155 589 79
1995 ') 2 766 508 978 4 827 24 123 1 172 299 86 168 619 108
HARTOLA
1993 1 408 504 299 2 217 2 78 542 158 63 74 247 63
1994 1 503 485 376 1 258 2 115 592 151 74 69 298 50
1995') 1 450 433 341 - 240 2 99 624 157 71 68 328 52
HEINOLA
1993 6 403 64 2 676 2 2 348 68 258 3 593 864 314 478 1 937 70
1994 6 385 55 2 580 2 2 240 83 255 3 668 969 320 452 1 927 82
1995') ■ 6252 52 2 540 3 2 234 82 221 3511 943 298 430 1 840 149
HEINOLAN MLK 
HEINOLA LK
1993 1817 292 814 9 702 6 97 657 191 56 55 355 54
1994 1 859 270 859 6 762 4 87 682 179 64 95 344 48
1995') 1 918 257 853 8 743 6 96 754 205 84 87 378 54
HOLLOLA
1993 5 433 637 2 032 8 1 757 15 252 2 621 706 199 502 1 214 143
1994 5 641 610 2 209 6 1 908 15 280 2 628 696 202 526 1 204 194
1995') 5 913 586 2 309 7 1 966 14 322 2 732 690 218 610 1 214 286
HÄMEENKOSKI
1993 771 325 122 • 100 • 22 302 68 35 54 145 22
1994 865 302 243 - 220 - 23 297 66 37 47 147 23
1995') 822 272 232 - 208 - 24 289 62 38 44 145 29
KÄRKÖLÄ
1993 1 775 437 741 2 681 5 53 577 139 101 71 266 20
1994 1 887 447 838 3 745 4 86 566 136 113 62 255 36
1995 ') 1 864 373 797 2 719 4 72 630 179 120 66 265 64
LAHTI
1993 36 518 194 11 400 24 9 361 486 1 529 24129 6282 2 610 4217 11 020 795
1994 37 443 178 11 597 41 9 588 478 1 490 24 702 6 458 2 630 4 316 11 298 966
1995') 37 566 179 11 520 27 9 584 468 1 441 24 550 6 497 2 653 4 300 11 100 1 317
NASTOLA
1993 5 053 345 2711 1 2 515 37 158 1905 558 136 257 954 92
1994 5 234 339 2 799 2 2 544 38 215 1 944 536 142 268 998 152
1995 ') 5 363 301 2 899 1 2 615 33 250 1 938 511 148 283 996 225
PADASJOKI
1993 1 332 223 471 1 347 15 108 581 184 62 100 235 57
1994 1331 212 478 1 383 19 75 584 146 66 88 284 57
1995 ') 1 294 196 468 1 387 20 60 581 137 68 89 287 49
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Jatkuu ■ F o r ts ä tte r3  (s. 28)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä r in a s a re n
O m rà d e , â r T o ta lt Maa- ¡a Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raallen lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. tolm. kunn. O kä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Fln an s . palvelut
sk o g s - U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hä lle liga
a v va tten - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SYSMA
1993 1 699 663 271 181 22 68 725 206 68 88 363 40
1994 1 703 635 287 201 21 65 729 176 72 106 375 52
19951) 1 591 585 254 155 23 76 677 176 67 105 329 75
KYMENLAAKSO
K Y M M E N E D A L E N
ANJALANKOSKI
1993 6 597 881 3169 8 2 835 145 181 2 452 566 239 389 1 258 95
1994 6 698 813 3 205 6 2 907 109 183 2 559 510 241 435 1 373 121
1995 1> 6 650 745 3126 6 2 836 102 182 2 596 533 268 443 1 352 183
ELIMÄKI
1993 2 623 778 622 1 327 169 125 1 159 235 122 112 690 64
1994 2 608 744 655 1 342 162 150 1 144 223 118 122 681 65
1995 1> 2 593 679 670 2 348 161 159 1 142 215 123 105 699 102
HAMINA-FREDRIKSHAMN 
1993 5 366 65 903 604 46 253 4 333 842 1 051 482 1 958 65
1994 5 661 48 980 - 678 47 255 4 541 815 1 115 463 2148 92
1995 •') 5 484 31 957 2 647 46 262 4 366 798 1 097 423 2 048 130
IITTI
1993 2 496 638 757 2 571 37 147 1 059 266 111 155 527 42
1994 2 563 579 864 2 708 37 117 1 065 258 125 140 542 55
1995 ') 2 575 514 885 1 724 36 124 1 097 263 124 158 552 79
JAALA
1993 477 208 55 1 28 1 25 203 50 20 26 107 11
1994 487 191 46 - 25 1 20 225 56 25 24 120 25
1995') 486 175 50 - 23 2 25 232 58 25 28 121 29
KOTKA
1993 20 949 302 6 427 5 5 325 315 782 13 777 2 814 2 803 1 756 6 404 443
1994 21 543 292 6 657 19 5 416 350 872 14113 2 841 2 903 1 810 6 559 481
1995 1> 21 487 281 6 773 20 5 476 339 938 13 770 2 772 2 900 1 817 6 281 663
KOUVOLA
1993 13 601 339 3 039 24 1 578 140 1 297 10 037 2 674 1 912 1 687 3 764 186
1994 13 949 314 3319 32 1 782 132 1 373 10 040 2711 1 948 1 908 3 473 276
1995') 14018 392 3 363 28 1 907 125 1 303 9 904 2 624 1 848 1 879 3 553 359
KUUSANKOSKI
1993 7 771 87 3 650 3 3180 212 255 3 920 697 321 510 2 392 114
1994 7 895 81 3 803 4 3 256 245 298 3 842 673 330 505 2 334 169
1995') 7 983 77 3 855 8 3 275 230 342 3 829 684 340 506 2 299 222
MIEHIKKÄLÄ
1993 891 476 51 19 1 31 343 53 62 28 200 21
1994 865 439 58 - 26 1 31 340 56 65 16 203 28
1995 ') 831 404 61 1 27 - 33 312 53 63 15 181 54
PYHTÄÄ-PYTTIS
1993 989 241 168 - 117 3 48 527 111 73 73 270 53
1994 1 031 224 220 3 168 4 45 537 128 73 93 243 50
1995 ') 1 089 207 239 3 182 5 49 589 138 79 97 275 54
1 ) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
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Jatkuu - F o rts ä tte r 3 (s. 29)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin p sp ren
O m ràd e, à r Totalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T iä n s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raatien lisuus kaasu-, tamlnen T o ta lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - ooh kaivu Tili- veslh. B ygg- ym. liikenne Finans. palvelut
skogs- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och sa m h e t hotel/- p o s to c h fast., hä lle lig a
a v va tten- verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
VALKEALA
1993 3 075 875 422 6 283 6 127 1 703 327 112 122 1 142 75
1994 3 039 820 483 11 323 6 143 . 1 644 280 120 121 1 123 92
19951) 3 050 659 527 11 345 15 156 1 725 289 136 136 1 164 139
VEHKALAHTI
1993 2 521 663 1 012 27 753 38 194 783 182 211 60 330 63
1994 2 564 677 1 053 29 785 29 210 736 175 213 54 294 98
19951> 2 732 638 1 093 30 817 29 217 834 201 257 60 316 167
VIROLAHTI
1993 1 373 538 110 17 49 44 689 153 45 57 434 36
1994 1 297 484 102 14 39 49 662 142 51 60 409 49
1995 0 1 306 441 114 13 45 56 690 159 56 50 425 61
ETELÄ-KARJALA 
S Ö D R A  K A R E L E N
IMATRA
1993 11 671 185 4 737 1 3 624 558 554 6 565 1 695 733 1 003 3134 184
1994 11 787 170 4 675 3 3 595 499 578 6 669 1 691 774 986 3 218 273
1995') 11 664 166 4 823 4 3 620 475 724 6 380 1 667 756 977 2 980 295
JOUTSENO
1993 3 770 351 1 376 9 1 165 51 151 1 964 339 194 163 1 268 79
1994 3 856 341 1 504 14 1 254 57 179 1 919 301 224 177 1 217 92
19951) 3 961 336 1 594 15 1 331 57 191 1 899 306 210 206 1 177 132
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND
1993 22 934 1 079 6 861 223 5 372 309 957 14 599 3 239 1 993 2318 7 049 395
1994 22 902 1015 7 014 155 5454 337 1 068 14270 3 236 2 064 2 266 6 704 603
1995 ') 22 957 922 7 047 165 5 362 327 1 193 14 208 3 334 2 048 2 235 6 591 780
LEMI
1993 736 295 107 1 58 7 41 314 70 34 34 176 20
1994 714 266 106 1 65 7 33 312 70 30 33 179 30
1995 0 765 242 136 2 85 8 41 337 77 32 37 191 50
LUUMÄKI
1993 1 752 616 352 - 246 3 103 756 207 81 86 382 28
1994 1 744 560 350 3 234 3 110 795 219 102 93 381 39
1995 ') 1 758 541 352 11 242 3 96 799 218 90 90 401 66
PARIKKALA
1993 1 664 453 330 1 206 41 82 848 204 79 78 487 33
1994 1 627 410 330 1 216 35 78 852 205 86 82 479 35
1995 D 1 540 382 283 1 177 33 72 810 203 85 67 455 65
RAUTJÄRVI
1993 1 841 301 822 5 714 33 70 685 149 88 83 365 33
1994 1 805 264 825 4 720 32 69 679 146 88 71 374 37
1995') 1 795 247 814 2 723 30 59 699 147 85 74 393 35
RUOKOLAHTI
1993 1 309 417
COCM
- 58 11 54 730 125 77 63 465 39
1994 1 280 369 163 - 92 12 59 701 112 89 57 443 47
1995') 1 324 337 198 - 119 10 69 730 121 95 59 455 59
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  3 (s. 30)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin o so re n
O m râ d e , ä r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raallen lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu m - vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
s k o g s- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hä lle liga
a v v a tten - verks. te le ko m m . forsk. tjän ste r
m in e ra l förs. m m . tjän ste r
(A-B) (C -F) (C) (0 ) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SAARI
1993 550 323 22 15 ■ 7 197 31 23 17 126 8
1994 545 313 24 18 - 6 196 33 23 22 118 12
1995 ') 520 280 26 19 - 7 189 41 21 19 108 25
SAVITAIPALE
1993 1 434 498 204 129 11 64 702 132 95 71 404 30
1994 1 415 452 225 161 12 52 693 129 109 70 385 45
19951> 1 399 388 231 152 11 68 703 130 117 72 384 77
SUOMENNIEMI
1993 276 105 35 - 27 1 7 127 21 23 17 66 9
1994 280 98 43 - 36 - 7 130 26 26 18 60 9
19951) 276 98 35 - ■ 31 - 4 129 27 29 18 55 14
TAIPALSAARI
1993 961 232 136 5 35 11 85 565 110 36 44 375 28
1994 938 202 143 7 39 10 87 544 106 45 45 348 49
19951> 1 004 195 182 8 52 10 112 584 110 57 60 357 43
UUKUNIEMI
1993 164 78 6 - 4 - 2 76 9 18 8 41 4
1994 149 70 5 - 3 - 2 70 9 22 8 31 4
19951) 153 62 6 - 3 - 3 78 8 20 8 42 7
YLÄMAA
1993 597 281 111 53 37 4 17 188 30 29 19 110 17
1994 562 264 110 52 42 4 12 179 33 37 17 92 9
1995') 555 235 111 52 41 4 14 186 37 36 20 93 23
ETELÄ-SAVO 
S Ö D R A  S A V O L A X
ANTTOLA
1993 519 173 66 . 43 23 267 79 24 27 137 13
1994 547 162 82 - 56 26 290 79 28 25 158 13
1995') 529 147 64 - 46 18 290 78 33 27 152 28
ENONKOSKI
1993 692 251 216 98 64 1 53 203 38 25 20 120 22
1994 625 243 71 - 38 1 32 226 37 36 26 127 85
1995') 558 219 70 1 45 2 22 226 42 32 26 126 43
HAUKIVUORI
1993 793 338 98 24 57 1 16 321 61 48 27 185 36
1994 765 323 91 5 67 1 18 322 60 60 29 173 29
1995') 753 293 106 6 76 1 23 323 67 61 26 169 31
HEINÄVESI
1993 1 451 417 286 3 201 11 71 720 165 78 74 403 28
1994 1 480 397 314 5 240 12 57 734 170 85 70 409 35
1995') 1 458 360 340 3 270 12 55 711 159 81 66 405 47
HIRVENSALMI
1993 796 323 182 5 141 3 33 257 58 30 33 136 34
1994 785 304 188 8 146 2 32 260 58 32 30 140 33
1995 ') 777 271 183 5 139 3 36 278 65 33 30 150 45
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Jatkuu - F o d s ä tte r3  (s. 31)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N äring sgren
O m ràd e, à r Totalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T otalt raatien lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - ooh kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sko g s- U t- verkning ET, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning ooh s a m h e t hote ll- p o s t ooh last., h älle liga
a v va tten- verks. te lekom m . torsk. tjän s te r
m in era l törs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
JOROINEN
1993 1 643 585 281 6 182
1994 1648 550 316 6 225
1995 h 1 651 518 344 5 256
JUVA
1993 2 693 1 029 385 7 216
1994 2 733 970 451 6 272
1995 ') 2 749 896 466 10 282
JÄPPILÄ
1993 381 217 23 2 7
1994 387 210 29 2 10
19951> 385 195 39 2 16
KANGASLAMPI
1993 383 162 61 1 51
1994 388 158 67 3 51
1995 1) 414 142 74 1 59
KANGASNIEMI
1993 2012 657 356 2 227
1994 2 058 630 403 - 273
1995 ') 2103 599 442 2 324
KERIMÄKI
1993 1 709 478 298 17 160
1994 1 638 446 264 16 138
1995 1> 1 718 435 291 13 188
MIKKELI-S:T MICHEL
1993 14 075 356 3 057 3 2 055
1994 14158 308 3315 25 2166
1995 ') 13 894 247 3168 23 2158
MIKKELIN MLK 
S:T MICHELS LK
1993 2 296 654 408 6 267
1994 2 368 616 453 6 274
1995 ') 2 634 601 494 7 313
MÄNTYHARJU
1993 2 418 570 681 1 466
1994 2 462 528 753 1 552
19951> 2 456 501 759 1 566
PERTUNMAA
1993 725 331 89 1 54
1994 719 308 95 1 61
1995 1) 702 302 84 1 55
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK
1993 2190 634 457 1 394
1994 2145 617 495 2 425
19951> 2 269 606 530 2 440
PIEKSÄMÄKI
1993 5 090 64 1 200 1 662
1994 5 040 59 1 181 1 689
1995 ') 4 877 42 1 172 1 693
17 76 736 150 82 79 425 41
21 64 728 154 92 74 408 54
21 62 719 143 90 83 403 70
21 141 1 222 313 125 141 643 57
19 154 1 228 312 139 137 640 84
20 154 1 266 308 144 154 660 121
14 129 32 15 17 65 12
17 139 32 18 15 74 9
21 139 33 16 12 78 12
- 9 152 28 21 20 83 8
1 12 149 30 20 15 84 14
1 13 176 32 21 16 107 22
19 108 952 274 85 107 486 47
18 112 957 264 92 106 495 68
16 100 974 273 98 101 502 88
18 103 886 201 92 82 511 47
18 92 863 222 96 66 479 65
16 74 879 219 94 70 496 113
255 744 10 380 2 016 1 217 1 606 5 541 282
258 866 10 221 2 004 1076 1 581 5 560 314
257 730 10 006 1 949 1 041 1 483 5 533 473
- 135 1 095 270 139 99 587 139
- 173 1 136 257 147 104 628 163
- 174 1 372 266 147 126 833 167
42 172 1 091 266 125 131 569 76
38 162 1 108 279 130 126 573 73
32 160 1 124 277 126 124 597 72
1 33 292 67 57 31 137 13
1 32 290 73 62 25 130 26
1 27 293 73 53 26 141 23
17 45 1 032 126 55 44 807 67
17 51 943 121 59 45 718 90
15 73 1 026 134 53 49 790 107
53 484 3 592 647 960 363 1 622 234
50 441 3 565 673 893 366 1 633 235
48 430 3449 646 842 360 1 601 214
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Jatkuu - F o r ts ä tte r3  (s. 32)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä rin a s a re n
O m rä d e , & r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sk o g s- Ui- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hä lle liga
a v va tien - verks. te leko m m . forsk. tjän ste r
m in era l lörs. m m . tjän ste r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
PUNKAHARJU
1993 1 586 322 415 1 368 1 45 831 125 66 85 555 18
1994 1 724 323 455 1 399 1 54 915 128 75 156 556 31
19951> 1 679 302 462 1 403 1 57 875 114 78 138 545 40
PUUMALA
1993 1 001 370 97 37 2 58 495 117 55 40 283 39
1994 971 349 84 36 2 46 493 105 77 52 259 45
19 951> 943 339 90 40 2 48 460 105 76 47 232 54
RANTASALMI
1993 1 562 652 276 223 1 52 595 135 54 73 333 39
1994 1 570 598 302 1 254 3 44 631 134 63 75 359 39
1995') 1 527 552 299 1 250 4 44 615 125 66 72 352 61
RISTIINA
1993 1 606 426 540 4 499 . 37 602 154 64 53 331 38
1994 1 669 389 612 2 561 1 48 617 144 67 55 351 51
1995 ') 1 722 363 630 2 573 2 53 681 152 76 70 383 48
SAVONLINNA-NYSLOTT 
1993 10 221 819 2 286 9 1 784 88 405 6 862 1 559 794 1 036 3 473 254
1994 10 009 809 2 249 13 1 810 87 339 6 638 1 566 732 928 3 412 313
1995 0 10 093 734 2 380 14 1 900 86 380 6 609 1 500 725 905 3 479 370
SAVONRANTA
1993 380 141 56 - 45 • 11 173 44 21 16 92 10
1994 371 126 54 - 39 - 15 170 37 25 11 97 21
1995 0 356 124 48 - 35 - 13 171 38 30 9 94 13
SULKAVA
1993 1 228 442 217 2 114 31 70 543 108 76 53 306 26
1994 1 228 408 211 - 116 31 64 574 102 90 56 326 35
1995 1) 1 178 357 220 1 125 31 63 540 106 85 50 299 61
VIRTASALMI
1993 341 161 44 13 18 - 13 127 18 23 14 72 9
1994 351 162 40 13 11 - 16 141 29 31 12 69 8
1995 '> 345 152 53 14 22 1 16 126 23 30 10 63 14
POHJOIS-SAVO 
N O R R A  S A V O L A X
IISALMI
1993 8 617 931 2 087 15 1 608 100 364 5 394 1 228 725 661 2 780 205
1994 8 527 883 2 055 12 1 602 106 335 5 356 1 230 632 637 2 857 233
1995 ') 8 527 820 2116 10 1 699 97 310 5 263 1 200 616 656 2 791 328
JUANKOSKI
1993 2132 579 626 - 552 18 56 891 173 110 73 535 36
1994 2 130 556 645 - 577 14 54 883 162 131 68 522 46
1995 0 2 075 481 638 2 559 10 67 863 156 124 64 519 93
KAAVI
1993 1 204 303 282 47 202 10 23 563 106 80 87 290 56
1994 1 214 285 279 48 194 11 26 611 116 86 80 329 39
1995') 1 202 257 277 47 192 9 29 613 123 94 86 310 55
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Jatkuu • F o rtsä tte r 3 (s. 33)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärinp spren
O m ràd e, à r T o ta ll Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen T o ta lt maj.tolm. tieto- ym. tolm. kunn. O k ä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. B yg g - ym. liikenne Fin an s . palvelut
sko g s- U t- verkning ET, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hote ll- p o s to c h fast., h ä lle lig a
a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KARTTULA
1993 837 247 123 2 54 3 64 440 88 44 53 255 27
1994 810 227 113 3 61 2 47 444 78 45 53 268 26
1995 1> 807 212 120 2 66 2 50 430 84 44 45 257 45
KEITELE
1993 1 160 327 377 3 331 4 39 440 106 70 54 210 16
1994 1 156 302 388 4 333 5 46 442 99 87 51 205 24
19951> 1 156 272 412 3 351 5 53 426 89 85 43 209 46
KIURUVESI
1993 3 480 1 302 436 41 247 14 134 1 589 343 166 183 897 153
1994 3 443 1 239 427 25 268 13 121 1 610 332 180 178 920 167
19951> 3 368 1 189 439 23 263 12 141 1 621 343 171 151 956 119
KUOPIO
1993 32 556 1 042 6 089 25 4140 381 1 543 24 766 5 078 2 487 4166 13 035 659
1994 33 019 941 6 220 59 4 091 391 1 679 25 212 4916 2 452 4 331 13513 646
1995 ') 32 955 869 6 084 59 4 074 385 1 566 24 935 5 043 2 439 4 084 13 369 1 067
LAPINLAHTI
1993 2146 587 571 2 405 29 135 930 180 129 73 548 58
1994 2190 579 613 3 455 30 125 928 172 116 73 567 70
1995 ') 2 170 533 629 5 465 30 129 908 174 113 75 546 100
LEPPÄVIRTA
1993 3194 781 952 2 757 26 167 1 383 346 137 160 740 78
1994 3 245 731 1 019 4 842 27 146 , 1379 351 144 134 750 116
19951) 3 244 672 1 024 2 830 26 166 1 403 341 143 149 770 145
MAANINKA
1993 1 112 546 95 3 40 2 50 442 94 51 71 226 29
1994 1 085 525 97 2 37 2 56 427 94 58 64 211 36
1995 1) 1 072 484 94 3 43 1 47 426 87 60 66 213 68
NILSIÄ
1993 2 251 797 231 35 96 18 82 1 181 306 97 133 645 42
1994 2 293 752 264 37 122 20 85 1 206 325 91 151 639 71
1995 1> 2198 684 248 36 112 20 80 1 166 324 94 146 602 100
PIELAVESI
1993 1 834 743 206 12 90 20 84 847 170 99 109 469 38
1994 1864 696 236 12 96 22 106 863 178 102 114 469 69
1995') 1 763 642 193 12 67 22 92 843 174 97 111 461 85
RAUTALAMPI
1993 1 240 434 148 12 72 - 64 613 116 98 55 344 45
1994 1 170 406 134 13 77 - 44 595 115 94 52 334 35
1995 1> 1 175 392 145 13 91 - 41 580 108 97 51 324 58
RAUTAVAARA
1993 703 260 75 3 33 1 38 353 66 36 26 225 15
1994 744 247 74 4 36 2 32 396 63 40 26 267 27
1995') 722 225 70 3 36 2 29 387 61 40 29 257 40
SIILINJÄRVI
1993 5 505 504 1 402 138 881 108 275 3 496 646 270 277 2 303 103
1994 5 597 506 1 447 151 860 101 335 3 516 638 282 271 2 325 128
1995') 5 657 456 1 459 145 895 101 318 3 542 662 285 281 2 314 200
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Jatkuu - F o r ts ä t te r3  (s. 34)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin p sp re n
O m rà d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu n - vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sk o g s - U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h la s i , hä lle liga
a v va tie n - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l törs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SONKAJÄRVI
1993 1 697 701 117 2 46 1 68 825 101 . 82 84 558 54
1994 1 713 658 209 2 124 1 82 814 100 84 72 558 32
1995 h 1 692 597 195 1 116 1 77 802 97 88 75 542 98
SUONENJOKI
1993 2 566 466 520 2 359 37 122 1 531 345 149 209 828 49
1994 2 620 445 617 3 426 35 153 1 505 301 156 217 831 53
1995 h 2 628 418 624 3 449 33 139 1 487 315 155 209 808 99
TERVO
1993 593 271 62 . 41 . 21 245 51 25 29 140 15
1994 609 273 58 1 39 - 18 259 53 31 34 141 19
19951> 595 244 64 1 44 - 19 253 46 34 31 142 34
TUUSNIEMI
1993 978 381 131 - 73 10 48 442 88 41 40 273 24
1994 980 351 181 - 117 11 53 417 76 41 36 264 31
1995 O 948 319 157 - 100 12 45 424 74 50 36 264 48
VARKAUS
1993 8 823 47 3 627 4 3138 126 359 4816 1 178 478 752 2 408 333
1994 9142 50 3 856 4 3 390 126 336 5045 1 219 477 815 2 534 191
1995 1) 9158 51 3913 4 3 432 121 356 4 949 1 192 462 820 2 475 245
VARPAISJÄRVI
1993 1 069 483 151 6 102 5 38 410 98 43 40 229 25
1994 1 075 473 155 5 110 5 35 421 93 50 37 241 26
1995') 1 043 411 162 4 120 5 33 412 88 49 36 239 58
VEHMERSALMI
1993 673 335 82 54 5 23 242 38 29 30 145 14
1994 674 314 90 61 6 23 256 50 ■ 43 23 140 14
1995 0 633 265 94 66 5 23 247 48 43 23 133 27
VESANTO
1993 938 392 136 2 87 11 36 382 104 31 46 201 28
1994 928 364 135 2 91 11 31 394 104 37 40 213 35
1995 0 929 345 138 2 90 11 35 395 103 35 44 213 51
VIEREMÄ
1993 1 513 711 240 15 178 3 44 529 101 84 46 298 33
1994 1 581 706 295 19 210 2 64 540 101 96 47 296 40
1995 0 1 534 630 297 22 210 2 63 518 104 93 47 274 89
POHJOIS-KARJALA 
N O R R A  K A R E L E N S
ENO
1993 2 434 436 856 1 713 30 112 1 110 232 173 111 594 32
1994 2 364 407 831 1 679 31 120 1 009 201 174 105 529 117
1995 0 2 296 365 836 1 678 35 122 1 034 199 166 102 567 61
ILOMANTSI
1993 2 269 484 376 16 230 21 109 1 366 246 163 165 792 43
1994 2 312 455 415 18 250 21 126 1380 255 166 144 815 62
1995 0 2 226 398 417 15 258 22 122 1 321. 242 160 136 783 90
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Jatkuu - F o rtsâ tte r 3 (s. 35)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin a saren
O m r& de, à r T otalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T otalt raalien llsuus kaasu-, tamlnen Tota lt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- veslh. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut
sko g s- U t- verkning El-, g a s - verk- H andel, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
a v va tten- verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in e ra l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
JOENSUU
1993 20 227 307 4 518 2 961 285 1 272 15 092 3 095 1 581 2168 8 248 310
1994 20 328 263 4 754 17 3 299 290 1 148 14 799 3 081 1 593 2161 7 964 512
1995 20014 268 4 629 23 3 271 283 1 052 14 478 3 046 1 554 1 998 7 880 639
JUUKA
1993 2 307 647 602 8 502 13 79 1 005 222 83 115 585 53
1994 2 338 609 676 5 572 13 86 963 202 93 117 551 90
1995') 2 251 556 641 3 541 13 84 955 202 83 110 560 99
KESÄLAHTI
1993 1 019 309 294 • 178 10 106 392 95 39 38 220 24
1994 1008 268 306 - 203 7 96 401 95 40 31 235 33
1995 h 977 263 299 - 206 7 86 388 92 37 31 228 27
KIIHTELYSVAARA
1993 686 197 154 3 123 1 27 317 62 39 35 181 18
1994 783 182 261 4 232 1 24 319 60 44 30 185 21
1995 0 836 171 302 4 269 1 28 316 55 40 30 191 47
KITEE
1993 4 048 871 1 104 12 882 23 187 1 984 465 240 208 1 071 89
1994 4 058 784 1 196 56 948 22 170 1 931 439 251 212 1 029 147
1995') 4 006 763 1 205 45 941 23 196 1 928 452 253 220 1 003 110
KONTIOLAHTI
1993 2 959 362 563 16 356 53 138 1 957 194 200 125 1 438 77
1994 2 883 318 585 24 385 59 117 1 899 176 235 122 1 366 81
1995') 2 977 291 652 14 437 60 141 1 919 196 213 131 1 379 115
LIEKSA
1993 4 978 785 1 230 4 1 014 57 155 2 756 592 313 320 1 531 207
1994 4 909 751 1 282 3 1 032 57 190 2 670 562 285 325 1 498 206
1995') 4 968 718 1 309 3 1 059 56 191 2 717 541 295 332 1 549 224
LIPERI
1993 3 326 993 429 7 188 22 212 1 823 295 160 180 1 188 81
1994 3 318 937 425 10 199 22 194 1 833 262 181 146 1 244 123
19951> 3 287 859 418 7 216 19 176 1838 255 176 155 1 252 172
NURMES
1993 3 330 660 599 - 410 33 156 1 943 427 234 236 1 046 128
1994 3 308 617 595 - 391 35 169 1 953 469 240 240 1 004 143
19950 3135 556 534 - 368 34 132 1 860 439 236 223 962 185
OUTOKUMPU
1993 2 695 303 859 75 635 37 112 1 456 291 103 307 755 77
1994 2 754 272 964 83 712 30 139 1 414 260 110 297 747 104
1995 0 2 770 253 977 76 759 29 113 1 409 260 101 285 763 131
POLVIJÄRVI
1993 1 618 701 143 5 73 13 52 732 166 65 76 425 42
1994 1602 669 144 8 73 15 48 746 179 72 72 423 43
1995 0 1 591 618 161 8 82 16 55 732 185 72 69 406 80
PYHÄSELKÄ
1993 1 548 309 287 13 158 11 105 910 135 103 78 594 42
1994 1 598 301 290 17 165 14 94 943 127 119 82 615 64
1995 0 1 655 261 308 16 183 16 93 968 121 128 87 632 118
1) Ennakkotieto - F ö rhandsuppgift
S  Tilastokeskus 149
Jatkuu - F o r ts ä tte rS  (s. 36)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin p s p re n
O m râ d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - Tjän ster Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
s k o g s- Ui- verkn ing E l-, g a s - veric- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hä lle liga
a v va tten - verks. te leko m m . forsk. tjän ste r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
RAAKKYLA
1993 983 453 114 6 41 8 59 390 57 51 46 236 26
1994 938 408 102 8 37 8 49 400 65 51 46 238 28
1995 1> 919 364 110 9 51 8 42 381 61 49 43 228 64
TOHMAJÄRVI
1993 1 611 493 176 21 90 16 49 857 179 91 85 502 85
1994 1 521 465 155 7 89 13 46 806 157 98 71 480 95
1995 0 1 491 440 169 8 95 11 55 804 156 94 69 485 78
TUUPOVAARA
1993 759 185 182 4 130 8 40 377 61 35 31 250 15
1994 808 174 233 6 186 8 33 373 61 41 45 226 28
1995 ') 803 155 244 5 193 8 38 372 63 40 38 231 32
VALTIMO
1993 955 399 73 - 36 8 29 463 79 54 44 286 20
1994 898 361 62 - 34 6 22 443 76 ' 58 38 271 32
1995 886 336 68 - 41 4 23 434 72 59 33 270 48
VÄRTSILÄ
1993 308 86 16 * 6 1 9 200 20 66 4 110 6
1994 312 79 10 - 4 - 6 217 30 69 3 115 6




1993 1 685 570 307 6 229 1 71 759 161 94 92 412 49
1994 1 733 548 347 6 265 2 74 775 174 99 96 406 63
1995 ') 1 689 501 330 4 250 4 72 780 174 95 94 417 78
JOUTSA
1993 1 418 376 231 8 111 16 96 749 207 75 83 384 62
1994 1 442 341 263 9 128 16 110 755 209 78 82 386 83
1995 1> 1 393 342 230 10 106 17 97 745 206 76 79 384 76
JYVÄSKYLÄ
1993 33 542 402 8 748 103 6 495 386 1 764 23 891 4 897 2101 4 016 12 877 501
1994 34 273 591 8 871 101 6 723 371 1 676 24199 4 991 2 004 4215 12 989 612
1995 ^ 33 630 384 8 717 96 6 722 347 1 552 23 661 4 984 1 992 4139 12 546 868
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK
1993 6 232 229 2 044 8 1 517 71 448 3817 665 340 520 2 292 142
1994 6 362 216 2 089 5 1 482 75 527 3 867 651 363 501 2 352 190
19951) 6 870 218 2192 3 1 559 72 558 • 4194 730 382 533 2 549 266
JÄMSÄ
1993 4 576 400 1 598 2 1 262 59 275 2 497 672 234 313 1 278 81
1994 4 802 362 1 702 2 1 304 82 314 2612 704 275 321 1 312 126
1995 h 4 866 341 1 759 2 1 329 74 354 2 597 704 268 326 1 299 169
JÄMSÄNKOSKI
1993 2 698 237 1 396 - 1 287 44 65 1 030 176 168 143 543 35
1994 2 763 208 1 432 - 1 304 38 90 1 054 207 164 127 556 69
1995 0 2 826 196 1 473 1 1 364 36 72 1 081 216 161 114 590 76
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
150 Imi! Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte rü  (s. 37)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin q sp ren
O m ràd e, à r Tota lt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T otalt raalien lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. tolm. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. B yg g - ym. liikenne Finans . palvelut
sko g s- U t- verkning El-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in e ra l förs. m m . tjä n s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KANNONKOSKI
1993 459 170 73 - 62 1 10 206 52 23 16 115 10
1994 458 165 69 - 58 1 10 204 55 28 15 106 20
1995') 454 158 64 - 52 2 10 203 47 30 14 112 29
KARSTULA
1993 1 809 459 469 18 336 23 92 825 179 99 87 460 56
1994 1 797 432 480 11 361 22 86 817 179 104 90 444 68
1995 1> 1 693 409 412 15 296 18 83 795 172 103 84 436 77
KEURUU
1993 3 974 468 930 5 728 35 162 2 495 539 305 235 1 416 81
1994 4 042 428 999 3 799 31 166 2 532 549 295 232 1 456 83
1995') 4 075 413 1 004 2 776 33 193 2 514 558 288 233 1 435 144
KINNULA
1993 589 245 62 2 37 1 22 272 53 24 27 168 10
1994 614 226 93 3 58 1 31 262 50 27 31 154 33
1995') 577 214 70 2 40 1 27 247 50 28 22 147 46
KIVIJÄRVI
1993 439 153 58 9 30 19 219 39 26 21 133 9
1994 455 136 65 6 35 24 233 41 29 23 140 21
1995 ') 439 142 48 5 30 13 218 36 27 14 141 31
KONNEVESI
1993 938 364 81 - 38 8 35 460 87 66 47 260 33
1994 918 330 99 1 46 10 42 452 90 72 46 244 37
1995') 909 302 115 1 67 10 37 449 87 72 39 251 43
KORPILAHTI
1993 1 195 405 163 2 109 - 52 595 126 59 60 350 32
1994 1 221 381 177 2 117 - 58 618 130 72 67 349 45
1995') 1 249 348 198 2 128 - 68 642 148 74 69 351 61
KUHMOINEN
1993 859 250 146 98 5 43 445 98 61 51 235 18
1994 857 237 149 105 - 44 418 79 52 48 239 53
1995') 831 228 154 109 - 45 415 78 55 50 232 34
KYYJÄRVI
1993 614 211 156 10 118 - 28 229 51 42 26 110 18
1994 672 218 194 5 148 - 41 234 46 50 27 111 26
1995') 637 194 159 5 126 - 28 236 50 48 24 114 48
LAUKAA
1993 4 463 655 1 090 10 836 48 196 2490 500 151 259 1 580 228
1994 4 445 596 1 289 7 1 025 49 208 2 416 429 164 229 1 594 144
1995') 4 580 527 1 295 6 1 029 51 209 2 564 460 178 265 1 661 194
LEIVONMÄKI
1993 441 110 161 11 131 1 18 161 36 37 17 71 9
1994 435 102 156 12 129 1 14 166 34 34 14 84 11
1995') 402 98 124 9 95 1 19 169 35 31 14 89 11
LUHANKA
1993 325 152 45 4 18 - 23 119 23 19 12 65 9
1994 324 143 47 4 18 - 25 120 20 23 12 65 14
1995') 312 132 45 2 24 - 19 123 23 25 8 67 12
1) Ennakkotieto - F örhandsuppgift
¡jfjjl Tilastokeskus 151
Jatkuu - F o rts ä tte r  3 (s. 38)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä rln p sg re n
O m rà d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
s k o g s- U t- verkn ing E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hote ll- p o s t och fast., hä lle liga
a v va tten - verks. te leko m m . torsk. tjän s te r
m in e ra l förs. m m . tjän ste r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
MULTIA
1993 580 219 90 8 51 1 30 256 46 32 35 143 15
1994 570 191 102 10 72 1 19 263 44 38 27 154 14
1995') 581 178 111 9 80 1 21 276 51 34 31 160 16
MUURAME
1993 1 942 101 623 1 505 9 108 1 171 178 61 93 839 47
1994 2 036 91 673 - 562 8 103 1 218 192 74 88 864 54
1995 V 2135 93 730 - 586 10 134 1 213 194 80 97 842 99
PETÄJÄVESI
1993 960 250 197 3 84 56 54 491 94 52 42 303 22
1994 981 254 181 3 87 39 52 508 100 57 43 308 38
1995 V 960 240 182 3 89 39 51 497 66 59 45 327 41
PIHTIPUDAS
1993 1 663 615 204 5 109 13 77 805 189 84 74 458 39
1994 1 662 572 258 4 147 14 93 789 192 84 71 442 43
1995 0 1 607 531 260 6 174 12 68 751 172 89 76 414 65
PYLKÖNMÄKI
1993 299 119 51 8 29 - 14 112 22 22 14 54 17
1994 286 115 38 - 16 - 22 116 24 27 12 53 17
1995 0 283 105 41 - 23 - 18 109 20 27 10 52 28
SAARIJÄRVI
1993 3 277 719 683 9 456 89 129 1 795 401 178 233 983 80
1994 3 482 674 840 8 583 91 158 1 837 390 210 233 1 004 131
1995 0 3 407 621 812 7 578 86 141 1 833 393 198 225 1 017 141
SUMIAINEN
1993 302 135 28 14 14 123 25 13 13 72 16
1994 312 130 30 12 18 135 31 14 11 79 17
1995 0 309 114 37 21 16 137 26 14 9 88 21
SUOLAHTI
1993 2 250 20 890 2 771 26 91 1 309 199 106 124 880 31
1994 2 297 11 985 1 837 43 104 1 246 205 101 118 822 55
1995 0 2 385 13 1 065 2 906 43 114 1 231 210 88 130 803 76
TOIVAKKA
1993 683 168 121 7 86 - 28 379 58 30 30 261 15
1994 664 152 119 3 94 - 22 371 55 36 24 256 22
1995 0 668 148 127 11 92 - 24 372 56 33 31 252 21
UURAINEN
1993 713 262 98 1 67 1 29 337 65 62 39 171 16
1994 741 245 120 1 91 - 28 347 56 72 34 185 29
1995 0 789 239 151 1 123 1 26 360 60 71 41 188 39
VIITASAARI
1993 2 617 639 612 9 403 53 147 1 293 331 189 157 616 73
1994 2 591 607 631 7 457 33 134 1 276 304 207 154 611 77
1995 0 2 504 566 594 8 424 31 131 1 247 287 192 152 616 97
ÄÄNEKOSKI
1993 4 717 399 1 945 - 1 706 43 196 2 273 509 262 397 1 105 100
1994 4 874 394 2 055 1 1 790 38 226 2 309 492 226 410 1 181 116
1995 0 5152 348 2 259 1 1 924 36 298 2 390 485 253 392 1 260 155
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
152 /ouï Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r3  (s. 39)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N äring sgren
O m ràd e, ä r T otalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt raalien lisuus k a asu -, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
J o rd - och kaivu ra/- vesih. B yg g - ym. liikenne Finans . palvelut
sko g s- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . torsk. tjän s te r
m in era l törs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
ETELA-POHJANMAA 
S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N
ALAHÄRMÄ
1993 1 930 639 487 1 402 4
1994 1 984 620 553 1 460 4
1995 1 969 554 550 1 466 4
ALAJÄRVI
1993 2 807 714 620 8 449 22
1994 3 018 709 802 10 584 23
1995 h 2 974 656 757 8 540 25
ALAVUS-ALAVO
1993 3 370 801 902 24 682 18
1994 3 351 755 957 26 755 22
19951> 3 327 689 933 20 725 21
EVIJARVI
1993 1 025 409 135 3 75 7
1994 1 053 406 142 6 76 8
1995 1> 1 053 383 149 4 88 9
ILMAJOKI
1993 3 273 1 016 669 6 481 12
1994 3 327 984 725 6 517 16
1995 0 3 350 873 755 6 550 17
ISOJOKI-STORÄ
1993 827 368 112 2 67 6
1994 852 347 124 3 80 5
19951> 817 335 126 3 83 6
JALASJÄRVI
1993 3158 1 165 639 38 449 21
1994 3170 1 098 705 69 475 29
1995 O 3100 979 696 65 476 25
JURVA
1993 1 550 378 461 . 409 7
1994 1 619 352 535 1 461 10
1995 1> 1 621 317 553 1 469 9
KARIJOKI-BÖTOM
1993 559 269 100 - 77 -
1994 575 252 130 - 101 -
1995 1) 549 218 127 - 97 '
KAUHAJOKI
1993 4 872 1 198 1281 25 1 002 29
1994 5 001 1 128 1 388 33 1 094 30
1995') 4 946 1002 1 348 38 1 057 27
KAUHAVA
1993 2 612 598 658 2 551 21
1994 2 727 585 761 7 648 22
1995 1) 2 773 524 766 8 644 21
80 770 137 56 70 507 34
88 764 127 64 65 508 47
79 784 130 69 76 509 81
141 1 393 349 160 154 730 80
185 1 421 332 175 160 754 86
184 1 428 349 177 144 758 133
178 1 598 355. 190 171 882 69
154 1 570 332 195 174 869 69
167 1 556 325 193 177 861 149
50 450 101 46 46 257 31
52 461 99 53 43 266 44
48 471 97 54 39 281 50
170 1 520 342 110 209 859 68
186 1 525 327 132 181 885 93
182 1 535 353 140 165 877 187
37 329 69 46 35 179 18
36 354 67 56 31 200 27
34 327 67 49 29 182 29
131 1 263 311 164 130 658 91
132 1 260 289 169 124 678 107
130 1 263 301 182 130 650 162
45 689 198 55 78 358 22
63 699 203 65 76 355 33
74 697 201 67 67 362 54
23 178 48 18 34 78 12
29 166 46 22 18 80 27
30 165 48 20 17 80 39
225 2 285 658 214 273 1 140 108
231 2 326 671 224 328 1 103 159
226 2 380 698 222 307 1 153 216
84 1 284 382 117 163 622 72
84 1 285 372 132 148 633 96
93 1 338 371 130 162 675 145
1) Ennakkotieto - F ö rhandsuppgift
l¡¡¡¡! Tilastokeskus 153
Jatkuu - F o rts ä tte r  3 (s. 40)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä rin a s o re n
O m rà d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O kän d
J o rd - o ch kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
s k o g s- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s t och las t., hä lle liga
a v vatten- verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in era l törs. m m . tjän ste r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KORTESJÄRVI
1993 882 457 129 2 100
1994 869 434 140 2 107
1995 1> 864 391 157 2 113
KUORTANE
1993 1 528 573 350 9 264
1994 1 571 523 412 10 321
1995 h 1 534 451 405 9 316
KURIKKA
1993 3 451 678 1 098 6 844
1994 3 632 626 1 268 4 974
1995 ') 3 700 557 1 283 3 1 016
LAPPAJÄRVI
1993 1 290 468 198 - 141
1994 1 332 447 240 - 170
1995') 1 317 411 249 - 177
LAPUA-LAPPO
1993 4 471 952 1 305 6 919
1994 4 597 946 1 466 15 1 085
1995 0 4 544 844 1 411 15 1 084
LEHTIMÄKI
1993 689 262 110 4 79
1994 738 238 171 7 136
1995 0 697 224 136 9 99
NURMO
1993 2 725 348 1 245 2 1 106
1994 3 009 324 1 453 6 1 301
1995 0 3 205 294 1 498 4 1 298
PERÄSEINÄJOKI
1993 1 303 447 422 25 275
1994 1 308 417 416 26 266
1995 0 1 262 374 400 25 261
SEINÄJOKI
1993 13814 410 2 379 13 1 393
1994 14 284 387 2 524 23 1 468
19950 14115 369 2 500 21 1 559
SOINI
1993 799 336 116 11 79
1994 860 314 112 9 77
1995 0 844 302 103 9 69
TEUVA-ÖSTERMARK
1993 2 093 605 484 2 375
1994 2 096 571 499 2 389
1995 0 2144 536 545 1 423
TÖYSÄ
1993 1 047 289 178 6 145
1994 1 140 279 227 3 196
1995 0 1 119 257 194 5 154
27 283 69 36 36 142 13
31 279 59 38 32 150 16
41 272 59 33 32 148 44
11 66 567 128 57 68 314 38
11 70 592 143 64 66 319 44
11 69 586 131 60 66 329 92
102 146 1 579 476 127 210 766 96
102 188 1 619 479 150 213 777 119
102 162 1 646 481 141 223 801 214
11 46 581 153 45 54 329 43
11 59 608 165 43 56 344 37
11 61 615 159 44 58 354 42
75 305 2103 519 179 274 1 131 111
81 285 2 063 499 190 261 1 113 122
78 234 2 071 520 182 262 1 107 218
10 17 301 69 33 27 172 16
12 16 308 63 35 26 184 21
12 16 313 59 31 28 195 24
14 123 1 087 384 104 135 464 45
20 126 1 152 426 116 123 487 80
20 176 1 296 470 134 152 540 117
7 115 409 89 47 68 205 25
18 106 449 97 52 81 219 26
18 96 417 82 56 67 212 71
141 832 10 777 2 627 1 572 1 375 5 203 248
107 926 11 086 2 688 1 521 1 517 5 360 287
104 816 10 731 2 758 1 482 1 387 5104 515
1 25 326 103 46 30 147 21
1 25 404 155 60 29 160 30
1 24 415 152 64 29 170 24
11 96 955 240 69 94 552 49
12 96 959 247 79 90 543 67
12 109 969 230 68 94 577 94
27 563 231 39 111 182 17
28 601 254 49 125 173 33
35 628 267 49 141 171 40
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
154 IqjlI Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte rZ  (s. 41)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä rin a saren
O m ràd e, à r Tota lt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T otalt raalien lisuus kaasu-, taminen T o ta lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- veslh. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut
sko g s- U t- verkning ET, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hote ll- p o s t och fast., h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
VIMPELI-VINDALA
1993 1 110 252 307 21 222 6 58 531 121 47 47 316 20
1994 1 152 230 332 22 241 6 63 555 117 63 64 311 35
1995') 1 136 209 358 22 263 5 68 515 110 60 67 278 54
YLIHÄRMÄ
1993 1 359 276 495 - 465 8 22 561 140 49 72 300 27
1994 1 277 266 424 - 393 8 23 560 126 58 79 297 27
1995 1) 1 447 239 598 - 563 8 27 575 130 68 89 •288 35
YLISTARO
1993 1 514 618 248 2 165 9 72 621 188 53 76 304 27
1994 1 555 593 316 3 212 10 91 597 177 51 69 300 49
19951) 1 568 551 344 3 229 11 101 591 171 44 75 301 82
ÄHTÄRI
1993 2 559 423 612 19 438 16 139 1 481 250 114 127 990 43
1994 2 532 388 611 50 420 16 125 1 455 258 110 125 962 78
1995') 2 520 373 612 42 410 18 142 1 442 289 112 126 915 93
VAASAN RANNIKKOSEUTU 
VASA K U S T R E G IO N
ISOKYRÖ-STORKYRO
1993 1 643 614 280 1 195 29 55 708 202 91 75 340 41
1994 1 584 596 277 1 189 26 61 674 172 98 73 331 37
1995 ') 1 580 538 290 1 195 24 70 677 170 101 65 341 75
KASKINEN-KASKÖ
1993 937 23 577 530 39 8 326 60 70 32 164 11
1994 937 23 586 540 42 4 317 53 68 37 159 11
1995 1> 916 15 588 534 40 14 299 48 72 38 141 14
KORSNÄS
1993 809 314 101 74 1 26 381 110 44 61 166 13
1994 851 316 113 78 2 33 395 112 52 57 174 27
1995') 860 327 113 81 1 31 393 109 51 57 176 27
KRISTIINANKAUPUNKI
KRISTINESTAD
1993 3184 608 687 - 463 111 113 1 824 457 267 176 924 65
1994 3 243 586 720 1 473 115 131 1 854 440 327 173 914 83
1995') 3143 560 712 1 478 116 117 1 772 419 307 173 873 99
KRUUNUPYY-KRONOBY
1993 2 498 750 779 1 688 21 69 931 185 162 87 497 38
1994 2 563 728 763 1 681 19 62 977 200 174 116 487 95
19951) 2 552 662 759 1 675 16 67 1 015 200 176 109 530 116
LAIHIA
1993 1 931 510 447 2 329 10 106 915 209 92 101 513 59
1994 1 946 488 479 2 350 15 112 898 198 99 100 501 81
1995 1> 2 000 461 490 1 367 14 108 935 204 97 97 537 114
LUOTO-LARSMO
1993 553 77 158 - 116 1 41 303 44 35 32 192 15
1994 632 74 203 - 154 2 47 327 59 42 34 192 28
19951> 673 65 230 - 184 1 45 337 68 41 32 196 41
1) Ennakkotieto ■ F örhandsuppgift
¡¡jj¡! Tilastokeskus 155
Jatkuu ■ F o r ts ä tie r  3 (s. 42)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin p sp re n
O m rà d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah.; vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu TV//- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sk o g s - Ui- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hote ll-' p o s to c h fast., hä lle liga
a v va tten - verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (Io ) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
MAALAHTI-MALAX
1993 1 774 591 306 • 207 5 94 829 165 139 75 450 48
1994 1 854 566 356 - 242 3 111 886 158 169 87 472 46
19951> 1 822 538 368 - 241 3 124 857 159 174 82 442 59
MAKSAMAA-MAXMO
1993 258 81 40 - 29 2 9 127 31 15 19 62 10
1994 296 83 59 - 41 2 16 134 28 27 15 64 20
1995 ') 303 89 59 - 39 2 18 136 27 26 17 66 19
MUSTASAARI-KORSHOLM 
1993 3 852 785 787 545 11 231 2149 468 256 258 1 167 131
1994 3 920 757 858 - 589 12 257 2169 468 301 232 1 168 136
1995 1> 4 072 723 894 4 631 12 247 2 269 485 317 239 1 228 186
NÄRPIÖ-NÄRPES
1993 3 984 1 461 730 4 553 20 153 1 711 496 215 221 779 82
1994 4 082 1 414 837 2 652 21 162 1 709 487 244 220 758 122
19951) 4 040 1 380 842 2 665 22 153 1 703 484 247 221 751 115
ORAVAINEN-ORAVÂIS
1993 860 246 201 - 152 7 42 391 85 47 65 194 22
1994 890 260 234 - 181 9 44 363 84 43 57 179 33
1995 881 241 237 - 185 9 43 345 83 45 60 157 58
PEDERSÖREN KUNTA 
PEDERSÖRE
1993 2 861 860 956 1 792 37 126 983 212 157 97 517 62
1994 3 047 867 1 109 1 919 33 156 996 223 152 93 528 75
1995 O 3 090 847 1 048 1 858 34 155 1 045 233 164 102 546 150
PIETARSAARI-JAKOBSTAD
1993 8 769 164 3716 - 3 300 191 225 4 780 1 069 475 671 2 565 109
1994 9 093 165 3 931 3 3 461 189 278 4 829 1 067 482 698 2 582 168
1995 ') 9147 149 3 981 2 3 506 184 289 4 765 1 064 483 743 2 475 252
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY
1993 2 615 875 547 3 453 22 69 1 115 245 155 156 559 78
1994 2 786 879 646 2 538 19 87 1 148 205 158 143 642 113
1995 9 2 857 912 676 2 579 18 77 1 150 200 160 142 648 119
VAASA-VASA
1993 26 203 272 7 410 2 6 037 266 1 105 18114 3 278 2136 3 402 9 298 407
1994 26 314 241 7 833 4 6 425 266 1 138 17 821 3 270 1 804 3 376 9 371 419
1995 O 26 541 221 8170 5 6 726 269 1 170 17 578 3 237 1 789 3192 9 360 572
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO
1993 1 118 286 281 - 223 3 55 516 137 41 58 280 35
1994 1 097 273 260 - 200 4 56 528 163 48 56 261 36
1995 1) 1 181 252 310 - 236 4 70 562 162 51 60 289 57
VÖYRI-VÖRÄ
1993 1 406 446 289 1 240 8 40 650 153 61 94 342 21
1994 1 413 421 309 2 237 9 61 648 145 59 86 358 35
1995 ') 1 345 389 293 3 225 9 56 611 139 60 79 333 52
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
156 ijfjl! Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r 3 (s. 43)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärinasoren
O m ràd e, A r Tota lt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Tota lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Fin an s . palvelut
sko g s- U t- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
b ruk vinning och s a m h e t hote ll- p o s to c h fast., h älle liga
a v vatten- verks. te lekom m . torsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) O) (J-K) (L-Q) (X)
KESKI-POHJANMAA 
M E L L E R T A  Ö S T E R B O T T E N
HALSUA
1993 479 255 24 3 11
1994 506 243 46 5 27
1995') 510 231 49 5 30
HIMANKA
1993 946 360 128 2 93
1994 1028 367 153 2 119
1995 ') 1 036 342 165 1 126
KANNUS
1993 2 270 433 717 1 514
1994 2 346 429 767 - 612
1995') 2 318 386 755 - 604
KAUSTINEN-KAUSTBY
1993 1 452 503 207 * 175
1994 1 507 485 232 - 192
1995 ') 1 514 464 219 - 184
KOKKOLA-KARLEBY
1993 13145 514 3 657 2 2 910
1994 13 500 483 3 659 2 2 949
1995 ') 13 368 465 3 762 2 2 987
KÄLVIÄ
1993 1 130 398 176 - 106
1994 1 167 394 202 - 132
1995') 1 197 391 215 * 143
LESTIJÄRVI
1993 329 142 34 • 20
1994 319 132 46 - 30
1995 ') 313 119 46 - 28
LOHTAJA
1993 877 488 55 3 34
1994 894 469 71 4 42
1995') 894 442 75 4 49
PERHO
1993 900 346 143 - 110
1994 977 339 177 6 123
1995') 973 317 188 4 140
TOHOLAMPI
1993 1 420 579 235 1 191
1994 1 471 576 268 2 200
1995 ') 1 407 514 248 2 193
ULLAVA
1993 316 179 33 5 15
1994 330 190 40 2 16
1995 ') 333 166 45 2 28
9 193 44 27 23 99 7
13 198 39 38 18 103 19
13 208 38 38 25 107 22
33 430 80 67 57 226 28
32 468 86 84 55 243 40
38 472 84 89 53 246 57
85 117 1 079 227 141 148 563 41
56 99 1 091 218 140 144 589 59
56 95 1 088 229 145 157 557 89
- 32 701 156 69 74 402 41
7 33 725 152 77 85 411 65
6 29 732 152 75 84 421 99
81 664 8 760 2177 1080 1 066 4 437 214
82 626 8 998 2 275 1 107 1 085 4 531 360
84 689 8 624 2 239 1082 964 4 339 517
4 66 527 92 61 45 329 29
11 59 534 108 61 40 325 37
9 63 531 110 61 47 313 60
• 14 140 29 13 12 86 13
- 16 134 22 15 13 84 7
2 16 128 22 16 10 80 20
2 16 306 55 31 45 175 28
8 17 324 60 34 41 189 30
8 14 313 55 34 50 174 64
4 29 390 83 55 32 220 21
2 46 427 78 62 35 252 34
1 43 421 73 62 28 258 47
2 41 583 126 115 46 296 23
8 58 600 131 119 52 298 27
10 43 569 120 116 51 282 76
- 13 94 14 8 7 65 10
- 22 93 13 17 7 56 7
- 15 97 15 16 9 57 25
1) Ennakkotieto - F örhandsuppgift
¡ljj¡¡ Tilastokeskus 157
Jatkuu - F o r ts ä tte rS  (s. 44)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä rin a s a re n
O m rà d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. B yg g - ym. liikenne Finans. palvelut
s k o g s- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hä lle liga
a v va tten - verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in era l fürs. m m . tjän ste r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
VETELI-VETIL
1993 1 363 509 224 2 136 14 72 607 117 86 53 351 23
1994 1 396 503 258 6 162 13 77 591 106 80 53 352 44
1995 1> 1 408 471 270 5 173 14 78 589 109 83 52 345 78
POHJOIS-POHJANMAA 
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N
ALAVIESKA
1993 925 391 174 6 73 3 92 342 77 52 28 185 18
1994 935 372 180 4 134 3 39 353 86 58 21 188 30
1995 ') 868 321 145 4 108 3 30 351 83 56 26 186 51
HAAPAJÄRVI
1993 2811 617 570 1 423 25 121 1 485 312 124 186 863 139
1994 2 907 560 702 2 535 23 142 1 488 301 133 193 861 157
19951) 2815 502 661 2 497 22 140 1 535 302 128 163 942 117
HAAPAVESI
1993 2 583 626 666 25 441 77 123 1 234 233 108 118 775 57
1994 2 699 622 716 33 482 77 124 1 278 206 110 153 809 83
1995 0 2 594 531 736 31 479 77 149 1 225 206 110 147 762 102
HAILUOTO-KARLÖ
1993 283 103 46 - 17 29 125 27 30 13 55 9
1994 308 107 34 - 18 16 157 27 48 14 68 10
1995 0 292 102 28 - 13 15 153 36 44 14 59 9
HAUKIPUDAS
1993 3611 101 1 455 4 1 071 34 346 1 964 422 132 272 1 138 91
1994 3 858 95 1 664 4 1 279 34 347 1 971 381 158 266 1 166 128
1995 ') 3 979 83 1 706 4 1 384 31 287 2 026 405 165 258 1 198 164
II
1993 1 330 143 377 1 123 119 134 776 173 74 79 450 34
1994 1 394 121 413 2 170 120 121 818 165 67 79 507 42
1995 O 1 488 125 456 2 217 115 122 852 178 64 81 529 55
KALAJOKI
1993 2 963 854 681 4 489 17 171 1 361 402 200 107 652 67
1994 3 237 850 847 7 674 19 147 1 450 412 234 127 677 90
19951> 3 241 758 862 6 681 19 156 1 472 420 259 125 668 149
KEMPELE
1993 3108 85 1 373 3 1 172 38 160 1 586 522 155 155 754 64
1994 3 584 80 1 797 8 1 572 36 181 1 649 538 146 184 781 58
1995 O 3 753 73 1 914 7 1 673 39 195 1 679 573 158 207 741 87
KESTILÄ
1993 602 288 37 3 19 6 9 268 43 29 22 174 9
1994 638 285 62 7 38 6 11 268 39 32 19 178 23
19951) 608 247 56 3 37 5 11 271 42 32 20 177 34
KIIMINKI
1993 1 351 109 192 7 72 7 106 996 225 48 116 607 54
1994 1 496 94 234 15 91 8 120 1 077 226 75 138 638 91
1995') 1 709 90 383 14 228 6 135 1 123 245 89 118 671 113
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
158 !ñ¡¡ Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte r3  (s. 45)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin g sg ren
O m ràd e, à r T otalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T län s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T otalt raalien lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- veslh. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut
skogs- U t- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotel!- p o s t och fast., h älle liga
a v va tie n - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KUIVANIEMI
1993 475 147 58 5 33 1 19 252 46 36 16 154 18
1994 489 125 50 6 25 1 18 288 43 38 35 172 26
1995') 506 127 56 5 31 1 19 285 49 34 20 182 38
KUUSAMO
1993 5 428 893 829 6 508 65 250 3 600 920 387 459 1 834 106
1994 5 716 845 881 8 533 67 273 3 843 980 404 527 1 932 147
19951) 5 639 798 880 6 540 65 269 3 741 970 407 485 1 879 220
KÄRSÄMÄKI
1993 1 098 397 195 15 122 2 56 475 124 49 36 266 31
1994 1 091 380 218 11 126 2 79 465 101 63 29 272 28
19951) 1 051 339 215 13 132 2 68 449 87 64 29 269 48
LIMINKA
1993 1 296 245 224 14 141 14 55 784 157 61 63 503 43
1994 1 347 244 230 15 140 13 62 818 147 72 62 537 55
1995') 1 440 236 252 12 161 12 67 871 147 72 81 571 81
LUMIJOKI
1993 378 194 38 1 24 1 12 134 20 38 21 55 12
1994 388 169 43 5 31 1 6 158 32 49 16 61 18
1995 ') 398 161 48 4 39 5 163 37 53 12 61 26
MERIJÄRVI
1993 368 184 51 33 8 10 .119 9 13 12 85 14
1994 355 182 41 9 18 14 122 18 11 9 84 10
1995') 333 159 38 3 23 12 118 16 9 11 82 18
MUHOS
1993 2 312 340 472 17 113 161 181 1 463 238 75 165 985 37
1994 2 099 324 447 15 172 113 147 1 264 200 103 162 799 64
1995 ’ ) 2109 294 443 11 184 113 135 1 263 211 102 159 791 109
NIVALA
1993 3 425 1 106 710 110 411 31 158 1 553 367 119 147 920 56
1994 3 407 1 046 725 110 444 31 140 1 553 353 127 136 937 83
19951) 3 525 939 839 106 538 28 167 1 602 355 121 133 993 145
OULAINEN
1993 2 793 392 ■579 6 366 89 118 1 769 275 142 131 1 221 53
1994 2 980 385 719 4 488 89 138 1 784 263 142 124 1 255 92
1995 O 2 978 358 756 2 503 85 166 1 744 258 134 130 1 222 120
OULU-ULEÄBORG
1993 46 042 454 10419 78 7108 614 2 619 34 298 6 861 3 796 5 861 17 780 871
1994 47 094 633 10 720 116 7415 564 2 625 34 963 6 742 3 780 6 338 18103 778
1995') 47 624 401 11 418 104 8110 520 2 684 34 429 6 822 3 613 5 822 18172 1 376
OULUNSALO
1993 1 231 71 211 1 109 6 95 904 189 111 173 431 45
1994 1 239 74 228 3 109 5 111 894 168 126 183 417 43
1995 ') 1 398 71 279 3 156 5 115 978 180 136 207 455 70
PATTIJOKI
1993 856 116 193 1 98 5 89 503 151 41 45 266 44
1994 943 115 217 2 101 5 109 558 164 43 61 290 53
1995') 976 110 271 2 145 4 120 538 138 43 71 286 57
1) Ennakkotieto - F örhandsuppgitt
S  Tilastokeskus 159
Jatkuu ■ F o r ts ä t te r3 (s. 46)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä rin a s o re n
O m rà d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Tota lt maj.toim. tieto- ym.toim. kunn. O k ä n d
J o rd - och kaivu Tili- veslh. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sk o g s - U t- ' verkn ing E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hote ll- p o s to c h fast., h älle liga
a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
PIIPPOLA
1993 412 149 70 7 17 1 45 179 32 29 14 104 14
1994 428 151 57 4 16 2 35 199 32 33 .8 126 21
1995 1) 427 133 58 4 23 1 30 202 31 34 9 128 34
PUDASJÄRVI
1993 2 894 711 533 35 227 74 197 1 578 344 196 151 887 72
1994 2 874 599 530 40 229 72 189 1 619 333 207 165 914 126
1995 1) 2 808 547 559 35 273 69 182 1 556 329 199 155 873 146
PULKKILA
1993 688 147 155 18 102 35 376 70 35 27 244 10
1994 694 147 156 19 102 35 373 66 44 21 242 18
19951> 677 145 149 19 102 1 27 356 52 48 23 233 27
PYHÄJOKI
1993 794 298 115 2 64 4 45 367 87 35 41 204 14
1994 812 282 116 3 66 3 44 377 71 38 31 237 37
19951> 842 266 137 3 84 5 45 387 79 34 32 242 52
PYHÄNTÄ
1993 695 142 327 3 290 1 33 220 27 35 30 128 6
1994 708 125 344 5 309 2 28 228 35 43 16 134 11
1995 0 644 118 282 7 240 2 33 225 36 39 20 130 19
PYHÄSALMI
1993 2157 530 540 280 123 19 118 1 022 215 104 102 601 65
1994 2154 459 567 283 161 19 104 1 055 223 119 95 618 73
1995 0 2112 444 536 271 146 18 101 1 055 216 113 95 631 77
RAAHE-BRAHESTAD
1993 8813 86 4 832 1 4 395 127 309 3 789 704 400 587 2 098 106
1994 9 375 84 5181 1 4 417 323 440 3 946 696 458 658 2134 164
1995 0 9 339 70 5 227 4 509 315 403 3 848 690 458 613 2 087 194
RANTSILA
1993 796 340 162 25 100 2 35 284 52 34 27 171 10
1994 785 327 177 37 94 2 44 266 43 35 25 163 15
1995 0 757 288 162 35 84 2 41 262 38 35 21 168 45
REISJÄRVI
1993 1 095 476 147 4 103 5 35 437 82 40 35 280 35
1994 1 073 448 130 5 96 4 25 455 79 49 35 292 40
1995 0 1 067 401 139 5 105 4 25 446 72 50 42 282 81
RUUKKI
1993 1 292 435 184 3 90 20 71 654 91 76 97 390 19
1994 1 245 415 158 5 73 20 60 640 77 82 79 402 32
1995 0 1 318 391 189 8 101 20 60 672 83 72 92 425 66
SIEVI
1993 1 469 539 442 1 362 5 74 459 94 58 70 237 29
1994 1 463 525 450 - 352 10 88 448 71 63 44 270 40
1995 0 1 525 463 487 2 402 11 72 496 79 67 60 290 79
SIIKAJOKI
1993 346 142 25 - 15 - 10 170 54 17 19 80 9
1994 363 152 19 - 10 - 9 172 46 21 20 85 20
1995 0 351 134 32 1 18 - 13 165 ' 41 21 20 83 20
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
160 Tilastokeskus
Jatkuu ■ F o rts â tte r 3 (s. 47)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärinp spren
O m rid e , ä r Totalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T otalt raatien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans . palvelut
sko g s- U t- verkning El-, g as - verk- H ande l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hälle liga
a v vatten- verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
TAIVALKOSKI
1993 1 529 369 307 - 199 15 . 93 802 170 91 73 468 51
1994 1 529 329 328 1 240 16 71 820 174 94 69 483 52
1995 1> 1 473 290 292 - 214 12 66 828 170 96 78 484 63
TEMMES
1993 168 64 28 2 9 - 17 71 16 12 5 38 5
1994 173 61 32 1 10 - 21 75 17 15 2 41 5
19951) 153 54 27 1 11 - 15 62 13 12 4 33 10
TYRNÄVÄ
1993 943 395 120 8 70 7 35 399 71 32 74 222 29
1994 941 388 130 6 80 8 36 396 73 40 52 231 27
1995 1> 1 012 378 170 6 120 6 38 393 79 40 46 228 71
UTAJÄRVI
1993 1 072 334 161 12 85 15 49 559 120 70 46 323 18
1994 1 064 302 160 13 82 1 64 578 117 81 46 334 24
1995 0 1 067 286 176 16 82 13 65 570 113 74 45 338 35
VIHANTI
1993 972 256 270 12 202 8 48 427 94 48 40 245 19
1994 949 253 223 12 162 8 41 436 97 38 37 ' 264 37
1995 '> 951 241 238 17 174 7 40 436 97 40 35 264 36
YLI-II
1993 585 245 73 11 24 10 28 248 40 26 16 166 19
1994 557 219 79 9 33 11 26 236 36 22 13 165 23
1995') 559 205 97 9 44 11 33 235 32 27 13 163 22
YLIKIIMINKI
1993 704 233 85 8 43 4 30 349 56 48 31 214 37
1994 709 227 99 5 56 4 34 349 57 47 23 222 34
1995') 721 211 105 10 54 4 37 364 64 50 28 222 41
YLIVIESKA
1993 4 774 432 1 159 5 754 67 333 3102 673 511 441 1 477 81
1994 4 774 429 1 080 4 781 64 231 3114 667 504 413 1 530 151
1995 » 4 795 386 1 175 9 879 56 231 3 058 676 497 409 1 476 176
KAINUU
K A J A N A L A N D
HYRYNSALMI
1993 1 013 306 144 2 62 9 71 533 108 63 43 319 30
1994 1 064 262 181 2 102 11 66 567 128 65 48 326 54
1995 ') 1 037 254 154 2 89 10 53 578 115 64 51 348 51
KAJAANI
1993 12 735 353 2 970 26 2 074 240 630 9166 1 799 796 1 203 5 368 246
1994 13192 623 2 978 11 2 095 227 645 9232 1 804 792 1 204 5 432 359
1995') 12 717 347 2 905 14 2118 222 551 9 026 1 773 788 1 053 5412 439
KUHMO
1993 3 447 888 428 5 281 26 116 1 995 410 202 185 1 198 136
1994 3406 759 513 10 311 27 165 1 987 391 226 194 1 176 147
1995') 3 455 695 467 8 285 25 149 2 081 400 224 198 1 259 212
1) Ennakkotieto - Förhandsuppgift
¡¡¡¡¡i Tilastokeskus 161
Jatkuu - F o rts ä tte r  3 (s. 48)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala • N ärln o so re n
O m rà d e , à r T o ta lt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken-. Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.tolm. tieto- ym. toim. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans , palvelut
s k o g s- Ui- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hälle liga
a v va tie n - verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in era l törs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) ■ (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
PALTAMO
1993 1 487 291 339 5 162 12 160 840 139 217 67 417 17
1994 1 519 283 407 13 220 10 164 785 125 211 55 394 44
1995 h 1 390 246 309 12 131 8 158 788 120 209 70 389 47
PUOLANKA
1993 1 236 338 212 2 135 8 67 657 146 67 71 373 29
1994 1 194 276 221 - 135 8 78 659 137 77 64 381 38
1995 h 1 202 279 217 - 129 9 79 659 140 81 64 374 47
RISTIJÄRVI
1993 534 206 52 1 30 ' 2 19 273 50 38 20 165 3
1994 525 187 51 3 24 3 21 272 50 41 19 162 15
1995') 530 171 52 3 31 3 15 290 47 39 21 183 17
SOTKAMO
1993 3611 786 883 159 503 22 199 1 814 438 175 206 995 128
1994 3 689 752 990 155 622 20 193 1 857 420 213 229 995 90
1995') 3 696 716 1 010 151 654 20 185 1 853 416 209 216 1 012 117
SUOMUSSALMI
1993 3 487 709 699 1 532 17 149 1 976 386 228 165 1 197 103
1994 ' 3 406 559 689 - 526 23 140 1 990 356 246 173 1 215 168
1995 0 3 463 624 662 1 507 22 132 1 977 344 240 170 1 223 200
VAALA
1993 1 305 387 149 9 49 9 82 739 124 50 47 518 30
1994 1 346 363 202 10 59 48 85 745 120 61 38 526 36
1995 0 1 352 350 181 8 58 46 69 748 117 56 37 538 73
VUOLIJOKI
1993 1 061 136 545 5 512 - 28 355 48 27 61 219 25
1994 1 026 129 548 6 517 2 23 334 37 32 35 230 15
1995 0 1 019 118 524 7 488 1 28 348 43 28 34 243 29
LAPPI
L A P P L A N D
ENONTEKIÖ
1993 686 129 45 - 22 11 12 459 126 47 45 241 53
1994 626 88 43 - 23 10 10 412 100 46 48 218 83
1995 0 637 80 52 ' 27 11 14 446 105 43 45 253 59
INARI-ENARE
1993 2 572 436 276 2 100 46 128 1777 497 188 171 921 83
1994 2 553 400 265 2 115 42 106 1798 477 207 184 930 90
1995 0 2 538 359 240 3 106 41 90 1821 485 214 180 942 118
KEMI
1993 10 293 366 3 801 2 3216 215 368 5 894 1 180 914 730 3 070 232
1994 10 438 357 3 805 3 3170 230 402 6003 1 229 879 741 3154 273
1995 0 10189 332 3 675 3 3 098 213 361 5910 1 204 858 740 3108 272
KEMIJÄRVI
1993 3 774 399 1 022 1 774 93 154 2 289 435 285 353 1 216 64
1994 3 961 398 1 207 29 964 67 147 2 235 431 296 324 1 184 121
1995 0 3 842 308 1 130 25 921 61 123 2 256 444 272 304 1 236 148
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g ift
162 Suu Tilastokeskus
Jatkuu - F o r ts ä tte r3  (s. 49)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin p sp ren
O m ràd e , à r Totalt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raalien lisuus kaasu-, taminen T o ta lt maj.tolm. tieto- ym. tolm. kunn. O k ä n d
Jo rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sko g s- U t- verkning El-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., h älle liga
a v va tten - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) ' (I) (J-K) (L-Q) (X)
KEMINMAA
1993 2112 126 540 138 170 45
1994 2180 135 574 135 162 43
19951> 2 267 114 602 127 197 39
KITTILÄ
1993 1 993 455 228 4 92 19
1994 1 892 355 232 4 98 21
1995 1> 1 878 334 220 4 86 23
KOLARI
1993 1 370 207 161 39 55 1
1994 1 304 158 150 40 61 1
1995 0 1 248 160 121 9 62 1
MUONIO
1993 890 112 86 1 16 13
1994 906 95 101 1 26 15
19951) 873 80 92 1 19 16
PELKOSENNIEMI
1993 407 77 23 1 6 7
1994 419 57 27 1 8 8
19951> 416 50 38 1 21 6
PELLO
1993 1 724 295 328 1 144 50
1994 1 551 196 330 1 154 50
1995 9 1 631 213 295 1 130 48
POSIO ’
1993 1 547 548 196 - 107 11
1994 1 536 518 209 - 120 11
19959 1 543 499 207 - 130 10
RANUA
1993 1 608 490 289 8 164 11
1994 1 552 437 288 6 185 10
1995 9 1 558 408 283 6 185 10
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK
1993 4 501 672 599 3 271 127
1994 4 386 550 594 3 283 115
1995 9 4 713 582 677 3 355 129
ROVANIEMI
1993 15 538 414 2 255 1 969 402
1994 15 647 641 2 394 6 1 127 390
1995 9 14 835 314 2 305 6 1 106 366
SALLA
1993 1 685 432 177 2 71 15
1994 1 639 394 177 1 83 14
1995 9 1 556 356 145 1 52 12
SAVUKOSKI
1993 509 232 22 - 11 1
1994 491 207 19 - 10 1
1995 9 480 184 25 - 12 . 1
187 1 363 394 126 150 693 83
234 1382 378 155 139 710 89
239 1 462 403 158 136 765 89
113 1 237 348 182 129 578 73
109 1 229 358 178 116 577 76
107 1 219 344 179 118 578 105
66 955 278 73 126 478 47
48 922 245 90 117 470 74
49 905 251 90 114 450 62
56 648 144 51 76 377 44
59 677' 151 65 84 377 33
56 615 157 63 61 334 86
9 292 98 18 29 147 15
10 310 112 22 27 149 25
10 313 107 20 22 164 15
133 1 038 222 153 120 543 63
125 974 197 162 128 487 51
116 1 049 194 147 126 582 74
78 765 130 94 74 467 38
78 759 130 108 68 453 50
67 755 136 105 65 449 82
106 785 138 91 87 469 44
87 777 150 89 80 458 50
82 778 144 83 77 474 89
198 3121 371 327 333 2 090 109
193 3 085 355 378 314 2 038 157
190 3139 372 361 267 2139 315
883 12 651 2 221 1 595 2 083 6 752 218
871 12 382 2 264 1 240 2 052 6 826 230
827 11 754 2 271 1 245 1 777 6 461 462
89 1 045 181 103 114 647 31
79 1 014 175 101 122 616 54
80 967 166 85 111 605 88
10 243 47 33 35 128 12
8 251 40 33 48 130 14
12 247 37 30 52 128 24
1) Ennakkotieto - F örhandsuppgift
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Jatkuu ■ F o r ts ä tte r  3 (s. 50)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ä rin g sg re n
O m rà d e , â r T o ta lt Maa- ja Jalostus - In d u stri Palvelut - T iän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous T o ta lt raatien lisuus kaasu-, taminen Totalt maj.toim. tieto- ym.tolm. kunn. O kä n d
J o rd - och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
s k o g s- U t- verkn ing E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
b ru k vinning och s a m h e t hote ll- p o s to c h fast., hä lle liga
a v va tien - verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
m in era l törs. m m . tjän s te r
(A-B) (C -F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
SIMO
1993 853 234 63
1994 819 210 62
1995 ') 897 198 100
SODANKYLÄ
1993 3 429 667 510
1994 3 375 628 488
19951> 3218 541 400
TERVOLA
1993 1 092 271 131
1994 1 104 249 175
1995 1> 1 136 230 170
TORNIO-TORNEÄ
1993 7 709 496 2 848
1994 7 939 446 2 940
1995') 7 796 417 2 991
UTSJOKI
1993 555 90 63
1994 545 80 64
1995 1> 526 84 60
YLITORNIO-ÔVERTORNEÂ
1993 1 636 358 216
1994 1 569 327 189
1995') 1 596 313 239
AHVENANMAA
A l a n d
BRÄNDÖ
1993 208 88 28
1994 215 82 32
1995 O 218 75 35
ECKERÖ
1993 202 59 27
1994 216 51 34
1995') 229 52 35
FINSTRÖM
1993 944 150 194
1994 911 151 188
1995 ') 874 142 183
FÖGLÖ
1993 223 92 24
1994 210 89 23
1995') 212 89 24
GETA
1993 144 74 8
1994 146 78 4
1995') 135 75 5
10 19 12 22 528 70 77 49 332 28
6 18 10 28 518 68 92 40 318 29
9 35 11 45 528 64 87 40 337 71
8 160 44 298 2174 442 167 234 1 331 78
10 130 73 275 2 177 450 187 232 1 308 82
7 123 72 198 2 118 424 178 264 1 252 159
10 74 10 37 666 98 56 53 459 24
10 98 10 57 645 86 62 51 446 35
8 90 10 62 701 83 62 49 507 35
19 2 348 72 409 4120 881 515 520 2 204 245
22 2 446 61 411 4 238 843 559 519 2 317 315
23 2 492 58 418 4176 815 556 507 2 298 212
19 9 35 374 73 22 73 206 28
20 9 35 339 80 21 76 162 62
18 7 35 337 82 21 58 176 45
2 105 4 105 959 219 144 89 507 103
4 97 4 84 947 205 157 86 499 106
5 106 6 122 953 191 137 84 541 91
15 13 71 23 15 10 23 21
21 11 84 25 21 10 28 17
22 13 88 30 22 9 27 20
10 - 17 98 35 19 5 39 18
9 - 25 108 36 29 9 34 23
9 - 26 127 38 32 9 48 15
- 117 1 76 543 125 140 26 252 57
- 111 - 77 490 129 160 27 174 82
2 94 - 87 519 122 167 26 204 30
18 6 82 18 11 5 48 25
18 5 82 17 14 6 45 16
17 7 92 16 19 7 50 7
4 4 42 10 4 7 21 20
1 3 44 13 6 5 20 20
3 2 44 12 6 5 21 11
1) Ennakkotieto - F ö rh an d s u p p g itt
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Jatkuu - F o rtsä tte r 3 (s. 51)
Alue, vuosi Yhteensä Toimiala - N ärin asaren
O m ràd e, à r T otalt Maa- ¡a Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r Tunte-
metsä- Yhteensä Mine- Teol- Sähkö-, Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- maton
talous Totalt raalien lisuus kaasu-, taminen Tota lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn. O k ä n d
Jord- och kaivu Tili- vesih. Bygg- ym. liikenne Fin an s . palvelut
skogs- Ut- verkning E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., S a m -
bruk vinning och s a m h e t hotell- p o s t och fast., hä lle liga
a v va tien - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
m in era l förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
HAMMARLAND
1993 346 123 74 28
1994 355 137 70 25
1995 ') 365 126 70 24
JOMALA
1993 1 020 159 234 110
1994 1 005 150 235 105
1995 h 1 048 141 267 133
KUMLINGE
1993 149 59 5 3
1994 145 57 5 3
19951) 137 54 7 5
KÖKAR
1993 102 22 10 1
1994 99 18 11 2
1995 9 84 16 9 1
LEMLAND
1993 226 47 21 9
1994 231 52 15 4
1995 9 229 51 25 13
LUMPARLAND
1993 101 28 17 13
1994 96 21 16 15
1995 9 94 20 19 16
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN
1993 9196 67 901 565
1994 9 029 62 856 551
1995 9 8 570 56 834 544
SALTVIK
1993 445 118 155 126
1994 469 115 163 130
1995 9 460 104 160 126
SOTTUNGA
1993 40 19 1 -
1994 43 18 2 1
1995 9 40 17 4 3
SUND
1993 244 76 35 8
1994 249 74 39 9
1995 9 249 76 37 13
v Ar d ö
1993 121 46 17 1
1994 119 46 12 1
1995 0 126 50 15 4
46 112 30 30 10 42 37
45 112 33 30 10 39 36
46 152 35 43 14 60 17
85 552 153 52 41 306 75
88 518 155 22 42 299 102
93 587 162 31 47 347 53
2 70 11 13 8 38 15
2 72 11 15 7 39 11
2 70 10 15 7 38 6
9 53 11 7 3 32 17
8 59 14 7 3 35 11
7 55 11 6 3 35 4
11 122 34 11 8 69 36
11 118 36 14 5 63 46
12 141 34 20 9 78 12
4 49 8 20 7 14 7
1 49 9 18 4 18 10
3 48 9 17 4 18 7
279 7 973 994 3 787 676 2 516 255
250 7 768 907 3 866 672 2 323 343
229 7 510 919 3811 681 2 099 170
29 139 - 35 23 17 64 33
32 146 32 29 13 72 45
33 177 32 37 13 95 19
1 18 3 3 1 11 2
1 19 5 4 1 9 4
1 16 4 3 1 8 3
27 102 32 11 4 55 31
30 108 31 9 6 62 28
24 123 32 17 5 69 13
16 47 9 7 9 22 11
11 43 10 6 7 20 18
11 46 8 8 8 22 15
1) Ennakkotieto - Förhan d su p p g ilt
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Taulukko 4
Alueella työssäkäyvät sukupuolen, ammattiaseman ja 
työnantajasektorin mukaan 31.12.1994
Huomautuksia:
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia alueella 
työssäkäyviä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alu­
eella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päivävä- 
estön, jonka määrää voidaan pitää mittarina alueen 
työpaikkojen määrälle.
Julkaistu aluejako:
Koko maa, läänit, maakunnat, seutukunnat, kunnat
Aikaisemmat julkaisut:
1993 SVT, Väestö 1996:5, taulukko 4 
1992 SVT, Väestö 1995:2, taulu 4 
1991 SVT, Väestö 1993:15, taulu 4
Tabell 4
Inom omrädet arbetande efter kön, yrkeställning och 
arbetsgivarsektor 31.12.1994
Anmärkningar:
Med 'inom omrädet arbetande' avses alla som arbetar 
inom omrädet, oberoende av var de bor. De här perso- 
nerna utgör den s.k. sysselsatta dagsbefolkningen, vars 
antal kan användas som ett mätt pä antalet arbetsplat- 
ser inom omrädet.
Omrädesindelning i Publikationen:
Heia landet, län, landskap, ekonomisk region, 
kommun
Tidigare publikationer:
1993 FOS, Befolkning 1996:5, tabell 4 
1992 FOS, Befolkning 1995:2, tabell 4 
1991 FOS, Befolkning 1993:15, tabell 4
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Taulukko 4. Alueella työssäkäyvät sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan 31.12.1994 
Tabell 4. ■ Inom omrädet arbetande efter kön, yrkesställning och arbetsgivarsektor 31.12.1994
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektorl - A rb ets g iv ars ekto r Yrittäjät




Valtio tai kunta 














K om m u n
Oy
A b m e d
statsm aj.
Pr/Vat
s e k to r
O k ä n d
KOKO MAA - H E L A  L A N D E T 1 917 051 1 626 170 596 701 171 234 425 467 123 635 903 534 2 300 290 881
Miehet - M a n 980 356 798107 210 889 96 398 114 491 80 843 505 439 936 182 249
KAUPUNKIMAISET KUNNAT
U R B A N A  K O M M U N E R 1 273 468 1 176 683 414 420 138 958 275 462 95 602 665 082 1 579 96 785
Miehet - M ä n 636 416 574 917 150 752 75 690 75 062 61 906 361 680 579 61 499
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT
T Ä T O R T S K O M M U N E R 275 942 214 275 79 325 15 459 63 866 16 305 118 293 352 61 667
Miehet - M ä n 147 559 108 672 25 790 9 632 16158 11 605 71 119 158 38 887
MAASEUTUMAISET KUNNAT
L A N D S B Y G D S K O M M U N E R 367 641 235 212 102 956 16817 86139 11 728 120159 369 132 429
Miehet - M ä n 196 381 114518 34 347 11 076 23 271 7 332 72 640 199 81 863
UUDENMAAN LÄÄNI
N Y L A N D S  LÄ N 573 873 526 969 165496 61 369 104127 44 062 316 857 554 46 904
Miehet • M ä n 282142 252113 58153 30 924 27 229 25 497 168 272 191 30 029
TURUN-PORIN LÄÄNI
A B O -B J Ö R N E B O R G S  L Ä N 262 414 218 290 73 433 16 624 56 809 12 960 131 403 494 44124
Miehet - M ä n 135 904 108 781 24118 9 532 14 586 9 071 75 409 183 27123
HÄMEEN LÄÄNI
T A V A S T E H U S  L Ä N 265 884 227 387 78 240 20 262 57 978 14 078 134 796 273 38 497
Miehet • M ä n 137163 113114 27 933 11 829 16104 9111 75 998 72 24 049
KYMEN LÄÄNI 
K Y M M E N E  L Ä N 119 804 101 594 37 050 10 409 26 641 9 907 54 527 110 18210
Miehet - M ä n 63 528 52 526 13 507 6 773 6 734 6 919 32 062 38 11 002
MIKKELIN LÄÄNI
S :T  M IC H E L S  L Ä N 69289 53 370 22 677 5683 16 994 3 020 27 605 68 15919
Miehet - M ä n 35 644 25 815 8169 3 508 4 661 2109 15 499 38 9 829
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
N O R R A K A R E L E N S L Ä N 58 040 45 486 22 508 5 997 16511 3156 19 728 94 12 554
Miehet - M ä n 29891 22013 8477 3 787 4 690 2 282 11 206 48 7 878
KUOPION LÄÄNI
K U O P IO  L Ä N 87 809 69 747 31 648 7 781 23 867 4 697 33 294 108 18 062
Miehet • M ä n 44 870 33 700 11 282 4 320 6 962 3 246 19126 46 11 170
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
M E L L E R S T A  F IN L A N D S  L Ä N 88109 72 749 30724 8 608 22116 6 537 35 403 85 15 360
Miehet - M ä n 45 656 36 079 10752 4 738 6014 4618 20 671 38 9 577
VAASAN LÄÄNI
V A SA  L Ä N 160 618 120 506 46 900 9 668 37 232 6 337 67 072 197 40112
Miehet ■ M ä n 85 801 60 433 15 432 5 577 9 855 4 316 40 599 86 25 368
OULUN LÄÄNI
U L E Ä B O R G S  L Ä N 151 241 123 641 56 411 15 077 41334 11 766 55 263 201 27 600
Miehet - M ä n 78 489 61 079 20 752 9 200 11 552 8 453 31 749 125 17410
LAPIN LÄÄNI
L A P P L A N D S  L Ä N 66 432 55 072 27 846 9 272 18 574 7 054 20 056 116 11 360
Miehet • M ä n 34 372 26 966 10 980 5 949 5 031 5177 10 738 71 7 406
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Jatkuu - F o r ts ä t te r4 (s. 3)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m rä d e , k ö n S y s s e l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
s a tta Lö n tag are S ta t e lle r  ko m m u n enemmlst. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta Oy P rivat O k ä n d
T o ta lt S ta t K o m m u n A h m e d
statsm aj.
s e k to r
AHVENANMAAN MAAKUNTA
L A N D S K A P E T  Ä L A N D 13 538 11 359 3 768 484 3 284 61 7 530 - 2179
Miehet - Man 6 896 5 488 1 334 261 1 073 44 4110 - 1 408
PÄÄKAUPUNKISEUTU
H U V U D S T A D S R E G IO N E N 436 843 412 696 128 489 54 243 74 246 36 661 247 185 361 24147
Miehet - Man 210 804 195 530 47186 26 633 20 553 20 267 127 953 124 ■ 15 274
SEUTUKUNNAT MAAKUNNITTAIN
EKONOMISKA REGIONER EFTER LANDSKAP
UUSIMAA
NYLAND 573 873 526 969 165 496 61 369 104127 44 062 316 857 554 46 904
Miehet - Man 282142 252 113 58153 30 924 27 229 25 497 168 272 191 30 029
HELSINGIN SK 494 627 462 882 145 217 58 355 86 862 38 846 278 375 444 31 745
Miehet - Man 241 101 220 843 52 586 29 249 23 337 21 712 146 396 149 20 258
LOHJAN SK 22 417 18 399 5 398 701 4 697 557 12 412 32 4 018
Miehet - Man 11 203 8 634 1 379 353 1 026 283 6 962 10 2 569
TAMMISAAREN SK 16 805 14 469 5 269 1 111 4158 874 8 289 37 2 336
Miehet - Man 8 921 7 407 1 693 696 997 706 4 997 11 1 514
ORIMATTILAN SK 9 909 6 390 2 408 405 2 003 119 3857 6 3519
Miehet - Man 4911 2 679 625 197 428 53 1 999 2 2 232
PORVOON SK 23 417 19 738 5 678 563 5115 3 042 10 987 31 3 679
Miehet - Man 12 435 10014 1 449 303 1 146 2 260 6 287 18 2 421
LOVIISAN SK 6 698 5 091 1 526 234 1 292 624 2 937 4 1 607
Miehet - Män 3 571 2 536 421 126 295 483 1 631 1 1 035
VARSINAIS-SUOMI
EGENTLIGA FINLAND 166 528 140 077 47 520 12 467 35 053 6 480 85 841 236 26 451
Miehet - Män 85 098 68 715 15 882 6 979 8 903 4 381 48 362 90 16 383
ÄBOLAND-TURUNMAAN SK 7 998 6 243 2 425 657 1 768 136 3 679 3 1 755
Miehet - Män 4 354 3 227 847 503 344 56 2 323 1 1 127
SALON SK 23 465 18 240 4 618 453 4165 440 13172 10 5 225
Miehet - Män 12 009 8 730 1 195 236 959 277 7 255 3 3 279
TURUN SK 107 763 96 869 33 593 10 589 23 004 4121 58 959 196 10 894
Miehet - Män 54 329 47 484 11 871 5 815 6 056 2 798 32 738 77 6 845
VAKKA-SUOMEN SK 14 575 10 681 3 942 431 3511 1 464 5 250 25 3 894
Miehet - Män 7 523 5 228 1 193 256 937 1 068 2 958 9 2 295
LOIMAAN SK 12 727 8 044 2 942 337 2 605 319 4 781 2 4 683
Miehet - Män 6 883 4 046 776 169 607 182 3088 - 2 837
SATAKUNTA
SATAKUNTA 87 531 71 994 23 916 3 941 19 975 5 926 41 898 254 15 537
Miehet - Män 46 437 36 978 7 665 2 417 5 248 4 245 24 975 93 9 459
RAUMAN SK 23183 19 769 5 099 684 4 415 329 14310 31 3 414
Miehet - Män 12 793 10 755 1 441 358 1 083 112 9197 5 2 038
KAAKKOIS-SATAKUNNAN SK 15 441 11 649 4 339 837 3 502 1 287 5 996 27 3 792
Miehet - Män 8170 5 876 1 345 530 815 1 015 3 507 9 2 294
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Jatkuu - F o r ts ä t te r t  (s. 4)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb ets g iv ars ek to r Yrittäjät




Valtio tai kunta 














K om m u n
Oy
A b  m e ó  
statsm aj.
P rivat 
se k to r
O k ä n d
PORIN SK 38 305 33 386 11 381 1 601 9 780 3 992 17 821 192 4919
Miehet - Män 19914 16 825 3 676 978 2 698 2 929 10142 78 3 089
POHJOIS-SATAKUNNAN SK 10 602 7190 3 097 819 2 278 318 3 771 4 3412
Miehet - M ä n 5 560 3522 1 203 551 652 189 2 129 1 2 038
HÄME
TAVASTLAND 58 383 48 443 19147 6 414 12 733 3 044 26 239 13 9 940
Miehet • M ä n 29 600 23425 6 848 3 616 3 232 2 080 14 496 1 6175
HÄMEENLINNAN SK 31 125 26202 11 109 3 926 7183 2 435 12 651 7 4 923
Miehet - M ä n 15 242 12165 3 853 2 004 1 849 1 720 6 592 - 3 077
RIIHIMÄEN SK 13 298 11050 4 342 1 504 2 838 394 6313 1 2 248
Miehet - M ä n 6 956 5 544 1 816 1 153 663 261 3 467 - 1 412
FORSSAN SK 13 960 11 191 3 696 984 2 712 215 7 275 5 2 769
Miehet - M ä n 7 402 5716 1 179 459 720 99 4 437 1 1 686
PIRKANMAA
BIRKALAND 160 857 137 450 46 495 11 681 34 814 9 496 81 212 247 23 407
Miehet - M ä n 84 202 69695 17 069 7 056 10013 6 086 46 470 70 14 507
LUOTEIS-PIRKANMAAN SK 10 782 8041 2 625 430 2195 184 5 226 6 2 741
Miehet - M ä n 5 859 4227 890 250 640 87 3 250 - 1 632
KAAKKOIS-PIRKANMAAN SK 3 266 2 204 654 59 595 46 1 504 - 1 062
Miehet - M än 1 603 945 185 27 158 18 742 - 658
ETELÄ-PIRKANMAAN SK 15 307 13034 3 748 465 3 283 1 206 8 074 6 2 273
Miehet - M ä n 8 286 6885 1 197 281 916 787 4 899 2 1 401
TAMPEREEN SK 107174 95 686 32 939 9 508 23 431 6358 56168 221 11 488
Miehet - M ä n 55 468 48223 12 635 5 697 6 938 3954 31 567 67 7 245
ITÄ-PIRKANMAAN SK 4100 2933 1 260 362 898 74 1 597 2 1 167
Miehet - M ä n 2 087 1363 499 263 236 35 829 - 724
KOILUS-PIRKANMAAN SK 6 338 5484 1 709 421 1 288 905 2 867 3 854
M ie h e t - M ä n 3 646 3133 602 269 333 673 1 857 1 513
POHJOIS-PIRKANMAAN SK 5 535 3849 1 563 220 1 343 169 2112 5 1 686
Miehet - M ä n 2 884 1831 490 133 357 87 1 254 - 1 053
LOUNAIS-PIRKANMAAN SK 8 355 6219 1 997 216 1 781 554 3 664 4 2 136
Miehet - M ä n 4 369 3088 571 136 435 445 2 072 - 1 281
PÄIJÄT-HÄME
PÄIJÄT-HÄME 66 449 56 849 17 232 2 764 14 468 3105 36 492 20 9 600
Miehet - M ä n 33 786 27 692 5 382 1 495 3 887 2124 20185 1 6 094
LAHDEN SK 54 999 47 713 14595 2 383 12212 2 092 31 009 17 7 286
Miehet - M ä n 27 730 23082 4 587 1293 3 294 1390 17104 1 4 648
HEINOLAN SK 8 244 7269 1 863 283 1 580 960 4 443 3 975
Miehet - M ä n 4 376 3733 548 142 406 705 2 480 - 643
SYSMÄN SK 3 206 1867 774 98 676 53 1 040 . 1 339
Miehet - M ä n 1 680 877 247 60 187 29 601 - 803
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Jatkuu - F o rts ä tte r  4 (s. 5)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m rä d e , kö n S y s s e l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
s a tta Lö n tag are S ta t e lle r  ko m m u n enemmist. sektori maton tag are
Yhteensä Valtio Kunta Oy Pr/Vat O k ä n d
T o ta lt S ta t K om m un A b  m e ó  
statsm aj.
s e k to r
KYMENLAAKSO
KYMMENEDALEN 70 200 60177 22173 6 675 15 498 5 625 32 339 40 10 023
Miehet - M ä n 37 523 31 422 8 324 4 316 4 008 3 907 19182 9 6101
KOUVOLAN SK 37 239 31 516 11 553 3 991 7 562 2 668 17 261 34 5 723
Miehet - M ä n 19 879 16410 4 450 2 525 1 925 1 751 10201 8 3 469
KOTKAN-HAMINAN SK 32 961 28 661 10 620 2 684 7 936 2 957 15 078 6 4 300
Miehet - Män 17 644 15012 3 874 1 791 2 083 2 156 8 981 1 2 632
ETELÄ-KARJALA
SÖDRA KARELEN 49 604 41 417 14 877 3 734 11 143 4 282 22188 70 8187
Miehet - M ä n 26 005 21 104 5183 2 457 2 726 3012 12 880 29 4 901
LAPPEENRANNAN SK 29 064 25141 8 927 2 571 6 356 972 15 222 20 3 923
Miehet - M ä n 15 053 12717 3144 1 652 1 492 667 8896 10 2 336
SAVITAIPALEEN SK 3 347 1 963 1 012 61 951 66 884 1 1 384
Miehet - M ä n 1 655 790 245 28 217 30 515 - 865
IMATRAN SK 14 872 12 935 4 252 932 3 320 3 202 5433 48 1 937
Miehet - M ä n 8106 6 985 1 548 660 888 2 299 3119 19 1 121
KÄRKIKUNTIEN SK 2 321 1 378 686 170 516 42 649 1 943
Miehet - M ä n 1 191 612 246 117 129 16 350 - 579
ETELÄ-SAVO
SÖDRA SAVOLAX 57 839 44 234 20 040 5 302 14 738 2 007 22122 65 13 605
Miehet - M ä n 29 588 21 205 7 374 3 306 4 068 1 375 12418 38 8 383
MIKKELIN SK 24 766 19 722 8 649 2 510 6139 848 10218 7 5 044
Miehet - M ä n 12 667 9 473 3162 1 421 1 741 533 5 774 4 3194
JUVAN SK 6 502 3 824 1 887 279 1 608 171 1766 . 2 678
Miehet - M ä n 3 442 1 833 649 175 474 116 1 068 - 1 609
SAVONLINNAN SK 14 367 11 670 4 727 963 3 764 634 6258 51 2 697
Miehet - M ä n 7195 5511 1 503 497 1 006 512 3466 30 1 684
JOROISTEN SK 3 516 2163 940 88 852 92 1 131 . 1 353
Miehet - M ä n 1 782 971 259 47 212 53 659 - 811
PIEKSÄMÄEN SK 8 688 6 855 3 837 1 462 2 375 262 2 749 7 1 833
Miehet - M ä n 4 502 3 417 1 801 1 166 635 161 1 451 4 1 085
POHJOIS-SAVO
NORRA SAVOLAX 87 809 69 747 31 648 7 781 23 867 4 697 33 294 108 18 062
Miehet - M ä n 44 870 33 700 11 282 4 320 6 962 3 246 19126 46 11 170
YLÄ-SAVON SK 22 634 15 325 7211 1 075 6136 500 7 555 59 7 309
Miehet - M ä n 11 982 7 512 2 718 715 2 003 298 4 469 27 4 470
KUOPION SK 39 290 35 012 16 829 5 789 11 040 1 991 16182 10 4 278
Miehet - M ä n 19133 16 365 6108 3110 2 998 1 334 8 919 4 2 768
KOILLIS-SAVON SK 7 361 4 821 2 324 296 2 028 187 2 304 6 2 540
Miehet - M ä n 3 804 2 292 798 175 623 112 1 378 4 1 512
VARKAUDEN SK 12 387 10650 3311 315 2 996 1 886 5 422 31 1 737
Miehet - M ä n 6 790 5 744 997 165 832 1 431 3 306 10 1 046
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Jatkuu - F o r ts ä tte rä  (s. 6)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektorl - A rb ets g iv ars ekto r Yrittäjät
O m räd e, kön S yssel-
s a tta
saajat
L ö n tag a re
Valtio tai kunta 














K o m m u n
Oy
A h m e d
statsm aj.
Pr/Vat
s e k to r
O k ä n d
SISÄ-SAVON SK 6137 3 939 1 973 306 1 667 133 1 831 2 2198
Miehet - M ä n 3161 1 787 661 155 506 71 1 054 1 1 374
POHJOIS-KARJALA
NORRA KARELEN 58 040 45 486 22 508 5 997 16 511 3156 19 728 94 12 554
Miehet - M ä n 29 891 22 013 8 477 3 787 4 690 2 282 11 206 48 7 878
OUTOKUMMUN SK 4 356 3 052 1 378 118 1 260 327 1 347 . 1 304
Miehet - M ä n 2 301 1 496 477 56 421 237 782 - 805
JOENSUUN SK 31 274 26 506 13 423 4 361 9 062 1 535 11 505 43 4 768
Miehet - M ä n 15 568 12 515 5 060 2 648 2 412 1 082 6 351 22 3 053
ILOMANTSIN SK 3120 2 262 1 218 342 876 118 926 . 858
Miehet - M ä n 1 568 1 025 494 241 253 80 451 - 543
KESKI-KARJALAN SK 7 837 5 201 2 419 396 2 023 297 2 485 . 2 636
Miehet - M ä n 4 281 2 677 875 284 591 211 1 591 1 604
PIELISEN KARJALAN SK 11 453 8 465 4 070 780 3 290 879 3 465 51 2 988
Miehet - M ä n 6173 4 300 1 571 558 1 013 672 2 031 26 1 873
KESKI-SUOMI
MELLERSTA FINLAND 88109 72 749 30 724 8 608 22116 6 537 35 403 85 15 360
Miehet - M ä n 45 656 36 079 10 752 4 738 6 014 4 618 20671 38 9 577
JYVÄSKYLÄN SK 47116 42 558 18 576 6 887 11 689 5169 18 767 46 4 558
Miehet - M ä n 23 806 20 803 6 874 3 690 3184 3741 10169 19 3 003
KAAKK. KESKI-SUOMEN SK 4 598 2 902 1 340 229 1 111 247 1 315 - 1 696
Miehet - M ä n 2 482 1 462 455 164 291 174 833 - 1 020
KEURUUN SK 6 334 4 643 2 230 518 1 712 199 2 213 1 1 691
Miehet - M ä n 3 323 2 298 814 368 446 119 1 365 - 1 025
JÄMSÄN SK 9 643 7 736 2 540 263 2 277 178 5014 4 1 907
Miehet - M ä n 5214 4 068 702 148 554 94 3 270 2 1 146
ÄÄNEKOSKEN SK 8 401 7011 2 408 237 2171 503 4 082 18 1 390
Miehet - M ä n 4 444 3 596 664 125 539 369 2 553 10 848
SAARIJÄRVEN SK 7150 4 784 2 218 327 1 891 131 2 421 14 2 366
Miehet - M ä n 3 803 2 328 747 161 586 67 1 507 7 1 475
VIITASAAREN SK 4 867 3115 1 412 147 1 265 110 1 591 2 1 752
Miehet ■ M ä n 2 584 1 524 496 82 414 54 974 - 1 060
ETELÄ-POHJANMAA
SÖDRA ÖSTERBOTTEN 68 629 48 459 19 088 3106 15 982 2 326 26 913 132 20170
Miehet - M ä n 36 448 23 888 6 220 1 906 4314 1 611 15 997 60 12 560
SUUPOHJAN SK 10143 6418 2 440 264 2176 151 3 787 40 3 725
Miehet - M ä n 5 485 3183 756 112 644 71 2 340 16 2 302
POHJ. SEINÄNAAPUR. SK 22175 18 503 7 585 1 783 5 802 559 10 339 20 3 672
Miehet - M ä n 11 187 8 857 2 625 1 213 1 412 394 5 829 9 2 330
ETEL. SEINÄNAAPUR. SK 8110 5 205 1 839 161 1 678 495 2 821 50 2 905
Miehet - M ä n 4 384 2 660 583 75 508 414 1 638 25 1 724
KUUSIOKUNTIEN SK 10192 6 764 2 697 392 2 305 347 3710 10 3 428
Miehet - M ä n 5 569 3 447 864 223 641 225 2 352 6 2122
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Jatkuu - F o rts ä tte r  4 (s. 7)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m rä d e , kö n S y s s e l-
s a tta
saajat
L ö n tag are
Valtio tai kunta 







F ö re -
tag are
Yhteensä




K o m m u n
Oy
A b  m e d  
statsm aj.
P rivat 
s e k to r
O k ä n d
HÄRMÄNMAAN SK 10 585 7 092 2 563 289 2 274 454 4066 9 3 493
Miehet - M ä n 5 759 3 556 756 160 596 281 2516 3 2 203
JÄRVISEUDUN SK 7 424 4 477 1 964 217 1 747 320 2190 3 2 947
Miehet - Män 4 064 2185 636 123 513 226 1322 1 1 879
VAASAN RANNIKKOSEUTU
VASA KUSTREGION 66 548 53 012 19 942 5011 14 931 2 071 30945 54 13 536
Miehet - M ä n 35 910 27178 6 441 2 665 3 776 1 162 19553 22 8 732
KYRÖNMAAN SK 4 627 2 683 1 161 160 1 001 138 1382 2 1 944
Miehet - M ä n 2 380 1 181 311 74 237 73 796 1 1 199
VAASAN SK 35 538 30 375 12 498 4147 8 351 1 245 16592 40 5163
Miehet - M ä n 18 648 15 266 4 385 2 224 2161 664 10199 18 3 382
SYDÖSTERBOTT. KUSTREG. 8 262 5 602 1 847 300 1 547 210 3543 2 2 660
Miehet - M ä n 4 698 2 985 494 163 331 119 2 371 1 1 713
JAKOBSTADSREGION 18121 14 352 4 436 404 4 032 478 9428 10 3 769
Miehet - M ä n 10184 7 746 1 251 204 1 047 306 6187 2 2 438
KESKI-POHJANMAA
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN 25 441 19 035 7 870 1 551 6319 1 940 9214 11 6 406
Miehet - M ä n 13 443 9 367 2 771 1 006 1 765 1 543 5 049 4 4 076
KAUSTISEN SK 6 506 3 610 1 749 114 1 635 163 1696 2 2 896
Miehet - M ä n 3 500 1 683 574 71 503 113 996 - 1 817
KOKKOLAN SK 18 935 15 425 6121 1 437 4 684 1 777 7518 9 3 510
Miehet - M ä n 9 943 7 684 2197 935 1 262 1 430 4 053 4 2 259
POHJOIS-POHJANMAA
NORRA ÖSTERBOTTEN 120 874 98 938 44166 11 383 32 783 10130 44 605 37 21 936
Miehet - M ä n 62 815 48 957 15811 6 637 9174 7 367 25774 5 13 858
OULUN SK 59 678 54 347 24 396 8 560 15 836 4 053 25 878 20 5 331
Miehet - M ä n 30 076 26 469 9170 4 905 4 265 2 682 14615 2 3 607
LAKEUDEN SK 3 634 2117 1 176 159 1 017 75 866 . 1 517
Miehet - M ä n 1 837 894 366 83 283 31 497 - 943
IIN SK 4213 2 824 1 516 122 1 394 87 1 220 1 1 389
Miehet - M ä n 2109 1 239 457 71 386 42 740 - 870
RAAHEN SK 13 687 11 490 3 635 386 3 249 4168 3 685 2 2197
Miehet - M ä n 7 778 6 488 1 073 204 869 3 317 2 097 1 1 290
SIIKALATVAN SK 2 468 1 633 777 93 684 148 707 1 835
Miehet - M ä n 1 333 814 255 55 200 99 460 - 519
NIVALA-HAAPAJÄRVEN SK 13 331 8 971 4 307 638 3 669 670 3 991 3 4 360
Miehet - M ä n 7150 4 468 1 518 395 1 123 507 2 443 - 2 682
YLIVIESKAN SK 13 744 10 050 4 539 730 3 809 483 5 025 3 3 694
Miehet - M ä n 7 270 5 009 1 542 464 1 078 347 3119 1 2 261
KOILLISMAAN SK 10119 7 506 3 820 695 3125 446 3 233 7 2 613
Miehet - M ä n 5 262 3 576 1 430 460 970 342 1 803 1 1 686
172 ¡jjjll Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte rA  (s. 8)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m räd e, kön S yssel- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
sa tta Löntagare S ta t e lle r  ko m m u n enemmist. sektori maton tag are
Yhteensä Valtio Kunta oy Privat O k ä n d
T otalt S ta t K om m un A b m e d
statsm aj.
se k to r
KAINUU
KAJANALAND 30 367 24 703 12 245 3 694 8 551 1 636 10 658 164 5 664
Miehet - M ä n 15 674 12122 4 941 2 563 2 378 1 086 5 975 120 3 552
YLÄ-KAINUUN SK 10416 7 655 4 204 1 109 3 095 311 3 019 121 2 761
Miehet - M ä n 5 309 3 591 1 735 811 924 176 1 589 91 1 718
KAJAANIN SK 19 951 17 048 8 041 2 585 5 456 1 325 7 639 43 2 903
Miehet - M ä n 10 365 8 531 3 206 1 752 1 454 910 4 386 29 1 834
LAPPI
LAPPLAND 66 432 55 072 27 846 9 272 18 574 7 054 20 056 116 11 360
Miehet - M ä n 34 372 26 966 10 980 5 949 5 031 5177 10 738 71 7 406
ROVANIEMEN SK 20 033 17 739 10 339 4 518 5 821 1 373 6 020 7 2 294
Miehet - M ä n 9 863 8 362 4 233 2 661 1 572 874 3 254 1 1 501
KEMI-TORNION SK 22 480 19 484 7 500 1 301 6199 4 530 7 421 33 2 996
Miehet - M ä n • 12111 10 203 2 465 796 1 669 3 573 4 151 14 1 908
TORNIONLAAKSON SK 3120 2 286 1 146 304 842 80 1 060 . 834
Miehet - M ä n 1 649 1 116 454 226 228 39 623 - 533
KOILLIS-LAPIN SK 6 510 5 205 2 642 810 1 832 452 2 080 31 1 305
Miehet - M ä n 3 284 2 421 1 121 576 545 318 954 28 863
POSIO-RANUAN SK 3 088 1 901 1 115 157 958 109 670 7 1 187
Miehet - M ä n 1 576 833 386 104 282 73 369 5 743
TUNTURI-LAPIN SK 4 728 3 473 1 994 621 1 373 191 1 258 30 1 255
Miehet - M ä n 2 406 1 560 785 441 344 108 646 21 846
POHJOIS-LAPIN SK 6 473 4 984 3110 1 561 1 549 319 1 547 8 1 489
Miehet - M ä n 3 483 2 471 1 536 1 145 391 192 741 2 1 012
AHVENANMAA
ÄLAND 13 538 11 359 3 768 484 3 284 61 7 530 - 2179
Miehet - M ä n 6 896 5 488 1 334 261 1 073 44 4110 - 1 408
MARIEHAMNS RK 12 707 10 866 3 529 428 3101 58 7 279 . 1 841
Miehet - M ä n 6455 5 268 1 252 223 1 029 41 3 975 - 1 187
FÖGLÖ RK 831 493 239 56 183 3 251 . 338
Miehet - M ä n
MAAKUNTIEN LIITOT ' 
LANDSKAPSFÖRBUND
441 220 82 38 44 3 135 221
UUDENMAAN LIITTO
N Y L A N D S  F Ö R B U N D 538 663 498 988 157 223 60 381 96 842 40 349 300 900 516 39 675
Miehet - M ä n 263 586 238234 55 989 30398 25591 22 733 159 341 171 25 352
ITÄ-UUDENMAAN LIITTO
Ö S T R A  N Y L A N D S  F Ö R B U N D 30 565 24 990 7 210 811 6 399 3 668 14 077 35 5 575
Miehet - M ä n  
PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
16 277 12 657 1 896 443 1 453 2 741 8 001 19 3 620
P Ä IJ Ä T -H Ä M E  F Ö R B U N D 71 094 59 840 18 295 2 941 15 354 3150 38 372 23 11 254
Miehet - Män 36 065 28 914 5 650 1 578 4 072 2147 21 115 2 7151
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Jatkuu - F o rts ä tte r  4 (s. 9)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m rä d e , kö n S y s s e l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
s a ita L ö n tag a re S ta t e lle r  ko m m u n enemmist. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta Oy P rivA O k ä n d
T o ta lt S ta t K om m u n A h m e d
statsm aj.





ARTJÄRVI-ARTSJÖ 510 177 84 5 79 5 88 333
Miehet - M a n 289 88 28 5 23 4 56 201
ASKOLA 1 229 764 257 12 245 14 493 465
Miehet - M a n 672 382 76 9 67 6 300 290
ESPOO-ESBO 73 966 68 381 20 742 7 248 13 494 4 265 43 359 15 5 585
Miehet - M a n 38 007 34 338 7 659 4151 3 508 2 569 24105 5 3 669
HANKO-HANGÖ 4 756 4 377 1 196 339 857 207 2 973 1 379
Miehet - M a n 2 772 2 551 478 206 272 172 1901 221
HELSINKI-HELSINGFORS 294 237 280293 92 502 ' 43 706 48 796 21 649 166 002 140 13 944
Miehet - M a n 135 952 127 523 34 579 20 681 13 898 11 109 81 794 41 8 429
HYVINKÄÄ-HYVINGE 14 329 12 884 4 452 1 365 3 087 270 8156 6 1 445
Miehet - M ä n 7 629 6 728 1 656 991 665 148 4 923 1 901
INKOO-INGÄ 1 413 995 259 29 230 356 380 . 418
Miehet - M ä n 876 611 67 25 42 315 229 - 265
JÄRVENPÄÄ 9 262 8 230 2 774 612 2 162 1 203 4 221 32 1 032
Miehet - M ä n 4 686 4007 829 264 565 937 2 234 7 679
KARJAA-KARIS 3 301 2 835 1 237 189 1 048 144 1 419 35 466
Miehet - M ä n 1 604 1 301 371 135 236 101 818 11 303
KARJALOHJA-KARISLOJO 369 242 78 9 69 5 159 127
Miehet - M ä n 160 83 23 6 17 1 59 - 77
KARKKILA 2 533 2 027 521 75 446 50 1 432 24 506
Miehet - M ä n 1 356 1 033 133 35 98 12 878 10 323
KAUNIAINEN-GRANKULLA 2 238 1 898 617 30 587 52 1 229 . 340
Miehet - M ä n 829 634 148 11 137 31 455 - 195
KERAVA-KERVO 7 979 7185 2 314 509 1 805 224 4 636 11 794
Miehet - M ä n 3 885 3 367 747 319 428 126 2 490 4 518
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 8 602 7483 2 432 733 1 699 166 4 883 2 • 1 119
Miehet - M ä n 4 715 3 973 806 495 311 97 3 069 1 742
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 1 047 594 219 38 181 13 362 . 453
Miehet - M ä n 565 277 68 24 44 6 203 - 288
LILJENDAL 480 262 51 1 50 5 206 . 218
Miehet - M ä n 270 131 13 1 12 - 118 - 139
LOHJA-LOJO 6 696 6185 1 889 274 1 615 146 4144 6 511
Miehet - M ä n 3100 2 787 515 123 392 79 2193 - 313
LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN 4 850 4 014 948 25 923 149 2917 . 836
Miehet - M ä n 2 639 2 075 172 17 155 95 1808 - 564
LOVIISA-LOVISA 3 582 3 284 942 169 773 586 1752 4 298
Miehet - M ä n 1 895 1 703 257 81 176 473 972 1 192
174 Imu Tilastokeskus
Jatkuu - F o r ts ä tte r4 (s. 10)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb ets g iv ars ekto r Yrittäjät
O m räd e, kön S ys se l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
sa tta Lön tag are S ta t e lle r  ko m m un enemmist. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta Oy P rivat O k ä n d
Totalt S ta t K om m un A b m e d
statsm aj.
s e k to r
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 578 282 98 16 82 6 178 . 296
Miehet - M ä n 310 121 35 13 22 - 86 - 189
MÄNTSÄLÄ 4165 2 894 1 169 210 959 65 1 657 3 1 271
Miehet - M ä n 2 032 1 222 303 99 . 204 30 888 1 810
NUMMI-PUSULA 1 607 926 317 35 282 39 570 . 681
Miehet - M ä n 848 423 77 26 51 17 329 - 425
NURMIJÄRVI 7 842 6 204 1 996 286 1 710 201 4 004 3 1 638
Miehet - M ä n 4125 3 047 517 150 367 92 2 437 1 1 078
ORIMATTILA 4135 2 814 979 172 807 40 1 792 3 1 321
Miehet - M ä n 1 990 1 134 240 78 162 19 874 1 856
PERNAJA-PERNÄ 765 404 153 17 136 12 239 - 361
Miehet - M än 427 186 37 13 24 2 147 - 241
POHJA-POJO 1 553 1 340 252 23 229 28 1 060 . 213
Miehet - M ä n 853 703 57 17 40 24 622 - 150
PORNAINEN-BORGNÄS 649 344 170 4 166 7 167 - 305
Miehet - M ä n 329 128 28 1 27 2 98 - 201
PORVOO-BORGÄ 9 949 9199 3 237 391 2 846 298 5 656 8 750
Miehet - M ä n 4 362 3 889 900 192 708 188 2 799 2 473
PORVOON MLK-BORGÄ LK 7211 5 978 688 55 633 2 678 2 612 - 1 233
Miehet ■ M ä n 4 883 4 056 119 47 72 2 050 1 887 - 827
PUKKILA 521 223 78 2 76 3 142 - 298
Miehet - M ä n 290 114 19 2 17 - 95 - 176
RUOTSINPYHT ÄÄ-STRÖMFORS 824 547 161 9 152 8 378 - 277
Miehet - M ä n 414 239 46 7 39 2 191 - 175
SAMMATTI 262 150 67 12 55 4 79 - 112
Miehet - M ä n 126 48 10 2 8 3 35 - 78
SIPOO-SIBBO 4 379 3 453 1 326 101 1 225 45 2 059 23 926
Miehet - M ä n 2 189 1 559 326 54 272 14 1 203 16 630
SIUNTIO-SJUNDEÄ 1 130 810 258 75 183 13 539 . 320
Miehet - M ä n ‘ 518 290 57 23 34 4 229 - 228
TAMMISAARI-EKENÄS 5 782 4 922 2 325 531 1 794 139 2 457 1 860
Miehet - M ä n 2816 2 241 720 313 407 94 1 427 - 575
TUUSULA-TUSBY 8 640 7 390 2 502 532 1 970 108 4 751 29 1 250
Miehet - M ä n 4 739 3 901 788 374 414 41 3 061 11 838
VANTAA-VANDA 66 402 62124 14 628 3 259 11 369 10 695 36 595 206 4 278
Miehet - M ä n 36 016 33 035 4 800 1 790 3010 6 558 21 599 78 2 981
VIHTI 6100 4 855 1 578 271 1 307 164 3111 2 1 245
Miehet - M ä n 2 974 2185 449 144 305 76 1 660 - 789
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Jatkuu - F o rts ä tte r  4 (s. 11)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektorl - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m rä d e , kö n S y s s e l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
s a ita L ö n tag a re S ta t e l le r  k o m m u n enemmist. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta oy Privât O k ä n d
T o ta lt S ta t K om m u n A h m e d
statsm aj.
se k to r
VARSINAIS-SUOMI 
E G E N T L IG A  F IN L A N D
ALASTARO 930 471 196 - 196 9 266 * 459
Miehet - M a n 504 232 51 - 51 3 178 - 272
ASKAINEN-VILLNÄS 212 67 38 4 34 3 26 - 145
Miehet - M a n 111 20 9 2 7 - 11 - 91
AURA 867 579 154 31 123 15 410 . 288
Miehet - M a n 463 285 43 24 19 5 237 - 178
DRAGSFJÄRD 1 364 1 140 292 60 232 31 817 . 224
Miehet - M a n 771 631 82 45 37 9 540 - 140
HALIKKO 2146 1 456 686 11 675 141 629 . 690
Miehet - M ä n 1 153 727 177 9 168 112 438 ' 426
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 221 142 56 10 46 4 82 - 79
Miehet - M ä n 114 64 18 10 8 2 44 - 50
INIÖ 71 33 12 . 12 2 19 . 38
Miehet - M ä n 41 18 5 - 5 1 12 - 23
KAARINA-S:T KARINS 5 594 4 809 1 492 155 1 337 79 3237 785
Miehet - M ä n 2 854 2 330 406 83 323 40 1883 524
KARINAINEN 814 556 160 1 159 99 297 . 258
Miehet - M ä n 483 324 31 - 31 82 211 - 159
KEMIÖ-KIMITO 1 128 741 322 78 244 20 398 387
Miehet - M ä n 601 346 91 47 44 6 248 255
KIIKALA 549 235 77 1 76 5 153 . 314
Miehet - M ä n 299 110 17 17 2 91 - 189
KISKO 483 246 95 1 94 9 142 237
Miehet - M ä n 284 124 33 1 32 3 88 160
KORPPOO-KORPO 354 260 183 105 78 19 58 94
Miehet - M ä n 186 125 89 78 11 14 22 61
KOSKI TL 932 463 145 1 144 10 308 469
Miehet - M ä n 546 265 41 1 40 2 222 281
KUSTAVI-GUSTAVS 376 255 49 14 35 5 201 121
Miehet - M ä n 213 140 19 13 6 - 121 73
KUUSJOKI 551 256 59 . 59 5 192 . 295
Miehet - M ä n 342 168 14 - 14 1 153 - 174
LAITILA 3 501 2 534 791 44 747 76 1664 3 967
Miehet - M ä n 1.796 1 223 225 20 205 41 955 2 573
LEMU 306 164 71 9 62 5 88 _ 142
Miehet - M ä n 154 68 16 4 12 1 51 86
LIETO 3 367 2 545 840 96 744 275 1 429 822
Miehet - M ä n 1 946 1 404 216 62 154 224 963 542
LOIMAA 3 395 2 965 1 241 174 1 067 119 1 603 2 430
Miehet - M ä n 1 573 1 319 335 73 262 65 919 . 254
176 uSu Tilastokeskus
Jatkuu - F o rts ä tte rA  (s. 12)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb ets g iv ars ek to r Yrittäjät
O m räd e, kön S ys se l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
s a tta L ö n tag are S ta t e lle r kom m un enemmist. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta Oy P rivat O k ä n d
Totalt S ta t K o m m u n A b m e d s e k to r
sta tsm aj.
LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMMUN 1 844 945 280 4 276 19 646 . 899
Miehet - M ä n 1 119 563 71 3 68 10 482 - 556
MARTTILA 667 299 120 30 90 9 170 368
Miehet - M a n 362 142 32 9 23 3 107 - 220
MASKU 1 211 898 279 39 240 13 606 . 313
Miehet • M a n 639 451 76 28 48 2 373 - 188
MELLILÄ 452 241 58 4 54 7 176 - 211
Miehet - M a n 278 152 16 3 13 2 134 - 126
MERIMASKU 257 130 56 7 49 3 71 - 127
Miehet - M a n 147 61 18 7 11 - 43 ' 86
MIETOINEN 380 153 74 16 58 3 76 - 227
Miehet - M a n 206 77 25 12 13 2 50 - 129
MUURLA 413 273 49 . 49 45 179 - 140
Miehet - M a n 240 150 9 - 9 39 102 - 90
MYNÄMÄKI 1 827 1 173 523 62 461 26 624 - 654
Miehet - M a n 936 546 135 27 108 5 406 390
NAANTAU-NÄDENDAL 3 608 3161 930 165 765 804 1 427 . 447
Miehet - M a n 1 983 1 699 299 103 196 675 725 - 284
NAUVO-NAGU 637 424 239 155 84 12 173 - 213
Miehet - M a n 383 247 155 139 16 5 87 - 136
NOUSIAINEN 987 571 298 40 258 8 265 . 416
Miehet - M a n 484 204 77 30 47 2 125 - 280
ORIPÄÄ 519 275 78 3 75 6 191 - 244
Miehet - M a n 276 130 17 1 16 2 111 - 146
PAIMIO-PEMAR 3 641 2 972 1 275 94 1 181 35 1 660 2 669
Miehet - M a n 1 780 1 365 290 64 226 12 1 062 1 415
PARAINEN-PARGAS 3 972 3 346 1 278 246 1 032 45 2021 2 626
Miehet - M a n 2 148 1 748 399 182 217 18 1 331 - 400
PERNIÖ-BJÄRNÄ 1 927 1 313 492 81 411 19 802 - 614
Miehet - M ä n 1 065 660 139 42 97 5 516 - 405
PERTTEU 1 128 768 153 4 149 8 607 . 360
Miehet - M ä n 649 422 34 3 31 3 385 - 227
PIIKKIÖ-PIKIS 1 806 1 455 458 199 259 13 984 . 351
Miehet - M ä n 996 769 144 91 53 2 623 - 227
PYHÄRANTA 539 365 91 4 87 3 271 - 174
Miehet - M ä n 311 208 30 2 28 - 178 - 103
PÖYTYÄ 1 194 675 306 80 226 10 359 . 519
Miehet - M ä n 653 341 84 51 33 3 254 312
RAISIO-RESO 7101 6 389 1 803 298 1 505 147 4 435 4 712
Miehet - M ä n 4 049 3 552 563 166 397 86 2 902 1 497
RUSKO 918 719 192 60 132 7 520 . 199
Miehet - M ä n 606 474 75 55 20 2 397 - 132
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Jatkuu - F o r ts ä tte rA  (s. 13)
Alue, sukupuoli 
O m rä d e , kö n
Työlliset




L ö n tag are
Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
F ö re -
tag are
Valtio tai kunta 









se k to r
Tunte­
maton





K om m u n
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 558 298 85 15 70 6 207 . 260
Miehet - M ä n 316 157 30 11 19 3 124 - 159
SALO 12 439 11 449 2 251 314 1 937 134 9056 8 990
Miehet - M ä n 6012 5 379 596 163 433 68 4712 3 633
SAUVO-SAGU 776 331 133 6 127 10 188 . 445
Miehet - M ä n 412 148 34 5 29 4 110 264
SOMERO 3 245 1 872 641 39 602 62 1 167 2 1 373
Miehet - M ä n 1 659 816 150 16 134 40 626 - 843
SUOMUSJÄRVI 359 219 79 1 78 8 132 140
Miehet - M ä n 161 75 13 1 12 3 59 86
SÄRKISALO-FINBY 225 153 36 1 35 4 113 72
Miehet - M ä n 145 99 13 1 12 1 85 46
TAIVASSALO-TÖVSALA 711 421 150 36 114 53 218 290
Miehet - M ä n 396 229 49 25 24 44 136 167
TARVASJOKI 515 278 70 3 67 8 200 . 237
Miehet - M ä n 317 166 17 1 16 4 145 - 151
TURKU-ÄBO 76 957 72127 25 558 9 397 16161 2 708 43673 188 4 830
Miehet - M ä n 37 590 34 662 9 595 5100 4 495 1 745 23249 73 2 928
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 6 428 5 328 2 054 245 1 809 1 274 1978 22 1 100
Miehet - M ä n 3 282 2 626 673 151 522 965 981 7 656
VAHTO 389 191 70 5 65 4 117 198
Miehet - M ä n 221 98 15 4 11 - 83 123
VEHMAA 813 452 210 10 200 24 218 361
Miehet - M ä n 383 179 37 6 31 11 131 204
VELKUA 75 42 15 . 15 1 26 33
Miehet - M ä n 41 22 8 - 8 - 14 19
VÄSTANFJÄRD 251 157 43 3 40 3 111 94
Miehet - M ä n 110 48 8 2 6 1 39 62
YLÄNE 598 297 134 6 128 8 155 301
Miehet - M ä n 309 127 38 3 35 1 88 182
SATAKUNTA
S A T A K U N T A
EURA 4 078 3 326 582 65 517 51 2 691 2 752
Miehet - M ä n 2 365 1 930 135 20 115 28 1 767 - 435
EURAJOKI 1 807 1 289 287 4 283 18 984 . 518
Miehet - M ä n 1 071 771 62 4 58 1 708 - 300
HARJAVALTA 4188 3 845 1 409 70 1 339 1 104 1312 20 343
Miehet - M ä n 2 250 2 042 311 35 276 908 817 6 208
HONKAJOKI 819 432 159 3 156 23 250 387
Miehet - M ä n 470 236 55 3 52 13 168 - 234
HUITTINEN 3 647 2 686 854 189 665 40 1 788 4 961
Miehet - M ä n 1 840 1 249 282 116 166 22 942 3 591
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Jatkuu • F o rts ä tte r 4 (s. 14)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektorl - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m räd e , kön S ys se l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
sa tta L öntagare S ta t e lle r  ko m m u n enemmist. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta Oy P rivat O k ä n d
T otalt S ta t K o m m u n A b m e d
statsm aj.
s e k to r
JÄMIJÄRVI 760 390 149 20 129 18 223 . 370
Miehet • M ä n 399 178 52 11 41 4 122 - 221
KANKAANPÄÄ 5 249 4176 1 922 693 1 229 205 2 048 1 1 073
Miehet - M ä n 2 615 1 974 823 483 340 139 1 012 - 641
KARVIA 1 075 557 216 11 205 24 317 . 518
Miehet - M ä n 613 301 70 6 64 11 220 - 312
KIUKAINEN 1 152 761 164 3 161 94 503 . 391
Miehet • M ä n 583 342 39 2 37 19 284 - 241
KODISJOKI 100 39 23 1 22 1 15 . 61
Miehet • M ä n 48 15 6 1 5 - 9 33
KOKEMÄKI-KUM 0 2 935 2176 839 174 665 91 1 243 3 759
Miehet - M ä n 1 576 1 129 266 82 184 65 798 - 447
KULLAA 377 216 125 52 73 8 83 . 161
Miehet - M ä n 192 99 53 35 18 2 44 - 93
KÖYLIÖ-KJULO 867 471 233 63 170 8 230 - 396
Miehet - M ä n 459 229 86 46 40 3 140 - 230
LAPPI 803 477 142 3 139 11 324 . 326
Miehet ■ M ä n 436 246 27 2 25 - 219 - 190
LAVIA 791 417 189 20 169 14 214 . 374
Miehet - M ä n 414 200 59 9 50 9 132 - 214
LUVIA 905 640 190 25 165 62 388 . 265
Miehet - M ä n 527 347 50 19 31 39 258 - 180
MERIKARVIA 1 258 891 329 71 258 20 539 3 367
Miehet ■ M ä n 697 473 105 38 67 9 358 1 224
NAKKILA 1 826 1 368 334 9 325 20 1 014 . 458
Miehet ■ M ä n 1 050 781 83 3 80 - - 698 - 269
NOORMARKKU-NORRMARK 1 436 1 031 447 46 401 41 543 405
Miehet • M ä n 717 465 131 29 102 29 305 252
POMARKKU-PÄMARK 855 598 173 15 158 18 341 66 257
Miehet - M ä n 407 264 49 9 40 3 . 183 29 143
PORI-BJÖRNEBORG 29 652 26 923 9 090 1 401 7 689 3 767 13 941 125 2 729
Miehet - M ä n 15 471 13 744 3079 849 2 230 2 808 7 808 49 1 727
PUNKALAIDUN 1 265 635 242 8 234 22 371 630
Miehet - M ä n 671 278 59 4 55 11 208 393
RAUMA-RAUMO 15 243 13 877 3 901 608 3 293 154 9 793 29 1 366
Miehet - M ä n 8 290 7 451 1 172 329 843 64 6210 5 839
SIIKAINEN 650 327 133 1 132 14 180 323
Miehet - M ä n 352 160 39 1 38 4 117 192
SÄKYLÄ 1 949 1 584 652 331 321 14 918 365
Miehet - M ä n 1 060 826 309 247 62 3 514 234
ULVILA-ULVSBY 3 254 2610 1 022 53 969 76 1 511 1 644
Miehet - M ä n 1 550 1 125 231 34 197 48 846 425
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Jatkuu • F o r ts ä tte r  4 (s. 15)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb ets g iv ars ekto r Yrittäjät
O m rä d e , kö n S y s s e l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
saita L ö n tag a re S ta t e lle r  ko m m u n enemmist. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta oy Privat O k ä n d
T o ta lt S ta t K om m u n A h m e d s e k to r
s ta tsm aj.
VAMPULA 590 252 110 2 108 8 134 338
Miehet - M ä n 314 123 32 - 32 3 88 - 191
HÄME
T A V A S T L A N D
FORSSA 8 892 7 886 2103 266 1 837 153 5 625 5 1 006
Miehet - M ä n 4 664 4 056 640 155 485 73 3342 1 608
HATTULA 2 569 1 993 1 142 609 533 45 806 576
Miehet • M ä n 1 276 905 527 404 123 12 366 371
HAUHO 1 100 596 245 30 215 15 336 504
Miehet - M ä n 563 255 60 14 46 5 190 308
HAUSJÄRVI 2176 1 530 489 37 452 93 948 646
Miehet - M ä n 1 157 739 122 19 103 68 549 418
HUMPPILA 903 589 147 1 146 13 429 314
Miehet - M ä n 495 290 32 1 31 3 255 205
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 18413 16 954 7 460 2 952 4 508 1 739 7 748 7 1 459
Miehet - M ä n 8 667 7 757 2 643 1 397 1 246 1 272 3842 - 910
JANAKKALA 4 930 3 974 1 005 123 882 581 2 388 956
Miehet - M ä n 2 659 2 043 263 58 205 410 1 370 616
JOKIOINEN 1 940 1 518 954 629 325 18 546 422
Miehet - M ä n 1 000 739 338 255 83 7 394 261
KALVOLA 970 698 244 48 196 14 440 272
Miehet - M ä n 512 351 87 42 45 6 258 161
LAMMI 2 092 1 433 840 156 684 26 567 659
Miehet - M ä n 971 566 239 85 154 12 315 405
LOPPI 1 939 1 114 399 46 353 32 683 825
Miehet - M ä n 1 031 511 88 27 61 14 409 520
RENKO 583 251 100 5 95 12 139 332
Miehet - M ä n 310 102 21 3 18 3 78 208
RIIHIMÄKI 9183 8 406 3 454 1 421 2 033 269 4 682 1 777
Miehet - M ä n 4 768 4 294 1 606 1 107 499 179 2 509 - 474
TAMMELA 1 416 766 320 73 247 22 424 _ 650
Miehet - M ä n 818 425 127 42 85 13 285 - 393
TUULOS 468 303 73 3 70 3 227 . 165
Miehet - M ä n 284 186 13 1 12 - 173 - 98
YPÄJÄ 809 432 172 15 157 9 251 . 377
Miehet - M ä n 425 206 42 6 36 3 161 - 219
PIRKANMAA
B IR K A L A N D
HÄM EENKYRÖ-TAVASTKYRO 3 749 2 910 746 85 661 44 2117 3 839
Miehet - M ä n 2 089 1 615 224 39 185 21 1 370 - 474
IKAALINEN 2 814 2011 762 103 659 37 1 212 . 803
Miehet - M ä n 1 381 914 233 44 189 15 666 - 467
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Jatkuu - F o rtsä tte r 4 (s. 16)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m r&de, kön Syssel- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
sa tta Löntagare S ta l e lle r ko m m u n enemmlst. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta oy Privat O k ä n d
T otalt S ta t K om m u n A b  m e d  
statsm aj.
s e k to r
JUUPAJOKI 843 617 252 110 142 13 352 226
Miehet - M ä n 477 342 115 82 33 6 221 - 135
KANGASALA 5 838 4 701 2 070 166 1 904 108 2 521 2 1 137
Miehet - M ä n 2 807 2 075 541 96 445 62 1 472 - 732
KIHNIÖ 762 500 193 1 192 20 287 . 262
Miehet - M ä n 446 274 65 1 64 7 202 - 172
KIIKOINEN 358 155 55 2 53 6 94 . 203
Miehet • M ä n 198 79 16 2 14 1 62 119
KUHMALAHTI 267 133 68 3 65 6 59 . 134
Miehet - M än 148 59 17 2 15 2 40 - 89
KUOREVESI 1 402 1247 345 209 136 800 102 . 155
Miehet - M ä n 972 879 188 160 28 633 58 - 93
KURU 831 541 293 62 231 22 226 . 290
Miehet - M ä n 439 262 108 52 56 8 146 - 177
KYLMÄKOSKI 795 505 216 86 130 8 281 . 290
Miehet - M ä n 464 293 81 60 21 - 212 - 171
LEMPÄÄLÄ 3 837 3 005 1 067 144 923 104 1 833 1 832
Miehet - M ä n 1 975 1 434 323 68 255 59 1 052 - 541
LUOPIOINEN 732 462 182 25 157 9 271 . 270
Miehet - M än 383 210 55 9 46 1 154 - 173
LÄNGELMÄKI 524 298 124 2 122 11 163 . 226
Miehet - M ä n 294 148 31 1 30 5 112 - 146
MOUHIJÄRVI 776 424 214 7 207 12 198 . 352
Miehet - M ä n 386 176 57 6 51 6 113 ■ 210
MÄNTTÄ 2 884 2 641 918 130 788 64 1 656 3 243
Miehet - M ä n 1 459 1 312 244 49 195 16 1 051 1 147
NOKIA 8 978 7 990 2 238 197 2 041 719 5 031 2 988
Miehet - M ä n 4 733 4126 675 108 567 561 2 890 - 607
ORIVESI 2 733 2018 884 250 634 50 1 082 2 715
Miehet ■ M ä n 1 316 873 353 180 173 24 496 - 443
PARKANO 3 071 2 447 842 241 601 . 73 1 529 3 624
Miehet - M ä n 1 737 1343 346 166 180 38 959 - 394
PIRKKALA 2629 2135 776 185 591 223 1 136 . 494
Miehet - M ä n 1 460 1 129 237 132 105 169 723 - 331
PÄLKÄNE 1 289 839 292 31 261 20 527 . 450
Miehet - M ä n 652 371 77 16 61 9 285 - 281
RUOVESI 1 922 1 414 470 59 411 100 843 1 508
Miehet - M ä n 1 019 700 112 19 93 57 531 - 319
SAHALAHTI 978 770 112 . 112 11 647 . 208
Miehet - M ä n 420 305 36 - 36 6 263 - 115
SUODENNIEMI 445 217 118 3 115 8 91 . 228
Miehet - M än 227 89 24 1 23 4 61 - 138
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Jatkuu - F o rts ä tte r  4 (s. 17)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb ets g iv ars ekto r Yrittäjät
O m rä d e , kö n S y s s e l-
s a tta
saajat
L ö n tag a re
Valtio tai kunta 







F ö re -
tag are
Yhteensä




K om m u n
Oy
A b  m e d  
statsm aj.
Privct.
s e k to r
O k ä n d
TAMPERE-TAMMERFORS 79 479 73130 24 666 8 604 16 062 5 079 43172 213 6 349
Miehet - M ä n 41 244 37 285 10 354 5179 5175 3 023 23 842 66 3 959
TOIJALA 2 977 2 646 744 231 513 194 1 705 3 331
Miehet - M ä n 1 554 1 347 266 130 136 140 940 1 207
URJALA 2 003 1 341 478 50 428 27 836 662
Miehet - M ä n 1 114 711 163 37 126 12 536 - 403
VALKEAKOSKI 8 275 7 499 2 021 94 1 927 954 4 521 3 776
Miehet - M ä n 4 539 4 054 618 52 566 622 2 813 1 485
VAMMALA 5819 4 616 1 521 210 1 311 525 2 566 4 1 203
Miehet - M ä n 3 045 2 321 465 132 333 438 1 418 - 724
VESILAHTI 684 286 141 8 133 22 123 . 398
Miehet - M ä n 354 123 34 6 28 11 78 - 231
VIIALA 1 257 1 043 289 4 285 23 731 . 214
Miehet - M ä n 615 480 69 2 67 13 398 - 135
VILJAKKALA 386 173 82 82 10 81 . 213
Miehet - M ä n 206 81 22 - 22 6 53 - 125
VILPPULA 2 052 1 596 446 82 364 41 1 109 . 456
Miehet - M ä n 1 215 942 170 60 110 24 748 - 273
VIRRAT-VIRDOIS 2 782 1 894 800 99 701 47 1043 4 888
Miehet - M ä n 1 426 869 270 62 208 22 577 - 557
YLÖJÄRVI 4 953 4015 1 767 197 1 570 91 2154 3 938
Miehet - M ä n 2 509 1 875 414 102 312 63 1397 1 634
ÄETSÄ 1 733 1 231 303 1 302 15 913 . 502
Miehet - M ä n
PÄIJÄT-HÄME
P Ä IJ Ä T -H Ä M E
899 599 66 1 65 2 531 300
ASIKKALA 2 598 1 771 557 35 522 37 1 177 . 827
Miehet - M ä n 1 310 803 151 18 133 16 636 - 507
HARTOLA 1 503 925 365 53 312 23 537 . 578
Miehet - M ä n 822 463 121 41 80 10 332 - 359
HEINOLA 6 385 5815 1 611 277 1 334 941 3260 3 570
Miehet - M ä n 3 214 2 833 494 137 357 695 1644 - 381
HEINOLAN MLK-HEINOLA LK 1 859 1 454 252 6 246 19 1183 405
Miehet - M ä n 1 162 900 54 5 49 10 836 262
HOLLOLA 5 641 4 432 1 224 151 1 073 266 2 942 1 209
Miehet - M ä n 3 203 2 400 325 89 236 189 1886 803
HÄMEENKOSKI 865 506 155 2 153 209 142 359
Miehet - M ä n 487 284 35 1 34 182 67 203
KÄRKÖLÄ 1 887 1 344 269 18 251 19 1056 543
Miehet - M ä n 1 160 817 64 7 57 5 748 343
LAHTI 37 443 34 298 11 136 2100 9 036 1 480 21666 16 3145
Miehet - M ä n 17 852 15 829 3 654 1 134 2 520 959 11215 1 2 023
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Jatkuu - F o rtsä tte rA  (s. 18)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektorl - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m räd e, kön S ys se l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
s a tta L ö n tag are S ta t e lle r  kom m un enemmlst. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta Oy Privât O k ä n d
Totalt S ta t K o m m u n A h m e d
statsm aj.
se k to r
NASTOLA 5 234 4 396 910 48 862 57 3 428 1 838
Miehet - M an 3 018 2 468 240 23 217 25 2 203 - 550
PADASJOKI 1 331 966 344 29 315 24 598 . 365
Miehet - M an 700 481 118 21 97 14 349 - 219
SYSMÄ 1 703 942 409 45 364 30 503 . 761
Miehet - M an 858 414 126 19 107 19 269 - 444
KYMENLAAKSO
K Y M M E N E D A L E N
ANJALANKOSKI 6 698 5 542 1 504 367 1 137 1 423 2 605 10 1 156
Miehet - M an 3 905 3 259 429 160 269 1 043 1 784 3 646
ELIMÄKI 2 608 1 672 861 183 678 36 775 . 936
Miehet - M a n 1 320 761 351 96 255 6 404 - 559
HAMINA-FREDRIKSHAMN 5 661 5315 2 420 1 030 1 390 321 2 572 2 346
Miehet - M a n 2 919 2715 1 138 762 376 193 1 384 - 204
IITTI 2 563 1 759 550 75 475 155 1 053 1 804
Miehet - M a n - 1379 880 140 24 116 114 626 - 499
JAALA 487 245 117 5 112 10 118 . 242
Miehet - M an 233 84 24 2 22 3 57 - 149
KOTKA 21 543 19 823 6967 1 398 5 569 1 764 11 088 4 1 720
Miehet - M a n 11 390 10 330 2 336 842 1 494 1 271 6 722 1 1 060
KOUVOLA 13 949 12 927 5124 2 858 2 266 915 6 876 12 1 022
Miehet - M ä n 7 304 6 657 2 590 1 965 625 538 3 526 3 647
KUUSANKOSKI 7 895 7 264 2 270 153 2117 93 4 890 11 631
Miehet - M ä n 4 240 3 851 489 39 450 38 3 322 2 389
MIEHIKKÄLÄ 865 389 233 20 213 20 136 . 476
Miehet - M än 444 160 68 15 53 11 81 - 284
PYHTÄÄ-PYTTIS 1 031 652 243 17 226 14 395 . 379
Miehet - M ä n 534 291 60 9 51 3 228 - 243
VALKEALA 3 039 2107 1 127 350 777 36 944 . 932
Miehet - M ä n 1 498 918 427 239 188 9 482 - 580
VEHKALAHTI 2 564 1 724 296 36 260 811 617 . 840
Miehet - M ä n 1 689 1 168 77 26 51 665 426 - 521
VIROLAHTI 1 297 758 461 183 278 27 270 . 539
Miehet - M än 668 348 195 137 58 13 140 - 320
ETELÄ-KARJALA
S Ö D R A  K A R E L E N
IMATRA 11 787 10 713 3 433 798 2635 3137 4 095 48 1 074
Miehet - M ä n 6 459 5 824 1 309 557 752 2 268 2 228 19 635
JOUTSENO 3 856 3 222 1 242 237 1 005 311 1 661 8 634
Miehet - M ä n 2139 1 744 418 173 245 227 1 097 2 395
LAPPEENRANTA -VILLMANSTRAND 22 902 20 527 7170 2 209 4 961 588 12 757 12 2 375
Miehet - M än 11 674 10 276 2 527 1 383 1 144 395 7 346 8 1 398
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Jatkuu - F o r ts ä t te r4  (s. 19)
Alue, sukupuoli 
O m rä d e , kö n
Työlliset




L ö n tag are
Työnantajasektori - A rb ets g iv ars ekto r Yrittäjät
F ö re -
ta g are
Valtio tai kunta 









s e k to r
Tunte­
maton





K om m u n
LEMI 714 367 192 4 188 11 164 . 347
Miehet - M ä n 370 149 58 2 56 7 84 - 221
LUUMÄKI 1 744 1 132 400 93 307 39 693 . 612
Miehet - M ä n 928 547 149 66 83 19 379 - 381
PARIKKALA ' 1 627 1 095 504 133 371 31 559 1 532
Miehet - M ä n 811 480 164 83 81 14 302 - 331
RAUTJÄRVI 1 805 1 449 406 96 310 24 1 019 . 356
Miehet - M ä n 1 036 842 142 85 57 9 691 - 194
RUOKOLAHTI 1 280 773 413 38 375 41 319 . 507
Miehet - M ä n 611 319 97 18 79 22 200 - 292
SAARI 545 226 155 36 119 7 64 . 319
Miehet - M ä n 304 109 74 34 40 - 35 - 195
SAVITAIPALE 1 415 852 413 46 367 31 407 1 563
Miehet - M ä n 707 367 110 22 88 15 242 - 340
SUOMENNIEMI 280 155 58 2 56 9 88 _ 125
Miehet - M ä n 163 77 14 1 13 3 60 - 86
TAIPALSAARI 938 589 349 9 340 15 225 . 349
Miehet - M ä n 415 197 63 3 60 5 129 - 218
UUKUNIEMI 149 57 27 1 26 4 26 . 92
Miehet - M ä n 76 23 8 8 2 13 - 53
YLÄMAA 562 260 115 32 83 34 111 . 302
Miehet - M ä n 312 150 50 30 20 26 74 - 162
ETELÄ-SAVO
S Ö D R A  S A V O L A X
ANTTOLA 547 316 115 8 107 14 187 231
Miehet - M ä n 276 134 40 5 35 8 86 142
ENONKOSKI 625 391 192 49 143 80 119 234
Miehet - M ä n 339 204 76 38 38 71 57 135
HAUKIVUORI 765 397 195 14 181 13 189 368
Miehet - M ä n 406 194 66 10 56 3 125 212
HEINÄVESI 1 480 989 416 41 375 45 528 491
Miehet - M ä n 739 456 127 25 102 28 301 283
HIRVENSALMI 785 433 166 10 156 16 251 352
Miehet - M ä n 465 242 58 8 50 4 180 223
JOROINEN 1 648 976 426 46 380 39 511 672
Miehet - M ä n 841 425 110 22 88 21 294 416
JUVA 2 733 1 635 749 92 657 36 850 1 098
Miehet - M ä n 1 416 761 237 54 183 20 504 655
JÄPPILÄ 387 137 77 4 73 11 49 250
Miehet - M ä n 199 49 19 4 15 4 26 150
KANGASLAMPI 388 198 98 1 97 8 92 190
Miehet - M ä n 202 90 22 - 22 4 64 112
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Jatkuu ■ F o ris ä tte rA  (s. 20)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektorl - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m räd e , kön S ys se l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
s a tta L ö n tag a re S ta l e lle r  ko m m u n enemmist. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta Oy Privat O k ä n d
Totalt S ia t K o m m un A b m e d
statsm aj.
s e k lo r
KANGASNIEMI 2 058 1 253 549 72 477 32 671 1 805
Miehet ■ M ä n 1 122 629 170 36 134 22 437 493
KERIMÄKI 1 638 1 077 527 71 456 28 521 1 561
Miehet - M ä n 831 492 172 47 125 17 303 ’ 339
MIKKELI-S:T MICHEL 14 158 13 145 5 942 2 067 3 875 620 6 577 6 1 013
Miehet • M ä n 6 814 6145 2 270 1 150 1 120 405 3 466 4 669
MIKKELIN MLK-S:T MICHELS LK 2 368 1 303 694 215 479 47 562 - 1 065
Miehet - M ä n 1 327 644 228 129 99 25 391 - 683
MÄNTYHARJU 2 462 1 760 695 102 593 78 987 . 702
Miehet - M ä n 1 350 896 237 63 174 57 602 - 454
PERTUNMAA 719 360 151 8 143 17 192 . 359
Miehet - M ä n 375 160 48 7 41 5 107 - 215
PIEKSÄMÄEN MLK -PIEKSÄMÄKI LK 2145 1 555 752 72 680 19 783 1 590
Miehet - M ä n 1 061 705 192 53 139 10 503 356
PIEKSÄMÄKI 5 040 4 598 2 738 1 372 1 366 208 1 646 6 442
Miehet - M ä n 2 644 2 387 1504 1 099 405 139 740 4 257
PUNKAHARJU 1 724 1 317 348 52 296 27 942 - 407
Miehet - M ä n 813 555 107 32 75 11 437 - 258
PUUMALA 971 542 288 49 239 25 229 - 429
Miehet - M ä n 509 251 103 37 66 14 134 - 258
RANTASALMI 1 570 889 399 33 366 78 412 . 681
Miehet - M ä n 874 462 128 16 112 62 272 - 412
RISTIINA 1 669 1 152 337 28 309 24 791 . 517
Miehet - M ä n 938 623 111 23 88 7 505 - 315
SAVONLINNA-NYSLOTT 10009 8666 3 535 779 2 756 486 4 595 50 1 343
Miehet - M ä n 5019 4165 1 102 370 732 404 2 629 30 854
SAVONRANTA 371 219 125 12 113 13 81 . 152
Miehet - M ä n 193 95 46 10 36 9 40 - 98
SULKAVA 1 228 758 451 105 346 32 275 - 470
Miehet - M ä n 643 359 181 68 113 20 158 - 284
VIRTASALMI 351 168 75 . 75 11 82 . 183
Miehet - M ä n 192 82 20 - 20 5 57 - 110
POHJOIS-SAVO 
N O R R A  S A V O L A X
IISALMI 8527 7 059 3 025 564 2 461 160 3 841 33 1 468
Miehet - M ä n 4 369 3433 1 125 373 752 103 2189 16 936
JUANKOSKI 2130 1 491 616 98 518 50 825 . 639
Miehet - M ä n 1 134 750 215 56 159 29 506 - 384
KAAVI 1 214 841 353 28 325 33 455 . 373
Miehet - M ä n 622 421 100 13 87 15 306 - 201
KARTTULA 810 484 281 45 236 20 183 . 326
Miehet - M ä n 409 209 93 26 67 7 109 - 200
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Jatkuu - F o r ts ä tte rA  (s. 21)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor Yrittäjät
O m rä d e , kö n S y s s e l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
s a tta L ö n tag are S ta t e lle r  ko m m u n enemmist. sektori maton tag are
Yhteensä Valtio Kunta Oy Privat O kä n d
T otalt S ta t K om m un A b m e d
statsm aj.
se k to r
KEITELE 1 156 800 262 3 259 17 521 . 356
Miehet - M ä n 650 438 102 2 100 5 331 - 212
KIURUVESI 3 443 1 973 1 103 110 993 57 810 3 1 470
Miehet - M ä n 1 820 926 435 68 367 27 464 - 894
KUOPIO 33 019 30111 14 325 5101 9 224 1 431 14 346 9 2 908
Miehet - M ä n 15 735 13 832 5108 2615 2 493 886 7 834 4 1 903
LAPINLAHTI 2190 1 495 622 46 576 42 824 7 695
Miehet - M ä n 1 147 715 191 23 168 24 500 - 432
LEPPÄVIRTA 3 245 2 240 844 78 766 62 1 332 2 1 005
Miehet - M ä n 1 722 1 124 258 40 218 27 839 - 598
MAANINKA 1 085 514 294 40 254 26 194 . 571
Miehet - M ä n 593 239 107 22 85 14 118 - 354
NILSIÄ 2 293 1 438 732 89 643 66 636 4 855
Miehet - M ä n 1 129 617 244 46 198 49 321 3 512
PIELAVESI 1 864 1 063 590 73 517 46 412 15 801
Miehet - M ä n 989 503 222 43 179 29 241 11 486
RAUTALAMPI 1 170 697 322 18 304 29 346 . 473
Miehet - M ä n 606 320 102 14 88 17 201 - 286
RAUTAVAARA 744 469 313 47 266 19 135 2 275
Miehet - M ä n 371 212 126 37 89 10 75 1 159
SIILINJÄRVI 5 597 4 562 2 318 678 1 640 540 1703 1 1 035
Miehet - M ä n 3 034 2 372 925 486 439 433 1 014 662
SONKAJÄRVI 1 713 1 027 632 208 424 110 284 1 686
Miehet - M ä n 938 541 291 167 124 77 173 - 397
SUONENJOKI 2 620 1 928 948 220 728 59 919 2 692
Miehet - M ä n 1 364 916 351 110 241 40 524 1 448
TERVO 609 317 171 10 161 6 140 . 292
Miehet - M ä n 324 139 49 4 45 1 89 - 185
TUUSNIEMI 980 582 310 34 276 19 253 . 398
Miehet - M ä n 548 292 113 23 90 9 170 - 256
VARKAUS 9142 8 410 2 467 237 2 230 1 824 4 090 29 732
Miehet - M ä n 5 068 4 620 739 125 614 1 404 2 467 10 448
VARPAISJÄRVI 1 075 565 308 13 295 21 236 . 510
Miehet - M ä n 565 254 114 7 107 9 131 - 311
VEHMERSALMI 674 339 186 10 176 20 133 . 335
Miehet - M ä n 364 161 75 9 66 15 71 - 203
VESANTO 928 513 251 13 238 19 243 . 415
Miehet - M ä n 458 203 66 1 65 6 131 - 255
VIEREMÄ 1 581 829 375 18 357 21 433 . 752
Miehet - M ä n 911 463 131 10 121 10 322 - 448
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Jatkuu - F o rtsä tte r 4 (s. 22)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb ets g iv ars ekto r Yrittäjät
O m räd e , kön S ys se l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F o re -
s a tta L ö n tag a re S ta t e  Ile r  ko m m u n enemmist. sektori maton ta g a re
Yhteensä Valtio Kunta oy Privet. O k ä n d
T o ta lt S ta t K o m m u n A b  m e d  
statsm aj.
s e k to r
POHJOIS-KARJALA 
N O R R A  K A R E L E N
ENO 2 364 1 906 693 103 590 646 566 1 458
Miehet - M ä n 1 345 1 065 226 73 153 509 330 - 280
ILOMANTSI 2 312 1 716 942 296 646 93 681 . 596
Miehet - M ä n 1 126 757 384 201 183 65 308 - 369
JOENSUU 20328 18688 9155 3 396 5 759 773 8 721 39 1 640
Miehet - M ä n 9 781 8 719 3 443 1 948 1 495 512 4 742 22 1 062
JUUKA 2 338 1 627 686 110 576 53 879 9 711
Miehet - M ä n 1 368 925 244 • 71 173 33 644 4 443
KESÄLAHTI 1 008 678 251 2 249 20 407 . 330
Miehet - M ä n 571 365 65 2 63 12 288 - 206
KIIHTELYSVAARA 783 523 220 7 213 12 291 . 260
Miehet - M ä n 432 266 51 3 48 4 211 - 166
KITEE 4 058 2 928 1 152 191 961 226 1 550 . 1 130
Miehet - M ä n 2 249 1 570 399 132 267 169 1 002 - 679
KONTIOLAHTI 2 883 2 229 1 484 482 1 002 33 710 2 654
Miehet - M ä n 1 511 1 063 661 361 300 15 387 - 448
LIEKSA 4 909 3 872 1 813 355 1 458 632 1 425 2 1 037
Miehet - M ä n 2 615 1 972 704 273 431 489 779 - 643
LIPERI 3 318 2116 1 282 287 995 50 784 . 1 202
Miehet - M ä n 1 671 921 462 205 257 29 430 - 750
NURMES 3 308 2 492 1 233 229 1 004 174 1 045 40 816
Miehet - M ä n 1 710 1 193 484 153 331 140 547 22 517
OUTOKUMPU 2 754 2 233 909 86 823 297 1 027 . 521
Miehet - M ä n 1 475 1 155 320 43 277 223 612 - 320
POLVIJÄRVI 1 602 819 469 32 437 30 320 . 783
Miehet - M ä n 826 341 157 13 144 14 170 - 485
PYHÄSELKÄ 1 598 1 044 589 86 503 21 433 1 554
Miehet - M ä n 828 481 217 58 159 13 251 - 347
RÄÄKKYLÄ 938 472 299 12 287 19 154 . 466
Miehet - M ä n 507 208 118 5 113 10 80 - 299
TOHMAJÄRVI 1 521 904 560 71 489 31 313 . 617
Miehet - M ä n 751 383 177 41 136 20 186 - 368
TUUPOVAARA 808 546 276 46 230 25 245 . 262
Miehet - M ä n 442 268 110 40 70 15 143 - 174
VALTIMO 898 474 338 86 252 20 116 . 424
Miehet - M ä n 480 210 139 61 78 10 61 - 270
VÄRTSILÄ 312 219 157 120 37 1 61 . 93
Miehet - M ä n 203 151 116 104 12 - 35 - 52
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Jatkuu - F o r ts ä tte rA  (s. 23)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m rä d e , k ö n S y s s e l-
s a tta
saajat
L ö n tag are
Valtio tai kunta 







F ö re -
ta g are
Yhteensä




K om m un
Oy
A b m e d
statsm aj.
Privat 
se k to r
O kä n d
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND
HANKASALMI 1 733 1 067 472 47 425 186 409 666
Miehet - M ä n 935 538 142 27 115 144 252 - 397
JOUTSA 1 442 941 458 65 393 36 447 . 501
Miehet - M ä n 724 418 148 44 104 22 248 - 306
JYVÄSKYLÄ 34 273 32 210 13 805 5 327 8 478 4 078 14 286 41 2 063
Miehet - M ä n 17 059 15 722 5018 2 656 2 362 3 097 7 590 17 1 337
JYVÄSKYLÄN MLK -JYVÄSKYLÄ LK 6 362 5 201 2 454 1 071 1 383 397 2 350 . 1 161
Miehet - M ä n 3 480 2 690 1 096 741 355 237 1 357 - 790
JÄMSÄ 4 802 4 028 1 392 205 1 187 93 2 539 4 774
Miehet - M ä n 2 456 2 004 375 105 270 58 1 569 2 452
JÄMSÄNKOSKI 2 763 2 466 567 40 527 41 1 858 . 297
Miehet - M ä n 1 732 1 552 180 35 145 18 1 354 180
KANNONKOSKI 458 266 136 1 135 11 119 . 192
Miehet - M ä n 237 120 37 - 37 2 81 - 117
KARSTULA 1 797 1 198 545 72 473 25 627 1 599
Miehet - M ä n 974 609 183 35 148 15 410 1 365
KEURUU 4 042 3 249 1 539 468 1 071 106 1 603 1 793
Miehet - M ä n 2117 1 635 610 331 279 63 962 482
KINNULA 614 347 188 2 186 13 146 . 267
Miehet - M ä n 339 169 67 2 65 2 100 - 170
KIVIJÄRVI 455 285 157 15 142 11 117 . 170
Miehet - M ä n 240 136 57 7 50 2 77 - 104
KONNEVESI 918 499 263 16 247 25 211 . 419
Miehet - M ä n 447 202 79 8 71 10 113 - 245
KORPILAHTI 1 221 730 351 7 344 30 349 . 491
Miehet - M ä n 596 298 93 - 93 16 189 - 298
KUHMOINEN 857 512 230 11 219 14 268 . 345
Miehet - M ä n 430 214 54 8 46 2 158 - 216
KYYJÄRVI 672 395 132 1 131 8 255 . 277
Miehet - M ä n 400 232 39 - 39 2 191 - 168
LAUKAA 4 445 3 473 1 481 457 1 024 633 1 354 5 972
Miehet - M ä n 2 266 1 641 605 280 325 366 668 2 625
LEIVONMÄKI 435 290 79 2 77 6 205 145
Miehet - M ä n 258 176 19 1 18 4 153 82
LUHANKA 324 154 69 1 68 9 76 170
Miehet - M ä n 185 81 23 1 22 1 57 104
MULTIA 570 329 152 14 138 15 162 241
Miehet - M ä n 288 150 48 11 37 5 97 138
MUURAME 2 036 1 674 836 32 804 61 777 362
Miehet - M ä n 1 001 750 155 13 142 41 554 251
188 ijjjjl Tilastokeskus
Jatkuu - F o rtsä tte r 4 (s. 24)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m räd e, kön Syssel- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
saita Löntagare S ta t e lle r  ko m m u n enemmlst. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta Oy Privat O k ä n d
Tota lt S ta t K o m m u n A h m e d s e k to r
statsm aj.
PETÄJÄVESI 981 643 342 19 323 61 240 338
Miehet - M ä n 503 294 98 12 86 45 151 209
PIHTIPUDAS 1 662 978 508 52 456 35 434 1 684
Miehet - M a n 835 438 173 29 144 13 252 397
PYLKÖNMÄKI 286 127 64 1 63 8 55 159
Miehet - M a n 154 59 24 1 23 2 33 95
SAARIJÄRVI 3 482 2513 1 184 237 947 68 1 248 13 969
Miehet • M a n 1 798 1 172 407 118 289 44 715 6 626
SUMIAINEN 312 144 84 2 82 11 49 . 168
Miehet - M a n 149 53 21 21 6 26 96
SUOLAHTI 2 297 2104 830 94 736 361 909 4 193
Miehet - M a n 1 173 1 044 206 54 152 294 541 3 129
TOIVAKKA 664 450 262 114 148 10 178 214
Miehet - M a n 380 249 123 91 32 3 123 131
UURAINEN 741 422 197 17 180 17 208 319
Miehet • M ä n 415 219 58 14 44 6 155 196
VIITASAARI 2 591 1 790 716 93 623 62 1 011 1 801
Miehet - M ä n 1 410 917 256 51 205 39 622 493
ÄÄNEKOSKI 4 874 4 264 1 231 125 1 106 106 2 913 14 610
Miehet - M ä n 2 675 2 297 358 63 295 59 1 873 7 378
ETELÄ-POHJANMAA
SÖDRA ÖSTERBOTTEN
ALAHÄRMÄ 1 984 1 217 546 17 529 18 653 - 767
Miehet - M ä n 1 031 562 135 9 126 11 416 - 469
ALAJÄRVI 3 018 1 990 823 144 679 156 1 009 2 1 028
Miehet - M än 1 700 1 035 263 83 180 121 650 1 665
ALAVUS-ALAVO 3 351 2 308 929 181 748 194 1 184 1 1 043
Miehet - M ä n 1 825 1 173 277 88 189 147 749 - 652
EVIJÄRVI 1 053 544 310 48 262 13 221 . 509
Miehet - M ä n 566 255 109 28 81 4 142 - 311
ILMAJOKI 3 327 2 108 932 166 766 34 1 142 . 1 219
Miehet - M ä n 1 731 990 292 95 197 22 676 - 741
ISOJOKI-STORÄ 852 434 226 10 216 12 196 . 418
Miehet - M ä n 463 200 67 7 60 5 128 - 263
JALASJÄRVI 3170 1 854 770 53 717 67 1 007 10 1 316
Miehet - M ä n 1 597 817 253 19 234 37 519 8 780
JURVA 1 619 1 089 352 42 310 21 716 . 530
Miehet - M ä n 889 567 83 16 67 13 471 - 322
KARIJOKI-BÖTOM 575 271 110 2 108 7 154 . 304
Miehet - M ä n 315 120 37 2 35 2 81 - 195
KAUHAJOKI 5 001 3 339 1 178 172 N 1 006 75 2 064 22 1 662
Miehet - M ä n 2 731 1 713 388 74 314 39 1 274 12 1 018
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Jatkuu - F o rts ä tte r  4 (s. 25)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb elsg ivarsekto r Yrittäjät
O m rä d e , kö n S y s s e l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
s a tta Lö n tag are S ta t e lle r  ko m m u n enemmist. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta Oy Privat O k ä n d
Tota lt S ta t K om m u n A h m e d
statsm aj.
s e k to r
KAUHAVA 2 727 1 815 700 129 571 41 1 066 8 912
Miehet - M ä n 1 448 863 218 66 152 25 618 2 585
KORTESJÄRVI 869 406 180 1 179 12 214 . 463
Miehet - M ä n 468 186 64 1 63 4 118 - 282
KUORTANE 1 571 917 317 3 314 15 585 . 654
Miehet - M ä n 883 494 109 1 108 7 378 - 389
KURIKKA 3 632 2 570 808 88 720 244 1 478 40 1 062
Miehet - Män 2 014 1 369 240 39 201 206 906 17 645
LAPPAJÄRVI 1 332 787 346 23 323 18 422 1 545
Miehet - M ä n 722 369 124 11 113 7 238 - 353
LAPUA-LAPPO 4 597 3166 1 127 143 984 384 1 654 1 1 431
Miehet - M ä n 2 555 1 650 362 85 277 241 1 046 1 905
LEHTIMÄKI 738 401 146 1 145 9 246 . 337
Miehet - M ä n 406 202 52 1 51 5 145 - 204
NURMO 3 009 2 368 • 470 20 450 31 1 867 . 641
Miehet - M ä n 1 691 1 263 120 13 107 23 1 120 - 428
PERÄSEINÄJOKI 1 308 781 261 20 241 184 336 . 527
Miehet - M ä n 773 474 90 17 73 171 213 - 299
SEINÄJOKI 14 284 13 225 5 840 1 568 4 272 474 6 891 20 1 059
Miehet - M ä n 6911 6 221 2107 1 090 1 017 338 3 767 9 690
SOINI 860 459 165 2 163 13 281 401
Miehet - M ä n 505 263 48 1 47 3 212 - 242
TEUVA-ÖSTERMARK 2 096 1 285 574 38 536 36 657 18 811
Miehet - M ä n 1 087 583 181 13 168 12 386 4 504
TÖYSÄ 1 140 764 194 11 183 13 557 . 376
Miehet - M ä n 637 398 73 5 68 6 319 239
VIMPELI-VINDALA 1 152 750 305 1 304 121 324 . 402
Miehet - M ä n 608 340 76 - 76 90 174 - 268
YLIHÄRMÄ 1 277 894 190 . 190 11 693 . 383
Miehet - M ä n 725 481 41 - 41 4 436 - 244
YLISTARO 1 555 802 343 29 314 20 439 . 753
Miehet - M ä n 854 383 106 15 91 11 266 - 471
ÄHTÄRI 2 532 1 915 946 194 752 103 857 9 617
Miehet - M ä n 1 313 917 305 127 178 57 549 6 396
VAASAN RANNIKKOSEUTU
VASA KUSTREGION
ISOKYRÖ-STORKYRO 1 584 840 375 47 328 16 449 . 744
Miehet - M ä n 815 367 110 15 95 2 255 ■ 448
KASKINEN-KASKÖ 937 887 182 73 109 9 696 . 50
Miehet - M ä n 610 579 69 46 23 4 506 - 31
KORSNÄS 851 443 171 10 161 7 265 . 408
Miehet - M ä n 471 204 47 2 45 2 155 . 267
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Jatkuu ■ F o r ts ä tte r4  (s. 26)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m räd e, kön S ys sel- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
sa tta Lö n tag are S ta t e lle r  ko m m u n enemmist. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta oy Privât O k ä n d
Totalt S ta t K om m un A b  m e d  
statsm aj.
s e k to r
KRISTIINANKAUPUNKI
KRISTINESTAD 3 243 2 329 877 123 754 150 1 300 2 914
Miehet - M ä n 1 728 1 130 212 65 147 100 817 1 598
KRUUNUPYY-KRONOBY 2 563 1 661 597 50 547 49 1 015 902
Miehet - M ä n 1 482 915 188 36 152 30 697 - 567
LAIHIA 1 946 1 219 541 102 439 107 569 2 727
Miehet - M ä n 998 552 147 52 95 69 335 1 446
LUOTO-LARSM 0 632 478 185 1 184 7 286 . 154
Miehet - M ä n  . 340 226 32 - 32 - 194 - 114
MAALAHTI-MALAX 1 854 1083 500 48 452 16 567 . 771
Miehet - M ä n 1 008 509 148 40 108 3 358 - 499
MAKSAMAA-MAXMO 296 162 69 3 66 6 87 . 134
Miehet - M ä n 163 71 14 3 11 1 56 - 92
MUSTASAARI-KORSHOLM 3 920 2 589 1 143 139 1 004 41 1 405 . 1 331
Miehet - M ä n 2 128 1 244 313 103 210 13 918 - 884
NÄRPIÖ-NÄRPES 4 082 2 386 788 104 684 51 1 547 , . 1 696
Miehet - M ä n 2 360 1 276 213 52 161 15 1 048 - 1 084
ORAVAINEN-ORAVAIS 890 584 212 26 186 11 361 . 306
Miehet - M ä n 469 275 57 17 40 3 215 - 194
PEDERSÖREN KUNTA
PEDERSÖRE 3 047 1 950 538 21 517 25 1 387 - 1 097
Miehet - M ä n 1 840 1 143 156 9 147 5 982 - 697
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 9 093 8 524 2 536 287 2 249 365 5 613 10 569
Miehet - M ä n 5 009 4616 733 143 590 264 3 617 2 393
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY 2 786 1 739 580 45 535 32 1 127 - 1 047
Miehet - M ä n 1 513 846 142 16 126 7 697 - 667
VAASA-VASA 26 314 24 655 10122 3 899 6 223 1 154 13 339 40 1 659
Miehet - M ä n 13 659 12 558 3 732 2 049 1 683 637 8171 18 1 101
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 1 097 624 245 11 234 15 364 . 473
Miehet - M ä n 567 262 54 7 47 2 206 - 305
v ö y r i-v ö r A 1 413 859 281 22 259 10 568 . 554
Miehet - M ä n 750 405 74 10 64 5 326 - 345
KESKII-POHJANMAA 
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N
HALSUA 506 227 125 125 8 94 279
Miehet - M än 290 116 45 - 45 5 66 - 174
HIMANKA 1 028 578 250 1 249 14 314 . 450
Miehet - M ä n 552 259 62 1 61 4 193 - 293
KANNUS 2 346 1 752 678 184 494 28 1 044 2 594
Miehet - M än 1 277 908 251 104 147 14 641 2 369
KAUSTINEN-KAUSTBY 1 507 890 388 55 333 20 480 2 617
Miehet - M ä n 787 387 122 21 101 11 254 - 400
il
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Jatkuu ■ F o rts ä tte r  4 (s. 27)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektorl - A rb ets g iv ars ek to r Yrittäjät
O m r id e ,  kö n S y s s e l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
s a tta Lö n tag are S ta t e lle r  ko m m u n enemmlst. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta Oy P riva t O k ä n d
Tota lt S ta t K om m u n A h m e d
statsm aj.
se k to r
KOKKOLA-KARLEBY 13 500 12 020 4 649 1 217 3 432 1 688 5 676 7 1 480
Miehet - M a n 7 014 6 038 1 704 810 894 1 380 2 952 2 976
KÄLVIÄ 1 167 671 316 34 282 34 321 . 496
Miehet - M a n 618 305 105 19 86 25 175 - 313
LESTIJÄRVI 319 162 104 2 102 4 54 157
Miehet - M a n 171 70 31 2 29 - 39 101
LOHTAJA 894 404 228 1 227 13 163 490
Miehet - M a n 482 174 75 1 74 7 92 308
PERHO 977 538 286 4 282 11 241 439
Miehet - M ä n 537 275 100 3 97 4 171 262
TOHOLAMPI 1 471 830 380 24 356 12 438 641
Miehet - M ä n 799 403 136 23 113 4 263 396
ULLAVA 330 135 83 . 83 4 48 195
Miehet - M ä n 182 62 27 - 27 2 33 120
VETELI-VETIL 1 396 828 383 29 354 104 341 . 568
Miehet - M ä n 734 370 113 22 91 87 170 - 364
POHJOIS-POHJANMAA 
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N
ALAVIESKA 935 520 247 2 245 12 261 - 415
Miehet - M ä n 526 267 77 1 76 2 188 - 259
HAAPAJÄRVI 2 907 2165 1 071 368 703 66 1028 . 742
Miehet - M ä n 1 662 1 189 463 255 208 46 680 - 473
HAAPAVESI 2 699 1 923 875 91 784 110 938 - 776
Miehet - M ä n 1 378 904 281 30 251 83 540 - 474
HAILUOTO-KARLÖ 308 164 115 39 76 2 47 144
Miehet - M ä n 191 88 60 36 24 1 27 - 103
HAUKIPUDAS 3 858 3 270 1 254 134 1 120 90 • 1 925 1 588
Miehet - M ä n 1 955 1 550 432 82 350 31 1 087 - 405
II 1 394 1 096 555 84 471 29 511 1 298
Miehet - M ä n 704 506 157 48 109 17 332 - 198
KALAJOKI 3 237 2163 709 68 641 32 1421 1 1 074
Miehet - M ä n 1 859 1 194 226 38 188 9 959 - 665
KEMPELE 3 584 3126 843 165 678 175 2107 1 458
Miehet - M ä n 1 883 1 557 249 96 153 128 1 180 - 326
KESTILÄ 638 349 223 28 195 14 112 . 289
Miehet - M ä n 332 162 87 19 68 4 71 - 170
KIIMINKI 1 496 1 120 615 33 582 54 450 1 376
Miehet - M ä n 688 445 162 27 135 22 261 - 243
KUIVANIEMI 489 303 191 14 177 12 100 . 186
Miehet - M ä n 232 120 60 8 52 1 59 - 112
KUUSAMO 5716 4 370 2 061 399 1 662 160 2145 4 1 346
Miehet - M ä n 2 943 2 072 786 273 513 109 1 177 - 871
192 Imu Tilastokeskus
Jatkuu - F o rtsä tte r 4 (s. 28)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb ets g iv ars ek to r Yrittäjät
O m räd e, kön S ys se l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
sa tta Löntagare S ta t e lle r  ko m m u n enemmlst. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta oy Privat O k ä n d
T o ta lt S ta t K om m u n A h m e d se k to r
statsm aj.
KÄRSÄMÄKI 1 091 637 310 19 291 21 306 . 454
Miehet - M ä n 564 288 89 16 73 8 191 * 276
LIMINKA 1 347 943 558 102 456 30 355 - 404
Miehet - M ä n 613 351 150 45 105 15 186 - 262
LUMIJOKI 388 178 71 3 68 10 97 - 210
Miehet - M ä n 213 82 22 1 21 2 58 - 131
MERIJÄRVI 355 180 115 1 114 4 61 - 175
Miehet - M ä n 183 76 42 1 41 1 33 * 107
MUHOS 2 099 1620 781 240 541 199 640 - 479
Miehet - M ä n 1 048 724 280 142 138 142 302 - 324
NIVALA 3407 2102 1 058 72 986 142 901 1 1 305
Miehet - M ä n 1 801 1016 362 41 321 111 543 785
OULAINEN 2 980 2401 1 288 104 1 184 167 946 - 579
Miehet - M ä n 1 365 1022 372 68 304 142 508 * 343
OULU-ULEÄBORG 47 094 44 085 20271 7 843 12 428 3 500 20 297 17 3 009
Miehet - M ä n 23 682 21 671 7818 4 448 3 370 2 343 11 508 2 2011
OULUNSALO 1 239 962 517 106 411 33
CM5 - 277
Miehet - M ä n 629 434 169 74 95 15 250 * 195
PATTIJOKI 943 654 356 38 318 11 287 - 289
Miehet • M ä n 435 268 113 32 81 1 154 - 167
PIIPPOLA 428 260 159 19 140 9 92 - 168
Miehet - M ä n 232 124 59 16 43 3 62 - 108
PUDASJÄRVI 2 874 2 036 1 149 133 1 016 75 810 2 838
Miehet - M ä n 1 501 957 408 82 326 48 500 1 544
PULKKILA 694 489 253 44 209 115 120 1 205
Miehet • M ä n 356 227 73 20 53 91 63 129
PYHÄJOKI 812 477 268 6 262 19 190 - 335
Miehet - M ä n 384 189 76 6 70 6 107 * 195
PYHÄNTÄ 708 535 142 2 140 10 383 - 173
Miehet - M ä n 413 301 36 36 1 264 - 112
PYHÄSALMI 2154 1550 671 81 590 315 563 1 604
Miehet - M ä n 1 176 804 214 48 166 254 336 - 372
RAAHE-BRAHESTAD 9 375 8828 2180 294 1 886 4 081 2 565 2 547
Miehet - M ä n 5 704 5 383 632 141 491 3 290 1 460 1 321
RANTSILA 785 420 234 24 210 13 173 - 365
Miehet - M ä n 408 198 87 18 69 4 107 210
REISJÄRVI 1 073 594 322 7 315 16 255 1 479
Miehet - M ä n 569 267 109 5 104 5 153 - 302
RUUKKI 1 245 750 473 48 425 29 248 . 495
Miehet - M ä n 593 290 147 25 122 10 133 - 303
SIEVI 1 463 852 350 7 343 17 485 - 611
Miehet - M ä n 779 413 110 4 106 6 297 - 366
li
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Jatkuu - Fortsäffer 4 (s. 29)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektorl - A rb etsg ivarsekto r Yrittäjät
O m rä d e , kön S y s s e l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
saita L ö n tag are S ta t e lle r  ko m m u n enemmist. sektori maton tag are
Yhteensä Valtio Kunta Oy Privat O kä n d
T o ta lt S ta t K om m un A h m e d s e k to r
statsm aj.
SIIKAJOKI 363 184 100 . 100 9 75 . 179
Miehet - M ä n 191 89 37 ■ 37 3 49 ' 102
TAIVALKOSKI 1 529 1 100 610 163 447 211 278 1 429
Miehet - M a n 818 547 236 105 131 185 126 271
TEMMES 173 87 39 2 37 5 43 86
Miehet - M a n 100 40 10 1 9 2 28 60
TYRNÄVÄ 941 489 274 28 246 17 198 452
Miehet - M a n 503 223 97 18 79 8 118 280
UTAJÄRVI 1 064 693 322 18 304 21 350 371
Miehet - M a n 536 305 110 11 99 10 185 231
VIHANTI 949 597 258 - 258 19 320 352
Miehet - M a n 471 269 68 68 7 194 202
YLI-II 557 304 199 1 198 10 95 253
Miehet - M a n 266 121 61 1 60 5 55 145
YLIKIIMINKI 709 428 249 5 244 15 164 281
Miehet - M a n 371 187 69 3 66 9 109 184
YLIVIESKA 4 774 3 934 1 830 548 1 282 251 1 851 2 840
Miehet - M a n 2 558 2 037 715 352 363 187 1 134 1 521
KAINUU
K A J A N A L A N D
HYRYNSALMI 1 064 722 416 80 336 14 283 9 342
Miehet - M a n 536 320 155 52 103 4 152 9 216
KAJAANI 13192 12 068 6 004 2124 3 880 567 5 458 39 1 124
Miehet - M a n 6 671 5 941 2 442 1 395 1 047 350 3122 27 730
KUHMO 3 406 2518 1 356 405 951 65 1 049 48 888
Miehet - M ä n 1 818 1 260 586 311 275 42 602 30 558
PALTAMO 1 519 1 154 664 266 398 56 432 2 365
Miehet - M ä n 912 672 352 238 114 34 286 - 240
PUOLANKA 1 194 843 479 81 398 37 326 1 351
Miehet - M ä n 572 340 195 60 135 18 127 - 232
RISTIJÄRVI 525 289 170 10 160 12 107 - 236
Miehet - M ä n 243 100 44 9 35 6 50 143
SOTKAMO 3 689 2 695 976 177 799 196 1 521 2 994
Miehet - M ä n 1 865 1 238 307 104 203 71 858 2 627
SUOMUSSALMI 3 406 2 636 1 327 320 1 007 121 1 126 62 770
Miehet - M ä n 1 657 1 200 510 220 290 68 570 52 457
VAALA 1 346 936 626 223 403 74 235 1 410
Miehet - M ä n 726 471 289 168 121 44 138 - 255
VUOLIJOKI 1 026 842 227 8 219 494 121 - 184
Miehet - M ä n 674 580 61 6 55 449 70 - 94
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Jatkuu - F o r ts ä tle r4  (s. 30)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb ets g iv ars ekto r Yrittäjät
O m räd e, kön S ys se l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
s a ita Lön tag are Siat e ite r kom m u n enemmist. sektori maton ta g are
Yhteensä Valtio Kunta Oy Privat O k ä n d
Totalt S ia t K o m m un A b  m e d  
statsm aj.
s e k to r
LAPPI
LAPPLAND
ENONTEKIÖ 626 436 294 95 199 10 116 16 190
Miehet - Man 327 196 133 81 52 2 48 13 131
INARI-ENARE 2 553 2 002 1 137 586 551 137 725 3 551
Miehet - Man 1 358 976 562 430 132 92 322 - 382
KEMI 10 438 9 757 3514 736 2 778 2 510 3 706 27 681
Miehet - Man 5 787 5 347 1 188 435 753 1 982 2163 14 440
KEMIJÄRVI 3 961 3 394 1 432 402 1 030 391 1 542 29 567
Miehet - Man 1 936 1 570 557 248 309 296 690 27 366
KEMINMAA 2180 1 722 740 40 700 186 796 - 458
Miehet - Man 1 088 777 176 23 153 144 457 - 311
KITTILÄ 1 892 1 352 711 223 488 51 589 1 540
Miehet - Man 966 610 260 141 119 26 324 - 356
KOLARI 1 304 972 522 115 407 83 355 12 332
Miehet - Man 615 400 172 75 97 47 173 8 215
MUONIO 906 713 467 188 279 47 198 1 193
Miehet - Man 498 354 220 144 76 33 101 - 144
PELKOSENNIEMI 419 337 188 36 152 16 133 - 82
Miehet - Man 187 128 68 23 45 6 54 - 59
PELLO 1 551 1 220 601 217 384 37 582 - 331
Miehet - Män 876 663 276 166 110 21 366 - 213
POSIO 1 536 924 552 77 475 38 327 7 612
Miehet - Män 785 399 197 49 148 20 177 5 386
RANUA 1 552 977 563 80 483 71 343 . 575
Miehet - Män 791 434 189 55 134 53 192 - 357
ROVANIEMEN MLK 4 386 3 235 2 267 1 087 1 180 230 738 - 1 151
Miehet - Män 2 421 1 640 1 013 768 245 157 470 - 781
ROVANIEMI 15 647 14 504 8072 3 431 4 641 1 143 5 282 7 1 143
Miehet - Män 7 442 6 722 3 220 1 893 1 327 717 2 784 1 720
SALLA 1 639 1 188 802 286 516 35 349 2 451
Miehet - Män 873 581 384 234 150 13 183 1 292
SAVUKOSKI 491 286 220 86 134 10 56 - 205
Miehet - Män 288 142 112 71 41 3 27 - 146
SIMO 819 542 364 38 326 36 141 1 277
Miehet - Män 369 203 105 23 82 18 80 - 166
SODANKYLÄ 3 375 2 581 1 695 833 862 173 711 2 794
Miehet - Män 1 827 1 304 843 618 225 97 363 1 523
TERVOLA 1 104 751 449 110 339 29 273 . 353
Miehet - Män 562 •339 169 85 84 11 159 - 223
TORNIO-TORNEÄ 7 939 6712 2 433 377 2 056 1 769 2 505 5 1 227
Miehet - Män 4 305 3537 827 230 597 1 418 1 292 - 768
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Jatkuu - F o r ts ä t t e r t  (s. 31)
Alue, sukupuoli Työlliset Palkan- Työnantajasektori - A rb etsg ivarsektor Yrittäjät
O m rä d e , kö n S y s s e l- saajat Valtio tai kunta Valtio- Yksityinen Tunte- F ö re -
s a tta Lö n tag are S ta t e l le r  ko m m u n enemmist. sektori maton tag are
Yhteensä Valtio Kunta Oy P rivat O k ä n d
T o ta lt S ta t K om m un A h m e d se k to r
sta tsm aj.
UTSJOKI 545 401 278 142 136 9 111 3 144
Miehet - Män 298 191 131 97 34 3 56 1 107
y u t o r n io -ö v e r t o r n e A 1 569 1 066 545 87 458 43 478 503
Miehet - M ä n 773 453 178 60 118 18 257 320
AHVENANMAA
ÄLAND
BRÄNDÖ 215 133 36 5 31 3 94 82
Miehet - M ä n 107 59 7 - 7 3 49 48
ECKERÖ 216 126 44 21 23 - 82 90
Miehet - M ä n 115 59 21 16 5 - 38 56
FINSTRÖM 911 653 214 23 191 1 438 258
Miehet - M ä n 503 345 55 11 44 1 289 158
FÖGLÖ 210 114 58 21 37 - 56 96
Miehet - M ä n 123 60 26 16 10 - 34 63
GETA 146 60 29 1 28 . 31 86
Miehet - M ä n 82 27 7 - 7 - 20 55
HAMMARLAND 355 166 49 - 49 - 117 189
Miehet - M ä n 218 92 9 - 9 - 83 126
JOMALA 1 005 711 316 2 314 . 395 294
Miehet - M ä n 530 343 60 60 283 187
KUMLINGE 145 98 59 10 49 . 39 47
Miehet - M ä n 72 37 20 8 12 - 17 35
KÖKAR 99 63 44 14 30 . 19 36
Miehet - M ä n 52 27 16 11 5 - 11 25
LEMLAND 231 126 77 4 73 1 48 105
Miehet - M ä n 104 37 10 1 9 - 27 67
LUMPARLAND 96 55 37 12 25 . 18 41
Miehet - M ä n 59 31 16 11 5 15 28
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN 9 029 8 555 2 598 357 2 241 56 5 901 474
Miehet - M ä n 4 448 4135 1 032 181 851 40 3 063 313
SALTVIK 469 284 89 5 84 195 185
Miehet - M ä n 257 142 16 2 14 126 115
SOTTUNGA 43 18 10 . 10 8 25
Miehet - M ä n 21 7 4 4 3 14
SUND 249 130 76 3 73 54 119
Miehet - M ä n 139 57 26 1 25 31 82
VÄRDÖ 119 67 32 6 26 35 52
Miehet - M ä n 66 30 9 3 6 21 36
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Taulukko 5 Tabell 5
Väestö sukupuolen ja pääasiallisen toiminnan mukaan 
1-vuotisikäryhmittäin 31.12.1994
Huomautuksia:
Taulukossa on laskettu seuraavat prosenttiosuudet:
-  työvoimaosuus eli työvoimaan kuuluvien osuus 
ikäluokasta (koko työvoiman osuus on laskettu 
15-74 -vuotiaista)
-  työllisen työvoiman ja työvoiman ulkopuolisen 
väestön osuudet ikäluokasta
-  työttömän työvoiman osuus työvoimasta eli työt­
tömyysaste ikäluokittain
Julkaistu aluejako: Koko maa
Aikaisemmat julkaisut:
1993 SVT, Väestö 1996:5, taulukko 5 
1992 SVT, Väestö 1995:2, taulu 5 
1991 SVT, Väestö 1993:15, taulu 5 
1990 SVT, Väestölaskenta 1990, osa 1, taulu 4 
1989 SVT, Työmarkkinat 1992:14, taulu 1
Befolkningen efterkön och huvudsaklig verksamhet I 
ettärs äldersklasser 31.12.1994
Anmärkningar:
Följande procentandelar har räknats i tabellen:
-  relativt arbetskraftstal, dvs. den del av äldersklas- 
sen som hör tili arbetskraften (förutom heia ar- 
betskraftens andel av 15-74-árigarna)
-  den andel av äldersklassen som utgörs av den 
sysselsatta arbetskraften och den del av befolk­
ningen som är utanför arbetskraften
-  den arbetslösa arbetskraftens andel av arbetskraf­
ten, dvs. det relativa arbetslöshetstalet efter äl- 
dersklass
Omrádesindelning i Publikationen: Heia landet
Tidigare publikationer:
1993 FOS, Befolkning 1996:5, tabell 5
1992 FOS, Befolkning 1995:2, tabell 5
1991 FOS, Befolkning 1993:15, tabell 5
1990 FOS, Folkräkning 1990, del 1, tabell 4
1989 FOS, Arbetsmarknad 1992:14, tabell 1
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Taulukko 5. Väestö sukupuolen ja pääasiallisen toiminnan mukaan 1 -vuotisikäryhmittäin 31.12.1994 
Tabell 5. Befolkningen efter kön och huvudsaklig verksamhet i ettärs äldersklasser 31.12.1994
Koko Työvoima - A rb e ts k ra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra tten
väestö Yhteensä Työ- Työlliset Työttömät Yhteensä Osuus Opiskelijat Eläkeläiset
H e la T o ta ll voima- S ys se lsa tta A rb ets lö sa Totalt ikä- S tu d eran d e P e n s io n äre r
b e fo lk - osuus Yhteensä Osuus Yh- Tyött. luo- Yh- Osuus Yh- Osuus
n in g en R e iä t. T o ta lt ikä- teensä aste kasta teensä ikä- teensä ikä-
arb. luo- T otalt R e iä t. A n d e l T otalt luo- Totalt luo-
k ra ft- kasta arb. a v  áld . kasta kasta
ta i A n d e l lösh. klass. A n d e l A n d e l
av áld . ta i a v  áld. a v  á ld .
klass. k lass. k lass.
<%) (%) (%) (%) (%) (%)
KOKO MAA - HELA LANDET
Yhteensä - T o ta lt 5 098 754 2 408 607 62,8 1 917 051 37,6 491 556 20,4 2 690147 52,8 441 366 8,7 1 095 214 21,5
0 64 855 - - - - 64 855 100,0 - -
1 64 674 - - - 64 674 100,0 -
2 66 686 - - - 66 686 100,0
3 65 526 - - - 65 526 100,0
4 65 961 - - 65 961 100,0
5 63 938 - - - 63 938 100,0
6 64 036 - - 64 036 100,0
7 60 636 - - 60 636 100,0
8 61 635 - - 61 635 100,0
9 63 698 - - - 63 698 100,0
10 66105 - - - 66105 100,0 -
11 67 871 - - - 67 871 100,0
12 67 349 - - - 67 349 100,0
13 64 844 - - - 64 844 100,0
14 64 430 - - - 64 430 100,0
15 64 547 1 227 1,9 1 227 1,9 - 63 320 98,1 63 319 98,1 -
16 64 917 3 097 4,8 2 541 3,9 556 18,0 61 820 95,2 55 282 85,2 752 1,2
17 66114 7 203 10,9 4 343 6,6 2 860 39,7 58 911 89,1 57 487 87,0 426 0,6
18 66 919 15120 22,6 7 614 11,4 7 506 49,6 51 799 77,4 50261 75,1 405 0,6
19 65 405 28 945 44,3 12 467 19,1 16 478 56,9 36 460 55,7 26166 40,0 365 0,6
20 62 312 27 221 43,7 13 569 21,8 13 652 50,2 35 091 56,3 22 864 36,7 428 0,7
21 56 854 29 961 52,7 17 259 30,4 12 702 42,4 26 893 47,3 22 353 39,3 468 0,8
22 59 015 32 841 55,6 20 706 35,1 12 135 37,0 26174 44,4 21 799 36,9 531 0,9
23 61 282 37 703 61,5 25 649 41,9 12 054 32,0 23 579 38,5 18 857 30,8 654 1,1
24 63 724 42 959 67,4 30 531 47,9 12 428 28,9 20 765 32,6 15414 24,2 723 1,1
25 65 529 47 391 72,3 34 605 52,8 12 786 27,0 18138 27,7 12195 18,6 784 1,2
26 70 685 53 799 76,1 40 327 57,1 13 472 25,0 16 886 23,9 10177 14,4 904 1,3
27 73 244 58 040 79,2 44 312 60,5 13 728 23,7 15 204 20,8 7 938 10,8 1 098 1,5
28 73 988 60182 81,3 46 641 63,0 13 541 22,5 13 806 18,7 6217 8,4 1 147 1,6
29 74 287 61 588 82,9 48 548 65,4 13 040 21,2 12 699 17,1 4 960 6,7 1 218 1,6
30 76 061 64 098 84,3 51 256 67,4 12 842 20,0 11 963 15,7 4 296 5,6 1 363 1,8
31 77143 65 353 84,7 52 549 68,1 12 804 19,6 11 790 15,3 3892 5,0 1 458 1,9
32 76 338 65 628 86,0 53 093 69,5 12 535 19,1 10710 14,0 3363 4,4 1 478 1,9
33 76 228 65 836 86,4 53 591 70,3 12 245 18,6 10 392 13,6 3123 4,1 1 644 2,2
34 76 250 66 442 87,1 54 420 71,4 12 022 18,1 9 808 12,9 2 879 3,8 1 697 2,2
35 76188 66 900 87,8 55101 72,3 11 799 17,6 9 288 12,2 2 627 3,4 1 871 2,5
36 74 205 65 640 88,5 54 295 73,2 11 345 17,3 8 565 11,5 2 340 3,2 2 022 2,7
37 77 890 69116 88,7 57 022 73,2 12 094 17,5 8 774 11,3 2 373 3,0 2 306 3,0
38 80 426 71 745 89,2 59 586 74,1 12159 16,9 8 681 10,8 2 227 2,8 2 603 3,2
39 79 990 71 400 89,3 59 208 74,0 12192 17,1 8 590 10,7 2147 2,7 2 864 3,6
40 80 458 72146 89,7 60 037 74,6 12109 16,8 8312 10,3 1 911 2,4 3 028 3,8
41 80108 71 898 89,8 60 085 75,0 11 813 16,4 8210 10,2 1 788 2,2 3 270 4,1
42 83 325 74 746 89,7 62 477 75,0 12 269 16,4 8 579 10,3 1 702 2,0 3 788 4,5
43 80 998 72 721 89,8 60 912 75,2 11 809 16,2 8 277 10,2 1 497 1,8 3 873 4,8
44 84 381 75 656 89,7 63 406 75,1 12 250 16,2 8 725 10,3 1 491 1,8 4 368 5,2
45 87 328 78175 89,5 65 760 75,3 12415 15,9 9153 10,5 1 398 1,6 4 753 5,4
46 89 310 79 832 89,4 67 310 75,4 12 522 15,7 9 478 10,6 1 298 1,5 5176 5,8
47 89 306 79 576 89,1 67 562 75,7 12014 15,1 9 730 10,9 1 103 1,2 5 566 6,2
48 87 487 77180 88,2 65 728 75,1 11 452 14,8 10 307 11,8 976 1,1 6 374 7,3
49 78 364 68 738 87,7 58 741 75,0 9 997 14,5 9 626 12,3 845 1,1 6178 7,9
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Jatkuu ■ F o rts ä tte r 5 (s. 2)
Ikä Koko Työvoima - A rb e ts kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
Á  Id er väestö Yhteensä Työ- Työlliset Työttömät Yhteensä OSUUS Opiskelijat Eläkeläiset
H e la Tota lt voima- S ys se lsa tta A rb ets lösa T o ta lt ikä- S tu d eran d e P en s io n äre r
b eto lk - osuus Yhteensä Osuus Yh- Tyött. luo- Yh- Osuus Yh- Osuus
ningen H e la t. T o ta lt Ikä- teensä aste kasta teensä ikä- teensä ikä-
arb. luo- T otalt R e iä t. A n d e l T o ta lt luo- Totalt luo-
kraft- kasta arb. a v  á ld. kasta kasta
ta i A n d e l lösh. klass . A n d e l A n d e l
a v  áld. ta i a v  á ld . a v  ä ld.
k lass. klass. k lass .
<%) (%) (%> (%) (%) (%)
50 63 285 54 638 86,3 46 560 73,6 8 078 14,8 8 647 13,7 560 0,9 5 932 9,4
51 60 260 51 520 85,5 44 086 73,2 7 434 14,4 8 740 14,5 469 0,8 6 229 10,3
52 48 399 40 614 83,9 34 706 71,7 5 908 14,5 7 785 16,1 294 0,6 5 756 11,9
53 70 339 58 208 82,8 48 992 69,7 9 216 15,8 12131 17,2 347 0,5 9 426 13,4
54 50152 40 249 80,3 32 836 65,5 7413 18,4 9 903 19,7 244 0,5 7 872 15,7
55 58 591 44 903 76,6 34 724 59,3 10179 22,7 13 688 23,4 132 0,2 11 623 19,8
56 56 831 40 369 71,0 30166 53,1 10 203 25,3 16462 29,0 83 0,1 14 534 25,6
57 53 307 35147 65,9 25 367 47,6 9780 27,8 18160 34,1 74 0,1 16 323 30,6
58 50 751 30 298 59,7 20818 41,0 9 480 31,3 20 453 40,3 69 0,1 18 757 37,0
59 50 988 27 364 53,7 17 833 35,0 9 531 34,8 23 624 46,3 51 0,1 21 812 42,8
60 48 690 15 733 32,3 12 972 26,6 2 761 17,5 32 957 67,7 65 0,1 31 571 64,8
61 46 052 11 412 24,8 10 007 21,7 1 405 12,3 34 640 75,2 65 0,1 33 477 72,7
62 48382 10 028 20,7 8 981 18,6 1 047 10,4 38 354 79,3 47 0,1 37111 76,7
63 49 508 7 006 14,2 6162 12,4 844 12,0 42 502 85,8 54 0,1 41 321 83,5
64 50 651 5 635 11,1 5 029 9,9 606 10,8 45 016 88,9 42 0,1 43 754 86,4
65 49 585 1 365 2,8 1 321 2,7 44 3,2 48 220 97,2 45 0,1 48175 97,2
66 48 675 754 1,5 752 1,5 2 0,3 47 921 98,5 41 0,1 47 880 98,4
67 45 886 646 1,4 646 1,4 - 45 240 98,6 28 0,1 45 212 98,5
68 45 309 498 1,1 498 1,1 44 811 98,9 25 0,1 44 786 98,8
69 44 284 450 1,0 450 1,0 43 834 99,0 22 - 43 812 98,9
70 41 820 430 1,0 430 1,0 41 390 99,0 11 - 41 379 98,9
71 41 310 367 0,9 367 0,9 40 943 99,1 13 - 40 930 99,1
72 37 704 327 0,9 327 0,9 37 377 99,1 9 - 37 368 99,1
73 37 013 300 0,8 300 0,8 36713 99,2 6 - 36 707 99,2
74 36110 243 0,7 243 0,7 - 35867 99,3 5 - 35 862 99,3
7 5 -7 9 130 265 - - - - 130 265 100,0 - 130 265 100,0
8 0 -8 4 97 798 - - - - 97 798 100,0 - 97 798 100,0
8 5 -8 9 47 792 - - - - 47 792 100,0 - 47 792 100,0
9 0 -9 4 13 726 - - - - 13 726 100,0 - 13 726 100,0
95 + 2 441 - - - - 2 441 100,0 - 2 441 100,0
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  5 (s. 3)
Ikä Koko Työvoima - A rb e ts k ra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb e tskra ften
A ld e r väestö Yhteensä Työ- Työlliset Työttömät Yhteensä Osuus Opiskelijat Eläkeläiset
H e la T o ta lt voima- S ys s e ls a tta A rb ets lö sa Totalt Ikä- S tu d eran d e P e n s io n äre r
b e fo lk - osuus Yhteensä Osuus Yh- Tyött. luo- Yh- Osuus Yh- Osuus
n in g en R e iä t. T o ta lt Ikä- teensä aste kasta teensä ikä- teensä ikä-
arb . luo- T otalt R e iä t. A n d e l T o ta lt luo- Totalt luo-
k ra ft- kasta arb. a y  i ld . kasta kasta
ta i A n d e l lösh. M ass . A n d e l A n d e l
a y  à ld . ta i a v  i ld . a v  i ld .
M as  s. M ass. M ass.
(% ) (%) m (%) (%) (%)
Miehet - M in 2 481 649 1 252 929 66,0 980 356 39,5 272 573 21,8 1 228 720 49,5 205 890 8,3 457 783 18,4
0 32 970 - - - - 32 970 100,0 - -
1 32 886 - - - 32 886 100,0 - -
2 34111 - - 34111 100,0 -
3 33 287 - 33 287 100,0
4 33 757 - 33 757 100,0
5 32 683 - 32 683 100,0
6 32 719 - 32 719 100,0 -
7 31 025 - 31 025 100,0
8 31 550 - 31 550 100,0
9 32 489 - 32 489 100,0
10 33 726 - 33 726 100,0
11 34 711 - - 34 711 100,0
12 34 639 - - 34 639 100,0
13 33118 - - 33118 100,0
14 33 000 - - 33 000 100,0
15 32 775 676 2,1 676 2,1 32 099 97,9 32 098 97,9
16 33 211 1 633 4,9 1 379 4,2 254 15,6 31 578 95,1 27 886 84,0 423 1,3
17 33 746 3 785 11,2 2 284 6,8 1 501 39,7 29 961 88,8 29111 86,3 262 0,8
18 34 208 9012 26,3 4179 12,2 4 833 53,6 25196 73,7 24188 70,7 246 0,7
19 33 587 14 949 44,5 5 586 16,6 9 363 62,6 18 638 55,5 9 852 29,3 211 0,6
20 31 704 13 740 43,3 6 030 19,0 7 710 56,1 17 964 56,7 7 575 23,9 268 0,8
21 29 244 17 240 59,0 9 427 32,2 7 813 45,3 12 004 41,0 9 578 32,8 292 1,0
22 30 381 18416 60,6 11 304 37,2 7112 38,6 11 965 39,4 10 306 33,9 337 1,1
23 31 054 20 268 65,3 13 544 43,6 6 724 33,2 10 786 34,7 9 247 29,8 401 1,3
24 32 455 23 299 71,8 16103 49,6 7196 30,9 9156 28,2 7 642 23,5 437 1,3
25 33 569 26 022 77,5 18 636 55,5 7 386 28,4 7 547 22,5 6 004 17,9 464 1,4
26 36 018 29 360 81,5 21 650 60,1 7 710 26,3 6 658 18,5 5 000 13,9 549 1,5
27 37 395 31 764 84,9 23 905 63,9 7 859 24,7 5 631 15,1 3 772 10,1 677 1,8
28 37 634 32 831 87,2 25108 66,7 7 723 23,5 4 803 12,8 2 842 7,6 667 1,8
29 37 871 33 564 88,6 26181 69,1 7 383 22,0 4 307 11,4 2 240 5,9 759 2,0
30 38 945 34 900 89,6 27 646 71,0 7 254 20,8 4 045 10,4 1 880 4,8 802 2,1
31 39 449 35 618 90,3 28 442 72,1 7176 20,1 3 831 9,7 1 649 4,2 888 2,3
32 39137 35 614 91,0 28 591 73,1 7 023 19,7 3 523 9,0 1 350 3,4 894 2,3
33 38 902 35 452 91,1 28 661 73,7 6 791 19,2 3 450 8,9 1 195 3,1 983 2,5
34 38 913 35 542 91,3 28 917 74,3 6 625 18,6 3 371 8,7 1 068 2,7 1 001 2,6
35 38 860 35 486 91,3 29116 74,9 6 370 18,0 3 374 8,7 1 001 2,6 1 115 2,9
36 37 801 34 498 91,3 28 297 74,9 6 201 18,0 3 303 8,7 904 2,4 1 220 3,2
37 39 798 36 394 91,4 29 684 74,6 6 710 18,4 3 404 8,6 880 2,2 1 333 3,3
38 41 054 37 432 91,2 30 687 74,7 6 745 18,0 3 622 8,8 815 2,0 1 558 3,8
39 40 759 37176 91,2 30 393 74,6 6 783 18,2 3 583 8,8 779 1,9 1 647 4,0
40 40 558 36 865 90,9 30 230 74,5 6 635 18,0 3 693 9,1 772 1,9 1 751 4,3
41 40 778 36 989 90,7 30 346 74,4 6 643 18,0 3 789 9,3 692 1,7 1 894 4,6
42 42 544 38 494 90,5 31 586 74,2 6 908 17,9 4 050 9,5 647 1,5 2 200 5,2
43 41 418 37 367 90,2 30 627 73,9 6 740 18,0 4 051 9,8 629 1,5 2187 5,3
44 43105 38 763 89,9 31 874 73,9 6 889 17,8 4 342 10,1 574 1,3 2 550 5,9
45 44 777 40 096 89,5 33104 73,9 6 992 17,4 4 681 10,5 569 1,3 2 748 6,1
46 45 476 40 641 89,4 33 512 73,7 7129 17,5 4 835 10,6 526 1,2 2 947 6,5
47 45 542 40 495 88,9 33 711 74,0 6 784 16,8 5047 11,1 455 1,0 3189 7,0
48 44 359 38 841 87,6 32 402 73,0 6 439 16,6 5518 12,4 401 0,9 3 730 8,4
49 39 904 34 756 87,1 29118 73,0 5 638 16,2 5148 12,9 404 1,0 3 588 9,0
50 . 31 940 27 215 85,2 22 832 71,5 4 383 16,1 4 725 14,8 273 0,9 3 536 11,1
51 30 411 25 675 84,4 21 660 71,2 4 015 15,6 4 736 15,6 237 0,8 3 604 11,9
52 24 212 20 028 82,7 16 832 69,5 3196 16,0 4184 17,3 153 0,6 3 308 13,7
53 35146 28 728 81,7 23 790 67,7 4 938 17,2 6418 18,3 186 0,5 5 287 15,0
54 24 786 19 660 79,3 15 791 63,7 3 869 19,7 5126 20,7 129 0,5 4313 17,4
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Jatkuu - F o rtsä tte r 5 (s. 4)
Ikä Koko Työvoima - A rb ets kra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
A ld e r väestö Yhteensä Työ- Työlliset Työttömät Yhteensä Osuus Opiskelijat Eläkeläiset
H e la Tota lt voima- S ys se lsa tta A rb ets lö sa T otalt ikä- S tu d eran d e P e n s io n ä re r
b efo lk - osuus Yhteensä Osuus Yh- Tyött. luo- Yh- Osuus Yh- Osuus
n ingen R eiät. T o ta lt Ikä- teensä aste kasta teensä ikä- teensä ikä-
arb. luo- Tota lt R e iä t. A n d e l T o ta lt luo- Totalt luo-
kraft- kasta arb. a v  äld. kasta kasta
ta i A n d e l lösh. klass. A n d el A n d e l
a v  äld. ta i a v  ä ld . a v  ä ld.
k lass. klass. klass.
(%) (%) <%) (%) (%) (%)
55 28 709 21 597 75,2 16 425 57,2 5172 23,9 7112 24,8 70 0,2 6 316 22,0
56 28100 19560 69,6 14 349 51,1 5211 26,6 8540 ' 30,4 40 0,1 7 851 27,9
57 26 035 16881 64,8 12 057 46,3 . 4 824 28,6 9154 35,2 31 0,1 8 542 32,8
58 24 703 14613 59,2 9 979 40,4 4 634 31,7 10090 40,8 35 0,1 9 583 38,8
59 24 723 13150 53,2 8 530 34,5 4 620 35,1 11 573 46,8 20 0,1 11 072 44,8
60 23 335 7 771 33,3 6 578 28,2 1 193 15,4 15 564 66,7 29 0,1 15 200 65,1
61 22 048 5 784 26,2 5 227 23,7 557 9,6 16 264 73,8 28 0,1 15 999 72,6
62 22 780 5110 22,4 4 690 20,6 420 8,2 17 670 77,6 16 0,1 17 451 76,6
63 23 498 3 739 15,9 3 445 14,7 294 7,9 19 759 84,1 17 0,1 19 563 83,3
64 23 275 3 016 13,0 2 827 12,1 189 6,3 20 259 87,0 16 0,1 20 097 86,3
65 22 276 727 3,3 711 3,2 16 2,2 21 549 96,7 20 0,1 21 529 96,6
66 21 958 361 1,6 361 1,6 - 21 597 98,4 18 0,1 21 579 98,3
67 20 320 336 1,7 336 1,7 - 19984 98,3 6 19 978 98,3
68 19 633 226 1,2 226 1,2 - 19 407 98,8 9 19 398 98,8
69 18 622 186 1,0 186 1,0 - 18 436 99,0 9 18 427 99,0
70 17019 144 0,8 ’ 144 0,8 - 16 875 99,2 4 16 871 99,1
71 16140 143 0,9 143 0,9 - 15 997 99,1 6 15 991 99,1
72 14 066 126 0,9 126 0,9 - 13 940 99,1 3 13 937 99,1
73 13 530 93 0,7 93 0,7 - 13 437 99,3 2 13 435 99,3
74 12 912 82 0,6 82 0,6 - 12 830 99,4 2 12 828 99,3
7 5 -7 9 43 454 - - - - 43 454 100,0 - 43 454 100,0
8 0 -8 4 28 848 - - - - 28 848 100,0 - 28 848 100,0
8 5 -8 9 12191 ' - - - - 12191 100,0 - - 12191 100,0
9 0 -9 4 2 925 - - - - 2 925 100,0 - - 2 925 100,0
95 + 452 - - - - 452 100,0 - - 452 100,0
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  5 (s. 5)
Ikä Koko Työvoima - A rb e ts k ra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r arb e tskra ften
A ld e r väestö Yhteensä Työ- Työlliset Työttömät Yhteensä Osuus Opiskelijat Eläkeläiset
H e la T o ta lt voima- S ys s e ls a tta A rb ets lö sa Totalt Ikä- S tu d eran d e P e n s io n äre r
b e fo lk - osuus Yhteensä Osuus Yh- Tyött. luo- Yh- Osuus Yh- Osuus
n in g en R e iä t. T o ta lt ikä- teensä aste kasta teensä ikä- teensä ikä-
arb. luo- T otalt R e iä t. A n d e l T otalt luo- Totalt luo-
k ra fí- kasta arb. a v  àld. kasta kasta
ta i A n d e l lösh. klass. A n d e l A n d e l
av àld. ta i a v  àld. a v  à ld.
k lass. k lass. klass.
(%) (%) (%) (%) (%) (%)



























































































































































































































































































































































































Jatkuu - F o rts ä lte r 5 (s. 6)
Ikä Koko Työvoima - A rb etskra ft Työvoiman ulkopuolella - U ta n fö r a rb e tskra ften
A ld er väestö Yhteensä Työ- Työlliset Työttömät Yhteensä Osuus Opiskelijat Eläkeläiset
H e la T o ia lt voima- S ys se lsa tta A rb ets lö sa T o ta lt Ikä- S tu d eran d e P en s io n äre r
b e fo lk - osuus Yhteensä Osuus Yh- Tyött. luo- Yh- Osuus Yh- Osuus
n ingen R eiät. T otalt ikä- teensä aste kasta teensä ikä- teensä ikä-
arb. luo- T otalt R e iä t. A n d e l T o ta lt luo- Totalt luo-
kraft- kasta arb. a v  ä ld. kasta kasta
ta i A n d e l lösh. klass. A n d e l A n d e l
a v  ä ld. ta i a v  ä ld . a v  äld:
klass. klass. k lass .
(%> (%) (%> (%) (%) (% )
55 29 882 23 306 78,0 18 299 61,2 5 007 21,5 6 576 22,0 62 0,2 5 307 17,8
56 28 731 20809 72,4 15817 55,1 4 992 24,0 7 922 27,6 43 0,1 6 683 23,3
57 27 272 18266 67,0 13310 48,8 4 956 27,1 9 006 33,0 43 0,2 7 781 28,5
58 26 048 15685 60,2 10 839 41,6 4 846 30,9 10 363 39,8 34 0,1 9174 35,2
59 26 265 14214 54,1 9 303 35,4 4911 34,6 12 051 45,9 31 0,1 10 740 40,9
60 25 355 7 962 31,4 6 394 25,2 1 568 19,7 17 393 68,6 36 0,1 16 371 64,6
61 24 004 5 628 23,4 4 780 19,9 848 15,1 18 376 76,6 37 0,2 17 478 72,8
62 25 602 4918 19,2 4 291 16,8 627 12,7 20 684 80,8 31 0,1 19 660 76,8
63 26 010 3 267 12,6 2 717 10,4 550 16,8 22 743 87,4 37 0,1 21 758 83,7
64 27 376 2 619 9,6 2 202 8,0 417 15,9 24 757 90,4 26 0,1 23 657 86,4
65 27 309 638 2,3 610 2,2 28 4,4 26671 97,7 25 0,1 26 646 97,6
66 26 717 393 1,5 391 1,5 2 0,5 26 324 98,5 23 0,1 26 301 98,4
67 25 566 310 1,2 310 1,2 - - 25256 98,8 22 0,1 25234 98,7
68 25676 272 1,1 272 1,1 - - 25 404 98,9 16 0,1 25 388 98,9
69 25 662 264 1,0 264 1,0 - - 25 398 99,0 13 0,1 25 385 98,9
70 24 801 286 1,2 286 1,2 - - 24 515 98,8 7 - 24 508 98,8
71 25170 224 0,9 224 0,9 - 24 946 99,1 7 - 24 939 99,1
72 23 638 201 0,9 201 0,9 - 23 437 99,1 6 - 23 431 99,1
73 23 483 207 0,9 207 0,9 - 23276 99,1 4 - 23 272 99,1
74 23198 161 0,7 161 0,7 - 23037 99,3 3 - 23 034 99,3
7 5 -7 9 86 811 - - - - 86 811 100,0 - - 86 811 100,0
8 0 -8 4 68 950 - - - - - 68 950 100,0 - - 68 950 100,0
8 5 -8 9 35 601 - - - - - 35 601 100,0 - - 35 601 100,0
9 0 -9 4 10 801 - - - - - 10 801 100,0 - - 10 801 100,0
95 + 1 989 - - - - - 1 989 100,0 - - 1 989 100,0
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Taulukko 6
Yksityisen sektorin ja valtioenemmistöisten yritysten 
henkilöstö toimipaikan toimialan, yrityskoon ja 
koulutusasteen mukaan 31.12.1994
Huomautuksia:
Toimiala on yrityksen toimipaikan toimiala, mutta 
yrityksen koolla tarkoitetaan koko yrityksen suuruus­
luokkaa, ei toimipaikan kokoa. Siten yrityksen eri 
toimipaikoissa työskentelevillä voi olla eri toimiala, 
mutta he työskentelevät kuitenkin samansuuruisessa 
yrityksessä.
Julkaistu aluejako: Koko maa
Aikaisemmat julkaisut:
1993 S VT, Väestö 1996:5, taulukko 6 
1992 S VT, Väestö 1995:2, taulu 6
Tabell 6
Anställda inom den privata sektorn och vid företag dar 
staten innehar aktiemajoriteten etter näringsgren, 
antalet anställda och utbildningsnivä 31.12.1994
Anmärkningar:
Uppgiften om näringsgren gäller företagets arbetsstäl- 
le, medan uppgifter om företagets storlek gäller heia 
företaget. Anställda vid olika arbetsställen inom ett 
företag kan arbeta inom olika näringsgrenar, men ända 
vara anställda vid ett företag av samma storlek.
Omrädesindelning i Publikationen: Heia landet
Tidigare publikationer:
1993 FOS, Befolkning 1996:5, tabell 6 
1992 FOS, Befolkning 1995:2, tabell 6
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Taulukko 6. Yksityisen sektorin ja valtioenemmistöisten yritysten henkilöstö toimipaikan toimialan, yrityskoon ja koulutusasteen 
mukaan 31.12.1994
Tabell 6. Anställda inom den privata sektorn och vid företag där staten innehar aktiemajoriteten efter arbetsställens näringsgren, 
antalet anställda och utbildningsnivä 31.12.1994
Toimiala, Yhteensä Koulutusaste - U tb ildningsnivä
henkilöstön suuruusluokka 






H ö g re  m ellan n ivä
Korkea-aste - H ö g re  n ivä
an ta le t ans tä lld a B ara
grundnivä
L äg re












Läg sta  










H ö g re




F o rs k a r
utbildning
Yhteensä - T otalt 1 027169 316 925 318 023 251 946 65 934 140275 59 672 25 565 52 011 3 027
0 - 4 91 183 29 458 29 967 22 589 6 438 9169 4 638 1 676 2 719 136
5 - 9 94 293 28 603 30 859 23 436 6171 11 395 5 476 2190 3 546 183
1 0 -1 9 102 221 30 533 30829 26 831 6 907 14 028 6 043 2 922 4817 246
2 0 -4 9 106 330 31 740 33 429 26 086 6 328 15 075 6 623 2 770 5 409 273
5 0 -9 9 80 801 23 569 25093 19 569 4 608 12 570 5 710 1 969 4 637 254
100-199 80756 24 228 24 856 19 398 4 525 12 274 5 013 2 245 4 757 259
200 - 499 120 430 36 561 36677 28 874 6 592 18318 7 285 3259 7 262 512
500 + 323151 101 269 97 945 78 921 22 009 45 016 17 811 7 975 18101 1 129
Tuntematon - O k ä n d 28 004 10 964 8 368 6 242 2 356 2 430 1 073 559 763 35
A-B Maa-ja metsätalous 
Jo rd - och  skogsbruk 18022 5 882 5 803 3 405 434 2 932 2 296 53 566 17
0 - 4 3 086 1 308 1 144 434 120 200 164 7 29 -
5 - 9 2 927 1 062 1 114 507 91 244 216 5 22 1
1 0 -1 9 1 995 715 702 370 62 208 168 9 30 1
2 0 -4 9 1 681 429 513 277 29 462 329 6 124 3
5 0 -9 9 2314 348 666 495 43 805 581 13 206 5
100-199 1 161 169 497 267 18 228 164 5 52 7
200 - 499 476 215 112 89 14 60 49 - 11 -
500 + 4 033 1 461 936 922 39 714 617 7 90 -
Tuntematon - O kä n d 349 175 119 44 18 11 8 1 2
C-E Kalvostoim., teollisuus ym.
U tvinn . a v m ln e ra l, tillverkning m m . 370 517 120 368 137 347 69 472 13 733 43 330 19 233 7 694 15 503 900
0 - 4 11 370 3 760 4 793 2 022 514 795 517 129 146 3
5 - 9 16 782 5 449 6 876 3 298 815 1 159 662 232 254 11
1 0 -1 9 21 460 6 876 8 748 4113 837 1 723 950 327 416 30
2 0 -4 9 34169 11 501 13785 6121 1 136 2 762 1 528 512 698 24
5 0 -9 9 32 644 11 349 12180 5 961 1 110 3154 1 589 560 963 42
100-199 32 768 11 192 12118 6 015 1 176 3 443 1 548 665 1 172 58
200 - 499 59 084 20 293 20 992 11 275 2 253 6 524 2 954 1 169 2 296 105
500 + 161 139 49 526 57 435 30 464 5 846 23 714 9 450 4 088 9 552 624
Tuntematon - O kä n d 1 101 422 420 203 46 56 35 12 6 3
F Rakentaminen
B yg g v erk sam h e t 53 646 16 844 23 565 8 815 1 312 4 422 3 302 595 514 11
0 - 4 9 726 3 421 4510 1 332 253 463 352 84 26 1
5 - 9 10 651 3611 4 958 1 497 278 585 448 93 42 2
1 0 -1 9 8 320 2 693 3 805 1 247 191 575 463 86 26 -
2 0 -4 9 6 862 2 092 3 088 1 146 146 536 424 68 44 -
5 0 -9 9 4 208 1 289 . 1719 768 94 432 307 63 61 1
100-199 2 454 673 1 039 466 65 276 193 40 41 2
200 - 499 2 296 604 954 435 50 303 218 35 49 1
500 + 8 283 2166 3110 1 801 209 1 206 858 121 223 4
Tuntematon - O kä n d 846 295 382 123 26 46 39 5 2 -
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  6 (s. 3)
Toimiala,
henkilöstön suuruusluokka
N ärin g sg re n ,
a n ta le t a n s tä lld a
Yhteensä
T o ta lt








m ella n n ivä
Ylempi keskiaste 
H ö g re  m e lla n n ivä












Läg sta  
utb. p ä  









H ö g re




F o rs k a r
utbildning
G Kauppa - H ä n d e l 185 280 62 392 50 627 52 040 14 635 20 221 9 701 4 940 5 475 105
0 - 4 22 353 7 768 6 609 6 266 1 738 1 710 969 369 366 6
5 - 9 26 855 8910 7 775 7 390 1 949 2 780 1 506 756 507 11
1 0 -1 9 26 983 9214 7 366 6 737 1 909 3 666 1 701 1 187 768 10
2 0 -4 9 22 954 7416 6 232 6 583 1 741 2 723 1 384 659 669 11
5 0 -9 9 12 676 3 886 3 331 3 798 997 1 661 766 342 538 15
10 0 -1 99 13 252 4 303 3 601 3 835 960 1 513 706 328 468 11
200 - 499 18 284 6 354 4 856 5139 1 233 1 935 841 405 681 8
500 + 39 755 13 692 10217 11 728 3 937 4118 1 775 863 1 449 31
Tuntematon - O k ä n d 2 168 849 640 564 171 115 53 31 29 2
H Majoitus- ja ravitsemustoiminta
H o te ll-  o ch  re s ta u ra n g v e rk s a m h e t 39 293 10283 15818 10913 3 446 2 279 1 841 227 204 7
0 - 4 5 937 2149 2 229 1 381 438 178 150 20 8 -
5 - 9 5 045 1491 2 049 1 297 396 208 172 22 14 -
1 0 -1 9 4 493 1 141 1 766 1 350 448 236 195 25 16 -
2 0 -4 9 4168 964 1 497 1 414 481 293 230 29 33 1
5 0 -9 9 2 246 484 1 046 593 154 123 98 14 10 1
10 0 -1 99 2 721 574 1 074 857 278 216 175 18 22 1
200 - 499 4 532 1 015 1 931 1 205 284 381 304 39 35 3
500 + 9 707 2 283 4 087 2 702 935 635 509 59 66 1
Tuntematon - O k ä n d 444 182 139 114 32 9 8 1 - -
I Liikenne, varastointi ja tietoliikenne
T ran sp o rt, k o m m u n ik a tio n e r 98 556 38775 28 912 24 568 8 365 6 301 2 827 1 687 1 736 51
0 - 4 8 923 3816 3 219 1 623 551 265 173 53 39 -
5 - 9 6 931 3 067 2 463 1 143 288 258 121 78 57 2
1 0 -1 9 5 702 2 494 1 864 1 083 259 261 127 69 64 1
2 0 -4 9 7 864 3 273 2 207 1 848 491 536 230 159 142 5
5 0 -9 9 5 692 1 940 1 725 1 628 381 399 193 127 78 1
10 0 -1 99 7186 2 745 2 265 1 695 373 481 205 148 128 -
200 - 499 8214 2 669 2 646 2 306 541 593 220 263 108 2
500 + 47 446 18513 12 308 13141 5 441 3 484 1 548 782 1 114 40
Tuntematon - O k ä n d 598 258 215 101 40 24 10 8 6 -
J Rahoitustoiminta
F in a n s ie ll v e rk s a m h e t 50 539 12410 7 594 22 641 4 706 7 894 1 354 1 734 4 707 99
0 - 4 691 116 105 298 48 172 33 40 92 7
5 - 9 1 230 264 201 529 63 236 50 36 143 7
1 0 -1 9 10 633 2 698 1 531 5010 1 128 1 394 230 306 839 19
2 0 -4 9 3519 768 582 1 598 251 571 86 100 379 6
5 0 -9 9 1 749 331 296 842 128 280 58 52 167 3
10 0 -1 99 3 583 714 592 1 741 252 536 134 105 292 5
200 - 499 5 322 1189 857 2 354 457 922 129 217 561 15
500 + 23 713 6 302 3 408 10 235 2 366 3 768 630 875 2 226 37
Tuntematon - O k ä n d 99 28 22 34 13 15 4 3 8 -
K Kiint.-, vuokr. ja tutkimuspalvelut
Fatig., uthyrn. och forskningsverk. 96 597 22150 18 308 30 416 9 674 25 723 9 407 3 889 11 585 842
0 - 4 16 833 4 507 3 599 5 630 1 668 3 097 1 175 574 1 292 56
5 - 9 13 247 2 438 2 422 4 843 1 315 3 544 1 303 576 1 608 57
1 0 -1 9 11 386 2 327 2190 3 921 1 155 2 948 1 111 416 1 343 78
2 0 -4 9 10714 2 225 1 970 3 504 983 3015 1 016 470 1 439 90
5 0 -9 9 8 902 1 782 1 376 2 931 1 024 2 813 1 112 374 1 258 69
10 0 -1 99 8 464 2 076 1 420 2 335 809 2 633 975 440 1 167 51
200 - 499 9 703 1 708 1 527 2 868 886 3 600 1 311 470 1 662 157
500 + 15211 4 390 3 363 3 767 1 602 3 691 1 266 489 1 659 277
Tuntematon - O k ä n d 2 137 697 441 617 232 382 138 80 157 7
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Jatkuu - F o rtsä tte r 6 (s. 4)
Toimiala,
henkilöstön suuruusluokka
N äring sgren ,
a n ta le t an s tä lld a
Yhteensä
T otalt








m ellan n ivä
Ylempi keskiaste 
H ö g re  m e llan n ivä
Korkea-aste - H ö g re  n ivà
Yhteensä










Läg sta  










H ö g re




F o rs k a r
utbildning
L, Q Julk.hall. ja maanpuol.; kv. järj.
O ffentlig  fön/a ltn ing, fö rsvar; int. org. 2 980 781 394 1 017 278 788 94 256 403 35
0 - 4 108 26 25 39 9 18 4 5 7 2
5 - 9 67 16 12 25 4 14 1 2 5 6
1 0 -1 9 186 44 30 80 15 32 7 7 16 2
2 0 -4 9 193 61 23 87 20 22 2 1 19 -
5 0 -9 9 77 22 10 24 9 21 4 5 11 1
100-199 198 23 19 85 20 71 8 13 49 1
200 - 499 2 048 568 253 637 200 590 67 205 295 23
500 + - - - - - - - - - -
Tuntematon - O kä n d 103 21 22 40 1 20 1 18 1 -
M Koulutus - Utbildning 10 351 1 631 1 907 2 561 795 4 252 860 1090 2 200 102
0 - 4 855 176 312 242 84 125 45 27 51 2
5 - 9 798 155 236 238 92 169 33 38 94 4
1 0 -1 9 1 227 189 226 342 123 470 113 119 226 12
2 0 -4 9 2 819 547 450 602 179 1 220 181 378 631 30
5 0 -9 9 2139 307 328 537 172 967 201 202 541 23
100-199 1 160 129 139 256 69 636 124 161 331 20
200 - 499 484 46 79 104 25 255 55 59 140 1
500 + 767 69 115 212 40 371 93 99 170 9
Tuntematon - O kän d 102 13 22 28 11 39 15 7 16 1
N Terv.huolto ja sosiaalipalvelut
H ä ls o - ooh sjukvärs, so c ia la  tjän s te r 30 365 4 725 10 791 6783 1 151 8066 4 532 935 2162 437
0 - 4 3 720 573 1 383 921 171 843 562 108 140 33
5 - 9 3 853 546 1 400 873 177 1 034 626 120 241 47
1 0 -1 9 3 540 588 1 257 801 149 894 520 121 211 42
2 0 -4 9 3 764 613 1 416 793 122 942 576 138 196 32
5 0 -9 9 3 577 528 1 344 819 94 886 529 108 199 50
100-199 3 076 473 1 101 681 88 821 431 96 234 60
200 - 499 4 267 564 1 256 976 135 1 471 728 153 474 116
500 + 4 366 788 1 565 879 200 1 134 533 84 462 55
Tuntematon - O kän d 202 52 69 40 15 41 27 7 5 2
O-P Muut yht.kunn. ja henk.koht.palv.
A n d ra  sam häll. och p erso n lig a  tj. 51 447 12 758 11 141 15104 5707 12 444 3 491 2 095 6 457 401
0 - 4 7 577 1 834 2 039 2 401 844 1 303 494 260 523 26
5 - 9 5 906 1 594 1 352 1 796 703 1 164 338 232 559 35
1 0 -19 6 259 1 536 1 335 1 768 626 1 620 457 250 862 51
2 0 -4 9 7 576 1 845 1 654 2 099 749 1 978 631 248 1 028 71
5 0 -9 9 4 496 1 265 1 052 1 162 401 1 017 265 108 601 43
100-199 4 727 1 154 991 1 164 417 1 418 348 226 801 43
200 - 499 5 690 1 325 1 203 1 478 511 1 684 409 244 950 81
500 + 8 597 2 040 1 347 3 039 1 389 2171 530 505 1 085 51
Tuntematon - O kän d 619 165 168 197 67 89 19 22 48 -
X Ttuntematon - O k ä n d 19 576 7 926 5 816 4211 1 698 1 623 734 370 499 20
0 - 4 4 4 - - - - - - -
5 - 9 1 - 1 - - - - - -
1 0 -19 37 18 9 9 5 1 1 - -
2 0 -4 9 47 6 12 14 - 15 6 2 7
5 0 -9 9 81 38 20 11 1 12 7 1 4
100-199 6 3 - 1 - 2 2 - -
200 - 499 30 11 11 8 3 - - - -
500 + 134 39 54 31 5 10 2 3 5 -
Tuntematon - O kän d 19 236 7 807 5 709 4137 1 684 1 583 716 364 483 20
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Taulukko 7
Työpaikat sekä alkaneet ja päättyneet työsuhteet 
vuosina 1989-1993
Huomautuksia:
Vuosien 1989-1992 tiedot ovat vuoden 1988 toimiala- 
luokituksen mukaisia. Vuoden 1994 tiedot ovat toimia­
laluokituksella TOL95, joka noudattaa EU:n toimiala- 
luokitusta NACE Rev Estä.
Julkaistu aluejako: Koko maa, läänit
Aikaisemmat julkaisut:
1993 S VT, Väestö 1996:5, taulukko 7 
1992 S VT, Väestö 1995:2, taulu 7
Tabell 7
Arbetsplatser och anställningsförhällanden som inletts 
ooh upphört efter näringsgren ären 1989-1993
Anmärkningar:
Uppgiftema för ären 1989-1992 överstämmer med 
näringsgrensindelningen är 1988. Uppgifterna för är 
1994 överstämmer med näringsgrensindelningen är 
1995, som följer EU:s näringsgrensindelning NACE 
Rev 1.
Omrädesindelning i Publikationen: Heia landet, län
Tidigare publikationer:
1993 FOS, Befolkning 1996:5, tabell 7 
1992 FOS, Befolkning 1995:2, tabell 7
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Taulukko 7. Työpaikat sekä alkaneet ja päättyneet työsuhteet toimialoittain vuosina 1989-1994
Tabell 7. Arbetsblalser och anställningsförhällanden som inlätts och upphört efter näringsgren ären 1989-1994
Alue, Yhteensä Toimiala - N ärin g sg ren Tunte-
vuosi T otalt Maa- ja Jalostus - ndustri Palvelut - T jän s te r maton
O m räd e, metsä- Yhteensä Kaivos- Teol- Sähkö- Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- O k ä n d
ä r talous T o ta lt toiminta lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
J o rd - och U t- Tili- ja vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sk o g s- vinning verk. E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., Sam-
b ru k a v och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
m in era l va tten- verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
förs. m m . tjän ste r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
KOKO MAA - H E L A  L A N D E T
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb ets p la tse r v id  ä re ts  s lu t
1989 2 373 747 200 659 703 406 5 752 496 676 24 283 176 695 1 392 052 369 581 162 411 246 433 613 627 77 630
1990 2 332 282 197 604 677107 5100 478 521 24 546 168 940 1 404 888 363 708 164 573 245 981 630 626 52 683
1991 2 169147 187 234 580 609 4 884 418 709 25 598 131 418 1 352 392 331 116 154 266 230 406 636 604 48 912
1992 2 014 430 174 487 513 537 4 242 379 909 24 875 104 511 1 278 311 299 604 144 286 212 955 621 466 48 095
1993 ' 1 877 721 162181 475131 4 351 360180 22 763 87 837 1 196 389 273 347 141 101 201 993 579 948 44 020
1994 1 917 051 154156 501 167 4 697 381 478 22 279 92 713 1 212 473 275 430 142 330 210 873 583 840 49 255
Alkaneet työsuhteet
In led d a anställn ingsförhä llanden
1989 1 620 115 41 971 351 707 2 943 172 611 10 071 166 082 880 907 186 220 102278 138 411 453 998 345 530
1990 1 266147 30 638 281 282 2 657 145 321 6 772 126 532 709 062 174 354 57 481 121 536 355 691 245 165
1991 1 066 665 26 628 172242 1 886 83 900 6 567 79 889 640 058 122 983 52 804 97 427 366 844 227 737
1992 906 939 25 773 157 770 1 975 82 007 4 780 69 008 527 370 103 660 33 611 81 510 308 589 196 026
1993 857 781 26 813 156 786 2 221 86 469 4 427 63 669 488 343 99 044 32 089 81 466 275 744 185 839
1994 986 490 24 825 203 792 3 002 115 994 5317 79 479 575 141 108 518 61 913 105 055 299 655 182 732
Päättyneet työsuhteet 
U pphörda anställn ingsförhä llanden  
1989 1 396 982 32 976 292 036 2 480 157 321 6 845 125 390 730 817 170 076 96 498 120 685 343 558 341 153
1990 1 338 968 31 931 285 967 2 783 142178 7 649 133 357 746110 158 425 69144 113 452 405 089 274 960
1991 1 216 314 27 547 229 351 2 245 113 482 7 405 106 219 703 412 138 854 56 030 107 269 401 259 256 004
1992 1 075 793 28 134 194 800 2 269 104 668 6221 81642 628 447 121 960 49 921 96 285 360 281 224 412
1993 970 509 25 077 173022 2 293 92 339 6212 72178 565 032 110 368 41 090 88 646 324 928 207 378
1994 995 573 24 263 179 814 2 835 100132 6193 70 654 600345 105 880 45 855 102 423 346187 191 151
UUDENMAAN LÄÄNI 
N Y L A N D S  L A N
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb ets p la tse r v id  ä re ts  s lu t 
1989 699 879 13185 176 247 588 115683 6 275 53 701 489 543 140155 53 320 111 198 184 870 20 904
1990 695 885 12 973 169 303 436 110 745 6 384 51 738 498 607 138 776 55 463 111 977 192 391 15 002
1991 647 956 12 523 144 975 459 98 002 7 962 38 552 477 200 125 898 51 684 103 837 195 781 13 258
1992 603 578 11 678 128 006 408 88 844 7 652 31 102 450 741 114 390 48 966 94 820 192 565 13153
1993 562 930 10 457 115 656 434 84 797 6 368 24 057 422 746 104 538 47 833 89 816 180559 14 071
1994 573 873 9 735 119 479 479 87 717 6179 25104 431 269 106 219 47 533 95 806 181 711 13 390
Alkaneet työsuhteet
In ledda anställn ingsförhä llanden
1989 375 370 2 915 95 899 182 40 366 1 496 53 855 274 731 73 590 31 074 61 215 108 852 1 825
1990 336 053 2 368 74 416 120 34 273 1 595 38 428 257 946 69 436 20 096 57 995 110419 1 323
1991 252 042 1 921 41 742 127 19 291 1 692 20 632 207 057 44 226 15 820 40181 106 830 1 322
1992 204 155 1 771 38 059 87 18197 1 058 18717 163 043 35154 9 807 31 301 86 781 1 282
1993 196 264 1 645 35 688 ' 94 19111 847 15 636 157 272 34131 10 694 32 539 79 908 1 659
1994 245 624 1 575 45 693 148 23 382 924 21 239 197 222 38 578 20 671 43175 94 798 1 134
il
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Jatkuu - F o r ts ä tte r  7 (s. 3)
Alue, Yhteensä Toimiala - N ärin g sg re n Tunte-
vuosi T o ta lt Maa-ja Jalostus - n d u s tri Palvelut - T jän ster maton
O m räd e , metsä- Yhteensä Kaivos- Teol- Sähkö- Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- O k ä n d
à r talous T o ta lt toiminta lisuus kaasu-, taminen T o ta lt maj.toim. tieto- ym, tolm. kunn.
Jo rd - och U t- Tili- ja ves ¡h. B yg g - ym. liikenne Finans. palvelut
sko g s- vinning verk. E l-, g a s - verk- H andel, Transport, verks ., Sam-
b ru k a v och s a m h e t hotell- p o s to c h fast., hä lle liga
m in e ra l va tie n - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
Päättyneet työsuhteet 
U p p h ö rd a  an s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 359 078 2 422 81 337 169 37 574 1 729 41 865 273 869 67 831 30148 58 293 117597 1 450
1990 379 661 2 483 75 353 116 32 457 2216 40 564 300 566 62130 23 310 55 678 159 448 1 259
1991 333 593 2 132 58 155 159 25 638 2 465 29 893 271 699 51 337 18 599 48 300 153 463 1 607
1992 280 738 2 036 47 466 94 22 260 1 851 23 261 229753 42 850 15 880 40 232 130 791 1 483
1993 253 804 1 687 39 706 121 19 891 1 605 18 089 209885 38 616 14 826 34 416 122 027 2 526
1994 281 021 1 580 42 383 153 20 789 1 469 19 972 235487 37 810 16 732 43168 137 777 1 571
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÁBO-BJ0RNEBORGS LAN
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r v id  à re ts  s lu t
1989 335 491 31 278 118 846 860 90 410 3 408 24168 173971 45 625 21 258 29080 78 008 11 396
1990 329 835 30 705 115 096 735 87 313 3 396 23 652 176791 45 028 21 780 29 301 80 682 7 243
1991 306 047 29 326 99 829 747 77152 3 407 18 523 170 317 40 958 20 584 28 034 80 741 6 575
1992 283 578 27 768 88 736 633 70 560 3 325 14218 160 570 36 845 19016 25 741 78 968 6 504
1993 254 087 23 456 79 204 658 62 994 3 072 12 480 145 292 32 397 18 426 23 006 71 463 6135
1994 262 414 22 667 85 932 746 68 026 2 975 14185 147106 32 803 18 578 24 416 71 309 6 709
Alkaneet työsuhteet 
In le d d a  an s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 175 467 5 600 55 009 347 33178 1 312 20172 113616 21 278 13 604 16 480 62 254 1 242
1990 134 994 3 697 44 540 327 26 716 863 16 634 85890 20 200 7 941 14171 43 578 867
1991 110 357 3 049 27 274 216 15 663 768 10 627 79126 15 030 7 037 10 889 46170 908
1992 93 497 2 661 25 320 214 15 524 752 8 830 64 616 12 540 5153 10 254 36 669 900
1993 85 647 2 503 23 511 231 14 705 721 7 854 58 877 11 654 4 942 9 579 32 702 756
1994 104 232 2 656 33 402 284 22 075 826 10217 67 281 12 697 8 292 13 430 32 862 893
Päättyneet työsuhteet 
U p p h ö rd a  a n s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 135 433 4 463 44 956 291 28 751 819 15 095 84 939 19 526 11 837 13 546 40 030 1 075
1990 133 312 3 587 43 783 331 25 957 862 16 633 85049 18 481 8 582 12913 45 073 893
1991 118125 3 052 35 018 257 19 894 799 14 068 78 991 16614 8 043 11 835 42 499 1 064
1992 106 696 2 770 31 576 230 19 839 797 10710 71560 14 554 6 985 11 396 38 625 790
1993 91 414 2 433 26 849 245 16 967 888 8 749 61 312 12 801 5 867 10112 32 532 820
1994 99 380 2 591 28 669 291 18 457 1 149 8 772 66852 12 059 6 500 12141 36152 1 268
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LAN
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r vid  à re ts  s lu t
1989 319 088 18 564 120 266 360 92 849 2 998 24 059 171 308 47 311 17 699 29 949 76 349 8 950
1990 312 250 18 299 114 788 322 88 385 3 079 23 002 172 284 45 991 18111 29 884 78 298 6 879
1991 286 341 17 448 97 054 310 76 626 3011 17107 165642 41 479 16 944 27 918 79 301 6197
1992 265 651 16 600 85 563 240 68 796 2 862 13 665 157134 37 615 15 737 26125 77 657 6 354
1993 257 982 17 286 82 887 318 67 821 3012 11 736 152161 35 670 16 058 25 455 74 978 5 648
1994 265 884 16 375 87 744 365 71 879 2 722 12 778 155168 36 438 16 324 25 961 76 445 6 597
Alkaneet työsuhteet 
In le d d a  an s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 162 856 3 662 53 711 202 29 645 1 676 22188 104 534 22 310 10 859 17912 53 453 949
1990 124 013 2 793 41 579 134 24 876 833 15 736 78899 20 578 5 762 14153 38 406 742
1991 105 703 2 398 23 261 77 13 002 1 041 9141 79331 14 358 5 699 11 278 47 996 713
1992 90 749 2 431 21 915 72 13144 561 8138 65627 12 439 3 276 10 028 39 884 776
1993 90 527 2 533 23 924 156 15 261 526 7 981 63365 12 384 3180 10 491 37 310 705
1994 107 581 2 629 31 532 270 20 547 914 9 801 72450 13 797 6 870 12 950 38 833 970
210 ¡¡ilu Tilastokeskus
Jatkuu - F o rtsä tte r 7 (s. 4)
Alue, Yhteensä Toimiala - N ärin g sg ren Tunte-
vuosi Tota lt Maa- ja Jalostus - Industri Palvelut - T jän s te r maton
O m ràd e, metsä- Yhteensä Kaivos-, Teol- Sähkö- Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- O k ä n d
à r talous T o ta lt toiminta lisuus kaasu-, tamlnen Tota lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
Jo rd - och U t- Tili- ja vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
skogs- vinning verk. ET, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., Sam-
bruk a v och s a m h e t hotell- p o s t och fast., h älle liga
m in era l vatten- verks. te leko m m . forsk. tjän s te r
förs. m m . tjän ste r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
Päättyneet työsuhteet 
U p p h ö rd aa n stä lln in g sfö rh ä llan d en
1989 127 212 2 858 45 381 149 28 476 849 15 907 78196 19 837 10 059 14 580 33 720 777
1990 125 253 2 844 42 789 121 24 603 1 052 17013 78 881 18 433 7 406 12 832 40 210 739
1991 112 025 2 482 32 995 93 19 324 800 12 778 75 785 16 594 4814 12 000 42 377 763
1992 103 341 2 502 28 654 103 17 905 749 9 897 71 512 14 491 4 280 11 540 41 201 673
1993 96 951 2 515 25 993 152 16400 840 8 601 67 511 14012 3 425 11 510 38 564 932
1994 99 605 2 518 27 249 250 17 620 795 8 584 68 702 13 222 3930 12 638 38 912 1 136
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LAN
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb ets p la tse r v id  à re ts  s lu t
1989 150 799 13 856 49 610 476 34 633 2188 12313 82 991 21 109 11 784 14125 35 973 4 342
1990 147 038 13 424 50187 426 35 920 2 261 11 580 80370 20 540 11 473 11 777 36 580 3 057
1991 136 560 12 858 43 366 509 31 925 1 994 8 938 77 624 18 654 10 927 11 111 36 932 2 712
1992 127 012 12 282 38 639 425 28 774 2 323 7117 73 598 16 544 10117 10 681 36 256 2 493
1993 118 388 11 305 35 607 392 27 359 2153 5 703 69 301 15 331 10 585 9 461 33924 2175
1994 119 804 10 500 36 962 361 28 384 2131 6 086 69 457 15184 11 046 9 696 33 531 2 885
Alkaneet työsuhteet 
In led d a anställn ingsförhä llanden
1989 73 812 3 032 22 316 223 10 698 850 10 545 47 991 9 556 7 217 6 788 24 430 473
1990 53 976 2 081 17 886 187 9 222 552 7 925 33 675 8 685 3 782 5 008 16 200 334
1991 45 064 1 826 11 625 111 5 520 670 5 324 31 306 6 421 4 003 4 277 16 605 307
1992 39 221 1 796 10 488 131 4 973 532 4 852 26 673 5 577 2139 4 026 14 931 264
1993 37 441 1 678 10 394 101 5 716 542 4 035 25 081 5 357 2 427 3 747 13 550 288
1994 45175 1 895 14 442 156 8172 499 5 615 28 520 5 735 3 997 4 421 14 367 318
Päättyneet työsuhteet 
U pphörda anställn ingsförhä llanden
1989 55 282 2 247 17 733 181 9 502 457 7 593 34 894 8 764 6 702 5 388 14 040 408
1990 54 476 2 160 18 701 170 9 321 578 8 632 33 290 8097 5 388 4 609 15196 325
1991 49 534 1 961 16012 121 7 890 809 7192 31 168 7 361 3 041 4 513 16 253 393
1992 44 347 2 039 13159 141 6 775 609 5 634 28 920 6 494 2 801 4 288 15 337 229
1993 40 417 1 727 11 926 106 6 381 625 4 814 26 414 5 829 2 347 4 463 13 775 350
1994 42172 1 888 12613 149 7 458 553 4 453 27 235 5 583 2 781 4175 14 696 436
MIKKELIN LÄÄNI 
S:T MICHELS LAN
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb ets p la tse r vid à re ts  s lu t
1989 89177 15188 24161 262 16 651 812 6 436 46 219 11 529 5 974 5513 23 203 3 609
1990 86 892 15113 23 391 257 16215 817 6102 45 937 11 325 5 866 5 528 23 218 2 451
1991 80 795 14 201 19 730 237 13 802 755 4 936 44 616 10 282 5 579 5214 23 541 2 248
1992 75 291 13 287 17 499 219 12 505 790 3 985 42 366 9 333 5137 4 965 22 931 2139
1993 69118 12 095 16135 220 11 783 680 3 452 39 072 8 470 4 832 4 966 20 804 1 816
1994 69 289 11 438 16 677 126 12 370 692 3 489 39 009 8 545 4 755 4 907 20 802 2165
Alkaneet työsuhteet 
In ledda ans tàlln ingsfôrhà llanden
1989 47 410 3 209 12 526 62 6 401 395 5 668 31 192 6 420 3 832 2 949 17 991 483
1990 35156 2 755 10 020 80 5 425 159 4 356 22 026 5 647 1 667 2 424 12 288 355
1991 31 034 2 312 6 575 68 3 233 121 3153 21 793 4 582 2 030 2 029 13152 354
1992 26 921 2 044 6185 52 3 234 128 2 771 18 346 4 040 969 1 920 11 417 346
1993 23 643 1 860 5656 63 3 001 133 2 459 15 826 3 844 693 1 990 9 299 301
1994 28 279 1870 7 701 67 4 017 191 3 426 18414 3877 1875 2 434 10 228 294
S Tilastokeskus
■211
Jatkuu - F o r ts ä tte r  7 (s. 5)
Alue, Yhteensä Toimiala - N ärin g sg re n Tunte-
vuosi T o ta lt Maa- ¡a Jalostus - n d u s tri Palvelut - T jän s te r maton
O m rà d e , metsä- Yhteensä Kaivos- Teol- Sähkö- Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- O k ä n d
à r talous T o ta lt toiminta lisuus kaasu-, tamlnen T o ta lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
J o rd - och U t- Tili- ja vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sk o g s - vinning verk. E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks ., Sam-
b ru k a v och s a m h e t hotell- p o s t och fa s t , hä lle liga
m in e ra l v a tten - verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
förs. m m . tjän s te r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
Päättyneet työsuhteet 
U p p h ö rd a  a n s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 36 575 2 372 10 253 40 6 036 157 4 020 23495 5 847 3 726 2 419 11 503 455
1990 36 379 2 851 10 358 97 5 447 169 4 645 22 797 5128 2 630 2 284 12 755 373
1991 33 468 2 341 9108 73 4 742 149 4144 21 651 5137 1 605 2119 12 790 368
1992 29 215 2193 6 958 67 3 672 209 3010 19745 4 783 1 389 2 081 11 492 319
1993 26 442 1 814 6 847 69 3 283 219 3 276 17 449 4159 817 2212 10 261 332
1994 26 067 1 758 6 201 53 3 459 80 2 609 17 689 3 820 980 2 422 10 467 419
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LAN
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r v id  à re ts  s lu t
1989 72 790 11 770 18118 386 11 464 726 5 542 40 286 9 666 4611 4 721 21 288 2 616
1990 71 498 11 549 17 324 238 11 023 718 5 345 40 933 9 434 4 584 4 990 21 925 1 692
1991 66 991 10 859 14 628 191 9 642 724 4 071 39506 8 470 4 326 4 697 22 013 1 998
1992 62 024 9 826 13 080 178 9 006 688 3 208 37 337 7 658 3 860 4426 21 393 1 781
1993 58 060 8 980 12 575 191 8 726 650 3 008 35130 6 913 3 793 4 372 20 052 1 375
1994 58 040 8 320 13 286 267 9 490 652 2 877 34 499 6 757 3 920 4 287 19 535 1 935
Alkaneet työsuhteet 
In le d d a  a n s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 43 324 2 453 10219 192 4 073 459 5 495 30 354 4 970 3 351 2 598 19 435 298
1990 33 337 1 743 8 757 141 3 547 238 4 831 22 555 4 406 1 581 2315 14 253 282
1991 28 962 1 455 5190 89 1 950 194 2 957 22 030 3 372 1 740 2 974 13 944 287
1992 26 324 1 389 5179 105 2 047 143 2 884 19 572 3 078 1 025 2 359 13110 184
1993 24 938 1 456 5155 117 2 220 158 2 660 18161 2 736 1 080 2160 12 185 166
1994 27 083 1 091 6 589 165 3 359' 175 2 890 19 204 2 821 1 686 2 608 12 089 199
Päättyneet työsuhteet 
U p p h ö rd a  a n s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 33 738 1 809 8159 178 3 551 342 4 088 23 471 4 467 3162 2 221 13 621 299
1990 33 298 1 863 9 232 208 3 517 250 5 257 21 928 4197 2189 2 009 13 533 275
1991 30 023 1 538 6 797 98 2 721 207 3 771 21 387 3 906 1 447 2 581 13 453 301
1992 28 244 1 438 5 586 104 2 328 170 2 984 21047 3511 1 363 2 761 13412 173
1993 26 057 1 406 5 768 109 2199 183 3 277 18682 3 059 1 103 2 475 12 045 201
1994 25 739 1 093 5 407 147 2 636 172 2 452 18 923 2 727 992 2 672 12 532 316
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LAN
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r v id  à re ts  s lu t
1989 112 484 16317 29 873 496 20 701 1 012 7 664 62093 15 507 6 347 8 969 31 270 4 201
1990 108 353 16 093 27 678 514 19 583 1 012 6 569 62235 15 097 6 647 9 034 31 457 2 347
1991 100 737 15 387 23 214 386 16 363 966 5 499 59919 13 649 6 087 8 442 31 741 2217
1992 93 268 14 074 19 943 312 14 463 934 4 234 56841 12 425 5 705 7 586 31 125 2410
1993 86 821 13170 18 766 371 13 586 932 3 877 52 750 11 150 5 561 7 457 28 582 2 135
1994 87 809 12 509 19 607 413 14219 943 4 032 53519 10 966 5 555 7 604 29 394 2174
Alkaneet työsuhteet 
In le d d a  a n s tä lln in g s fö rh ä llan d e n
1989 68 072 6 479 16 287 366 7 566 428 7 927 44784 7 925 4214 5 283 27 362 522
1990 51 541 4 598 12 889 265 6 662 236 5 726 33 598 7 439 1 954 4172 20 033 456
1991 40 883 3 609 7 689 97 3 600 185 3 807 29175 5 320 1 732 3 377 18 746 410
1992 35 600 3 685 6 734 105 3 395 129 3105 24 793 4 729 1 146 2919 15 999 388
1993 33 755 3198 7122 145 3611 151 3215 22 974 4 357 1 256 3118 14 243 461
1994 38 943 2 976 8 965 207 4 383 191 4184 26 617 4 216 2 933 3 981 15 487 385
212 im» Tilastokeskus
Jatkuu - F o rtsä tte r 7 (s. 6)
Alue, Yhteensä Toimiala - N ärin g sg ren T u n te -
vuosi Totalt Maa- ja Jalostus - ndustri Palvelut - T jän s te r maton
O m räd e, metsä- Yhteensä Kaivos- Teol- Sähkö- Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- O k ä n d
à r talous T o ta lt toiminta lisuus kaasu-, taminen Tota lt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
Jo rd - och U t- Tili- ja vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sko g s- vinning verk. E l-, g as - verk- H an d e l, Transport, verks., . Sam-
bruk a v och s a m h e t hotell- p o s t och fa s t , h älle llga
m in era l vatten- verks. te lekom m . forsk. tjän s te r
förs. m m . tjän ster
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
Päättyneet työsuhteet 
U p p h ö rd aan stä lln in g sfö rh ä llan d en
1989 54 922 5 475 14 311 264 6 626 241 7180 34 660 7 285 4105 4151 19119 476
1990 50 346 4 892 12 777 269 6 620 245 5 643 32 214 6 987 2 371 3 922 18 934 463
1991 44143 3 752 10 388 117 5 300 197 4 774 29 576 5 978 1 773 3 644 18181 427
1992 39 286 3 771 8184 134 4 340 166 3 544 26 986 5 567 1 654 3 263 16 502 345
1993 39 749 3 237 7 927 149 3 895 165 3 718 28111 4 956 1 296 3 587 18 272 474
1994 33955 3
TTOO 7 944 195 3 970 236 3 543 22 531 4 096 1 687 4157 12 591 476
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LAN
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb ets p la tse r vid à re ts  s lu t
1989 110 272 12 474 34 088 302 24 753 1 118 7 915 59 826 14 767 6 320 8 677 30 062 3 884
1990 107 730 12 766 32 752 266 23 649 1 090 7 747 59 893 14510 6 200 8613 30 570 2319
1991 101640 11 248 29 073 277 21 144 1 092 6 560 59 079 13 386 5 686 8317 31 690 2 240
1992 93 995 10 387 25 271 262 18 868 1 079 5 062 55 984 11 965 5153 8158 30 708 2 353
1993 86 259 9 502 23 300 251 17 723 990 4 336 51 603 10 678 5015 7 276 28 634 1 854
1994 88109 9 096 24 553 215 18 853 966 4519 52 149 10 723 5 079 7 401 28 946 2311
Alkaneet työsuhteet 
In ledda anställn ingsförhä llanden
1989 62178 3 025 15 872 187 7918 530 7 237 42 878 7 303 5 028 5 228 25 319 403
1990 46 439 2 093 13 329 156 6 649 312 6212 30 727 6 822 2 243 3 800 17 862 290
1991 41 074 1 818 8 551 111 4141 255 4 044 30 370 5 063 1 905 3 651 19 751 335
1992 37 058 1 562 8109 107 4 309 172 3521 26 935 4 565 1 275 3 476 17619 452
1993 35156 1 837 8 323 125 4 604 164 3 430 24 716 4 371 1 138 3 545 15 662 280
1994 37 505 1 577 9 297 156 5 580 160 3 401 26 336 4 588 2 482 4 204 15 062 295
Päättyneet työsuhteet 
U pphörda anställn ingsförhä llanden
1989 48100 2 229 13 074 170 7311 293 5 300 32 419 6 567 4 979 4154 16719 378
1990 46 045 2 292 13 579 178 6 557 301 6 543 29 897 6185 2 649 3 632 17 431 277
1991 44 044 1 909 10 763 119 5 332 237 5 075 31 034 5 525 1 941 3 686 19 882 338
1992 41 904 1 652 10 661 114 6136 189 4 222 29 235 5172 1 725 4147 18191 356
1993 36 583 1 568 9 055 126 4 781 254 3 894 25 647 4 768 1 238 3 607 16 034 313
1994 35 060 1 500 8 371 139 4 888 208 3 136 24 774 4 467 1 402 3 902 15 003 415
VAASAN LÄÄNI 
VASA LAN
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb ets p la tse r vid à re ts  s lu t
1989 196 607 33 812 58 624 392 43 592 1 800 12 840 97 812 26 010 12168 13 316 46 318 6 359
1990 192 026 33194 56409 301 41 700 1 947 12 461 98145 25 401 12 050 13 053 47 641 4 278
1991 179 578 31 865 48 514 267 36191 1 916 10140 95 350 23 314 11 338 12 661 48 037 3 849
1992 167 254 30 330 42 777 264 32 593 1 656 8 264 90 280 21 407 10 489 11 710 46 674 3 867
1993 156 499 28 618 39 665 271 30895 1 546 6 953 85 047 19 543 10 004 11 455 44 045 3169
1994 160 618 27 566 42 925 392 33 561 1 560 7412 85 974 19 638 10147 11 585 44 604 4153
Alkaneet työsuhteet 
In ledda ans tä lln ingsförhä llanden
1989 95 076 4 104 25 559 326 13 787 706 10740 64 748 11 941 8 291 6 798 37 718 665
1990 72 622 2 938 23 009 237 13 265 497 9 010 46107 11 133 4 324 5 306 25 344 568
1991 62 762 2 800 14 660 191 7 691 489 6 289 44 728 8685 4 574 4 991 26 478 574
1992 55 300 2 513 13 986 257 7 812 421 5 496 38 211 7 978 3115 4 353 22 765 590
1993 53133 2 674 14115 313 8 232 295 5 275 35 827 7 403 2 272 4715 21 437 517
1994 63 568 2 CO o 18 421 494 11 591 441 5 895 41 749 7 978 4 643 6 300 22 828 588
¡ 8  Tilastokeskus 213
Jatkuu - F o rts ä tte r  7 (s. 7)
Alue, Yhteensä Toimiala - N ärin g s g re n Tunte-
vuosi T o ta lt Maa- ja Jalostus - n d u stri Palvelut - Tjän ster maton
O m rà d e , metsä- Yhteensä Kaivos- Teol- Sähkö- Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- O k ä n d
à r talous T o ta lt toiminta lisuus kaasu-, tamlnen T o ta lt maj.tolm. tieto- ym, toim. kunn.
J o rd - och U t- Tili■ ja vesih. Bygg- ym. liikenne Fin an s . palvelut
sk o g s - vinning verk. E l-, g a s - verk- H an d e l, Transport, verks., Sam-
b ru k a v och s a m h e t hotel!- p o s t och fast., h älle liga
m in e ra l va tten - verks. te leko m m . törsk. tjän s te r
törs. m m . tjän ste r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
Päättyneet työsuhteet 
U p p h ö rd a  a n s tä lln in g s tö rh ä llan d e n
1989 72 744 3 290 21 134 285 12 826 393 7 630 47 733 10 950 7 970 5 438 23 375 587
1990 73 567 2 942 23 726 285 13416 480 9 545 46 337 10 236 5 293 4 891 25 917 562
1991 67 336 2815 19 069 209 10 451 520 7 889 44 833 9 448 4 642 5 049 25 694 619
1992 61 002 2 580 16 832 258 10136 441 5 997 41 078 8901 4 349 4 821 23 007 512
1993 55 911 2 604 14 747 307 8 469 340 5 631 37 953 8 208 2 757 5163 21 825 607
1994 58 749 2 665 15 884 443 9 533 455 5 453 39 535 7 437 3 038 5 825 23 235 665
OULUN LÄÄNI 
ULEÀBORGSLAN
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r v id  ä re ts  s lu t
1989 185151 22 834 50 414 1 293 32 467 2 379 14 275 104281 23 870 11 840 13 824 54 747 7 622
1990 181 497 22 551 48 027 1 296 31 106 2 296 13 329 106557 23 938 11 757 14 671 56191 4 362
1991 169 691 21 421 41 420 1 234 26 630 2 267 11 289 102 456 22 622 10 934 13 578 55 322 4 394
1992 156 919 19496 37 274 1 039 25 135 2126 8 974 96005 20228 9 899 12 538 53340 4144
1993 147 383 18 579 35 706 993 24 555 2 044 8114 89831 18 533 9 580 12219 49 499 3 267
1994 151 241 17 823 37 964 1 049 26 575 2165 8175 91429 18170 10016 12 787 50 456 4 025
Alkaneet työsuhteet 
In le d d a  a n s tä lln in g s tö rh ä llan d e n
1989 109 539 3 691 29 856 680 13 373 1 231 14 572 75 349 12 036 8 332 8 829 46152 643
1990 85 504 2 805 23 343 860 9 994 791 11 698 58 823 11 648 4 596 8 533 34 046 533
1991 74 870 2 764 17219 685 6 553 603 9 378 54 372 9 307 4 550 8 586 31 929 515
1992 63 849 2 335 15184 739 6 769 457 7219 45 891 7 786 2 647 7 096 28 362 439
1993 60 769 3 622 15 767 749 7 046 487 7 485 40 798 7 352 2 322 5 806 25 318 582
1994 70133 2 951 19 691 896 9 356 551 8 888 47 010 7 350 4 637 7 326 27 697 481
Päättyneet työsuhteet 
U p p h ö rd a  a n s tä lln in g s tö rh ä llan d e n
1989 83 758 2 731 24 016 599 11 440 805 11 172 56 411 10 834 7 571 7 034 30 972 600
1990 84108 3 000 23 901 850 9 791 786 12 474 56685 10 601 5 600 7 427 33 057 522
1991 78 573 2 705 20 638 865 8 070 642 11 061 54 698 9 832 4 055 8618 32193 532
1992 70177 2 479 17 874 922 8 185 553 8214 49 415 9160 3 324 7 470 29 461 409
1993 62 501 3011 16 628 771 6 970 605 8 282 42 257 8 217 2 436 6 629 24 975 605
1994 66 742 2 915 17 283 867 7 944 525 7 947 45 839 7 266 2 716 6 946 28 911 705
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LAN
Työpaikat vuoden lopussa 
A rb e ts p la ts e r v id  à re ts  s lu t
1989 87 615 9 871 21 064 337 12 285 1 463 6 979 53565 12 041 6911 6 056 28 557 3115
1990 85 083 9 529 19 995 309 11 684 1 442 6 560 53202 11 797 6 670 6175 28 560 2 357
1991 78 845 8 699 16814 267 10122 1 399 5 026 50 657 10617 6 268 5 577 28195 2 675
1992 71 838 7 423 14 932 262 9 345 1 334 3 991 47 067 9 568 5 847 5163 26 489 2416
1993 66 483 7 506 13 879 252 8913 1 218 3 496 43383 8 593 5 261 5 673 23 856 1 715
1994 66 432 6 926 14 333 284 9 398 1 195 3 456 43074 8 524 5127 5 596 23 827 2 099
Alkaneet työsuhteet 
In le d d a  a n s tä lln in g s tö rh ä llan d e n
1989 56 062 3 561 13 366 176 5103 910 7177 38781 7 590 5 288 3 933 21 970 354
1990 41 720 2 571 10 428 150 4 091 679 5 508 28525 6 913 2 852 3 362 15 398 196
1991 40 778 2 504 7 735 114 2 815 531 4 275 30256 5 288 2 736 4 884 17 348 283
1992 32 931 3 424 6010 106 2 251 404 3 249 23260 4 781 1 595 3 471 13413 237
1993 32189 3 636 6 551 127 2 640 384 3 400 21 811 4511 1 283 3 549 12 468 191
1994 35 238 2 628 7 392 159 3185 422 3 626 25046 4 645 2 640 4001 13 760 172
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Jatkuu ■ F o rts ä tte r 7 (s. 8)
Alue, Yhteensä Toimiala - N ärin g sg ren Tunte-
vuosi T otalt Maa- ja Jalostus - ndustri Palvelut - T jän s te r maton
O m ràd e, metsä- Yhteensä Kaivos- Teol- Sähkö- Raken- Yhteensä Kauppa, Kuljetus, Rah., vak., Yhteis- O k ä n d
à r talous T o ta lt toiminta lisuus kaasu-, taminen T otalt maj.toim. tieto- ym. toim. kunn.
J o rd - ooh U t- Tili- ja vesih. Bygg- ym. liikenne Finans. palvelut
sko g s- vinning verk. ET, g as - verk- H an d e l, Transport, verks., Sam-
b ru k a v och s a m h e t hotell- p o s to c h fa s t , h ä lle lig a
m in e ra l va tien - verks. te lekom m . forsk. tjä n s te r
förs. m m . tjän ste r
(A-B) (C-F) (C) (D) (E) (F) (G-Q) (G-H) (I) (J-K) (L-Q) (X)
Päättyneet työsuhteet 
U pphörda ans tälln ingsförhä llandenL/fjfji lvi u i tolani m lyo iv i i lan i tuui i
1989 43 609 2 888 10 773 154 4718 676
1990 42 501 2 804 10 799 158. 3 966 690
1991 42 659 2 715 9 549 134 3 622 565
1992 37 754 4 497 7153
CMO 2 694 462
1993 33 099 2 927 6910 138 2 791 463
1994 34 732 2 606 7 205 148 3 042 525
AHVENANMAAN MAAKUNTA
L A N D S K A P E T À L A N D
Työpalkat vuoden lopussa 
A rb ets p la tse r v id  ä re ts  s lu t
1989 14 394 1 510 2 095 - 1 188 104
1990 14195 1 408 2157 - 1 198 104
1991 13 966 1 399 1 992 - 1 110 105
1992 14 022 1 336 1 817 - 1 020 106
1993 13 711 1 227 1 751 - 1 028 98
1994 13 538 1 201 1 705 - 1 006 99
Alkaneet työsuhteet
In ledda ans tälln ingsförhä llanden
1989 6 467 240 1 044 - 503 35
1990 5 468 196 1 086 - 601 17
1991 5 302 172 721 - 441 18
1992 5161 162 601 - 352 23
1993 4 401 171 580 - 322 19
1994 4 627 167 667 - 347 23
Päättyneet työsuhteet
U pphörda ans tälln ingsförhä llanden
1989 4 960 192 839 509 15
1990 5147 213 969 526 20
1991 7 504 145 859 498 15
1992 8 034 177 697 398 25
1993 7 599 148 666 312 25
1994 6 823 145 605 336 26
TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA TUNTEMATON 
A R B E T S P L A T S E N S  K O M M U N  O K Ä N D
Alkaneet työsuhteet
In ledda anställn ingsförhä llanden
1989 344 482 - 43 - 43
1990 245 324 - - -
1991 227 834 - - -
1992 196173 - - -
1993 179 918 - - -
1994 178 502 - - -
Päättyneet työsuhteet
U pphörda anställn ingsförhä llanden *
1989 341 571 - 70 1 69
1990 274 875 - - -
1991 255 287 - - -
1992 225 055 - - -
1993 199 982 - - -
1994 185 528 - - -
5 225 29 614 6 929 5192 3134 14 359 334
5 985 28 702 6 453 3168 2 936 16145 196
5 228 30 049 5 772 2 805 4 565 . 16 907 346
3 895 25 887 5 371 2 092 3 894 14 530 217
3518 23 042 4 744 1 455 4213 12 630 220
3 490 24 648 4 582 1 692 4159 14215 273
803 10157 1 991 4179 1 005 2 982 632
855 9 934 1 871 3 972 978 3113 696
777 10 026 1 787 3 909 1 020 3 310 549
691 10 388 1 626 4 360 1 042 3 360 481
625 10 073 1 531 4153 837 3 552 660
600 9 820 1 463 4 250 827 3 280 812
506 5163 1 295 1 173 383 2 312 20
468 4171 1 447 683 297 1 744 15
262 4 381 1 331 978 310 1 762 28
226 4 375 993 1 464 307 1 611 23
239 3 631 944 802 227 1 658 19
297 3 762 968 1 166 225 1 403 31
315 3 913 1 232 1 023 305 1 353 16
423 3 949 1 497 558 319 1 575 16
346 6 444 1 350 3 265 359 1 470 56
274 7137 1 106 4 079 392 1 560 23
329 6 766 999 3 523 259 1 985 19
243 6 043 973 3 386 218 1 466 30
6 786 6 15 15 6 750 337 653
6120 - - - 6 120 239 204
6133 - - - 6 133 221 701
6 028 - - - 6 028 190145
4 - - 4 179914
1530 1 268 21 241 176 972
7 203 7 24 22 7 150 334 298
5 815 - - - 5 815 269 060
6 097 - - - 6 097 249190
6172 - - - 6172 218 883
3 - - 3 199 979






Julkaisun tauluissa esiintyvät käsitteet ovat seuraavat: 
Alue
































Yrittäjät -> Ammattiasema 
Yrityksen koko
Alue
Vuoden 1994 työssäkäyntitilastossa käytetyt hallin­
nolliset aluejaot ovat ajankohdan 31.12.1994 mukaisia. 
Luettelo lääneistä, maakunnista ja kunnista sekä tapah­
tuneista aluemuutoksista sisältyy vuosittain ilmesty­
vään Tilastokeskuksen Kunnat-julkaisuun. Hallinnol­
listen aluejakojen lisäksi tietoja voidaan tuottaa myös 
koordinaattien käyttöön perustuvilla aluejaoilla, kuten 
esim. osa-alueet, taajamat ja karttaruudut.
Alueella asuva työllinen työvoima
Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan 
kaikkia tällä alueella asuvia työllisiä, riippumatta siitä, 
missä henkilön työpaikka sijaitsee. Alueella asuva 
työllinen työvoima muodostaa ns. työllisen yöväestön.
Alueella työssäkäyvät
Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alu­
eella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän 
asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat 
ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voidaan pitää 
mittarina alueen työpaikkojen määrälle.
Ammattiasema
Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä. 
Käytetty luokitus on seuraava:
-  palkansaajat
-  yrittäjät
Yrittäjiä ei voida jakaa työnantaja- ja yksinäisyrittä­
jiin. Ryhmä 'yrittäjät' sisältää myös ne perheenjäsenet, 
jotka muina kuin palkansaajina työskentelevät yrityk­
sessä.
Tieto ammattiasemasta perustuu henkilön eläkevakuu- 
tustietoihin sekä palkka- ja yrittäjätulon määrään.
Eläkeläiset
Eläkeläisiksi katsotaan kaikki ne, jotka Kansaneläke­
laitoksen tietojen mukaan saavat eläkettä eivätkä ole 
ansiotyössä. Iän perusteella kaikki yli 74-vuotiaat on 
päätelty eläkeläisiksi. Lisäksi osa henkilöistä on pää­
telty eläkeläisiksi eläketulon perusteella.
Huoltosuhde (taloudellinen)
Väestörakennetta mitataan ns. taloudellisella huolto­
suhteella, jossa lasketaan kuinka monta työvoiman 
ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. 
Käsite sisältää ajatuksen, että kulloinkin työssäoleva 
väestönosa elättää työelämän ulkopuolella olevia.
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Ikä
Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina vuo­
den viimeisenä päivänä. Tieto on saatu väestörekiste­
rikeskuksen henkilötietojärjestelmästä.
Kunta
Vuonna 1994 Suomessa oli 455 kuntaa. Kunnat on 
perinteisesti jaettu kahteen ryhmään: kaupunkeihin ja 
muihin kuntiin. Luettelo kunnista, kuntamuodoista ja 
tapahtuneista muutoksista sisältyy Tilastokeskuksen 
Kunnat-julkaisuun.
Lääni
Vuonna 1994 Suomessa oli 11 lääniä ja Ahvenanmaan 
maakunta. Ne olivat:
-  Uudenmaan lääni
-  Turun ja Porin lääni
-  Hämeen lääni
-  Kymen lääni
-  Mikkelin lääni
-  Pohjois-Karjalan lääni
-  Kuopion lääni
-  Keski-Suomen lääni
-  Vaasan lääni
-  Oulun lääni
-  Lapin lääni
-  Ahvenanmaan maakunta
Lääneittäinen luettelo kunnista ja tapahtuneista alue- 
muutoksista sisältyy Tilastokeskuksen Kunnat- 
julkaisuun.
Maakunta
Vuonna 1994 Suomessa oli 19 maakuntaa. Maakunta­
jakoa käytetään yhä enemmän läänijaon sijasta tilas­
toinnissa. Maakunnat muodostavat NUTS3-tason 
Suomen Nuts-aluejaossa. NUTS (Nomenclature of 
territorial units for statistics) on Euroopan unionin 
tilastollinen alueluokitusjärjestelmä, jonka mukaan 















-  Vaasan rannikkoseutu





Maakunnittainen luettelo kunnista sisältyy Tilastokes­
kuksen Kunnat-julkaisuun.
Opiskelijat
Opiskelija tai koululainen on 15 vuotta täyttänyt 
henkilö, joka opiskelee päätoimisesti jossakin oppilai­
toksessa eikä ole ansiotyössä.
Tieto opiskelusta on saatu mm. Tilastokeskuksen kor- 
keakouluopiskelijatiedostosta, opetushallituksen yh- 
teisvalintarekisteristä ja Valtion opintotukikeskuksen 
opintotukirekisteristä. Osa henkilöistä on päätelty 
koululaisiksi myös iän perusteella. Alle 15-vuotiaat 
koululaiset kuuluvat pääasiallisen toiminnan luokkaan 
'O-14-vuotiaat'.
Pendelöinti
Pendelöinnillä (sukkuloinnilla) tarkoitetaan työssä­
käyntiä oman asuinalueen ulkopuolella.
Pääasiallinen toiminta
Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön talou­
dellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen 
toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työ­
voiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan 
edelleen jakaa alaryhmiin. Luokitus perustuu tietoihin 
henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla.








-  varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
-  muut työvoiman ulkopuolella olevat
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Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekis­
tereistä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on 
pääasiallisen toiminnan päättelyssä asetettu ensisijalle. 
Työvoiman sisällä taas on työttömien päättely tehty 
ennen työllisten päättelyä.
Ryhmä 'muut työvoiman ulkopuolella olevat' muodos­
tuu henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella 
eivätkä kuulu seuraaviin ryhmiin: 0-14-vuotiaat, 
opiskelijat, varusmiehet tai eläkeläiset.
Vuoden 1995 ennakkotiedoissa ei varusmiehiä ole 
eritelty. Osa varusmiehistä sisältyy luokkaan 'Opiskeli­
jat' ja osa luokkaan 'Muut työvoiman ulkopuolella 
olevat'.
Seutukunta
NUTS (Nomenclature of territorial units for statistics) 
on Euroopan unionin tilastollinen alueluokitusjärjes­
telmä, jonka mukaan laaditaan EU:n yhteiset tilastot. 
Suomen NUTS4-aluejako perustuu seutukuntiin. Ne 
muodostavat yhden Suomen kansallisen aluepolitiikan 
perusaluejaoista EU:ssa eli tukea saavat alueet määri­
tellään seutukunnittain. Seutukuntajako on kuvapoh­
jainen ja sen vahvistaa sisäministeriö. Vuonna 1994 
Suomessa oli 88 seutukuntaa. Seutukunnat ja niihin 
kuuluvat kunnat on esitetty liitteessä 4.
Sukupuoli
Tieto sukupuolesta on saatu väestörekisterikeskuksen 
väestötietojärjestelmästä.
Tilastollinen kuntaryhmitys
Tilastokeskus on ottanut käyttöön tilastollisen kunta- 
ryhmittelyn vuodesta 1989 lähtien. Tämä luokitus 
erottelee kaupunkimaisuutta ja maaseutumaisuutta 
paremmin kuin hallinnollinen jako kaupunkeihin ja 
muihin kuntiin.
Uudessa kuntaryhmittelyssä kunnat ryhmitellään taa­
jamaväestön osuuden ja suurimman taajaman väkilu­
vun perusteella kolmeen luokkaan:
1. Kaupunkimaiset kunnat
2. Taajaan asutut kunnat
3. Maaseutumaiset kunnat
Kaupunkimaisiin kuntiin luetaan ne kunnat, joiden 
väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurim­
man taajaman väkiluku on vähintään 15 000.
Taajaan asuttuja kuntia ovat puolestaan ne kunnat, 
joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu 
taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on vähin­
tään 4 000, mutta alle 15 000.
Maaseutumaisiin kuntiin kuuluvat ne kunnat, joiden 
väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman 
taajaman väkiluku on alle 15 000 sekä ne kunnat joi­
den väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu 
taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 
4 000.
Toimiala
Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen työ­
paikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimi­
paikassa työskentelevät saavat saman toimialan am­
matistaan riippumatta. Työpaikan toimiala määritetään 
kullekin toimipaikalle Tilastokeskuksen toimialaluoki­
tuksen mukaisesti. Itsenäiselle ammatinharjoittajalle 
toimiala määritetään toiminnan laadun mukaan.
Toimipaikassa yritys harjoittaa pääasiassa yhdenlaa- 
tuista toimintaa. Saman yrityksen eri sijaintipaikoilla 
harjoittamat toiminnot katsotaan yleensä eri toimipai­
koiksi.
Tieto toimialasta perustuu yleensä Tilastokeskuksen 
yritys- ja toimipaikkarekisterin, valtion virastojen ja 
toimipaikkojen rekisterin sekä Kuntien eläkevakuutuk­
sen toimintayksikkörekisterin tietoihin.
Vuodesta 1994 lähtienon siirrytty käyttämään uutta, 
vuoden 1995 luokitusta, joka vastaa EU:n vaatimuksia. 
Toimialaluokitus 1995 (TOL95) noudattaa pääasiassa 
EU:n toimialaluokituksen (NACE Rev. 1) rakennetta 
ja koodijärjestelmää aina nelinumerotasolle asti. Viisi- 
numerotaso on Suomen kansallinen tarkennus.
Työikäinen väestö
Työikäisen väestön muodostavat kaikki 15-74 - 
vuotiaat henkilöt.
Työllinen työvoima
Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat 
henkilöt, jotka laskentaviikolla olivat työllisiä. Tieto 




Työnantajasektoriluokitus kuvaa työpaikan omistajuut­
ta ja yritysmuotoa. Sen avulla voidaan tehdä jako mm. 
julkisen ja yksityisen sektorin välillä.
Käytetty luokitus on seuraava:
-  valtio
-  kunta
-  valtioenemmistöinen oy
-  yksityinen sektori
-  muu tai tuntematon
Tieto työnantajasektorista perustuu Tilastokeskuksen 
yritys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin yritysten 
omistajatyypistä ja oikeudellisesta muodosta. Näihin 
liittyvät luokitukset on esitetty julkaisussa 'Institutio­
naalinen sektoriluokitus'.
Työpaikka
Työpaikalla tarkoitetaan pääasiallista työpaikkaa las- 
kentaviikolla. Monet työlliseen työvoimaan liittyvistä 
tiedoista, kuten esimerkiksi tieto toimialasta, perustu­
vat työpaikkaa koskeviin tietoihin. Tietojen määrittä­
misessä on käytetty apuna pääasiassa Tilastokeskuk­
sen yritys- ja toimipaikkarekisteriä.
Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumää­
rää voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen lukumää­
rää tällä alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin 
ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa- 
aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennal­
lisesti yhden työpaikan. Jos työtä esimerkiksi äitiys­
loman vuoksi hoitaa sijainen, saattaa vastaavasti muo­
dostua kaksi työpaikkaa. Työsuhteet voivat olla luon­
teeltaan myös tilapäisiä ja lyhytaikaisia.
Työssäkäyntitilastossa ei ole tehty eroa kiinteissä työ­
paikoissa tehtävän työn ja luonteeltaan liikkuvan työn 
välillä, vaan kaikki henkilöt on pyritty sijoittamaan 
johonkin toimipaikkaan työn luonteesta riippumatta. 
Tarkemman työpaikan sijaintitiedon puuttuessa on 
henkilöt kiinnitetty asuinkuntaansa. Valtaosalla yrittä­
jistä työpaikan sijaintikunta on henkilön asuinkunta.
Työpaikkamääriä voivat vääristää joidenkin tietojen 
puutteellisuuteen liittyvät seikat. Esim. monitoimi- 
paikkaisen yrityksen palveluksessa olevan henkilön 
työpaikka on tarkemman tiedon puuttuessa kiinnitetty 
asuinkuntaan tai henkilöt ovat voineet kasaantua yri­
tyksen päätoimipaikkoihin.
Työttömyysaste
Työttömyysasteella tarkoitetaan työttömän työvoiman 
prosenttiosuutta koko työvoimasta.
Työttömät (työtön työvoima)
Työttömään työvoimaan luetaan vuoden viimeisenä 
työpäivänä työttömänä olleet 15-74-vuotiaat henkilöt. 
Tieto työttömyydestä on saatu työministeriön työn- 
hakijarekisteristä.
Työvoima
Työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henkilöt, 
jotka laskentaviikolla olivat työllisiä tai työttömiä. 
Työvoimaan kuuluvuus on ratkaistu eri rekistereistä 
saatujen tietojen perusteella.
Työvoimaosuus
Työvoimaosuudella tarkoitetaan työvoimaan kuuluvi­
en prosenttiosuutta työikäisestä eli 15-74-vuotiaasta 
väestöstä.
Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
Tiedot varusmiespalvelusta ja siviilipalvelusta on 
saatu pääesikunnan asevelvollisuusrekisteristä ja 
työministeriöstä. Varusmiehiksi ei katsota tutkimus- 
viikolla 25.-31.12.1994 kertausharjoituksissa olleita 
henkilöitä. Vuoden 1995 ennakkotiedoissa ei varus­
miehiä ole eritelty. Osa varusmiehistä sisältyy luok­
kaan 'Opiskelijat' ja osa luokkaan 'Muut työvoiman 
ulkopuolella olevat'.
Väestö
Väestöllä tarkoitetaan alueella (esim. koko maa, lääni, 
kunta) vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla 
väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mu­
kaan oli laillinen kotipaikka Suomessa 31.12.1994, 
kuuluvat maassa vakinaisesti asuvaan väestöön kansa­
laisuudestaan riippumatta.
Ulkomaalaisella on Suomessa kotipaikka, jos hänen 
oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on kestänyt 
vähintään vuoden. Turvapaikanhakija saa kotipaikan 
vasta, kun hänen hakemuksensa on hyväksytty.
Suomessa asuvat vieraan valtion lähetystöön, kaupalli­
seen edustustoon tai lähetetyn konsulin virastoon 
kuuluvat henkilöt sekä näiden perheenjäsenet ja henki-
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lökohtainen palveluskunta eivät kuulu maassa asuvaan 
väestöön elleivät ole Suomen kansalaisia. Sen sijaan 
Suomen ulkomailla olevien lähetystöjen ja kaupallis­
ten edustustojen suomalainen henkilökunta sekä YK:n 
rauhanturvajoukoissa palvelevat luetaan maassa asu­
vaan väestöön.
Yrityksen koko
Yrityksen koko (henkilöstön määrä) saadaan Tilasto­
keskuksen yritys-ja toimipaikkarekisteristä. Yrityksel­
Luokitusten käsikirjoja
Suuri osa käsitteistä perustuu kansainvälisiin suosi­
tuksiin ja kansallisiin standardeihin. Tarkempia tietoja 
näistä saa seuraavista Tilastokeskuksen julkaisuista, 
joihin on myös viitattu tarpeen mukaan kunkin käsit­
teen yhteydessä.
Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset. Tilasto­
keskus, Käsikirjoja Nro 18. Helsinki 1983.
Ikäluokitukset. Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 22. 
Helsinki 1986.
Institutionaalinen sektoriluokitus. Tilastokeskus, Kä­
sikirjoja Nro 5, uusittu laitos. Helsinki 1984.
lä tarkoitetaan yhden tai usean henkilön yhdessä har­
joittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannatta­
vaan tulokseen. Yrityksen henkilöstö käsittää palkan­
saajat ja yrittäjät. Henkilöstö on muunnettu kokovuosi- 
työllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työn­
tekijä vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yritys- ja toimi­
paikkarekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yri­
tysten henkilöstö on estimoitu palkkojen perusteella.
Kunnat 1994. Tilastokeskus, käsikirjoja Nro 28. Hel­
sinki 1994.
Pääasiallisen toiminnan ja toimeentulolähteen luoki­
tus. Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 11. Helsinki 1980.
Toimialaluokitus (TOL) 1988. Tilastokeskus, Käsikir­
joja Nro 4, 2. uusittu laitos. Helsinki 1987.
Toimialaluokitus (TOL) 1995. Tilastokeskus, Käsikir­
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Arbetsgivarsektor
Klassificeringen av arbetsgivarsektor beskriver ar- 
betsplatsens ägarförhällande och företagsform. Med 
hjälp av den kan man bl.a. skilja mellan den offentliga 




-  aktiebolag med statlig majoritet
-  privata sektorn
-  annan eller okänd
Uppgiften om arbetsgivarsektor baserar sig pä uppgif- 
ter om företagens ägartyp och juridiska form, som 
erhällits ur Statistikcentralens företags- och arbetsstäl- 
leregister. De klassificeringar som hänför sig tili detta 
register presenteras i Publikationen 'Den institutionella 
sektorindelningen'.
Arbetskraft
Till arbetskraften hör alia 15-74-äringar som under 
räkningsveckan antingen var sysselsatta eller arbetslö­
sa. Frägan om en person skall räknas tili arbetskraften 
har avgjorts pä basis av uppgifter frän olika register.
Arbetslösa (arbetslös arbetskraft)
Som arbetslös arbetskraft räknas de 15-74-är-ingar 
som var arbetslösa den sista arbetsdagen i äret. 
Uppgiften om arbetslöshet har hämtats ur arbetsminis- 
teriets register över arbetssökande.
Arbetsplats
Med arbetsplats avses den huvudsakliga arbetsplatsen 
under räkningsveckan. Fiera uppgifter om den syssel­
satta arbetskraften, t.ex. uppgiften om näringsgren, 
grundar sig pä arbetsplatsdata. Vid fastställande av 
uppgifterna har man i huvudsak använt Statistikcentra­
lens företags- och arbetsställeregister.
Antalet personer som arbetar inom ett visst omräde 
kan användas för att beskriva antalet arbetsplatser pä 
omrädet. Man tänker sig dä att varje sysselsatt person 
bildar en arbetsplats. Pä sä sätt bildar ocksä deltidsar- 
betande personer kalkylmässigt en arbetsplats. Om 
arbetet t.ex. under moderskapsledighet sköts av en 
vikarie kan detta ge upphov tili tvä arbetsplatser. Ar- 
betsförhällanden kan ocksä vara av tillfällig och 
kortvarig natur.
I sysselsättningsstatistiken har det inte gjorts nägon 
skillnad mellan arbete som utförs pä fast arbetsplats 
och arbete av rörlig natur, utan man har strävat efter
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att placera varje person vid nägot arbetsställe oberoen- 
de av arbetets karaktär. Om det saknas närmare 
uppgifter om var arbetsplatsen är belägen har man 
placerat personen efter hemort. För majoriteten av alla 
företagare har som kommun där arbetsplatsen är belä­
gen angetts företagarens hemort.
Antalet arbetsplatser kan förvanskas av att vissa 
uppgifter kan vara bristfälliga. En person som arbetar 
pä ett företag med flera arbetsställen kan t.ex. i avsak- 
nad av närmare uppgifter ha blivit placerad pä sin 
hemort, eller alla personer kan ha placerats pä företa- 
gets huvudsakliga arbetsställen.
Befolkning
Med befolkning avses befolkning som är stadigvaran- 
de bosatt inom omrädet (t.ex. heia landet, länet, kom­
munen). Samtliga personer som enligt det centrala 
befolkningsregistret hade sin lagenliga hemvist i Fin- 
land 31.12.1994 hör tili den i landet bosatta befolknin- 
gen, oberoende av nationalitet.
En utlänning har laglig hemvist i Finland om vistelsen 
har räckt eller är avsedd att räcka minst ett är. Asylsö- 
kande fär laglig hemvist i Finland först dä ansökan är 
godkänd.
Till befolkningen räknas inte personer som bor i Fin­
land men som är medlemmar av en främmande stats 
ambassad, handelsrepresentation eller konsulat, eller 
deras familjemedlemmar och personliga tjänstefolk, 
om inte dessa är finländska medborgare. Till den i 
landet bosatta befolkning-en räknas däremot den fin­
ländska personalen pä Finlands ambassader och han- 
delsrepresentationer i utlandet samt personer som 
tjänstgör i FN:s fredsbevarande styrkor.
Befolkning i arbetsför älder
Till befolkningen i arbetsför älder hör alla 15-74- 
äringar.
Beväringar, civiltjänstepliktiga
Uppgifter om beväringstjänst och civiltjänstgöring 
grundar sig pä uppgifter ur huvudstabens bevärings- 
register respektive uppgifter frän arbetsministeriet. Till 
beväringar räknas inte de som deltog i reservövning 
under räkningsveckan 25-31.12.1994.
I förhandsstatistiken för är 1994 har det inte varit 
möjligt att bilda en grupp för beväringar utan de ingär 
i grupperna 'Studerande' och 'Övriga utanför arbets- 
kraften'
Ekonomisk region
NUTS (Nomenclature of territorial units of statistics) 
är Europeiska unionens statistiska System för omräde- 
sindelnin och det tillämpas i Statistik som är gemen- 
sam för EU. Finlands NUTS4-omrädesindelning byg- 
ger pä ekonomiska regioner. De utgör en av de 
grundläggande omrädesindelningarna i den finländska 
regionalpolitiken inom EU. Detta innebär att de omrä- 
den som fär stöd av EU fastställts enligt ekonomisk 
region. Indelningen i ekonomiska regioner baserar sig 
pä kommunerna och den fastställts av Inrikesministe- 
riet. Är 1994 fanns det 88 ekonomiska regioner i Fin­
land. Ekonomiska regioner med kommuner presente- 
ras i bilaga 4.
Företagets storlek (antal anställda)
Uppgiften om företagets storlek (antalet anställda) tas 
ur Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. 
Med företag avses ekonomisk verksamhet som idkas 
av en eller flera personer med syftet att nä ett lönsamt 
resultat. Ett företags personal omfattar avlönade och 
företagare. De anställda har omräknats tili helärssys- 
selsatta pä sä sätt att t.ex. en halvdagsanställd motsva- 
rar en helärssysselsatt. Personalen vid företag som inte 
ingär i företags- och arbetsställeregistret har estimerats 
pä basis av lönerna.
Försörjningskvot (ekonomisk)
Befolkningsstrukturen mäts med hjälp av den s.k. eko­
nomiska försörjningskvoten, som visar hur mänga 
icke-arbetande personer, dvs. personer som stär utan­
för arbetskraften och arbetslösa personer, det gär pä 
varje sysselsatt. Begreppet inbegriper tanken att den 
förvärvsarbetande befolkningsdelen försörjer dem 
som stär utanför arbetslivet.
Huvudsaklig verksamhet
Begreppet 'huvudsaklig verksamhet' avser arten av en 
persons ekonomiska verksamhet. Befolkningen indelas 
i personer som tillhör arbetskraften och sädana som 
stär utanför arbetskraften. De bäda huvudkategorierna 
kan indelas i undergrupper. Klassificeringen bygger pä 
uppgifter om personens verksamhet under den sista 
veckan är 1994.
Klassificeringen enligt huvudsaklig verksamhet är 
följande:
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En förteckning över kommuner, kommunform och 
Arbetskraft ändringar ingär i Statistikcentralens Publikation






-  beväringar, civiltjänstepliktiga
-  övriga utanför arbetskraften
Uppgifterna om den huvudsakliga verksamheten grun- 
dar sig pä olika register. Da man avgjort personens 
huvudsakliga verksamhet har tillhörighet i arbetskraf­
ten getts företräde. Vid indelningen av arbetskraften 
har man först avgjort vilka som skall räknas tili de 
arbetslösa innan man avgjort frägan om de sysselsatta.
Gruppen 'övriga utanför arbetskraften' bestär av perso- 
ner som inte tillhör arbetskraften, eller nägon av föl- 
jande grupper: 0-14-äringar, studerande, beväringar 
eller pensionärer.
I förhandsstatistiken för är 1995 antalet sysselsatta är 
ungefär en procent lägre än i den slutliga Statistiken. 
De sysselsatta som fallit bort hör för det mesta tili 
gruppen 'Övriga utanför arbetskraften'. Ocksä har det 
inte varit möjligt att bilda en grupp för beväringar utan 
de ingär i grupperna 'Studerande' och 'Övriga utanför 
arbetskraften'. Däremot är antalet arbetslösa detsamma 
i förhandsstatistiken som i den slutliga Statistiken.
Inom om rädet arbetande
Med 'inom omrädet arbetande' avses alla som arbetar 
inom omrädet, oberoende av var de bor. De inom om­
rädet arbetande personerna utgör den s.k. sysselsatta 
dagbefolkningen, vars antal kan användas som ett mätt 
pä antalet arbetsplatser inom omrädet.
Inom om rädet bosatt sysselsatt arbetskraft
Med 'inom omrädet bosatt sysselsatt arbetskraft' avses 
samtliga sysselsatta som bor inom omrädet, oberoende 
av var de arbetar. Den inom omrädet bosatta sysselsat­
ta arbetskraften utgör den s.k. sysselsatta nattbefolk- 
ningen.
Kommun
Är 1994 fanns det 455 kommuner i Finland. Kommu­
nerna har traditionellt indelats i tvä grupper: städer och 
övriga kommuner.
Kön
Uppgiften om kön har tagits ur det centrala befolk- 
ningsregistret.
Landskap
Är 1994 fanns det 19 landskap i Finland. I statistikfö- 
ring används landskapsindelningen allt mer i stället för 
länsindelningen. Landskapen bildar NUTS3-nivän i 
Finlands indelning i NUTS-omräden. NUTS 
(Nomenclature of territorial units for statistics) är Eu- 
ropeiska unionens System för statistisk omrädesindel- 










-  Södra Karelen
-  Södra Savolax
-  Norra Savolax
-  Norra Karelen
-  Mellersta Finland
-  Södra Österbotten
-  Österbottens kustregion
-  Mellersta Österbotten




En förteckning över landskapen och de därtill hörande 
kommunerna ingär i Statistikcentralens ärliga Publika­
tion 'Kommunerna'.
Län
Är 1994 fanns det elva län län i Finland och dessutom 
Landskapet Äland:
-  Nylands län
-  Äbo och Bjömeborgs län
-  Tavastehus län
-  Kymmene län
-  S:t Michels län
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-  Norra Karelens län
-  Kuopio län
-  Mellersta Finlands län
-  Vasa län
-  Uleäborgs län
-  Lapplands län
-  Landskapet Aland
En förteckning över kommunerna i länen och ändrin- 
gar i de regionala indelningarna ingär i Statistikcentra- 
lens publikation 'Kommunerna'.
Näringsgren
En persons näringsgren (bransch) bestäms utgäende 
frän arbetsplatsens näringsgren. Alia som arbetar pä 
samma arbetsplats erhäller samma näringsgrenskod 
oberoende av yrke. Arbetsplatsens bransch anges för 
varje arbetsställe utgäende frän Statistikcentralens 
näringsgrensindelning. För självständiga yrkesutövare 
bestäms näringsgrenen efter arten av deras verk- 
samhet.
Ett företag utövar i huvudsak endast en typ av verk- 
samhet pä ett arbetsställe. Verksamheter pä olika plat- 
ser som utövas av samma företag betraktas i allmänhet 
som olika arbetsställen.
Uppgifterna om näringsgren baserar sig i allmänhet pä 
uppgifter ur Statistikcentralens företags- och ar- 
betsställeregister, registret över statliga verk och verk- 
samhetsställen samt Kommunernas pensionsför- 
säkrings verksamhetsställeregister.
Fr.o.m. är 1994 kommer den nya näringsgrensindel- 
ningen (är 1995) att användas. Den nya indelningen 
motsvarar EU:s fodringar. Näringsgrensindelningen 
1995 (NI95) följer i huvudsak EU:s näringsgrensin­
delningen (NACE Rev. 1) Struktur och kodsystem 
ända tili fyranummemivä. Femnummernivän är Fin­
lands nationella precisering.
Omráde
De administrativa omrädesindelningar som använts 
vid sysselsättningsstatistiken 1994 motsvarar Situatio­
nen 31.12.1994. En förteckning över länen, landska- 
pen, regionkommunerna och kommunerna samt över 
förändringar i de regionala indelningarna ingär i Sta­
tistikcentralens ärliga publikation 'Kommunerna'. 
Uppgifter kan produceras bäde för de administrativa 
omrädesindelningarna och för omrädesindelningar 
som baserar sig pä användning av koordinater, säsom 
delomräden, tätorter och kartrutor.
Pendling
Pendling innebär att man arbetar utanför sin egen bo- 
ningsort.
Pensionärer
Som pensionär räknas alla som enligt uppgifter frän 
Folkpensionsanstalten lyfter pension och som inte 
förvärsarbetar. Pä basis av sin älder räknats alla perso- 
ner som fyllt 74 som pensionärer. Dessutom har en del 
av personerna antagits vara pensionärer pä grundval av 
att de har pensionsinkomst.
Relativt arbetskraftstal
Med relativt arbetskraftstal avses arbetskraftens pro- 
centuella andel av befolkningen i arbetsför älder, 15- 
74-äringar.
Relativt arbetslöshetstal
Med relativt arbetslöshetstal avses de arbetslösas pro- 
centuella andel av heia arbetskraften.
Statistisk kommungruppering
Statistikcentralen har tagit i bruk en ny statistisk 
kommunindelning fr.o.m. är 1989. Denna indelning 
gör en bättre ätskillnad mellan städer och landsbygd än 
den administrativa indelningen i städer och övriga 
kommuner.
I den nya kommunindelningen har kommunerna grup- 
perats i tre grupper pä basis av tätortsbefolkningens 




Till urbana kommuner förs de kommuner i vilka minst 
90 procent av befolkningen bor i tätorter eller där den 
största tätortens folkmängd är minst 15 000.
Tätortskommuner är däremot de kommuner i vilka 
minst 60 procent, men under 90 procent, av befolknin­
gen bor i tätorter och där den största tätortens folk­
mängd är minst 4 000 men under 15 000.
Till landsbygdskommuner förs de kommuner där 
mindre än 60 procent av befolkningen bor i tät-orter 
och där den största tätortens folkmängd är under 15 
000 samt de kommuner där minst 60 men under 90
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procent av befolkningen bor i tätorter och där den 
största tätortens folkmängd är under 4 000.
Studerande
En studerande är en person som fyllt 15 är och som 
studerar pä heltid vid nägon läroanstalt och som inte 
förvärvsarbetar.
Uppgiften om studier har erhällits ur Statistikcentra- 
lens register över högskolestuderande, utbildningssty- 
relsens register över gemensam intagning samt statens 
studiestödcentrals studiestödsregister. En del personer 
har räknats som studerande pä basis av älder. Skolele- 
ver under 15 är hör huvudsakligen tili gruppen '0-14 - 
äringar'.
Sysselsatt arbetskraft
Till den sysselsatta arbetskraften hör alia 15-74- 
äringar, som var sysselsatta under räkningsveckan. 
Uppgiften om sysselsättning baserar sig pä arbetspen- 
sionsuppgifter och uppgifter frän skattemyndigheterna.
Handböcker med klassificeringar
En stör del av begreppen baserar sig pä internationella 
rekommendationer och nationella standarder. Närmare 
uppgifter om dessa framgär ur följande publikationer 
utgivna av Statistikcentralen. Hänvisningar tili dessa 
publikationer förekommer även i samband med be­
greppen.
Demografiska och sociala grundklassificeringar. Sta­
tistikcentralen, Handböcker Nr 18. Helsingfors 1983.
Äldersklassificeringar. Statistikcentralen, Handböcker 
Nr 22. Helsingfors 1986.
Den institutionella sektorindelningen. Statistikcentra­
len, Handböcker Nr 5, fömyad upplaga. Helsingfors 
1984.
Klassificering av befolkningen efter huvudsaklig verk- 
samhet. Klassificering av befolkningen efter huvud­
saklig inkomstkälla. Statistikcentralen, Handböcker Nr 
11. Helsingfors 1980.
Yrkesställning
Yrkesställningen anger de sysselsattas ställning i ar- 
betslivet. Klassificeringen är följande:
-  löntagare
-  företagare
Det har inte värit möjligt att indela företagare i ar- 
betsgivarföretagare och ensamföretagare. Gruppen 
'företagare' innehäller ocksä de familjemedlemmar 
som arbetar i företaget utan att vara löntagare.
Uppgiften om yrkesställning baserar sig pä personens 
pensionsförsäkringsuppgifter samt pä löne- och före- 
tagarinkomsternas storlek.
Alder
Med älder avses personens älder 31.12.1994 angivet i 
hela är. Uppgiften har tagits ur det centrala befolk- 
ningsregistret.
Kommunerna 1994. Statistikcentralen. Handböccker 
Nr 28, Helsingfors 1994.
Näringsgrensindelning NI 1988. Statistikcentralen, 
Handböcker Nr 4, 2 fömyade upplagan. Helsingfors 
1989.
Näringsgrensindelning NI 1995. Statistikcentralen, 
Handböcker Nr 4. Helsingfors 1993.
Äldersklassificeringar. Statistikcentralen, Handböcker 
Nr 22. Helsingfors 1986.
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Liite 2
Kunnittaisen tilastopaketin taulut 1994
Kunnittaiset taulut
Väestö ja  työvoima
KOI Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen, 
siviilisäädyn ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1994
KO 1R Ruotsinkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, 
sukupuolen, siviilisäädyn ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1994
KOIS Saamenkielinen väestö pääasiallisen toiminnan, 
sukupuolen, siviilisäädyn ja iän (5-v.) mukaan
31.12.1994
K03 Työvoima toimialan (2-nro), sukupuolen ja iän 
(5-v.) mukaan 31.12.1994
K03R Ruotsinkielinen työvoima toimialan (2-nro), 
sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1994
K05 Työllinen työvoima toimialan (18 luokkaa), 
ammattiaseman ja sukupuolen mukaan
31.12.1994
K12 Työvoima koulutusasteen, sukupuolen ja iän 
(5-v.) mukaan 31.12.1994
K12R Ruotsinkielinen työvoima koulutusasteen, 
sukupuolen ja iän (5-v.)mukaan 31.12.1994
K14 Työvoima koulutusalan ja -asteen sekä toimialan 
(10 luokkaa) mukaan 31.12.1994
K15 Työvoima toimialan (10 luokkaa), ammatti­
aseman, tulotyypin, sukupuolen ja vuoden 1994 
valtionveronalaisten tulojen mukaan 31.12.1994
Työssäkäynti
K22 Kunnassa asuva työllinen työvoima työpaikan 
sijaintikunnan, sukupuolen ja toimialan 
(10 luokkaa) mukaan sekä nettopendelöinti 
ja tulokertymä kunnittain 31.12.1994
K23 Kunnassa työssäkäyvät asuinkunnan, sukupuolen 
ja toimialan (10 luokkaa) sekä nettopendelöinti 
ja tulokertymä kunnittain 31.12.1994
K27 Kunnassa työssäkäyvät sukupuolen toimialan 
(18-luokkaa) ja työnantajasektorin mukaan
31.12.1994
K28 Kunnassa työssäkäyvät koulutusasteen, suku­
puolen ja iän (5-v.) mukaan31.12.1994
Taulut saatavissa aluejaolla:
-  koko maa kuntaryhmittelyn mukaan 
(kaupunkimaiset, taajaan asutut, maaseutumaiset 
kunnat)
-  läänit, maakunnat, seutukunnat ja kunnat
Poikkeuskset:
-  Taulut K 22 ja K 23 vain kunnittain.
-  R-taulut tulostetaan koko maan, läänien ja maa­
kuntien lisäksi vain ruotsin- ja kaksikielisistä 
kunnista
-  S-taulut koko maan lisäksi vain Enontekiön, Ina­
rin, Sodankylän ja Utsjoen kunnista.
Osa-alueittaiset taulut
Väestö ja työvoima
OOl Väestö sukupuolen, iän (5-v.), pääasiallisen 005 Työvoima sukupuolen, vuoden 1994 valtion-
toiminnan ja ammattiaseman mukaan 31.12.1994 veronalaisten tulojen ja toimialan (10 luokkaa)
OOIR Ruotsinkielinen väestö sukupuolen, iän (5-v.), mukaan 31.12.1994
pääasiallisen toiminnan ja ammattiaseman mu 
kaan 31.12.1994
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Työssäkäynti008 15 vuotta täyttänyt väestö sukupuolen ja vuoden
1994 valtion veronalaisten tulojen mukaan
31.12.1994 020 Alueella työssäkäyvät toimialoittain (10 luokkaa)
31.12.1994
009 15 vuotta täyttänyt väestö, erikseen työvoima, 
sukupuolen ja koulutusasteen mukaan 31.12.1994
Työssäkäyntitilasto 1995 ennakkotaulukot
Kunnittaiset taulukot
EK100 Väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja EK 120 Kunnassa työssäkäyvät toimialan (2-nro),
iän (5-v.) mukaan 31.12.1995. sukupuolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1995
EK101 Työllinen työvoima toimialan (2-3-nro), suku­
puolen ja iän (5-v.) mukaan 31.12.1995
Osa-alueittainen taulukko




Kommunvisa och delomràdesvisa tabeller 1994
Kommunvisa tabeller
Befolkning och arbetskraft Sysselsättning
KO 1 Befolkning efter huvudsaklig verksamhet, kön, 
civilständ och âlder (5-är) 31.12.1994 
K01R Svenskspräkig befolkning efter huvudsaklig 
verksamhet, kön, civilständ och âlder (5-âr)
31.12.1994
KO IS Samisksprâkig befolkning efter huvudsaklig 
verksamhet, kön, civilständ och âlder (5-âr)
31.12.1994
K03 Arbetskraft efter näringsgren (2-siffr.), kön och 
âlder (5-âr) 31.12.1994
K03R Svenskspräkig arbetskraft efter näringsgren 
(2-siffr.), kön och âlder (5-âr) 31.12.1994
K05 Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren
(18 klasser), yrkesställning och kön 31.12.1994
K22 Sysselsatt arbetskraft som bor i kommunen efter 
arbetsplatsens kommun, kön och näringsgren 
(10 klasser) samt nettopendling och inflytna 
inkomster kommunvis 31.12.1994
K23 I kommunen arbetande efter bostädskommun, 
kön och näringsgren (10 klasser) samt 
nettopendling och inflytna inkomster 
kommunvis 31.12.1994
K27 I kommunen arbetande efter näringsgren
(18 klasser), kön, yrkeställning och arbetsgivar- 
sektor 31.12.1994
K28 I kommunen arbetande efter utbildningsnivä, 
kön och âlder (5-âr) 31.12.1994
K12 Arbetskraft efter utbildningsnivä, kön och âlder 
(5-âr) 31.12.1994
K12R Svenskspräkig arbetskraft efter utbildningsnivä, 
kön och âlder (5-âr) 31.12.1994
Kl 4 Arbetskraft efter utbildningsomrâde- och nivä 
samt näringsgren (10 klasser) 31.12.1994
K15 Arbetskraft efter näringsgren (10 klasser), yr- 
kes ställning, inkomsttyp, kön och 1991 ärs stats- 
skattepliktiga inkomster 31.12.1994
Tabellerna fas med följande omrádesindelning:
-  heia landet efter kommunindelning (urbana, tä- 
torts- och landsbygdskommuner)
-  län, landskap, ekonomiska regioner och kommu- 
nerna
Undantag:
-  Tabellerna K 22 och K 23 görs upp endast kom­
munvis
-  R-tabellerna görs upp endast för svensk- och 
tvásprákiga kommuner
-  S-tabellerna görs upp för kommunerna Enontekis, 
Enare, Sodankylä och Utsjoki.
Delomràdesvisa tabeller
Befolkning och arbetskraft
är), huvudsaklig verksamhet och yrkesställning 
OOl Befolkning efter kön, âlder (5-âr), huvudsaklig 31.12.1994
verksamhet och yrkesställning 31.12.1994 
OOIR Svenskspräkig befolkning efter kön, âlder (5-
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005 Folkmängd och arbetskraft efter kön, stats- 
skattepliktiga inkomster är 1994 och närings 
gren (lOklasser) 31.12.1994
009 Den 15 är fyllda befolkningen efter kön och 
utbildningsnivä 31.12.1994, arbetskraften 
separat
008 Den 15 är fyllda befolkningen efter kön och 
1994 ärs statsskattepliktiga inkomster Sysselsättning
31.12.1994
020 Inom omrädet arbetande efter näringsgren 
(lOklasser) 31.12.1994
Sysselsättningsstatistiken 1995 - Preliminärtabeller
Kommunvisa tabeller
EK101 Sysselsatt arbetskraft efter näringsgren
(2-3-siff.), kön och älder (5-är) 31.12.1995
Delomrädesvis tabell
EOIOO Befolkningen efter kön, älder (5-är), huvud- 
saklig verksamhet och yrkesställning
31.12.1995
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EKI00 Befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, 
kön och älder (5-är) 31.12.1995
EK120 I kommunen arbetande efter näringsgren 
(2-3-siff.), kön och älder (5-är) 31.12.1995
Liite 3 -  Bilaga 3
Altikamatriisit vuoden 1994 työssäkäyntiti lastosta
Vuoden 1994 työssäkäyntitilastosta on laadittu 
oheisen listan mukaiset ALTIKA-matriisit. Tiedot 
ovat saatavissa mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnat, 
läänit, maakunnat, seutukaava-alueet, työvoima­
piirit, seutukunnat ja työssäkäyntialueet.
Pääasiallinen toiminta, työvoima
0224 Väestö/ Pääasiallinen toiminta/ Sukupuoli/ 
Siviilisääty/ Ikä
0231 Työllinen työvoima/ Sukupuoli/ Toimiala/ 
Ikä
0233 Palkansaajat/ Työnantajasektori/ Sukupuoli/ 
Toimiala
1765 15-vuotta täyttänyt väestö/ Sukupuoli/ Ikä/ 
Pääasiallinen toiminta/ Koulutusaste
0234 Työllinen työvoima/ Toimiala/ Sukupuoli/ 
Ammattiasema
0235 Työllinen työvoima/ Elinkeino/ 
Koulutusaste ja -ala/ Ikä
Työpaikat
0232 Alueella työssäkäyvät/ Asuinpaikka/ 
Toimiala/Sukupuoli
Tulot ja  varallisuus
1236 Työllinen työvoima/ Elinkeino/ Tuloluokka/ 
Sukupuoli
ALTIKA-matriser över sysselsättningsstatistiken 1994
Nedan ges en förteckning över ALTIKA-matriser 
som görs upp över 1994 ars sysselsättningsstatistik. 
Uppgifterna är tillgängliga kommunvis, länsvis, 
efter landskap, regionkommun och t.ex. arbetsom- 
rädesvis.
Huvudsaklig verksamhet, arbetskraft
0224 Befolkning/ Huvudsaklig verksamhet/ Kön/ 
Civilständ/ Äldersgrupp 
0231 Sysselsatt arbetskraft/ Kön/ Näringsgren/ 
Älder
0233 Löntagare/ Juridisk form/ Kön/ Näringsgren 
1765 15 är fylld befolkning/ Kön/ Älder/
Huvudsaklig verksamhet/ Utbildningsnivä
0234 Sysselsatt arbetskraft/ Näringsgren/ Kön/ 
Yrkesställning
0235 Sysselsatt arbetskraft/ Näringsgren/ 
Utbildningsnivä och -omräde/ Älder
Arbetsplatser
0232 Inom omrädet arbetande/ Hemvist/ Närings­
gren/ Kön
Inkomster och förmögenhet
1236 Sysselsatt arbetskraft/ Näringsgren/ In­
komster
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Liite 4  - Bilaga 4
Kunnat seutukunnittain 31 .12 .1995 - 
Ekonomiska regioner 31 .12 .1995
Oli Helsingin Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkko­
nummi, Nurmijärvi, Siuntio, Tuusula, Vantaa
012 Lohjan Lohja, Karjalohja, Karkkila, Lohjan kunta, Nummi-Pusula, Sammatti, 
Vihti
013 Tammisaaren Tammisaari, Hanko, Inkoo, Karjaa, Pohja
014 Orimattilan Orimattila, Artjärvi, Myrskylä, Mäntsälä, Pukkila
015 Porvoon Porvoo, Askola, Pornainen, Porvoon mlk, Sipoo
016 Loviisan Loviisa, Lapinjärvi, Liljendal, Pernaja, Ruotsinpyhtää
021 Äboland-Turunmaan Parainen, Dragsfjärd, Houtskari, Iniö, Kemiö, Korppoo, Nauvo, Västan­
fjärd
022 Salon Salo, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Some­
ro, Suomusjärvi, Särkisalo
023 Turun Turku, Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Naantali, 
Nousiainen, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko, Rymättylä, Sauvo, Vahto, 
Velkua
024 Vakka-Suomen Uusikaupunki, Kustavi, Laitila, Mietoinen, Mynämäki, Pyhäranta, Tai­
vassalo, Vehmaa
025 Loimaan Loimaa, Alastaro, Aura, Karinainen, Koski Tl, Loimaan kunta, Marttila, 
Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki, Yläne
041 Rauman Rauma, Eura, Eurajoki, Kiukainen, Kodisjoki, Lappi
042 Kaakkois-Satakunnan Huittinen, Harjavalta, Kokemäki, Köyliö, Punkalaidun, Säkylä, Vampula
043 Porin Pori, Kullaa, Luvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Ulvila
044 Pohjois-Satakunnan Kankaanpää, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Lavia, Merikarvia, Siikainen
051 Hämeenlinnan Hämeenlinna, Hattula, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko, Tuu­
los
Riihimäki, Hausjärvi, Loppi052 Riihimäen
053 Forssan Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
061 Luoteis-Pirkanmaan Parkano, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Viljakkala
062 Kaakkois-Pirkanmaan Pälkäne, Kuhmalahti, Luopioinen, Sahalahti
063 Etelä-Pirkanmaan Valkeakoski, Kylmäkoski, Toijala, Urjala, Viiala
064 Tampereen Tampere, Kangasala, Lempäälä, Mouhijärvi, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, 
Ylöjärvi
065 Itä-Pirkanmaan Orivesi, Juupajoki, Längelmäki
066 Koillis-Pirkanmaan Mänttä, Kuorevesi, Vilppula
067 Pohjois-Pirkanmaan Virrat, Kuru, Ruovesi
068 Lounais-Pirkanmaan Vammala, Kiikoinen, Suodenniemi, Äetsä
071 Lahden Lahti, Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Padasjoki
072 Heinolan Heinola, Heinolan mlk
073 Sysmän Sysmä, Hartola
081 Kouvolan Kouvola, Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kuusankoski, Valkeala
082 Kotka-Haminan Kotka, Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Vehkalahti, Virolahti
091 Lappeenrannan Lappeenranta, Joutseno, Luumäki, Ylämaa
092 Savitaipaleen Savitaipale, Lemi, Suomenniemi, Taipalsaari
093 Imatran Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti
094 Kärkikuntien Parikkala, Saari, Uukuniemi
101 Mikkelin Mikkeli, Anttola, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkelin mlk, Mäntyharju, 
Pertunmaa, Ristiina
102 Juvan Juva, Puumala, Rantasalmi, Sulkava
103 Savonlinnan Savonlinna, Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Savonranta
104 Joroisten Joroinen, Heinävesi, Kangaslampi



































































































Pieksämäki, Haukivuori, Jäppilä, Pieksämäen mlk, Virtasalmi
Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Maaninka, Pielavesi, Sonkajärvi,
Varpaisjärvi, Vieremä
Kuopio, Siilinjärvi, Vehmersalmi
Nilsiä, Juankoski, Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi
Varkaus, Leppävirta
Suonenjoki, Karttula, Rautalampi, Tervo, Vesanto 
Outokumpu, Polvijärvi
Joensuu, Eno, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Liperi, Pyhäselkä 
Ilomantsi, Tuupovaara
Kitee, Kesälahti, Rääkkylä, Tohmajärvi, Värtsilä 
Lieksa, Juuka, Nurmes, Valtimo 
Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Laukaa, Muurame 
Hankasalmi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka, Toivakka 
Keuruu, Multia, Petäjävesi, Uurainen 
Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Kuhmoinen 
Äänekoski, Konnevesi, Sumiainen, Suolahti
Saarijärvi, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pylkönmäki
Viitasaari, Kinnula, Pihtipudas
Kauhajoki, Isojoki, Jurva, Karijoki, Teuva
Seinäjoki, Ilmajoki, Nurmo, Ylistaro
Kurikka, Jalasjärvi, Peräseinäjoki
Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä, Ähtäri
Lapua, Alahärmä, Kauhava, Ylihärmä
Alajärvi, Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi, Vimpeli
Laihia, Isokyrö, Vähäkyrö
Vaasa, Korsnäs, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, Oravainen, Vöyri 
Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki 
Pietarsaari, Kruunupyy, Luoto, Pedersöre, Uusikaarlepyy 
Kaustinen, Haisua, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Ullava, Veteli 
Kokkola, Himanka, Kannus, Kälviä, Lohtaja
Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulunsalo
Liminka, Lumijoki, Rantsila, Temmes, Tyrnävä
li, Kuivaniemi, Utajärvi, Yli-Ii, Ylikiiminki
Raahe, Pattijoki, Pyhäjoki, Ruukki, Siikajoki, Vihanti
Pyhäntä, Kestilä, Piippola, Pulkkila
Nivala, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäsalmi, Reisjärvi
Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi
Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski
Kuhmo, Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi, Vaala
Kajaani, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vuolijoki
Rovaniemi, Rovaniemen mlk
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio
Ylitornio, Pello
Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski 
Ranua, Posio
Kittilä, Enontekiö, Kolari, Muonio 
Sodankylä, Inari, Utsjoki
Maarianhamina, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland,
Lumparland, Saltvik, Sund
Föglö, Brändö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Värdö
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Liite 5. Työpaikkojen määrät kunnittain vuoden 1994 ennakkotilastossa ja lopullisessa tilastossa 
Bilaga 5. Antalet arbetsplatser kommunvis i förhandsstatistiken och i den slutliga Statistiken för är 1994
Alue Työpalkkojen määrä Erotus Alue Työpaikkojen määrä Erotus
Omräde Antalet arbetsplatser (Ennakko - Omräde Antalet arbetsplatser (Ennakko -
Ennakko- Lopullinen lopullinen) Ennakko- Lopullinen lopullinen)
tilasto 1994 tilasto 1994 Skillnad tilasto 1994 tilasto 1994 Skillnad
Förhands- Slutlig (Förhands- Förhands- Slutlig (Förhands-
Statistik 1994 Statistik 1994 Statistik - Statistik 1994 Statistik 1994 Statistik -
slutlig slutlig
Statistik) Statistik)
KOKO MAA - HELA LANDET 1 893131 1 917 051 -23 920 LOHJAN SK 22 573 22 417 156
KAUPUNKIMAISET KUNNAT TAMMISAAREN SK 16 862 16 805 57
URBANA KOMMUNER 1 245 883 1 273 468 -27 585
ORIMATTILAN SK 10122 9 909 213
TAAJAAN ASUTUT KUNNAT 
TÄTORTSKOMMUNER 277 076 275 942 1 134 PORVOON SK 23 524 23 417 107
MAASEUTUMAISET KUNNAT LOVIISAN SK 6 762 6 698 64
LANDSBYGDSKOMMUNER 370172 367 641 2 531
VARSINAIS-SUOMI
UUDENMAAN LÄÄNI EGENTLIGA FINLAND 165 281 166 528 -1 247
NYLANDS LÄN 562 169 573 873 -11 704
ÄBOLAND-TURUNMAAN SK 8 098 7 998 100
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN 260 508 262 414 -1 906 SALON SK 23 259 23 465 -206
HÄMEEN LÄÄNI TURUN SK 106 606 107 763 -1 157
TAVASTEHUS LÄN 263 384 265 884 -2 500
VAKKA-SUOMEN SK 14 570 14 575 -5
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN 119025 119 804 -779 LOIMAAN SK 12 748 12 727 21
MIKKELIN LÄÄNI SATAKUNTA
S:T MICHELS LÄN 69131 69 289 -158 SATAKUNTA 86 911 87 531 -620
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI RAUMAN SK 22 693 23183 -490
NORRA KARELENS LÄN 57 483 58 040 -557
KAAKKOIS-SATAKUNNAN SK 15 808 15 441 367
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN 87141 87 809 -668 PORIN SK 38 008 38 305 -297
KESKI-SUOMEN LÄÄNI POHJOIS-SATAKUNNAN SK 10 402 10 602 -200
MELLERSTA FINLANDS LÄN 87 033 88109 -1 076
HÄME
VAASAN LÄÄNI TAVASTLAND 58 301 58 383 -82
VASA LÄN 159 349 160 618 -1 269
HÄMEENLINNAN SK 31 103 31 125 -22
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN 149196 151 241 -2 045 RIIHIMÄEN SK 13 354 13 298 56
LAPIN LÄÄNI FORSSAN SK 13 844 13960 -116
LAPPLANDS LÄN 65 663 66 432 -769
PIRKANMAA
AHVENANMAAN MAAKUNTA BIRKALAND 159092 160 857 -1 765
LANDSKAPETÄLAND
PÄÄKAUPUNKISEUTU
13 049 13 538 -489
LUOTEIS-PIRKANMAAN SK 10 529 10 782 -253
HUVUDSTADSREGIONEN 424 013 436 843 -12 830 KAAKKOIS-PIRKANMAAN SK 3 300 3 266 34
SEUTUKUNNAT MAAKUNNITTAIN 
EKONOMISKA REGIONER EFTER LANDSKAP
ETELÄ-PIRKANMAAN SK 15 350 15 307 43
TAMPEREEN SK 105 589 107174 -1 585
UUSIMAA
NYLAND 562 169 573 873 -11 704 ITÄ-PIRKANMAAN SK 4 031 4100 -69
HELSINGIN SK 482 326 494 627 -12 301 KOILLIS-PIRKANMAAN SK 6 376 6 338 38
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POHJOIS-PIRKANMAAN SK 5 601 5 535 66
LOUNAIS-PIRKANMAAN SK 8316 8 355 -39
PÄIJÄT-HÄME
PÄIJÄT-HÄME 65 661 66 449 -788
LAHDEN SK 54 307 54 999 -692
HEINOLAN SK 8174 8 244 -70
SYSMÄN SK 3180 3 206 -26
KYMENLAAKSO
KYMMENEDALEN 69 646 70 200 -554
KOUVOLAN SK 37 076 37 239 -163
KOTKAN-HAMINAN SK 32 570 32 961 -391
ETELÄ-KARJALA 
SÖDRA KARELEN 49 379 49604 -225
LAPPEENRANNAN SK 28 840 29 064 -224
SAVITAIPALEEN SK 3 430 3 347 83
IMATRAN SK 14 807 14 872 -65
KÄRKIKUNTIEN SK 2 302 2 321 -19
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX 57 777 57 839 -62
MIKKELIN SK 24 707 24 766 -59
JUVAN SK 6 520 6 502 18
SAVONLINNAN SK 14 280 14 367 -87
JOROISTEN SK 3 516 3 516 -
PIEKSÄMÄEN SK 8 754 8 688 66
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVOLAX 87141 87 809 -668
YLÄ-SAVON SK 22 551 22 634 -83
KUOPION SK 38 817 39 290 -473
KOILLIS-SAVON SK 7 264 7 361 -97
VARKAUDEN SK 12 278 12 387 -109
SISÄ-SAVON SK 6 231 6137 94
POHJOIS-KARJALA 





















OUTOKUMMUN SK 4 358 4 356 2
JOENSUUN SK 30 895 31 274 -379
ILOMANTSIN SK 3145 3120 25
KESKI-KARJALAN SK 7 747 7 837 -90
PIELISEN KARJALAN SK 11 338 11 453 -115
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND 87 033 88109 -1 076
JYVÄSKYLÄN SK 46 255 47116 -861
KAAKK. KESKI-SUOMEN SK 4 551 4 598 -47
KEURUUN SK 6 393 6 334 59
JÄMSÄN SK 9 530 9 643 -113
ÄÄNEKOSKEN SK 8 366 8 401 -35
SAARIJÄRVEN SK 7 038 7150 -112
VIITASAAREN SK 4 900 4 867 33
ETELÄ-POHJANMAA 
SÖDRA ÖSTERBOTTEN 67 935 68 629 -694
SUUPOHJAN SK 10 073 10143 -70
POHJ. SEINÄNAAPUR. SK 21 776 22 175 -399
ETEL. SEINÄNAAPUR. SK 8 059 8110 -51
KUUSIOKUNTIEN SK 10 097 10192 -95
HÄRMÄNMAAN SK 10 564 10 585 -21
JÄRVISEUDUN SK 7 366 7 424 -58
VAASAN RANNIKKOSEUTU 
VASA KUSTREGION 66 272 66 548 -276
KYRÖNMAAN SK 4 700 4 627 73
VAASAN SK 35 352 35 538 -186
SYDÖSTERBOTT. KUSTREG. 8 250 8 262 -12
JAKOBSTADSREGION 17 970 18121 -151
KESKI-POHJANMAA 
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN 25142 25 441 -299
KAUSTISEN SK 6 395 6 506 -111
KOKKOLAN SK 18 747 18 935 -188
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NORRA ÖSTERBOTTEN 119 258 120874 -1 616
OULUN SK 58 295 59 678 -1 383
LAKEUDEN SK 3 706 3 634 72
IIN SK 4 348 4213 135
RAAHEN SK 13 430 13 687 -257
SIIKA LATVAN SK 2 467 2 468 -1
NIVALA-HAAPAJÄRVEN SK 13 285 13 331 -46
YLIVIESKAN SK 13 692 13 744 -52
KOILLISMAAN SK 10 035 10119 -84
KAINUU
KAJANALAND 29 938 30 367 -429
YLÄ-KAINUUN SK 10 451 10416 35
KAJAANIN SK 19 487 19 951 -464
LAPPI
LAPPLAND 65 663 66 432 -769
ROVANIEMEN SK 19718 20 033 -315
KEMI-TORNION SK 22184 22 480 -296
TORNIONLAAKSON SK 3 060 3120 -60
KOILLIS-LAPIN SK 6 467 6510 -43
POSIO-RANUAN SK 3140 3 088 52
TUNTURI-LAPIN SK 4 754 4 728 26
POHJOIS-LAPIN SK 6 340 6 473 -133
AHVENANMAA
ÄLAND 13 049 13 538 -489
MARIEHAMNS RK 12 225 12 707 -482




NYLANDS FÖRBUND 526 694 538 663 -11 969
ITÄ-UUDENMAAN LIITTO 
ÖSTRA NYLANDS FÖRBUND 30 702 30 565 137
Alue Työpalkkojen määrä Erotus
Omräde Antalet arbetsplatser (Ennakko -
Ennakko- Lopullinen lopullinen)
tilasto 1994 tilasto 1994 Skillnad
Förbands- Slutlig (Förhands-









ARTJÄRVI-ARTSJÖ 517 510 7
ASKOLA 1 262 1 229 33
ESPOO-ESBO 72 656 73 966 -1 310
HANKO-HANGÖ 4 709 4 756 -47
HELSINKI-HELSINGFORS 284 284 294 237 -9 953
HYVINKÄÄ-HYVINGE 14 045 14 329 -284
INKOO-INGÄ 1 503 1 413 90
JÄRVENPÄÄ 9 420 9 262 158
KARJAA-KARIS 3 380 3 301 . 79
KARJALOHJA-KARISLOJO 328 369 -41
KARKKILA 2 495 2 533 -38
KAUNIAINEN-GRANKULLA 2 309 2 238 71
KERAVA-KERVO 8137 7 979 158
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 8 691 8 602 89
LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 1 048 1 047 1
LILJENDAL 509 480 29
LOHJA-LOJO 6515 6 696 -181
LOHJAN KUNTA 
LOJO KOMMUN 5 067 4 850 217
LOVIISA-LOVISA 3 556 3 582 -26
MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 584 578 6
MÄNTSÄLÄ 4 238 4165 73
NUMMI-PUSU LA 1 622 1 607 ' 15
NURMIJÄRVI 8 049 7 842 207
ORIMATTILA 4 256 4135 121
PERNAJA-PERNÄ 799 765 34
POHJA-POJO 1 525 1 553 -28
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PORNAINEN-BORGNÄS 695 649 46
PORVOO-BORGÄ 9 725 9 949 -224
PORVOON MLK-BORGÄ LK 7 342 7211 131
PUKKILA 527 521 6
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS 850 824 26
SAMMATTI 282 262 20
SIPOO-SIBBO 4 500 4 379 121
SIUNTIO-SJUNDEÄ 1 155 1 130 25
TAMMISAARI-EKENÄS 5 745 5 782 -37
TUUSULA-TUSBY 8816 8 640 176
VANTAA-VANDA 64 764 66 402 -1 638
VIHTI 6 264 6100 164
VARSINAIS-SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND
ALASTARO 968 930 38
ASKAINEN-VILLNÄS 232 212 20
AURA 934 867 ' 67
DRAGSFJÄRD 1 392 1 364 28
HALIKKO 2 371 2146 225
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 205 221 -16
INIÖ 74 71 3
KAARINA-S.T KARINS 5 797 5 594 203
KARINAINEN 815 814 1
KEMIÖ-KIMITO 1 166 1 128 38
KIIKALA 585 549 36
KISKO 493 483 10
KORPPOO-KORPO 372 354 18
KOSKI TL 943 932 11
KUSTAVI-GUSTAVS 381 376 5
KUUSJOKI 598 551 47





















LEMU 310 306 4
LIETO 3 399 3 367 32
LOIMAA 3 256 3 395 -139
LOIMAAN KUNTA
LOIMAA KOMMUN 1 807 1 844 -37
MARTTILA 704 667 37
MASKU 1 277 1 211 66
MELLILÄ 461 452 9
MERIMASKU 263 257 6
MIETOINEN 385 380 5
MUURLA 416 413 3
MYNÄMÄKI 1 875 1 827 48
NAANTALI-NÄDENDAL 3 699 3 608 91
NAUVO-NAGU 640 637 3
NOUSIAINEN 988 987 1
ORIPÄÄ 503 519 -16
PARAINEN-PARGAS 3 997 3 972 25
PAIMIO-PEMAR 3 557 3 641 -84
PERNIÖ-BJÄRNÄ 2 005 1 927 78
PERTTELI 1 190 1 128 62
PIIKKIÖ-PIKIS 1 810 1 806 4
PYHÄRANTA 575 539 36
PÖYTYÄ 1 220 1 194 26
RAISIO-RESO 6 827 7101 -274
RUSKO 959 918 41
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 547 558 -11
SALO 11 641 12 439 -798
SAUVO-SAGU 795 776 19
SOMERO 3 335 3 245 90
SUOMUSJÄRVI 392 359 33
SÄRKISALO-FINBY 233 225 8
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T AI VASSALO-TÖVSALA 718 711 7
TARVASJOKI 535 515 20
TURKU-ÄBO 75 647 76 957 -1 310
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 6 396 6428 -32
VAHTO ' 395 389 6
VEHMAA 795 813 -18
VELKUA 104 75 29
VÄSTANFJÄRD 252 251 1
YLÄNE 602 598 4
SATAKUNTA
S A T A K U N T A
EURA 3 870 4 078 -208
EURAJOKI 1 856 1 807 49
HARJAVALTA 4 261 4188 73
HONKAJOKI 805 819 -14
HUITTINEN 3 686 3647 39
JÄMIJÄRVI 709 760 -51
KANKAANPÄÄ 5157 5 249 -92
KARVIA 1 080 1 075 5
KIUKAINEN 1 200 1 152 48
KODISJOKI 118 100 18
KOKEMÄKI-KUMO 3 013 2 935 78
KULLAA 380 377 3
KÖYLIÖ-KJULO 948 867 81
LAPPI 845 803 42
LAVIA 772 791 -19
LUVIA 910 905 5
MERIKARVIA 1 226 1 258 -32
NAKKILA 1 796 1 826 -30
NOORMARKKU-NORRMARK 1 455 1 436 19





















PORI-BJÖRNEBORG 29 366 29 652 -286
PUNKALAIDUN 1 271 1 265 6
RAUMA-RAUMO 14 804 15 243 -439
SIIKAINEN 653 650 3
SÄKYLÄ 2 024 1 949 75
ULVILA-ULVSBY 3 315 3 254 61
VAMPULA 605 590 15
HÄME
T A V A S T L A N D
FORSSA 8 666 8 892 -226
HATTULA 2 588 2 569 19
HAUHO 1 085 1 100 -15
HAUSJÄRVI 2 203 2176 27
HUMPPILA 862 903 -41
HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 18161 18413 -252
JANAKKALA 4 937 4 930 7
JOKIOINEN 1 967 1 940 27
KALVOLA 1 001 970 31
LAMMI 2124 2 092 32
LOPPI 1 980 1 939 41
RENKO 724 583 141
RIIHIMÄKI 9171 9183 -12
TAMMELA 1 509 1 416 93
TUULOS 483 468 15
YPÄJÄ 840 809 31
PIRKANMAA
B IR K A L A N D
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 3 431 3 749 -318
IKAALINEN 2 856 2 814 42
JUUPAJOKI 817 843 -26
KANGASALA 5 729 5 838 -109
KIHNIÖ 771 762 9
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KIIKOINEN 376 358 18
KUHMALAHTI 266 267 -1
KUOREVESI 1 453 1 402 51
KURU 879 831 48
KYLMÄKOSKI 823 795 28
LEMPÄÄLÄ 3 857 3 837 20
LUOPIOINEN 794 732 62
LÄNGELMÄKI 510 524 -14
MOUHIJÄRVI 821 776 45
MÄNTTÄ 2 819 2 884 -65
NOKIA 8 985 8 978 7
ORIVESI 2 704 2 733 -29
PARKANO 3 025 3 071 -46
PIRKKALA 2 543 2 629 -86
PÄLKÄNE 1 270 1 289 -19
RUOVESI 1 943 1 922 21
SAHALAHTI 970 978 -8
SUODENNIEMI 438 445 -7
TAMPERE-TAMMERFORS 77 869 79 479 -1 610
TOIJALA 2 978 2 977 1
URJALA 1 993 2 003 -10
VALKEAKOSKI 8 285 8 275 10
VAMMALA 5 759 5819 -60
VESILAHTI 724 684 40
VIIALA 1 271 1 257 14
VILJAKKALA 446 ■386 60
VILPPULA' 2104 2 052 52
VIRRAT-VIRDOIS 2 779 2 782 -3
YLÖJÄRVI 5 061 4 953 108
ÄETSÄ 1 743 1 733 10
Alue Työpaikkojen määrä Erotus
Omräde Antalet arbetsplatser (Ennakko -
Ennakko- Lopullinen lopullinen)
tilasto 1994 tilasto 1994 Skillnad
Förhands- Slutlig (Förhands-




P Ä IJ Ä T -H Ä M E
ASIKKALA 2 665 2 598 67
HARTOLA 1 482 1 503 -21
HEINOLA 6 366 6 385 -19
HEINOLAN MLK 
HEINOLA LK 1 808 1 859 -51
HOLLOLA 5 743 5 641 102
HÄMEENKOSKI 758 865 -107
KÄRKÖLÄ 1 875 1 887 -12
LAHTI 36 719 37 443 -724
NASTOLA 5 208 5 234 -26
PADASJOKI 1 339 1 331 8
SYSMÄ 1 698 1 703 -5
KYMENLAAKSO
K Y M M E N E D A L E N
ANJALANKOSKI 6 666 6 698 -32
ELIMÄKI 2 633 2 608 25
HAMINA-FREDRIKSHAMN 5 358 5 661 -303
IITTI 2 573 2 563 10
JAALA 480 487 -7
KOTKA 21 265 21 543 -278
KOUVOLA 13 584 13 949 -365
KUUSANKOSKI 7 895 7 895 -
MIEHIKKÄLÄ 861 865 -4
PYHTÄÄ-PYTTIS 1 060 1 031 29
VALKEALA 3 245 3 039 206
VEHKALAHTI 2 692 2 564 128
VIROLAHTI 1 334 1 297 37
ETELÄ-KARJALA 
S Ö D R A  K A R E L E N
IMATRA 11 675 11 787 -112
JOUTSENO 3 888 3 856 32
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Jatkuu - Fortsätter 5 (s. 7)
Alue Työpaikkojen määrä Erotus Alue Työpaikkojen määrä Erotus
Omräde Antalet arbetsplatser (Ennakko - Omräde Antalet arbetsplatser (Ennakko -
Ennakko- Lopullinen lopullinen) Ennakko- Lopullinen lopullinen)
tilasto 1994 tilasto 1994 Skillnad tilasto 1994 tilasto 1994 Skillnad
Förhands- Stutlig (Förhands- Förhands- Slutlig (Förhands-
Statistik 1994 Statistik 1994 Statistik - Statistik 1994 Statistik 1994 Statistik -
slutlig slutlig
Statistik) Statistik)
LAPPEENRANTA PIEKSÄMÄKI 5 043 5 040 3
VILLMANSTRAND 22 644 22 902 -258
PUNKAHARJU 1 624 1 724 -100
LEMI 745 714 31
PUUMALA 968 971 -3
LUUMÄKI 1 729 1 744 -15
RANTASALMI' 1 589 1 570 19
PARIKKALA 1 604 1 627 -23
RISTIINA 1 670 1 669 1
RAUTJÄRVI 1 823 1 805 18
SAVONLINNA-NYSLOTT 9935 10 009 -74
RUOKOLAHTI 1 309 1 280 29
SAVONRANTA 379 371 8
SAARI 538 545 -7
SULKAVA 1 205 1 228 -23
SAVITAIPALE 1 457 1 415 42
VIRTASALMI 348 351 -3
SUOMENNIEMI 277 280 -3
POHJOIS-SAVO
TAIPALSAARI 951 938 13 N O R R A  S A V O L A X
UUKUNIEMI 160 149 11 IISALMI 8 602 8 527 75
YLÄMAA 579 562 17 JUANKOSKI 2 088 2130 -42
ETELÄ-SAVO KAAVI 1 231 1 214 17
S Ö D R A  S A V O L A X
KARTTULA 850 810 40
ANTTOLA 547 547 -
KEITELE 1 140 1 156 -16
ENONKOSKI 655 625 30
KIURUVESI 3 398 3 443 -45
HAUKIVUORI 770 765 5
. KUOPIO 32 280 33 019 -739
HEINÄVESI 1 487 1 480 7
LAPINLAHTI 2197 2 190 7
HIRVENSALMI 776 785 -9
LEPPÄVIRTA 3271 3 245 26
JOROINEN 1 649 1648 1
MAANINKA 1 085 1 085
JUVA 2 758 2 733 25
NILSIÄ 2218 2 293 -75
JÄPPILÄ 392 387 5
PIELAVESI 1 860 1 864 -4
KANGASLAMPI 380 388 -8
RAUTALAMPI 1 196 1 170 26
KANGASNIEMI 2 039 2 058 -19
RAUTAVAARA 753 744 9
KERIMÄKI 1 687 1 638 49
SIILINJÄRVI 5 860 5 597 263
MIKKELI-S:T MICHEL 14 000 14158 -158
SONKAJÄRVI 1 694 1 713 -19
MIKKELIN MLK 
S:T MICHELS LK 2 518 2 368 150 SUONENJOKI 2 657 2 620 37
MÄNTYHARJU 2 428 2 462 -34 TERVO 612 609 3
PERTUNMAA 729 719 10 TUUSNIEMI 974 980 -6
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK 2 201 2145 56
VARKAUS 9 007 9142 -135
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VARPAISJÄRVI 1 049 1 075 -26
VEHMERSALMI 677 674 3
VESANTO 916 928 -12
VIEREMÄ 1 526 1 581 -55
POHJOIS-KARJALA
N O R R A  K A R E L E N
ENO 2 375 2 364 11
ILOMANTSI 2 330 2 312 18
JOENSUU 19 752 20 328 -576
JUUKA 2 298 2 338 -40
KESÄLAHTI 1 004 1 008 -4
KIIHTELYSVAARA 748 783 -35
KITEE 3960 4 058 -98
KONTIOLAHTI 3 038 2 883 155
LIEKSA 4 879 4 909 -30
LIPERI 3 324 3 318 6
NURMES 3 245 3 308 -63
OUTOKUMPU 2 733 2 754 -21
POLVIJÄRVI . 1 625 1 602 23
PYHÄSELKÄ 1 658 1 598 60
RÄÄKKYLÄ 939 938 1
TOHMAJÄRVI 1 547 1 521 26
TUUPOVAARA 815 808 7
VALTIMO 916 898 18
VÄRTSILÄ 297 312 -15
KESKI-SUOMI
M E L L E R S T A  F IN L A N D
HANKASALMI 1 705 1 733 -28
JOUTSA 1 429 1 442 -13
JYVÄSKYLÄ 32 909 34 273 -1 364
JYVÄSKYLÄN MLK





















JÄMSÄ 4 629 4 802 -173
JÄMSÄNKOSKI 2 795 2 763 32
KANNONKOSKI 461 458 3
KARSTULA 1 770 1 797 -27
KEURUU 4 024 4 042 -18
KINNULA 600 614 -14
KIVIJÄRVI 444 455 -11
KONNEVESI 912 918 -6
KORPILAHTI 1 257 1 221 36
KUHMOINEN 849 857 -8
KYYJÄRVI 648 672 -24
LAUKAA 4 537 4 445 92
LEIVONMÄKI 429 435 -6
LUHANKA 315 324 -9
MULTIA 600 570 30
MUURAME 2 047 2 036 11
PETÄJÄVESI 1 014 981 33
PIHTIPUDAS 1 667 1 662 5
PYLKÖNMÄKI 296 286 10
SAARIJÄRVI 3 419 3 482 -63
SUMIAINEN 316 312 4
SUOLAHTI 2 306 2 297 9
TOIVAKKA 673 664 9
UURAINEN 755 741 14
VIITASAARI 2 633 2 591 42
ÄÄNEKOSKI 4 832 4 874 -42
ETELÄ-POHJANMAA
S Ö D R A  Ö S T E R B O T T E N
ALAHÄRMÄ 1 941 1 984 -43
ALAJÄRVI 2 963 3 018 -55
ALAVUS-ALAVO 3 315 3 351 -36
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Jatkuu - Fortsätter 5 (s. 9)
Alue Työpaikkojen määrä Erotus Alue Työpaikkojen määrä Erotus
Omräde Antalet arbetsplatser (Ennakko - Omride Antalet arbetsplatser (Ennakko -
Ennakko- Lopullinen lopullinen) Ennakko- Lopullinen lopullinen)
tilasto 1994 tilasto 1994 Skillnad tilasto 1994 tilasto 1994 Skillnad
Förhands- Slutlig (Förhands- Förhands- Slutlig (Förhands-
Statistik 1994 Statistik 1994 Statistik - Statistik 1994 Statistik 1994 Statistik -
slutlig slutlig
Statistik) Statistik)
EVIJÄRVI 1 046 1 053 -7 LAIHIA 2 007 1 946 61
ILMAJOKI 3 376 3 327 49 LUOTO-LARSMO 658 632 26
is o j o k i-s t o r ä 866 852 14 MAALAHTI-MALAX 1 857 1 854 3
JALASJÄRVI 3133 3170 -37 MAKSAMAA-MAXMO 291 296 -5
JURVA 1 618 1 619 -1 MUSTASAARI-KORSHOLM 4 034 3 920 114
KARIJOKI-BÖTOM 563 575 -12 NÄRPIÖ-NÄRPES 4 024 4 082 -58
KAUHAJOKI 4 934 5 001 -67 ORAVAINEN-ORAVAIS 826 890 -64
KAUHAVA 2 680 2 727 -47 PEDERSÖREN KUNTA 
PEDERSÖRE 3 064 3 047 17
KORTESJÄRVI 864 869 -5
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 8 927 9 093 -166
KUORTANE 1 552 1 571 -19
UUSIKAARLEPYY
KURIKKA 3 637 3 632 5 NYKARLEBY 2 805 2 786 19
LAPPAJÄRVI 1 332 1 332 - VAASA-VASA 26 067 26 314 -247
LAPUA-LAPPO 4 556 4 597 -41 VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 1 116 1 097 19
LEHTIMÄKI 730 738 -8 VÖYRI-VÖRÄ 1 439 1 413 26
NURMO 2 919 3 009 -90 KESKI-POHJANMAA 
M E L L E R S T A  Ö S T E R B O T T E N
PERÄSEINÄJOKI 1 289 1 308 -19
HALSUA 497 506 -9
SEINÄJOKI 13 903 14 284 -381
HIMANKA 1 022 1 028 -6
SOINI 824 860 -36
KANNUS 2 340 2 346 -6
TEUVA-ÖSTERMARK 2 092 2 096 -4
KAUSTINEN-KAUSTBY 1 487 1 507 -20
TÖYSÄ 1 126 1 140 -14
KOKKOLA-KARLEBY 13 354 13 500 -146
VIMPELI-VINDALA
YLIHÄRMÄ
1 161 1 152 9
KÄLVIÄ 1 157 1 167 -10
1 387 1 277 110
LESTIJÄRVI 319 319
YLISTARO 1 578 1 555 23
LOHTAJA 874 894 -20
ÄHTÄRI 2 550 2 532 18
PERHO 964 977 -13
VAASAN RANNIKKOSEUTU 
V A S A  K U S T R E G IO N TOHOLAMPI 1 424 1 471 -47
ISOKYRÖ-STORKYRO 1 577 1 584 -7 ULLAVA 328 330 -2
KASKINEN-KASKÖ 939 937 2 VETELI-VETIL 1 376 1 396 -20
KORSNÄS 838 851 -13 POHJOIS-POHJANMAA 
N O R R A  Ö S T E R B O T T E N
KRISTIINANKAUPUNKI
KRISTINESTAD 3 287 3 243 44 ALAVIESKA 917 935 -18
KRUUNUPYY-KRONOBY 2 516 2 563 -47 HAAPAJÄRVI 2 888 2 907 -19
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Jatkuu - Fortsätter 5 (s. 10)
Alue Työpaikkojen määrä Erotus Alue Työpaikkojen määrä Erotus
Omräde Antalet arbetsplatser (Ennakko - Omräde Antalet arbetsplatser (Ennakko -
Ennakko- Lopullinen lopullinen) Ennakko- Lopullinen lopullinen)
tilasto 1994 tilasto 1994 Skillnad tilasto 1994 tilasto 1994 Skillnad
Förhands- Siutlig (Förhands- Förhands- Siutlig (Förhands-
Statistik 1994 Statistik 1994 Statistik - Statistik 1994 Statistik 1994 Statistik -
slutiig siutlig
Statistik) Statistik)
HAAPAVESI 2 636 2 699 -63 SIIKAJOKI 357 363 -6
HAILUOTO-KARLÖ 310 308 2 TAIVALKOSKI 1 521 1 529 -8
HAUKIPUDAS 3 792 3858 -66 TEMMES 180 173 7
II 1 461 1 394 67 TYRNÄVÄ 982 941 41
KALAJOKI 3187 3 237 -50 UTAJÄRVI 1 079 1 064 15
KEMPELE 3 464 3 584 -120 VIHANTI 969 949 20
KESTILÄ 630 638 -8 YLI-Il 575 557 18
KIIMINKI 1 597 1 496 101 YLIKIIMINKI 740 709 31
KUIVANIEMI 493 489 ■ 4 YLIVIESKA 4 771 4 774 -3
KUUSAMO 5 658 5716 -58 KAINUU
K A J A N A L A N D
KÄRSÄMÄKI 1 081 1091 -10
HYRYNSALMI 1 054 1 064 -10
LIMINKA 1 363 1 347 16
KAJAANI 12 733 13192 -459
LUMIJOKI 403 388 15
KUHMO 3 406 3 406
MERIJÄRVI 356 355 1
PALTAMO 1 485 1 519 -34
MUHOS 2 272 2 099 173
PUOLANKA 1 205 1 194 11
NIVALA 3 420 3 407 13
RISTIJÄRVI 541 525 16
OULAINEN 2 924 2 980 -56
SOTKAMO 3 694 ' 3 689 5
OULU-ULEÄBORG 45 524 47 094 -1 570
SUOMUSSALMI 3 516 3 406 110
OULUNSALO 1 336 1 239 97
VAALA 1 270 1 346 -76
PATTIJOKI 983 943 40
VUOLIJOKI 1 034 1 026 8
PIIPPOLA 425 428 -3
LAPPI
PUDASJÄRVI 2 856 2 874 -18 L A P P L A N D
PULKKILA 712 694 18 ENONTEKIÖ 642 626 16
PYHÄJOKI 853 812 41 INARI-ENARE 2 485 2 553 -68
PYHÄNTÄ 700 708 -8 KEMI 10159 10 438 -279
PYHÄSALMI 2 213 2154 59 KEMIJÄRVI 3 981 3 961 20
RAAHE-BRAHESTAD 9019 9 375 -356 KEMINMAA 2211 2180 31
RANTSILA 778 785 -7 KITTILÄ 1 923 1 892 31
REISJÄRVI 1 047 1 073 -26 KOLARI 1 321 1 304 17
RUUKKI 1 249 1 245 4 MUONIO 868 906 -38
SIEVI 1 537 1 463 74 PELKOSENNIEMI 403 419 -16
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Jatkuu -Fortsätter 5 (s. 11)
Alue Työpaikkojen määrä Erotus Alue Työpaikkojen määrä Erotus
Omräde Antalet arbetsplatser (Ennakko - Omräde Antalet arbetsplatser (Ennakko -
Ennakko- Lopullinen lopullinen) Ennakko- Lopullinen lopullinen)
tilasto 1994 tilasto 1994 Skillnad tilasto 1994 tilasto 1994 Skillnad
Förhands- Slutlig (Förhands- Förhands- Slutlig (Förhands-
Statistik 1994 Statistik 1994 Statistik - Statistik 1994 Statistik 1994 Statistik -
slutlig slutlig
Statistik) Statistik)
PELLO 1 564 1 551. 13
POSIO 1 567 1 536 31
RANUA 1 573 1 552 21
ROVANIEMEN MLK 
ROVANIEMI LK 4 556 4 386 170
ROVANIEMI 15162 15 647 -485
SALLA 1 600 1 639 -39
SAVUKOSKI 483 491 -8
SIMO 866 819 47
SODANKYLÄ 3 308 3 375 -67
TERVOLA 1 158 1 104 54
TORNIO-TORNEÁ 7 790 7 939 -149
UTSJOKI 547 545 2
YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ 1 496 1 569 -73
AHVENANMAA
Ä L A N D
BRÄNDÖ 212 215 -3
ECKERÖ 217 216 1
FINSTRÖM 886 911 -25
FÖGLÖ 214 210 4
GETA 142 146 -4
HAMMARLAND 373 355 18
JOMALA 1 038 1 005 33
KUMLINGE 148 145 3
KÖKAR 98 99 -1
LEMLAND 242 231 11
LUMPARLAND 97 96 1
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN 8 525 9 029 -504
SALTVIK 448 469 -21
SOTTUNGA 40 43 -3
SUND 257 249 8
VÄRDÖ 112 119 -7
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Julkaisu sisältää keskeisimpiä väestön taloudellista toimintaa kuvaavia tietoja, ku­
ten esimerkiksi väestön pääasiallinen toiminta, toimiala, ammattiasema, työnanta- 
jasektori, työpaikan sijainti ja työpaikkojen määrä. Tiedot kuvaavat ajankohtaa 
31.12.1994. Lisäksi mukana on ennakkotietoja vuodelta 1995 väestön pääasialli­
sesta toiminnasta sekä työpaikoista. Koko maan tietojen lisäksi osa tiedoista on 
esitetty myös lääneistä, maakunnista, seutukunnista ja kunnista.
Publikationen innehäller de centralaste uppgifterna om befolkningens ekonomis- 
ka verksamhet, som tili exempel uppgifter om huvudsaklig verksamhet, närings- 
gren, yrkesställning, ärbetsgivarsektor, asrbetsplatsens läge och antalet arbetsplat- 
ser. Uppgifterna är frän tidpunkten 31.12.1994. Publikationen innehäller dessu- 
tom  förhandsuppgifter om befolkningens huvudsakliga verksamhet och om ar- 
betsplatser är 1995.Förutom  uppgifterna om hela landet ges en del av uppgifter­
na pä läns- och landskapsnivä samt efter ekonomiska regioner och kommun.
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